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PRESENTACIÓN 
La Diputación General de Aragón y Caja Inmaculada trabajan conjuntamente en materia es-
tadística en el marco de un convenio de colaboración. Así, se han establecido líneas concretas 
de actividad entre el Instituto Aragonés de Estadística y el Servicio de Estudios CAI. Una de 
ellas consiste en la elaboración y difusión de información estadística histórica sobre Aragón. 
Tanto investigadores como docentes, instituciones, agentes y ciudadanos de la sociedad arago-
nesa han manifestado un gran interés por la estadística histórica, que nos ha hecho plantearnos 
la necesidad de una mayor dedicación a la misma, habitualmente aplazada por la premura que 
impone el conocimiento de la realidad actual. 
“Catálogo de pueblos y municipios de Aragón. Estadística de población y nomenclatu-
ras toponímicas entre 1900 y 2004” pretende ser una contribución eficaz al conocimiento del 
despliegue territorial de la población aragonesa y sus intensas transformaciones en el siglo XX. 
Su contenido, organizado a modo de catálogo, muestra las referencias toponímicas de los 
pueblos y unidades de población contenidos en los censos de población oficiales, a lo largo del 
siglo XX. Esta información permite contemplar de una forma sistemática y a modo de series 
históricas el devenir de todos ellos. 
El resultado es un interesante e inédito estudio, que contiene robustas bases para ayudar a 
construir trabajos exigentes sobre la población de Aragón. Además, al margen de usos científi-
cos, se presenta como un instrumento accesible de consulta que saciará la curiosidad de mu-
chos ciudadanos respecto a la rápida transición de un Aragón rural a otro más urbano.  
El trabajo que aquí se presenta es, en definitiva, un pequeño tratado contra la desmemoria y 
una apuesta por el conocimiento de nuestro vasto territorio, constituyendo una prueba evidente 
de los beneficios de la colaboración entre dos instituciones aragonesas que trabajan para fo-
mentar el conocimiento y el desarrollo económico y social de nuestra Comunidad. 
Zaragoza, septiembre de 2005. 
 Tomás García Montes Eduardo Bandrés Moliné 
 Director General de Caja Inmaculada Consejero de Economía, Hacienda y Empleo 
  del Gobierno de Aragón 
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INTRODUCCIÓN 
La publicación “Entidades de población de Aragón y sus habitantes en los censos de 
1857 a 2001” producida por el INSTITUTO ARAGONES DE ESTADÍSTICA y editada conjun-
tamente con CAJA INMACULADA, en el año 2003, inició una línea de difusión de información 
estadística histórica, cuyo objetivo era posibilitar miradas retrospectivas. En concreto se trató 
de reunir y sistematizar información de la población aragonesa y su distribución en el territorio 
y en el tiempo, tratada con garantía de rigor. 
Este trabajo inicial incluía una recopilación de los resultados de los censos de población y sus 
nomenclátores, en microfichas ópticas, desde 1857 a 1991. El principal valor añadido de este 
proyecto consistía en recopilar viejos censos, a veces de dificultosa localización y dotarlos de un 
soporte informático que permitiera un seguimiento histórico del municipio, nivel administrati-
vo más usual. 
Esta publicación tuvo una acogida sorprendente, no sólo entre estudiosos e investigadores si-
no también entre curiosos. Las solicitudes y consultas superaron las expectativas iniciales. La 
demanda de información se tornó más exigente, y el agotamiento de la edición en papel aconse-
jaba una segunda edición. Por otra parte, la información disponible podía tolerar niveles más 
finos de especificación, siempre dentro de los condicionantes metodológicos y conceptuales que 
soportaba la información histórica de esa naturaleza.  
Estos sucesos animaron el desarrollo de esta nueva publicación “Catálogo de pueblos y 
municipios de Aragón. Estadística de población y nomenclaturas toponímicas entre 
1900 y 2004” a pesar de las dificultades derivadas de la heterogeneidad de la información dis-
ponible, confusiones toponímicas y otros problemas que se identifican en esta introducción. 
Además el Centenario de Caja Inmaculada se reveló como una oportunidad excelente para di-
fundir dignamente este trabajo. 
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CONTENIDO  
Esta nueva publicación, organizada a modo de catálogo, contiene los nombres de los pueblos y municipios 
de Aragón y su población desde el año 1900. Establece lazos de conexión entre ellos, de forma que permite 
un seguimiento de la evolución poblacional de los núcleos, entidades y municipios de Aragón en soporte 
informático y papel.  
La información de base proviene de los “nomenclátores” publicados con ocasión de los “censos de pobla-
ción” realizados cada decenio, desde el año 1900 hasta 2001, último censo disponible. Para completar la 
serie con datos más recientes, se han añadido las cifras de población oficial procedentes de la última Revi-
sión del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2004, al objeto de acercar al lector la realidad más 
actualizada. 
Cada unidad poblacional se describe con su concepto en términos censales, incluyendo una breve reseña 
de datos territoriales y alteraciones más significativas; asimismo figura el volumen de población para los 
años censales –una vez cada decenio– coincidiendo con los años acabados en cero, salvo los tres últimos que 
acaban en uno. El resultado garantiza consultas a través del rico y complejo entramado patrimonial de las 
entidades de población de Aragón, en un periodo de grandes convulsiones demográficas. Pretende rescatar 
del olvido numerosos lugares y pone a punto un instrumento contra la desmemoria y la confusión. 
CONCEPTOS Y OBSERVACIONES PARA SEGUIR ESTE CATÁLOGO 
Las referencias del Catálogo son divisiones territoriales a las que se asocia un concepto y volumen de pobla-
ción identificado y descrito en el nomenclátor. Aunque las divisiones territoriales se han concretado con el paso 
de los años, es conveniente tener una visión global de los conceptos tal y como se consideran actualmente. 
El territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón comprende el de los municipios de las provincias de 
Huesca, Teruel y Zaragoza. El término municipal, como expresión de territorio soporte básico para refe-
renciar población, no presenta demasiadas dudas, salvo alguna excepción, al estar sujeto a delimitación y 
adscripción poblacional precisas. 
Pero los municipios pueden fraccionarse a efectos estadísticos en una o varias unidades, pueblos, al-
deas,..., o casas diseminadas, torres, mases, que no forman estructura de pueblo o núcleo de población en la 
forma compacta habitual de percepción y entonces comienzan los problemas.  
Entre las divisiones usadas en los censos, para expresar de forma más precisa el poblamiento y la población 
dentro de un municipio, se ha venido utilizando el concepto de entidad de población. Aunque este concepto se 
fue concretando a lo largo del siglo y no es homogéneo para todo el periodo considerado, quedémonos con la idea 
inicial de que una entidad de población es una porción del territorio municipal, más o menos identificada, sus-
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ceptible de contener población. Dentro esa porción de territorio puede haber núcleos compactos de población 
(que son grupos de edificaciones habitados o excepcionalmente deshabitados), y viviendas diseminadas, en caso 
de que las edificaciones no se encuentren agrupadas. Así definida, una entidad de población puede contener un 









El catálogo recoge los municipios, las entidades y más recientemente los núcleos y su dinámica durante el 
periodo considerado. Es habitual que bajo un mismo nombre se puedan contemplar las realidades distintas 
que hacen referencia a definiciones de municipio, entidad y núcleo. 
El catálogo es exhaustivo. La información contenida está sujeta, simplemente, a los condicionantes que 
puedan imponer las fuentes originales. Tengamos en cuenta que el plazo analizado incluye un dilatado 
periodo de tiempo en el que se han modificado conceptos jurídicos, límites territoriales, tecnología de reco-
gida y tratamiento de información,..., se han destruido pueblos, han quedado absorbidos por ciudades, se 
han creado otros nuevos,…, en definitiva, se ha producido una rica y compleja casuística cuyo conocimiento 
requiere una precisión conceptual para su sistematización y análisis.  
Pero antes de descender a la descripción de casos concretos o dejarnos tentar por el relato de una colec-
ción de anécdotas, apasionantes sin duda, parece oportuno que recordemos unos cuantos conceptos o preci-
semos matices, susceptibles en no pocas ocasiones, de producir confusión. 
Municipio formado por tres entidades:  
La primera contiene un núcleo y el diseminado,  
la entidad 2 comprende dos núcleos y el diseminado  







la entidad 1  
Diseminado de 
la entidad 2  
Diseminado de 
la entidad 3 
Núcleo 1 
Límite territorial del término municipal 
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Aragón 
“El territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón comprende el de los municipios de las provincias de 
Huesca, Teruel y Zaragoza.” -Estatuto de Autonomía-. 
Los límites provinciales actuales de España fueron establecidos en 1833, y han tenido pocos cambios has-
ta nuestros días; en Aragón se han mantenido. A todos los efectos en lo que se refiere al tratamiento de los 
datos de esta publicación, la provincia es el resultado de la agregación de los datos de los municipios que la 
componen. 
Municipio 
Hasta el censo de 1930 figura el concepto Ayuntamiento como equivalente al de municipio. En este traba-
jo se considera municipio en los términos que se expresan a continuación. 
“El municipio es la entidad local básica de Aragón dotada de personalidad jurídica, naturaleza territorial y 
autonomía para la gestión de sus intereses.” -Ley 7/1999 de 4 de abril de Administración Local de Aragón-. 
Los elementos esenciales que lo llenan de contenido son territorio, población y organización. Para este es-
tudio nos interesa precisar fundamentalmente los dos primeros.  
· Territorio o término municipal es el espacio físico en que el municipio ejerce sus competencias. Debe 
concretarse y deslindarse de forma precisa, lo cual no siempre ocurre. El término municipal, aunque 
estable, es susceptible de modificar o alterar sus límites por incorporación, fusión o segregación de 
otros municipios, como ha ocurrido históricamente en el periodo que recoge este trabajo. En ocasiones 
aunque un municipio mantenga su denominación e incluso su capitalidad, ha podido alterar su térmi-
no municipal (territorio). Todas las alteraciones ocurridas en el siglo XX quedan reflejadas en esta pu-
blicación como primer instrumento básico para posibilitar el tratamiento homogéneo posterior de ubi-
cación de los datos de entidades de población que se asientan sobre un término municipal.  
· Población municipal es el conjunto de vecinos, esto es, residentes habituales inscritos en el padrón mu-
nicipal de habitantes. Es otro de los elementos fundamentales constitutivos del municipio. Este con-
cepto es capital, si bien su definición precisa y adscripción territorial han estado sujetas a matices a lo 
largo del siglo.  
En este trabajo la población municipal considerada es la población de derecho obtenida en los Censos 
de 1900 a 1991 (periodos decenales). 
A partir de la informatización de los padrones municipales, en el año 1996, el concepto población de 
derecho se ha sustituido por el equivalente de vecino residente en el municipio. La población censal del 
año 2001 y la padronal (población oficial) del año 2004 hacen referencia a este concepto. 
· Además la “organización” como elemento sustancial del municipio, corresponde al Ayuntamiento (Al-
calde y Concejales). A efectos de este trabajo no se toma en consideración. 
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En la actualidad componen el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón, según la organización te-
rritorial vigente, 730 municipios. En el Catálogo se incluyen tanto los municipios que existen actualmente, 
como aquellos que tuvieron esa categoría en algún momento desde el año 1900; éstos últimos se han tratado 
como municipios históricos.  
Municipio histórico 
Se define, a efectos de este estudio, municipio histórico como aquel municipio que ha existido a lo largo 
del periodo 1900-2004, pero que actualmente no goza de esta categoría jurídica, sea porque se ha fusionado, 
agregado a otro municipio, etc. En el periodo de estudio se han localizado 259 municipios históricos. 
Entidad singular de población 
Actualmente se define entidad singular de población como cualquier área habitable del término munici-
pal, habitada o excepcionalmente deshabitada, claramente diferenciada dentro del mismo, y que es conoci-
da por una denominación específica que la identifica sin posibilidad de confusión. 
En numerosas ocasiones una de las entidades de población tiene el mismo nombre que el municipio al que 
pertenece. Por ejemplo, el municipio de Zaragoza está compuesto por 16 entidades, una de ellas se llama 
Zaragoza, las otras se denominan: Casetas, Garrapinillos,... 
Hay otros municipios que están formados por entidades entre las cuales no hay ninguna que tenga el 
mismo nombre que el municipio. Así, el municipio de Peralta de Calasanz está compuesto por cuatro enti-
dades: Calasanz, Cuatrocorz, Gabasa y Peralta de la Sal. 
Por otra parte, hay una gran cantidad de municipios de entidad única. Es el caso, entre otros, del munici-
pio de Mazaleón que está formado por una sola entidad que se denomina también Mazaleón. 
Sin embargo este concepto, entidad de población, no siempre se ha definido así. Entre 1900 y 1930 equiva-
lía a lo que hoy se conoce como núcleo de población (conjuntos de 10 ó más edificaciones habitadas); la po-
blación diseminada fuera de estos núcleos se contabilizaba aparte para el total municipal. Es en el censo de 
1940 cuando se concreta que la entidad debe ser una unidad territorial definida por límites precisos que 
contenga edificaciones habitables, pudiendo incluir en su territorio núcleo/s y diseminado. A partir de 1950 
conserva la misma definición que en 1940 pero los datos de población distinguen, dentro de cada entidad, la 
población residente en el núcleo de la del diseminado. En 1970 se asocia entidad a una parte habitada del 
término municipal claramente diferenciada dentro del mismo (sin pretender establecer límites territoria-
les). En el censo de 1981 se añade, además, que la entidad puede estar excepcionalmente deshabitada. 
En resumen, a efectos de establecer el histórico de población hay que tener en cuenta que los residentes 
viviendo en diseminado hasta 1930 no se contabilizan dentro de la entidad, pero sí a partir de 1940. Ob-
viamente quedan incluídos, en todos los casos, dentro del municipio. 
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Otro aspecto destacable, que induce a confusión, es que el censo de 1940 trata de simplificar el conjunto 
de entidades, en relación al anterior, agregando aquellas que por su escasa importancia deban quedar in-
cluidas dentro de otras como diseminados. Esto se refleja al observar el número de entidades que pasan de 
las 3.125 consignadas en 1930, a las 2.652 que aparecen en 1940, y a las 1.833 en 1950. 
Este concepto no homogéneo de entidad dificulta considerablemente el tratamiento de la información. 
Debemos entender que si una entidad deja de figurar en un determinado nomenclátor, especialmente los de 
1940 y 1950, no implica necesariamente que se haya despoblado o haya desaparecido realmente, sino que 
puede obedecer a los cambios de concepto y tratamiento. Por otra parte, entre las causas de baja de una 
entidad puede figurar su agregación a otra, bien porque la división propuesta por el Ayuntamiento es dis-
tinta, porque artificiosa o erróneamente se consignaba por separado, o bien porque la expansión de un nú-
cleo alcanza a otro, no dejando la distancia necesaria entre ambos para que sigan apareciendo como dos 
entidades distintas.  
En principio todas las entidades nombradas parten de una ubicación territorial que suele coincidir en el 
discurrir de los años, sin prejuicio de las modificaciones de extensión habidas. Pero se han detectado excep-
ciones: así por ejemplo en los casos de Mediano, Mequinenza o Fayón, cuyos núcleos tradicionales fueron 
anegados por embalses y construidos de nueva planta total o parcialmente, en lugares próximos, éstas enti-
dades continúan manteniendo su denominación inicial a pesar de que la localización geográfica de su núcleo 
definitorio no coincida exactamente con la anterior tradicional. 
En este Catálogo para referirnos a Entidad singular de población utilizamos la expresión Entidad de población. 
Entidad histórica de población 
Entendemos por entidad histórica de población, a efectos de este estudio, aquella entidad singular de po-
blación que ha figurado como tal en algún momento del periodo 1900-2004, pero que en el año 2004 no apa-
rece en el Nomenclátor.  
Son numerosas las causas de producción o alteración de una entidad histórica de población, entre las que 
destacan: 
· Cambio de denominación. 
· Desaparición física, despoblación y posterior ruina o desaparición de viviendas, como es el caso de enti-
dades inundadas por embalses, poblados construidos para la ejecución de obras,..., o desaparición ad-
ministrativa, como ocurre con las entidades absorbidas por el crecimiento de una ciudad. 
· Baja nominal como consecuencia de las tareas de formación de recorridos censales. Es un caso relati-
vamente frecuente producido como consecuencia de la baja administrativa ocasionada por el Ayunta-
miento, habitualmente consecuencia de la despoblación o la interpretación normativa, sin que necesa-
riamente refleje la desaparición física de la entidad sino simplemente la actividad administrativa. 
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Núcleo de población 
Conjunto de al menos diez edificaciones, que están formando calles, plazas y otras vías urbanas. Por excep-
ción, el número de edificaciones podrá ser inferior a 10, siempre que la población que habita las mismas supere 
los 50 habitantes. Se incluyen en el núcleo aquellas edificaciones que, estando aisladas, distan menos de 200 
metros de los límites exteriores del mencionado conjunto, si bien en la determinación de dicha distancia han de 
excluirse los terrenos ocupados por instalaciones industriales o comerciales, parques, jardines, zonas deporti-
vas, cementerios, aparcamientos y otros, así como los canales o ríos que puedan ser cruzados por puentes. 
El concepto de núcleo de población dependiente de una entidad singular de población es relativamente re-
ciente, aunque los datos de población viviendo en núcleo o en edificaciones diseminadas dentro de cada 
entidad se empieza a consignar por separado a partir de 1950. El primer censo en que aparece una relación 
explícita de núcleos dentro de cada entidad es en el Censo de 1991.  
Esta información no diferenciada de los núcleos respecto a las entidades, en los censos anteriores a 1991, 
ha aconsejado no profundizar en la evolución de población en cada núcleo, sino centrarnos básicamente en 
las entidades. Únicamente se introducen como entradas en el catálogo aquellos núcleos de entidades que 
poseen más de uno, incluyendo de forma explícita a los denominados de forma distinta a la entidad a la que 
pertenecen. En este Catálogo únicamente aparecen 55 entradas correspondientes a núcleos de población, 
figurando todos los demás como entidades.  
Censo de población 
Es el conjunto de operaciones estadísticas que consisten en recopilar, resumir, valorar, analizar y publicar los 
datos de carácter demográfico, cultural, económico y social de todos los habitantes del país y de sus divisiones 
político-administrativas referidos a un momento o periodo dado. El objetivo principal de los censos de población es 
el recuento de la población de cada una de las unidades administrativas en que se encuentra dividido el territorio. 
Los censos considerados han sido los realizados en el siglo XX, y el último corresponde al año 2001. 
Censos de población Fecha de referencia 
1900 31 de diciembre de 1900 
1910 31 de diciembre de 1910 
1920 31 de diciembre de 1920 
1930 31 de diciembre de 1930 
1940 31 de diciembre de 1940 
1950 31 de diciembre de 1950 
1960 31 de diciembre de 1960 
1970 31 de diciembre de 1970 
1981 1 de marzo de 1981 
1991 1 de marzo de 1991 
2001 1 de noviembre de 2001 
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Nomenclátor 
Lista de nombres, particularmente de los pueblos y ciudades de un país. El nomenclátor de las ciudades, vi-
llas, lugares, aldeas y demás entidades de población contiene la relación detallada de las entidades y núcleos 
de población existentes en cada municipio a la fecha de referencia y la cifra de población en dicho momento. 
Padrón municipal de habitantes 
El Padrón municipal, según la Ley 4/96 de 10 de enero, es el registro administrativo donde constan los 
vecinos del municipio. Su formación, mantenimiento, revisión y custodia corresponde a los respectivos 
ayuntamientos y de su actualización se obtiene la cifra oficial de población a 1 de enero de cada año. 
REFLEXIONES EN CUANTO A LA TOPONÍMIA 
La elaboración de este catálogo ha llevado consigo una tarea harto laboriosa de examen de toponimia 
aragonesa ligada a poblamientos, ocasionada por las variaciones, dudas e incongruencias detectadas, contra 
toda previsión, al entender que no se trata de un mero problema de la expresión escrita obtenida de los 
censos históricos, sino de problemas de naturaleza variada. 
En el caso del nombre de los municipios, la obligación normativa de publicar en el Boletín Oficial sus 
modificaciones, aclara y precisa su denominación, salvo algún caso residual de cambio no documentado. Las 
dudas actuales simplemente afectan al uso de tildes, que en ocasiones requeriría la ortografía española, y 
que no suelen usarse (ej. Aínsa, Aísa...). En lo referido a la denominación indudable de cada municipio, 
merece especial atención el Real Decreto 27-6-1916, mediante el que se trató de evitar la repetición y confu-
sión que suponía la coexistencia de numerosos municipios con el mismo nombre en España, dotándolos de 
“apellidos”: Aguilar de Alfambra, Piedrafita de Jaca, Pozuelo de Aragón,... 
Hay otras modificaciones de denominación provocadas por un cambio de capitalidad dentro del municipio, 
tomando éste el nombre de la entidad que se ha designado como capital (ocurrió esto con Secorún que pasó 
a denominarse Laguarta, también en Berbusa que cambió su denominación por Barbenuta,...); en el Catá-
logo se consignan como entradas ambas denominaciones, para facilitar las consultas. En otras ocasiones la 
modificación de nombre del municipio nada tiene que ver con el de la capital (ej. La Fueva, Alto Sobrarbe, 
Santa María de Dulcis,...). 
Respecto a las entidades y núcleos de población el asunto es mucho más complicado, pues al no exis-
tir en numerosas ocasiones una denominación oficial precisa, queda reflejado simplemente el producto de la 
costumbre.  
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Se observan, con bastante frecuencia repeticiones de nombre, tal como hemos comentado para los munici-
pios antes del Real Decreto de 1916; de hecho en el Catálogo encontraremos 89 entidades denominadas como 
“La Estación”, nueve que se llaman “San Miguel”, ocho que responden a “San Roque”, tres a “El Molino”,...  
Por otra parte, al hacer un seguimiento de la toponimia, hemos encontrado muchas divergencias respecto 
al mismo significado entre distintos años: castellanizaciones ortográficas espurias insensibles a la fonética 
(ej. Samper por Sanper – de San Pere o San Pedro), tildes, usos confusos de formas ortográficas,... Ante 
estas dificultades, en la elaboración de este Catálogo, se ha optado por escoger la última denominación uti-
lizada en el nomenclátor para cada entidad, desde la óptica de facilitar las consultas y huir de confusiones 
innecesarias, conscientes y a la espera de las convenientes clarificaciones oficiales definitivas.  
Otro de los aspectos conflictivos ha sido, y es, el uso de tildes; si bien históricamente se publicaban en el 
Nomenclátor los nombres de entidades de población con tildes, en los últimos años, concretamente desde 
1970, se excluyeron todas.  
Para la elaboración de este Catálogo, en el Instituto Aragonés de Estadística se han examinado de forma 
exhaustiva las denominaciones de todos los municipios, entidades y núcleos, consultando con sus entes 
locales, expertos, conocedores del lugar e incluso con la Real Academia Española, respecto al uso de tildes y 
otras dudas de escritura. 
Esta tarea no ha resultado nada fácil dada la vitalidad de la lengua española. Además la naturaleza pe-
culiar de la toponimia produce supuestos excepcionales en el uso de tildes según la génesis o procedencia de 
su lengua raíz, en los que no necesariamente son de aplicación las reglas generales de castellano. En las 
tareas de revisión hemos encontrado discrepancias entre distintas fuentes e incluso entre opiniones de ex-
pertos. Somos conscientes de que puede contener algún error de interpretación, debido habitualmente a la 
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Entradas 
El catálogo se ha organizado en 4.068 entradas que corresponden a 
las denominaciones toponímicas ordenadas alfabéticamente. Cada 
entrada contiene una, dos, o incluso tres referencias, mediante las que 
se distinguen y diferencian de modo preciso distintos conceptos de 
unidad poblacional nombrados habitualmente con idéntica denomina-
ción toponímica, dado su carácter jerárquico o dependiente. 
Referencias 
Las referencias que aparecen en el catálogo expresan con precisión las 
unidades poblacionales consideradas, distinguiendo los siguientes tipos:  
∙ Municipio- Entidad local básica dotada de personalidad jurídica, 
naturaleza territorial y autonomía para la gestión de sus intereses. 
∙ Municipio histórico- Municipio que ha existido a lo largo del periodo 
1900-2004, pero que actualmente no gozan de esta categoría jurídica. 
∙ Entidad de población- Área habitable del término municipal, habi-
tada o excepcionalmente deshabitada, claramente diferenciada de-
ntro del mismo, y que es conocida por una denominación específica 
que la identifica sin posibilidad de confusión. 
∙ Entidad histórica de población- Entidad de población que ha figu-
rado como tal en algún momento del periodo 1900-2004, pero que 
en el año 2004 no se incluye en el Nomenclátor.  
∙ Núcleo de población- Conjunto de al menos diez edificaciones, que 
están formando calles, plazas y otras vías urbanas. Por excepción, el 
número de edificaciones podrá ser inferior a 10, siempre que la po-
blación que habita las mismas supere los 50 habitantes. 
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A modo de ejemplo, bajo la primera entrada del catálogo aparece 
«Ababuj», que contiene dos referencias: (1)Ababuj municipio y (2)Ababuj 
entidad. Su población sólo coincidiría en el supuesto de ser municipio 
con entidad única. 
El total de referencias incluidas es de 5.029. Con el objeto de facilitar la 
lectura y aclarar la ubicación de cada entidad o núcleo de población, en 
el texto se señala en letra negrita el municipio al que pertenece, o si es 
una entidad histórica, el municipio actual en el que se ubicaría; además, 
en las entradas repetidas se ha añadido debajo y en letra cursiva de 
menor tamaño, el nombre del municipio al que corresponde. 
Población 
La población reseñada es la derivada de los resultados de los censos de 
población correspondientes a los años 1900, 1910, 1920, 1930, 1940, 
1950, 1960, 1970, 1981, 1991 y 2001. El concepto recogido en los cen-
sos de 1900 a 1991 es población de derecho, que excluye transeúntes o 
personas desplazadas que no residen habitualmente en el lugar de me-
dición en el momento de la toma de datos –enfermos en hospitales, sol-
dados en servicio militar obligatorio, estudiantes, etcétera–. 
En el Censo de 2001 el concepto «población de derecho» se ha sustituido 
por «vecinos del municipio», siendo ambos equivalentes en su definición. 
Las cifras de población correspondientes al año 2004 son las derivadas del 
Padrón municipal de habitantes –cifras oficiales referidas a 1 de enero–.  
∙ El símbolo ‹-› dentro de la serie, indica que la entidad, municipio o 
núcleo no aparece en el nomenclátor en el año correspondiente.  
∙ El hecho de que una referencia territorial tenga población ‹0› en algún 
año, significa que figura en el nomenclátor pero con población nula. 
Referencias de las unidades poblacionales de Aragón 1900-2004
Ababuj (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Comunidad de Teruel.
(2) Entidad de población del municipio de Ababuj (Teruel), en la comarca de Comunidad de Teruel.
Abanto (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Comunidad de Calatayud.
(2) Entidad de población del municipio de Abanto (Zaragoza), en la comarca de Comunidad de Calatayud.
Abay (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca en la comarca de la Jacetania, se fusionó con Araguás del 
Solano y Caniás formando Banaguás (1944), y éste a su vez se incorporó a Jaca (1963).
(2) Entidad de población del municipio de Jaca (Huesca), en la comarca de La Jacetania, anteriormente perteneció 
a Abay y a Banaguás (municipios históricos).
Abejuela (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Gúdar-Javalambre.
(2) Entidad de población del municipio de Abejuela (Teruel), en la comarca de Gúdar-Javalambre.
Abella (1) Entidad de población del municipio de Laspaúles (Huesca), en la comarca de La Ribagorza, anteriormente 
perteneció a Espés (municipio histórico).
Abellada (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Used y Bara y a Laguarta 
(municipios históricos). Su territorio pertenece al término municipal actual de Sabiñánigo, en la comarca de 
Alto Gállego. No figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
Abena (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca, que se incorporó a Navasa (1941), éste a su vez a Guasa 
(1964),y finalmente éste último se repartió entre Jaca y Sabiñánigo (1966).
(2) Entidad de población del municipio de Jaca (Huesca), en la comarca de La Jacetania, anteriormente perteneció 
a Abena y a Navasa (municipios históricos).
Abenfigo (1) Entidad de población del municipio de Castellote (Teruel), en la comarca de Maestrazgo.
Abenilla (1) Entidad de población del municipio de Sabiñánigo (Huesca), en la comarca de Alto Gállego, anteriormente 
perteneció a Jabarrella (municipio histórico).
Abenozas (1) Entidad de población del municipio de Graus (Huesca), en la comarca de La Ribagorza, anteriormente 
perteneció a Torruella de Aragón (municipio histórico).
Abi (1) Entidad de población del municipio de Seira (Huesca), en la comarca de La Ribagorza.
Abiego (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de Somontano de Barbastro. Incorporó a Alberuela de la 
Liena (1970).
(2) Entidad de población del municipio de Abiego (Huesca), en la comarca de Somontano de Barbastro.
Abizanda (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de Sobrarbe.
(2) Entidad de población del municipio de Abizanda (Huesca), en la comarca de Sobrarbe.
Abricuestas (1) Entidad histórica de población del municipio de Sarrión, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-Javalambre. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
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Población histórica de las unidades poblacionales
1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2004
459 458 409 373 409 400 362 193 115 83 85 89 (1) Ababuj
448 448 396 358 395 400 362 193 115 83 85 89 (2)
633 672 769 810 833 857 644 405 287 221 167 155 (1) Abanto
472 490 614 628 630 676 539 390 287 221 167 155 (2)
488 462 442 516 505 - - - - - - - (1) Abay
131 116 109 122 133 147 78 55 35 24 45 52 (2)
698 711 696 597 561 503 372 178 63 65 56 68 (1) Abejuela
534 541 533 461 411 383 304 169 63 60 56 68 (2)
69 61 74 86 73 54 53 44 37 30 27 23 (1) Abella
19 30 29 30 31 37 15 - - - - - (1) Abellada
323 327 286 258 225 - - - - - - - (1) Abena
135 141 136 121 111 110 83 60 38 27 23 20 (2)
193 213 258 227 213 156 175 134 96 56 53 48 (1) Abenfigo
73 71 61 63 45 37 25 3 3 3 3 2 (1) Abenilla
64 78 105 87 81 64 57 26 8 3 1 1 (1) Abenozas
76 40 54 70 69 233 249 202 170 37 32 30 (1) Abi
1.016 1.024 1.008 834 773 539 426 465 357 320 289 288 (1) Abiego
1.014 1.020 984 798 773 539 426 319 261 225 194 197 (2)
463 472 446 437 402 387 305 195 134 129 133 131 (1) Abizanda
126 132 121 114 146 144 120 96 69 74 79 77 (2)
- - - - 20 - - - - - - - (1) Abricuestas
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Referencias de las unidades poblacionales de Aragón 1900-2004
Acacias (1) Entidad histórica de población del municipio de Zaragoza, provincia de Zaragoza, delimitación comarcal de 
Zaragoza. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1900 y 1910.
Academia General Militar (1) Núcleo de población del municipio de Zaragoza, en la delimitación comarcal de Zaragoza, dentro de la entidad 
de Juslibol.
Acered (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Campo de Daroca.
(2) Entidad de población del municipio de Acered (Zaragoza), en la comarca de Campo de Daroca.
Acín (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca que se incorporó a Jaca (1961), en la comarca de la Jacetania.
(2) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Acín (municipio histórico). Su 
territorio pertenece al término municipal actual de Jaca, en la comarca de La Jacetania. No figura en el 
Nomenclátor desde el año 1970.
Acirón (1) Entidad histórica de población del municipio de Bielsa, provincia de Huesca, comarca de Sobrarbe. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Acumuer (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca que se incorporó a Sabiñánigo (1965), en la comarca del Alto 
Gállego.
(2) Entidad de población del municipio de Sabiñánigo (Huesca), en la comarca de Alto Gállego, anteriormente 
perteneció a Acumuer (municipio histórico).
Adahuesca (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de Somontano de Barbastro.
(2) Entidad de población del municipio de Adahuesca (Huesca), en la comarca de Somontano de Barbastro.
Agapito (1) Entidad histórica de población del municipio de La Puebla de Valverde, provincia de Teruel, comarca de 
Gúdar-Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Agón (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Campo de Borja.
(2) Entidad de población del municipio de Agón (Zaragoza), en la comarca de Campo de Borja.
Agrevol (1) Entidad histórica de población del municipio de Monroyo, provincia de Teruel, comarca de Matarraña / 
Matarranya. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Aguarón (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Campo de Cariñena.
(2) Entidad de población del municipio de Aguarón (Zaragoza), en la comarca de Campo de Cariñena.
Aguas (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca que se incorporó a Loporzano (1970), en la comarca de Hoya de 
Huesca / Plana de Uesca.
(2) Entidad de población del municipio de Loporzano (Huesca), en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de 
Uesca, anteriormente perteneció a Aguas (municipio histórico).
Aguas (Las) (1) Entidad histórica de población del municipio de Barbastro, provincia de Huesca, comarca de Somontano de 
Barbastro. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1930 y 1940.
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Población histórica de las unidades poblacionales
1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2004
33 98 - - - - - - - - - - (1) Acacias
- - - - - - - - - - 362 310 (1) Academia General Militar
745 756 798 676 690 726 615 502 432 325 259 236 (1) Acered
711 712 787 665 690 726 615 502 432 325 259 236 (2)
352 331 304 275 249 200 69 - - - - - (1) Acín
140 133 131 138 120 95 30 - - - - - (2)
- - - 5 - - - - - - - - (1) Acirón
605 588 511 399 364 327 244 - - - - - (1) Acumuer
463 432 397 303 278 245 180 3 3 3 8 7 (2)
725 631 647 545 513 423 332 258 183 174 159 163 (1) Adahuesca
686 598 633 523 513 423 332 258 183 174 159 163 (2)
- - - 20 - - - - - - - - (1) Agapito
499 416 422 340 325 338 328 297 254 229 186 193 (1) Agón
434 358 382 288 300 318 306 297 254 229 186 193 (2)
- - - - 59 - - - - - - - (1) Agrevol
2.275 2.271 2.264 1.885 1.765 1.698 1.365 1.106 894 759 751 776 (1) Aguarón
2.210 2.220 2.228 1.864 1.753 1.698 1.365 1.106 894 759 751 776 (2)
382 387 361 306 290 235 183 - - - - - (1) Aguas
357 358 336 306 290 235 183 111 50 52 33 36 (2)
- - - 16 29 - - - - - - - (1) Aguas (Las)
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Referencias de las unidades poblacionales de Aragón 1900-2004
Aguas de la Villa (1) Entidad histórica de población del municipio de Villarluengo, provincia de Teruel, comarca de Maestrazgo. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Aguascaldas (1) Entidad de población del municipio de Valle de Bardají (Huesca), en la comarca de La Ribagorza.
Aguatón (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Comunidad de Teruel.
(2) Entidad de población del municipio de Aguatón (Teruel), en la comarca de Comunidad de Teruel.
Aguaviva (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Bajo Aragón.
(2) Entidad de población del municipio de Aguaviva (Teruel), en la comarca de Bajo Aragón.
Aguces (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Aquilué (municipio histórico). 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de 
Caldearenas, en la comarca de Alto Gállego.
Agudillo (1) Entidad histórica de población del municipio de Tierga, provincia de Zaragoza, comarca de Aranda. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Agüero (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca.
(2) Entidad de población del municipio de Agüero (Huesca), en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca.
Aguilar
-Boltaña-
(1) Entidad de población del municipio de Boltaña (Huesca), en la comarca de Sobrarbe. Aparece en el 
Nomenclátor a partir del año 1920.
Aguilar
-Graus-
(1) Entidad de población del municipio de Graus (Huesca), en la comarca de La Ribagorza, anteriormente 
perteneció a Torruella de Aragón (municipio histórico).
Aguilar de Ebro (1) Entidad de población del municipio de Osera de Ebro (Zaragoza), en la delimitación comarcal de Zaragoza.
Aguilar del Alfambra (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Comunidad de Teruel. Hasta 1916 se había denominado 
Aguilar.
(2) Entidad de población del municipio de Aguilar del Alfambra (Teruel), en la comarca de Comunidad de Teruel.
Aguilón (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Campo de Cariñena.
(2) Entidad de población del municipio de Aguilón (Zaragoza), en la comarca de Campo de Cariñena.
Aguinaliu (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca que se incorporó a Graus (1969), en la comarca de La Ribagorza.
(2) Entidad de población del municipio de Graus (Huesca), en la comarca de La Ribagorza, anteriormente 
perteneció a Aguinaliu (municipio histórico).
Aineto (1) Entidad de población del municipio de Sabiñánigo (Huesca), en la comarca de Alto Gállego, anteriormente 
perteneció a Laguarta (municipio histórico).
Ainielle (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Barbenuta (municipio histórico). Su 
territorio pertenece al término municipal actual de Biescas, en la comarca de Alto Gállego. No figura en el 
Nomenclátor desde el año 1960.
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Población histórica de las unidades poblacionales
1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2004
- - - 11 - - - - - - - - (1) Aguas de la Villa
53 44 53 57 57 55 39 31 20 12 15 48 (1) Aguascaldas
181 185 179 194 139 153 129 73 50 32 26 24 (1) Aguatón
181 185 174 191 133 153 129 73 50 32 26 24 (2)
1.781 1.793 1.761 1.863 1.723 1.547 1.263 889 706 618 658 670 (1) Aguaviva
1.766 1.769 1.722 1.832 1.695 1.547 1.263 889 706 618 658 670 (2)
- - - 16 - - - - - - - - (1) Aguces
- - - 6 - - - - - - - - (1) Agudillo
1.182 1.253 1.177 1.084 1.007 785 504 303 238 168 171 162 (1) Agüero
1.142 1.199 1.155 1.042 971 749 481 291 229 164 169 159 (2)
- - 11 11 13 - - - - 6 5 5 (1) Aguilar
-Boltaña-
86 106 129 136 148 124 98 70 6 3 2 3 (1) Aguilar
-Graus-
96 76 66 74 83 72 43 27 2 3 3 6 (1) Aguilar de Ebro
524 496 536 494 442 392 314 220 131 101 80 79 (1) Aguilar del Alfambra
507 474 515 473 442 392 314 220 131 101 80 79 (2)
982 1.091 1.198 1.163 965 1.048 787 612 354 267 287 290 (1) Aguilón
972 1.078 1.182 1.140 965 1.048 787 612 354 267 287 290 (2)
316 263 249 204 200 163 137 - - - - - (1) Aguinaliu
316 263 249 204 200 163 137 59 28 23 24 28 (2)
97 97 86 104 76 59 38 6 7 35 29 34 (1) Aineto
75 81 83 60 64 47 - - - - - - (1) Ainielle
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Referencias de las unidades poblacionales de Aragón 1900-2004
Aínsa (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca en la comarca del Sobrarbe, se fusionó con Gerbe y Griébal, y 
Guaso (1965), incorporó a Coscosjuela de Sobrarbe (1965), a Castejón de Sobrarbe (1966), a parte de Sieste 
(1968) y a parte de Santa María de Buil (1970). En 1976 se fusionó con Alto-Sobrarbe formando Aínsa-
Sobrarbe.
(2) Entidad de población del municipio de Aínsa-Sobrarbe (Huesca), en la comarca de Sobrarbe, anteriormente 
perteneció a Aínsa (municipio histórico).
Aínsa-Sobrarbe (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de Sobrarbe. Se creó por la fusión de Aínsa y Alto 
Sobrarbe (1976).
Ainzón (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Campo de Borja.
(2) Entidad de población del municipio de Ainzón (Zaragoza), en la comarca de Campo de Borja.
Aísa (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de La Jacetania. Incorporó a Sinués (1966) y a Esposa 
(1972).
(2) Entidad de población del municipio de Aísa (Huesca), en la comarca de La Jacetania.
Alacón (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Andorra-Sierra de Arcos.
(2) Entidad de población del municipio de Alacón (Teruel), en la comarca de Andorra-Sierra de Arcos.
Aladrén (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Campo de Cariñena.
(2) Entidad de población del municipio de Aladrén (Zaragoza), en la comarca de Campo de Cariñena.
Alagón (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Ribera Alta del Ebro.
(2) Entidad de población del municipio de Alagón (Zaragoza), en la comarca de Ribera Alta del Ebro.
Alagones (Los) (1) Entidad de población del municipio de Castellote (Teruel), en la comarca de Maestrazgo, anteriormente 
perteneció a Luco de Bordón (municipio histórico).
Alagosa (1) Entidad histórica de población del municipio de Albarracín, provincia de Teruel, comarca de Sierra de 
Albarracín. No figura en el Nomenclátor desde el año 1950.
Alamanes (Los) (1) Entidad histórica de población del municipio de Rubiales, provincia de Teruel, comarca de Sierra de 
Albarracín. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Alarba (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Comunidad de Calatayud.
(2) Entidad de población del municipio de Alarba (Zaragoza), en la comarca de Comunidad de Calatayud.
Alastrué (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Laguarta (municipio histórico). Su 
territorio pertenece al término municipal actual de Boltaña, en la comarca de Sobrarbe. No figura en el 
Nomenclátor desde el año 1970.
Alastuey (1) Entidad de población del municipio de Bailo (Huesca), en la comarca de La Jacetania, anteriormente 
perteneció a Arbués (municipio histórico).
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Población histórica de las unidades poblacionales
1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2004
417 538 542 587 523 571 578 1.295 - - - - (1) Aínsa
393 506 542 587 523 571 578 666 781 949 1.116 1.246 (2)
- - - - - - - - 1.237 1.427 1.602 1.766 (1) Aínsa-Sobrarbe
2.061 1.751 1.796 1.960 1.926 1.881 1.741 1.530 1.313 1.226 1.235 1.229 (1) Ainzón
1.964 1.659 1.749 1.913 1.915 1.864 1.727 1.530 1.313 1.226 1.235 1.229 (2)
389 419 499 344 284 260 224 200 273 321 402 415 (1) Aísa
389 414 473 344 284 260 224 145 126 140 179 178 (2)
931 1.007 1.070 1.038 1.071 1.060 990 729 543 527 409 428 (1) Alacón
924 1.004 1.058 992 1.065 1.060 990 729 543 527 409 428 (2)
353 345 290 267 250 287 248 94 52 44 77 73 (1) Aladrén
353 345 290 267 250 287 248 94 52 44 77 73 (2)
3.454 4.082 4.749 5.083 5.805 5.484 5.334 5.181 5.086 5.522 5.620 6.024 (1) Alagón
3.297 3.851 4.469 4.846 5.663 5.484 5.334 5.181 5.086 5.522 5.620 6.024 (2)
77 48 68 56 54 61 47 6 7 9 6 6 (1) Alagones (Los)
- - 12 12 31 - - - - - - - (1) Alagosa
- - - - 6 - - - - - - - (1) Alamanes (Los)
471 428 380 441 441 432 394 281 193 173 153 143 (1) Alarba
471 428 380 430 441 432 394 281 193 173 153 143 (2)
- - 26 25 20 16 5 - - - - - (1) Alastrué
110 90 91 77 79 73 50 27 21 25 24 21 (1) Alastuey
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Referencias de las unidades poblacionales de Aragón 1900-2004
Alavés (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Gésera (municipio histórico). Su 
territorio pertenece al término municipal actual de Sabiñánigo, en la comarca de Alto Gállego. No figura en el 
Nomenclátor desde el año 1950.
Alba (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Comunidad de Teruel.
(2) Entidad de población del municipio de Alba (Teruel), en la comarca de Comunidad de Teruel.
Albalate (1) Entidad histórica de población del municipio de Calanda, provincia de Teruel, comarca de Bajo Aragón. No 
figura en el Nomenclátor desde el año 1981.
Albalate de Cinca (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de Cinca Medio.
(2) Entidad de población del municipio de Albalate de Cinca (Huesca), en la comarca de Cinca Medio.
Albalate del Arzobispo (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Bajo Martín.
(2) Entidad de población del municipio de Albalate del Arzobispo (Teruel), en la comarca de Bajo Martín.
Albalatillo (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de Los Monegros.
(2) Entidad de población del municipio de Albalatillo (Huesca), en la comarca de Los Monegros.
Albarracín (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Sierra de Albarracín.
(2) Entidad de población del municipio de Albarracín (Teruel), en la comarca de Sierra de Albarracín.
Albas (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Secorún (municipio histórico). 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de 
Sabiñánigo, en la comarca de Alto Gállego.
Albelda (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de La Litera / La Llitera.
(2) Entidad de población del municipio de Albelda (Huesca), en la comarca de La Litera / La Llitera.
Albella (1) Entidad de población del municipio de Fiscal (Huesca), en la comarca de Sobrarbe, anteriormente perteneció a 
Albella y Jánovas (municipio histórico).
Albella y Jánovas (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca, que se incorporó a Fiscal (1974) en la comarca del Sobrarbe.
Albentosa (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Gúdar-Javalambre.
(2) Entidad de población del municipio de Albentosa (Teruel), en la comarca de Gúdar-Javalambre.
Albergues de los Altos 
Riegos
(1) Entidad histórica de población del municipio de Gurrea de Gállego, provincia de Huesca, comarca de Hoya de 
Huesca / Plana de Uesca. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Alberite de San Juan (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Campo de Borja. Hasta 1916 se había denominado 
Alberite.
(2) Entidad de población del municipio de Alberite de San Juan (Zaragoza), en la comarca de Campo de Borja.
Albero Alto (continúa) (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca.
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1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2004
- - 14 10 6 - - - - - - - (1) Alavés
634 694 732 786 761 701 626 557 403 323 255 250 (1) Alba
632 674 712 772 749 701 626 557 403 323 255 250 (2)
- - - - 4 73 35 8 - - - - (1) Albalate
1.519 1.636 1.590 1.588 1.616 1.398 1.388 1.262 1.238 1.149 1.203 1.222 (1) Albalate de Cinca
1.451 1.526 1.431 1.399 1.616 1.398 1.388 1.262 1.238 1.149 1.203 1.222 (2)
4.291 4.537 4.726 4.640 4.367 4.341 3.926 3.044 2.739 2.449 2.185 2.180 (1) Albalate del Arzobispo
4.026 4.221 4.362 4.332 3.981 4.341 3.926 3.044 2.739 2.449 2.185 2.180 (2)
464 497 549 564 556 486 453 362 308 279 259 253 (1) Albalatillo
461 493 549 546 556 486 453 362 308 279 259 253 (2)
1.932 1.752 1.780 1.688 1.404 1.501 1.432 1.258 1.127 1.065 1.050 1.025 (1) Albarracín
833 708 736 650 859 576 562 579 445 1.049 1.019 997 (2)
- - - 13 - - - - - - - - (1) Albas
1.213 1.357 1.481 1.271 1.410 1.471 1.432 1.271 1.160 1.023 926 877 (1) Albelda
1.195 1.343 1.420 1.195 1.410 1.471 1.432 1.271 1.160 1.023 926 877 (2)
121 118 105 95 83 81 63 23 17 14 13 13 (1) Albella
1.062 1.067 1.069 1.001 914 813 697 220 - - - - (1) Albella y Jánovas
1.003 1.038 1.168 1.195 1.057 1.075 803 523 350 288 252 295 (1) Albentosa
515 537 548 533 428 484 364 205 183 145 132 156 (2)
- - - 0 - - - - - - - - (1) Albergues de los Altos 
Riegos
267 230 247 226 228 218 196 172 131 116 95 102 (1) Alberite de San Juan
255 223 240 221 228 218 196 172 131 116 95 102 (2)
360 383 321 298 271 244 185 170 131 109 108 114 (1) Albero Alto (continúa)
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Albero Alto (continuación) (2) Entidad de población del municipio de Albero Alto (Huesca), en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de 
Uesca.
Albero Bajo (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de Los Monegros.
(2) Entidad de población del municipio de Albero Bajo (Huesca), en la comarca de Los Monegros.
Alberuela de la Liena (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca que se incorporó a Abiego (1970) en la comarca de Somontano 
de Barbastro.
(2) Entidad de población del municipio de Abiego (Huesca), en la comarca de Somontano de Barbastro, 
anteriormente perteneció a Alberuela de la Liena (municipio histórico).
Alberuela de Tubo (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de Los Monegros. Incorporó parte de Grañén (1970).
(2) Entidad de población del municipio de Alberuela de Tubo (Huesca), en la comarca de Los Monegros.
Albeta (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Campo de Borja.
(2) Entidad de población del municipio de Albeta (Zaragoza), en la comarca de Campo de Borja.
Alborge (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Ribera Baja del Ebro.
(2) Entidad de población del municipio de Alborge (Zaragoza), en la comarca de Ribera Baja del Ebro.
Alcafas y Chillapajares (1) Entidad histórica de población del municipio de Valbona, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-Javalambre. 
Únicamente figura en los Nomenclátores de 1930 y 1940.
Alcaine (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Cuencas Mineras.
(2) Entidad de población del municipio de Alcaine (Teruel), en la comarca de Cuencas Mineras.
Alcalá de Ebro (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Ribera Alta del Ebro.
(2) Entidad de población del municipio de Alcalá de Ebro (Zaragoza), en la comarca de Ribera Alta del Ebro.
Alcalá de Gurrea (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca.
(2) Entidad de población del municipio de Alcalá de Gurrea (Huesca), en la comarca de Hoya de Huesca / Plana 
de Uesca.
Alcalá de la Selva (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Gúdar-Javalambre.
(2) Entidad de población del municipio de Alcalá de la Selva (Teruel), en la comarca de Gúdar-Javalambre.
Alcalá de Moncayo (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Tarazona y el Moncayo.
(2) Entidad de población del municipio de Alcalá de Moncayo (Zaragoza), en la comarca de Tarazona y el 
Moncayo.
Alcalá del Obispo (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca. Se fusionó con 
Fañanás y Pueyo de Fañanás (1971), en el propio municipio de Alcalá del Obispo.
(2) Entidad de población del municipio de Alcalá del Obispo (Huesca), en la comarca de Hoya de Huesca / Plana 
de Uesca.
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1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2004
351 365 315 292 271 244 185 170 131 109 108 114 (2) Albero Alto (continuación)
205 214 208 209 241 233 212 180 163 123 106 93 (1) Albero Bajo
205 214 208 209 241 233 212 180 163 123 106 93 (2)
367 416 393 347 285 227 188 - - - - - (1) Alberuela de la Liena
364 414 393 347 285 227 188 146 96 95 95 91 (2)
238 219 244 232 249 262 267 184 465 439 364 370 (1) Alberuela de Tubo
238 219 244 232 249 262 267 184 171 163 134 136 (2)
318 318 289 245 254 267 247 226 172 140 120 151 (1) Albeta
309 312 283 245 254 267 247 226 172 140 120 151 (2)
464 432 374 306 306 267 203 157 130 123 135 130 (1) Alborge
459 425 364 302 306 267 203 157 130 123 135 130 (2)
- - - 9 18 - - - - - - - (1) Alcafas y Chillapajares
1.103 1.347 1.108 968 909 750 444 114 54 49 72 65 (1) Alcaine
1.085 1.312 1.094 960 909 750 444 114 54 49 72 65 (2)
386 479 547 590 613 559 591 521 349 348 295 279 (1) Alcalá de Ebro
382 479 547 590 613 559 591 521 349 348 295 279 (2)
638 679 883 1.733 1.522 1.342 1.125 764 523 404 315 292 (1) Alcalá de Gurrea
595 643 765 948 941 993 737 495 523 339 284 265 (2)
1.648 1.647 1.667 1.648 1.528 1.333 1.043 774 579 462 510 523 (1) Alcalá de la Selva
1.050 1.073 984 999 976 1.098 831 548 482 419 399 409 (2)
370 409 423 466 438 454 352 306 187 166 127 144 (1) Alcalá de Moncayo
358 399 415 466 438 454 352 306 187 166 127 144 (2)
424 441 430 424 368 365 295 213 446 344 369 363 (1) Alcalá del Obispo
424 441 430 424 368 365 295 213 179 123 116 104 (2)
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Alcamín (1) Entidad histórica de población de la provincia de Teruel que perteneció a Villalba Alta (municipio histórico). 
Únicamente figura en los Nomenclátores de 1930 y 1940. Su territorio pertenece al término municipal actual de 
Perales del Alfambra, en la comarca de Comunidad de Teruel.
Alcampell (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de La Litera / La Llitera. Hasta 1986 se había denominado 
Alcampel.
(2) Entidad de población del municipio de Alcampell (Huesca), en la comarca de La Litera / La Llitera.
Alcaná (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Gabasa (municipio histórico). Su 
territorio pertenece al término municipal actual de Peralta de Calasanz, en la comarca de La Litera / La Llitera. 
No figura en el Nomenclátor desde el año 1950.
Alcanetos (Los) (1) Entidad histórica de población del municipio de Barbastro, provincia de Huesca, comarca de Somontano de 
Barbastro. No figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
Alcañiz (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Bajo Aragón.
(2) Entidad de población del municipio de Alcañiz (Teruel), en la comarca de Bajo Aragón.
Alcarraz (1) Entidad histórica de población del municipio de Morata de Jiloca, provincia de Zaragoza, comarca de 
Comunidad de Calatayud. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1920 y 1930.
Alchoza (La) (1) Entidad histórica de población del municipio de Los Olmos, provincia de Teruel, comarca de Bajo Aragón. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Alchozas (Las) (1) Entidad histórica de población del municipio de Alcorisa, provincia de Teruel, comarca de Bajo Aragón. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Alcillares (Los) (1) Entidad histórica de población del municipio de Fuentes de Rubielos, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. No figura en el Nomenclátor desde el año 1940.
Alcolea de Cinca (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de Cinca Medio.
(2) Entidad de población del municipio de Alcolea de Cinca (Huesca), en la comarca de Cinca Medio.
Alconchel de Ariza (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Comunidad de Calatayud. Hasta 1916 se había 
denominado Alconchel.
(2) Entidad de población del municipio de Alconchel de Ariza (Zaragoza), en la comarca de Comunidad de 
Calatayud.
Alconzal (El) (1) Entidad histórica de población del municipio de Castellote, provincia de Teruel, comarca de Maestrazgo. No 
figura en el Nomenclátor desde el año 1950.
Alcorisa (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Bajo Aragón.
(2) Entidad de población del municipio de Alcorisa (Teruel), en la comarca de Bajo Aragón.
Alcotas (1) Entidad de población del municipio de Manzanera (Teruel), en la comarca de Gúdar-Javalambre.
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1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2004
- - - 4 6 - - - - - - - (1) Alcamín
1.983 2.388 2.467 2.250 2.166 1.971 1.709 1.524 1.269 1.075 873 849 (1) Alcampell
1.919 2.322 2.402 2.192 2.115 1.944 1.698 1.524 1.269 1.075 873 849 (2)
- - 20 9 10 - - - - - - - (1) Alcaná
- - - - 10 14 7 - - - - - (1) Alcanetos (Los)
7.699 8.397 8.596 8.961 8.691 9.812 10.166 10.851 11.651 12.642 13.431 14.704 (1) Alcañiz
6.734 7.216 7.523 7.306 7.604 9.650 9.619 10.248 11.016 12.045 12.845 14.142 (2)
- - 3 6 - - - - - - - - (1) Alcarraz
- - - - 43 - - - - - - - (1) Alchoza (La)
- - - - 9 - - - - - - - (1) Alchozas (Las)
14 15 12 15 - - - - - - - - (1) Alcillares (Los)
2.409 2.504 2.647 2.173 2.016 1.748 1.552 1.591 1.317 1.240 1.250 1.245 (1) Alcolea de Cinca
2.376 2.452 2.597 2.152 2.016 1.748 1.552 1.591 1.317 1.240 1.250 1.245 (2)
667 718 759 735 766 724 573 390 283 188 126 128 (1) Alconchel de Ariza
667 718 759 735 766 724 573 390 283 188 126 128 (2)
33 30 24 27 32 - - - - - - - (1) Alconzal (El)
3.119 3.575 3.654 3.809 3.429 3.208 3.406 3.058 3.112 3.234 3.339 3.495 (1) Alcorisa
2.906 3.314 3.509 3.639 3.293 3.065 3.316 3.046 3.112 3.234 3.339 3.495 (2)
275 276 243 208 185 162 125 122 57 45 32 28 (1) Alcotas
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Alcubierre (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de Los Monegros.
(2) Entidad de población del municipio de Alcubierre (Huesca), en la comarca de Los Monegros.
Aldea (1) Entidad histórica de población del municipio de Pozondón, provincia de Teruel, comarca de Sierra de 
Albarracín. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Aldea de Puy de Cinca (1) Entidad histórica de población del municipio de Secastilla, provincia de Huesca, comarca de La Ribagorza. No 
figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
Aldea Mora (1) Entidad histórica de población del municipio de Graus, provincia de Huesca, comarca de La Ribagorza. No 
figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
Aldehuela
-Aliaga-
(1) Entidad de población del municipio de Aliaga (Teruel), en la comarca de Cuencas Mineras. Aparece en el 
Nomenclátor a partir del año 1950.
Aldehuela
-Teruel-
(1) Municipio histórico de la provincia de Teruel, en la Comunidad de Teruel, que se incorporó a Teruel (1972).
(2) Entidad de población del municipio de Teruel (Teruel), en la comarca de Comunidad de Teruel, anteriormente 
perteneció a Aldehuela (municipio histórico).
Aldehuela (La) (1) Entidad histórica de población del municipio de El Castellar, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Aldehuela de Liestos (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Campo de Daroca.
(2) Entidad de población del municipio de Aldehuela de Liestos (Zaragoza), en la comarca de Campo de Daroca.
Aldehuela de Santa 
Cruz (La)
(1) Entidad de población del municipio de Santa Cruz de Grío (Zaragoza), en la comarca de Valdejalón.
Alegría (La)
-Benabarre-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Benabarre, provincia de Huesca, comarca de La Ribagorza. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Alegría (La)
-Zuera-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Zuera, provincia de Zaragoza, delimitación comarcal de 
Zaragoza. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Aler (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca que se incorporó a Benabarre (1920-1930) en la comarca de La 
Ribagorza.
(2) Entidad de población del municipio de Benabarre (Huesca), en la comarca de La Ribagorza, anteriormente 
perteneció a Aler (municipio histórico).
Alera (1) Entidad de población del municipio de Sádaba (Zaragoza), en la comarca de Cinco Villas. Aparece en el 
Nomenclátor a partir del año 1970.
Alerre (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca.
(2) Entidad de población del municipio de Alerre (Huesca), en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca.
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1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2004
1.530 1.500 1.422 1.298 1.208 1.121 1.003 788 676 514 449 439 (1) Alcubierre
1.520 1.478 1.414 1.291 1.208 1.121 1.003 788 676 514 449 439 (2)
- - - 0 - - - - - - - - (1) Aldea
21 25 27 20 28 21 11 - - - - - (1) Aldea de Puy de Cinca
- - - 0 0 0 3 - - - - - (1) Aldea Mora
- - - - - 129 383 186 97 2 10 17 (1) Aldehuela
-Aliaga-
437 450 441 406 315 297 264 144 - - - - (1) Aldehuela
-Teruel-
437 450 441 406 315 297 264 144 77 61 60 62 (2)
- - - - 76 - - - - - - - (1) Aldehuela (La)
257 247 338 367 417 442 350 178 96 81 37 33 (1) Aldehuela de Liestos
257 247 338 367 417 442 350 178 96 81 37 33 (2)
94 97 82 100 72 67 63 15 1 0 0 0 (1) Aldehuela de Santa 
Cruz (La)
- - - 5 - - - - - - - - (1) Alegría (La)
-Benabarre-
- - - 164 - - - - - - - - (1) Alegría (La)
-Zuera-
166 182 157 - - - - - - - - - (1) Aler
151 165 141 143 165 122 105 99 36 30 32 35 (2)
- - - - - - - 214 231 197 190 188 (1) Alera
227 225 222 208 180 144 144 115 128 155 205 227 (1) Alerre
188 194 161 152 180 144 144 115 128 155 205 227 (2)
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Alfages (1) Entidad histórica de población del municipio de Binaced, provincia de Huesca, comarca de Cinca Medio. No 
figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
Alfajarín (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la delimitación comarcal de Zaragoza.
(2) Entidad de población del municipio de Alfajarín (Zaragoza), en la delimitación comarcal de Zaragoza.
Alfambra (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Comunidad de Teruel. Incorporó a Orrios en 1972 y el 
mismo se le segregó en 1982.
(2) Entidad de población del municipio de Alfambra (Teruel), en la comarca de Comunidad de Teruel.
Alfamén (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Campo de Cariñena.
(2) Entidad de población del municipio de Alfamén (Zaragoza), en la comarca de Campo de Cariñena.
Alfántega (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de Cinca Medio. Se segregó de Pueyo de Santa Cruz 
(1930-1940).
(2) Entidad de población del municipio de Alfántega (Huesca), en la comarca de Cinca Medio, anteriormente 
perteneció a Pueyo de Santa Cruz.
Alfarerías (Las) (1) Entidad histórica de población del municipio de Huesa del Común, provincia de Teruel, comarca de Cuencas 
Mineras. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1910.
Alfocea (1) Entidad de población del municipio de Zaragoza (Zaragoza), en la delimitación comarcal de Zaragoza.
Alforque (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Ribera Baja del Ebro.
(2) Entidad de población del municipio de Alforque (Zaragoza), en la comarca de Ribera Baja del Ebro.
Alfranca (La) (1) Entidad de población del municipio de Pastriz (Zaragoza), en la delimitación comarcal de Zaragoza.
Algayón (1) Entidad de población del municipio de Tamarite de Litera (Huesca), en la comarca de La Litera / La Llitera.
Algecira (La) (1) Entidad de población del municipio de Castellote (Teruel), en la comarca de Maestrazgo, anteriormente 
perteneció a Ladruñán (municipio histórico).
Algezares (1) Entidad histórica de población del municipio de Villarluengo, provincia de Teruel, comarca de Maestrazgo. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Alhama de Aragón (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Comunidad de Calatayud. Hasta 1916 se había 
denominado Alhama.
(2) Entidad de población del municipio de Alhama de Aragón (Zaragoza), en la comarca de Comunidad de 
Calatayud.
Alhambras (Las) (1) Entidad de población del municipio de Manzanera (Teruel), en la comarca de Gúdar-Javalambre.
Aliaga (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Cuencas Mineras. Incorporó a Campos y a Cirujeda 
(1971).
(2) Entidad de población del municipio de Aliaga (Teruel), en la comarca de Cuencas Mineras.
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1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2004
- - 15 24 17 28 8 - - - - - (1) Alfages
910 1.180 1.358 1.335 1.268 1.230 1.188 1.238 1.283 1.458 1.548 1.742 (1) Alfajarín
873 1.036 1.131 1.028 1.227 1.230 1.188 1.238 1.283 1.419 1.450 1.569 (2)
1.355 1.340 1.399 1.586 1.304 1.579 1.551 1.169 1.170 777 624 640 (1) Alfambra
1.220 1.237 1.295 1.451 1.304 1.579 1.551 1.169 934 777 624 640 (2)
628 716 881 1.042 1.343 1.368 1.393 1.368 1.323 1.299 1.402 1.507 (1) Alfamén
616 716 827 1.042 1.334 1.368 1.393 1.368 1.323 1.299 1.402 1.507 (2)
- - - - 224 246 208 163 143 138 115 113 (1) Alfántega
309 322 279 270 224 246 208 163 143 138 115 113 (2)
- 0 - - - - - - - - - - (1) Alfarerías (Las)
231 303 334 279 269 285 268 201 152 96 96 140 (1) Alfocea
387 450 415 374 369 301 253 153 96 91 82 83 (1) Alforque
387 444 411 370 369 301 253 153 96 91 82 83 (2)
34 - 22 9 55 81 88 49 26 15 0 0 (1) Alfranca (La)
258 340 399 400 473 506 482 938 645 316 311 310 (1) Algayón
97 80 95 68 83 69 62 7 0 0 0 0 (1) Algecira (La)
- - - 6 - - - - - - - - (1) Algezares
1.616 1.752 1.911 2.015 2.023 2.064 2.015 1.600 1.473 1.206 1.145 1.150 (1) Alhama de Aragón
1.503 1.715 1.870 1.977 2.010 2.064 2.015 1.600 1.473 1.206 1.145 1.150 (2)
165 172 152 176 194 154 127 83 16 12 6 6 (1) Alhambras (Las)
1.096 1.136 1.057 1.006 938 1.408 2.017 1.065 866 442 397 389 (1) Aliaga
718 760 703 662 623 1.060 1.071 744 527 363 327 310 (2)
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Aliagar (El) (1) Entidad histórica de población del municipio de Zuera, provincia de Zaragoza, delimitación comarcal de 
Zaragoza. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1981 y 1991.
Aliagarico (El) (1) Entidad histórica de población del municipio de Mora de Rubielos, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. No figura en el Nomenclátor desde el año 1950.
Alins (1) Entidad de población del municipio de Laspaúles (Huesca), en la comarca de La Ribagorza.
Alins del Monte (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca que se fusionó con Azanuy en el municipio denominado Azanuy-
Alins (1970) en la comarca de La Litera / La Llitera. Alins del Monte hasta 1916 se había denominado Alins.
(2) Entidad de población del municipio de Azanuy-Alins (Huesca), en la comarca de La Litera / La Llitera, 
anteriormente perteneció a Alins del Monte (municipio histórico).
Allepuz (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Maestrazgo.
(2) Entidad de población del municipio de Allepuz (Teruel), en la comarca de Maestrazgo.
Alloza (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Andorra-Sierra de Arcos.
(2) Entidad de población del municipio de Alloza (Teruel), en la comarca de Andorra-Sierra de Arcos.
Allué (1) Entidad de población del municipio de Sabiñánigo (Huesca), en la comarca de Alto Gállego, anteriormente 
perteneció a Sardas (municipio histórico).
Allueva (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Jiloca. Se le segregaron Salcedilllo y Fonfría (1920-
1930).
(2) Entidad de población del municipio de Allueva (Teruel), en la comarca de Jiloca.
Almacenes de Arana (1) Entidad histórica de población del municipio de Zaragoza, provincia de Zaragoza, delimitación comarcal de 
Zaragoza. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1900 y 1910.
Almazán (1) Entidad histórica de población del municipio de La Puebla de Valverde, provincia de Teruel, comarca de 
Gúdar-Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Almazorre (1) Entidad de población del municipio de Bárcabo (Huesca), en la comarca de Sobrarbe.
Almochuel (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Campo de Belchite.
(2) Entidad de población del municipio de Almochuel (Zaragoza), en la comarca de Campo de Belchite.
Almohaja (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Comunidad de Teruel.
(2) Entidad de población del municipio de Almohaja (Teruel), en la comarca de Comunidad de Teruel.
Almolda (La) (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Los Monegros.
(2) Entidad de población del municipio de La Almolda (Zaragoza), en la comarca de Los Monegros.
Almonacid de la Cuba
(continúa)
(1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Campo de Belchite.
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1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2004
- - - - - - - - 7 0 - - (1) Aliagar (El)
70 70 50 58 60 - - - - - - - (1) Aliagarico (El)
60 68 66 65 59 53 43 32 22 18 13 12 (1) Alins
137 130 119 111 94 69 59 - - - - - (1) Alins del Monte
137 130 119 102 94 69 59 34 20 10 9 9 (2)
1.040 1.014 941 893 767 743 724 501 236 147 135 145 (1) Allepuz
779 728 655 577 527 481 478 327 152 147 135 145 (2)
1.773 1.926 1.882 1.651 1.773 1.730 1.791 1.169 1.006 913 720 691 (1) Alloza
1.738 1.899 1.827 1.633 1.747 1.730 1.791 1.169 1.006 913 720 691 (2)
58 55 58 52 40 27 23 13 0 0 0 6 (1) Allué
576 556 561 254 224 159 82 10 9 12 13 13 (1) Allueva
216 196 220 254 224 159 82 10 9 12 13 13 (2)
31 54 - - - - - - - - - - (1) Almacenes de Arana
- - - 0 - - - - - - - - (1) Almazán
81 77 76 80 68 78 45 48 30 25 25 24 (1) Almazorre
99 133 158 130 135 142 127 86 69 53 50 49 (1) Almochuel
97 133 158 130 130 142 127 86 69 53 50 49 (2)
243 271 258 218 214 205 160 67 34 40 27 28 (1) Almohaja
243 260 245 205 214 205 160 67 34 40 27 28 (2)
1.246 1.253 1.273 1.210 1.256 1.098 991 880 826 764 673 653 (1) Almolda (La)
1.240 1.246 1.273 1.210 1.256 1.098 991 880 826 764 673 653 (2)
667 739 775 670 688 677 607 509 427 381 325 306 (1) Almonacid de la Cuba
(continúa)
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Almonacid de la Cuba
(continuación)
(2) Entidad de población del municipio de Almonacid de la Cuba (Zaragoza), en la comarca de Campo de 
Belchite.
Almonacid de la Sierra (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Valdejalón.
(2) Entidad de población del municipio de Almonacid de la Sierra (Zaragoza), en la comarca de Valdejalón.
Almozara (1) Entidad histórica de población del municipio de Utebo, provincia de Zaragoza, delimitación comarcal de 
Zaragoza. No figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
Almudáfar (1) Entidad de población del municipio de Osso de Cinca (Huesca), en la comarca de Bajo Cinca / Baix Cinca.
Almudévar (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca. Hasta 1956 se 
había denominado Almudébar.
(2) Entidad de población del municipio de Almudévar (Huesca), en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de 
Uesca.
Almunia (La) (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Olsón (municipio histórico). 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de Aínsa-
Sobrarbe, en la comarca de Sobrarbe.
Almunia de Doña 
Godina (La)
(1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Valdejalón.
(2) Entidad de población del municipio de La Almunia de Doña Godina (Zaragoza), en la comarca de Valdejalón.
Almunia de San Juan (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de Cinca Medio.
(2) Entidad de población del municipio de Almunia de San Juan (Huesca), en la comarca de Cinca Medio.
Almunia de San Lorenzo (1) Entidad de población del municipio de Tolva (Huesca), en la comarca de La Ribagorza, anteriormente 
perteneció a Luzás (municipio histórico).
Almunia del Romeral (La) (1) Entidad de población del municipio de Loporzano (Huesca), en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de 
Uesca, anteriormente perteneció a Santa Eulalia la Mayor (municipio histórico).
Almunias (Las) (1) Entidad de población del municipio de Bierge (Huesca), en la comarca de Somontano de Barbastro, 
anteriormente perteneció a Rodellar (municipio histórico).
Almuniente (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de Los Monegros.
(2) Entidad de población del municipio de Almuniente (Huesca), en la comarca de Los Monegros.
Alobras (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Comunidad de Teruel.
(2) Entidad de población del municipio de Alobras (Teruel), en la comarca de Comunidad de Teruel.
Alonso (1) Entidad histórica de población del municipio de Utebo, provincia de Zaragoza, delimitación comarcal de 
Zaragoza. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Alpartir (continúa) (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Valdejalón.
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1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2004
641 721 743 649 678 659 581 509 427 381 325 306 (2) Almonacid de la Cuba
(continuación)
2.725 2.265 2.076 1.735 1.712 1.699 1.376 1.167 979 839 881 894 (1) Almonacid de la Sierra
2.693 2.234 2.045 1.731 1.712 1.699 1.376 1.167 979 839 881 894 (2)
61 48 154 245 373 793 368 - - - - - (1) Almozara
89 103 112 104 84 116 131 123 100 69 66 65 (1) Almudáfar
2.983 3.163 3.215 3.700 3.205 3.265 3.373 3.049 2.683 2.435 2.280 2.377 (1) Almudévar
2.870 3.047 3.048 3.344 3.120 3.023 2.844 2.383 2.161 2.008 1.961 2.044 (2)
- - - 7 - - - - - - - - (1) Almunia (La)
3.922 4.209 4.199 4.200 4.125 4.273 4.423 4.892 5.016 5.061 5.715 6.480 (1) Almunia de Doña 
Godina (La)
3.506 3.765 3.541 3.704 3.674 4.137 4.319 4.821 5.016 5.061 5.715 6.480 (2)
954 1.190 1.213 1.240 1.203 1.206 1.157 994 809 778 678 660 (1) Almunia de San Juan
922 1.157 1.083 1.121 1.124 1.095 1.034 949 793 762 667 655 (2)
40 37 37 58 48 76 61 19 4 0 0 0 (1) Almunia de San Lorenzo
131 135 132 111 101 84 53 23 21 42 48 50 (1) Almunia del Romeral (La)
104 99 74 67 71 53 52 43 19 17 17 18 (1) Almunias (Las)
512 573 626 581 553 531 960 799 703 674 587 571 (1) Almuniente
484 524 575 542 553 531 493 297 262 245 217 208 (2)
546 561 533 449 441 371 305 231 150 111 85 85 (1) Alobras
528 546 526 444 441 371 305 231 150 111 85 85 (2)
- - - - 32 - - - - - - - (1) Alonso
1.042 1.153 1.116 1.079 1.010 977 874 814 727 633 609 603 (1) Alpartir (continúa)
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Alpartir (continuación) (2) Entidad de población del municipio de Alpartir (Zaragoza), en la comarca de Valdejalón.
Alpeñés (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Comunidad de Teruel.
(2) Entidad de población del municipio de Alpeñés (Teruel), en la comarca de Comunidad de Teruel.
Alpeñés y Pinar del Cerro (1) Entidad histórica de población del municipio de Valbona, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-Javalambre. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Alquézar (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de Somontano de Barbastro. Incorpora a Radiquero 
(1969).
(2) Entidad de población del municipio de Alquézar (Huesca), en la comarca de Somontano de Barbastro.
Altas (1) Entidad histórica de población del municipio de Pozondón, provincia de Teruel, comarca de Sierra de 
Albarracín. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Altillos
-Almohaja-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Almohaja, provincia de Teruel, comarca de Comunidad de 
Teruel. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Altillos
-Pozondón-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Pozondón, provincia de Teruel, comarca de Sierra de 
Albarracín. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Altillos (Puntal de los) (1) Entidad histórica de población del municipio de Pozondón, provincia de Teruel, comarca de Sierra de 
Albarracín. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Alto de la Muela (1) Entidad de población del municipio de La Muela (Zaragoza), en la comarca de Valdejalón. Aparece en el 
Nomenclátor a partir del año 1981.
Alto Don Diego (1) Entidad de población del municipio de Boquiñeni (Zaragoza), en la comarca de Ribera Alta del Ebro. Aparece 
en el Nomenclátor a partir del año 1991.
Alto Sobrarbe (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca que se fusionó con Aínsa formando Aínsa-Sobrarbe (1976) en la 
comarca del Sobrarbe.
Altorricón (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de La Litera / La Llitera. Se segregó de Tamarite de Litera 
(1930-1940).
(2) Entidad de población del municipio de Altorricón (Huesca), en la comarca de La Litera / La Llitera, 
anteriormente perteneció a Tamarite de Litera.
Aluenda (1) Entidad de población del municipio de El Frasno (Zaragoza), en la comarca de Comunidad de Calatayud.
Alueza (1) Entidad de población del municipio de La Fueva (Huesca), en la comarca de Sobrarbe, anteriormente 
perteneció a Muro de Roda (municipio histórico).
Aluján (1) Entidad de población del municipio de La Fueva (Huesca), en la comarca de Sobrarbe, anteriormente 
perteneció a Muro de Roda (municipio histórico).
Ambel (continúa) (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Campo de Borja.
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1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2004
1.033 1.129 1.091 1.077 1.005 977 874 814 727 633 609 603 (2) Alpartir (continuación)
224 241 248 226 161 160 146 69 35 35 30 27 (1) Alpeñés
218 230 237 217 161 160 146 69 35 35 30 27 (2)
- - - - 27 - - - - - - - (1) Alpeñés y Pinar del Cerro
923 928 765 670 577 440 352 402 306 263 290 309 (1) Alquézar
909 920 749 670 577 440 352 246 191 164 198 213 (2)
- - - 0 - - - - - - - - (1) Altas
- - - 0 - - - - - - - - (1) Altillos
-Almohaja-
- - - 0 - - - - - - - - (1) Altillos
-Pozondón-
- - - 0 - - - - - - - - (1) Altillos (Puntal de los)
- - - - - - - - 43 156 465 1.008 (1) Alto de la Muela
- - - - - - - - - 3 0 0 (1) Alto Don Diego
- - - - - - - 427 - - - - (1) Alto Sobrarbe
- - - - 1.214 1.587 1.730 1.699 1.653 1.529 1.457 1.447 (1) Altorricón
532 621 856 921 1.214 1.587 1.730 1.699 1.653 1.529 1.457 1.447 (2)
116 113 92 67 94 86 65 55 23 11 11 17 (1) Aluenda
28 34 35 34 30 29 28 18 11 11 11 11 (1) Alueza
24 27 33 39 38 33 32 20 18 8 5 6 (1) Aluján
955 945 940 995 924 962 841 663 469 421 339 334 (1) Ambel (continúa)
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Ambel (continuación) (2) Entidad de población del municipio de Ambel (Zaragoza), en la comarca de Campo de Borja.
Anadón (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Cuencas Mineras.
(2) Entidad de población del municipio de Anadón (Teruel), en la comarca de Cuencas Mineras.
Anciles (1) Entidad de población del municipio de Benasque (Huesca), en la comarca de La Ribagorza.
Andolfa o Mas Blanc (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Pilzán (municipio histórico). Su 
territorio pertenece al término municipal actual de Benabarre, en la comarca de La Ribagorza. No figura en el 
Nomenclátor desde el año 1950.
Andorra (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Andorra-Sierra de Arcos.
(2) Entidad de población del municipio de Andorra (Teruel), en la comarca de Andorra-Sierra de Arcos.
Andresa (La) (1) Entidad histórica de población del municipio de Rueda de Jalón, provincia de Zaragoza, comarca de 
Valdejalón. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1910 y 1930.
Andurria (1) Entidad histórica de población del municipio de La Puebla de Valverde, provincia de Teruel, comarca de 
Gúdar-Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Anento (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Campo de Daroca.
(2) Entidad de población del municipio de Anento (Zaragoza), en la comarca de Campo de Daroca.
Aneto (1) Entidad de población del municipio de Montanuy (Huesca), en la comarca de La Ribagorza, anteriormente 
perteneció a Bono (municipio histórico).
Angelina (1) Entidad histórica de población del municipio de Libros, provincia de Teruel, comarca de Comunidad de Teruel. 
Únicamente figura en los Nomenclátores de 1930 y 1940.
Angüés (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca. Se fusiónó con 
Velillas (1969) en el propio municipio de Angüés, en 1972 incorporó a Bespén.
(2) Entidad de población del municipio de Angüés (Huesca), en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca.
Aniés (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca, se fusionó 
con Bolea en el municipio que se denominó  Bolea (1965), a su vez en 1973 se fusionó con Esquedas, Lierta, 
Plasencia del Monte y Quinzano formando el municipio La Sotonera.
(2) Entidad de población del municipio de La Sotonera (Huesca), en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de 
Uesca, anteriormente perteneció a Aniés y a Bolea (municipios históricos).
Aniñón (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Comunidad de Calatayud.
(2) Entidad de población del municipio de Aniñón (Zaragoza), en la comarca de Comunidad de Calatayud.
Ansó (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de La Jacetania.
(2) Entidad de población del municipio de Ansó (Huesca), en la comarca de La Jacetania.
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1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2004
941 929 931 991 924 962 841 663 469 421 339 334 (2) Ambel (continuación)
355 391 349 366 209 224 172 71 41 28 18 19 (1) Anadón
355 391 349 366 209 224 172 71 41 28 18 19 (2)
110 103 129 108 81 71 81 48 36 57 75 131 (1) Anciles
17 20 17 16 14 - - - - - - - (1) Andolfa o Mas Blanc
2.704 2.979 3.084 3.195 3.195 4.472 7.821 6.609 8.221 8.680 7.816 7.883 (1) Andorra
2.674 2.943 3.045 3.169 3.172 4.435 7.806 6.609 8.221 8.680 7.816 7.883 (2)
- 0 - 0 - - - - - - - - (1) Andresa (La)
- - - - 69 - - - - - - - (1) Andurria
387 362 341 388 367 351 270 101 11 104 116 198 (1) Anento
381 343 335 384 367 351 270 101 11 104 116 198 (2)
147 139 115 112 106 75 76 58 43 36 29 30 (1) Aneto
- - - 11 20 - - - - - - - (1) Angelina
1.012 1.014 1.000 862 726 696 612 616 678 521 430 423 (1) Angüés
988 1.000 994 849 726 696 612 483 417 321 270 261 (2)
676 732 617 575 551 476 343 - - - - - (1) Aniés
676 732 617 575 551 476 343 251 199 176 140 140 (2)
1.870 1.884 1.684 1.651 1.800 1.847 1.461 1.170 1.058 946 855 837 (1) Aniñón
1.832 1.844 1.652 1.639 1.800 1.847 1.461 1.170 1.058 946 855 837 (2)
1.549 1.474 1.226 1.240 1.202 1.010 835 707 548 479 523 523 (1) Ansó
1.535 1.454 1.210 1.216 1.191 1.010 835 707 548 479 523 523 (2)
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Antenza (1) Entidad de población del municipio de Benabarre (Huesca), en la comarca de La Ribagorza, anteriormente 
perteneció a Caladrones (municipio histórico).
Antillón (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca.
(2) Entidad de población del municipio de Antillón (Huesca), en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca.
Anzánigo (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca, se disolvió distribuyéndose entre Caldearenas y Las Peñas de 
Riglos (1972).
(2) Entidad de población del municipio de Caldearenas (Huesca), en la comarca de Alto Gállego, anteriormente 
perteneció a Anzánigo (municipio histórico).
Anzano (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Esquedas (municipio histórico). 
Únicamente figura en los Nomenclátores de 1920 y 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de 
La Sotonera, en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca.
Añesa (1) Entidad histórica de población del municipio de Ejea de los Caballeros, provincia de Zaragoza, comarca de 
Cinco Villas. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Añón de Moncayo (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Tarazona y el Moncayo.
(2) Entidad de población del municipio de Añón de Moncayo (Zaragoza), en la comarca de Tarazona y el 
Moncayo.
Apeadero (El) (1) Entidad histórica de población del municipio de Villarquemado, provincia de Teruel, comarca de Comunidad 
de Teruel. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Apiés (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca que se incorporó a Huesca (1971) en la comarca de Hoya de 
Huesca / Plana de Uesca.
(2) Entidad de población del municipio de Huesca (Huesca), en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca, 
anteriormente perteneció a Apiés (municipio histórico).
Aquilué (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca en la comarca de Alto Gállego, incorporó a Serué (1943), se 
fusionó con Latre (1963) en el propio municipio de Aquilué, y años más tarde con Javierrelatre formando 
Caldearenas (1969).
(2) Entidad de población del municipio de Caldearenas (Huesca), en la comarca de Alto Gállego, anteriormente 
perteneció a Aquilué (municipio histórico).
Ara (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca, se incorporó a Navasa (1941), éste a su vez a Guasa (1964), y 
éste último se repartió entre Jaca y Sabiñánigo (1966).
(2) Entidad de población del municipio de Jaca (Huesca), en la comarca de La Jacetania, anteriormente perteneció 
a Ara y a Navasa (municipios históricos).
Araguás (1) Entidad de población del municipio de El Pueyo de Araguás (Huesca), en la comarca de Sobrarbe.
Araguás del Solano
(continúa)
(1) Municipio histórico de la provincia de Huesca en la comarca de La Jacetania, se fusionó con Abay y Caniás 
formando el municipio de Banaguás (1944), éste a su vez se incorporó a Jaca (1963).
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1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2004
44 49 72 59 51 42 29 29 18 16 13 11 (1) Antenza
393 408 422 418 400 359 298 224 191 175 160 163 (1) Antillón
393 408 422 418 400 359 298 224 191 175 160 163 (2)
375 420 380 385 337 315 298 146 - - - - (1) Anzánigo
181 191 184 139 269 268 249 117 38 53 23 27 (2)
- - 7 13 - - - - - - - - (1) Anzano
- - - - 8 - - - - - - - (1) Añesa
1.106 1.125 1.101 1.111 979 959 678 474 359 345 288 263 (1) Añón de Moncayo
1.101 1.120 1.093 1.106 979 959 678 474 359 345 288 263 (2)
- - - - 9 - - - - - - - (1) Apeadero (El)
860 737 686 658 421 406 339 231 - - - - (1) Apiés
741 610 577 566 321 323 277 192 128 77 85 82 (2)
256 245 221 236 224 341 308 - - - - - (1) Aquilué
132 117 112 120 109 79 80 51 36 30 26 28 (2)
285 256 213 219 180 - - - - - - - (1) Ara
273 247 210 216 177 149 128 87 63 56 54 60 (2)
143 85 81 81 84 78 55 48 25 22 15 17 (1) Araguás
276 249 232 190 218 - - - - - - - (1) Araguás del Solano
(continúa)
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Araguás del Solano
(continuación)
(2) Entidad de población del municipio de Jaca (Huesca), en la comarca de La Jacetania, anteriormente perteneció 
a Araguás del Solano y a Banaguás (municipios históricos).
Aragüés del Puerto (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de La Jacetania.
(2) Entidad de población del municipio de Aragüés del Puerto (Huesca), en la comarca de La Jacetania.
Aranda de Moncayo (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Aranda.
(2) Entidad de población del municipio de Aranda de Moncayo (Zaragoza), en la comarca de Aranda.
Arándiga (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Comunidad de Calatayud.
(2) Entidad de población del municipio de Arándiga (Zaragoza), en la comarca de Comunidad de Calatayud.
Arañones (Los) (1) Entidad histórica de población del municipio de Canfranc, provincia de Huesca, comarca de La Jacetania. No 
figura en el Nomenclátor desde el año 1960.
Arapiel (1) Entidad histórica de población del municipio de Ricla, provincia de Zaragoza, comarca de Valdejalón. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Arasán (1) Entidad de población del municipio de Bisaurri (Huesca), en la comarca de La Ribagorza.
Arasanz (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Mediano (municipio histórico). Su 
territorio pertenece al término municipal actual de La Fueva, en la comarca de Sobrarbe. No figura en el 
Nomenclátor desde el año 1970.
Arascués (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca que se incorporó a Nueno (1973) en la comarca de Hoya de 
Huesca / Plana de Uesca.
(2) Entidad de población del municipio de Nueno (Huesca), en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca, 
anteriormente perteneció a Arascués (municipio histórico).
Arasilla (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Jabarrella (municipio histórico). 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de 
Sabiñánigo, en la comarca de Alto Gállego.
Aratorés (1) Entidad de población del municipio de Castiello de Jaca (Huesca), en la comarca de La Jacetania.
Arbaniés (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca, en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca, que se 
fusionó con Liesa y Siétamo en el propio municipio de Siétamo (1971).
(2) Entidad de población del municipio de Siétamo (Huesca), en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca, 
anteriormente perteneció a Arbaniés (municipio histórico).
Arbisa (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Secorún (municipio histórico). 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de 
Sabiñánigo, en la comarca de Alto Gállego.
Árboles (Los) (1) Entidad histórica de población del municipio de Camañas, provincia de Teruel, comarca de Comunidad de 
Teruel. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
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1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2004
199 180 172 149 190 169 103 38 8 7 20 23 (2) Araguás del Solano
(continuación)
546 542 519 535 503 501 309 217 168 123 148 143 (1) Aragüés del Puerto
546 542 474 535 503 501 309 217 168 123 148 143 (2)
1.585 1.654 1.437 1.451 1.208 1.177 803 581 331 266 229 220 (1) Aranda de Moncayo
1.542 1.621 1.434 1.404 1.192 1.177 803 581 331 266 229 220 (2)
1.121 1.120 1.184 1.186 1.249 1.227 1.132 1.026 701 577 466 472 (1) Arándiga
1.109 1.116 1.182 1.186 1.249 1.227 1.132 1.026 701 577 466 472 (2)
- 11 216 923 761 866 - - - - - - (1) Arañones (Los)
- - - - 16 - - - - - - - (1) Arapiel
126 144 163 165 92 77 69 57 50 35 40 40 (1) Arasán
41 49 45 52 40 45 20 - - - - - (1) Arasanz
247 211 169 165 146 129 130 108 - - - - (1) Arascués
216 191 163 138 146 129 130 108 85 69 197 264 (2)
- - - 0 - - - - - - - - (1) Arasilla
108 117 117 108 99 97 96 74 56 44 45 41 (1) Aratorés
532 527 504 449 397 334 272 191 - - - - (1) Arbaniés
409 402 384 341 309 245 198 150 105 79 65 67 (2)
- - - 0 - - - - - - - - (1) Arbisa
- - - - 14 - - - - - - - (1) Árboles (Los)
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Arbués (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca que se incorporó a Bailo (1967) en la comarca de la Jacetania.
(2) Entidad de población del municipio de Bailo (Huesca), en la comarca de La Jacetania, anteriormente 
perteneció a Arbués (municipio histórico).
Arco (El) (1) Entidad histórica de población del municipio de La Puebla de Valverde, provincia de Teruel, comarca de 
Gúdar-Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Arcos (Los)
-Fraga-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Fraga, provincia de Huesca, comarca de Bajo Cinca / Baix 
Cinca. No figura en el Nomenclátor desde el año 1960.
Arcos (Los)
-Mirambel-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Mirambel, provincia de Teruel, comarca de Maestrazgo. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Arcos de las Salinas (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Gúdar-Javalambre. Hasta 1916 se había denominado 
Arcos.
(2) Entidad de población del municipio de Arcos de las Salinas (Teruel), en la comarca de Gúdar-Javalambre.
Arcusa (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca en la comarca del Sobrarbe que se fusionó con Olsón y Sarsa de 
Surta formando Alto Sobrarbe (1967), que a su vez se fusionaría con Aínsa en el municipio de Aínsa-Sobrarbe 
(1976).
(2) Entidad de población del municipio de Aínsa-Sobrarbe (Huesca), en la comarca de Sobrarbe, anteriormente 
perteneció a Arcusa y a Alto Sobrarbe (municipios históricos).
Ardachera (La) (1) Entidad histórica de población del municipio de San Agustín, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Ardanué (1) Entidad de población del municipio de Laspaúles (Huesca), en la comarca de La Ribagorza, anteriormente 
perteneció a Neril (municipio histórico). Aparece en el Nomenclátor a partir del año 1920.
Ardanuy (1) Entidad de población del municipio de Montanuy (Huesca), en la comarca de La Ribagorza, anteriormente 
perteneció a Castanesa (municipio histórico). Aparece en el Nomenclátor a partir del año 1920.
Ardisa (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Cinco Villas.
(2) Entidad de población del municipio de Ardisa (Zaragoza), en la comarca de Cinco Villas.
Arén (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de La Ribagorza. Incorporó a Cornudella de Baliera (1965) 
y a Betesa (1966).
(2) Entidad de población del municipio de Arén (Huesca), en la comarca de La Ribagorza.
Arenales (Los) (1) Entidad histórica de población del municipio de Monteagudo del Castillo, provincia de Teruel, comarca de 
Comunidad de Teruel. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Arenales (1) Núcleo de población del municipio de Osera de Ebro (Zaragoza), en la delimitación comarcal de Zaragoza, 
dentro de la entidad de Urbanización Extramuros.
Arenales (Los) (1) Núcleo de población del municipio de Osera de Ebro (Zaragoza), en la delimitación comarcal de Zaragoza, 
dentro de la entidad de Urbanización Extramuros.
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1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2004
361 339 295 290 251 196 132 - - - - - (1) Arbués
213 198 164 173 153 123 82 36 25 20 15 16 (2)
- - - 0 - - - - - - - - (1) Arco (El)
- - - 29 0 22 - - - - - - (1) Arcos (Los)
-Fraga-
- - - 13 - - - - - - - - (1) Arcos (Los)
-Mirambel-
1.353 1.280 1.160 971 860 814 625 252 169 186 139 131 (1) Arcos de las Salinas
711 678 618 566 507 555 453 235 160 186 139 131 (2)
374 399 353 357 318 280 253 - - - - - (1) Arcusa
204 205 192 180 183 163 160 139 49 37 36 37 (2)
- - - 0 - - - - - - - - (1) Ardachera (La)
- - 23 25 23 21 11 11 8 6 6 5 (1) Ardanué
- - 26 29 30 23 22 16 7 7 6 8 (1) Ardanuy
484 455 509 540 445 394 285 199 106 79 74 82 (1) Ardisa
328 303 343 358 298 275 198 155 76 59 62 69 (2)
1.232 1.179 1.099 1.102 1.009 928 848 1.209 504 439 366 364 (1) Arén
915 849 793 799 749 695 660 666 350 295 243 249 (2)
- - - - 18 - - - - - - - (1) Arenales (Los)
- - - - - - - - - - 6 12 (1) Arenales
- - - - - - - - - 3 0 0 (1) Arenales (Los)
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Arenales II (Los) (1) Núcleo de población del municipio de Osera de Ebro (Zaragoza), en la delimitación comarcal de Zaragoza, 
dentro de la entidad de Urbanización Extramuros. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1991.
Arens de Lledó (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Matarraña / Matarranya.
(2) Entidad de población del municipio de Arens de Lledó (Teruel), en la comarca de Matarraña / Matarranya.
Argavieso (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca.
(2) Entidad de población del municipio de Argavieso (Huesca), en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de 
Uesca.
Argavieso (El) (1) Entidad histórica de población del municipio de Mosqueruela, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1920 y 1930.
Argente (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Comunidad de Teruel.
(2) Entidad de población del municipio de Argente (Teruel), en la comarca de Comunidad de Teruel.
Arguis (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca. Incorporó a Bentué 
de Rasal (1967).
(2) Entidad de población del municipio de Arguis (Huesca), en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca.
Arguisal (1) Entidad de población del municipio de Sabiñánigo (Huesca), en la comarca de Alto Gállego, anteriormente 
perteneció a Senegüé y Sorripas (municipio histórico).
Ariéstolas (1) Entidad de población del municipio de Almunia de San Juan (Huesca), en la comarca de Cinca Medio. 
Aparece en el Nomenclátor a partir del año 1920.
Aringo (1) Entidad histórica de población de la provincia de Zaragoza que perteneció a Tiermas (municipio histórico). Su 
territorio pertenece al término municipal actual de Sigüés, en la comarca de La Jacetania. No figura en el 
Nomenclátor desde el año 1960.
Arinzué (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Tella (municipio histórico). Su 
territorio pertenece al término municipal actual de Tella-Sin, en la comarca de Sobrarbe. No figura en el 
Nomenclátor desde el año 1970.
Ariño (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Andorra-Sierra de Arcos.
(2) Entidad de población del municipio de Ariño (Teruel), en la comarca de Andorra-Sierra de Arcos.
Ariza (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Comunidad de Calatayud.
(2) Entidad de población del municipio de Ariza (Zaragoza), en la comarca de Comunidad de Calatayud.
Arizuela (1) Entidad histórica de población del municipio de Ariza, provincia de Zaragoza, comarca de Comunidad de 
Calatayud. No figura en el Nomenclátor desde el año 1960.
Armantes
-Ateca-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Ateca, provincia de Zaragoza, comarca de Comunidad de 
Calatayud. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1930 y 1940.
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1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2004
- - - - - - - - - 0 - - (1) Arenales II (Los)
759 766 725 660 589 595 486 354 305 272 232 226 (1) Arens de Lledó
682 699 634 579 531 595 486 354 305 272 232 226 (2)
322 324 331 309 306 304 237 174 134 117 123 127 (1) Argavieso
322 319 306 309 306 304 237 174 134 117 123 127 (2)
- - 29 22 - - - - - - - - (1) Argavieso (El)
716 710 699 724 643 661 591 471 385 299 266 258 (1) Argente
716 710 699 724 643 661 591 471 385 299 266 258 (2)
299 308 287 274 224 214 148 89 52 58 67 61 (1) Arguis
284 299 273 240 224 214 148 73 43 50 61 55 (2)
87 88 93 94 91 71 53 28 10 7 6 17 (1) Arguisal
- - 69 87 79 111 123 45 16 16 11 5 (1) Ariéstolas
16 21 75 69 47 57 - - - - - - (1) Aringo
- - - 5 5 4 6 - - - - - (1) Arinzué
1.366 1.506 1.555 1.329 1.288 1.571 1.744 1.125 923 956 853 898 (1) Ariño
1.360 1.491 1.532 1.304 1.266 1.571 1.744 1.125 923 956 853 898 (2)
1.578 1.623 2.448 2.907 3.076 2.987 2.654 2.050 1.621 1.375 1.237 1.312 (1) Ariza
1.421 1.441 2.398 2.725 2.639 2.400 2.654 2.050 1.621 1.375 1.237 1.312 (2)
36 52 - - 353 587 - - - - - - (1) Arizuela
- - - 7 16 - - - - - - - (1) Armantes
-Ateca-
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Armantes
-Cervera de la Cañada-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Cervera de la Cañada, provincia de Zaragoza, comarca de 
Comunidad de Calatayud. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Armillas (1) Municipio histórico de la provincia de Teruel, en la comarca de Cuencas Mineras, que se incorporó a Vivel del 
Río Martín (1971).
(2) Entidad de población del municipio de Vivel del Río Martín (Teruel), en la comarca de Cuencas Mineras, 
anteriormente perteneció a Armillas (municipio histórico).
Armuela Baja (La) (1) Entidad histórica de población del municipio de Monegrillo, provincia de Zaragoza, comarca de Los Monegros. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Arp (1) Entidad histórica de población del municipio de Benabarre, provincia de Huesca, comarca de La Ribagorza. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Arrabal
-Pozondón-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Pozondón, provincia de Teruel, comarca de Sierra de 
Albarracín. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Arrabal
-La Almunia de Doña Godina-
(1) Entidad histórica de población del municipio de La Almunia de Doña Godina, provincia de Zaragoza, comarca 
de Valdejalón. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1920.
Arrabal
-Ejea de los Caballeros-
(1) Entidad histórica de población de la provincia de Zaragoza que perteneció a Farasdués (municipio histórico). 
Su territorio pertenece al término municipal actual de Ejea de los Caballeros, en la comarca de Cinco Villas. 
No figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
Arrabal
-Tierga-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Tierga, provincia de Zaragoza, comarca de Aranda. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Arrabal
-Zaragoza-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Zaragoza, provincia de Zaragoza, delimitación comarcal de 
Zaragoza. No figura en el Nomenclátor desde el año 1940.
Arrabal (El)
-Quicena-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Quicena, provincia de Huesca, comarca de Hoya de Huesca / 
Plana de Uesca. No figura en el Nomenclátor desde el año 1940.
Arrabal (El)
-Caspe-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Caspe, provincia de Zaragoza, comarca de Bajo Aragón-Caspe 
/ Baix Aragó-Casp. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1900 y 1910.
Arrabal (El)
-Chodes-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Chodes, provincia de Zaragoza, comarca de Valdejalón. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1900.
Arrabal (El)
-Sestrica-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Sestrica, provincia de Zaragoza, comarca de Aranda. No figura 
en el Nomenclátor desde el año 1940.
Arrabal Alto (1) Entidad histórica de población del municipio de Cariñena, provincia de Zaragoza, comarca de Campo de 
Cariñena. No figura en el Nomenclátor desde el año 1940.
Arrabal Bajo (1) Entidad histórica de población del municipio de Cariñena, provincia de Zaragoza, comarca de Campo de 
Cariñena. No figura en el Nomenclátor desde el año 1940.
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1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2004
- - - - 8 - - - - - - - (1) Armantes
-Cervera de la Cañada-
337 342 326 308 336 269 195 109 - - - - (1) Armillas
331 336 319 303 333 269 195 109 13 10 4 5 (2)
- - - - 0 - - - - - - - (1) Armuela Baja (La)
- - - 5 - - - - - - - - (1) Arp
- - - 0 - - - - - - - - (1) Arrabal
-Pozondón-
- - 127 - - - - - - - - - (1) Arrabal
-La Almunia de Doña Godina-
- - - - 17 22 13 - - - - - (1) Arrabal
-Ejea de los Caballeros-
- - - 0 - - - - - - - - (1) Arrabal
-Tierga-
1.768 2.477 5.900 8.262 - - - - - - - - (1) Arrabal
-Zaragoza-
24 25 33 25 - - - - - - - - (1) Arrabal (El)
-Quicena-
209 464 - - - - - - - - - - (1) Arrabal (El)
-Caspe-
27 - - - - - - - - - - - (1) Arrabal (El)
-Chodes-
32 43 32 21 - - - - - - - - (1) Arrabal (El)
-Sestrica-
161 154 99 101 - - - - - - - - (1) Arrabal Alto
58 82 64 84 - - - - - - - - (1) Arrabal Bajo
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Arraso (1) Entidad de población del municipio de Sabiñánigo (Huesca), en la comarca de Alto Gállego, anteriormente 
perteneció a Gésera (municipio histórico). Aparece en el Nomenclátor a partir del año 1920.
Arrés (1) Entidad de población del municipio de Bailo (Huesca), en la comarca de La Jacetania.
Arresa (1) Entidad de población del municipio de Fiscal (Huesca), en la comarca de Sobrarbe.
Arro
- Montanuy -
(1) Entidad histórica de población del municipio de Montanuy, provincia de Huesca, comarca de La Ribagorza. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Arro
- Aínsa-Sobrarbe -
(1) Entidad de población del municipio de Aínsa-Sobrarbe (Huesca), en la comarca de Sobrarbe, anteriormente 
perteneció a Gerbe y Griébal y a Aínsa (municipios históricos).
Arroyofrío (1) Entidad de población del municipio de Jabaloyas (Teruel), en la comarca de Sierra de Albarracín.
Arruaba (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Gésera (municipio histórico). Su 
territorio pertenece al término municipal actual de Sabiñánigo, en la comarca de Alto Gállego. No figura en el 
Nomenclátor desde el año 1950.
Artaso (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Latre (municipio histórico). Su 
territorio pertenece al término municipal actual de Caldearenas, en la comarca de Alto Gállego. No figura en el 
Nomenclátor desde el año 1960.
Artasona (1) Entidad de población del municipio de El Grado (Huesca), en la comarca de Somontano de Barbastro.
Artasona del Llano (1) Entidad de población del municipio de Almudévar (Huesca), en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de 
Uesca. Aparece en el Nomenclátor a partir del año 1960.
Artieda (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de La Jacetania.
(2) Entidad de población del municipio de Artieda (Zaragoza), en la comarca de La Jacetania.
Artiga (La) (1) Entidad de población del municipio de Olba (Teruel), en la comarca de Gúdar-Javalambre.
Artigazo (1) Entidad histórica de población del municipio de Aguilón, provincia de Zaragoza, comarca de Campo de 
Cariñena. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Arto (1) Entidad de población del municipio de Sabiñánigo (Huesca), en la comarca de Alto Gállego, anteriormente 
perteneció a Orna de Gállego (municipio histórico).
Artosilla (1) Entidad de población del municipio de Sabiñánigo (Huesca), en la comarca de Alto Gállego, anteriormente 
perteneció a Gésera (municipio histórico). Aparece en el Nomenclátor a partir del año 1920.
Arués (1) Entidad histórica de población del municipio de Perarrúa, provincia de Huesca, comarca de La Ribagorza. No 
figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
Asalto (1) Entidad histórica de población del municipio de Zaragoza, provincia de Zaragoza, delimitación comarcal de 
Zaragoza. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1900 y 1910.
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1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2004
- - 12 9 13 11 14 4 0 8 7 7 (1) Arraso
118 123 141 144 133 110 95 73 37 17 26 19 (1) Arrés
40 42 48 41 33 25 20 6 9 13 11 9 (1) Arresa
- - - 7 - - - - - - - - (1) Arro
- Montanuy -
69 76 100 98 89 84 62 51 43 42 29 30 (1) Arro
- Aínsa-Sobrarbe -
184 212 135 196 139 126 95 51 33 18 14 16 (1) Arroyofrío
- - 10 0 0 - - - - - - - (1) Arruaba
82 74 70 62 52 36 - - - - - - (1) Artaso
199 162 222 208 209 166 203 85 69 70 61 61 (1) Artasona
- - - - - - 115 169 132 110 77 85 (1) Artasona del Llano
269 270 280 262 272 227 233 169 116 105 103 107 (1) Artieda
267 270 280 262 272 227 233 169 116 105 103 107 (2)
8 19 18 33 51 51 31 - 11 0 0 2 (1) Artiga (La)
- - - - 0 - - - - - - - (1) Artigazo
72 68 68 57 24 49 63 36 24 19 14 11 (1) Arto
- - 18 20 16 7 7 - - 6 10 12 (1) Artosilla
61 84 68 73 78 66 50 - - - - - (1) Arués
91 168 - - - - - - - - - - (1) Asalto
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Ascara (1) Entidad de población del municipio de Jaca (Huesca), en la comarca de La Jacetania, anteriormente perteneció 
a Abay y a Banaguás (municipios históricos).
Ascaso
-Boltaña-
(1) Entidad de población del municipio de Boltaña (Huesca), en la comarca de Sobrarbe.
Ascaso
-Nueno-
(1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Sabayés (municipio histórico). 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de Nueno, en 
la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca.
Asieso (1) Entidad de población del municipio de Jaca (Huesca), en la comarca de La Jacetania.
Asín (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Cinco Villas.
(2) Entidad de población del municipio de Asín (Zaragoza), en la comarca de Cinco Villas.
Asín de Broto (1) Entidad de población del municipio de Broto (Huesca), en la comarca de Sobrarbe, anteriormente perteneció a 
Sarvisé (municipio histórico).
Aso de Sobremonte (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca que se incorporó a Biescas (1979) en la comarca de Alto Gállego.
(2) Entidad de población del municipio de Biescas (Huesca), en la comarca de Alto Gállego, anteriormente 
perteneció a Aso de Sobremonte (municipio histórico).
Aspra (1) Entidad histórica de población del municipio de Benabarre, provincia de Huesca, comarca de La Ribagorza. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Asque (1) Entidad de población del municipio de Colungo (Huesca), en la comarca de Somontano de Barbastro.
Asqués (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Acumuer (municipio histórico). 
Únicamente figura en los Nomenclátores de 1920 y 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de 
Sabiñánigo, en la comarca de Alto Gállego.
Asso-Veral (1) Entidad de población del municipio de Sigüés (Zaragoza), en la comarca de La Jacetania.
Asué (1) Entidad histórica de población del municipio de Fiscal, provincia de Huesca, comarca de Sobrarbe. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Asún (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Acumuer (municipio histórico). Su 
territorio pertenece al término municipal actual de Sabiñánigo, en la comarca de Alto Gállego. No figura en el 
Nomenclátor desde el año 1970.
Atalaya (1) Entidad histórica de población del municipio de Albentosa, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1930 y 1940.
Atarazanas (1) Entidad histórica de población del municipio de Fraga, provincia de Huesca, comarca de Bajo Cinca / Baix 
Cinca. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1920 y 1930.
Atarés (continúa) (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca que se incorporó a Jaca (1970) en la comarca de la Jacetania.
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1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2004
186 165 168 195 206 182 131 91 60 54 45 48 (1) Ascara
57 62 56 42 42 55 57 17 15 4 7 7 (1) Ascaso
-Boltaña-
- - - 2 - - - - - - - - (1) Ascaso
-Nueno-
60 55 49 43 41 43 35 28 20 20 22 19 (1) Asieso
336 387 430 460 449 429 338 190 129 115 100 106 (1) Asín
336 381 426 460 449 429 338 190 129 115 100 106 (2)
164 180 155 161 161 138 113 45 25 17 32 30 (1) Asín de Broto
297 314 285 292 289 257 239 152 - - - - (1) Aso de Sobremonte
143 141 132 137 147 128 128 72 38 37 37 38 (2)
- - - 4 - - - - - - - - (1) Aspra
138 131 139 117 100 80 68 36 15 13 14 14 (1) Asque
- - 8 7 - - - - - - - - (1) Asqués
197 174 158 160 168 164 123 63 28 34 22 24 (1) Asso-Veral
- - - 6 - - - - - - - - (1) Asué
52 57 52 48 34 31 21 - - - - - (1) Asún
- - - 6 4 - - - - - - - (1) Atalaya
- - 29 15 - - - - - - - - (1) Atarazanas
279 274 255 216 193 167 137 - - - - - (1) Atarés (continúa)
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Atarés (continuación) (2) Entidad de población del municipio de Jaca (Huesca), en la comarca de La Jacetania, anteriormente perteneció 
a Atarés (municipio histórico).
Atea (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Campo de Daroca.
(2) Entidad de población del municipio de Atea (Zaragoza), en la comarca de Campo de Daroca.
Ateca (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Comunidad de Calatayud.
(2) Entidad de población del municipio de Ateca (Zaragoza), en la comarca de Comunidad de Calatayud.
Atiart (1) Entidad de población del municipio de La Fueva (Huesca), en la comarca de Sobrarbe, anteriormente 
perteneció a Toledo de Lanata (municipio histórico).
Atos (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Jabarrella (municipio histórico). 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de 
Sabiñánigo, en la comarca de Alto Gállego.
Aula-Dei (1) Entidad histórica de población del municipio de Zaragoza, provincia de Zaragoza, delimitación comarcal de 
Zaragoza. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1910.
Aulet (1) Entidad histórica de población del municipio de Sopeira, provincia de Huesca, comarca de La Ribagorza, 
anteriormente perteneció a Santorens (municipio histórico). No figura en el Nomenclátor desde el año 1981.
Aumella (1) Entidad histórica de población del municipio de Castigaleu, provincia de Huesca, comarca de La Ribagorza. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Aurín (1) Entidad de población del municipio de Sabiñánigo (Huesca), en la comarca de Alto Gállego, anteriormente 
perteneció a Cartirana (municipio histórico).
Avellana (La) (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Luzás (municipio histórico). 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de Tolva, en 
la comarca de La Ribagorza.
Avenida de Darío Pérez (1) Entidad histórica de población del municipio de Ricla, provincia de Zaragoza, comarca de Valdejalón. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1920.
Avenida de Hernán Cortés (1) Entidad histórica de población del municipio de Zaragoza, provincia de Zaragoza, delimitación comarcal de 
Zaragoza. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1910.
Avenida de la Virgen (1) Entidad histórica de población del municipio de Zaragoza, provincia de Zaragoza, delimitación comarcal de 
Zaragoza. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1910.
Avenida de Ramón y Cajal (1) Entidad histórica de población del municipio de La Almunia de Doña Godina, provincia de Zaragoza, comarca 
de Valdejalón. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Avenida del Siglo XX (1) Entidad histórica de población del municipio de Zaragoza, provincia de Zaragoza, delimitación comarcal de 
Zaragoza. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1910.
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258 247 235 185 193 167 137 83 56 47 44 42 (2) Atarés (continuación)
1.225 1.192 1.035 1.104 1.082 1.088 909 564 436 277 206 180 (1) Atea
1.225 1.192 1.035 1.104 1.082 1.088 909 564 436 277 206 180 (2)
3.126 3.065 3.096 3.232 3.214 3.410 2.726 2.290 2.131 2.145 2.012 2.044 (1) Ateca
3.012 2.981 2.988 2.278 3.174 3.410 2.726 2.290 2.131 2.145 2.012 2.044 (2)
43 44 34 49 40 51 40 1 0 0 0 0 (1) Atiart
- - - 9 - - - - - - - - (1) Atos
- 76 - - - - - - - - - - (1) Aula-Dei
126 127 85 94 107 71 86 52 - - - - (1) Aulet
- - - 21 - - - - - - - - (1) Aumella
62 63 64 70 123 121 384 65 57 36 33 31 (1) Aurín
- - - 14 - - - - - - - - (1) Avellana (La)
- - 113 - - - - - - - - - (1) Avenida de Darío Pérez
- 395 - - - - - - - - - - (1) Avenida de Hernán Cortés
- 211 - - - - - - - - - - (1) Avenida de la Virgen
- - - 32 - - - - - - - - (1) Avenida de Ramón y Cajal
- 200 - - - - - - - - - - (1) Avenida del Siglo XX
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Ayera (1) Entidad de población del municipio de Loporzano (Huesca), en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de 
Uesca, anteriormente perteneció a Castilsabás (municipio histórico).
Ayerbe (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca.
(2) Entidad de población del municipio de Ayerbe (Huesca), en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca.
Ayerbe de Broto (1) Entidad histórica de población del municipio de Broto, provincia de Huesca, comarca de Sobrarbe, 
anteriormente perteneció a Bergua y a Bergua-Basarán (municipios históricos). No figura en el Nomenclátor 
desde el año 1981.
Ayés (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Abena (municipio histórico). Su 
territorio pertenece al término municipal actual de Sabiñánigo, en la comarca de Alto Gállego. No figura en el 
Nomenclátor desde el año 1950.
Ayles (1) Entidad de población del municipio de Mezalocha (Zaragoza), en la comarca de Campo de Cariñena.
Azaila (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Bajo Martín.
(2) Entidad de población del municipio de Azaila (Teruel), en la comarca de Bajo Martín.
Azanuy (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca, en la comarca de La Litera / La Llitera, que se fusionó con Alins 
del Monte formando Azanuy-Alins (1970).
(2) Entidad de población del municipio de Azanuy-Alins (Huesca), en la comarca de La Litera / La Llitera, 
anteriormente perteneció a Azanuy (municipio histórico).
Azanuy-Alins (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de La Litera / La Llitera. Creado por la fusión de Azanuy y 
Alins del Monte (1970).
Azara (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de Somontano de Barbastro.
(2) Entidad de población del municipio de Azara (Huesca), en la comarca de Somontano de Barbastro.
Azlor (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de Somontano de Barbastro. Incorporó parte de Bespén 
(1958), y posteriormente el resto de Bespén (1972).
(2) Entidad de población del municipio de Azlor (Huesca), en la comarca de Somontano de Barbastro.
Azpe (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Used y Bara y a Laguarta 
(municipios históricos). Su territorio pertenece al término municipal actual de Sabiñánigo, en la comarca de 
Alto Gállego. No figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
Azuara (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Campo de Belchite.
(2) Entidad de población del municipio de Azuara (Zaragoza), en la comarca de Campo de Belchite.
Azucarera
-Terrer-
(1) Entidad de población del municipio de Terrer (Zaragoza), en la comarca de Comunidad de Calatayud. Aparece 
en el Nomenclátor a partir del año 1920.
Azucarera (La)
-Santa Eulalia-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Santa Eulalia, provincia de Teruel, comarca de Comunidad de 
Teruel. No figura en el Nomenclátor desde el año 1950.
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91 87 92 93 74 60 46 22 20 15 16 17 (1) Ayera
2.609 2.727 2.716 2.625 2.615 2.506 2.256 1.893 1.484 1.209 1.110 1.092 (1) Ayerbe
2.224 2.379 2.310 2.197 2.319 2.196 2.025 1.765 1.411 1.137 1.052 1.036 (2)
82 91 87 84 81 73 45 6 - - - - (1) Ayerbe de Broto
- - 8 12 12 - - - - - - - (1) Ayés
26 58 72 75 47 27 21 6 0 1 0 0 (1) Ayles
742 778 777 672 599 579 496 392 293 243 171 169 (1) Azaila
702 737 719 621 580 579 496 392 293 243 171 169 (2)
1.084 1.113 1.084 923 832 701 553 - - - - - (1) Azanuy
1.072 1.104 1.075 917 832 701 553 392 288 229 168 170 (2)
- - - - - - - 426 308 239 177 179 (1) Azanuy-Alins
513 490 458 487 442 371 365 312 269 228 219 200 (1) Azara
513 490 458 487 442 371 365 312 269 228 219 200 (2)
537 576 552 501 483 398 352 291 229 189 164 154 (1) Azlor
520 563 536 486 483 398 352 291 229 189 164 154 (2)
31 38 34 38 33 32 9 - - - - - (1) Azpe
2.388 2.756 2.872 2.955 2.872 2.593 2.062 1.400 976 830 667 665 (1) Azuara
2.331 2.617 2.710 2.815 2.824 2.544 2.053 1.400 976 830 667 665 (2)
- - 48 119 167 165 140 132 55 20 17 16 (1) Azucarera
-Terrer-
- - 163 260 197 - - - - - - - (1) Azucarera (La)
-Santa Eulalia-
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Azucarera de Aragón (1) Entidad histórica de población del municipio de Zaragoza, provincia de Zaragoza, delimitación comarcal de 
Zaragoza. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1900.
Azucarera de Calatayud (1) Entidad histórica de población del municipio de Calatayud, provincia de Zaragoza, comarca de Comunidad de 
Calatayud. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Azucarera del Ebro (1) Entidad histórica de población del municipio de Luceni, provincia de Zaragoza, comarca de Ribera Alta del 
Ebro. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1920 y 1930.
Azucarera Labradora (1) Entidad histórica de población del municipio de Calatayud, provincia de Zaragoza, comarca de Comunidad de 
Calatayud. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1930 y 1940.
Azucarera Peninsular (1) Entidad histórica de población del municipio de Monzón, provincia de Huesca, comarca de Cinca Medio. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Azud del Rabal (1) Entidad histórica de población del municipio de Zuera, provincia de Zaragoza, delimitación comarcal de 
Zaragoza. No figura en el Nomenclátor desde el año 2001.
Azufrera de Abajo (La) (1) Entidad histórica de población del municipio de Riodeva, provincia de Teruel, comarca de Comunidad de 
Teruel. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Babor (El) (1) Entidad histórica de población del municipio de Mora de Rubielos, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. No figura en el Nomenclátor desde el año 1950.
Bacamorta (1) Entidad de población del municipio de Foradada del Toscar (Huesca), en la comarca de La Ribagorza, 
anteriormente perteneció a Merli (municipio histórico).
Badaguás (1) Entidad de población del municipio de Jaca (Huesca), en la comarca de La Jacetania, anteriormente perteneció 
a Baraguás y a Guasa (municipios históricos).
Badaín (1) Entidad de población del municipio de Tella-Sin (Huesca), en la comarca de Sobrarbe, anteriormente 
perteneció a Sin y Salinas (municipio histórico). Aparece en el Nomenclátor a partir del año 1920.
Bádenas (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Jiloca.
(2) Entidad de población del municipio de Bádenas (Teruel), en la comarca de Jiloca.
Badías (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Monesma de Benabarre (municipio 
histórico). Su territorio pertenece al término municipal actual de Monesma y Cajigar, en la comarca de La 
Ribagorza. No figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
Badules (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Campo de Daroca.
(2) Entidad de población del municipio de Badules (Zaragoza), en la comarca de Campo de Daroca.
Baells (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de La Litera / La Llitera.
(2) Entidad de población del municipio de Baells (Huesca), en la comarca de La Litera / La Llitera.
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54 - - - - - - - - - - - (1) Azucarera de Aragón
- - - 59 - - - - - - - - (1) Azucarera de Calatayud
- - 39 56 - - - - - - - - (1) Azucarera del Ebro
- - - 61 45 - - - - - - - (1) Azucarera Labradora
- - - 60 - - - - - - - - (1) Azucarera Peninsular
- - - - 87 22 72 70 6 0 - - (1) Azud del Rabal
- - - 4 - - - - - - - - (1) Azufrera de Abajo (La)
- - 19 23 42 - - - - - - - (1) Babor (El)
53 74 87 67 77 54 41 21 15 11 3 4 (1) Bacamorta
64 72 58 50 48 51 36 - - 0 0 0 (1) Badaguás
- - 28 57 39 32 28 - - 10 9 12 (1) Badaín
454 451 368 326 245 258 202 83 38 29 25 19 (1) Bádenas
447 446 362 326 238 258 202 83 38 29 25 19 (2)
17 33 16 17 20 17 16 - - - - - (1) Badías
440 393 385 389 383 439 341 206 148 120 112 107 (1) Badules
433 381 377 386 383 439 341 206 148 120 112 107 (2)
737 780 780 673 583 535 444 315 226 171 144 134 (1) Baells
352 407 408 325 305 289 249 194 155 121 88 44 (2)
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Bafaluy (1) Entidad histórica de población del municipio de Graus, provincia de Huesca, comarca de La Ribagorza, 
anteriormente perteneció a Torruella de Aragón (municipio histórico). No figura en el Nomenclátor desde el año 
1981.
Báguena (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Jiloca.
(2) Entidad de población del municipio de Báguena (Teruel), en la comarca de Jiloca.
Bagüés (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Cinco Villas.
(2) Entidad de población del municipio de Bagüés (Zaragoza), en la comarca de Cinco Villas.
Bagüeste (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Sarsa de Surta (municipio histórico). 
Su territorio pertenece al término municipal actual de Aínsa-Sobrarbe, en la comarca de Sobrarbe. No figura 
en el Nomenclátor desde el año 1970.
Bail (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Secorún (municipio histórico). 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de 
Sabiñánigo, en la comarca de Alto Gállego.
Bailín (1) Entidad histórica de población del municipio de Sabiñánigo, provincia de Huesca, comarca de Alto Gállego. 
Únicamente figura en los Nomenclátores de 1920 y 1930.
Bailo (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de La Jacetania. Incorporó a Arbués (1967) y a Larués 
(1971).
(2) Entidad de población del municipio de Bailo (Huesca), en la comarca de La Jacetania.
Bajas (1) Entidad histórica de población del municipio de Pozondón, provincia de Teruel, comarca de Sierra de 
Albarracín. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Balconchán (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Campo de Daroca.
(2) Entidad de población del municipio de Balconchán (Zaragoza), en la comarca de Campo de Daroca.
Baldellou (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de La Litera / La Llitera.
(2) Entidad de población del municipio de Baldellou (Huesca), en la comarca de La Litera / La Llitera.
Baldonas (1) Entidad histórica de población del municipio de Torre del Compte, provincia de Teruel, comarca de Matarraña 
/ Matarranya. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Balfonga (1) Entidad histórica de población del municipio de Villarluengo, provincia de Teruel, comarca de Maestrazgo. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Ballabriga
-Bierge-
(1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Rodellar (municipio histórico). 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de Bierge, en 
la comarca de Somontano de Barbastro.
Ballabriga
-Veracruz-
(1) Entidad de población del municipio de Veracruz (Huesca), en la comarca de La Ribagorza, anteriormente 
perteneció a Beranuy (municipio histórico).
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35 49 56 60 51 42 30 8 - - - - (1) Bafaluy
1.420 1.402 1.430 1.474 1.526 1.523 1.328 1.060 773 624 463 416 (1) Báguena
1.420 1.392 1.405 1.450 1.514 1.523 1.328 1.060 773 624 463 416 (2)
243 215 233 203 162 135 95 20 15 16 39 43 (1) Bagüés
229 200 213 192 162 135 95 20 15 16 39 43 (2)
79 74 71 64 65 53 27 - - - - - (1) Bagüeste
- - - 8 - - - - - - - - (1) Bail
- - 16 14 - - - - - - - - (1) Bailín
804 829 802 786 752 635 512 367 404 336 315 256 (1) Bailo
478 492 460 446 512 437 360 231 190 167 160 119 (2)
- - - 0 - - - - - - - - (1) Bajas
178 191 165 180 146 133 84 62 42 34 28 18 (1) Balconchán
171 178 151 170 146 133 84 62 42 34 28 18 (2)
813 807 644 588 522 402 330 277 206 170 133 129 (1) Baldellou
800 767 609 588 522 402 330 277 206 170 133 129 (2)
- - - - 0 - - - - - - - (1) Baldonas
- - - 8 - - - - - - - - (1) Balfonga
- - - 7 - - - - - - - - (1) Ballabriga
-Bierge-
109 136 109 81 86 78 59 33 14 6 8 4 (1) Ballabriga
-Veracruz-
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Ballestar (1) Entidad histórica de población del municipio de Ardisa, provincia de Zaragoza, comarca de Cinco Villas. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Ballestera (La)
-Mosqueruela-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Mosqueruela, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1920 y 1930.
Ballestera (La)
-El Pobo-
(1) Entidad histórica de población del municipio de El Pobo, provincia de Teruel, comarca de Comunidad de 
Teruel. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Ballesteros (1) Entidad histórica de población del municipio de Híjar, provincia de Teruel, comarca de Bajo Martín. Únicamente 
figura en el Nomenclátor de 1940.
Ballobar (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de Bajo Cinca / Baix Cinca.
(2) Entidad de población del municipio de Ballobar (Huesca), en la comarca de Bajo Cinca / Baix Cinca.
Balneario (1) Entidad histórica de población del municipio de Ariño, provincia de Teruel, comarca de Andorra-Sierra de 
Arcos. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Balsa (La) (1) Entidad histórica de población del municipio de Fuentes Calientes, provincia de Teruel, comarca de 
Comunidad de Teruel. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Balsa de Campet (1) Entidad histórica de población del municipio de La Cerollera, provincia de Teruel, comarca de Bajo Aragón. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Balsa Grande (1) Entidad histórica de población del municipio de Almonacid de la Sierra, provincia de Zaragoza, comarca de 
Valdejalón. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Balsa Pedrera (1) Entidad histórica de población del municipio de La Almolda, provincia de Zaragoza, comarca de Los 
Monegros. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Balsa y Viñaza (1) Entidad histórica de población del municipio de Olba, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-Javalambre. 
Únicamente figura en los Nomenclátores de 1930 y 1940.
Balsillos (1) Entidad histórica de población del municipio de Tierga, provincia de Zaragoza, comarca de Aranda. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Balsot (El) (1) Entidad histórica de población del municipio de Belmonte de Mezquín, provincia de Teruel, comarca de Bajo 
Aragón. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1900 y 1930.
Baltasar (1) Entidad histórica de población del municipio de Villarluengo, provincia de Teruel, comarca de Maestrazgo. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Baltasares (Los) (1) Entidad de población del municipio de San Agustín (Teruel), en la comarca de Gúdar-Javalambre.
Banaguás (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca en la comarca de la Jacetania, se creó por la fusión de Abay, 
Araguás del Solano y Caniás (1944), posteriormente se incorporó a Jaca (1963).
(2) Entidad de población del municipio de Jaca (Huesca), en la comarca de La Jacetania, anteriormente perteneció 
a Abay y a Banaguás (municipios históricos).
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- - - 6 - - - - - - - - (1) Ballestar
- - 13 15 - - - - - - - - (1) Ballestera (La)
-Mosqueruela-
- - - - 14 - - - - - - - (1) Ballestera (La)
-El Pobo-
- - - - 13 - - - - - - - (1) Ballesteros
2.333 2.389 2.292 2.230 2.117 1.665 1.530 1.365 1.253 1.148 1.007 1.012 (1) Ballobar
2.325 2.383 2.283 2.228 2.117 1.665 1.530 1.365 1.253 1.148 1.007 1.012 (2)
- - - - 13 - - - - - - - (1) Balneario
- - - - 0 - - - - - - - (1) Balsa (La)
- - - - 10 - - - - - - - (1) Balsa de Campet
- - - - 0 - - - - - - - (1) Balsa Grande
- - - 0 - - - - - - - - (1) Balsa Pedrera
- - - 8 6 - - - - - - - (1) Balsa y Viñaza
- - - 0 - - - - - - - - (1) Balsillos
12 - - 0 - - - - - - - - (1) Balsot (El)
- - - 5 - - - - - - - - (1) Baltasar
27 32 46 37 41 39 33 21 11 15 4 4 (1) Baltasares (Los)
- - - - - 845 624 - - - - - (1) Banaguás
109 119 102 115 110 98 92 60 50 42 36 44 (2)
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Banariés (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca que se incorporó al municipio de Huesca (1970) en la comarca de 
Hoya de Huesca / Plana de Uesca.
(2) Entidad de población del municipio de Huesca (Huesca), en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca, 
anteriormente perteneció a Banariés (municipio histórico).
Banastás (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca.
(2) Entidad de población del municipio de Banastás (Huesca), en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de 
Uesca.
Banastón (1) Entidad de población del municipio de Aínsa-Sobrarbe (Huesca), en la comarca de Sobrarbe, anteriormente 
perteneció a Gerbe y Griébal y a Aínsa (municipios históricos). Aparece en el Nomenclátor a partir del año 
1920.
Bandaliés (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca, en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca, que se 
fusionó con Loporzano en el municipio de Loporzano (1967).
(2) Entidad de población del municipio de Loporzano (Huesca), en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de 
Uesca, anteriormente perteneció a Bandaliés (municipio histórico).
Banero y Vedados Viejos (1) Entidad histórica de población del municipio de Luna, provincia de Zaragoza, comarca de Cinco Villas. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Bañón (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Jiloca.
(2) Entidad de población del municipio de Bañón (Teruel), en la comarca de Jiloca.
Baños (Los)
-Villarluengo-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Villarluengo, provincia de Teruel, comarca de Maestrazgo. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Baños (Los)
-Villel-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Villel, provincia de Teruel, comarca de Comunidad de Teruel. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Baños (Los)
-Quinto-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Quinto, provincia de Zaragoza, comarca de Ribera Baja del 
Ebro. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Baños (Los)
-Sigüés-
(1) Entidad histórica de población de la provincia de Zaragoza que perteneció a Tiermas (municipio histórico). Su 
territorio pertenece al término municipal actual de Sigüés, en la comarca de La Jacetania. No figura en el 
Nomenclátor desde el año 1960.
Baños de la Virgen (1) Entidad histórica de población del municipio de Jaraba, provincia de Zaragoza, comarca de Comunidad de 
Calatayud. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Baños de Panticosa (1) Entidad de población del municipio de Panticosa (Huesca), en la comarca de Alto Gállego.
Baños de Segura (1) Entidad histórica de población del municipio de Segura de los Baños, provincia de Teruel, comarca de 
Cuencas Mineras. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1930 y 1940.
Baños de Serón (1) Entidad histórica de población del municipio de Jaraba, provincia de Zaragoza, comarca de Comunidad de 
Calatayud. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
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1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2004
233 246 257 233 207 188 175 - - - - - (1) Banariés
99 107 110 98 88 110 70 48 36 46 44 44 (2)
113 116 141 126 100 70 152 120 84 110 188 238 (1) Banastás
108 112 135 126 100 70 152 120 84 110 188 238 (2)
- - 34 15 19 20 20 11 81 88 81 87 (1) Banastón
271 277 264 225 119 126 104 - - - - - (1) Bandaliés
271 277 264 225 119 126 104 41 37 48 38 40 (2)
- - - - 3 - - - - - - - (1) Banero y Vedados Viejos
693 720 676 766 742 728 597 423 276 226 168 174 (1) Bañón
670 710 665 754 735 728 597 423 276 226 168 174 (2)
- - - - 42 - - - - - - - (1) Baños (Los)
-Villarluengo-
- - - - 0 - - - - - - - (1) Baños (Los)
-Villel-
- - - 14 - - - - - - - - (1) Baños (Los)
-Quinto-
57 84 175 220 147 253 - - - - - - (1) Baños (Los)
-Sigüés-
- - - 7 - - - - - - - - (1) Baños de la Virgen
1 2 2 8 21 49 48 20 6 0 5 13 (1) Baños de Panticosa
- - - 4 7 - - - - - - - (1) Baños de Segura
- - - 1 - - - - - - - - (1) Baños de Serón
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Baños de Sicilia (1) Entidad histórica de población del municipio de Jaraba, provincia de Zaragoza, comarca de Comunidad de 
Calatayud. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Bao (El) (1) Entidad histórica de población del municipio de Santa Eulalia, provincia de Teruel, comarca de Comunidad de 
Teruel. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1930 y 1940.
Bara (1) Entidad de población del municipio de Sabiñánigo (Huesca), en la comarca de Alto Gállego, anteriormente 
perteneció a Used y Bara y a Laguarta (municipios históricos).
Baraguás (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca que se incorporó a Guasa (1940-1950), que a su vez se repartió 
entre Jaca y Sabiñánigo (1966).
(2) Entidad de población del municipio de Jaca (Huesca), en la comarca de La Jacetania, anteriormente perteneció 
a Baraguás y a Guasa (municipios históricos).
Baranguá (1) Entidad de población del municipio de Sabiñánigo (Huesca), en la comarca de Alto Gállego, anteriormente 
perteneció a Orna de Gállego (municipio histórico). Aparece en el Nomenclátor a partir del año 1920.
Baranguá Nuevo (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Orna de Gállego (municipio 
histórico). Su territorio pertenece al término municipal actual de Sabiñánigo, en la comarca de Alto Gállego. No 
figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
Baranguá Viejo (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Orna de Gállego (municipio 
histórico). Su territorio pertenece al término municipal actual de Sabiñánigo, en la comarca de Alto Gállego. No 
figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
Barasona (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca que se incorporó a Graus (1920-1930) en la comarca de La 
Ribagorza.
(2) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Barasona (municipio histórico). Su 
territorio pertenece al término municipal actual de Graus, en la comarca de La Ribagorza. No figura en el 
Nomenclátor desde el año 1930.
Barbaruens (1) Entidad de población del municipio de Seira (Huesca), en la comarca de La Ribagorza.
Barbastro (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de Somontano de Barbastro. Incorporó a Cregenzán 
(1965).
(2) Entidad de población del municipio de Barbastro (Huesca), en la comarca de Somontano de Barbastro.
Barbenuta (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca que se incorporó a Biescas (1970) en la comarca de Alto Gállego. 
Anteriormente este municipio se había denominado Berbusa.
(2) Entidad de población del municipio de Biescas (Huesca), en la comarca de Alto Gállego, anteriormente 
perteneció a Barbenuta (municipio histórico).
Barbera (La) (1) Entidad histórica de población del municipio de Fuentes de Rubielos, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. No figura en el Nomenclátor desde el año 1940.
Bárboles (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Ribera Alta del Ebro.
(2) Entidad de población del municipio de Bárboles (Zaragoza), en la comarca de Ribera Alta del Ebro.
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1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2004
- - - 8 - - - - - - - - (1) Baños de Sicilia
- - - 13 6 - - - - - - - (1) Bao (El)
137 137 122 143 129 93 56 9 8 6 6 5 (1) Bara
305 247 232 201 203 - - - - - - - (1) Baraguás
188 124 128 122 117 103 84 58 47 43 29 28 (2)
- - 36 - - - - 25 13 5 6 10 (1) Baranguá
- - - 20 16 23 28 - - - - - (1) Baranguá Nuevo
- - - 19 19 20 14 - - - - - (1) Baranguá Viejo
481 466 465 - - - - - - - - - (1) Barasona
228 209 190 - - - - - - - - - (2)
115 103 121 113 114 83 66 56 39 29 28 29 (1) Barbaruens
7.002 7.104 8.025 6.323 6.835 8.144 10.050 12.959 14.536 14.778 15.053 15.592 (1) Barbastro
6.675 6.658 7.559 5.924 6.466 7.926 9.699 12.774 14.403 14.670 14.978 15.516 (2)
380 402 405 366 336 242 119 - - - - - (1) Barbenuta
132 126 133 123 107 86 62 4 2 0 6 7 (2)
11 6 7 9 - - - - - - - - (1) Barbera (La)
640 731 753 808 851 782 740 526 423 355 315 318 (1) Bárboles
284 316 303 356 704 639 586 425 355 297 272 279 (2)
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Barbués (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de Los Monegros. Se le segrega Torres de Barbués (1920-
1930).
(2) Entidad de población del municipio de Barbués (Huesca), en la comarca de Los Monegros.
Barbuñales (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de Somontano de Barbastro.
(2) Entidad de población del municipio de Barbuñales (Huesca), en la comarca de Somontano de Barbastro.
Bárcabo (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de Sobrarbe.
(2) Entidad de población del municipio de Bárcabo (Huesca), en la comarca de Sobrarbe.
Bardallur (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Valdejalón.
(2) Entidad de población del municipio de Bardallur (Zaragoza), en la comarca de Valdejalón.
Bardellas (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Monesma de Benabarre (municipio 
histórico). Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de 
Monesma y Cajigar, en la comarca de La Ribagorza.
Bárdena del Caudillo (1) Entidad de población del municipio de Ejea de los Caballeros (Zaragoza), en la comarca de Cinco Villas. 
Aparece en el Nomenclátor a partir del año 1960.
Barderas (1) Entidad histórica de población del municipio de Pina de Ebro, provincia de Zaragoza, comarca de Ribera Baja 
del Ebro. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Barea (1) Entidad histórica de población del municipio de La Puebla de Valverde, provincia de Teruel, comarca de 
Gúdar-Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Barluenga (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca, en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca, que se 
incorporó a Loporzano (1970).
(2) Entidad de población del municipio de Loporzano (Huesca), en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de 
Uesca, anteriormente perteneció a Barluenga (municipio histórico).
Barós (1) Entidad de población del municipio de Jaca (Huesca), en la comarca de La Jacetania, anteriormente perteneció 
a Guasa (municipio histórico).
Barracas (Las)
-Alcalá de la Selva-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Alcalá de la Selva, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1930 y 1940.
Barracas (Las)
-Linares de Mora-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Linares de Mora, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Barrachina (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Jiloca.
(2) Entidad de población del municipio de Barrachina (Teruel), en la comarca de Jiloca.
Barrachinas (Las) (1) Entidad histórica de población del municipio de Mora de Rubielos, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. No figura en el Nomenclátor desde el año 1950.
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420 521 503 259 268 245 239 192 140 130 112 108 (1) Barbués
209 268 238 249 268 245 239 192 140 130 112 108 (2)
425 401 440 390 354 324 257 171 121 123 114 116 (1) Barbuñales
391 377 435 384 354 324 257 171 121 123 114 116 (2)
829 825 803 747 703 643 498 291 110 120 112 103 (1) Bárcabo
150 139 139 137 149 120 98 73 34 33 23 24 (2)
834 827 752 779 740 755 678 547 425 333 284 274 (1) Bardallur
815 823 730 766 735 755 678 547 425 333 284 274 (2)
- - - 15 - - - - - - - - (1) Bardellas
- - - - - - 412 869 764 705 700 657 (1) Bárdena del Caudillo
- - - - 0 - - - - - - - (1) Barderas
- - - 2 - - - - - - - - (1) Barea
539 541 505 494 416 342 247 - - - - - (1) Barluenga
274 282 273 262 231 197 135 66 50 45 37 37 (2)
85 73 70 67 56 56 50 31 24 24 44 36 (1) Barós
- - - 12 70 - - - - - - - (1) Barracas (Las)
-Alcalá de la Selva-
- - - 14 - - - - - - - - (1) Barracas (Las)
-Linares de Mora-
697 722 658 655 635 648 549 328 239 200 154 164 (1) Barrachina
677 698 639 638 618 648 549 328 239 200 154 164 (2)
45 41 48 38 60 - - - - - - - (1) Barrachinas (Las)
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Barranco
-Alba-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Alba, provincia de Teruel, comarca de Comunidad de Teruel. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Barranco (El)
-Estercuel-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Estercuel, provincia de Teruel, comarca de Andorra-Sierra de 
Arcos. No figura en el Nomenclátor desde el año 1950.
Barranco (El)
-Ariza-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Ariza, provincia de Zaragoza, comarca de Comunidad de 
Calatayud. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Barranco del Agua
-Manzanera-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Manzanera, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1920 y 1930.
Barranco del Agua
-Pitarque-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Pitarque, provincia de Teruel, comarca de Maestrazgo. 
Únicamente figura en los Nomenclátores de 1920 y 1930.
Barranco del Lobo (El) (1) Entidad histórica de población del municipio de Olba, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-Javalambre. No 
figura en el Nomenclátor desde el año 1950.
Barranco del Molino (1) Entidad histórica de población del municipio de Fuendejalón, provincia de Zaragoza, comarca de Campo de 
Borja. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Barranco Escudinas (1) Entidad histórica de población del municipio de Mazaleón, provincia de Teruel, comarca de Matarraña / 
Matarranya. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Barranco Fondo (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Sieste (municipio histórico). 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de Boltaña, 
en la comarca de Sobrarbe.
Barrancos
-Aliaga-
(1) Entidad histórica de población de la provincia de Teruel que perteneció a Cirujeda (municipio histórico). 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940. Su territorio pertenece al término municipal actual de Aliaga, en 
la comarca de Cuencas Mineras.
Barrancos
-Barrachina-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Barrachina, provincia de Teruel, comarca de Jiloca. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Barrancos
-Pozondón-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Pozondón, provincia de Teruel, comarca de Sierra de 
Albarracín. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Barrancos (Los)
-Arens de Lledó-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Arens de Lledó, provincia de Teruel, comarca de Matarraña / 
Matarranya. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Barrancos Molino (1) Entidad histórica de población de la provincia de Teruel que perteneció a Lechago (municipio histórico). 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940. Su territorio pertenece al término municipal actual de 
Calamocha, en la comarca de Jiloca.
Barretina (La) (1) Entidad histórica de población de la provincia de Teruel que perteneció a Castelvispal (municipio histórico). 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de Linares 
de Mora, en la comarca de Gúdar-Javalambre.
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1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2004
- - - - 0 - - - - - - - (1) Barranco
-Alba-
- 6 22 14 21 - - - - - - - (1) Barranco (El)
-Estercuel-
- - - 0 - - - - - - - - (1) Barranco (El)
-Ariza-
- - 23 24 - - - - - - - - (1) Barranco del Agua
-Manzanera-
- - 5 0 - - - - - - - - (1) Barranco del Agua
-Pitarque-
14 23 20 16 19 - - - - - - - (1) Barranco del Lobo (El)
- - - - 5 - - - - - - - (1) Barranco del Molino
- - - - 0 - - - - - - - (1) Barranco Escudinas
- - - 7 - - - - - - - - (1) Barranco Fondo
- - - - 6 - - - - - - - (1) Barrancos
-Aliaga-
- - - - 12 - - - - - - - (1) Barrancos
-Barrachina-
- - - 0 - - - - - - - - (1) Barrancos
-Pozondón-
- - - - 17 - - - - - - - (1) Barrancos (Los)
-Arens de Lledó-
- - - - 0 - - - - - - - (1) Barrancos Molino
- - - 0 - - - - - - - - (1) Barretina (La)
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Barriada del Chan (1) Núcleo de población del municipio de Zaragoza, en la delimitación comarcal de Zaragoza, dentro de la entidad 
de San Juan de Mozarrifar.
Barriada del Cuenco (1) Núcleo de población del municipio de Zaragoza, en la delimitación comarcal de Zaragoza, dentro de la entidad 
de Garrapinillos.
Barriada Obrera del Sur (1) Entidad de población del municipio de Utrillas (Teruel), en la comarca de Cuencas Mineras. Aparece en el 
Nomenclátor a partir del año 1940.




(1) Entidad histórica de población del municipio de Castillazuelo, provincia de Huesca, comarca de Somontano de 
Barbastro. No figura en el Nomenclátor desde el año 1940.
Barrio Alto
-Piedratajada-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Piedratajada, provincia de Zaragoza, comarca de Cinco Villas. 
No figura en el Nomenclátor desde el año 1930.
Barrio Armentera (1) Núcleo de población del municipio de Castejón del Puente (Huesca), en la comarca de Somontano de 
Barbastro, dentro de la entidad de Castejón del Puente.
Barrio Bajo
-Castillazuelo-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Castillazuelo, provincia de Huesca, comarca de Somontano de 
Barbastro. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Barrio Bajo
-Cedrillas-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Cedrillas, provincia de Teruel, comarca de Comunidad de 
Teruel. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Barrio Camino Real (1) Núcleo de población del municipio de Zaragoza, en la delimitación comarcal de Zaragoza, dentro de la entidad 
de Casetas.
Barrio Cantarranas (1) Núcleo de población del municipio de Zaragoza, en la delimitación comarcal de Zaragoza, dentro de la entidad 
de Garrapinillos. En los años 1900 y 1910 figuraba en el Nomenclátor como entidad de población (véase 
Cantarranas), aparece como núcleo a partir de 1991.
Barrio Clavería (1) Núcleo de población del municipio de Zaragoza, en la delimitación comarcal de Zaragoza, dentro de la entidad 
de Garrapinillos.
Barrio de Barbuñales (1) Entidad histórica de población del municipio de Barbuñales, provincia de Huesca, comarca de Somontano de 
Barbastro. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1900 y 1910.
Barrio de la Huerta (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Escuer (municipio histórico). 
Únicamente figura en los Nomenclátores de 1930 y 1940. Su territorio pertenece al término municipal actual de 
Biescas, en la comarca de Alto Gállego.
Barrio de La Salitrería (1) Núcleo de población del municipio de Zaragoza, en la delimitación comarcal de Zaragoza, dentro de la entidad 
de Peñaflor.
Barrio de Las Flores (1) Núcleo de población del municipio de Zaragoza, en la delimitación comarcal de Zaragoza, dentro de la entidad 
de Montañana.
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- - - - - - - - - 43 366 335 (1) Barriada del Chan
- - - - - - - - - 66 51 39 (1) Barriada del Cuenco
- - - - 129 403 1.165 658 542 220 202 204 (1) Barriada Obrera del Sur
- - - - - - - - - 65 54 73 (1) Barriada Torre Medina
116 120 93 60 - - - - - - - - (1) Barrio Alto
-Castillazuelo-
38 49 73 - - - - - - - - - (1) Barrio Alto
-Piedratajada-
- - - - - - - - - 51 35 34 (1) Barrio Armentera
- - - 92 - - - - - - - - (1) Barrio Bajo
-Castillazuelo-
- - - - 83 - - - - - - - (1) Barrio Bajo
-Cedrillas-
- - - - - - - - - 0 44 36 (1) Barrio Camino Real
- - - - - - - - - 59 91 98 (1) Barrio Cantarranas
- - - - - - - - - 49 110 144 (1) Barrio Clavería
25 19 - - - - - - - - - - (1) Barrio de Barbuñales
- - - 139 158 - - - - - - - (1) Barrio de la Huerta
- - - - - - - - - 19 59 71 (1) Barrio de La Salitrería
- - - - - - - - - 27 431 395 (1) Barrio de Las Flores
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Barrio de Las Minas (1) Entidad histórica de población del municipio de Libros, provincia de Teruel, comarca de Comunidad de Teruel. 
No figura en el Nomenclátor desde el año 1960.
Barrio de Pomar (1) Entidad histórica de población del municipio de Zaragoza, provincia de Zaragoza, delimitación comarcal de 
Zaragoza. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1900 y 1910.
Barrio del Norte (1) Entidad histórica de población del municipio de Castillazuelo, provincia de Huesca, comarca de Somontano de 
Barbastro. No figura en el Nomenclátor desde el año 1940.
Barrio del Puente (1) Entidad histórica de población del municipio de Linares de Mora, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Barrio del Regajo (1) Entidad histórica de población del municipio de Linares de Mora, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Barrio del Saso (1) Núcleo de población del municipio de Zaragoza, en la delimitación comarcal de Zaragoza, dentro de la entidad 
de Montañana.
Barrio del Turia (1) Entidad histórica de población del municipio de Libros, provincia de Teruel, comarca de Comunidad de Teruel. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1910.
Barrio Estación (1) Núcleo de población del municipio de Sariñena (Huesca), en la comarca de Los Monegros, dentro de la 
entidad de Sariñena. Entre los años 1900 y 1960 figuraba en el Nomenclátor como entidad de población (véase 
La Estación), aparece como núcleo a partir 1986.
Barrio Nuevo (1) Entidad histórica de población del municipio de Grisén, provincia de Zaragoza, comarca de Ribera Alta del 
Ebro. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1920 y 1930.
Barrio Nuevo de las Eras (1) Entidad histórica de población del municipio de Azuara, provincia de Zaragoza, comarca de Campo de 
Belchite. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Barrio Pinilla (1) Núcleo de población del municipio de Zaragoza, en la delimitación comarcal de Zaragoza, dentro de la entidad 
de Garrapinillos.
Barto (1) Entidad histórica de población del municipio de Santa Eulalia de Gállego, provincia de Zaragoza, comarca de 
Hoya de Huesca / Plana de Uesca. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Bartolina (1) Entidad histórica de población del municipio de Calatayud, provincia de Zaragoza, comarca de Comunidad de 
Calatayud. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Bartolos
-Pozondón-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Pozondón, provincia de Teruel, comarca de Sierra de 
Albarracín. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Bartolos (Los)
-Albentosa-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Albentosa, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1930 y 1940.
Barués (1) Entidad de población del municipio de Sos del Rey Católico (Zaragoza), en la comarca de Cinco Villas.
Basarán (continúa) (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca en la comarca del Sobrarbe que se fusionó con Bergua en el 
municipio de Bergua-Basarán (1920-1930), que a su vez se incorporó a Broto (1962).
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1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2004
- - 162 876 551 342 - - - - - - (1) Barrio de Las Minas
62 43 - - - - - - - - - - (1) Barrio de Pomar
51 60 58 42 - - - - - - - - (1) Barrio del Norte
- - - 12 - - - - - - - - (1) Barrio del Puente
- - - 33 - - - - - - - - (1) Barrio del Regajo
- - - - - - - - - 125 46 53 (1) Barrio del Saso
- 25 - - - - - - - - - - (1) Barrio del Turia
- - - - - - - - - 62 60 44 (1) Barrio Estación
- - 45 78 - - - - - - - - (1) Barrio Nuevo
- - - 12 - - - - - - - - (1) Barrio Nuevo de las Eras
- - - - - - - - - 59 48 60 (1) Barrio Pinilla
- - - - 0 - - - - - - - (1) Barto
- - - - 117 - - - - - - - (1) Bartolina
- - - 0 - - - - - - - - (1) Bartolos
-Pozondón-
- - - 12 26 - - - - - - - (1) Bartolos (Los)
-Albentosa-
144 130 135 142 219 206 108 38 27 15 2 4 (1) Barués
347 342 312 - - - - - - - - - (1) Basarán (continúa)
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Basarán (continuación) (2) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Basarán y a Bergua-Basarán 
(municipios históricos). Su territorio pertenece al término municipal actual de Broto, en la comarca de 
Sobrarbe. No figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
Bastarás (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Panzano (municipio histórico). Su 
territorio pertenece al término municipal actual de Casbas de Huesca, en la comarca de Hoya de Huesca / 
Plana de Uesca. No figura en el Nomenclátor desde el año 1970. A partir del año 1991 empieza a aparecer en 
el Nomenclátor como núcleo.
(2) Núcleo de población del municipio de Casbas de Huesca (Huesca), en la comarca de Hoya de Huesca / Plana 
de Uesca, dentro de la entidad de Casbas de Huesca. Entre los años 1920 y 1960 figuraba en el Nomenclátor 
como entidad de población, aparece como núcleo en 1991.
Batán
-Valbona-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Valbona, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-Javalambre. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Batán
-Villalengua-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Villalengua, provincia de Zaragoza, comarca de Comunidad de 
Calatayud. No figura en el Nomenclátor desde el año 1940.
Batán (El)
-Albalate del Arzobispo-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Albalate del Arzobispo, provincia de Teruel, comarca de Bajo 
Martín. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1930 y 1940.
Batán (El)
-Beceite-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Beceite, provincia de Teruel, comarca de Matarraña / 
Matarranya. No figura en el Nomenclátor desde el año 1950.
Batán (El)
-Mas de las Matas-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Mas de las Matas, provincia de Teruel, comarca de Bajo 
Aragón. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1930 y 1940.
Batán (El)
-Tauste-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Tauste, provincia de Zaragoza, comarca de Cinco Villas. No 
figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
Batán (El)
-Villanueva de Gállego-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Villanueva de Gállego, provincia de Zaragoza, delimitación 
comarcal de Zaragoza. No figura en el Nomenclátor desde el año 2001.
Batán del Río Alcañiz (1) Entidad histórica de población del municipio de Nogueruelas, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Batanes
-Calanda-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Calanda, provincia de Teruel, comarca de Bajo Aragón. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Batanes (Los)
-Bordón-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Bordón, provincia de Teruel, comarca de Maestrazgo. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Bataragua (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Rasal (municipio histórico). 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de Las 
Peñas de Riglos, en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca.
Bayo (El)
-Olba-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Olba, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-Javalambre. 
Únicamente figura en los Nomenclátores de 1920 y 1930.
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1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2004
120 116 121 95 73 44 0 - - - - - (2) Basarán (continuación)
27 24 41 33 33 17 15 - - - - - (1) Bastarás
- - - - - - - - - 0 4 3 (2)
- - - 5 - - - - - - - - (1) Batán
-Valbona-
30 26 15 36 - - - - - - - - (1) Batán
-Villalengua-
- - - 14 78 - - - - - - - (1) Batán (El)
-Albalate del Arzobispo-
- - 17 24 63 - - - - - - - (1) Batán (El)
-Beceite-
- - - 18 12 - - - - - - - (1) Batán (El)
-Mas de las Matas-
- - - 4 84 108 16 - - - - - (1) Batán (El)
-Tauste-
- - 12 60 76 42 65 102 40 33 - - (1) Batán (El)
-Villanueva de Gállego-
- - - 8 - - - - - - - - (1) Batán del Río Alcañiz
- - - - 47 - - - - - - - (1) Batanes
-Calanda-
- - - - 17 - - - - - - - (1) Batanes (Los)
-Bordón-
- - - 8 - - - - - - - - (1) Bataragua
- - 4 0 - - - - - - - - (1) Bayo (El)
-Olba-
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Bayo (El)
-Ejea de los Caballeros-
(1) Entidad de población del municipio de Ejea de los Caballeros (Zaragoza), en la comarca de Cinco Villas. 
Aparece en el Nomenclátor a partir del año 1960.
Bayona (La) (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a La Puebla de Fantova (municipio 
histórico). Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de 
Graus, en la comarca de La Ribagorza.
Bea (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Jiloca.
(2) Entidad de población del municipio de Bea (Teruel), en la comarca de Jiloca.
Beceite (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Matarraña / Matarranya.
(2) Entidad de población del municipio de Beceite (Teruel), en la comarca de Matarraña / Matarranya.
Becerril (1) Entidad histórica de población del municipio de Alcalá de la Selva, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1930 y 1940.
Bediello (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Clamosa (municipio histórico). Su 
territorio pertenece al término municipal actual de La Fueva, en la comarca de Sobrarbe. No figura en el 
Nomenclátor desde el año 1970.
Belarra (1) Entidad de población del municipio de Sabiñánigo (Huesca), en la comarca de Alto Gállego, anteriormente 
perteneció a Gésera (municipio histórico).
Belchite (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Campo de Belchite.
(2) Entidad de población del municipio de Belchite (Zaragoza), en la comarca de Campo de Belchite.
Beleder (1) Entidad de población del municipio de Campo (Huesca), en la comarca de La Ribagorza.
Belitre (1) Entidad histórica de población del municipio de Paniza, provincia de Zaragoza, comarca de Campo de 
Cariñena. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1930 y 1940.
Bellestar (1) Entidad de población del municipio de Graus (Huesca), en la comarca de La Ribagorza, anteriormente 
perteneció a Benavente de Aragón (municipio histórico).
Bellestar del Flumen (1) Entidad de población del municipio de Huesca (Huesca), en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca, 
anteriormente perteneció a Monflorite y a Monflorite-Lascasas.
Bello (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Jiloca.
(2) Entidad de población del municipio de Bello (Teruel), en la comarca de Jiloca.
Belloque (1) Entidad histórica de población del municipio de Pina de Ebro, provincia de Zaragoza, comarca de Ribera Baja 
del Ebro. No figura en el Nomenclátor desde el año 1950.
Bellostas (Las) (1) Entidad de población del municipio de Aínsa-Sobrarbe (Huesca), en la comarca de Sobrarbe, anteriormente 
perteneció a Sarsa de Surta y a Alto Sobrarbe (municipios históricos).
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1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2004
- - - - - - 348 574 541 455 391 366 (1) Bayo (El)
-Ejea de los Caballeros-
- - - 9 - - - - - - - - (1) Bayona (La)
170 167 186 194 179 196 126 50 19 28 38 38 (1) Bea
164 163 186 187 170 196 126 50 19 28 38 38 (2)
2.252 1.902 1.965 1.761 1.278 1.239 1.193 1.006 733 701 619 603 (1) Beceite
1.971 1.634 1.729 1.575 1.144 1.239 1.193 1.006 733 701 619 603 (2)
- - - 12 12 - - - - - - - (1) Becerril
- - - 5 7 3 5 - - - - - (1) Bediello
43 47 40 52 65 47 34 14 0 2 4 4 (1) Belarra
3.333 3.522 3.469 3.604 2.936 3.589 2.816 2.191 1.728 1.680 1.612 1.572 (1) Belchite
3.206 3.426 3.372 3.454 2.586 3.589 2.816 2.191 1.728 1.680 1.612 1.572 (2)
24 29 40 24 30 29 25 18 17 17 14 16 (1) Beleder
- - - 8 10 - - - - - - - (1) Belitre
60 91 76 81 93 93 71 43 33 29 38 33 (1) Bellestar
81 92 78 99 82 82 65 61 47 36 40 37 (1) Bellestar del Flumen
989 1.145 1.275 1.435 1.396 1.475 1.324 883 596 474 369 351 (1) Bello
989 1.145 1.246 1.391 1.369 1.475 1.324 883 596 474 369 351 (2)
45 40 78 18 0 - - - - - - - (1) Belloque
101 116 114 78 84 82 62 29 16 15 10 10 (1) Bellostas (Las)
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Belmonte de Gracián (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Comunidad de Calatayud. Hasta 1916 se había 
denominado Belmonte que cambia por Belmonte de Calatayud, y que en 1985 reemplaza por Belmonte de 
Gracián.
(2) Entidad de población del municipio de Belmonte de Gracián (Zaragoza), en la comarca de Comunidad de 
Calatayud.
Belmonte de San José (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Bajo Aragón. Hasta 1916 se había denominado 
Belmonte, pasando a denominarse Belmonte de Mezquín, que cambió entre 1970 y 1980 por Belmonte de San 
José.
(2) Entidad de población del municipio de Belmonte de San José (Teruel), en la comarca de Bajo Aragón.
Belsierre (1) Entidad de población del municipio de Puértolas (Huesca), en la comarca de Sobrarbe.
Belsué (1) Entidad de población del municipio de Nueno (Huesca), en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca, 
anteriormente perteneció a Sabayés (municipio histórico).
Belver de Cinca (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de Bajo Cinca / Baix Cinca. Entre 1981 y 1991 cambió de 
denominación, Belver de Cinca en lugar de Belver.
(2) Entidad de población del municipio de Belver de Cinca (Huesca), en la comarca de Bajo Cinca / Baix Cinca.
Benabarre (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de La Ribagorza. Incorporó a Aler (1920-1930), Pilzán 
(1973), Purroy de la Solana (1975) y a Caladrones (1976).
(2) Entidad de población del municipio de Benabarre (Huesca), en la comarca de La Ribagorza.
Benasque (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de La Ribagorza.
(2) Entidad de población del municipio de Benasque (Huesca), en la comarca de La Ribagorza.
Benavente de Aragón (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca que se incorporó a Graus (1920-1930) en la comarca de La 
Ribagorza. Hasta 1916 se había denominado Benavente.
(2) Entidad de población del municipio de Graus (Huesca), en la comarca de La Ribagorza, anteriormente 
perteneció a Benavente de Aragón (municipio histórico).
Benifons (1) Entidad de población del municipio de Montanuy (Huesca), en la comarca de La Ribagorza. Aparece en el 
Nomenclátor a partir del año 1910.
Benita (La) (1) Entidad histórica de población del municipio de La Puebla de Valverde, provincia de Teruel, comarca de 
Gúdar-Javalambre. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1920 y 1930.
Bentué de Nocito (1) Entidad de población del municipio de Sabiñánigo (Huesca), en la comarca de Alto Gállego, anteriormente 
perteneció a Used y Bara y a Laguarta (municipios históricos).
Bentué de Rasal (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca, en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca, que se 
incorporó a Arguis (1967).
(2) Entidad de población del municipio de Arguis (Huesca), en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca, 
anteriormente perteneció a Bentué de Rasal (municipio histórico).
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1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2004
997 998 997 1.002 957 897 799 595 460 354 246 248 (1) Belmonte de Gracián
755 869 861 868 856 779 709 546 460 354 246 248 (2)
817 820 745 626 524 507 422 236 212 172 138 147 (1) Belmonte de San José
762 770 717 602 502 507 422 236 212 172 138 147 (2)
76 74 81 69 72 69 66 31 21 16 19 20 (1) Belsierre
73 95 77 64 52 87 64 18 4 3 3 3 (1) Belsué
1.666 1.952 2.056 1.899 1.974 1.954 1.991 1.896 1.687 1.527 1.317 1.375 (1) Belver de Cinca
1.666 1.899 1.913 1.717 1.756 1.675 1.654 1.561 1.459 1.410 1.276 1.308 (2)
1.653 1.708 1.573 1.664 1.539 1.358 1.260 1.071 1.364 1.233 1.120 1.112 (1) Benabarre
1.484 1.538 1.434 1.361 1.374 1.236 1.155 972 979 898 845 851 (2)
1.598 1.331 1.328 1.215 984 786 941 738 765 1.081 1.489 2.025 (1) Benasque
1.218 994 970 858 685 544 706 579 605 775 1.148 1.564 (2)
334 406 418 - - - - - - - - - (1) Benavente de Aragón
85 107 119 110 110 80 72 54 50 42 35 31 (2)
- 57 62 55 80 79 55 43 32 16 20 13 (1) Benifons
- - 12 19 - - - - - - - - (1) Benita (La)
40 39 48 35 35 30 21 - - 0 1 0 (1) Bentué de Nocito
271 272 261 244 191 148 97 - - - - - (1) Bentué de Rasal
237 234 225 218 191 148 97 16 9 8 6 6 (2)
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Beranuy (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca que se fusionó con Calvera formando Veracruz (1966) en la 
comarca de La Ribagorza.
(2) Entidad de población del municipio de Veracruz (Huesca), en la comarca de La Ribagorza, anteriormente 
perteneció a Beranuy (municipio histórico).
Berbedel (1) Entidad de población del municipio de Lucena de Jalón (Zaragoza), en la comarca de Valdejalón.
Berbegal (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de Somontano de Barbastro.
(2) Entidad de población del municipio de Berbegal (Huesca), en la comarca de Somontano de Barbastro.
Berbusa (1) Municipio histórico que pasó a denominarse Barbenuta, el cambio denominación se produjo entre 1910 y 
1920. Véase Barbenuta.
(2) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Barbenuta (municipio histórico). Su 
territorio pertenece al término municipal actual de Biescas, en la comarca de Alto Gállego. No figura en el 
Nomenclátor desde el año 1960.
Berdeja (La) (1) Entidad histórica de población del municipio de Olba, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-Javalambre. 
Únicamente figura en los Nomenclátores de 1930 y 1940.
Berdejo (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Comunidad de Calatayud.
(2) Entidad de población del municipio de Berdejo (Zaragoza), en la comarca de Comunidad de Calatayud.
Berdún (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca en la comarca de la Jacetania, incorporó a Majones (1920-1930), 
en 1970 se fusionó con Biniés, Martes y Villarreal de la Canal formando Canal de Berdún.
(2) Entidad de población del municipio de Canal de Berdún (Huesca), en la comarca de La Jacetania, 
anteriormente perteneció a Berdún (municipio histórico).
Berganuy (1) Entidad de población del municipio de Arén (Huesca), en la comarca de La Ribagorza.
Berge (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Bajo Aragón.
(2) Entidad de población del municipio de Berge (Teruel), en la comarca de Bajo Aragón.
Bergosa (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Bescós de Garcipollera (municipio 
histórico). Su territorio pertenece al término municipal actual de Jaca, en la comarca de La Jacetania. No figura 
en el Nomenclátor desde el año 1970.
Bergua (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca en la comarca del Sobrarbe que se fusionó con Basarán en 
Bergua-Basarán (1920-1930), que a su vez  se incorporó a Broto (1962).
(2) Entidad de población del municipio de Broto (Huesca), en la comarca de Sobrarbe, anteriormente perteneció a 
Bergua y a Bergua-Basarán (municipios históricos).
Bergua-Basarán (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca en la comarca del Sobrarbe, formado por la fusión de Bergua y 
Basarán (1920-1930), se incorporó a Broto (1962).
Bernal (1) Entidad histórica de población del municipio de Barrachina, provincia de Teruel, comarca de Jiloca. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
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1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2004
328 401 336 303 333 326 271 - - - - - (1) Beranuy
105 109 97 95 125 119 99 58 39 39 35 36 (2)
97 84 78 86 75 101 56 34 31 26 9 11 (1) Berbedel
1.109 1.150 1.079 1.059 1.069 907 773 709 586 520 460 459 (1) Berbegal
1.103 1.142 1.061 1.059 1.069 907 773 709 586 520 460 459 (2)
380 402 - - - - - - - - - - (1) Berbusa
76 91 83 78 60 46 - - - - - - (2)
- - - 9 9 - - - - - - - (1) Berdeja (La)
363 356 316 329 307 280 209 102 32 37 53 66 (1) Berdejo
340 343 306 302 285 280 209 102 32 37 53 66 (2)
919 952 848 1.014 897 773 588 - - - - - (1) Berdún
897 921 807 797 783 664 519 413 316 276 253 245 (2)
99 102 92 84 74 66 52 49 6 5 6 4 (1) Berganuy
816 804 743 677 645 549 452 341 274 260 248 246 (1) Berge
779 788 685 654 624 549 452 341 274 260 248 246 (2)
60 51 59 59 51 36 31 - - - - - (1) Bergosa
272 296 294 - - - - - - - - - (1) Bergua
190 205 207 183 158 155 96 3 2 13 40 42 (2)
- - - 508 443 402 215 - - - - - (1) Bergua-Basarán
- - - - 5 - - - - - - - (1) Bernal
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Bernués (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca que se incorporó a Jaca (1964) en la comarca de la Jacetania.
(2) Entidad de población del municipio de Jaca (Huesca), en la comarca de La Jacetania, anteriormente perteneció 
a Bernués (municipio histórico).
Berroy (1) Entidad histórica de población del municipio de Fiscal, provincia de Huesca, comarca de Sobrarbe. No figura 
en el Nomenclátor desde el año 1970.
Berrueco (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Campo de Daroca.
(2) Entidad de población del municipio de Berrueco (Zaragoza), en la comarca de Campo de Daroca.
Bescós (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Secorún (municipio histórico). Su 
territorio pertenece al término municipal actual de Sabiñánigo, en la comarca de Alto Gállego. No figura en el 
Nomenclátor desde el año 1950.
Bescós de Garcipollera (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca que se incorporó a Jaca (1961) en la comarca de la Jacetania.
(2) Entidad de población del municipio de Jaca (Huesca), en la comarca de La Jacetania, anteriormente perteneció 
a Bescós de Garcipollera (municipio histórico).
Besians (1) Entidad de población del municipio de Perarrúa (Huesca), en la comarca de La Ribagorza.
Bespén (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca que se incorporó a Angüés (1972) en la comarca de Hoya de 
Huesca / Plana de Uesca.
(2) Entidad de población del municipio de Angüés (Huesca), en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca, 
anteriormente perteneció a Bespén (municipio histórico).
Bestué (1) Entidad de población del municipio de Puértolas (Huesca), en la comarca de Sobrarbe.
Betato (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Gerbe y Griébal y a Aínsa 
(municipios históricos). Su territorio pertenece al término municipal actual de Aínsa-Sobrarbe, en la comarca 
de Sobrarbe. No figura en el Nomenclátor desde el año 1981.
Betés de Sobremonte (1) Entidad de población del municipio de Biescas (Huesca), en la comarca de Alto Gállego, anteriormente 
perteneció a Aso de Sobremonte (municipio histórico).
Betesa (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca que se incorporó a Arén (1966) en la comarca de La Ribagorza.
(2) Entidad de población del municipio de Arén (Huesca), en la comarca de La Ribagorza, anteriormente 
perteneció a Betesa (municipio histórico).
Betorz (1) Entidad de población del municipio de Bárcabo (Huesca), en la comarca de Sobrarbe.
Bezas (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Sierra de Albarracín.
(2) Entidad de población del municipio de Bezas (Teruel), en la comarca de Sierra de Albarracín.
Biarz (1) Entidad histórica de población del municipio de Berbegal, provincia de Huesca, comarca de Somontano de 
Barbastro. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
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243 237 222 206 195 150 102 - - - - - (1) Bernués
207 210 189 169 195 150 102 65 52 26 23 27 (2)
89 89 90 67 55 45 18 - - - - - (1) Berroy
232 241 257 184 198 185 182 107 45 43 37 43 (1) Berrueco
232 241 257 184 198 185 182 107 45 43 37 43 (2)
- - 18 17 11 - - - - - - - (1) Bescós
375 363 336 306 272 190 99 - - - - - (1) Bescós de Garcipollera
253 237 208 192 163 118 68 17 9 7 4 4 (2)
137 135 140 116 116 129 122 93 79 68 50 50 (1) Besians
472 537 436 432 405 355 268 209 - - - - (1) Bespén
465 526 436 419 405 355 268 209 100 129 92 90 (2)
275 282 284 269 225 206 177 77 21 24 18 21 (1) Bestué
- - 8 5 7 6 7 5 - - - - (1) Betato
58 63 61 64 65 57 48 28 22 23 18 18 (1) Betés de Sobremonte
396 385 328 286 251 217 196 - - - - - (1) Betesa
223 218 199 155 130 121 109 100 13 16 9 8 (2)
81 95 90 70 82 64 53 47 6 16 13 11 (1) Betorz
357 336 368 388 345 339 363 249 88 76 65 76 (1) Bezas
357 336 368 388 345 339 363 249 88 76 65 76 (2)
- - - 0 - - - - - - - - (1) Biarz
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Bibán (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Laguarta (municipio histórico). Su 
territorio pertenece al término municipal actual de Boltaña, en la comarca de Sobrarbe. No figura en el 
Nomenclátor desde el año 1970.
Bibiles (1) Entidad de población del municipio de Bonansa (Huesca), en la comarca de La Ribagorza.
Biel (2) Municipio histórico de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Cinco Villas, se fusionó con Fuencalderas 
(1975) formando Biel-Fuencalderas.
Biel (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Cinco Villas. Se creó en 1975 como fusión de Biel y 
de Fuencalderas, denominándose Biel-Fuencalderas hasta el año 1998 en que pasó a denominarse Biel.
(3) Entidad de población del municipio de Biel (Zaragoza), en la comarca de Cinco Villas.
Biel-Fuencalderas (1) Municipio creado en 1975 por fusión de Biel y Fuencalderas, actualmente se denomina Biel. Véase Biel.
Bielsa (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de Sobrarbe.
(2) Entidad de población del municipio de Bielsa (Huesca), en la comarca de Sobrarbe.
Bierge (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de Somontano de Barbastro. Se fusiona con Rodellar 
(1970) en el propio municipiode Bierge, posteriormente incorpora a Morrano (1972).
(2) Entidad de población del municipio de Bierge (Huesca), en la comarca de Somontano de Barbastro.
Bies (1) Entidad de población del municipio de Puértolas (Huesca), en la comarca de Sobrarbe. Aparece en el 
Nomenclátor a partir del año 1930.
Biescas (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de Alto Gállego. Incorporó a Escuer (1964), a Barbenuta, 
parte de Oliván y Gavín (1970), a Piedrafita de Jaca (1973) y a Aso de Sobremonte (1979).
(2) Entidad de población del municipio de Biescas (Huesca), en la comarca de Alto Gállego.
Biescas
-Valle de Bardají-
(1) Entidad de población del municipio de Valle de Bardají (Huesca), en la comarca de La Ribagorza. Aparece en 
el Nomenclátor a partir del año 1920.
Biescas de Obarra (1) Entidad de población del municipio de Veracruz (Huesca), en la comarca de La Ribagorza, anteriormente 
perteneció a Beranuy (municipio histórico).
Bijuesca (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Comunidad de Calatayud.
(2) Entidad de población del municipio de Bijuesca (Zaragoza), en la comarca de Comunidad de Calatayud.
Binaced (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de Cinca Medio.
(2) Entidad de población del municipio de Binaced (Huesca), en la comarca de Cinca Medio.
Binacua (1) Entidad de población del municipio de Santa Cruz de la Serós (Huesca), en la comarca de La Jacetania.
Binéfar (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de La Litera / La Llitera.
(2) Entidad de población del municipio de Binéfar (Huesca), en la comarca de La Litera / La Llitera.
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44 - 30 31 25 22 14 - - - - - (1) Bibán
69 72 82 77 75 60 48 10 - 0 2 3 (1) Bibiles
1.330 1.357 1.251 1.151 949 850 681 404 - - - - (2) Biel
- - - - - - - - 284 226 230 215 (1) Biel
1.328 1.350 1.241 1.151 949 850 681 404 228 192 181 169 (3)
- - - - - - - - 284 226 - - (1) Biel-Fuencalderas
971 1.035 1.330 1.346 1.113 919 748 654 475 439 456 463 (1) Bielsa
446 459 544 615 537 541 448 450 331 314 301 304 (2)
622 689 666 656 621 475 403 337 257 198 224 246 (1) Bierge
594 631 661 656 621 475 403 268 187 138 125 142 (2)
- - - 16 17 - - - - 0 0 0 (1) Bies
1.527 1.586 1.656 1.465 1.034 1.211 1.093 1.376 1.293 1.171 1.244 1.362 (1) Biescas
1.519 1.583 1.656 1.449 1.034 1.211 1.093 1.010 911 817 885 982 (2)
- - 48 51 51 46 37 25 18 12 10 2 (1) Biescas
-Valle de Bardají-
26 27 24 20 27 27 21 19 16 15 14 12 (1) Biescas de Obarra
833 884 896 879 893 821 603 297 161 138 133 109 (1) Bijuesca
787 835 866 839 893 821 603 297 161 138 133 109 (2)
1.774 1.925 2.222 2.234 2.338 2.300 2.223 1.937 1.734 1.639 1.645 1.645 (1) Binaced
1.427 1.485 1.722 1.643 1.821 1.783 1.780 1.582 1.444 1.413 1.428 1.438 (2)
121 107 84 86 102 93 79 35 39 34 33 28 (1) Binacua
1.556 2.109 2.755 3.308 3.631 4.571 5.594 6.925 7.783 8.001 8.397 8.786 (1) Binéfar
1.474 2.102 2.626 3.066 3.631 4.571 5.594 6.925 7.783 8.001 8.397 8.786 (2)
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Biniés (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca en la comarca de la Jacetania, se fusionó con Berdún, Martes y 
Villarreal de la Canal formando Canal de Berdún (1970).
(2) Entidad de población del municipio de Canal de Berdún (Huesca), en la comarca de La Jacetania, 
anteriormente perteneció a Biniés (municipio histórico).
Binué (1) Entidad de población del municipio de Jaca (Huesca), en la comarca de La Jacetania, anteriormente perteneció 
a Abena y a Navasa (municipios históricos).
Binueste (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Laguarta (municipio histórico). Su 
territorio pertenece al término municipal actual de Sabiñánigo, en la comarca de Alto Gállego. No figura en el 
Nomenclátor desde el año 1970.
Biota (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Cinco Villas. Incorporó a Malpica de Arba (1971).
(2) Entidad de población del municipio de Biota (Zaragoza), en la comarca de Cinco Villas.
Bisaurri (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de La Ribagorza.
(2) Entidad de población del municipio de Bisaurri (Huesca), en la comarca de La Ribagorza.
Biscarrués (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca. Incorporó 
Piedramorrera (1930-1940).
(2) Entidad de población del municipio de Biscarrués (Huesca), en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de 
Uesca.
Bisimbre (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Campo de Borja.
(2) Entidad de población del municipio de Bisimbre (Zaragoza), en la comarca de Campo de Borja.
Blanca (La) (1) Entidad histórica de población del municipio de Villanueva de Gállego, provincia de Zaragoza, delimitación 
comarcal de Zaragoza. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1900 y 1910.
Blancas (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Jiloca.
(2) Entidad de población del municipio de Blancas (Teruel), en la comarca de Jiloca.
Blasco (1) Entidad histórica de población del municipio de La Puebla de Valverde, provincia de Teruel, comarca de 
Gúdar-Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Blecua (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca, en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca, que se 
fusionó con Torres de Montes formando Blecua y Torres (1969).
(2) Entidad de población del municipio de Blecua y Torres (Huesca), en la comarca de Hoya de Huesca / Plana 
de Uesca, anteriormente perteneció a Blecua (municipio histórico).
Blecua y Torres (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca. Creado por la fusión 
de Blecua y Torres de Montes (1969).
Blesa (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Cuencas Mineras.
(2) Entidad de población del municipio de Blesa (Teruel), en la comarca de Cuencas Mineras.
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305 317 297 246 292 227 195 - - - - - (1) Biniés
305 295 277 237 292 227 195 136 81 62 61 57 (2)
76 69 66 49 42 38 32 25 19 7 7 7 (1) Binué
- - - 16 16 14 11 - - - - - (1) Binueste
1.142 1.198 1.472 1.589 1.715 1.713 1.736 1.601 1.510 1.306 1.200 1.169 (1) Biota
1.097 1.152 1.338 1.415 1.403 1.652 1.710 1.601 1.457 1.277 1.177 1.150 (2)
813 892 969 998 735 625 561 427 300 229 224 248 (1) Bisaurri
181 210 239 252 218 177 173 137 95 70 83 95 (2)
645 662 728 754 826 727 581 376 290 267 228 232 (1) Biscarrués
581 592 605 609 556 528 437 298 223 208 185 188 (2)
291 267 212 213 221 222 237 200 180 146 124 118 (1) Bisimbre
291 267 212 213 221 222 237 200 180 146 124 118 (2)
100 0 - - - - - - - - - - (1) Blanca (La)
859 921 965 1.059 1.011 932 793 434 330 243 179 171 (1) Blancas
858 909 961 1.059 1.008 932 793 434 330 243 179 171 (2)
- - - 5 - - - - - - - - (1) Blasco
370 378 345 320 307 293 268 - - - - - (1) Blecua
370 378 345 320 307 293 268 207 114 94 76 77 (2)
- - - - - - - 391 240 202 195 189 (1) Blecua y Torres
1.325 1.430 1.392 1.359 1.081 973 746 358 215 165 139 142 (1) Blesa
1.320 1.428 1.390 1.354 1.081 973 746 358 215 165 139 142 (2)
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Boalage (1) Entidad histórica de población del municipio de Rubielos de Mora, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Boalar (1) Entidad histórica de población del municipio de La Muela, provincia de Zaragoza, comarca de Valdejalón. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1920.
Bochosa (La) (1) Entidad de población del municipio de Esplús (Huesca), en la comarca de La Litera / La Llitera. Aparece en el 
Nomenclátor a partir del año 2001.
Bodegas (Las)
-Alberite de San Juan-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Alberite de San Juan, provincia de Zaragoza, comarca de 
Campo de Borja. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Bodegas (Las)
-Castejón de las Armas-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Castejón de las Armas, provincia de Zaragoza, comarca de 
Comunidad de Calatayud. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Bodegas (Las)
-Pozuelo de Aragón-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Pozuelo de Aragón, provincia de Zaragoza, comarca de 
Campo de Borja. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Bodegas (Las)
-Santa Cruz de Grío-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Santa Cruz de Grío, provincia de Zaragoza, comarca de 
Valdejalón. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Bodegas (Las)
-Tabuenca-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Tabuenca, provincia de Zaragoza, comarca de Campo de 
Borja. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Bodegas (Las)
-Torrijo-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Torrijo, provincia de Zaragoza, comarca de Comunidad de 
Calatayud. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Bodegas de San Juan (1) Entidad histórica de población del municipio de Torrijo, provincia de Zaragoza, comarca de Comunidad de 
Calatayud. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Bodegas del Barranco 
del Santo (Las)
(1) Entidad histórica de población del municipio de Ricla, provincia de Zaragoza, comarca de Valdejalón. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1900.
Bolas
-Jaca-
(1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Baraguás (municipio histórico). 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de Jaca, en 
la comarca de La Jacetania.
Bolas
-Sabiñánigo-
(1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Acumuer (municipio histórico). 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de 
Sabiñánigo, en la comarca de Alto Gállego.
Bolea (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca, en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca, se fusionó 
con Aniés (1965), a su vez en 1973 se fusionó con Esquedas, Lierta, Plasencia del Monte y Quinzano 
formando La Sotonera.
(2) Entidad de población del municipio de La Sotonera (Huesca), en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de 
Uesca, anteriormente perteneció a Bolea (municipio histórico).
Boltaña (continúa) (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de Sobrarbe. Incorporó parte de Sieste (1968) y parte de 
Laguarta (1972).
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1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2004
- - - - 130 - - - - - - - (1) Boalage
- - 16 - - - - - - - - - (1) Boalar
- - - - - - - - - - 0 0 (1) Bochosa (La)
- - - 0 - - - - - - - - (1) Bodegas (Las)
-Alberite de San Juan-
- - - 0 - - - - - - - - (1) Bodegas (Las)
-Castejón de las Armas-
- - - 0 - - - - - - - - (1) Bodegas (Las)
-Pozuelo de Aragón-
- - - 0 - - - - - - - - (1) Bodegas (Las)
-Santa Cruz de Grío-
- - - 0 - - - - - - - - (1) Bodegas (Las)
-Tabuenca-
- - - 0 - - - - - - - - (1) Bodegas (Las)
-Torrijo-
- - - 0 - - - - - - - - (1) Bodegas de San Juan
0 - - - - - - - - - - - (1) Bodegas del Barranco 
del Santo (Las)
- - - 0 - - - - - - - - (1) Bolas
-Jaca-
- - - 0 - - - - - - - - (1) Bolas
-Sabiñánigo-
1.793 1.836 1.630 1.539 1.528 1.363 1.067 1.133 - - - - (1) Bolea
1.720 1.752 1.557 1.497 1.528 1.363 1.067 882 739 655 570 571 (2)
1.413 1.413 1.298 1.223 1.261 1.189 1.107 992 919 851 814 870 (1) Boltaña (continúa)
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Boltaña (continuación) (2) Entidad de población del municipio de Boltaña (Huesca), en la comarca de Sobrarbe.
Bolturina (1) Entidad histórica de población del municipio de Secastilla, provincia de Huesca, comarca de La Ribagorza. No 
figura en el Nomenclátor desde el año 1981.
Bonansa (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de La Ribagorza.
(2) Entidad de población del municipio de Bonansa (Huesca), en la comarca de La Ribagorza.
Bono (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca en la comarca de La Ribagorza que se fusionó con Castanesa y 
Montanuy en el municipio de Montanuy (1966).
(2) Entidad de población del municipio de Montanuy (Huesca), en la comarca de La Ribagorza, anteriormente 
perteneció a Bono (municipio histórico).
Boquera (La) (1) Entidad histórica de población del municipio de Barbastro, provincia de Huesca, comarca de Somontano de 
Barbastro. No figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
Boquero de la Balsa (1) Entidad histórica de población del municipio de Muel, provincia de Zaragoza, comarca de Campo de Cariñena. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Boquiñeni (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Ribera Alta del Ebro.
(2) Entidad de población del municipio de Boquiñeni (Zaragoza), en la comarca de Ribera Alta del Ebro.
Borau (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de La Jacetania.
(2) Entidad de población del municipio de Borau (Huesca), en la comarca de La Jacetania.
Bordalba (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Comunidad de Calatayud.
(2) Entidad de población del municipio de Bordalba (Zaragoza), en la comarca de Comunidad de Calatayud.
Bordón (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Maestrazgo.
(2) Entidad de población del municipio de Bordón (Teruel), en la comarca de Maestrazgo.
Borja (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Campo de Borja.
(2) Entidad de población del municipio de Borja (Zaragoza), en la comarca de Campo de Borja.
Borrastre (1) Entidad de población del municipio de Fiscal (Huesca), en la comarca de Sobrarbe.
Borrés (1) Entidad de población del municipio de Sabiñánigo (Huesca), en la comarca de Alto Gállego, anteriormente 
perteneció a Cartirana (municipio histórico).
Borrocal (1) Entidad histórica de población del municipio de Bronchales, provincia de Teruel, comarca de Sierra de 
Albarracín. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Bosque Alto (1) Entidad de población del municipio de María de Huerva (Zaragoza), en la delimitación comarcal de Zaragoza. 
Aparece en el Nomenclátor a partir del año 1991.
Botaya (continúa) (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca que se incorporó a Jaca (1967) en la comarca de la Jacetania.
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959 978 885 897 980 943 890 853 816 753 677 751 (2) Boltaña (continuación)
140 133 129 126 112 87 80 61 - - - - (1) Bolturina
421 443 398 375 367 333 276 118 66 70 84 101 (1) Bonansa
193 192 151 148 156 151 119 81 60 61 61 74 (2)
340 334 280 275 256 230 208 - - - - - (1) Bono
62 64 58 62 55 70 64 26 20 14 3 6 (2)
- - - - 50 40 68 - - - - - (1) Boquera (La)
- - - - 0 - - - - - - - (1) Boquero de la Balsa
920 894 1.022 1.136 1.150 1.218 1.424 1.359 1.132 1.063 990 1.013 (1) Boquiñeni
900 875 1.012 1.103 1.128 1.179 1.401 1.359 1.132 1.054 983 1.007 (2)
460 460 371 315 259 224 190 122 84 73 74 75 (1) Borau
452 451 363 315 259 224 190 122 84 73 74 75 (2)
520 524 548 566 553 501 388 223 154 108 82 92 (1) Bordalba
520 524 548 566 553 501 388 223 154 108 82 92 (2)
586 527 567 579 524 471 385 266 156 142 138 139 (1) Bordón
475 424 466 469 414 471 385 266 156 142 138 139 (2)
5.667 5.243 5.093 5.055 5.138 5.024 4.490 4.011 4.233 4.060 4.295 4.348 (1) Borja
5.389 4.985 4.875 4.874 4.985 4.976 4.445 4.007 4.206 4.049 4.256 4.332 (2)
86 77 81 75 69 59 57 33 21 17 16 20 (1) Borrastre
82 81 71 71 72 73 46 32 19 19 18 18 (1) Borrés
- - - - 0 - - - - - - - (1) Borrocal
- - - - - - - - - 0 0 0 (1) Bosque Alto
187 177 159 167 173 141 95 - - - - - (1) Botaya (continúa)
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Botaya (continuación) (2) Entidad de población del municipio de Jaca (Huesca), en la comarca de La Jacetania, anteriormente perteneció 
a Botaya (municipio histórico).
Botiosa (La) (1) Entidad histórica de población del municipio de La Puebla de Valverde, provincia de Teruel, comarca de 
Gúdar-Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Botiosa Alta (La) (1) Entidad histórica de población del municipio de La Puebla de Valverde, provincia de Teruel, comarca de 
Gúdar-Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Botiosa Baja (La) (1) Entidad histórica de población del municipio de La Puebla de Valverde, provincia de Teruel, comarca de 
Gúdar-Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Botiosa del Medio (La) (1) Entidad histórica de población del municipio de La Puebla de Valverde, provincia de Teruel, comarca de 
Gúdar-Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Botorrita (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la delimitación comarcal de Zaragoza.
(2) Entidad de población del municipio de Botorrita (Zaragoza), en la delimitación comarcal de Zaragoza.
Brea de Aragón (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Aranda. Entre 1950 y 1960, cambia de denominación, 
Brea de Aragón en lugar de Brea.
(2) Entidad de población del municipio de Brea de Aragón (Zaragoza), en la comarca de Aranda.
Brolillo (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Albella y Jánovas (municipio 
histórico). Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de 
Fiscal, en la comarca de Sobrarbe.
Bronchales (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Sierra de Albarracín.
(2) Entidad de población del municipio de Bronchales (Teruel), en la comarca de Sierra de Albarracín.
Broto (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de Sobrarbe. Incorporó los municipios de Oto y Sarvisé 
(1930-1940), y a Bergua-Basarán (1962).
(2) Entidad de población del municipio de Broto (Huesca), en la comarca de Sobrarbe.
Bruello (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Santa María de Buil (municipio 
histórico). Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de 
Aínsa-Sobrarbe, en la comarca de Sobrarbe.
Búbal (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Piedrafita de Jaca (municipio 
histórico). Su territorio pertenece al término municipal actual de Biescas, en la comarca de Alto Gállego. No 
figura en el Nomenclátor desde el año 1981.
Bubierca (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Comunidad de Calatayud.
(2) Entidad de población del municipio de Bubierca (Zaragoza), en la comarca de Comunidad de Calatayud.
Buen Suceso (1) Entidad histórica de población del municipio de Fortanete, provincia de Teruel, comarca de Maestrazgo. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
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180 170 148 153 156 131 85 60 39 27 25 27 (2) Botaya (continuación)
- - - - 209 - - - - - - - (1) Botiosa (La)
- - - 24 - - - - - - - - (1) Botiosa Alta (La)
- - - 11 - - - - - - - - (1) Botiosa Baja (La)
- - - 9 - - - - - - - - (1) Botiosa del Medio (La)
351 386 408 487 534 477 479 404 385 465 482 471 (1) Botorrita
313 321 344 448 474 424 408 404 385 465 482 471 (2)
1.467 1.325 1.484 1.904 1.862 1.792 1.751 1.889 2.065 2.044 1.999 2.013 (1) Brea de Aragón
1.467 1.325 1.482 1.854 1.862 1.792 1.751 1.889 2.065 2.044 1.999 2.013 (2)
- - - 0 - - - - - - - - (1) Brolillo
950 991 1.110 1.039 1.009 757 716 564 438 475 472 463 (1) Bronchales
926 943 1.025 960 983 757 716 564 438 475 472 463 (2)
373 375 381 382 1.024 1.027 868 679 509 468 539 516 (1) Broto
361 368 373 377 308 349 301 301 243 204 237 226 (2)
- - - 12 - - - - - - - - (1) Bruello
111 116 122 107 93 99 69 7 - - - - (1) Búbal
914 808 665 600 602 462 380 245 175 123 97 92 (1) Bubierca
870 765 619 583 594 462 380 245 175 123 97 92 (2)
- - - - 33 - - - - - - - (1) Buen Suceso
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Buena Vista (1) Entidad histórica de población del municipio de Ricla, provincia de Zaragoza, comarca de Valdejalón. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1900.
Bueña (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Jiloca.
(2) Entidad de población del municipio de Bueña (Teruel), en la comarca de Jiloca.
Buera (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca, en la comarca de Somontano de Barbastro, se fusionó con 
Huerta de Vero formando Santa María de Dulcis (1975).
(2) Entidad de población del municipio de Santa María de Dulcis (Huesca), en la comarca de Somontano de 
Barbastro, anteriormente perteneció a Buera (municipio histórico).
Buerba (1) Entidad de población del municipio de Fanlo (Huesca), en la comarca de Sobrarbe.
Buesa (1) Entidad de población del municipio de Broto (Huesca), en la comarca de Sobrarbe, anteriormente perteneció a 
Sarvisé (municipio histórico).
Buetas (1) Entidad de población del municipio de La Fueva (Huesca), en la comarca de Sobrarbe, anteriormente 
perteneció a Morillo de Monclús (municipio histórico).
Buira (1) Entidad de población del municipio de Bonansa (Huesca), en la comarca de La Ribagorza.
Buira del Estall (1) Entidad histórica de población del municipio de Graus, provincia de Huesca, comarca de La Ribagorza. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Buisán (1) Entidad de población del municipio de Fanlo (Huesca), en la comarca de Sobrarbe.
Buitrera (1) Entidad histórica de población del municipio de Valbona, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-Javalambre. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Bujaraloz (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Los Monegros.
(2) Entidad de población del municipio de Bujaraloz (Zaragoza), en la comarca de Los Monegros.
Bujaruelo (1) Entidad histórica de población del municipio de Torla, provincia de Huesca, comarca de Sobrarbe. No figura en 
el Nomenclátor desde el año 1950.
Bulbuente (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Campo de Borja.
(2) Entidad de población del municipio de Bulbuente (Zaragoza), en la comarca de Campo de Borja.
Buñales (1) Entidad de población del municipio de Huesca (Huesca), en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca, 
anteriormente perteneció a Tabernas de Isuela (municipio histórico).
Burbáguena (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Jiloca.
(2) Entidad de población del municipio de Burbáguena (Teruel), en la comarca de Jiloca.
Burceat (1) Entidad de población del municipio de Barbastro (Huesca), en la comarca de Somontano de Barbastro.
Bureta (continúa) (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Campo de Borja.
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192 - - - - - - - - - - - (1) Buena Vista
352 368 419 439 417 403 324 262 178 123 90 79 (1) Bueña
352 368 419 439 417 403 324 262 178 123 90 79 (2)
320 318 285 276 253 236 207 157 - - - - (1) Buera
309 296 278 268 253 236 207 157 113 100 101 101 (2)
190 193 162 141 126 104 94 47 6 6 19 21 (1) Buerba
175 184 158 185 151 157 147 72 45 41 38 44 (1) Buesa
67 68 57 66 66 54 46 34 35 29 27 27 (1) Buetas
25 31 25 27 24 21 15 - - 6 14 16 (1) Buira
- - - 8 - - - - - - - - (1) Buira del Estall
77 77 83 52 41 32 24 8 2 2 14 15 (1) Buisán
- - - 5 - - - - - - - - (1) Buitrera
1.510 1.542 1.481 1.303 1.391 1.137 1.057 1.148 1.220 1.074 1.019 1.002 (1) Bujaraloz
1.504 1.524 1.470 1.289 1.391 1.137 1.057 1.148 1.220 1.074 1.019 1.002 (2)
- - 5 2 4 - - - - - - - (1) Bujaruelo
1.052 896 853 820 742 746 545 430 346 274 246 237 (1) Bulbuente
906 780 768 760 740 746 545 430 346 274 246 237 (2)
159 168 162 138 121 116 121 77 51 33 31 36 (1) Buñales
1.350 1.168 1.227 1.282 1.331 1.396 1.018 637 486 367 303 318 (1) Burbáguena
1.350 1.158 1.214 1.282 1.331 1.396 1.018 637 486 367 303 318 (2)
143 140 110 73 92 67 48 36 24 18 10 11 (1) Burceat
685 628 660 636 577 615 534 471 400 342 313 303 (1) Bureta (continúa)
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Bureta (continuación) (2) Entidad de población del municipio de Bureta (Zaragoza), en la comarca de Campo de Borja.
Burgasé (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca que se fusionó con Fiscal en el municipio de Fiscal (1967) en la 
comarca del Sobrarbe.
(2) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Burgasé (municipio histórico). Su 
territorio pertenece al término municipal actual de Fiscal, en la comarca de Sobrarbe. No figura en el 
Nomenclátor desde el año 1970.
Burgo de Ebro (El) (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la delimitación comarcal de Zaragoza.
(2) Entidad de población del municipio de El Burgo de Ebro (Zaragoza), en la delimitación comarcal de Zaragoza.
Burnado (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Bentué de Rasal (municipio 
histórico). Únicamente figura en los Nomenclátores de 1920 y 1930. Su territorio pertenece al término municipal 
actual de Arguis, en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca.
Buste (El) (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Tarazona y el Moncayo.
(2) Entidad de población del municipio de El Buste (Zaragoza), en la comarca de Tarazona y el Moncayo.
Buyelgas (1) Entidad histórica de población del municipio de Bisaurri, provincia de Huesca, comarca de La Ribagorza. No 
figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
Caballera (1) Entidad histórica de población del municipio de Santaliestra y San Quílez, provincia de Huesca, comarca de 
La Ribagorza. No figura en el Nomenclátor desde el año 1981.
Caballero (1) Entidad de población del municipio de San Agustín (Teruel), en la comarca de Gúdar-Javalambre.
Caballeros (1) Entidad histórica de población del municipio de Hinojosa de Jarque, provincia de Teruel, comarca de Cuencas 
Mineras. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Cabañas de Ebro (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Ribera Alta del Ebro. Hasta 1916 se había 
denominado Cabañas.
(2) Entidad de población del municipio de Cabañas de Ebro (Zaragoza), en la comarca de Ribera Alta del Ebro.
Cabezo
-Valbona-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Valbona, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-Javalambre. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Cabezo (El)
-Pedrola-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Pedrola, provincia de Zaragoza, comarca de Ribera Alta del 
Ebro. No figura en el Nomenclátor desde el año 1981.
Cabezo Blanco (1) Entidad histórica de población del municipio de Tosos, provincia de Zaragoza, comarca de Campo de 
Cariñena. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Cabezo de Las Eras (1) Entidad histórica de población del municipio de Utrillas, provincia de Teruel, comarca de Cuencas Mineras. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Cabezo Gordo (1) Entidad histórica de población del municipio de Alcañiz, provincia de Teruel, comarca de Bajo Aragón. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
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662 614 642 615 577 615 534 471 400 342 313 303 (2) Bureta (continuación)
794 770 774 674 594 519 410 - - - - - (1) Burgasé
182 170 187 160 152 132 104 - - - - - (2)
903 1.060 1.070 1.096 1.059 1.143 1.186 1.380 1.171 1.223 1.628 1.797 (1) Burgo de Ebro (El)
750 933 924 888 868 1.143 1.186 1.380 1.171 1.145 1.449 1.607 (2)
- - 28 19 - - - - - - - - (1) Burnado
428 420 452 466 432 406 357 278 200 137 104 98 (1) Buste (El)
428 420 449 463 432 406 357 278 200 137 104 98 (2)
- - - 30 20 18 16 - - - - - (1) Buyelgas
91 88 86 89 88 104 79 2 - - - - (1) Caballera
33 43 39 59 88 51 22 7 0 30 0 2 (1) Caballero
- - - - 7 - - - - - - - (1) Caballeros
493 625 669 795 800 782 744 687 607 561 544 522 (1) Cabañas de Ebro
488 608 647 749 753 735 679 687 607 561 544 522 (2)
- - - 8 - - - - - - - - (1) Cabezo
-Valbona-
466 626 683 682 733 740 765 651 - - - - (1) Cabezo (El)
-Pedrola-
- - - - 40 - - - - - - - (1) Cabezo Blanco
- - - - 4 - - - - - - - (1) Cabezo de Las Eras
- - - - 0 - - - - - - - (1) Cabezo Gordo
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Cabezo Royo (1) Entidad histórica de población del municipio de Borja, provincia de Zaragoza, comarca de Campo de Borja. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Cabezonada (La) (1) Entidad de población del municipio de La Fueva (Huesca), en la comarca de Sobrarbe, anteriormente 
perteneció a Toledo de Lanata (municipio histórico). Aparece en el Nomenclátor a partir del año 1910.
Cabezos (Los) (1) Entidad histórica de población del municipio de Luceni, provincia de Zaragoza, comarca de Ribera Alta del 
Ebro. No figura en el Nomenclátor desde el año 2001.
Cabezuelos (1) Entidad histórica de población del municipio de Used, provincia de Zaragoza, comarca de Campo de Daroca. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Cabo de Vaca (1) Entidad histórica de población del municipio de Caspe, provincia de Zaragoza, comarca de Bajo Aragón-Caspe 
/ Baix Aragó-Casp. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Cabochico (1) Entidad histórica de población del municipio de Azuara, provincia de Zaragoza, comarca de Campo de 
Belchite. No figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
Cabolafuente (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Comunidad de Calatayud.
(2) Entidad de población del municipio de Cabolafuente (Zaragoza), en la comarca de Comunidad de Calatayud.
Cabra de Mora (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Gúdar-Javalambre.
(2) Entidad de población del municipio de Cabra de Mora (Teruel), en la comarca de Gúdar-Javalambre.
Cacho (El) (1) Entidad histórica de población del municipio de Orés, provincia de Zaragoza, comarca de Cinco Villas. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Cadrete (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la delimitación comarcal de Zaragoza.
(2) Entidad de población del municipio de Cadrete (Zaragoza), en la delimitación comarcal de Zaragoza.
Cajal (1) Entidad histórica de población del municipio de Villanueva de Sigena, provincia de Huesca, comarca de Los 
Monegros. No figura en el Nomenclátor desde el año 1940.
Cajero (El) (1) Entidad histórica de población del municipio de Albalate del Arzobispo, provincia de Teruel, comarca de Bajo 
Martín. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Cajigar (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca, en la comarca de La Ribagorza que se fusionó con Monesma de 
Benabarre en el municipio de Monesma y Cajigar (1970). Hasta 1910-1920 Cajigar se había denominado San 
Esteban de Mall.
(2) Entidad de población del municipio de Monesma y Cajigar (Huesca), en la comarca de La Ribagorza, 
anteriormente perteneció a Cajigar (municipio histórico).
Cajigosa (1) Entidad histórica de población del municipio de El Pueyo de Araguás, provincia de Huesca, comarca de 
Sobrarbe. No figura en el Nomenclátor desde el año 1960.
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- - - 5 - - - - - - - - (1) Cabezo Royo
- 64 70 64 59 69 50 51 47 48 31 28 (1) Cabezonada (La)
- - - - 61 71 96 89 50 35 - - (1) Cabezos (Los)
- - - - 4 - - - - - - - (1) Cabezuelos
- - - 95 - - - - - - - - (1) Cabo de Vaca
- - 22 27 33 46 6 - - - - - (1) Cabochico
474 615 707 650 671 645 515 241 175 101 54 67 (1) Cabolafuente
474 615 705 650 671 645 515 241 175 101 54 67 (2)
563 538 463 418 367 330 306 166 133 102 108 119 (1) Cabra de Mora
409 389 321 291 272 330 306 166 133 102 108 119 (2)
- - - - 4 - - - - - - - (1) Cacho (El)
647 655 674 691 767 742 665 692 680 917 1.784 2.115 (1) Cadrete
636 652 662 657 767 742 665 692 680 734 993 1.108 (2)
4 11 14 11 - - - - - - - - (1) Cajal
- - - - 48 - - - - - - - (1) Cajero (El)
310 337 371 370 345 339 238 - - - - - (1) Cajigar
76 84 99 99 180 188 134 109 86 72 57 59 (2)
13 16 5 12 8 0 - - - - - - (1) Cajigosa
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Cajol (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Burgasé (municipio histórico). Su 
territorio pertenece al término municipal actual de Fiscal, en la comarca de Sobrarbe. No figura en el 
Nomenclátor desde el año 1970.
Calaceite (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Matarraña / Matarranya.
(2) Entidad de población del municipio de Calaceite (Teruel), en la comarca de Matarraña / Matarranya.
Calachoa (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Monesma de Benabarre (municipio 
histórico). Su territorio pertenece al término municipal actual de Monesma y Cajigar, en la comarca de La 
Ribagorza. No figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
Caladrones (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca que se incorporó a Benabarre (1976) en la comarca de La 
Ribagorza.
(2) Entidad de población del municipio de Benabarre (Huesca), en la comarca de La Ribagorza, anteriormente 
perteneció a Caladrones (municipio histórico).
Calamocha (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Jiloca. Incorporó a Collados, Cuencabuena, Cutanda, 
Lechago, Luco de Jiloca, Navarrete del Río, Nueros, Olalla, El Poyo del Cid, Valverde y El Villarejo (1971).
(2) Entidad de población del municipio de Calamocha (Teruel), en la comarca de Jiloca.
Calanda (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Bajo Aragón.
(2) Entidad de población del municipio de Calanda (Teruel), en la comarca de Bajo Aragón.
Calasanz (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca, en la comarca de La Litera / La Llitera, que se fusionó con 
Peralta de la Sal y Gabasa formando Peralta de Calasanz (1970).
(2) Entidad de población del municipio de Peralta de Calasanz (Huesca), en la comarca de La Litera / La Llitera, 
anteriormente perteneció a Calasanz (municipio histórico).
Calatayud (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Comunidad de Calatayud. Incorporó a Embid de la 
Ribera (1971).
(2) Entidad de población del municipio de Calatayud (Zaragoza), en la comarca de Comunidad de Calatayud.
Calatoradico (1) Entidad histórica de población del municipio de Calatorao, provincia de Zaragoza, comarca de Valdejalón. No 
figura en el Nomenclátor desde el año 1940.
Calatorao (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Valdejalón.
(2) Entidad de población del municipio de Calatorao (Zaragoza), en la comarca de Valdejalón.
Calavera (La) (1) Entidad histórica de población del municipio de Sarrión, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-Javalambre. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Calcena (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Aranda.
(2) Entidad de población del municipio de Calcena (Zaragoza), en la comarca de Aranda.
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73 82 81 69 64 54 55 - - - - - (1) Cajol
2.579 2.777 2.899 2.751 2.134 2.122 1.752 1.625 1.456 1.281 1.153 1.145 (1) Calaceite
2.501 2.709 2.833 2.650 2.061 2.122 1.752 1.625 1.456 1.281 1.153 1.145 (2)
- - 18 18 16 13 6 - - - - - (1) Calachoa
401 410 444 420 371 329 258 216 - - - - (1) Caladrones
229 229 258 252 213 191 143 122 111 99 78 74 (2)
1.777 1.895 2.151 2.277 2.668 2.816 2.594 2.683 4.764 4.276 4.040 4.256 (1) Calamocha
1.631 1.659 1.813 1.917 2.189 2.563 2.385 2.528 3.189 3.098 3.163 3.372 (2)
3.924 4.286 4.251 4.052 3.975 3.544 3.023 3.125 3.323 3.552 3.474 3.598 (1) Calanda
3.783 4.050 3.944 3.821 3.820 3.471 2.988 3.117 3.323 3.552 3.474 3.598 (2)
772 807 700 597 567 467 377 - - - - - (1) Calasanz
768 798 698 585 567 467 377 261 126 67 57 70 (2)
11.352 11.205 11.947 15.167 17.726 18.318 17.740 16.915 17.666 17.432 18.019 19.634 (1) Calatayud
9.513 9.366 10.016 12.576 15.234 15.792 16.062 16.214 17.088 17.017 17.730 19.342 (2)
367 497 645 821 - - - - - - - - (1) Calatoradico
2.300 2.785 3.488 3.460 3.397 3.410 3.317 3.071 2.872 2.626 2.852 3.013 (1) Calatorao
1.741 2.020 2.437 2.376 3.301 3.123 2.980 3.071 2.872 2.626 2.852 3.013 (2)
- - - - 63 - - - - - - - (1) Calavera (La)
854 907 1.076 1.087 967 961 639 289 132 105 99 69 (1) Calcena
848 870 1.048 1.075 967 961 639 289 132 105 99 69 (2)
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Caldearenas (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de Alto Gállego. Se creó por la fusión de Aquilué y 
Javierrelatre (1969), posteriormente, en 1972 incorporó parte de Anzánigo.
(2) Entidad de población del municipio de Caldearenas (Huesca), en la comarca de Alto Gállego, anteriormente 
perteneció a Aquilué (municipio histórico). Aparece en el Nomenclátor a partir del año 1920.
Calleja (La) (1) Entidad histórica de población del municipio de La Puebla de Valverde, provincia de Teruel, comarca de 
Gúdar-Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Callén (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca, en la comarca de Los Monegros, que se incorporó a Grañén 
(1975).
(2) Entidad de población del municipio de Grañén (Huesca), en la comarca de Los Monegros, anteriormente 
perteneció a Callén (municipio histórico).
Calmarza (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Comunidad de Calatayud.
(2) Entidad de población del municipio de Calmarza (Zaragoza), en la comarca de Comunidad de Calatayud.
Calomarde (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Sierra de Albarracín.
(2) Entidad de población del municipio de Calomarde (Teruel), en la comarca de Sierra de Albarracín.
Calvario
-Alloza-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Alloza, provincia de Teruel, comarca de Andorra-Sierra de 
Arcos. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Calvario
-Calatorao-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Calatorao, provincia de Zaragoza, comarca de Valdejalón. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1920.
Calvario (El)
-Fuentes de Rubielos-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Fuentes de Rubielos, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. No figura en el Nomenclátor desde el año 1950.
Calvario (El)
-Torrevelilla-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Torrevelilla, provincia de Teruel, comarca de Bajo Aragón. 
Únicamente figura en los Nomenclátores de 1920 y 1930.
Calvario (El)
-Boquiñeni-
(1) Entidad de población del municipio de Boquiñeni (Zaragoza), en la comarca de Ribera Alta del Ebro. Aparece 
en el Nomenclátor a partir del año 1991.
Calvera (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca, en la comarca de La Ribagorza que se fusionó con Beranuy 
formando Veracruz (1966).
(2) Entidad de población del municipio de Veracruz (Huesca), en la comarca de La Ribagorza, anteriormente 
perteneció a Calvera (municipio histórico).
Calzadas (1) Entidad histórica de población del municipio de Villarluengo, provincia de Teruel, comarca de Maestrazgo. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Calzadas (Las) (1) Entidad histórica de población del municipio de Mosqueruela, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1920 y 1930.
Camañas (continúa) (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Comunidad de Teruel.
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- - - - - - - 377 339 283 250 270 (1) Caldearenas
- - 27 39 83 101 93 61 52 36 36 42 (2)
- - - 0 - - - - - - - - (1) Calleja (La)
194 194 192 171 162 163 167 140 - - - - (1) Callén
194 194 192 171 162 163 167 140 132 107 81 73 (2)
343 380 436 537 600 533 422 318 194 132 87 82 (1) Calmarza
336 366 423 519 600 533 422 318 194 132 87 82 (2)
422 431 382 377 352 381 320 211 117 105 69 73 (1) Calomarde
414 424 382 377 352 381 320 211 117 105 69 73 (2)
- - - - 3 - - - - - - - (1) Calvario
-Alloza-
- - 69 - - - - - - - - - (1) Calvario
-Calatorao-
21 30 26 29 16 - - - - - - - (1) Calvario (El)
-Fuentes de Rubielos-
- - 28 7 - - - - - - - - (1) Calvario (El)
-Torrevelilla-
- - - - - - - - - 6 7 6 (1) Calvario (El)
-Boquiñeni-
323 364 323 282 262 253 191 - - - - - (1) Calvera
234 275 216 185 199 196 115 70 25 15 15 18 (2)
- - - 7 - - - - - - - - (1) Calzadas
- - 17 28 - - - - - - - - (1) Calzadas (Las)
450 500 445 516 410 431 419 281 208 170 140 150 (1) Camañas (continúa)
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Camañas (continuación) (2) Entidad de población del municipio de Camañas (Teruel), en la comarca de Comunidad de Teruel.
Camarales (1) Entidad histórica de población del municipio de Ejea de los Caballeros, provincia de Zaragoza, comarca de 
Cinco Villas. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Camarena de la Sierra (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Gúdar-Javalambre. Hasta 1916 se había denominado 
Camarena.
(2) Entidad de población del municipio de Camarena de la Sierra (Teruel), en la comarca de Gúdar-Javalambre.
Camarera (1) Entidad histórica de población del municipio de Zuera, provincia de Zaragoza, delimitación comarcal de 
Zaragoza. No figura en el Nomenclátor desde el año 1981.
Camarillas (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Comunidad de Teruel.
(2) Entidad de población del municipio de Camarillas (Teruel), en la comarca de Comunidad de Teruel.
Cambrón (1) Entidad histórica de población del municipio de Sádaba, provincia de Zaragoza, comarca de Cinco Villas. 
Únicamente figura en los Nomenclátores de 1930 y 1940.
Camino Canaleta (1) Entidad histórica de población del municipio de Luceni, provincia de Zaragoza, comarca de Ribera Alta del 
Ebro. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Camino de Garfilán (1) Entidad histórica de población del municipio de Torres de Berrellén, provincia de Zaragoza, comarca de 
Ribera Alta del Ebro. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1920 y 1930.
Camino de Híjar (1) Entidad histórica de población del municipio de Urrea de Gaén, provincia de Teruel, comarca de Bajo Martín. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Camino de la Estación (1) Entidad histórica de población del municipio de Torres de Berrellén, provincia de Zaragoza, comarca de 
Ribera Alta del Ebro. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Camino de la Joyosa (1) Entidad histórica de población del municipio de Torres de Berrellén, provincia de Zaragoza, comarca de 
Ribera Alta del Ebro. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1920.
Camino del Pozuelo (1) Entidad de población del municipio de Boquiñeni (Zaragoza), en la comarca de Ribera Alta del Ebro. Aparece 
en el Nomenclátor a partir del año 1991.
Camino Peñas (1) Entidad histórica de población del municipio de Cariñena, provincia de Zaragoza, comarca de Campo de 
Cariñena. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Camino Real (1) Entidad histórica de población del municipio de Pinseque, provincia de Zaragoza, comarca de Ribera Alta del 
Ebro. No figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
Caminreal (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Jiloca. Incorporó Villalba de los Morales (1971).
(2) Entidad de población del municipio de Caminreal (Teruel), en la comarca de Jiloca.
Campamento (1) Entidad de población del municipio de Arén (Huesca), en la comarca de La Ribagorza. Aparece en el 
Nomenclátor a partir del año 1970.
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416 476 413 466 392 431 419 281 208 170 140 150 (2) Camañas (continuación)
- - - - 63 - - - - - - - (1) Camarales
882 881 900 787 584 572 423 252 175 149 165 166 (1) Camarena de la Sierra
821 845 832 738 538 537 390 229 173 146 164 162 (2)
- - - - 26 54 4 15 - - - - (1) Camarera
816 782 717 677 675 684 622 362 179 132 102 102 (1) Camarillas
704 682 622 585 560 684 622 362 179 132 102 102 (2)
- - - 3 29 - - - - - - - (1) Cambrón
- - - - 52 - - - - - - - (1) Camino Canaleta
- - 68 85 - - - - - - - - (1) Camino de Garfilán
- - - - 7 - - - - - - - (1) Camino de Híjar
- - - 58 - - - - - - - - (1) Camino de la Estación
- - 85 - - - - - - - - - (1) Camino de la Joyosa
- - - - - - - - - 0 0 0 (1) Camino del Pozuelo
- - - 5 - - - - - - - - (1) Camino Peñas
- - - - 82 91 140 - - - - - (1) Camino Real
1.120 1.239 1.422 1.491 1.646 1.656 1.435 1.229 1.075 913 777 760 (1) Caminreal
1.096 1.199 1.367 1.459 1.588 1.578 1.370 1.202 948 841 716 698 (2)
- - - - - - - 27 21 18 20 17 (1) Campamento
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Campamento de Flechas (1) Entidad histórica de población del municipio de Belchite, provincia de Zaragoza, comarca de Campo de 
Belchite. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Campamento de Penados (1) Entidad histórica de población del municipio de Belchite, provincia de Zaragoza, comarca de Campo de 
Belchite. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Campares (1) Entidad de población del municipio de Sabiñánigo (Huesca), en la comarca de Alto Gállego. Aparece en el 
Nomenclátor a partir del año 1981.
Campiel (1) Entidad de población del municipio de Calatayud (Zaragoza), en la comarca de Comunidad de Calatayud.
Campillo
-Teruel-
(1) Municipio histórico de la provincia de Teruel, en la Comunidad de Teruel, que se incorporó a Teruel (1971).
(2) Entidad de población del municipio de Teruel (Teruel), en la comarca de Comunidad de Teruel, anteriormente 
perteneció a Campillo (municipio histórico).
Campillo (El)
-Zuera-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Zuera, provincia de Zaragoza, delimitación comarcal de 
Zaragoza. No figura en el Nomenclátor desde el año 2001.
Campillo de Aragón (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Comunidad de Calatayud. Hasta 1916 se había 
denominado Campillo.




(1) Entidad histórica de población del municipio de Mora de Rubielos, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. No figura en el Nomenclátor desde el año 1950.
Campillos (Los)
-Monegrillo-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Monegrillo, provincia de Zaragoza, comarca de Los Monegros. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Camplanes (1) Entidad histórica de población del municipio de Tierga, provincia de Zaragoza, comarca de Aranda. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Campo (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de La Ribagorza.
(2) Entidad de población del municipio de Campo (Huesca), en la comarca de La Ribagorza.
Campo (El)
-Formiche Alto-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Formiche Alto, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Campo (El)
-Villel-
(1) Entidad de población del municipio de Villel (Teruel), en la comarca de Comunidad de Teruel.
Campo Alavés (1) Entidad histórica de población del municipio de Torrijo, provincia de Zaragoza, comarca de Comunidad de 
Calatayud. No figura en el Nomenclátor desde el año 1960.
Campo Consejo (1) Entidad histórica de población del municipio de Calanda, provincia de Teruel, comarca de Bajo Aragón. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
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- - - - 204 - - - - - - - (1) Campamento de Flechas
- - - - 59 - - - - - - - (1) Campamento de Penados
- - - - - - - - 7 5 0 0 (1) Campares
127 116 88 98 109 98 42 23 7 0 0 0 (1) Campiel
404 419 501 454 335 304 235 159 - - - - (1) Campillo
-Teruel-
404 419 501 454 335 304 235 159 83 68 64 64 (1)
- - - 44 37 130 37 24 11 2 - - (1) Campillo (El)
-Zuera-
701 692 753 738 778 746 627 411 257 223 182 173 (1) Campillo de Aragón
697 692 753 734 768 741 627 411 257 223 182 173 (2)
46 48 55 39 60 - - - - - - - (1) Campillos (Los)
-Mora de Rubielos-
- - - - 0 - - - - - - - (1) Campillos (Los)
-Monegrillo-
- - - 0 - - - - - - - - (1) Camplanes
806 828 898 765 794 783 715 524 434 375 348 295 (1) Campo
761 769 851 731 764 754 690 506 417 358 334 279 (2)
- - - - 39 - - - - - - - (1) Campo (El)
-Formiche Alto-
43 42 35 43 59 123 80 22 9 2 2 0 (1) Campo (El)
-Villel-
15 17 17 17 19 6 - - - - - - (1) Campo Alavés
- - - - 8 - - - - - - - (1) Campo Consejo
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Campo de Aviación (1) Entidad histórica de población de la provincia de Teruel que perteneció a Caudé (municipio histórico). 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940. Su territorio pertenece al término municipal actual de Teruel, en 
la comarca de Comunidad de Teruel.
Campo del Niño (1) Entidad de población del municipio de María de Huerva (Zaragoza), en la delimitación comarcal de Zaragoza. 
Aparece en el Nomenclátor a partir del año 1991.
Campo Rana (1) Entidad histórica de población de la provincia de Teruel que perteneció a Lechago (municipio histórico). 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940. Su territorio pertenece al término municipal actual de 
Calamocha, en la comarca de Jiloca.
Campo Real (1) Entidad de población del municipio de Sos del Rey Católico (Zaragoza), en la comarca de Cinco Villas. 
Aparece en el Nomenclátor a partir del año 1970.
Campo Royo (1) Entidad histórica de población del municipio de Rueda de Jalón, provincia de Zaragoza, comarca de 
Valdejalón. No figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
Campodarbe (1) Entidad de población del municipio de Boltaña (Huesca), en la comarca de Sobrarbe.
Campol (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Burgasé (municipio histórico). Su 
territorio pertenece al término municipal actual de Fiscal, en la comarca de Sobrarbe. No figura en el 
Nomenclátor desde el año 1970.
Camporredondo (1) Entidad de población del municipio de Gurrea de Gállego (Huesca), en la comarca de Hoya de Huesca / Plana 
de Uesca. Aparece en el Nomenclátor a partir del año 1920.
Camporrells (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de La Litera / La Llitera.
(2) Entidad de población del municipio de Camporrells (Huesca), en la comarca de La Litera / La Llitera.
Camporrotuno (1) Entidad de población del municipio de Aínsa-Sobrarbe (Huesca), en la comarca de Sobrarbe, anteriormente 
perteneció a Castejón de Sobrarbe y a Aínsa (municipios históricos).
Campos (1) Municipio histórico de la provincia de Teruel, en la comarca de Cuencas Mineras, que se incorporó a Aliaga 
(1971).
(2) Entidad de población del municipio de Aliaga (Teruel), en la comarca de Cuencas Mineras, anteriormente 
perteneció a Campos (municipio histórico).
Camps (Los) (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Torruella de Aragón (municipio 
histórico). Su territorio pertenece al término municipal actual de Graus, en la comarca de La Ribagorza. No 
figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
Canal (1) Entidad histórica de población del municipio de Bubierca, provincia de Zaragoza, comarca de Comunidad de 
Calatayud. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Canal de Berdún (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de La Jacetania. Se creó por la fusión de Berdún, Biniés, 
Martes y Villarreal de la Canal formando Canal de Berdún (1970).
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1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2004
- - - - 7 - - - - - - - (1) Campo de Aviación
- - - - - - - - - 0 1 9 (1) Campo del Niño
- - - - 4 - - - - - - - (1) Campo Rana
- - - - - - - 28 39 35 24 23 (1) Campo Real
- 11 - 0 0 0 0 - - - - - (1) Campo Royo
74 67 59 45 48 43 34 10 4 12 8 6 (1) Campodarbe
58 49 49 56 42 50 45 - - - - - (1) Campol
- - 42 49 59 35 55 17 14 1 7 0 (1) Camporredondo
997 902 875 804 691 567 808 500 374 269 247 231 (1) Camporrells
829 745 859 795 691 567 808 500 374 269 247 231 (2)
89 91 90 66 58 60 54 38 24 18 23 26 (1) Camporrotuno
230 246 245 263 257 311 216 94 - - - - (1) Campos
224 229 230 244 236 311 216 94 31 20 16 19 (2)
- - 22 21 15 13 8 - - - - - (1) Camps (Los)
- - - - 8 - - - - - - - (1) Canal
- - - - - - - 745 550 459 422 401 (1) Canal de Berdún
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Cáncer (1) Entidad histórica de población del municipio de Graus, provincia de Huesca, comarca de La Ribagorza, 
anteriormente perteneció a Barasona (municipio histórico). No figura en el Nomenclátor desde el año 1950.
Candalar (El) (1) Entidad histórica de población del municipio de El Vallecillo, provincia de Teruel, comarca de Sierra de 
Albarracín. No figura en el Nomenclátor desde el año 1940.
Candanchú (1) Entidad de población del municipio de Aísa (Huesca), en la comarca de La Jacetania. Aparece en el 
Nomenclátor a partir del año 1970.
Candasnos (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de Bajo Cinca / Baix Cinca.
(2) Entidad de población del municipio de Candasnos (Huesca), en la comarca de Bajo Cinca / Baix Cinca.
Caneto (1) Entidad de población del municipio de La Fueva (Huesca), en la comarca de Sobrarbe, anteriormente 
perteneció a Clamosa (municipio histórico).
Canfranc (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de La Jacetania.
(2) Entidad de población del municipio de Canfranc (Huesca), en la comarca de La Jacetania.
Canfranc-Estación (1) Entidad de población del municipio de Canfranc (Huesca), en la comarca de La Jacetania. Aparece en el 
Nomenclátor a partir del año 1960.
Caniás (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca en la comarca de la Jacetania, se fusionó con Abay y Araguás 
del Solano formando Banaguás (1944), a su vez Banaguás se incorporó a Jaca (1963).
(2) Entidad de población del municipio de Jaca (Huesca), en la comarca de La Jacetania, anteriormente perteneció 
a Caniás y a Banaguás (municipios históricos).
Canova (1) Entidad histórica de población del municipio de Ricla, provincia de Zaragoza, comarca de Valdejalón. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Cantagallos (1) Entidad histórica de población del municipio de Alcañiz, provincia de Teruel, comarca de Bajo Aragón. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Cantalar (El) (1) Entidad histórica de población de la provincia de Teruel que perteneció a Ladruñán (municipio histórico). 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940. Su territorio pertenece al término municipal actual de 
Castellote, en la comarca de Maestrazgo.
Cantalobos
-Lanaja-
(1) Entidad de población del municipio de Lanaja (Huesca), en la comarca de Los Monegros, anteriormente 
perteneció a Poleñino. Aparece en el Nomenclátor a partir del año 1970.
Cantalobos
-Calamocha-
(1) Entidad histórica de población de la provincia de Teruel que perteneció a Lechago (municipio histórico). 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940. Su territorio pertenece al término municipal actual de 
Calamocha, en la comarca de Jiloca.
Cantarigal (1) Entidad histórica de población del municipio de Barbastro, provincia de Huesca, comarca de Somontano de 
Barbastro. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1960.
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29 22 23 0 0 - - - - - - - (1) Cáncer
12 3 5 0 - - - - - - - - (1) Candalar (El)
- - - - - - - 33 90 99 102 113 (1) Candanchú
1.063 1.054 1.063 907 1.092 1.052 890 830 743 634 568 470 (1) Candasnos
1.054 1.046 1.062 907 1.092 1.052 890 830 743 634 568 470 (2)
26 27 23 41 16 18 11 - - 14 16 19 (1) Caneto
770 774 1.090 1.696 1.090 1.054 1.105 1.027 608 486 532 564 (1) Canfranc
706 737 771 613 329 188 97 106 29 52 75 74 (2)
- - - - - - 1.008 921 579 434 457 490 (1) Canfranc-Estación
202 182 189 186 193 - - - - - - - (1) Caniás
126 108 112 102 115 97 81 49 37 25 40 39 (2)
- - - - 17 - - - - - - - (1) Canova
- - - - 349 - - - - - - - (1) Cantagallos
- - - - 6 - - - - - - - (1) Cantalar (El)
- - - - - - - 196 162 129 107 107 (1) Cantalobos
-Lanaja-
- - - - 4 - - - - - - - (1) Cantalobos
-Calamocha-
- - - - - - 159 - - - - - (1) Cantarigal
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Cantarranas (1) Entidad histórica de población del municipio de Zaragoza, provincia de Zaragoza, delimitación comarcal de 
Zaragoza. No figura en el Nomenclátor desde el año 1920. A partir del año 1991 empieza a aparecer en el 
Nomenclátor como núcleo de la entidad de Garrapinillos (véase Barrio Cantarranas).
Cantavieja (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Maestrazgo.
(2) Entidad de población del municipio de Cantavieja (Teruel), en la comarca de Maestrazgo.
Cantera
-Castellote-
(1) Entidad histórica de población de la provincia de Teruel que perteneció a Luco de Bordón (municipio histórico). 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940. Su territorio pertenece al término municipal actual de 
Castellote, en la comarca de Maestrazgo.
Cantera (La)
-Cimballa-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Cimballa, provincia de Zaragoza, comarca de Comunidad de 
Calatayud. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Canteras
-Calatorao-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Calatorao, provincia de Zaragoza, comarca de Valdejalón. No 
figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
Canteras (Las) (1) Núcleo de población del municipio de Osera de Ebro (Zaragoza), en la delimitación comarcal de Zaragoza, 
dentro de la entidad de Urbanización Extramuros.
Canteras II (Las) (1) Núcleo de población del municipio de Osera de Ebro (Zaragoza), en la delimitación comarcal de Zaragoza, 
dentro de la entidad de Urbanización Extramuros. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1991.
Cañada (La)
-Fuentes de Rubielos-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Fuentes de Rubielos, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. No figura en el Nomenclátor desde el año 1950.
Cañada (La)
-Lidón-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Lidón, provincia de Teruel, comarca de Comunidad de Teruel. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Cañada de Benatanduz (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Maestrazgo.
(2) Entidad de población del municipio de Cañada de Benatanduz (Teruel), en la comarca de Maestrazgo.
Cañada de la Infanzonia (1) Entidad histórica de población del municipio de Torrijas, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-Javalambre. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Cañada de los Frailes (1) Entidad histórica de población del municipio de Royuela, provincia de Teruel, comarca de Sierra de Albarracín. 
Únicamente figura en los Nomenclátores de 1930 y 1940.
Cañada de Verich (La) (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Bajo Aragón.
(2) Entidad de población del municipio de La Cañada de Verich (Teruel), en la comarca de Bajo Aragón.
Cañada Rabosa (1) Entidad histórica de población del municipio de Celadas, provincia de Teruel, comarca de Comunidad de 
Teruel. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Cañada Vellida (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Comunidad de Teruel.
(2) Entidad de población del municipio de Cañada Vellida (Teruel), en la comarca de Comunidad de Teruel.
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79 71 - - - - - - - - - - (1) Cantarranas
1.962 2.049 2.005 1.866 1.674 1.587 1.338 1.060 877 750 759 740 (1) Cantavieja
1.080 1.135 1.140 1.020 923 946 732 657 652 617 686 679 (2)
- - - - 27 - - - - - - - (1) Cantera
-Castellote-
- - - - 3 - - - - - - - (1) Cantera (La)
-Cimballa-
- 47 0 38 15 68 82 - - - - - (1) Canteras
-Calatorao-
- - - - - - - - - 0 1 8 (1) Canteras (Las)
- - - - - - - - - 0 - - (1) Canteras II (Las)
28 22 29 25 33 - - - - - - - (1) Cañada (La)
-Fuentes de Rubielos-
- - - - 8 - - - - - - - (1) Cañada (La)
-Lidón-
642 611 522 490 452 405 388 253 91 82 58 64 (1) Cañada de Benatanduz
569 530 436 410 452 405 388 253 91 82 58 64 (2)
- - - - 0 - - - - - - - (1) Cañada de la Infanzonia
- - - 4 7 - - - - - - - (1) Cañada de los Frailes
287 318 274 225 242 261 319 238 154 112 104 103 (1) Cañada de Verich (La)
287 313 266 222 242 261 319 238 154 112 104 103 (2)
- - - - 4 - - - - - - - (1) Cañada Rabosa
201 192 211 201 191 206 208 155 101 74 54 51 (1) Cañada Vellida
201 190 207 196 191 206 208 155 101 74 54 51 (2)
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Cañadas
-Miravete-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Miravete, provincia de Teruel, comarca de Maestrazgo. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Cañadas (Las)
-Mora de Rubielos-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Mora de Rubielos, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. No figura en el Nomenclátor desde el año 1950.
Cañadas (Las)
-Mosqueruela-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Mosqueruela, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Cañadilla
-Pozondón-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Pozondón, provincia de Teruel, comarca de Sierra de 
Albarracín. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Cañadilla (La)
-Aliaga-
(1) Entidad de población del municipio de Aliaga (Teruel), en la comarca de Cuencas Mineras, anteriormente 
perteneció a Cirujeda (municipio histórico).
Cañar (El) (1) Entidad histórica de población del municipio de Quinto, provincia de Zaragoza, comarca de Ribera Baja del 
Ebro. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Cañardo (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Laguarta (municipio histórico). Su 
territorio pertenece al término municipal actual de Sabiñánigo, en la comarca de Alto Gállego. No figura en el 
Nomenclátor desde el año 1970.
Cañigral (El) (1) Entidad de población del municipio de Albarracín (Teruel), en la comarca de Sierra de Albarracín.
Cañizar del Olivar (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Cuencas Mineras. Hasta 1916 se había denominado 
Cañizar.
(2) Entidad de población del municipio de Cañizar del Olivar (Teruel), en la comarca de Cuencas Mineras.
Cañizarejo (1) Entidad histórica de población del municipio de Aliaga, provincia de Teruel, comarca de Cuencas Mineras. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Cañizarejos Altos (Los) (1) Entidad histórica de población del municipio de La Puebla de Valverde, provincia de Teruel, comarca de 
Gúdar-Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Cañizarejos Bajos (Los) (1) Entidad histórica de población del municipio de La Puebla de Valverde, provincia de Teruel, comarca de 
Gúdar-Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Caños (Los)
-La Puebla de Valverde-
(1) Entidad histórica de población del municipio de La Puebla de Valverde, provincia de Teruel, comarca de 
Gúdar-Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Caños (Los)
-Bijuesca-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Bijuesca, provincia de Zaragoza, comarca de Comunidad de 
Calatayud. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Capana (La) (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Santa María de Buil (municipio 
histórico). Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de 
Aínsa-Sobrarbe, en la comarca de Sobrarbe.
Capdesaso (continúa) (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de Los Monegros.
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- - - - 9 - - - - - - - (1) Cañadas
-Miravete-
- - 12 22 23 - - - - - - - (1) Cañadas (Las)
-Mora de Rubielos-
- - - - 239 - - - - - - - (1) Cañadas (Las)
-Mosqueruela-
- - - 0 - - - - - - - - (1) Cañadilla
-Pozondón-
116 114 98 75 83 64 41 21 15 6 5 5 (1) Cañadilla (La)
-Aliaga-
- - - 0 - - - - - - - - (1) Cañar (El)
- - 16 13 15 12 7 - - - - - (1) Cañardo
79 54 55 62 25 55 52 7 0 0 0 1 (1) Cañigral (El)
507 579 503 385 483 509 398 273 163 156 116 113 (1) Cañizar del Olivar
490 557 478 368 464 509 398 273 163 156 116 113 (2)
- - - - 1 - - - - - - - (1) Cañizarejo
- - - 0 - - - - - - - - (1) Cañizarejos Altos (Los)
- - - 4 - - - - - - - - (1) Cañizarejos Bajos (Los)
- - - 2 - - - - - - - - (1) Caños (Los)
-La Puebla de Valverde-
- - - 10 - - - - - - - - (1) Caños (Los)
-Bijuesca-
- - - 5 - - - - - - - - (1) Capana (La)
490 511 425 449 450 409 340 274 225 198 170 160 (1) Capdesaso (continúa)
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Capdesaso (continuación) (2) Entidad de población del municipio de Capdesaso (Huesca), en la comarca de Los Monegros.
Capella (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de La Ribagorza. Se le segrega La Puebla de Mon para 
pasar a formar parte de Graus (1926), en 1965 incorporó a Laguarres.
(2) Entidad de población del municipio de Capella (Huesca), en la comarca de La Ribagorza.
Capellanía
-Pozondón-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Pozondón, provincia de Teruel, comarca de Sierra de 
Albarracín. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Capellanía
-Codos-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Codos, provincia de Zaragoza, comarca de Comunidad de 
Calatayud. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Capitana (La) (1) Entidad histórica de población del municipio de Maella, provincia de Zaragoza, comarca de Bajo Aragón-Caspe 
/ Baix Aragó-Casp. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Capuchinos
-Alcañiz-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Alcañiz, provincia de Teruel, comarca de Bajo Aragón. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Capuchinos
-Teruel-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Teruel, provincia de Teruel, comarca de Comunidad de Teruel. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Capuchinos 
(Convento de)
(1) Entidad histórica de población del municipio de Fraga, provincia de Huesca, comarca de Bajo Cinca / Baix 
Cinca. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Caracol (El) (1) Entidad histórica de población del municipio de Alagón, provincia de Zaragoza, comarca de Ribera Alta del 
Ebro. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Carbonera (La) (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Panillo (municipio histórico). 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de Graus, en 
la comarca de La Ribagorza.
Carburo de Eléctricas 
Reunidas
(1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Triste (municipio histórico). 
Únicamente figura en los Nomenclátores de 1930 y 1940. Su territorio pertenece al término municipal actual de 
Las Peñas de Riglos, en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca.
Carcavilla (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Ena (municipio histórico). 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de Las 
Peñas de Riglos, en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca.
Carcín y Terraza (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Merli (municipio histórico). Su 
territorio pertenece al término municipal actual de Isábena, en la comarca de La Ribagorza. No figura en el 
Nomenclátor desde el año 1970.
Cardiel (1) Entidad histórica de población del municipio de Fraga, provincia de Huesca, comarca de Bajo Cinca / Baix 
Cinca. No figura en el Nomenclátor desde el año 1940.
Carenas (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Comunidad de Calatayud.
(2) Entidad de población del municipio de Carenas (Zaragoza), en la comarca de Comunidad de Calatayud.
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482 500 418 449 450 409 340 274 225 198 170 160 (2) Capdesaso (continuación)
592 622 610 611 561 498 439 563 534 456 383 387 (1) Capella
513 555 534 578 561 498 439 392 371 341 299 301 (2)
- - - 0 - - - - - - - - (1) Capellanía
-Pozondón-
- - - 0 - - - - - - - - (1) Capellanía
-Codos-
- - - - 0 - - - - - - - (1) Capitana (La)
- - - - 119 - - - - - - - (1) Capuchinos
-Alcañiz-
- - - 71 - - - - - - - - (1) Capuchinos
-Teruel-
- - - 6 - - - - - - - - (1) Capuchinos 
(Convento de)
- - - - 45 - - - - - - - (1) Caracol (El)
- - - 6 - - - - - - - - (1) Carbonera (La)
- - - 65 76 - - - - - - - (1) Carburo de Eléctricas 
Reunidas
- - - 61 - - - - - - - - (1) Carcavilla
- - 13 12 8 8 6 - - - - - (1) Carcín y Terraza
- 0 0 0 - - - - - - - - (1) Cardiel
1.181 964 989 1.120 1.275 1.145 918 434 369 247 197 238 (1) Carenas
1.103 899 926 1.095 1.248 1.134 901 434 344 246 197 238 (2)
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Cariñena (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Campo de Cariñena.
(2) Entidad de población del municipio de Cariñena (Zaragoza), en la comarca de Campo de Cariñena.
Carmen (El) (1) Entidad histórica de población del municipio de Mosqueruela, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1920 y 1930.
Carragete (El) (1) Entidad histórica de población del municipio de Albentosa, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1930 y 1940.
Carramacho (1) Entidad histórica de población del municipio de Cabra de Mora, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Carramolina (1) Entidad de población del municipio de Calatayud (Zaragoza), en la comarca de Comunidad de Calatayud. 
Aparece en el Nomenclátor a partir del año 1970.
Carrascal
-Villarluengo-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Villarluengo, provincia de Teruel, comarca de Maestrazgo. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Carrascal (El)
-Monroyo-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Monroyo, provincia de Teruel, comarca de Matarraña / 
Matarranya. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Carrascal (El)
-Monreal de Ariza-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Monreal de Ariza, provincia de Zaragoza, comarca de 
Comunidad de Calatayud. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1900.
Carrascales (Los) (1) Entidad histórica de población del municipio de Mosqueruela, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Carrasquero (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a La Puebla de Roda (municipio 
histórico). Su territorio pertenece al término municipal actual de Isábena, en la comarca de La Ribagorza. No 
figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
Carrasquillas (Las) (1) Entidad histórica de población del municipio de Bañón, provincia de Teruel, comarca de Jiloca. Únicamente 
figura en los Nomenclátores de 1930 y 1940.
Carreros, Carretera de 
Torrijo
(1) Entidad histórica de población del municipio de Ateca, provincia de Zaragoza, comarca de Comunidad de 
Calatayud. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Carreteras (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Gerbe y Griébal y a Aínsa 
(municipios históricos). Su territorio pertenece al término municipal actual de Aínsa-Sobrarbe, en la comarca 
de Sobrarbe. No figura en el Nomenclátor desde el año 1981.
Carrodilla o Nuestra 
Señora de la Carrodilla
(1) Entidad histórica de población del municipio de Estadilla, provincia de Huesca, comarca de Somontano de 
Barbastro. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Cartirana (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca en la comarca de Alto Gállego que incorporó a Larrés (1930-
1940), y que posteriormente se incorporó a Sabiñánigo (1957-1962).
(2) Entidad de población del municipio de Sabiñánigo (Huesca), en la comarca de Alto Gállego, anteriormente 
perteneció a Cartirana (municipio histórico).
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3.313 3.592 3.448 3.070 3.049 3.158 3.031 2.893 3.127 2.877 3.196 3.500 (1) Cariñena
2.833 2.947 2.936 2.590 2.939 3.048 3.031 2.893 3.127 2.877 3.196 3.500 (2)
- - 24 12 - - - - - - - - (1) Carmen (El)
- - - 0 7 - - - - - - - (1) Carragete (El)
- - - - 31 - - - - - - - (1) Carramacho
- - - - - - - 18 25 19 0 0 (1) Carramolina
- - - 10 - - - - - - - - (1) Carrascal
-Villarluengo-
- - - - 47 - - - - - - - (1) Carrascal (El)
-Monroyo-
0 - - - - - - - - - - - (1) Carrascal (El)
-Monreal de Ariza-
- - - - 160 - - - - - - - (1) Carrascales (Los)
- - 32 35 36 44 28 - - - - - (1) Carrasquero
- - - 0 0 - - - - - - - (1) Carrasquillas (Las)
- - - 23 - - - - - - - - (1) Carreros, Carretera de 
Torrijo
- - - - 45 52 58 91 - - - - (1) Carreteras
- - - 5 - - - - - - - - (1) Carrodilla o Nuestra 
Señora de la Carrodilla
269 264 256 334 487 493 311 - - - - - (1) Cartirana
116 114 109 111 109 109 124 69 51 42 47 48 (2)
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Cartuja Baja (1) Entidad de población del municipio de Zaragoza (Zaragoza), en la delimitación comarcal de Zaragoza.
Cartuja de Monegros (La) (1) Entidad de población del municipio de Sariñena (Huesca), en la comarca de Los Monegros. Aparece en el 
Nomenclátor a partir del año 1970.
Casa Agustín (1) Entidad histórica de población del municipio de Villarluengo, provincia de Teruel, comarca de Maestrazgo. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Casa Andrea (1) Entidad histórica de población del municipio de Linares de Mora, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Casa Ayora (1) Entidad histórica de población del municipio de Villarluengo, provincia de Teruel, comarca de Maestrazgo. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Casa Baja (1) Entidad histórica de población de la provincia de Teruel que perteneció a Escriche (municipio histórico). 
Únicamente figura en los Nomenclátores de 1930 y 1940. Su territorio pertenece al término municipal actual de 
Corbalán, en la comarca de Comunidad de Teruel.
Casa Cagicar (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Arbués (municipio histórico). 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de Bailo, en 
la comarca de La Jacetania.
Casa Carnero (1) Entidad histórica de población del municipio de Frías de Albarracín, provincia de Teruel, comarca de Sierra de 
Albarracín. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Casa Castán (1) Entidad de población del municipio de El Pueyo de Araguás (Huesca), en la comarca de Sobrarbe. Aparece 
en el Nomenclátor a partir del año 2001.
Casa Castel (1) Entidad histórica de población del municipio de Villarluengo, provincia de Teruel, comarca de Maestrazgo. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Casa Cervera (1) Entidad histórica de población del municipio de Fuentes de Rubielos, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Casa Consistorial (1) Entidad de población del municipio de Arén (Huesca), en la comarca de La Ribagorza, anteriormente 
perteneció a Cornudella de Baliera (municipio histórico). Aparece en el Nomenclátor a partir del año 1940.
Casa Cosa (1) Entidad histórica de población del municipio de Alcalá de la Selva, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Casa de Buj (1) Entidad histórica de población del municipio de Villarluengo, provincia de Teruel, comarca de Maestrazgo. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Casa de Calpe (1) Entidad histórica de población del municipio de San Agustín, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. No figura en el Nomenclátor desde el año 1930.
Casa de Calpe y Pozo la 
Muela
(1) Entidad histórica de población del municipio de San Agustín, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
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523 512 623 621 839 1.202 1.129 916 1.057 1.579 2.052 2.098 (1) Cartuja Baja
- - - - - - - 322 352 350 312 313 (1) Cartuja de Monegros (La)
- - - 7 - - - - - - - - (1) Casa Agustín
- - - 3 - - - - - - - - (1) Casa Andrea
- - - 6 - - - - - - - - (1) Casa Ayora
- - - 7 5 - - - - - - - (1) Casa Baja
- - - 5 - - - - - - - - (1) Casa Cagicar
- - - - 11 - - - - - - - (1) Casa Carnero
- - - - - - - - - - 0 0 (1) Casa Castán
- - - 8 - - - - - - - - (1) Casa Castel
- - - - 69 - - - - - - - (1) Casa Cervera
- - - - 69 73 36 36 25 18 12 13 (1) Casa Consistorial
- - - - 57 - - - - - - - (1) Casa Cosa
- - - 5 - - - - - - - - (1) Casa de Buj
18 28 14 - - - - - - - - - (1) Casa de Calpe
- - - 26 - - - - - - - - (1) Casa de Calpe y Pozo la 
Muela
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Casa de Carrasco (1) Entidad histórica de población del municipio de San Agustín, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. No figura en el Nomenclátor desde el año 1950.
Casa de Juanaca (1) Entidad histórica de población del municipio de Villarluengo, provincia de Teruel, comarca de Maestrazgo. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Casa de la Vega (1) Entidad de población del municipio de Embid de Ariza (Zaragoza), en la comarca de Comunidad de Calatayud.
Casa de Longaniza (1) Entidad histórica de población del municipio de Villarluengo, provincia de Teruel, comarca de Maestrazgo. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Casa de San Marcial (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Sin y Salinas (municipio histórico). 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de Tella-Sin, 
en la comarca de Sobrarbe.
Casa de Sebastián Pardo (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Anzánigo (municipio histórico). 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de 
Caldearenas, en la comarca de Alto Gállego.
Casa del Catalán (La) (1) Entidad histórica de población del municipio de Riodeva, provincia de Teruel, comarca de Comunidad de 
Teruel. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Casa del Monte (1) Entidad histórica de población del municipio de Cetina, provincia de Zaragoza, comarca de Comunidad de 
Calatayud. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Casa del Obispo (1) Entidad histórica de población del municipio de Villarluengo, provincia de Teruel, comarca de Maestrazgo. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Casa del Pajarico (1) Entidad histórica de población del municipio de Villarluengo, provincia de Teruel, comarca de Maestrazgo. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Casa del Rajo (1) Entidad histórica de población del municipio de Villarluengo, provincia de Teruel, comarca de Maestrazgo. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Casa del Sastre (1) Entidad histórica de población del municipio de San Agustín, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1930 y 1940.
Casa Grande (1) Entidad histórica de población del municipio de Corbalán, provincia de Teruel, comarca de Comunidad de 
Teruel, anteriormente perteneció a Escriche (municipio histórico). No figura en el Nomenclátor desde el año 
2001.
Casa Herrero (1) Entidad histórica de población del municipio de Villarluengo, provincia de Teruel, comarca de Maestrazgo. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Casa Juan de Blas (1) Entidad histórica de población del municipio de Villarluengo, provincia de Teruel, comarca de Maestrazgo. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Casa Peralta (La) (1) Entidad histórica de población del municipio de Graus, provincia de Huesca, comarca de La Ribagorza. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
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1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2004
- - 42 30 25 - - - - - - - (1) Casa de Carrasco
- - - 11 - - - - - - - - (1) Casa de Juanaca
29 43 52 52 77 62 71 30 23 8 0 0 (1) Casa de la Vega
- - - 5 - - - - - - - - (1) Casa de Longaniza
- - - 8 - - - - - - - - (1) Casa de San Marcial
- - - 26 - - - - - - - - (1) Casa de Sebastián Pardo
- - - 5 - - - - - - - - (1) Casa del Catalán (La)
- - - - 4 - - - - - - - (1) Casa del Monte
- - - 7 - - - - - - - - (1) Casa del Obispo
- - - 9 - - - - - - - - (1) Casa del Pajarico
- - - 7 - - - - - - - - (1) Casa del Rajo
- - - 5 4 - - - - - - - (1) Casa del Sastre
- - - 17 21 59 50 23 5 0 - - (1) Casa Grande
- - - 8 - - - - - - - - (1) Casa Herrero
- - - 7 - - - - - - - - (1) Casa Juan de Blas
- - - 5 - - - - - - - - (1) Casa Peralta (La)
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Casa Pérez (1) Entidad histórica de población del municipio de Villarluengo, provincia de Teruel, comarca de Maestrazgo. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Casa Plana (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a La Puebla de Fantova (municipio 
histórico). Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de 
Graus, en la comarca de La Ribagorza.
Casa Pocino (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Panillo (municipio histórico). 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de Graus, en 
la comarca de La Ribagorza.
Casa Silvestre (1) Entidad histórica de población de la provincia de Teruel que perteneció a Castelvispal (municipio histórico). 
Únicamente figura en los Nomenclátores de 1930 y 1940. Su territorio pertenece al término municipal actual de 
Linares de Mora, en la comarca de Gúdar-Javalambre.
Casablanca (La) (1) Entidad histórica de población del municipio de La Puebla de Valverde, provincia de Teruel, comarca de 
Gúdar-Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Casablanca-Santa Fe (1) Entidad histórica de población del municipio de Zaragoza, provincia de Zaragoza, delimitación comarcal de 
Zaragoza. No figura en el Nomenclátor desde el año 1981.
Casal (El) (1) Entidad de población del municipio de Laspuña (Huesca), en la comarca de Sobrarbe.
Casamora (La) (1) Entidad histórica de población del municipio de La Puebla de Valverde, provincia de Teruel, comarca de 
Gúdar-Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Casares (Los) (1) Entidad histórica de población del municipio de Torrijo, provincia de Zaragoza, comarca de Comunidad de 
Calatayud. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Casas (Las) (1) Entidad histórica de población del municipio de Berdejo, provincia de Zaragoza, comarca de Comunidad de 
Calatayud. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Casas Baratas (1) Entidad histórica de población del municipio de Calatayud, provincia de Zaragoza, comarca de Comunidad de 
Calatayud. No figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
Casas de Ariete (Las) (1) Entidad histórica de población del municipio de Manzanera, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. No figura en el Nomenclátor desde el año 1940.
Casas de Bucar (1) Entidad histórica de población del municipio de Villar del Cobo, provincia de Teruel, comarca de Sierra de 
Albarracín. No figura en el Nomenclátor desde el año 1950.
Casas de Casanova (1) Entidad histórica de población del municipio de Zaragoza, provincia de Zaragoza, delimitación comarcal de 
Zaragoza. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1900 y 1910.
Casas de Cascal (1) Entidad histórica de población del municipio de Fuentes de Ebro, provincia de Zaragoza, delimitación comarcal 
de Zaragoza. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
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1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2004
- - - 9 - - - - - - - - (1) Casa Pérez
- - - 5 - - - - - - - - (1) Casa Plana
- - - 0 - - - - - - - - (1) Casa Pocino
- - - 14 58 - - - - - - - (1) Casa Silvestre
- - - 6 - - - - - - - - (1) Casablanca (La)
- - 1.564 2.181 2.018 681 865 852 - - - - (1) Casablanca-Santa Fe
10 - - 38 35 24 26 26 19 13 14 13 (1) Casal (El)
- - - 9 - - - - - - - - (1) Casamora (La)
- - - 11 - - - - - - - - (1) Casares (Los)
- - - - 22 - - - - - - - (1) Casas (Las)
- - - 200 245 573 553 - - - - - (1) Casas Baratas
38 44 18 4 - - - - - - - - (1) Casas de Ariete (Las)
- - 0 0 0 - - - - - - - (1) Casas de Bucar
71 191 - - - - - - - - - - (1) Casas de Casanova
- - - - 18 - - - - - - - (1) Casas de Cascal
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Casas de Castro (Las) (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Luzás (municipio histórico). 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de Tolva, en 
la comarca de La Ribagorza.
Casas de Cuber (1) Entidad histórica de población del municipio de Zaragoza, provincia de Zaragoza, delimitación comarcal de 
Zaragoza. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1900 y 1910.
Casas de Esper (1) Entidad de población del municipio de Ardisa (Zaragoza), en la comarca de Cinco Villas.
Casas de Ferrer (1) Entidad histórica de población del municipio de Zaragoza, provincia de Zaragoza, delimitación comarcal de 
Zaragoza. No figura en el Nomenclátor desde el año 1920.
Casas de Frias (1) Entidad histórica de población del municipio de Frías de Albarracín, provincia de Teruel, comarca de Sierra de 
Albarracín. No figura en el Nomenclátor desde el año 1991.
Casas de Gratal (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Lierta (municipio histórico). Su 
territorio pertenece al término municipal actual de La Sotonera, en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de 
Uesca. No figura en el Nomenclátor desde el año 1950.
Casas de la Barca (Las) (1) Entidad histórica de población del municipio de Abizanda, provincia de Huesca, comarca de Sobrarbe. No 
figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
Casas de la Carretera (1) Entidad histórica de población del municipio de Santaliestra y San Quílez, provincia de Huesca, comarca de 
La Ribagorza. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1920 y 1930.
Casas de la Estación (1) Entidad histórica de población del municipio de Ricla, provincia de Zaragoza, comarca de Valdejalón. 
Únicamente figura en los Nomenclátores de 1910 y 1920.
Casas de los Catalanes (1) Entidad histórica de población del municipio de Ateca, provincia de Zaragoza, comarca de Comunidad de 
Calatayud. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Casas de Manolo (1) Entidad histórica de población del municipio de Villar del Salz, provincia de Teruel, comarca de Jiloca. 
Únicamente figura en los Nomenclátores de 1930 y 1940.
Casas de Marín (1) Entidad histórica de población del municipio de Zaragoza, provincia de Zaragoza, delimitación comarcal de 
Zaragoza. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1900 y 1910.
Casas de Mendivil (1) Entidad histórica de población del municipio de Novillas, provincia de Zaragoza, comarca de Campo de Borja. 
No figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
Casas de Nuevo (Las) (1) Entidad de población del municipio de Lupiñén-Ortilla (Huesca), en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de 
Uesca, anteriormente perteneció a Lupiñén (municipio histórico).
Casas de Pamplona (1) Entidad histórica de población del municipio de Zaragoza, provincia de Zaragoza, delimitación comarcal de 
Zaragoza. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1910.
Casas de Pascual Gracia (1) Entidad histórica de población del municipio de Zaragoza, provincia de Zaragoza, delimitación comarcal de 
Zaragoza. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1900 y 1910.
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- - - 0 - - - - - - - - (1) Casas de Castro (Las)
109 182 - - - - - - - - - - (1) Casas de Cuber
91 93 83 97 101 80 70 44 30 20 12 13 (1) Casas de Esper
36 102 - - - - - - - - - - (1) Casas de Ferrer
83 83 79 66 51 55 66 43 0 - - - (1) Casas de Frias
- - 21 26 3 - - - - - - - (1) Casas de Gratal
- - 12 11 15 10 10 - - - - - (1) Casas de la Barca (Las)
- - 27 16 - - - - - - - - (1) Casas de la Carretera
- 86 66 - - - - - - - - - (1) Casas de la Estación
- - - 7 - - - - - - - - (1) Casas de los Catalanes
- - - 77 9 - - - - - - - (1) Casas de Manolo
223 324 - - - - - - - - - - (1) Casas de Marín
24 45 42 61 39 43 10 - - - - - (1) Casas de Mendivil
5 14 46 46 55 63 37 27 18 13 8 9 (1) Casas de Nuevo (Las)
- 410 - - - - - - - - - - (1) Casas de Pamplona
67 106 - - - - - - - - - - (1) Casas de Pascual Gracia
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Casas de Perico (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Monesma de Benabarre (municipio 
histórico). Su territorio pertenece al término municipal actual de Monesma y Cajigar, en la comarca de La 
Ribagorza. No figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
Casas de San Juan (1) Entidad de población del municipio de Cantavieja (Teruel), en la comarca de Maestrazgo.
Casas de San Pascual (1) Entidad histórica de población del municipio de Mainar, provincia de Zaragoza, comarca de Campo de Daroca. 
No figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
Casas de San 
Salvador (Las)
(1) Entidad histórica de población del municipio de Abizanda, provincia de Huesca, comarca de Sobrarbe. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Casas de Yarza (1) Entidad histórica de población del municipio de Zaragoza, provincia de Zaragoza, delimitación comarcal de 
Zaragoza. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1900.
Casas del Bollero (1) Entidad histórica de población del municipio de Zaragoza, provincia de Zaragoza, delimitación comarcal de 
Zaragoza. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1900 y 1910.
Casas del Canal (1) Entidad histórica de población del municipio de Pedrola, provincia de Zaragoza, comarca de Ribera Alta del 
Ebro. No figura en el Nomenclátor desde el año 1981.
Casas en la Carretera 
del Gállego
(1) Entidad histórica de población del municipio de Zaragoza, provincia de Zaragoza, delimitación comarcal de 
Zaragoza. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1910.
Casas en la Carretera 
Navarra
(1) Entidad histórica de población del municipio de Zaragoza, provincia de Zaragoza, delimitación comarcal de 
Zaragoza. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1910.
Casas Junto a los Pajares 
de Peñaflor
(1) Entidad histórica de población del municipio de Zaragoza, provincia de Zaragoza, delimitación comarcal de 
Zaragoza. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1900 y 1910.
Casasnovas (1) Entidad histórica de población del municipio de Binaced, provincia de Huesca, comarca de Cinca Medio. No 
figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
Casbas de Huesca (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca. Se creó por la 
fusión de Sieso de Huesca, Junzano, Labata y Casbas de Huesca (1969),  en 1972 incorporó a Panzano.
(2) Entidad de población del municipio de Casbas de Huesca (Huesca), en la comarca de Hoya de Huesca / Plana 
de Uesca.
Casbas de Jaca (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Oliván (municipio histórico). Su 
territorio pertenece al término municipal actual de Biescas, en la comarca de Alto Gállego. No figura en el 
Nomenclátor desde el año 1960.
Cascallar (El) (1) Entidad histórica de población del municipio de Monzón, provincia de Huesca, comarca de Cinca Medio. No 
figura en el Nomenclátor desde el año 1940.
Cascante del Río (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Comunidad de Teruel. Hasta 1916 se había denominado 
Cascante.
(2) Entidad de población del municipio de Cascante del Río (Teruel), en la comarca de Comunidad de Teruel.
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1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2004
- - 11 10 12 14 16 - - - - - (1) Casas de Perico
48 38 42 54 202 212 205 136 53 28 6 6 (1) Casas de San Juan
- - - - 6 0 0 - - - - - (1) Casas de San Pascual
- - - 15 - - - - - - - - (1) Casas de San 
Salvador (Las)
137 - - - - - - - - - - - (1) Casas de Yarza
34 50 - - - - - - - - - - (1) Casas del Bollero
74 86 135 142 218 239 224 133 - - - - (1) Casas del Canal
- 447 - - - - - - - - - - (1) Casas en la Carretera 
del Gállego
- 80 - - - - - - - - - - (1) Casas en la Carretera 
Navarra
35 23 - - - - - - - - - - (1) Casas Junto a los Pajares 
de Peñaflor
- - 22 23 25 24 20 - - - - - (1) Casasnovas
736 709 640 636 546 433 381 569 406 366 302 296 (1) Casbas de Huesca
695 709 605 602 546 433 381 222 153 133 111 114 (2)
60 45 49 43 32 23 - - - - - - (1) Casbas de Jaca
7 9 - 12 - - - - - - - - (1) Cascallar (El)
574 612 576 584 553 496 424 261 181 138 107 103 (1) Cascante del Río
556 588 566 571 529 496 424 261 181 138 107 103 (2)
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Caserras del Castillo (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca, en la comarca de La Ribagorza, se fusionó con Estopiñán 
formando Estopiñán del Castillo (1965). Hasta 1916 se había denominado Caserras.
(2) Entidad de población del municipio de Estopiñán del Castillo (Huesca), en la comarca de La Ribagorza, 
anteriormente perteneció a Caserras del Castillo (municipio histórico).
Caseta (La) (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Clamosa (municipio histórico). 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de La Fueva, 
en la comarca de Sobrarbe.
Caseta de la Viuda (1) Entidad histórica de población del municipio de La Puebla de Valverde, provincia de Teruel, comarca de 
Gúdar-Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Caseta de Sabinar (1) Entidad histórica de población del municipio de Royuela, provincia de Teruel, comarca de Sierra de Albarracín. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Casetas
-Tierga-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Tierga, provincia de Zaragoza, comarca de Aranda. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Casetas
-Utebo-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Utebo, provincia de Zaragoza, delimitación comarcal de 
Zaragoza. No figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
Casetas
-Zaragoza-
(1) Entidad de población del municipio de Zaragoza (Zaragoza), en la delimitación comarcal de Zaragoza.
Casetas (Las)
-Casbas de Huesca-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Casbas de Huesca, provincia de Huesca, comarca de Hoya de 
Huesca / Plana de Uesca. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Casetas (Las)
-Quicena-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Quicena, provincia de Huesca, comarca de Hoya de Huesca / 
Plana de Uesca. No figura en el Nomenclátor desde el año 1940.
Casetas (Las)
-Rueda de Jalón-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Rueda de Jalón, provincia de Zaragoza, comarca de 
Valdejalón. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1910 y 1930.
Casetas de las Lomas 
del Asno
(1) Entidad histórica de población del municipio de Nogueruelas, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Casetas de los Erizales (1) Entidad histórica de población del municipio de Nogueruelas, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Casetas de los 
Raimundos
(1) Entidad histórica de población del municipio de Nogueruelas, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Caseto de Conejera (1) Entidad histórica de población del municipio de Royuela, provincia de Teruel, comarca de Sierra de Albarracín. 
Únicamente figura en los Nomenclátores de 1930 y 1940.
Caseto del Guarda (1) Entidad histórica de población del municipio de Bronchales, provincia de Teruel, comarca de Sierra de 
Albarracín. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
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489 526 438 302 275 223 115 - - - - - (1) Caserras del Castillo
445 472 378 255 275 223 115 14 10 5 6 6 (2)
- - - 6 - - - - - - - - (1) Caseta (La)
- - - 6 - - - - - - - - (1) Caseta de la Viuda
- - - - 0 - - - - - - - (1) Caseta de Sabinar
- - - 29 - - - - - - - - (1) Casetas
-Tierga-
112 79 151 126 154 296 871 - - - - - (1) Casetas
-Utebo-
668 636 1.302 2.265 2.799 3.098 3.690 4.597 5.646 6.436 6.212 6.622 (1) Casetas
-Zaragoza-
- - - 16 - - - - - - - - (1) Casetas (Las)
-Casbas de Huesca-
27 42 45 45 - - - - - - - - (1) Casetas (Las)
-Quicena-
- 0 - 0 - - - - - - - - (1) Casetas (Las)
-Rueda de Jalón-
- - - 0 - - - - - - - - (1) Casetas de las Lomas 
del Asno
- - - 0 - - - - - - - - (1) Casetas de los Erizales
- - - 0 - - - - - - - - (1) Casetas de los 
Raimundos
- - - 22 8 - - - - - - - (1) Caseto de Conejera
- - - - 7 - - - - - - - (1) Caseto del Guarda
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Casetón (El) (1) Entidad histórica de población del municipio de Sobradiel, provincia de Zaragoza, comarca de Ribera Alta del 
Ebro. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Casilla
-Fonz-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Fonz, provincia de Huesca, comarca de Cinca Medio. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Casilla
-Gelsa-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Gelsa, provincia de Zaragoza, comarca de Ribera Baja del 
Ebro. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Casilla
-Los Pintanos-
(1) Entidad histórica de población de la provincia de Zaragoza que perteneció a Undués-Pintano (municipio 
histórico). Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940. Su territorio pertenece al término municipal actual de 
Los Pintanos, en la comarca de Cinco Villas.
Casilla (La)
-Bello-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Bello, provincia de Teruel, comarca de Jiloca. Únicamente 
figura en el Nomenclátor de 1940.
Casilla (La)
-Gallocanta-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Gallocanta, provincia de Zaragoza, comarca de Campo de 
Daroca. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Casilla de Camineros (1) Entidad histórica de población del municipio de Torres de Albarracín, provincia de Teruel, comarca de Sierra 
de Albarracín. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Casilla de Molinares (1) Entidad histórica de población del municipio de Royuela, provincia de Teruel, comarca de Sierra de Albarracín. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Casillas
-Aliaga-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Aliaga, provincia de Teruel, comarca de Cuencas Mineras. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Casillas
-Azaila-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Azaila, provincia de Teruel, comarca de Bajo Martín. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Casillas
-Bañón-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Bañón, provincia de Teruel, comarca de Jiloca. Únicamente 
figura en el Nomenclátor de 1940.
Casillas
-Torrecilla de Alcañiz-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Torrecilla de Alcañiz, provincia de Teruel, comarca de Bajo 
Aragón. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Casillas de Bezas (Las) (1) Entidad de población del municipio de Albarracín (Teruel), en la comarca de Sierra de Albarracín.
Casillas de Lopin (1) Entidad histórica de población del municipio de La Zaida, provincia de Zaragoza, comarca de Ribera Baja del 
Ebro. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Caspe (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Bajo Aragón-Caspe / Baix Aragó-Casp.
(2) Entidad de población del municipio de Caspe (Zaragoza), en la comarca de Bajo Aragón-Caspe / Baix Aragó-
Casp.
Castanesa (continúa) (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca, en la comarca de La Ribagorza, que se fusionó con Bono y 
Montanuy en el municipio de Montanuy (1966).
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- - - 13 - - - - - - - - (1) Casetón (El)
- - - - 31 - - - - - - - (1) Casilla
-Fonz-
- - - - 3 - - - - - - - (1) Casilla
-Gelsa-
- - - - 4 - - - - - - - (1) Casilla
-Los Pintanos-
- - - - 16 - - - - - - - (1) Casilla (La)
-Bello-
- - - - 1 - - - - - - - (1) Casilla (La)
-Gallocanta-
- - - - 6 - - - - - - - (1) Casilla de Camineros
- - - - 6 - - - - - - - (1) Casilla de Molinares
- - - - 4 - - - - - - - (1) Casillas
-Aliaga-
- - - - 0 - - - - - - - (1) Casillas
-Azaila-
- - - - 7 - - - - - - - (1) Casillas
-Bañón-
- - - - 7 - - - - - - - (1) Casillas
-Torrecilla de Alcañiz-
23 24 28 37 54 114 86 15 9 8 4 4 (1) Casillas de Bezas (Las)
- - - - 45 - - - - - - - (1) Casillas de Lopin
7.808 8.893 9.259 9.992 9.844 10.128 9.603 9.162 8.339 8.029 7.896 7.870 (1) Caspe
6.272 6.905 7.189 8.394 8.088 8.527 8.319 8.889 8.049 7.971 7.739 7.689 (2)
479 416 416 391 368 290 270 - - - - - (1) Castanesa (continúa)
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Castanesa (continuación) (2) Entidad de población del municipio de Montanuy (Huesca), en la comarca de La Ribagorza, anteriormente 
perteneció a Castanesa (municipio histórico).
Castarlenas (1) Entidad histórica de población del municipio de Graus, provincia de Huesca, comarca de La Ribagorza, 
anteriormente perteneció a Barasona (municipio histórico). No figura en el Nomenclátor desde el año 1981.
Castarnés (1) Entidad de población del municipio de Montanuy (Huesca), en la comarca de La Ribagorza.
Castejón de Alarba (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Comunidad de Calatayud.
(2) Entidad de población del municipio de Castejón de Alarba (Zaragoza), en la comarca de Comunidad de 
Calatayud.
Castejón de Arbaniés (1) Entidad de población del municipio de Siétamo (Huesca), en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca, 
anteriormente perteneció a Arbaniés (municipio histórico).
Castejón de Becha (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Esquedas (municipio histórico). 
Únicamente figura en los Nomenclátores de 1920 y 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de 
La Sotonera, en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca.
Castejón de las Armas (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Comunidad de Calatayud.
(2) Entidad de población del municipio de Castejón de las Armas (Zaragoza), en la comarca de Comunidad de 
Calatayud.
Castejón de Monegros (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de Los Monegros.
(2) Entidad de población del municipio de Castejón de Monegros (Huesca), en la comarca de Los Monegros.
Castejón de Sobrarbe (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca en la comarca del Sobrarbe que se incorporó a Aínsa (1966), 
posteriormente Aínsa se fusionó con Alto-Sobrarbe en el municipio de Aínsa-Sobrarbe (1976).
(2) Entidad de población del municipio de Aínsa-Sobrarbe (Huesca), en la comarca de Sobrarbe, anteriormente 
perteneció a Castejón de Sobrarbe y a Aínsa (municipios históricos).
Castejón de Sos (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de La Ribagorza.
(2) Entidad de población del municipio de Castejón de Sos (Huesca), en la comarca de La Ribagorza.
Castejón de Tornos (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Jiloca.
(2) Entidad de población del municipio de Castejón de Tornos (Teruel), en la comarca de Jiloca.
Castejón de Valdejasa (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Cinco Villas.
(2) Entidad de población del municipio de Castejón de Valdejasa (Zaragoza), en la comarca de Cinco Villas.
Castejón del Puente (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de Somontano de Barbastro.
(2) Entidad de población del municipio de Castejón del Puente (Huesca), en la comarca de Somontano de 
Barbastro.
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226 218 207 191 269 204 187 85 46 26 36 40 (2) Castanesa (continuación)
128 131 130 102 106 87 50 8 - - - - (1) Castarlenas
69 83 84 79 74 68 73 45 24 22 19 17 (1) Castarnés
294 357 321 355 361 343 298 235 179 141 103 98 (1) Castejón de Alarba
294 357 321 355 361 343 298 235 179 141 103 98 (2)
115 118 112 105 88 89 74 41 20 23 42 47 (1) Castejón de Arbaniés
- - 12 15 - - - - - - - - (1) Castejón de Becha
750 721 598 575 526 508 401 234 198 155 117 99 (1) Castejón de las Armas
727 685 570 553 526 508 401 234 198 155 117 99 (2)
1.594 1.575 1.502 1.407 1.532 1.448 1.487 1.016 907 785 665 683 (1) Castejón de Monegros
1.583 1.542 1.502 1.401 1.532 1.448 1.487 1.016 907 785 665 683 (2)
388 378 388 336 319 268 198 - - - - - (1) Castejón de Sobrarbe
112 85 98 81 112 88 65 39 4 1 4 4 (2)
813 900 966 706 708 661 605 459 443 449 617 731 (1) Castejón de Sos
422 465 523 368 382 370 379 308 352 368 509 609 (2)
475 492 518 537 510 493 417 260 155 122 92 91 (1) Castejón de Tornos
475 492 518 533 510 493 417 260 155 122 92 91 (2)
1.095 1.061 1.049 1.102 1.162 1.068 902 581 452 397 324 315 (1) Castejón de Valdejasa
1.087 1.061 1.034 1.091 1.151 1.058 893 581 452 397 324 315 (2)
621 612 551 419 395 335 396 444 457 416 418 435 (1) Castejón del Puente
594 566 515 399 395 335 396 444 457 416 418 435 (2)
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Castejona (La) (1) Entidad histórica de población del municipio de Gallocanta, provincia de Zaragoza, comarca de Campo de 
Daroca. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Castel de Cabra (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Cuencas Mineras.
(2) Entidad de población del municipio de Castel de Cabra (Teruel), en la comarca de Cuencas Mineras.
Castel de Galindo (1) Entidad histórica de población del municipio de Villarluengo, provincia de Teruel, comarca de Maestrazgo. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Castelflorite (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de Los Monegros.
(2) Entidad de población del municipio de Castelflorite (Huesca), en la comarca de Los Monegros.
Castellar
-Fiscal-
(1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Burgasé (municipio histórico). Su 
territorio pertenece al término municipal actual de Fiscal, en la comarca de Sobrarbe. No figura en el 
Nomenclátor desde el año 1970.
Castellar (El) (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Gúdar-Javalambre.
(2) Entidad de población del municipio de El Castellar (Teruel), en la comarca de Gúdar-Javalambre.
Castellar (El)
-Zaragoza-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Zaragoza, provincia de Zaragoza, delimitación comarcal de 
Zaragoza. No figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
Castellaz (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Merli (municipio histórico). Su 
territorio pertenece al término municipal actual de Isábena, en la comarca de La Ribagorza. No figura en el 
Nomenclátor desde el año 1970.
Castellazo (1) Entidad de población del municipio de Aínsa-Sobrarbe (Huesca), en la comarca de Sobrarbe, anteriormente 
perteneció a Arcusa y a Alto Sobrarbe (municipios históricos).
Castellote (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Maestrazgo. Incorporó Santolea, Dos Torres de 
Mercader, Las Cuevas de Cañart y Ladruñán (1970) y Luco de Bordón (1972).
(2) Entidad de población del municipio de Castellote (Teruel), en la comarca de Maestrazgo.
Castelnou (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Bajo Martín.
(2) Entidad de población del municipio de Castelnou (Teruel), en la comarca de Bajo Martín.
Castelserás (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Bajo Aragón.
(2) Entidad de población del municipio de Castelserás (Teruel), en la comarca de Bajo Aragón.
Castelvispal (1) Municipio histórico de la provincia de Teruel, en la comarca de Gúdar-Javalambre, que se incorporó a Linares 
de Mora (1971).
(2) Entidad de población del municipio de Linares de Mora (Teruel), en la comarca de Gúdar-Javalambre, 
anteriormente perteneció a Castelvispal (municipio histórico).
Castiel de Cabras (1) Entidad histórica de población del municipio de Cuevas Labradas, provincia de Teruel, comarca de 
Comunidad de Teruel. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
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- - - 0 - - - - - - - - (1) Castejona (La)
623 603 530 548 518 533 534 393 286 229 158 149 (1) Castel de Cabra
603 577 513 536 518 533 534 393 286 229 158 149 (2)
- - - 8 - - - - - - - - (1) Castel de Galindo
247 285 266 251 270 210 191 175 194 170 137 128 (1) Castelflorite
247 285 266 251 270 210 191 175 194 170 137 128 (2)
51 49 48 31 25 21 11 - - - - - (1) Castellar
-Fiscal-
489 491 489 471 501 396 306 175 122 103 87 81 (1) Castellar (El)
367 375 365 337 365 396 306 175 122 103 87 81 (2)
- - 109 156 111 135 75 - - - - - (1) Castellar (El)
-Zaragoza-
- - - 0 9 10 7 - - - - - (1) Castellaz
142 159 137 149 135 117 93 59 0 0 16 20 (1) Castellazo
2.057 2.307 2.047 2.035 1.688 1.643 1.531 1.387 1.050 927 802 794 (1) Castellote
1.218 1.444 1.149 1.103 1.057 1.213 1.171 869 702 652 541 529 (2)
680 549 505 492 442 352 300 216 148 123 109 109 (1) Castelnou
660 541 495 484 442 352 300 216 148 123 109 109 (2)
2.177 2.154 2.186 2.087 1.857 1.513 1.295 1.099 1.009 938 824 818 (1) Castelserás
2.117 2.100 2.116 1.993 1.797 1.513 1.295 1.099 1.009 938 824 818 (2)
198 205 202 158 126 134 83 40 - - - - (1) Castelvispal
90 109 108 88 68 134 83 40 27 15 13 9 (2)
- - - - 11 - - - - - - - (1) Castiel de Cabras
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Castiello de Guarga (1) Entidad de población del municipio de Sabiñánigo (Huesca), en la comarca de Alto Gállego, anteriormente 
perteneció a Gésera (municipio histórico).
Castiello de Jaca (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de La Jacetania.
(2) Entidad de población del municipio de Castiello de Jaca (Huesca), en la comarca de La Jacetania.
Castigaleu (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de La Ribagorza.
(2) Entidad de población del municipio de Castigaleu (Huesca), en la comarca de La Ribagorza.
Castilfernando (1) Entidad histórica de población del municipio de Uncastillo, provincia de Zaragoza, comarca de Cinco Villas. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Castiliscar (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Cinco Villas.
(2) Entidad de población del municipio de Castiliscar (Zaragoza), en la comarca de Cinco Villas.
Castillazuelo (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de Somontano de Barbastro.
(2) Entidad de población del municipio de Castillazuelo (Huesca), en la comarca de Somontano de Barbastro.
Castillo
-Mequinenza-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Mequinenza, provincia de Zaragoza, comarca de Bajo Cinca / 
Baix Cinca. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1920 y 1930.
Castillo
-Zaragoza-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Zaragoza, provincia de Zaragoza, delimitación comarcal de 
Zaragoza. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1920 y 1930.
Castillo (El)
-Fraga-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Fraga, provincia de Huesca, comarca de Bajo Cinca / Baix 
Cinca. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1920 y 1930.
Castillo (El)
-Grañén-
(1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Callén (municipio histórico). 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de Grañén, 
en la comarca de Los Monegros.
Castillo (El)
-Monzón-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Monzón, provincia de Huesca, comarca de Cinca Medio. No 
figura en el Nomenclátor desde el año 1940.
Castillo Alto (El) (1) Entidad histórica de población del municipio de Alcalá de la Selva, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1930 y 1940.
Castillo Alto de San Juan (1) Entidad histórica de población del municipio de Huesca, provincia de Huesca, comarca de Hoya de Huesca / 
Plana de Uesca. No figura en el Nomenclátor desde el año 1940.
Castillo Bajo de San Juan (1) Entidad histórica de población del municipio de Huesca, provincia de Huesca, comarca de Hoya de Huesca / 
Plana de Uesca. No figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
Castillo de Ador (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Bespén (municipio histórico). 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de Angüés, 
en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca.
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34 34 32 37 26 23 12 7 5 5 4 3 (1) Castiello de Guarga
523 531 506 544 437 438 405 262 168 139 188 198 (1) Castiello de Jaca
377 402 365 379 338 341 309 188 112 95 143 157 (2)
266 269 293 351 312 272 228 150 111 97 102 115 (1) Castigaleu
90 93 91 118 273 233 194 144 109 97 101 114 (2)
- - - - 35 - - - - - - - (1) Castilfernando
823 870 943 1.026 1.039 1.045 1.012 649 493 469 403 395 (1) Castiliscar
819 861 943 988 1.039 1.045 1.012 649 493 469 403 395 (2)
757 781 705 636 673 542 448 434 305 247 220 230 (1) Castillazuelo
587 601 554 436 673 542 448 434 305 247 220 230 (2)
- - 0 0 - - - - - - - - (1) Castillo
-Mequinenza-
- - 150 178 - - - - - - - - (1) Castillo
-Zaragoza-
- - 2 5 - - - - - - - - (1) Castillo (El)
-Fraga-
- - - 0 - - - - - - - - (1) Castillo (El)
-Grañén-
0 0 4 4 - - - - - - - - (1) Castillo (El)
-Monzón-
- - - 18 19 - - - - - - - (1) Castillo Alto (El)
6 7 15 7 - - - - - - - - (1) Castillo Alto de San Juan
15 29 44 39 56 81 23 - - - - - (1) Castillo Bajo de San Juan
- - - 13 - - - - - - - - (1) Castillo de Ador
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Castillo de Albored (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Ortilla (municipio histórico). 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de Lupiñén-
Ortilla, en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca.
Castillo de Algas (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Lupiñén (municipio histórico). 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de Lupiñén-
Ortilla, en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca.
Castillo de Artasona (1) Entidad histórica de población del municipio de Loscorrales, provincia de Huesca, comarca de Hoya de 
Huesca / Plana de Uesca. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Castillo de Campiés (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Lupiñén (municipio histórico). 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de Lupiñén-
Ortilla, en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca.
Castillo de Corbinos (1) Entidad histórica de población del municipio de Albero Alto, provincia de Huesca, comarca de Hoya de 
Huesca / Plana de Uesca. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Castillo de la Aljafería (1) Entidad histórica de población del municipio de Zaragoza, provincia de Zaragoza, delimitación comarcal de 
Zaragoza. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1910.
Castillo de la Mezquita (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Ortilla (municipio histórico). 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de Lupiñén-
Ortilla, en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca.
Castillo de Lerés (1) Entidad de población del municipio de Sabiñánigo (Huesca), en la comarca de Alto Gállego. Aparece en el 
Nomenclátor a partir del año 1970.
Castillo de Mondo (1) Entidad histórica de población del municipio de Loscorrales, provincia de Huesca, comarca de Hoya de 
Huesca / Plana de Uesca. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Castillo de Navascués (1) Entidad histórica de población del municipio de Loscorrales, provincia de Huesca, comarca de Hoya de 
Huesca / Plana de Uesca. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Castillo de Nisano (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Arascués (municipio histórico). 
Únicamente figura en los Nomenclátores de 1920 y 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de 
Nueno, en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca.
Castillo de Otura (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Lupiñén (municipio histórico). 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de Lupiñén-
Ortilla, en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca.
Castillo de Rosel (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Ortilla (municipio histórico). 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de Lupiñén-
Ortilla, en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca.
Castillo de Sagardillo (1) Entidad histórica de población del municipio de Loscorrales, provincia de Huesca, comarca de Hoya de 
Huesca / Plana de Uesca. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
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- - - 15 - - - - - - - - (1) Castillo de Albored
- - - 5 - - - - - - - - (1) Castillo de Algas
- - - 18 - - - - - - - - (1) Castillo de Artasona
- - - 3 - - - - - - - - (1) Castillo de Campiés
- - - 6 - - - - - - - - (1) Castillo de Corbinos
- 1.287 - - - - - - - - - - (1) Castillo de la Aljafería
- - - 10 - - - - - - - - (1) Castillo de la Mezquita
- - - - - - - 5 4 5 5 5 (1) Castillo de Lerés
- - - 17 - - - - - - - - (1) Castillo de Mondo
- - - 0 - - - - - - - - (1) Castillo de Navascués
- - 0 14 - - - - - - - - (1) Castillo de Nisano
- - - 10 - - - - - - - - (1) Castillo de Otura
- - - 13 - - - - - - - - (1) Castillo de Rosel
- - - 4 - - - - - - - - (1) Castillo de Sagardillo
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Castillo del Pla (1) Entidad de población del municipio de Benabarre (Huesca), en la comarca de La Ribagorza, anteriormente 
perteneció a Pilzán (municipio histórico).
Castillo Pompién (1) Entidad de población del municipio de Monflorite-Lascasas (Huesca), en la comarca de Hoya de Huesca / 
Plana de Uesca, anteriormente perteneció a Lascasas (municipio histórico). Aparece en el Nomenclátor a partir 
del año 1930.
Castillo-Barués (1) Entidad histórica de población del municipio de Sos del Rey Católico, provincia de Zaragoza, comarca de 
Cinco Villas. No figura en el Nomenclátor desde el año 1940.
Castillonroy (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de La Litera / La Llitera.
(2) Entidad de población del municipio de Castillonroy (Huesca), en la comarca de La Litera / La Llitera.
Castilsabás (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca, en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca, que se 
fusionó con Loporzano y Sasa del Abadiado en el propio municipio de Loporzano (1965), que a su vez se 
fusionó con Bandaliés (1967).
(2) Entidad de población del municipio de Loporzano (Huesca), en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de 
Uesca, anteriormente perteneció a Castilsabás (municipio histórico).
Castralvo (1) Municipio histórico de la provincia de Teruell, en la Comunidad de Teruel, que se incorporó a Teruel (1971).
(2) Entidad de población del municipio de Teruel (Teruel), en la comarca de Comunidad de Teruel, anteriormente 
perteneció a Castralvo (municipio histórico).
Castrocit (1) Entidad histórica de población del municipio de Veracruz, provincia de Huesca, comarca de La Ribagorza, 
anteriormente perteneció a Calvera (municipio histórico). No figura en el Nomenclátor desde el año 1981.
Casucho (El) (1) Entidad histórica de población del municipio de Olba, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-Javalambre. No 
figura en el Nomenclátor desde el año 1991.
Catalana (La) (1) Entidad histórica de población del municipio de Seira, provincia de Huesca, comarca de La Ribagorza. 
Únicamente figura en los Nomenclátores de 1920 y 1930.
Caudé
-Allepuz-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Allepuz, provincia de Teruel, comarca de Maestrazgo. No 
figura en el Nomenclátor desde el año 1991.
Caudé
-Teruel-
(1) Municipio histórico de la provincia de Teruel, en la Comunidad de Teruel, que se incorporó a Teruel (1972). 
Hasta 1916 se había denominado Caudé o Caudete.
(2) Entidad de población del municipio de Teruel (Teruel), en la comarca de Comunidad de Teruel, anteriormente 
perteneció a Caudé (municipio histórico).
Caudespina (1) Entidad histórica de población del municipio de Torres de Berrellén, provincia de Zaragoza, comarca de 
Ribera Alta del Ebro. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Cava (La) (1) Entidad histórica de población del municipio de Ariza, provincia de Zaragoza, comarca de Comunidad de 
Calatayud. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
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47 51 40 33 42 38 22 23 14 26 24 24 (1) Castillo del Pla
- - - 5 8 7 28 26 10 0 1 0 (1) Castillo Pompién
65 62 67 51 - - - - - - - - (1) Castillo-Barués
863 887 907 831 769 740 693 584 465 445 427 410 (1) Castillonroy
826 864 890 804 769 740 693 570 454 445 423 403 (2)
234 220 199 197 171 128 88 - - - - - (1) Castilsabás
137 129 106 100 97 68 42 13 5 8 10 10 (2)
290 302 307 295 163 203 176 137 - - - - (1) Castralvo
290 302 307 295 163 203 176 137 96 77 106 131 (2)
38 43 50 49 31 39 44 9 - - - - (1) Castrocit
- - 13 6 11 - - - 1 - - - (1) Casucho (El)
- - 119 260 - - - - - - - - (1) Catalana (La)
- - - - 105 102 95 83 35 - - - (1) Caudé
-Allepuz-
672 745 631 674 649 597 654 439 - - - - (1) Caudé
-Teruel-
620 675 577 619 634 597 654 439 330 285 223 221 (2)
- - - - 14 - - - - - - - (1) Caudespina
- - - 0 - - - - - - - - (1) Cava (La)
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Cazuelo (El) (1) Núcleo de población del municipio de Zaragoza, en la delimitación comarcal de Zaragoza, dentro de la entidad 
de Movera.
Cebrero (El) (1) Entidad histórica de población del municipio de Albarracín, provincia de Teruel, comarca de Sierra de 
Albarracín. No figura en el Nomenclátor desde el año 1950.
Cecilia (La) (1) Entidad histórica de población del municipio de La Puebla de Valverde, provincia de Teruel, comarca de 
Gúdar-Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Cedrillas (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Comunidad de Teruel.
(2) Entidad de población del municipio de Cedrillas (Teruel), en la comarca de Comunidad de Teruel.
Ceitón (1) Entidad histórica de población del municipio de Caspe, provincia de Zaragoza, comarca de Bajo Aragón-Caspe 
/ Baix Aragó-Casp. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Celadas (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Comunidad de Teruel.
(2) Entidad de población del municipio de Celadas (Teruel), en la comarca de Comunidad de Teruel.
Cella (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Comunidad de Teruel.
(2) Entidad de población del municipio de Cella (Teruel), en la comarca de Comunidad de Teruel.
Cenarbe (1) Entidad histórica de población del municipio de Villanúa, provincia de Huesca, comarca de La Jacetania. No 
figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
Cencerrosos (Los) (1) Entidad histórica de población del municipio de Mora de Rubielos, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. No figura en el Nomenclátor desde el año 1950.
Centenera (1) Entidad de población del municipio de Graus (Huesca), en la comarca de La Ribagorza, anteriormente 
perteneció a La Puebla de Fantova (municipio histórico).
Centenero (1) Entidad de población del municipio de Las Peñas de Riglos (Huesca), en la comarca de Hoya de Huesca / 
Plana de Uesca, anteriormente perteneció a Anzánigo (municipio histórico).
Central (La) (1) Entidad histórica de población del municipio de Torres de Alcanadre, provincia de Huesca, comarca de 
Somontano de Barbastro. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Central Arias (1) Entidad histórica de población del municipio de Estadilla, provincia de Huesca, comarca de Somontano de 
Barbastro. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Central Eléctricas 
Reunidas
(1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Anzánigo (municipio histórico). 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de 
Caldearenas, en la comarca de Alto Gállego.
Central Hidro-Eléctrica (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Anzánigo (municipio histórico). 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de 
Caldearenas, en la comarca de Alto Gállego.
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- - - - - - - - - 25 17 15 (1) Cazuelo (El)
- - 2 7 5 - - - - - - - (1) Cebrero (El)
- - - 0 - - - - - - - - (1) Cecilia (La)
957 987 1.029 1.034 1.012 1.031 967 785 592 557 538 517 (1) Cedrillas
723 779 785 803 828 1.031 967 785 592 557 538 517 (2)
- - - 30 - - - - - - - - (1) Ceitón
876 883 907 962 777 875 787 660 555 488 398 419 (1) Celadas
868 872 900 946 765 875 787 660 555 488 398 419 (2)
2.567 2.751 3.197 3.685 3.834 3.909 3.802 3.340 3.218 3.066 2.825 2.816 (1) Cella
2.457 2.626 3.014 3.508 3.684 3.771 3.656 3.252 3.171 3.066 2.825 2.816 (2)
186 197 180 119 110 102 57 - - - - - (1) Cenarbe
19 33 30 22 21 - - - - - - - (1) Cencerrosos (Los)
80 85 94 96 100 41 72 19 7 4 7 21 (1) Centenera
100 92 77 117 68 47 49 29 12 13 14 14 (1) Centenero
- - - 6 - - - - - - - - (1) Central (La)
- - - 50 - - - - - - - - (1) Central Arias
- - - 41 - - - - - - - - (1) Central Eléctricas 
Reunidas
- - - 28 - - - - - - - - (1) Central Hidro-Eléctrica
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Centro (1) Entidad histórica de población del municipio de Ojos Negros, provincia de Teruel, comarca de Jiloca. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Ceperuelo (El) (1) Entidad histórica de población del municipio de Híjar, provincia de Teruel, comarca de Bajo Martín. Únicamente 
figura en los Nomenclátores de 1920 y 1930.
Ceresa (1) Entidad de población del municipio de Laspuña (Huesca), en la comarca de Sobrarbe.
Cerésola (1) Entidad de población del municipio de Sabiñánigo (Huesca), en la comarca de Alto Gállego, anteriormente 
perteneció a Laguarta (municipio histórico).
Cerésuela (1) Entidad histórica de población del municipio de Fanlo, provincia de Huesca, comarca de Sobrarbe. No figura 
en el Nomenclátor desde el año 1970.
Cerezos (Los) (1) Entidad de población del municipio de Manzanera (Teruel), en la comarca de Gúdar-Javalambre.
Cerillo (El) (1) Entidad histórica de población del municipio de Benabarre, provincia de Huesca, comarca de La Ribagorza. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Cerler (1) Entidad de población del municipio de Benasque (Huesca), en la comarca de La Ribagorza.
Cerollera (La) (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Bajo Aragón.
(2) Entidad de población del municipio de La Cerollera (Teruel), en la comarca de Bajo Aragón.
Cerrada (La)
-La Puebla de Valverde-
(1) Entidad histórica de población del municipio de La Puebla de Valverde, provincia de Teruel, comarca de 
Gúdar-Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1920.
Cerrada (La)
-San Agustín-
(1) Entidad histórica de población del municipio de San Agustín, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. No figura en el Nomenclátor desde el año 1940.
Cerrada (La)
-Valbona-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Valbona, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-Javalambre. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Cerrado (El) (1) Entidad histórica de población del municipio de Pitarque, provincia de Teruel, comarca de Maestrazgo. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Cerrado-Galindo (1) Entidad histórica de población del municipio de Aguilar del Alfambra, provincia de Teruel, comarca de 
Comunidad de Teruel. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Cerrellar (1) Entidad histórica de población del municipio de Sarrión, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-Javalambre. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Cerrito (El)
-Fuentes de Rubielos-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Fuentes de Rubielos, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. No figura en el Nomenclátor desde el año 1950.
Cerrito (El)
-Olba-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Olba, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-Javalambre. No 
figura en el Nomenclátor desde el año 1950.
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- - - 591 - - - - - - - - (1) Centro
- - 9 0 - - - - - - - - (1) Ceperuelo (El)
37 62 79 76 71 62 63 43 35 41 40 40 (1) Ceresa
72 65 64 61 32 24 16 9 8 4 5 5 (1) Cerésola
149 150 137 125 98 84 70 - - - - - (1) Cerésuela
342 341 280 301 260 236 217 165 107 95 106 107 (1) Cerezos (Los)
- - - 9 - - - - - - - - (1) Cerillo (El)
270 234 224 249 218 171 154 111 124 249 266 330 (1) Cerler
450 465 415 341 355 301 287 210 127 98 119 122 (1) Cerollera (La)
355 366 330 265 281 301 287 210 127 98 119 122 (2)
- - 9 - - - - - - - - - (1) Cerrada (La)
-La Puebla de Valverde-
31 39 61 41 - - - - - - - - (1) Cerrada (La)
-San Agustín-
- - - 18 - - - - - - - - (1) Cerrada (La)
-Valbona-
- - - - 30 - - - - - - - (1) Cerrado (El)
- - - 5 - - - - - - - - (1) Cerrado-Galindo
- - - - 52 - - - - - - - (1) Cerrellar
17 11 14 7 9 - - - - - - - (1) Cerrito (El)
-Fuentes de Rubielos-
17 14 11 8 6 - - - - - - - (1) Cerrito (El)
-Olba-
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Cerrito Royo (1) Entidad histórica de población del municipio de San Agustín, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. No figura en el Nomenclátor desde el año 1940.
Cerro de la Virgen (1) Entidad histórica de población del municipio de Castejón de las Armas, provincia de Zaragoza, comarca de 
Comunidad de Calatayud. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Cerro Gordo (1) Entidad histórica de población del municipio de Monteagudo del Castillo, provincia de Teruel, comarca de 
Comunidad de Teruel. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Cerro Moro (El) (1) Entidad histórica de población del municipio de La Puebla de Valverde, provincia de Teruel, comarca de 
Gúdar-Javalambre. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1920 y 1930.
Cervera (La) (1) Entidad de población del municipio de Abejuela (Teruel), en la comarca de Gúdar-Javalambre.
Cervera de la Cañada (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Comunidad de Calatayud.
(2) Entidad de población del municipio de Cervera de la Cañada (Zaragoza), en la comarca de Comunidad de 
Calatayud.
Cervera del Rincón (1) Municipio histórico de la provincia de Teruel, en la Comunidad de Teruel, que se incorporó a Pancrudo (1970).
(2) Entidad de población del municipio de Pancrudo (Teruel), en la comarca de Comunidad de Teruel, 
anteriormente perteneció a Cervera del Rincón (municipio histórico).
Cerveruela (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Campo de Daroca.
(2) Entidad de población del municipio de Cerveruela (Zaragoza), en la comarca de Campo de Daroca.
Cespedosa (La) (1) Entidad histórica de población del municipio de Linares de Mora, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Cetina (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Comunidad de Calatayud.
(2) Entidad de población del municipio de Cetina (Zaragoza), en la comarca de Comunidad de Calatayud.
Chalamera (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de Bajo Cinca / Baix Cinca.
(2) Entidad de población del municipio de Chalamera (Huesca), en la comarca de Bajo Cinca / Baix Cinca.
Chaparral, Sancha (1) Entidad histórica de población del municipio de Pozondón, provincia de Teruel, comarca de Sierra de 
Albarracín. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Chaparral, Santos (1) Entidad histórica de población del municipio de Pozondón, provincia de Teruel, comarca de Sierra de 
Albarracín. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Charcos (Los) (1) Entidad histórica de población del municipio de Gúdar, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-Javalambre. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Charo (1) Entidad de población del municipio de La Fueva (Huesca), en la comarca de Sobrarbe, anteriormente 
perteneció a Muro de Roda (municipio histórico).
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20 19 23 27 - - - - - - - - (1) Cerrito Royo
- - - 2 - - - - - - - - (1) Cerro de la Virgen
- - - - 44 - - - - - - - (1) Cerro Gordo
- - 6 12 - - - - - - - - (1) Cerro Moro (El)
164 170 163 136 150 120 68 9 0 5 0 0 (1) Cervera (La)
904 1.019 1.028 982 1.021 1.020 772 563 438 375 332 329 (1) Cervera de la Cañada
817 950 944 887 993 1.005 755 563 438 375 332 329 (2)
135 147 147 159 166 171 126 - - - - - (1) Cervera del Rincón
135 147 147 159 166 171 126 65 36 25 17 17 (2)
443 431 386 363 276 300 153 27 7 4 25 29 (1) Cerveruela
420 410 377 359 276 300 153 27 7 4 25 29 (2)
- - - - 213 - - - - - - - (1) Cespedosa (La)
1.312 1.571 2.064 2.517 2.584 2.407 2.049 1.469 994 807 739 707 (1) Cetina
1.236 1.490 1.952 2.434 2.564 2.407 2.049 1.469 994 807 739 707 (2)
427 475 493 403 370 334 280 252 201 166 156 153 (1) Chalamera
423 456 473 390 370 334 280 252 201 166 156 153 (2)
- - - 0 - - - - - - - - (1) Chaparral, Sancha
- - - 0 - - - - - - - - (1) Chaparral, Santos
- - - 15 - - - - - - - - (1) Charcos (Los)
80 73 78 73 72 82 66 36 27 28 28 28 (1) Charo
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Chelvas (1) Entidad histórica de población del municipio de Villarluengo, provincia de Teruel, comarca de Maestrazgo. No 
figura en el Nomenclátor desde el año 1950.
Cheto (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Rodellar (municipio histórico). Su 
territorio pertenece al término municipal actual de Bierge, en la comarca de Somontano de Barbastro. No 
figura en el Nomenclátor desde el año 1940.
Chía (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de La Ribagorza.
(2) Entidad de población del municipio de Chía (Huesca), en la comarca de La Ribagorza.
Chibluco (1) Entidad de población del municipio de Loporzano (Huesca), en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de 
Uesca, anteriormente perteneció a Barluenga (municipio histórico).
Chillapajares (1) Entidad histórica de población del municipio de Valbona, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-Javalambre. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Chimillas (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca.
(2) Entidad de población del municipio de Chimillas (Huesca), en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de 
Uesca.
Chiprana (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Bajo Aragón-Caspe / Baix Aragó-Casp.
(2) Entidad de población del municipio de Chiprana (Zaragoza), en la comarca de Bajo Aragón-Caspe / Baix Aragó-
Casp.
Chiriveta (1) Entidad de población del municipio de Viacamp y Litera (Huesca), en la comarca de La Ribagorza.
Chiró (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Monesma de Benabarre (municipio 
histórico). Su territorio pertenece al término municipal actual de Monesma y Cajigar, en la comarca de La 
Ribagorza. No figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
Chisagüés (1) Entidad de población del municipio de Bielsa (Huesca), en la comarca de Sobrarbe.
Chodes (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Valdejalón.
(2) Entidad de población del municipio de Chodes (Zaragoza), en la comarca de Valdejalón.
Chopo (El) (1) Entidad histórica de población del municipio de Albentosa, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1930 y 1940.
Chozuelas (1) Entidad histórica de población del municipio de Pozondón, provincia de Teruel, comarca de Sierra de 
Albarracín. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Chupillo (1) Entidad histórica de población del municipio de Alcañiz, provincia de Teruel, comarca de Bajo Aragón. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Cid (El) (1) Entidad histórica de población del municipio de La Iglesuela del Cid, provincia de Teruel, comarca de 
Maestrazgo. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1930 y 1940.
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79 84 69 12 75 - - - - - - - (1) Chelvas
27 26 19 17 - - - - - - - - (1) Cheto
602 444 308 300 328 251 212 188 150 127 111 112 (1) Chía
602 444 308 300 328 251 212 188 150 127 111 112 (2)
98 101 94 86 54 59 45 32 20 26 47 43 (1) Chibluco
- - - 11 - - - - - - - - (1) Chillapajares
189 218 237 239 231 234 229 178 166 148 227 279 (1) Chimillas
189 218 237 230 231 234 229 178 166 148 227 279 (2)
1.425 1.565 1.433 1.192 1.289 1.139 910 695 504 430 403 368 (1) Chiprana
1.386 1.518 1.383 1.149 1.218 1.045 843 680 504 430 403 368 (2)
76 78 79 34 93 55 33 7 3 3 3 3 (1) Chiriveta
45 57 58 50 62 35 28 - - - - - (1) Chiró
56 66 62 65 66 53 44 29 19 23 22 21 (1) Chisagüés
483 626 584 578 538 528 406 263 197 151 117 138 (1) Chodes
380 493 466 425 435 453 362 263 197 151 117 138 (2)
- - - 18 16 - - - - - - - (1) Chopo (El)
- - - 0 - - - - - - - - (1) Chozuelas
- - - - 77 - - - - - - - (1) Chupillo
- - - 0 42 - - - - - - - (1) Cid (El)
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Cillas (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Cortillas (municipio histórico). Su 
territorio pertenece al término municipal actual de Yebra de Basa, en la comarca de Alto Gállego. No figura en 
el Nomenclátor desde el año 1970.
Cimballa (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Comunidad de Calatayud.
(2) Entidad de población del municipio de Cimballa (Zaragoza), en la comarca de Comunidad de Calatayud.
Cinco Olivas (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Ribera Baja del Ebro.
(2) Entidad de población del municipio de Cinco Olivas (Zaragoza), en la comarca de Ribera Baja del Ebro.
Cirés (1) Entidad de población del municipio de Bonansa (Huesca), en la comarca de La Ribagorza.
Ciruejo (El) (1) Entidad histórica de población del municipio de La Puebla de Valverde, provincia de Teruel, comarca de 
Gúdar-Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Cirujeda (1) Municipio histórico de la provincia de Teruel, en la comarca de Cuencas Mineras, que se incorporó a Aliaga 
(1971).
(2) Entidad de población del municipio de Aliaga (Teruel), en la comarca de Cuencas Mineras, anteriormente 
perteneció a Cirujeda (municipio histórico).
Ciscar (1) Entidad de población del municipio de Benabarre (Huesca), en la comarca de La Ribagorza, anteriormente 
perteneció a Caladrones (municipio histórico).
Civera (La) (1) Entidad de población del municipio de Olba (Teruel), en la comarca de Gúdar-Javalambre. Aparece en el 
Nomenclátor a partir del año 1910.
Clamosa (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca que se incorporó a La Fueva (1966) en la comarca del Sobrarbe.
(2) Entidad de población del municipio de La Fueva (Huesca), en la comarca de Sobrarbe, anteriormente 
perteneció a Clamosa (municipio histórico).
Claravalls (1) Entidad histórica de población del municipio de Arén, provincia de Huesca, comarca de La Ribagorza. No 
figura en el Nomenclátor desde el año 1981.
Clarés de Ribota (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Comunidad de Calatayud. Hasta 1916 se había 
denominado Clarés.
(2) Entidad de población del municipio de Clarés de Ribota (Zaragoza), en la comarca de Comunidad de 
Calatayud.
Claudio (1) Entidad histórica de población del municipio de Valbona, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-Javalambre. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Clerios (Los) (1) Entidad histórica de población del municipio de La Puebla de Valverde, provincia de Teruel, comarca de 
Gúdar-Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Clochas (Las)
-Fuentes de Rubielos-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Fuentes de Rubielos, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. No figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
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120 126 138 142 100 81 49 - - - - - (1) Cillas
512 484 485 466 539 561 483 281 160 143 143 143 (1) Cimballa
494 478 481 460 536 561 483 281 160 143 143 143 (2)
570 555 482 400 388 349 286 194 178 157 132 123 (1) Cinco Olivas
560 545 472 397 388 349 286 194 178 157 132 123 (2)
65 86 80 67 69 61 66 18 5 3 3 3 (1) Cirés
- - - 5 - - - - - - - - (1) Ciruejo (El)
428 417 336 309 318 300 233 106 - - - - (1) Cirujeda
291 280 220 216 217 236 192 85 47 36 23 22 (2)
121 121 114 109 107 96 86 65 54 41 28 26 (1) Ciscar
- 22 25 23 31 - - - 10 0 2 5 (1) Civera (La)
407 440 368 332 330 301 242 - - - - - (1) Clamosa
99 144 105 116 124 97 68 13 - 10 2 2 (2)
54 59 43 51 61 42 25 26 - - - - (1) Claravalls
444 444 498 479 480 511 409 291 138 123 111 101 (1) Clarés de Ribota
438 434 482 475 480 511 409 291 138 123 111 101 (2)
- - - 5 - - - - - - - - (1) Claudio
- - - 0 - - - - - - - - (1) Clerios (Los)
30 29 40 42 80 51 49 - - - - - (1) Clochas (Las)
-Fuentes de Rubielos-
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Clochas (Las)
-La Puebla de Valverde-
(1) Entidad histórica de población del municipio de La Puebla de Valverde, provincia de Teruel, comarca de 
Gúdar-Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Clúa (1) Entidad histórica de población del municipio de Benabarre, provincia de Huesca, comarca de La Ribagorza. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Cobatillas (1) Municipio histórico de la provincia de Teruel, en la comarca de Cuencas Mineras, que se incorporó a Hinojosa 
de Jarque (1971).
(2) Entidad de población del municipio de Hinojosa de Jarque (Teruel), en la comarca de Cuencas Mineras, 
anteriormente perteneció a Cobatillas (municipio histórico).
Cocos (1) Entidad histórica de población del municipio de Nuévalos, provincia de Zaragoza, comarca de Comunidad de 
Calatayud. No figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
Codo (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Campo de Belchite.
(2) Entidad de población del municipio de Codo (Zaragoza), en la comarca de Campo de Belchite.
Codoñera (La) (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Bajo Aragón.
(2) Entidad de población del municipio de La Codoñera (Teruel), en la comarca de Bajo Aragón.
Codoñera (La)
-Estercuel-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Estercuel, provincia de Teruel, comarca de Andorra-Sierra de 
Arcos. No figura en el Nomenclátor desde el año 1950.
Codos (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Comunidad de Calatayud.
(2) Entidad de población del municipio de Codos (Zaragoza), en la comarca de Comunidad de Calatayud.
Cofita (1) Entidad de población del municipio de Fonz (Huesca), en la comarca de Cinca Medio.
Cogulla (La) (1) Entidad histórica de población del municipio de Monroyo, provincia de Teruel, comarca de Matarraña / 
Matarranya. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Cogullada (1) Entidad histórica de población del municipio de Zaragoza, provincia de Zaragoza, delimitación comarcal de 
Zaragoza. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1910.
Colas (1) Entidad histórica de población del municipio de La Puebla de Valverde, provincia de Teruel, comarca de 
Gúdar-Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Colinas
-Bronchales-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Bronchales, provincia de Teruel, comarca de Sierra de 
Albarracín. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Colinas (Las)
-Cadrete-
(1) Entidad de población del municipio de Cadrete (Zaragoza), en la delimitación comarcal de Zaragoza. Aparece 
en el Nomenclátor a partir del año 1991.
Coll de la Creu (1) Entidad histórica de población del municipio de Beceite, provincia de Teruel, comarca de Matarraña / 
Matarranya. No figura en el Nomenclátor desde el año 1950.
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- - - 4 - - - - - - - - (1) Clochas (Las)
-La Puebla de Valverde-
- - - 9 - - - - - - - - (1) Clúa
126 123 107 130 135 183 136 90 - - - - (1) Cobatillas
105 111 99 112 135 183 136 90 67 53 34 31 (2)
- - - 10 31 20 0 - - - - - (1) Cocos
1.026 1.193 1.163 1.114 945 947 719 519 420 325 259 228 (1) Codo
1.023 1.188 1.157 1.108 945 947 719 519 420 325 259 228 (2)
1.342 1.099 1.223 982 878 801 651 524 436 363 329 340 (1) Codoñera (La)
1.342 1.099 1.215 982 878 801 651 524 436 363 329 340 (2)
0 - 10 14 15 - - - - - - - (1) Codoñera (La)
-Estercuel-
1.122 919 982 995 969 976 852 645 386 329 279 277 (1) Codos
1.116 911 976 981 969 976 852 645 386 329 279 277 (2)
137 198 202 265 365 395 335 317 269 226 213 198 (1) Cofita
- - - - 50 - - - - - - - (1) Cogulla (La)
- 11 - - - - - - - - - - (1) Cogullada
- - - 9 - - - - - - - - (1) Colas
- - - - 6 - - - - - - - (1) Colinas
-Bronchales-
- - - - - - - - - 137 346 400 (1) Colinas (Las)
-Cadrete-
44 45 25 25 35 - - - - - - - (1) Coll de la Creu
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Coll de Ladrones (1) Entidad histórica de población del municipio de Canfranc, provincia de Huesca, comarca de La Jacetania. No 
figura en el Nomenclátor desde el año 1950.
Coll de Oliva (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a La Puebla de Fantova (municipio 
histórico). Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de 
Graus, en la comarca de La Ribagorza.
Collada (La)
-Graus-
(1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Güel (municipio histórico). Su 
territorio pertenece al término municipal actual de Graus, en la comarca de La Ribagorza. No figura en el 
Nomenclátor desde el año 1981.
Collada (La)
-Albalate del Arzobispo-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Albalate del Arzobispo, provincia de Teruel, comarca de Bajo 
Martín. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Colladas
-Almudévar-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Almudévar, provincia de Huesca, comarca de Hoya de Huesca 
/ Plana de Uesca. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1940 y 1950.
Colladas (Las)
-Foradada del Toscar-
(1) Entidad de población del municipio de Foradada del Toscar (Huesca), en la comarca de La Ribagorza.
Colladico (El)
-Cuevas Labradas-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Cuevas Labradas, provincia de Teruel, comarca de 
Comunidad de Teruel. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Colladico (El)
-Loscos-
(1) Municipio histórico de la provincia de Teruel, en la comarca del Jiloca, que se incorporó a Loscos (1970), hasta 
1922 había estado unido a Piedrahita formando el municipio de Piedrahita y El Colladico.
(2) Entidad de población del municipio de Loscos (Teruel), en la comarca de Jiloca, anteriormente perteneció a 
Piedrahita y el Colladico y a El Colladico (municipios históricos).
Collado
-Ababuj-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Ababuj, provincia de Teruel, comarca de Comunidad de Teruel. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Collado
-Castelserás-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Castelserás, provincia de Teruel, comarca de Bajo Aragón. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Collado (El)
-Torre de Arcas-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Torre de Arcas, provincia de Teruel, comarca de Matarraña / 
Matarranya. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1900 y 1940.
Collado (Pozo del) (1) Entidad histórica de población del municipio de Pozondón, provincia de Teruel, comarca de Sierra de 
Albarracín. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Collado de Brun (1) Entidad histórica de población del municipio de Mirambel, provincia de Teruel, comarca de Maestrazgo. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Collado de la Grulla (1) Entidad de población del municipio de Albarracín (Teruel), en la comarca de Sierra de Albarracín.
Collados (1) Municipio histórico de la provincia de Teruel, en la comarca del Jiloca, que se incorporó a Calamocha (1971), 
hasta 1921 había estado unido a Valverde en el municipio de Valverde y Collados.
(2) Entidad de población del municipio de Calamocha (Teruel), en la comarca de Jiloca, anteriormente perteneció 
a Valverde y Collados y a Collados (municipios históricos).
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- - 4 23 0 - - - - - - - (1) Coll de Ladrones
- - - 28 - - - - - - - - (1) Coll de Oliva
- - 37 9 16 10 11 8 - - - - (1) Collada (La)
-Graus-
- - - - 60 - - - - - - - (1) Collada (La)
-Albalate del Arzobispo-
- - - - 25 65 - - - - - - (1) Colladas
-Almudévar-
29 30 32 21 22 20 20 13 13 15 16 15 (1) Colladas (Las)
-Foradada del Toscar-
- - - - 7 - - - - - - - (1) Colladico (El)
-Cuevas Labradas-
- - - 132 121 98 65 - - - - - (1) Colladico (El)
-Loscos-
143 152 123 132 121 98 65 23 0 5 5 0 (2)
- - - - 9 - - - - - - - (1) Collado
-Ababuj-
- - - - 23 - - - - - - - (1) Collado
-Castelserás-
26 - - - 41 - - - - - - - (1) Collado (El)
-Torre de Arcas-
- - - 0 - - - - - - - - (1) Collado (Pozo del)
- - - 13 - - - - - - - - (1) Collado de Brun
27 36 34 26 36 110 128 88 17 8 7 4 (1) Collado de la Grulla
- - - 141 147 143 118 43 - - - - (1) Collados
103 127 150 141 147 143 118 43 22 17 16 15 (2)
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Collete (1) Entidad histórica de población del municipio de La Puebla de Valverde, provincia de Teruel, comarca de 
Gúdar-Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Colls (1) Entidad histórica de población del municipio de Puente de Montañana, provincia de Huesca, comarca de La 
Ribagorza. No figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
Coloma (La) (1) Entidad histórica de población del municipio de Bárcabo, provincia de Huesca, comarca de Sobrarbe. 
Únicamente figura en los Nomenclátores de 1920 y 1930.
Colonia de Calve (1) Entidad histórica de población del municipio de Velilla de Ebro, provincia de Zaragoza, comarca de Ribera 
Baja del Ebro. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Colonia de Galafón (1) Entidad histórica de población del municipio de Barbastro, provincia de Huesca, comarca de Somontano de 
Barbastro. No figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
Colonia de San Luis (1) Entidad histórica de población del municipio de Huesca, provincia de Huesca, comarca de Hoya de Huesca / 
Plana de Uesca. No figura en el Nomenclátor desde el año 1940.
Colonia San Lamberto (1) Núcleo de población del municipio de Zaragoza, en la delimitación comarcal de Zaragoza, dentro de la entidad 
de Venta del Olivar.
Colonia Vitícola de 
Aragón
(1) Entidad histórica de población del municipio de Fraga, provincia de Huesca, comarca de Bajo Cinca / Baix 
Cinca. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Colungo (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de Somontano de Barbastro.
(2) Entidad de población del municipio de Colungo (Huesca), en la comarca de Somontano de Barbastro.
Comercio (El) (1) Entidad de población del municipio de Villanueva de Gállego (Zaragoza), en la delimitación comarcal de 
Zaragoza.
Conchel (1) Entidad de población del municipio de Monzón (Huesca), en la comarca de Cinca Medio, anteriormente 
perteneció a Selgua (municipio histórico).
Concilio
-Las Peñas de Riglos-
(1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Riglos (municipio histórico). Su 
territorio pertenece al término municipal actual de Las Peñas de Riglos, en la comarca de Hoya de Huesca / 
Plana de Uesca. No figura en el Nomenclátor desde el año 1960.
Concilio
-Murillo de Gállego-
(1) Entidad de población del municipio de Murillo de Gállego (Zaragoza), en la comarca de Hoya de Huesca / 
Plana de Uesca. Aparece en el Nomenclátor a partir del año 1960.
Concud (1) Municipio histórico de la provincia de Teruel, en la Comunidad de Teruel, que se incorporó a Teruel (1920-
1930).
(2) Entidad de población del municipio de Teruel (Teruel), en la comarca de Comunidad de Teruel, anteriormente 
perteneció a Concud (municipio histórico).
Condado (El)
-Alfajarín-
(1) Entidad de población del municipio de Alfajarín (Zaragoza), en la delimitación comarcal de Zaragoza. Aparece 
en el Nomenclátor a partir del año 1991.
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- - - 0 - - - - - - - - (1) Collete
45 61 56 72 50 47 23 - - - - - (1) Colls
- - 8 6 - - - - - - - - (1) Coloma (La)
- - - 0 - - - - - - - - (1) Colonia de Calve
- - - - 24 29 17 - - - - - (1) Colonia de Galafón
46 42 37 22 - - - - - - - - (1) Colonia de San Luis
- - - - - - - - - 36 64 74 (1) Colonia San Lamberto
- - - 0 - - - - - - - - (1) Colonia Vitícola de 
Aragón
702 662 685 612 521 424 375 275 179 142 133 135 (1) Colungo
564 531 546 495 421 344 307 239 164 129 119 121 (2)
84 56 99 97 121 97 104 66 29 0 80 61 (1) Comercio (El)
334 359 339 314 306 278 236 210 175 228 178 172 (1) Conchel
50 54 49 67 66 41 - - - - - - (1) Concilio
-Las Peñas de Riglos-
- - - - - - 32 27 4 13 8 15 (1) Concilio
-Murillo de Gállego-
475 451 433 - - - - - - - - - (1) Concud
449 431 419 451 401 414 316 227 221 171 117 124 (2)
- - - - - - - - - 39 82 139 (1) Condado (El)
-Alfajarín-
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Condado (El)
-Nuez de Ebro-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Nuez de Ebro, provincia de Zaragoza, delimitación comarcal de 
Zaragoza. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1991.
Coneja (La) (1) Entidad histórica de población del municipio de La Puebla de Valverde, provincia de Teruel, comarca de 
Gúdar-Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Conqués (1) Entidad histórica de población del municipio de Sahún, provincia de Huesca, comarca de La Ribagorza. 
Únicamente figura en los Nomenclátores de 1920 y 1930.
Contamina (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Comunidad de Calatayud.
(2) Entidad de población del municipio de Contamina (Zaragoza), en la comarca de Comunidad de Calatayud.
Contamina
-Los Fayos-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Los Fayos, provincia de Zaragoza, comarca de Tarazona y el 
Moncayo. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Cooperativa de San 
Macario
(1) Entidad histórica de población del municipio de Pozán de Vero, provincia de Huesca, comarca de Somontano 
de Barbastro. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Corbalán (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Comunidad de Teruel. Incorporó a Escriche (1971).
(2) Entidad de población del municipio de Corbalán (Teruel), en la comarca de Comunidad de Teruel.
Corbatón (1) Municipio histórico de la provincia de Teruel, en la comarca del Jiloca, que se incorporó a Cosa (1971).
(2) Entidad de población del municipio de Cosa (Teruel), en la comarca de Jiloca, anteriormente perteneció a 
Corbatón (municipio histórico).
Corca (1) Entidad histórica de población del municipio de La Puebla de Valverde, provincia de Teruel, comarca de 
Gúdar-Javalambre. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1920 y 1930.
Corcullos (Los) (1) Entidad histórica de población del municipio de Sariñena, provincia de Huesca, comarca de Los Monegros. 
Únicamente figura en los Nomenclátores de 1900 y 1910.
Cordones (1) Entidad histórica de población del municipio de Valbona, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-Javalambre. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Cornudella de Baliera (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca que se incorporó a Arén (1965) en la comarca de La Ribagorza. 
Hasta 1916 se había denominado Cornudella.
Corona (La)
-Muro de Roda-
(1) Entidad histórica de población del municipio de La Fueva, provincia de Huesca, comarca de Sobrarbe, 
anteriormente perteneció a Muro de Roda (municipio histórico). No figura en el Nomenclátor desde el año 1981.
Corona (La)
-Morillo de Monclús-
(1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Morillo de Monclús (municipio 
histórico). Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de 
La Fueva, en la comarca de Sobrarbe.
Corona (La)
-Las Peñas de Riglos-
(1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Triste (municipio histórico). Su 
territorio pertenece al término municipal actual de Las Peñas de Riglos, en la comarca de Hoya de Huesca / 
Plana de Uesca. No figura en el Nomenclátor desde el año 1950.
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1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2004
- - - - - - - - - 0 - - (1) Condado (El)
-Nuez de Ebro-
- - - 0 - - - - - - - - (1) Coneja (La)
- - 9 12 - - - - - - - - (1) Conqués
169 212 244 243 247 245 200 129 91 64 52 50 (1) Contamina
159 198 227 234 247 245 200 129 91 64 52 50 (2)
- - - - 15 - - - - - - - (1) Contamina
-Los Fayos-
- - - 2 - - - - - - - - (1) Cooperativa de San 
Macario
407 398 389 426 381 346 329 205 129 80 79 88 (1) Corbalán
400 391 382 413 381 346 329 205 124 80 79 88 (2)
79 74 73 109 110 83 72 30 - - - - (1) Corbatón
79 74 73 109 110 83 72 30 14 15 17 17 (2)
- - 1 4 - - - - - - - - (1) Corca
4 16 - - - - - - - - - - (1) Corcullos (Los)
- - - 9 - - - - - - - - (1) Cordones
491 521 506 495 475 389 270 - - - - - (1) Cornudella de Baliera
23 23 26 25 28 18 9 2 - - - - (1) Corona (La)
-Muro de Roda-
- - - 5 - - - - - - - - (1) Corona (La)
-Morillo de Monclús-
- 78 62 30 36 - - - - - - - (1) Corona (La)
-Las Peñas de Riglos-
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Corona (La)
-Santaliestra y San Quílez-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Santaliestra y San Quílez, provincia de Huesca, comarca de 
La Ribagorza. No figura en el Nomenclátor desde el año 1981.
Corona (La)
-Tolva-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Tolva, provincia de Huesca, comarca de La Ribagorza. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Corona (La)
-Quinto-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Quinto, provincia de Zaragoza, comarca de Ribera Baja del 
Ebro. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Coronas (1) Entidad histórica de población del municipio de Aliaga, provincia de Teruel, comarca de Cuencas Mineras. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Coronietola (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Araguás del Solano (municipio 
histórico). Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de 
Jaca, en la comarca de La Jacetania.
Coronillas (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Santa María de Buil (municipio 
histórico). Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de 
Aínsa-Sobrarbe, en la comarca de Sobrarbe.
Corral Blanco (El) (1) Entidad histórica de población del municipio de La Puebla de Valverde, provincia de Teruel, comarca de 
Gúdar-Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Corral de los Toros (1) Entidad histórica de población del municipio de Huesca, provincia de Huesca, comarca de Hoya de Huesca / 
Plana de Uesca. No figura en el Nomenclátor desde el año 1940.
Corral de Polonia (1) Entidad histórica de población del municipio de Asín, provincia de Zaragoza, comarca de Cinco Villas. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Corral del Salado (1) Entidad histórica de población del municipio de Sos del Rey Católico, provincia de Zaragoza, comarca de 
Cinco Villas. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Corral Nuevo
-San Agustín-
(1) Entidad histórica de población del municipio de San Agustín, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. No figura en el Nomenclátor desde el año 1940.
Corral Nuevo
-Villar de los Navarros-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Villar de los Navarros, provincia de Zaragoza, comarca de 
Campo de Daroca. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Corral Quemado (1) Entidad histórica de población del municipio de Valbona, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-Javalambre. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Corral Rodilla (1) Entidad histórica de población del municipio de Valbona, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-Javalambre. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Corrales (Los)
-Santa María de Dulcis-
(1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Buera (municipio histórico). 
Únicamente figura en los Nomenclátores de 1920 y 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de 
Santa María de Dulcis, en la comarca de Somontano de Barbastro.
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31 30 28 23 16 31 19 15 - - - - (1) Corona (La)
-Santaliestra y San Quílez-
- - - 24 - - - - - - - - (1) Corona (La)
-Tolva-
- - - 0 - - - - - - - - (1) Corona (La)
-Quinto-
- - - - 60 - - - - - - - (1) Coronas
- - - 5 - - - - - - - - (1) Coronietola
- - - 10 - - - - - - - - (1) Coronillas
- - - 0 - - - - - - - - (1) Corral Blanco (El)
8 18 5 7 - - - - - - - - (1) Corral de los Toros
- - - - 0 - - - - - - - (1) Corral de Polonia
- - - 24 - - - - - - - - (1) Corral del Salado
19 26 40 28 - - - - - - - - (1) Corral Nuevo
-San Agustín-
- - - - 0 - - - - - - - (1) Corral Nuevo
-Villar de los Navarros-
- - - 0 - - - - - - - - (1) Corral Quemado
- - - 0 - - - - - - - - (1) Corral Rodilla
- - 7 8 - - - - - - - - (1) Corrales (Los)
-Santa María de Dulcis-
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Corrales (Los)
-Los Olmos-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Los Olmos, provincia de Teruel, comarca de Bajo Aragón. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Corrales (Los)
-Torrijas-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Torrijas, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-Javalambre. 
No figura en el Nomenclátor desde el año 1940.
Corrales de la Cuba (1) Entidad histórica de población del municipio de Almonacid de la Cuba, provincia de Zaragoza, comarca de 
Campo de Belchite. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Corrales de San Jorge (1) Entidad histórica de población del municipio de Almonacid de la Cuba, provincia de Zaragoza, comarca de 
Campo de Belchite. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Corrales del Frontón (1) Entidad histórica de población del municipio de Aniñón, provincia de Zaragoza, comarca de Comunidad de 
Calatayud. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Corrales del Pasiego (1) Entidad histórica de población del municipio de Almonacid de la Cuba, provincia de Zaragoza, comarca de 
Campo de Belchite. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Corralicos (1) Entidad histórica de población de la provincia de Teruel que perteneció a Campos (municipio histórico). 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940. Su territorio pertenece al término municipal actual de Aliaga, en 
la comarca de Cuencas Mineras.
Corralón (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Salinas de Jaca (municipio 
histórico). Únicamente figura en los Nomenclátores de 1900 y 1930. Su territorio pertenece al término municipal 
actual de Las Peñas de Riglos, en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca.
Corrientes (1) Entidad histórica de población del municipio de Valbona, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-Javalambre. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Cortado (1) Entidad histórica de población del municipio de Pozondón, provincia de Teruel, comarca de Sierra de 
Albarracín. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Cortalaviña (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Tella (municipio histórico). Su 
territorio pertenece al término municipal actual de Tella-Sin, en la comarca de Sobrarbe. No figura en el 
Nomenclátor desde el año 1970.
Cortes de Aragón (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Cuencas Mineras.
(2) Entidad de población del municipio de Cortes de Aragón (Teruel), en la comarca de Cuencas Mineras.
Cortillas (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca en la comarca de Alto Gállego, se incorporó a Yebra de Basa 
(1967).
(2) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Cortillas (municipio histórico). Su 
territorio pertenece al término municipal actual de Yebra de Basa, en la comarca de Alto Gállego. No figura en 
el Nomenclátor desde el año 1970.
Cosa (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Jiloca. Incorporó a Corbatón (1971).
(2) Entidad de población del municipio de Cosa (Teruel), en la comarca de Jiloca.
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- - - - 11 - - - - - - - (1) Corrales (Los)
-Los Olmos-
13 11 8 32 - - - - - - - - (1) Corrales (Los)
-Torrijas-
- - - 0 - - - - - - - - (1) Corrales de la Cuba
- - - 0 - - - - - - - - (1) Corrales de San Jorge
- - - 0 - - - - - - - - (1) Corrales del Frontón
- - - 0 - - - - - - - - (1) Corrales del Pasiego
- - - - 9 - - - - - - - (1) Corralicos
24 - - 10 - - - - - - - - (1) Corralón
- - - 0 - - - - - - - - (1) Corrientes
- - - 0 - - - - - - - - (1) Cortado
27 23 26 27 24 21 16 - - - - - (1) Cortalaviña
492 531 519 537 465 401 319 239 192 145 118 111 (1) Cortes de Aragón
492 526 508 521 465 401 319 239 192 145 118 111 (2)
387 414 394 349 271 200 153 - - - - - (1) Cortillas
203 225 193 153 128 91 75 - - - - - (2)
306 341 346 381 373 387 357 209 147 137 93 97 (1) Cosa
306 341 346 379 373 387 357 209 133 122 76 80 (2)
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Coscoja (La) (1) Entidad histórica de población del municipio de San Agustín, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1930 y 1940.
Coscojar (1) Entidad histórica de población del municipio de Used, provincia de Zaragoza, comarca de Campo de Daroca. 
No figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
Coscojuela de Fantova (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca, en la comarca de Somontano de Barbastro, que se incorporó a 
El Grado (1976).
(2) Entidad de población del municipio de El Grado (Huesca), en la comarca de Somontano de Barbastro, 
anteriormente perteneció a Coscojuela de Fantova (municipio histórico).
Coscojuela de Sobrarbe (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca en la comarca del Sobrarbe que se incorporó a Aínsa (1965), que 
a su vez se fusionó con Alto Sobrarbe formando Aínsa-Sobrarbe (1976).
(2) Entidad de población del municipio de Aínsa-Sobrarbe (Huesca), en la comarca de Sobrarbe, anteriormente 
perteneció a Coscojuela de Sobrarbe y a Aínsa (municipios históricos).
Coscolla (1) Entidad histórica de población del municipio de Montañana, provincia de Huesca, comarca de La Ribagorza. 
No figura en el Nomenclátor desde el año 1950.
Coscollar (El) (1) Entidad de población del municipio de Aínsa-Sobrarbe (Huesca), en la comarca de Sobrarbe, anteriormente 
perteneció a Sarsa de Surta (municipio histórico). Aparece en el Nomenclátor a partir del año 1920.
Coscolleta (1) Entidad histórica de población del municipio de Bardallur, provincia de Zaragoza, comarca de Valdejalón. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Coscullano (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca que se incorporó a Loporzano (1970) en la comarca de Hoya de 
Huesca / Plana de Uesca.
(2) Entidad de población del municipio de Loporzano (Huesca), en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de 
Uesca, anteriormente perteneció a Coscullano (municipio histórico).
Coseno (El) (1) Entidad histórica de población del municipio de Cervera de la Cañada, provincia de Zaragoza, comarca de 
Comunidad de Calatayud. No figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
Cosme (1) Entidad histórica de población del municipio de La Puebla de Valverde, provincia de Teruel, comarca de 
Gúdar-Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Costeán (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca, en la comarca de Somontano de Barbastro, se fusionó con Hoz 
de Barbastro formando Hoz y Costeán (1976).
(2) Entidad de población del municipio de Hoz y Costeán (Huesca), en la comarca de Somontano de Barbastro, 
anteriormente perteneció a Costeán (municipio histórico).
Costeras (Las)
-Gúdar-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Gúdar, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-Javalambre. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Costeras (Las)
-Villarluengo-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Villarluengo, provincia de Teruel, comarca de Maestrazgo. No 
figura en el Nomenclátor desde el año 1940.
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- - - 7 10 - - - - - - - (1) Coscoja (La)
- - - - 49 37 27 - - - - - (1) Coscojar
404 354 369 317 309 249 194 110 - - - - (1) Coscojuela de Fantova
399 350 365 316 309 249 194 110 62 47 42 37 (2)
368 372 332 270 264 250 131 - - - - - (1) Coscojuela de Sobrarbe
153 158 147 110 106 100 78 34 26 23 30 36 (2)
- - 21 16 15 - - - - - - - (1) Coscolla
- - 22 21 21 19 18 - 10 10 10 10 (1) Coscollar (El)
- - - - 5 - - - - - - - (1) Coscolleta
269 261 223 192 174 158 133 - - - - - (1) Coscullano
269 261 223 192 174 158 133 55 43 54 33 36 (2)
- - 28 29 20 15 17 - - - - - (1) Coseno (El)
- - - 7 - - - - - - - - (1) Cosme
458 485 452 445 440 326 320 205 - - - - (1) Costeán
458 478 449 445 440 326 320 205 131 103 97 94 (2)
- - - 14 - - - - - - - - (1) Costeras (Las)
-Gúdar-
65 62 75 0 - - - - - - - - (1) Costeras (Las)
-Villarluengo-
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Cosuenda (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Campo de Cariñena.
(2) Entidad de población del municipio de Cosuenda (Zaragoza), en la comarca de Campo de Cariñena.
Cregenzán (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca que se incorporó a Barbastro (1965) en la comarca de 
Somontano de Barbastro.
(2) Entidad de población del municipio de Barbastro (Huesca), en la comarca de Somontano de Barbastro, 
anteriormente perteneció a Cregenzán (municipio histórico).
Crespo (1) Entidad histórica de población del municipio de La Puebla de Valverde, provincia de Teruel, comarca de 
Gúdar-Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Crespol (El) (1) Entidad de población del municipio de Castellote (Teruel), en la comarca de Maestrazgo, anteriormente 
perteneció a Ladruñán (municipio histórico).
Cretas (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Matarraña / Matarranya.
(2) Entidad de población del municipio de Cretas (Teruel), en la comarca de Matarraña / Matarranya.
Crivillén (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Andorra-Sierra de Arcos.
(2) Entidad de población del municipio de Crivillén (Teruel), en la comarca de Andorra-Sierra de Arcos.
Cruz (La) (1) Entidad histórica de población de la provincia de Teruel que perteneció a Lechago (municipio histórico). 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940. Su territorio pertenece al término municipal actual de 
Calamocha, en la comarca de Jiloca.
Cuarte (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca que se incorporó al municipio de Huesca (1974) en la comarca de 
Hoya de Huesca / Plana de Uesca.
(2) Entidad de población del municipio de Huesca (Huesca), en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca, 
anteriormente perteneció a Cuarte (municipio histórico).
Cuarte de Huerva (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la delimitación comarcal de Zaragoza. Hasta 1916 se había 
denominado Cuarte.
(2) Entidad de población del municipio de Cuarte de Huerva (Zaragoza), en la delimitación comarcal de Zaragoza.
Cuartel (1) Entidad histórica de población del municipio de Sabiñánigo, provincia de Huesca, comarca de Alto Gállego. 
Únicamente figura en los Nomenclátores de 1950 y 1960.
Cuartel Artilleria (1) Entidad histórica de población del municipio de Calatayud, provincia de Zaragoza, comarca de Comunidad de 
Calatayud. No figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
Cuartel del General 
Ricardos
(1) Entidad histórica de población del municipio de Barbastro, provincia de Huesca, comarca de Somontano de 
Barbastro. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1940 y 1950.
Cuartelillo (El) (1) Entidad histórica de población del municipio de Zaragoza, provincia de Zaragoza, delimitación comarcal de 
Zaragoza. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1900 y 1910.
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1.304 1.191 1.127 1.001 987 983 866 597 511 449 410 392 (1) Cosuenda
1.214 1.113 1.059 1.001 987 983 866 597 511 449 410 392 (2)
299 313 284 238 237 197 177 - - - - - (1) Cregenzán
299 313 284 238 237 197 177 149 109 90 65 65 (2)
- - - 14 - - - - - - - - (1) Crespo
36 43 37 30 44 42 17 3 3 0 13 8 (1) Crespol (El)
1.562 1.698 1.801 1.704 1.512 1.390 1.121 913 737 693 632 588 (1) Cretas
1.421 1.556 1.654 1.547 1.395 1.390 1.121 913 737 693 632 588 (2)
937 997 845 762 795 778 653 334 161 157 122 113 (1) Crivillén
826 874 724 656 684 687 591 334 161 157 122 113 (2)
- - - - 2 - - - - - - - (1) Cruz (La)
179 167 171 186 222 165 153 108 - - - - (1) Cuarte
179 154 161 179 222 165 153 108 149 89 68 72 (2)
275 298 295 271 322 386 491 744 1.148 1.353 1.922 2.582 (1) Cuarte de Huerva
255 282 253 256 298 360 343 744 1.148 1.168 1.632 2.251 (2)
- - - - - 337 182 - - - - - (1) Cuartel
- - - 344 248 394 151 - - - - - (1) Cuartel Artilleria
- - - - 92 12 - - - - - - (1) Cuartel del General 
Ricardos
223 1.113 - - - - - - - - - - (1) Cuartelillo (El)
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Cuatrocorz (1) Entidad de población del municipio de Peralta de Calasanz (Huesca), en la comarca de La Litera / La Llitera, 
anteriormente perteneció a Peralta de la Sal (municipio histórico).
Cuba (La) (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Maestrazgo.
(2) Entidad de población del municipio de La Cuba (Teruel), en la comarca de Maestrazgo.
Cuba (La)
-Mora de Rubielos-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Mora de Rubielos, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. No figura en el Nomenclátor desde el año 1950.
Cuba (La)
-Almonacid de la Cuba-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Almonacid de la Cuba, provincia de Zaragoza, comarca de 
Campo de Belchite. No figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
Cubel (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Campo de Daroca.
(2) Entidad de población del municipio de Cubel (Zaragoza), en la comarca de Campo de Daroca.
Cubla (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Comunidad de Teruel.
(2) Entidad de población del municipio de Cubla (Teruel), en la comarca de Comunidad de Teruel.
Cucalón (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Jiloca.
(2) Entidad de población del municipio de Cucalón (Teruel), en la comarca de Jiloca.
Cuellar (Paseo de) (1) Entidad histórica de población del municipio de Zaragoza, provincia de Zaragoza, delimitación comarcal de 
Zaragoza. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1900.
Cuenca (La) (1) Entidad histórica de población del municipio de Zuera, provincia de Zaragoza, delimitación comarcal de 
Zaragoza. No figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
Cuencabuena (1) Municipio histórico de la provincia de Teruel, en la comarca del Jiloca, que se incorporó a Calamocha (1971).
(2) Entidad de población del municipio de Calamocha (Teruel), en la comarca de Jiloca, anteriormente perteneció 
a Cuencabuena (municipio histórico).
Cuerda (Collado de la) (1) Entidad histórica de población del municipio de Pozondón, provincia de Teruel, comarca de Sierra de 
Albarracín. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Cuerlas (Las) (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Campo de Daroca.
(2) Entidad de población del municipio de Las Cuerlas (Zaragoza), en la comarca de Campo de Daroca.
Cuervo (El) (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Comunidad de Teruel.
(2) Entidad de población del municipio de El Cuervo (Teruel), en la comarca de Comunidad de Teruel.
Cueva Mora (1) Entidad histórica de población del municipio de Mora de Rubielos, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. No figura en el Nomenclátor desde el año 1950.
Cuevas
-Cariñena-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Cariñena, provincia de Zaragoza, comarca de Campo de 
Cariñena. No figura en el Nomenclátor desde el año 1940.
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116 104 116 106 98 85 63 46 11 5 5 5 (1) Cuatrocorz
357 396 376 339 336 286 204 161 121 84 57 52 (1) Cuba (La)
309 347 344 312 307 286 204 161 121 84 57 52 (2)
89 65 68 63 66 - - - - - - - (1) Cuba (La)
-Mora de Rubielos-
- - - - 10 18 26 - - - - - (1) Cuba (La)
-Almonacid de la Cuba-
505 602 618 671 733 747 535 343 316 267 210 198 (1) Cubel
496 600 615 661 733 747 535 343 316 267 210 198 (2)
363 309 327 377 359 344 298 199 96 72 44 47 (1) Cubla
363 309 327 377 359 344 298 199 96 72 44 47 (2)
525 523 515 567 545 536 374 221 136 102 80 87 (1) Cucalón
520 521 510 564 539 536 374 221 136 102 80 87 (2)
47 - - - - - - - - - - - (1) Cuellar (Paseo de)
- - - - 42 24 23 - - - - - (1) Cuenca (La)
219 236 271 317 354 329 260 153 - - - - (1) Cuencabuena
215 236 271 317 354 329 260 153 69 62 54 49 (2)
- - - 0 - - - - - - - - (1) Cuerda (Collado de la)
316 355 375 439 479 451 416 234 126 104 90 95 (1) Cuerlas (Las)
316 355 375 439 479 451 416 234 126 104 90 95 (2)
576 481 567 502 474 401 333 248 184 151 115 110 (1) Cuervo (El)
576 476 560 502 474 401 333 248 184 151 115 110 (2)
- 31 26 26 84 - - - - - - - (1) Cueva Mora
72 112 92 58 - - - - - - - - (1) Cuevas
-Cariñena-
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Cuevas (Las)
-Bárboles-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Bárboles, provincia de Zaragoza, comarca de Ribera Alta del 
Ebro. No figura en el Nomenclátor desde el año 1940.
Cuevas (Las)
-Bulbuente-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Bulbuente, provincia de Zaragoza, comarca de Campo de 
Borja. No figura en el Nomenclátor desde el año 1940.
Cuevas (Las)
-Cosuenda-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Cosuenda, provincia de Zaragoza, comarca de Campo de 
Cariñena. No figura en el Nomenclátor desde el año 1930.
Cuevas (Las)
-Fuentes de Jiloca-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Fuentes de Jiloca, provincia de Zaragoza, comarca de 
Comunidad de Calatayud. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Cuevas (Las)
-Mozota-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Mozota, provincia de Zaragoza, delimitación comarcal de 
Zaragoza. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1920 y 1930.
Cuevas (Las)
-Pleitas-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Pleitas, provincia de Zaragoza, comarca de Ribera Alta del 
Ebro. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1920 y 1930.
Cuevas (Las)
-Pozuelo de Aragón-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Pozuelo de Aragón, provincia de Zaragoza, comarca de 
Campo de Borja. No figura en el Nomenclátor desde el año 1940.
Cuevas (Las)
-Zaragoza-
(1) Entidad histórica de población de la provincia de Zaragoza que perteneció a Villamayor (municipio histórico). 
Su territorio pertenece al término municipal actual de Zaragoza, en la delimitación comarcal de Zaragoza. No 
figura en el Nomenclátor desde el año 1920.
Cuevas de Almudén (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Cuencas Mineras.
(2) Entidad de población del municipio de Cuevas de Almudén (Teruel), en la comarca de Cuencas Mineras.
Cuevas de Cañart (Las) (1) Municipio histórico de la provincia de Teruel, en la comarca del Maestrazgo, que se incorporó a Castellote 
(1970).
(2) Entidad de población del municipio de Castellote (Teruel), en la comarca de Maestrazgo, anteriormente 
perteneció a Las Cuevas de Cañart (municipio histórico).
Cuevas de Juslibol (1) Entidad histórica de población del municipio de Zaragoza, provincia de Zaragoza, delimitación comarcal de 
Zaragoza. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1910.
Cuevas de Portalrubio (1) Municipio histórico de la provincia de Teruel, en la Comunidad de Teruel, que se incorporó a Pancrudo (1970).
(2) Entidad de población del municipio de Pancrudo (Teruel), en la comarca de Comunidad de Teruel, 
anteriormente perteneció a Cuevas de Portalrubio (municipio histórico).
Cuevas de San Ramón (1) Entidad histórica de población del municipio de Aniñón, provincia de Zaragoza, comarca de Comunidad de 
Calatayud. No figura en el Nomenclátor desde el año 1940.
Cuevas del Tejar (1) Entidad histórica de población del municipio de Calatorao, provincia de Zaragoza, comarca de Valdejalón. No 
figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
Cuevas Labradas (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Comunidad de Teruel.
(2) Entidad de población del municipio de Cuevas Labradas (Teruel), en la comarca de Comunidad de Teruel.
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235 265 251 197 - - - - - - - - (1) Cuevas (Las)
-Bárboles-
76 83 64 50 - - - - - - - - (1) Cuevas (Las)
-Bulbuente-
65 48 39 - - - - - - - - - (1) Cuevas (Las)
-Cosuenda-
- - - 47 - - - - - - - - (1) Cuevas (Las)
-Fuentes de Jiloca-
- - 95 67 - - - - - - - - (1) Cuevas (Las)
-Mozota-
- - 5 5 - - - - - - - - (1) Cuevas (Las)
-Pleitas-
61 48 87 61 - - - - - - - - (1) Cuevas (Las)
-Pozuelo de Aragón-
108 90 - - - - - - - - - - (1) Cuevas (Las)
-Zaragoza-
243 233 252 251 241 244 232 168 138 120 104 115 (1) Cuevas de Almudén
235 220 236 234 241 244 232 168 138 120 104 115 (2)
648 732 602 499 490 406 293 - - - - - (1) Cuevas de Cañart (Las)
635 684 566 470 457 406 293 145 101 72 74 85 (2)
- 456 - - - - - - - - - - (1) Cuevas de Juslibol
193 200 215 182 128 208 96 - - - - - (1) Cuevas de Portalrubio
184 193 207 172 128 208 96 44 36 26 22 17 (2)
32 24 24 10 - - - - - - - - (1) Cuevas de San Ramón
60 70 76 60 36 101 158 - - - - - (1) Cuevas del Tejar
401 401 393 394 391 390 370 254 248 216 153 162 (1) Cuevas Labradas
356 367 355 356 366 390 370 254 248 216 153 162 (2)
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Cultia (La) (1) Entidad histórica de población del municipio de Híjar, provincia de Teruel, comarca de Bajo Martín. Únicamente 
figura en los Nomenclátores de 1920 y 1930.
Cumbres (1) Entidad histórica de población del municipio de Pozondón, provincia de Teruel, comarca de Sierra de 
Albarracín. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Cunchillos (1) Municipio histórico de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Tarazona y el Moncayo, que se incorporó a 
Tarazona (1959).
(2) Entidad de población del municipio de Tarazona (Zaragoza), en la comarca de Tarazona y el Moncayo, 
anteriormente perteneció a Cunchillos (municipio histórico). En el año 1981 no figura en el Nomenclátor debido 
a un error por omisión.
Curbé (1) Entidad de población del municipio de Grañén (Huesca), en la comarca de Los Monegros. Aparece en el 
Nomenclátor a partir del año 1970.
Cutanda (1) Municipio histórico de la provincia de Teruel, en la comarca del Jiloca, que se incorporó a Calamocha (1971).
(2) Entidad de población del municipio de Calamocha (Teruel), en la comarca de Jiloca, anteriormente perteneció 
a Cutanda (municipio histórico).
Damas (Paseo de las) (1) Entidad histórica de población del municipio de Zaragoza, provincia de Zaragoza, delimitación comarcal de 
Zaragoza. No figura en el Nomenclátor desde el año 1920.
Daroca (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Campo de Daroca.
(2) Entidad de población del municipio de Daroca (Zaragoza), en la comarca de Campo de Daroca.
Dehesa
-Azuara-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Azuara, provincia de Zaragoza, comarca de Campo de 
Belchite. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Dehesa (La)
-Berge-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Berge, provincia de Teruel, comarca de Bajo Aragón. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Dehesa (La)
-Almochuel-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Almochuel, provincia de Zaragoza, comarca de Campo de 
Belchite. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Dehesa de Caballero (1) Entidad histórica de población del municipio de Calatayud, provincia de Zaragoza, comarca de Comunidad de 
Calatayud. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Dehesa de Caulor (1) Entidad histórica de población del municipio de Plasencia de Jalón, provincia de Zaragoza, comarca de 
Valdejalón. No figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
Dehesa de los Dules (1) Entidad histórica de población del municipio de Embid de Ariza, provincia de Zaragoza, comarca de 
Comunidad de Calatayud. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Dehesa de Pasamán (1) Entidad histórica de población del municipio de Alcañiz, provincia de Teruel, comarca de Bajo Aragón. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
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- - 42 19 - - - - - - - - (1) Cultia (La)
- - - 0 - - - - - - - - (1) Cumbres
356 317 311 292 312 341 - - - - - - (1) Cunchillos
347 313 308 292 312 341 353 271 - 164 121 129 (2)
- - - - - - - 374 299 281 249 247 (1) Curbé
644 693 776 804 898 838 579 300 - - - - (1) Cutanda
630 685 762 786 898 838 579 300 187 128 94 101 (2)
72 77 - - - - - - - - - - (1) Damas (Paseo de las)
3.493 3.597 3.669 3.857 3.819 3.786 3.323 2.968 2.560 2.351 2.212 2.155 (1) Daroca
3.403 3.504 3.561 3.656 3.660 3.559 3.246 2.968 2.560 2.351 2.212 2.155 (2)
- - - - 6 - - - - - - - (1) Dehesa
-Azuara-
- - - - 4 - - - - - - - (1) Dehesa (La)
-Berge-
- - - - 5 - - - - - - - (1) Dehesa (La)
-Almochuel-
- - - 4 - - - - - - - - (1) Dehesa de Caballero
- - - - 13 13 8 - - - - - (1) Dehesa de Caulor
- - - 0 - - - - - - - - (1) Dehesa de los Dules
- - - - 0 - - - - - - - (1) Dehesa de Pasamán
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Dehesa del Conde (1) Entidad histórica de población del municipio de Botorrita, provincia de Zaragoza, delimitación comarcal de 
Zaragoza. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1930 y 1940.
Dehesas Caballero y 
Celorrio
(1) Entidad histórica de población del municipio de Calatayud, provincia de Zaragoza, comarca de Comunidad de 
Calatayud. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1930 y 1940.
Dehesilla (La) (1) Entidad histórica de población del municipio de Arcos de las Salinas, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. No figura en el Nomenclátor desde el año 1950.
Denuy (1) Entidad de población del municipio de Laspaúles (Huesca), en la comarca de La Ribagorza, anteriormente 
perteneció a Neril (municipio histórico).
Descanso (1) Entidad histórica de población del municipio de Tamarite de Litera, provincia de Huesca, comarca de La Litera 
/ La Llitera. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Descargue de Alegre (El) (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Embún (municipio histórico). 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de Valle de 
Hecho, en la comarca de La Jacetania.
Descargue del 
Mistero (El)
(1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Embún (municipio histórico). 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de Valle de 
Hecho, en la comarca de La Jacetania.
Desierto (1) Entidad histórica de población del municipio de Calanda, provincia de Teruel, comarca de Bajo Aragón. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Destacado (El) (1) Entidad histórica de población del municipio de Sarrión, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-Javalambre. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Diablo (El) (1) Entidad histórica de población del municipio de Foz-Calanda, provincia de Teruel, comarca de Bajo Aragón. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1900.
Dines o Ibáñez 
Bajos (Los)
(1) Entidad de población del municipio de Olba (Teruel), en la comarca de Gúdar-Javalambre.
Domingueces (Cuerda) (1) Entidad histórica de población del municipio de Pozondón, provincia de Teruel, comarca de Sierra de 
Albarracín. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Don Juan (1) Entidad histórica de población del municipio de Castelserás, provincia de Teruel, comarca de Bajo Aragón. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Dos (1) Entidad histórica de población del municipio de Bisaurri, provincia de Huesca, comarca de La Ribagorza. No 
figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
Dos Torres de Mercader (1) Municipio histórico de la provincia de Teruel, en la comarca del Maestrazgo, que se incorporó a Castellote 
(1970). Hasta 1916 se había denominado Dos Torres.
(2) Entidad de población del municipio de Castellote (Teruel), en la comarca de Maestrazgo, anteriormente 
perteneció a Dos Torres de Mercader (municipio histórico).
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- - - 3 17 - - - - - - - (1) Dehesa del Conde
- - - 32 31 - - - - - - - (1) Dehesas Caballero y 
Celorrio
49 36 30 15 15 - - - - - - - (1) Dehesilla (La)
100 95 99 97 86 61 41 35 21 16 16 16 (1) Denuy
- - - - 69 - - - - - - - (1) Descanso
- - - 2 - - - - - - - - (1) Descargue de Alegre (El)
- - - 2 - - - - - - - - (1) Descargue del 
Mistero (El)
- - - - 21 - - - - - - - (1) Desierto
- - - - 16 - - - - - - - (1) Destacado (El)
25 - - - - - - - - - - - (1) Diablo (El)
102 104 107 75 51 41 24 18 2 0 4 4 (1) Dines o Ibáñez 
Bajos (Los)
- - - 0 - - - - - - - - (1) Domingueces (Cuerda)
- - - - 37 - - - - - - - (1) Don Juan
- - 22 29 23 20 20 - - - - - (1) Dos
393 397 355 319 288 212 156 - - - - - (1) Dos Torres de Mercader
393 397 355 319 288 212 156 75 31 16 20 23 (2)
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Dueñas (Las) (1) Entidad histórica de población del municipio de Arcos de las Salinas, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. No figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
Egasa (1) Entidad de población del municipio de Esplús (Huesca), en la comarca de La Litera / La Llitera. Aparece en el 
Nomenclátor a partir del año 2001.
Egea (1) Entidad de población del municipio de Valle de Lierp (Huesca), en la comarca de La Ribagorza.
Ejea de los Caballeros (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Cinco Villas. Incorporó Farasdués (1971). Hasta 1910-
1920 se había denominado  Egea de los Caballeros.
(2) Entidad de población del municipio de Ejea de los Caballeros (Zaragoza), en la comarca de Cinco Villas.
Ejep (1) Entidad de población del municipio de Graus (Huesca), en la comarca de La Ribagorza, anteriormente 
perteneció a Panillo (municipio histórico).
Ejulve (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Andorra-Sierra de Arcos.
(2) Entidad de población del municipio de Ejulve (Teruel), en la comarca de Andorra-Sierra de Arcos.
Electra Molino Novillas (1) Entidad histórica de población del municipio de Novillas, provincia de Zaragoza, comarca de Campo de Borja. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Embid de Ariza (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Comunidad de Calatayud.
(2) Entidad de población del municipio de Embid de Ariza (Zaragoza), en la comarca de Comunidad de Calatayud.
Embid de la Ribera (1) Municipio histórico de la provincia de Zaragoza, en la Comunidad de Calatayud, que se incorporó a Calatayud 
(1971).
(2) Entidad de población del municipio de Calatayud (Zaragoza), en la comarca de Comunidad de Calatayud, 
anteriormente perteneció a Embid de la Ribera (municipio histórico).
Embún (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca en la comarca de la Jacetania, se fusionó con Hecho y Urdués 
formando el municipio de Valle de Hecho (1971).
(2) Entidad de población del municipio de Valle de Hecho (Huesca), en la comarca de La Jacetania, anteriormente 
perteneció a Embún (municipio histórico).
Ena (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca que se incorporó en parte a Larués (1967) -que a su vez pasó a 
formar parte de Bailo-, el resto de Ena se repartió entre Las Peñas de Riglos y Sabiñánigo (1969).
(2) Entidad de población del municipio de Las Peñas de Riglos (Huesca), en la comarca de Hoya de Huesca / 
Plana de Uesca, anteriormente perteneció a Ena (municipio histórico).
Enate (1) Entidad de población del municipio de El Grado (Huesca), en la comarca de Somontano de Barbastro.
Encinacorba (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Campo de Cariñena.
(2) Entidad de población del municipio de Encinacorba (Zaragoza), en la comarca de Campo de Cariñena.
Endrinal de Corella (1) Entidad histórica de población del municipio de Linares de Mora, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
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187 201 167 117 102 76 59 - - - - - (1) Dueñas (Las)
- - - - - - - - - - 20 14 (1) Egasa
77 64 79 55 79 71 48 29 28 18 17 15 (1) Egea
4.570 5.120 6.966 7.624 8.599 8.729 10.575 14.426 15.842 15.337 16.048 16.598 (1) Ejea de los Caballeros
3.882 4.358 6.030 6.640 7.542 7.869 8.599 9.918 11.255 11.402 12.489 13.180 (2)
94 94 102 94 94 66 50 37 32 26 23 27 (1) Ejep
1.291 1.413 1.352 1.139 967 923 791 431 289 236 220 226 (1) Ejulve
1.092 1.213 1.164 964 801 923 791 431 289 236 220 226 (2)
- - - - 9 - - - - - - - (1) Electra Molino Novillas
498 573 574 551 555 529 456 264 133 81 70 84 (1) Embid de Ariza
469 530 522 499 478 467 385 234 110 73 70 84 (2)
606 653 627 566 667 556 511 218 - - - - (1) Embid de la Ribera
564 605 583 526 640 492 422 218 150 108 82 91 (2)
803 809 824 744 614 582 477 259 - - - - (1) Embún
786 777 770 698 614 582 477 259 219 176 146 147 (2)
280 329 315 350 340 257 165 - - - - - (1) Ena
174 184 179 185 340 257 165 73 37 15 23 24 (2)
114 124 155 122 160 138 160 105 78 80 68 64 (1) Enate
1.020 1.049 891 931 839 838 680 538 370 336 300 294 (1) Encinacorba
1.014 1.046 882 923 839 838 680 538 370 336 300 294 (2)
- - - 15 - - - - - - - - (1) Endrinal de Corella
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Enebrales (Los) (1) Entidad histórica de población del municipio de La Puebla de Valverde, provincia de Teruel, comarca de 
Gúdar-Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Enjuanes (1) Entidad histórica de población del municipio de Benabarre, provincia de Huesca, comarca de La Ribagorza. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Ensanche (El) (1) Entidad histórica de población del municipio de Zuera, provincia de Zaragoza, delimitación comarcal de 
Zaragoza. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1900 y 1910.
Épila (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Valdejalón. Parte de Épila pasa a Salillas de Jalón 
(1959).
(2) Entidad de población del municipio de Épila (Zaragoza), en la comarca de Valdejalón.
Eral de Abajo (1) Entidad histórica de población del municipio de Albalate de Cinca, provincia de Huesca, comarca de Cinca 
Medio. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1900 y 1910.
Eral de Arriba (1) Entidad histórica de población del municipio de Albalate de Cinca, provincia de Huesca, comarca de Cinca 
Medio. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1900 y 1910.
Eral de Medio (1) Entidad histórica de población del municipio de Albalate de Cinca, provincia de Huesca, comarca de Cinca 
Medio. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1900 y 1910.
Eras (Las)
-Casbas de Huesca-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Casbas de Huesca, provincia de Huesca, comarca de Hoya de 
Huesca / Plana de Uesca. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Eras (Las)
-Santaliestra y San Quílez-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Santaliestra y San Quílez, provincia de Huesca, comarca de 
La Ribagorza. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1920 y 1930.
Eras (Las)
-Orihuela del Tremedal-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Orihuela del Tremedal, provincia de Teruel, comarca de Sierra 
de Albarracín. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Eras (Las)
-Alberite de San Juan-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Alberite de San Juan, provincia de Zaragoza, comarca de 
Campo de Borja. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Eras (Las)
-Morata de Jalón-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Morata de Jalón, provincia de Zaragoza, comarca de 
Valdejalón. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1900 y 1910.
Eras (Las)
-Santa Cruz de Grío-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Santa Cruz de Grío, provincia de Zaragoza, comarca de 
Valdejalón. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Eras Altas
-Gelsa-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Gelsa, provincia de Zaragoza, comarca de Ribera Baja del 
Ebro. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Eras Altas
-Tierga-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Tierga, provincia de Zaragoza, comarca de Aranda. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Eras Altas
-Villanueva de Huerva-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Villanueva de Huerva, provincia de Zaragoza, comarca de 
Campo de Cariñena. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
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- - - 0 - - - - - - - - (1) Enebrales (Los)
- - - 0 - - - - - - - - (1) Enjuanes
153 295 - - - - - - - - - - (1) Ensanche (El)
3.713 4.820 5.466 5.799 5.900 5.462 5.173 3.997 3.810 3.816 4.087 4.089 (1) Épila
3.591 4.589 5.007 5.303 5.309 4.538 4.769 3.894 3.744 3.771 4.043 4.035 (2)
17 67 - - - - - - - - - - (1) Eral de Abajo
7 0 - - - - - - - - - - (1) Eral de Arriba
7 16 - - - - - - - - - - (1) Eral de Medio
- - - 17 - - - - - - - - (1) Eras (Las)
-Casbas de Huesca-
- - 14 14 - - - - - - - - (1) Eras (Las)
-Santaliestra y San Quílez-
- - - 0 - - - - - - - - (1) Eras (Las)
-Orihuela del Tremedal-
- - - 0 - - - - - - - - (1) Eras (Las)
-Alberite de San Juan-
159 221 - - - - - - - - - - (1) Eras (Las)
-Morata de Jalón-
- - - 0 - - - - - - - - (1) Eras (Las)
-Santa Cruz de Grío-
- - - 0 - - - - - - - - (1) Eras Altas
-Gelsa-
- - - 0 - - - - - - - - (1) Eras Altas
-Tierga-
- - - 10 - - - - - - - - (1) Eras Altas
-Villanueva de Huerva-
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Eras Bajas
-Botorrita-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Botorrita, provincia de Zaragoza, delimitación comarcal de 
Zaragoza. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Eras Bajas
-Gelsa-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Gelsa, provincia de Zaragoza, comarca de Ribera Baja del 
Ebro. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Eras Bajas
-Mediana-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Mediana, provincia de Zaragoza, delimitación comarcal de 
Zaragoza. No figura en el Nomenclátor desde el año 1940.
Eras Bajas
-Quinto-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Quinto, provincia de Zaragoza, comarca de Ribera Baja del 
Ebro. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Eras Bajas
-Villanueva de Huerva-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Villanueva de Huerva, provincia de Zaragoza, comarca de 
Campo de Cariñena. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Eras de Poilos (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Berdún (municipio histórico). Su 
territorio pertenece al término municipal actual de Canal de Berdún, en la comarca de La Jacetania. No figura 
en el Nomenclátor desde el año 1940.
Eras de Santa María (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Berdún (municipio histórico). 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de Canal de 
Berdún, en la comarca de La Jacetania.
Eras del Calvario (1) Entidad histórica de población del municipio de La Puebla de Híjar, provincia de Teruel, comarca de Bajo 
Martín. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1910.
Eras del Castillo (1) Entidad histórica de población del municipio de Estercuel, provincia de Teruel, comarca de Andorra-Sierra de 
Arcos. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Eras del Medio (1) Entidad histórica de población del municipio de Estercuel, provincia de Teruel, comarca de Andorra-Sierra de 
Arcos. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Erasa (La) (1) Entidad histórica de población del municipio de Fayón, provincia de Zaragoza, comarca de Bajo Aragón-Caspe 
/ Baix Aragó-Casp. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Erdao (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca que pasó a denominarse Torruella de Aragón, el cambio de 
denominación se produjo entre 1930 y 1940. Véase Torruella de Aragón.
(2) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Torruella de Aragón (municipio 
histórico). Su territorio pertenece al término municipal actual de Graus, en la comarca de La Ribagorza. No 
figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
Erés (1) Entidad de población del municipio de Biscarrués (Huesca), en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de 
Uesca.
Eresué (1) Entidad de población del municipio de Sahún (Huesca), en la comarca de La Ribagorza.
Ergualas (Las) (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Olsón (municipio histórico). 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de Aínsa-
Sobrarbe, en la comarca de Sobrarbe.
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1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2004
- - - 0 - - - - - - - - (1) Eras Bajas
-Botorrita-
- - - 0 - - - - - - - - (1) Eras Bajas
-Gelsa-
44 35 29 28 - - - - - - - - (1) Eras Bajas
-Mediana-
- - - 0 - - - - - - - - (1) Eras Bajas
-Quinto-
- - - 0 - - - - - - - - (1) Eras Bajas
-Villanueva de Huerva-
- 8 20 19 - - - - - - - - (1) Eras de Poilos
- - - 21 - - - - - - - - (1) Eras de Santa María
- 90 - - - - - - - - - - (1) Eras del Calvario
- - - 0 - - - - - - - - (1) Eras del Castillo
- - - 0 - - - - - - - - (1) Eras del Medio
- - - - 0 - - - - - - - (1) Erasa (La)
409 441 534 504 - - - - - - - - (1) Erdao
123 97 85 70 74 54 43 - - - - - (2)
64 70 78 58 48 45 44 38 38 36 27 25 (1) Erés
126 123 113 98 87 83 75 34 25 24 28 21 (1) Eresué
- - - 3 - - - - - - - - (1) Ergualas (Las)
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Eripol (1) Entidad de población del municipio de Bárcabo (Huesca), en la comarca de Sobrarbe.
Eriste (1) Entidad de población del municipio de Sahún (Huesca), en la comarca de La Ribagorza.
Erla (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Cinco Villas.
(2) Entidad de población del municipio de Erla (Zaragoza), en la comarca de Cinco Villas.
Ermita (La)
-Villarluengo-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Villarluengo, provincia de Teruel, comarca de Maestrazgo. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Ermita (La)
-Sádaba-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Sádaba, provincia de Zaragoza, comarca de Cinco Villas. No 
figura en el Nomenclátor desde el año 1940.
Ermita de la Virgen del 
Rosario
(1) Entidad histórica de población del municipio de Puebla de Albortón, provincia de Zaragoza, comarca de 
Campo de Belchite. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Ermita de San Jorge (1) Entidad histórica de población del municipio de Bujaraloz, provincia de Zaragoza, comarca de Los Monegros. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Ermita de San Lorenzo (1) Entidad histórica de población del municipio de Bañón, provincia de Teruel, comarca de Jiloca. Únicamente 
figura en el Nomenclátor de 1940.
Ermita de Santa María 
Magdalena
(1) Entidad histórica de población del municipio de Mediana, provincia de Zaragoza, delimitación comarcal de 
Zaragoza. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Ermita San Antonio (1) Entidad histórica de población del municipio de Sobradiel, provincia de Zaragoza, comarca de Ribera Alta del 
Ebro. No figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
Ermita San Cristóbal (1) Entidad histórica de población del municipio de La Cerollera, provincia de Teruel, comarca de Bajo Aragón. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Ermita San José (1) Entidad histórica de población del municipio de Belmonte de Mezquín, provincia de Teruel, comarca de Bajo 
Aragón. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Ervera (1) Entidad de población del municipio de Montanuy (Huesca), en la comarca de La Ribagorza. Aparece en el 
Nomenclátor a partir del año 1910.
Escaleruela (La)
-Albentosa-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Albentosa, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. No figura en el Nomenclátor desde el año 1950.
Escaleruela (La)
-Sarrión-
(1) Entidad de población del municipio de Sarrión (Teruel), en la comarca de Gúdar-Javalambre. Aparece en el 
Nomenclátor a partir del año 1930.
Escalete (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Riglos (municipio histórico). 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de Las 
Peñas de Riglos, en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca.
Escalona (1) Entidad de población del municipio de Puértolas (Huesca), en la comarca de Sobrarbe.
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1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2004
100 94 93 88 70 74 55 15 0 4 10 9 (1) Eripol
318 252 252 235 209 186 254 183 173 166 126 105 (1) Eriste
911 931 1.104 1.067 1.179 1.038 916 778 614 547 451 438 (1) Erla
875 885 996 1.049 1.135 989 905 778 614 547 451 438 (2)
- - - 11 - - - - - - - - (1) Ermita (La)
-Villarluengo-
129 190 162 566 - - - - - - - - (1) Ermita (La)
-Sádaba-
- - - 0 - - - - - - - - (1) Ermita de la Virgen del 
Rosario
- - - 0 - - - - - - - - (1) Ermita de San Jorge
- - - - 0 - - - - - - - (1) Ermita de San Lorenzo
- - - 7 - - - - - - - - (1) Ermita de Santa María 
Magdalena
- - - 12 28 10 15 - - - - - (1) Ermita San Antonio
- - - - 23 - - - - - - - (1) Ermita San Cristóbal
- - - - 22 - - - - - - - (1) Ermita San José
- 22 22 18 - - - - - 9 10 9 (1) Ervera
- - 35 10 13 - - - - - - - (1) Escaleruela (La)
-Albentosa-
- - - 54 103 134 67 43 24 34 27 28 (1) Escaleruela (La)
-Sarrión-
- - - 9 - - - - - - - - (1) Escalete
136 115 134 115 105 106 114 77 94 93 105 113 (1) Escalona
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Escamps (Els) (1) Núcleo de población del municipio de Sahún (Huesca), en la comarca de La Ribagorza, dentro de la entidad de 
Sahún.
Escané (1) Entidad de población del municipio de Montanuy (Huesca), en la comarca de La Ribagorza.
Escanilla (1) Entidad de población del municipio de Abizanda (Huesca), en la comarca de Sobrarbe.
Escapa (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Castejón de Sobrarbe (municipio 
histórico). Su territorio pertenece al término municipal actual de Aínsa-Sobrarbe, en la comarca de Sobrarbe. 
No figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
Escarrilla (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca que se fusionó con Sallent de Gállego y Tramacastilla de Tena 
(1973) en el municipio de Sallent de Gállego en la comarca de Alto Gállego.
(2) Entidad de población del municipio de Sallent de Gállego (Huesca), en la comarca de Alto Gállego, 
anteriormente perteneció a Escarrilla (municipio histórico).
Escartín (1) Entidad histórica de población del municipio de Broto, provincia de Huesca, comarca de Sobrarbe, 
anteriormente perteneció a Basarán y a Bergua-Basarán (municipios históricos). No figura en el Nomenclátor 
desde el año 1981.
Escatrón (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Ribera Baja del Ebro.
(2) Entidad de población del municipio de Escatrón (Zaragoza), en la comarca de Ribera Baja del Ebro.
Escó (1) Municipio histórico de la provincia de Zaragoza en la comarca de la Jacetania, incorporó parte de Tiermas 
(1962) y en 1966 pasa a formar parte de Sigüés.
(2) Entidad de población del municipio de Sigüés (Zaragoza), en la comarca de La Jacetania, anteriormente 
perteneció a Escó (municipio histórico).
Escorihuela (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Comunidad de Teruel.
(2) Entidad de población del municipio de Escorihuela (Teruel), en la comarca de Comunidad de Teruel.
Escorón (1) Entidad histórica de población del municipio de Ejea de los Caballeros, provincia de Zaragoza, comarca de 
Cinco Villas. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Escresola (1) Entidad histórica de población del municipio de Peñarroya de Tastavins, provincia de Teruel, comarca de 
Matarraña / Matarranya. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Escriche (1) Municipio histórico de la provincia de Teruel, en la Comunidad de Teruel, que se incorporó a Corbalán (1971).
(2) Entidad histórica de población de la provincia de Teruel que perteneció a Escriche (municipio histórico). Su 
territorio pertenece al término municipal actual de Corbalán, en la comarca de Comunidad de Teruel. No figura 
en el Nomenclátor desde el año 1930.
Escuaín (1) Entidad de población del municipio de Puértolas (Huesca), en la comarca de Sobrarbe.
Escucha (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Cuencas Mineras. Incorporó a Valdeconejos (1970).
(2) Entidad de población del municipio de Escucha (Teruel), en la comarca de Cuencas Mineras.
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1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2004
- - - - - - - - - 5 16 14 (1) Escamps (Els)
48 49 42 47 55 42 32 17 16 13 9 8 (1) Escané
84 94 88 102 82 82 63 43 30 24 25 24 (1) Escanilla
- - - 14 15 11 9 - - - - - (1) Escapa
231 220 206 198 183 169 162 146 - - - - (1) Escarrilla
124 125 117 112 105 81 74 70 79 84 119 139 (2)
128 137 97 61 46 48 26 2 - - - - (1) Escartín
2.374 2.281 2.140 2.068 2.076 3.156 3.668 2.413 1.521 1.366 1.111 1.160 (1) Escatrón
2.322 2.207 2.096 2.066 2.041 2.570 2.540 2.413 1.521 1.366 1.111 1.160 (2)
260 267 280 286 272 253 78 - - - - - (1) Escó
251 256 272 277 272 253 78 14 6 4 4 4 (2)
493 546 537 604 576 577 575 443 321 273 210 200 (1) Escorihuela
479 532 520 594 568 577 575 443 321 273 210 200 (2)
- - - - 13 - - - - - - - (1) Escorón
- - - - 90 - - - - - - - (1) Escresola
77 82 80 84 76 59 50 23 - - - - (1) Escriche
77 82 80 - - - - - - - - - (2)
87 89 76 79 76 73 64 2 - 3 5 5 (1) Escuaín
450 489 571 520 567 1.037 1.243 1.338 1.593 1.212 1.090 1.099 (1) Escucha
450 489 569 520 567 1.037 1.243 1.215 1.509 1.182 1.064 1.073 (2)
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Escuela Familiar Agraria (1) Entidad histórica de población del municipio de Zuera, provincia de Zaragoza, delimitación comarcal de 
Zaragoza. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1991.
Escuelas (Las) (1) Entidad histórica de población del municipio de Orihuela del Tremedal, provincia de Teruel, comarca de Sierra 
de Albarracín. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Escuer (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca que se incorporó a Biescas (1964) en la comarca de Alto Gállego.
(2) Entidad de población del municipio de Biescas (Huesca), en la comarca de Alto Gállego, anteriormente 
perteneció a Escuer (municipio histórico).
Esdolomada (1) Entidad de población del municipio de Isábena (Huesca), en la comarca de La Ribagorza, anteriormente 
perteneció a Merli (municipio histórico).
Eso (1) Entidad histórica de población de la provincia de Zaragoza que perteneció a Tiermas (municipio histórico). Su 
territorio pertenece al término municipal actual de Urriés, en la comarca de Cinco Villas. No figura en el 
Nomenclátor desde el año 1960.
Espargueras (1) Entidad histórica de población del municipio de Grisén, provincia de Zaragoza, comarca de Ribera Alta del 
Ebro. No figura en el Nomenclátor desde el año 1940.
Espés (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca, en la comarca de La Ribagorza, que se fusionó con Laspaúles y 
Neril en el municipio de Laspaúles (1966).
(2) Entidad de población del municipio de Laspaúles (Huesca), en la comarca de La Ribagorza, anteriormente 
perteneció a Espés (municipio histórico).
Espés Alto (1) Entidad de población del municipio de Laspaúles (Huesca), en la comarca de La Ribagorza, anteriormente 
perteneció a Espés (municipio histórico).
Espierba (1) Entidad de población del municipio de Bielsa (Huesca), en la comarca de Sobrarbe.
Espierlo (1) Entidad histórica de población del municipio de Boltaña, provincia de Huesca, comarca de Sobrarbe. No figura 
en el Nomenclátor desde el año 1950.
Espierre (1) Entidad de población del municipio de Biescas (Huesca), en la comarca de Alto Gállego, anteriormente 
perteneció a Barbenuta (municipio histórico).
Espín (1) Entidad histórica de población del municipio de Yebra de Basa, provincia de Huesca, comarca de Alto Gállego, 
anteriormente perteneció a Secorún (municipio histórico). No figura en el Nomenclátor desde el año 1981.
Espinal (El) (1) Entidad histórica de población de la provincia de Teruel que perteneció a Escriche (municipio histórico). 
Únicamente figura en los Nomenclátores de 1930 y 1940. Su territorio pertenece al término municipal actual de 
Corbalán, en la comarca de Comunidad de Teruel.
Espíritu Santo (El) (1) Entidad histórica de población del municipio de Boltaña, provincia de Huesca, comarca de Sobrarbe. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Espluga (1) Entidad de población del municipio de Foradada del Toscar (Huesca), en la comarca de La Ribagorza, 
anteriormente perteneció a Merli (municipio histórico).
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1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2004
- - - - - - - - - 19 - - (1) Escuela Familiar Agraria
- - - 0 - - - - - - - - (1) Escuelas (Las)
185 208 192 199 174 169 152 - - - - - (1) Escuer
177 193 162 60 16 169 152 91 60 55 43 40 (2)
53 54 63 65 59 56 40 - 18 12 9 8 (1) Esdolomada
36 27 43 47 65 61 - - - - - - (1) Eso
45 46 48 58 - - - - - - - - (1) Espargueras
366 404 377 381 328 268 245 - - - - - (1) Espés
199 228 190 197 178 145 124 69 36 24 15 15 (2)
85 96 92 83 66 57 56 27 11 12 7 8 (1) Espés Alto
235 256 289 258 246 179 127 37 20 8 29 31 (1) Espierba
- - 21 15 14 - - - - - - - (1) Espierlo
97 104 106 105 105 63 57 10 4 2 4 6 (1) Espierre
- - 42 40 33 27 17 6 - - - - (1) Espín
- - - 10 19 - - - - - - - (1) Espinal (El)
- - - 6 - - - - - - - - (1) Espíritu Santo (El)
37 48 52 59 51 38 32 34 30 26 23 21 (1) Espluga
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Esplús (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de La Litera / La Llitera. Se le segrega Vencillón (1989).
(2) Entidad de población del municipio de Esplús (Huesca), en la comarca de La Litera / La Llitera.
Espollá (1) Entidad de población del municipio de Bonansa (Huesca), en la comarca de La Ribagorza. Aparece en el 
Nomenclátor a partir del año 1930.
Esporret (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Arbués (municipio histórico). 
Únicamente figura en los Nomenclátores de 1930 y 1940. Su territorio pertenece al término municipal actual de 
Bailo, en la comarca de La Jacetania.
Esposa (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca que se incorporó a Aísa (1972) en la comarca de la Jacetania.
(2) Entidad de población del municipio de Aísa (Huesca), en la comarca de La Jacetania, anteriormente perteneció 
a Esposa (municipio histórico).
Espuéndolas (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca que se incorporó a Guasa (1964), que a su vez se disolvió 
repartiéndose entre Jaca y Sabiñánigo (1966).
(2) Entidad de población del municipio de Jaca (Huesca), en la comarca de La Jacetania, anteriormente perteneció 
a Espuéndolas (municipio histórico).
Esquedas (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca que se fusionó con Bolea, Lierta, Plasencia del Monte y Quinzano 
formando La Sotonera (1973) en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca.
(2) Entidad de población del municipio de La Sotonera (Huesca), en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de 
Uesca, anteriormente perteneció a Esquedas (municipio histórico).
Estación
-Calatayud-
(1) Entidad histórica de población de la provincia de Zaragoza que perteneció a Embid de la Ribera (municipio 
histórico). Su territorio pertenece al término municipal actual de Calatayud, en la comarca de Comunidad de 
Calatayud. No figura en el Nomenclátor desde el año 1981.
Estación (La)
-Almudévar-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Almudévar, provincia de Huesca, comarca de Hoya de Huesca 
/ Plana de Uesca. No figura en el Nomenclátor desde el año 1960.
Estación (La)
-Ayerbe-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Ayerbe, provincia de Huesca, comarca de Hoya de Huesca / 
Plana de Uesca. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Estación (La)
-Barbastro-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Barbastro, provincia de Huesca, comarca de Somontano de 
Barbastro. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1920 y 1930.
Estación (La)
-Biscarrués-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Biscarrués, provincia de Huesca, comarca de Hoya de Huesca 
/ Plana de Uesca. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Estación (La)
-Caldearenas-
(1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Anzánigo (municipio histórico). 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de 
Caldearenas, en la comarca de Alto Gállego.
Estación (La)
-Castiello de Jaca-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Castiello de Jaca, provincia de Huesca, comarca de La 
Jacetania. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
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1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2004
549 747 1.114 1.099 1.154 1.243 1.203 1.527 1.621 912 725 733 (1) Esplús
502 598 760 844 841 828 932 1.071 778 716 639 649 (2)
- - - 15 - - - - - 0 1 1 (1) Espollá
- - - 15 15 - - - - - - - (1) Esporret
153 160 161 139 141 119 102 63 - - - - (1) Esposa
153 160 161 139 141 119 102 63 41 44 64 56 (2)
275 261 276 272 257 230 185 - - - - - (1) Espuéndolas
74 73 80 74 78 67 52 38 31 24 20 20 (2)
227 221 200 214 237 200 186 147 - - - - (1) Esquedas
154 168 149 136 237 200 186 147 117 81 84 76 (2)
- - - 12 27 64 89 0 - - - - (1) Estación
-Calatayud-
- - 31 98 36 91 - - - - - - (1) Estación (La)
-Almudévar-
- - - 29 - - - - - - - - (1) Estación (La)
-Ayerbe-
- - 20 45 - - - - - - - - (1) Estación (La)
-Barbastro-
- - - - 27 - - - - - - - (1) Estación (La)
-Biscarrués-
- - - 27 - - - - - - - - (1) Estación (La)
-Caldearenas-
- - - 13 - - - - - - - - (1) Estación (La)
-Castiello de Jaca-
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Estación (La)
-Gurrea de Gállego-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Gurrea de Gállego, provincia de Huesca, comarca de Hoya de 
Huesca / Plana de Uesca. No figura en el Nomenclátor desde el año 1991.
Estación (La)
-Monzón-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Monzón, provincia de Huesca, comarca de Cinca Medio. 
Únicamente figura en los Nomenclátores de 1900 y 1910.
Estación (La)
-Sariñena-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Sariñena, provincia de Huesca, comarca de Los Monegros. No 
figura en el Nomenclátor desde el año 1970. A partir del año 1986 empieza a aparecer en el Nomenclátor como 
núcleo (véase Barrio Estación).
Estación (La)
-El Tormillo-
(1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a El Tormillo (municipio histórico). Su 
territorio pertenece al término municipal actual de Sariñena, en la comarca de Los Monegros. No figura en el 
Nomenclátor desde el año 1950.
Estación (La)
-Tardienta-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Tardienta, provincia de Huesca, comarca de Los Monegros. 
Únicamente figura en los Nomenclátores de 1900 y 1910.
Estación (La)
-La Sotonera-
(1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Plasencia del Monte (municipio 
histórico). Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de 
La Sotonera, en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca.
Estación (La)
-Albentosa-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Albentosa, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1930 y 1940.
Estación (La)
-Alcañiz-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Alcañiz, provincia de Teruel, comarca de Bajo Aragón. 
Únicamente figura en los Nomenclátores de 1920 y 1930.
Estación (La)
-Azaila-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Azaila, provincia de Teruel, comarca de Bajo Martín. No figura 
en el Nomenclátor desde el año 1950.
Estación (La)
-Báguena-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Báguena, provincia de Teruel, comarca de Jiloca. No figura en 
el Nomenclátor desde el año 1950.
Estación (La)
-Calamocha-
(1) Entidad histórica de población de la provincia de Teruel que perteneció a Luco de Jiloca (municipio histórico). 
Su territorio pertenece al término municipal actual de Calamocha, en la comarca de Jiloca. No figura en el 
Nomenclátor desde el año 1950.
Estación (La)
-Caminreal-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Caminreal, provincia de Teruel, comarca de Jiloca. No figura 
en el Nomenclátor desde el año 2001.
Estación (La)
-Fuentes Claras-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Fuentes Claras, provincia de Teruel, comarca de Jiloca. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Estación (La)
-Maicas-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Maicas, provincia de Teruel, comarca de Cuencas Mineras. 
Únicamente figura en los Nomenclátores de 1920 y 1930.
Estación (La)
-Monreal del Campo-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Monreal del Campo, provincia de Teruel, comarca de Jiloca. 
Únicamente figura en los Nomenclátores de 1920 y 1930.
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1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2004
- - - 40 65 108 122 114 101 - - - (1) Estación (La)
-Gurrea de Gállego-
27 90 - - - - - - - - - - (1) Estación (La)
-Monzón-
66 93 223 228 268 204 212 - - - - - (1) Estación (La)
-Sariñena-
- - 14 26 42 - - - - - - - (1) Estación (La)
-El Tormillo-
19 67 - - - - - - - - - - (1) Estación (La)
-Tardienta-
- - - 19 - - - - - - - - (1) Estación (La)
-La Sotonera-
- - - 9 0 - - - - - - - (1) Estación (La)
-Albentosa-
- - 49 61 - - - - - - - - (1) Estación (La)
-Alcañiz-
- - 16 24 19 - - - - - - - (1) Estación (La)
-Azaila-
- - 13 13 12 - - - - - - - (1) Estación (La)
-Báguena-
- - 8 14 43 - - - - - - - (1) Estación (La)
-Calamocha-
- - 6 21 58 78 65 27 34 0 - - (1) Estación (La)
-Caminreal-
- - - - 19 - - - - - - - (1) Estación (La)
-Fuentes Claras-
- - 0 0 - - - - - - - - (1) Estación (La)
-Maicas-
- - 8 9 - - - - - - - - (1) Estación (La)
-Monreal del Campo-
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Estación (La)
-Muniesa-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Muniesa, provincia de Teruel, comarca de Cuencas Mineras. 
No figura en el Nomenclátor desde el año 1950.
Estación (La)
-Ojos Negros-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Ojos Negros, provincia de Teruel, comarca de Jiloca. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Estación (La)
-Plou-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Plou, provincia de Teruel, comarca de Cuencas Mineras. No 
figura en el Nomenclátor desde el año 1950.
Estación (La)
-La Puebla de Híjar-
(1) Entidad de población del municipio de La Puebla de Híjar (Teruel), en la comarca de Bajo Martín. Aparece en 
el Nomenclátor a partir del año 1920.
Estación (La)
-Santa Eulalia-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Santa Eulalia, provincia de Teruel, comarca de Comunidad de 
Teruel. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1930 y 1940.
Estación (La)
-Segura de los Baños-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Segura de los Baños, provincia de Teruel, comarca de 
Cuencas Mineras. No figura en el Nomenclátor desde el año 1950.
Estación (La)
-Valdeltormo-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Valdeltormo, provincia de Teruel, comarca de Matarraña / 
Matarranya. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Estación (La)
-Valjunquera-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Valjunquera, provincia de Teruel, comarca de Matarraña / 
Matarranya. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Estación (La)
-Villafranca del Campo-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Villafranca del Campo, provincia de Teruel, comarca de Jiloca. 
No figura en el Nomenclátor desde el año 1950.
Estación (La)
-Villar del Salz-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Villar del Salz, provincia de Teruel, comarca de Jiloca. No 
figura en el Nomenclátor desde el año 1950.
Estación (La)
-Villarquemado-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Villarquemado, provincia de Teruel, comarca de Comunidad 
de Teruel. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1920 y 1930.
Estación (La)
-Vivel del Río Martín-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Vivel del Río Martín, provincia de Teruel, comarca de Cuencas 
Mineras. No figura en el Nomenclátor desde el año 1950.
Estación (La)
-Ainzón-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Ainzón, provincia de Zaragoza, comarca de Campo de Borja. 
Únicamente figura en los Nomenclátores de 1920 y 1930.
Estación (La)
-Alagón-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Alagón, provincia de Zaragoza, comarca de Ribera Alta del 
Ebro. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1920.
Estación (La)
-Ateca-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Ateca, provincia de Zaragoza, comarca de Comunidad de 
Calatayud. No figura en el Nomenclátor desde el año 1950.
Estación (La)
-Belchite-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Belchite, provincia de Zaragoza, comarca de Campo de 
Belchite. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1920 y 1930.
Estación (La)
-Botorrita-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Botorrita, provincia de Zaragoza, delimitación comarcal de 
Zaragoza. No figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
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- - 7 11 95 - - - - - - - (1) Estación (La)
-Muniesa-
- - - 101 - - - - - - - - (1) Estación (La)
-Ojos Negros-
- - 4 29 22 - - - - - - - (1) Estación (La)
-Plou-
- - 285 435 306 689 800 669 478 381 368 367 (1) Estación (La)
-La Puebla de Híjar-
- - - 33 23 - - - - - - - (1) Estación (La)
-Santa Eulalia-
- - 2 4 4 - - - - - - - (1) Estación (La)
-Segura de los Baños-
- - - - 2 - - - - - - - (1) Estación (La)
-Valdeltormo-
- - - - 0 - - - - - - - (1) Estación (La)
-Valjunquera-
- - 7 9 20 - - - - - - - (1) Estación (La)
-Villafranca del Campo-
- - 5 21 2 - - - - - - - (1) Estación (La)
-Villar del Salz-
- - 8 10 - - - - - - - - (1) Estación (La)
-Villarquemado-
- - 7 16 29 - - - - - - - (1) Estación (La)
-Vivel del Río Martín-
- - 4 4 - - - - - - - - (1) Estación (La)
-Ainzón-
- - 9 - - - - - - - - - (1) Estación (La)
-Alagón-
- - 14 23 11 - - - - - - - (1) Estación (La)
-Ateca-
- - 8 9 - - - - - - - - (1) Estación (La)
-Belchite-
- - 7 6 43 53 71 - - - - - (1) Estación (La)
-Botorrita-
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Estación (La)
-Bubierca-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Bubierca, provincia de Zaragoza, comarca de Comunidad de 
Calatayud. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1920 y 1930.
Estación (La)
-Bureta-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Bureta, provincia de Zaragoza, comarca de Campo de Borja. 
Únicamente figura en los Nomenclátores de 1920 y 1930.
Estación (La)
-El Burgo de Ebro-
(1) Entidad histórica de población del municipio de El Burgo de Ebro, provincia de Zaragoza, delimitación 
comarcal de Zaragoza. No figura en el Nomenclátor desde el año 1950.
Estación (La)
-Cabañas de Ebro-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Cabañas de Ebro, provincia de Zaragoza, comarca de Ribera 
Alta del Ebro. No figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
Estación (La)
-Calatorao-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Calatorao, provincia de Zaragoza, comarca de Valdejalón. 
Únicamente figura en los Nomenclátores de 1920 y 1930.
Estación (La)
-Caspe-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Caspe, provincia de Zaragoza, comarca de Bajo Aragón-Caspe 
/ Baix Aragó-Casp. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Estación (La)
-Cervera de la Cañada-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Cervera de la Cañada, provincia de Zaragoza, comarca de 
Comunidad de Calatayud. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Estación (La)
-Chiprana-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Chiprana, provincia de Zaragoza, comarca de Bajo Aragón-
Caspe / Baix Aragó-Casp. No figura en el Nomenclátor desde el año 1981.
Estación (La)
-Daroca-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Daroca, provincia de Zaragoza, comarca de Campo de Daroca. 
No figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
Estación (La)
-Épila-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Épila, provincia de Zaragoza, comarca de Valdejalón. 
Únicamente figura en los Nomenclátores de 1920 y 1930.
Estación (La)
-Fabara-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Fabara, provincia de Zaragoza, comarca de Bajo Aragón-
Caspe / Baix Aragó-Casp. No figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
Estación (La)
-Fayón-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Fayón, provincia de Zaragoza, comarca de Bajo Aragón-Caspe 
/ Baix Aragó-Casp. No figura en el Nomenclátor desde el año 1940.
Estación (La)
-Fréscano-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Fréscano, provincia de Zaragoza, comarca de Campo de 
Borja. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1920 y 1930.
Estación (La)
-Fuentes de Ebro-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Fuentes de Ebro, provincia de Zaragoza, delimitación comarcal 
de Zaragoza. No figura en el Nomenclátor desde el año 1950.
Estación (La)
-Fuentes de Jiloca-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Fuentes de Jiloca, provincia de Zaragoza, comarca de 
Comunidad de Calatayud. No figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
Estación (La)
-Grisén-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Grisén, provincia de Zaragoza, comarca de Ribera Alta del 
Ebro. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1920.
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- - 13 3 - - - - - - - - (1) Estación (La)
-Bubierca-
- - 5 2 - - - - - - - - (1) Estación (La)
-Bureta-
- - 13 8 17 - - - - - - - (1) Estación (La)
-El Burgo de Ebro-
- - - 7 47 47 65 - - - - - (1) Estación (La)
-Cabañas de Ebro-
- - 5 18 - - - - - - - - (1) Estación (La)
-Calatorao-
- - - 25 - - - - - - - - (1) Estación (La)
-Caspe-
- - - 7 - - - - - - - - (1) Estación (La)
-Cervera de la Cañada-
- - - - 31 35 27 15 - - - - (1) Estación (La)
-Chiprana-
- - 8 45 54 51 39 - - - - - (1) Estación (La)
-Daroca-
- - 32 13 - - - - - - - - (1) Estación (La)
-Épila-
- - 40 29 26 22 10 - - - - - (1) Estación (La)
-Fabara-
- 15 63 65 - - - - - - - - (1) Estación (La)
-Fayón-
- - 6 8 - - - - - - - - (1) Estación (La)
-Fréscano-
- - 8 14 40 - - - - - - - (1) Estación (La)
-Fuentes de Ebro-
- - 9 20 9 11 7 - - - - - (1) Estación (La)
-Fuentes de Jiloca-
- - 2 - - - - - - - - - (1) Estación (La)
-Grisén-
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Estación (La)
-La Joyosa-
(1) Entidad histórica de población del municipio de La Joyosa, provincia de Zaragoza, comarca de Ribera Alta del 
Ebro. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1920 y 1930.
Estación (La)
-Lécera-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Lécera, provincia de Zaragoza, comarca de Campo de 
Belchite. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1920 y 1930.
Estación (La)
-Longares-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Longares, provincia de Zaragoza, comarca de Campo de 
Cariñena. No figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
Estación (La)
-Luceni-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Luceni, provincia de Zaragoza, comarca de Ribera Alta del 
Ebro. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1920 y 1930.
Estación (La)
-Magallón-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Magallón, provincia de Zaragoza, comarca de Campo de Borja. 
Únicamente figura en los Nomenclátores de 1920 y 1930.
Estación (La)
-Malón-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Malón, provincia de Zaragoza, comarca de Tarazona y el 
Moncayo. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1920 y 1930.
Estación (La)
-Maluenda-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Maluenda, provincia de Zaragoza, comarca de Comunidad de 
Calatayud. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1920 y 1930.
Estación (La)
-Mallén-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Mallén, provincia de Zaragoza, comarca de Campo de Borja. 
Únicamente figura en los Nomenclátores de 1920 y 1930.
Estación (La)
-María de Huerva-
(1) Entidad histórica de población del municipio de María de Huerva, provincia de Zaragoza, delimitación comarcal 
de Zaragoza. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1920 y 1930.
Estación (La)
-Morata de Jiloca-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Morata de Jiloca, provincia de Zaragoza, comarca de 
Comunidad de Calatayud. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1920 y 1930.
Estación (La)
-Morés-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Morés, provincia de Zaragoza, comarca de Comunidad de 
Calatayud. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1920 y 1930.
Estación (La)
-Muel-
(1) Entidad de población del municipio de Muel (Zaragoza), en la comarca de Campo de Cariñena. Aparece en el 
Nomenclátor a partir del año 1920.
Estación (La)
-Murero-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Murero, provincia de Zaragoza, comarca de Campo de Daroca. 
No figura en el Nomenclátor desde el año 1950.
Estación (La)
-Nonaspe-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Nonaspe, provincia de Zaragoza, comarca de Bajo Aragón-
Caspe / Baix Aragó-Casp. No figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
Estación (La)
-Paracuellos de Jiloca-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Paracuellos de Jiloca, provincia de Zaragoza, comarca de 
Comunidad de Calatayud. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1920 y 1930.
Estación (La)
-Paracuellos de la Ribera-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Paracuellos de la Ribera, provincia de Zaragoza, comarca de 
Comunidad de Calatayud. No figura en el Nomenclátor desde el año 1950.
Estación (La)
-Pedrola-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Pedrola, provincia de Zaragoza, comarca de Ribera Alta del 
Ebro. No figura en el Nomenclátor desde el año 1981.
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- - 8 11 - - - - - - - - (1) Estación (La)
-La Joyosa-
- - 7 8 - - - - - - - - (1) Estación (La)
-Lécera-
- - 9 26 21 20 11 - - - - - (1) Estación (La)
-Longares-
- - 6 13 - - - - - - - - (1) Estación (La)
-Luceni-
- - 7 4 - - - - - - - - (1) Estación (La)
-Magallón-
- - 2 5 - - - - - - - - (1) Estación (La)
-Malón-
- - 16 10 - - - - - - - - (1) Estación (La)
-Maluenda-
- - 7 3 - - - - - - - - (1) Estación (La)
-Mallén-
- - 6 6 - - - - - - - - (1) Estación (La)
-María de Huerva-
- - 7 10 - - - - - - - - (1) Estación (La)
-Morata de Jiloca-
- - 9 8 - - - - - - - - (1) Estación (La)
-Morés-
- - 6 12 29 37 44 0 0 0 0 0 (1) Estación (La)
-Muel-
- - 8 2 9 - - - - - - - (1) Estación (La)
-Murero-
- - 10 13 18 70 19 - - - - - (1) Estación (La)
-Nonaspe-
- - 11 5 - - - - - - - - (1) Estación (La)
-Paracuellos de Jiloca-
- - 0 7 72 - - - - - - - (1) Estación (La)
-Paracuellos de la Ribera-
- - 24 53 73 93 67 30 - - - - (1) Estación (La)
-Pedrola-
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Estación (La)
-Pina de Ebro-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Pina de Ebro, provincia de Zaragoza, comarca de Ribera Baja 
del Ebro. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1920 y 1930.
Estación (La)
-Pinseque-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Pinseque, provincia de Zaragoza, comarca de Ribera Alta del 
Ebro. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1920 y 1930.
Estación (La)
-Puebla de Albortón-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Puebla de Albortón, provincia de Zaragoza, comarca de 
Campo de Belchite. No figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
Estación (La)
-Quinto-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Quinto, provincia de Zaragoza, comarca de Ribera Baja del 
Ebro. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1920 y 1930.
Estación (La)
-Rueda de Jalón-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Rueda de Jalón, provincia de Zaragoza, comarca de 
Valdejalón. No figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
Estación (La)
-Sádaba-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Sádaba, provincia de Zaragoza, comarca de Cinco Villas. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Estación (La)
-Salillas de Jalón-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Salillas de Jalón, provincia de Zaragoza, comarca de 
Valdejalón. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1920 y 1930.
Estación (La)
-Tauste-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Tauste, provincia de Zaragoza, comarca de Cinco Villas. 
Únicamente figura en los Nomenclátores de 1920 y 1930.
Estación (La)
-Terrer-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Terrer, provincia de Zaragoza, comarca de Comunidad de 
Calatayud. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Estación (La)
-Utebo-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Utebo, provincia de Zaragoza, delimitación comarcal de 
Zaragoza. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1920 y 1930.
Estación (La)
-Valmadrid-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Valmadrid, provincia de Zaragoza, comarca de Campo de 
Belchite. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1920 y 1930.
Estación (La)
-Velilla de Ebro-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Velilla de Ebro, provincia de Zaragoza, comarca de Ribera 
Baja del Ebro. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1920 y 1930.
Estación (La)
-Villafeliche-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Villafeliche, provincia de Zaragoza, comarca de Comunidad de 
Calatayud. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1920 y 1930.
Estación (La)
-Villanueva de Gállego-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Villanueva de Gállego, provincia de Zaragoza, delimitación 
comarcal de Zaragoza. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1920 y 1930.
Estación (La)
-La Zaida-
(1) Entidad histórica de población del municipio de La Zaida, provincia de Zaragoza, comarca de Ribera Baja del 
Ebro. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1920 y 1930.
Estación (La)
-Zaragoza-
(1) Entidad histórica de población de la provincia de Zaragoza que perteneció a Torrecilla de Valmadrid (municipio 
histórico). Únicamente figura en los Nomenclátores de 1920 y 1930. Su territorio pertenece al término municipal 
actual de Zaragoza, en la delimitación comarcal de Zaragoza.
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- - 47 40 - - - - - - - - (1) Estación (La)
-Pina de Ebro-
- - 19 19 - - - - - - - - (1) Estación (La)
-Pinseque-
- - 11 17 32 25 7 - - - - - (1) Estación (La)
-Puebla de Albortón-
- - 9 44 - - - - - - - - (1) Estación (La)
-Quinto-
- 20 13 22 27 26 31 - - - - - (1) Estación (La)
-Rueda de Jalón-
- - - 10 - - - - - - - - (1) Estación (La)
-Sádaba-
- - 4 8 - - - - - - - - (1) Estación (La)
-Salillas de Jalón-
- - 6 9 - - - - - - - - (1) Estación (La)
-Tauste-
- - - 37 - - - - - - - - (1) Estación (La)
-Terrer-
- - 9 0 - - - - - - - - (1) Estación (La)
-Utebo-
- - 8 2 - - - - - - - - (1) Estación (La)
-Valmadrid-
- - 26 15 - - - - - - - - (1) Estación (La)
-Velilla de Ebro-
- - 5 8 - - - - - - - - (1) Estación (La)
-Villafeliche-
- - 4 9 - - - - - - - - (1) Estación (La)
-Villanueva de Gállego-
- - 4 23 - - - - - - - - (1) Estación (La)
-La Zaida-
- - 6 4 - - - - - - - - (1) Estación (La)
-Zaragoza-
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Estación (La)
-Zuera-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Zuera, provincia de Zaragoza, delimitación comarcal de 
Zaragoza. No figura en el Nomenclátor desde el año 1981.
Estación Aérea
-Sestrica-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Sestrica, provincia de Zaragoza, comarca de Aranda. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Estación Central de 
Aragón
-La Puebla de Valverde-
(1) Entidad histórica de población del municipio de La Puebla de Valverde, provincia de Teruel, comarca de 
Gúdar-Javalambre. No figura en el Nomenclátor desde el año 1950.
Estación Central de 
Aragón
-Sarrión-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Sarrión, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-Javalambre. 
Únicamente figura en los Nomenclátores de 1920 y 1930.
Estación Central y 
Minera (La)
(1) Entidad histórica de población del municipio de Cella, provincia de Teruel, comarca de Comunidad de Teruel. 
No figura en el Nomenclátor desde el año 1991.
Estación Chiprana (1) Entidad histórica de población del municipio de Caspe, provincia de Zaragoza, comarca de Bajo Aragón-Caspe 
/ Baix Aragó-Casp. No figura en el Nomenclátor desde el año 1991.
Estación de Albentosa (1) Entidad histórica de población del municipio de Albentosa, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1930 y 1940.
Estación de Azuara (1) Entidad histórica de población del municipio de Belchite, provincia de Zaragoza, comarca de Campo de 
Belchite. No figura en el Nomenclátor desde el año 1950.
Estación de Cariñena 
y Casas
(1) Entidad histórica de población del municipio de Zaragoza, provincia de Zaragoza, delimitación comarcal de 
Zaragoza. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1900 y 1910.
Estación de Escatrón (La) (1) Entidad histórica de población del municipio de Samper de Calanda, provincia de Teruel, comarca de Bajo 
Martín. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1950.
Estación de Ferrocarril 
Central Aragón
(1) Entidad histórica de población del municipio de Calatayud, provincia de Zaragoza, comarca de Comunidad de 
Calatayud. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1920 y 1930.
Estación de Ferrocarril 
Santander-Mediterraneo
(1) Entidad histórica de población del municipio de Calatayud, provincia de Zaragoza, comarca de Comunidad de 
Calatayud. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Estación de la Peña (1) Entidad histórica de población del municipio de Las Peñas de Riglos, provincia de Huesca, comarca de Hoya 
de Huesca / Plana de Uesca, anteriormente perteneció a Triste (municipio histórico). No figura en el 
Nomenclátor desde el año 1981.
Estación de los Baños (1) Entidad histórica de población del municipio de Teruel, provincia de Teruel, comarca de Comunidad de Teruel. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Estación de los Directos (1) Entidad histórica de población del municipio de Zaragoza, provincia de Zaragoza, delimitación comarcal de 
Zaragoza. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1900 y 1910.
Estación de Ojos Negros (1) Entidad histórica de población del municipio de Albentosa, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. No figura en el Nomenclátor desde el año 1950.
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- - 35 26 164 124 392 316 - - - - (1) Estación (La)
-Zuera-
- - - - 5 - - - - - - - (1) Estación Aérea
-Sestrica-
- - 19 19 48 - - - - - - - (1) Estación Central de 
Aragón
-La Puebla de Valverde-
- - 4 12 - - - - - - - - (1) Estación Central de 
Aragón
-Sarrión-
- - 32 34 38 66 48 20 6 - - - (1) Estación Central y 
Minera (La)
- - 5 10 20 11 193 88 59 - - - (1) Estación Chiprana
- - - 8 0 - - - - - - - (1) Estación de Albentosa
- - 3 4 13 - - - - - - - (1) Estación de Azuara
61 177 - - - - - - - - - - (1) Estación de Cariñena 
y Casas
- - - - - 18 - - - - - - (1) Estación de Escatrón (La)
- - 7 108 - - - - - - - - (1) Estación de Ferrocarril 
Central Aragón
- - - 3 - - - - - - - - (1) Estación de Ferrocarril 
Santander-Mediterraneo
- - 92 106 142 241 257 191 - - - - (1) Estación de la Peña
- - - 45 - - - - - - - - (1) Estación de los Baños
57 29 - - - - - - - - - - (1) Estación de los Directos
- - 5 10 0 - - - - - - - (1) Estación de Ojos Negros
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Estación de Samper (La) (1) Entidad histórica de población del municipio de Samper de Calanda, provincia de Teruel, comarca de Bajo 
Martín. No figura en el Nomenclátor desde el año 1991.
Estación de Selgua (La) (1) Entidad de población del municipio de Monzón (Huesca), en la comarca de Cinca Medio, anteriormente 
perteneció a Selgua (municipio histórico). Aparece en el Nomenclátor a partir del año 1930.
Estación de Terreu (La) (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a El Tormillo (municipio histórico). 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de Sariñena, 
en la comarca de Los Monegros.
Estación de Utrillas-
Montalbán
(1) Entidad histórica de población del municipio de Martín del Río, provincia de Teruel, comarca de Cuencas 
Mineras. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1920 y 1930.
Estación del Carrascal (1) Entidad histórica de población del municipio de Gurrea de Gállego, provincia de Huesca, comarca de Hoya de 
Huesca / Plana de Uesca. No figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
Estación del Central de la 
Puebla
(1) Entidad histórica de población del municipio de La Puebla de Valverde, provincia de Teruel, comarca de 
Gúdar-Javalambre. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1920 y 1930.
Estación del Norte y 
Casas
(1) Entidad histórica de población del municipio de Zaragoza, provincia de Zaragoza, delimitación comarcal de 
Zaragoza. No figura en el Nomenclátor desde el año 1920.
Estación Férrea (La) (1) Entidad histórica de población del municipio de Plasencia de Jalón, provincia de Zaragoza, comarca de 
Valdejalón. No figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
Estación Minera de El 
Puerto
(1) Entidad histórica de población del municipio de La Puebla de Valverde, provincia de Teruel, comarca de 
Gúdar-Javalambre. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1920 y 1930.
Estación Minera de la 
Parra
(1) Entidad histórica de población del municipio de La Puebla de Valverde, provincia de Teruel, comarca de 
Gúdar-Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Estación Minera de Ojos 
Negros
-Almohaja-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Almohaja, provincia de Teruel, comarca de Comunidad de 
Teruel. No figura en el Nomenclátor desde el año 1950.
Estación Minera de Ojos 
Negros
-Cella-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Cella, provincia de Teruel, comarca de Comunidad de Teruel. 
No figura en el Nomenclátor desde el año 1950.
Estación Minera de Ojos 
Negros
-Santa Eulalia-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Santa Eulalia, provincia de Teruel, comarca de Comunidad de 
Teruel. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1920 y 1930.
Estación Minera de Ojos 
Negros
-Sarrión-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Sarrión, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-Javalambre. 
Únicamente figura en los Nomenclátores de 1920 y 1930.
Estación Minera de Ojos 
Negros
-Teruel-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Teruel, provincia de Teruel, comarca de Comunidad de Teruel. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1920.
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1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2004
- - 26 27 49 25 35 14 5 - - - (1) Estación de Samper (La)
- - - 66 77 52 43 14 8 10 4 4 (1) Estación de Selgua (La)
- - - 14 - - - - - - - - (1) Estación de Terreu (La)
- - 26 36 - - - - - - - - (1) Estación de Utrillas-
Montalbán
- - - 26 14 20 14 - - - - - (1) Estación del Carrascal
- - 13 48 - - - - - - - - (1) Estación del Central de la 
Puebla
29 241 - - - - - - - - - - (1) Estación del Norte y 
Casas
- - 13 6 56 54 23 - - - - - (1) Estación Férrea (La)
- - 5 17 - - - - - - - - (1) Estación Minera de El 
Puerto
- - - 7 - - - - - - - - (1) Estación Minera de la 
Parra
- - 8 11 0 - - - - - - - (1) Estación Minera de Ojos 
Negros
-Almohaja-
- - 4 6 0 - - - - - - - (1) Estación Minera de Ojos 
Negros
-Cella-
- - 2 8 - - - - - - - - (1) Estación Minera de Ojos 
Negros
-Santa Eulalia-
- - 4 10 - - - - - - - - (1) Estación Minera de Ojos 
Negros
-Sarrión-




Referencias de las unidades poblacionales de Aragón 1900-2004
Estación Mora de 
Rubielos
(1) Entidad de población del municipio de Albentosa (Teruel), en la comarca de Gúdar-Javalambre. Aparece en el 
Nomenclátor a partir del año 1920.
Estación Nueva (1) Entidad histórica de población del municipio de Calamocha, provincia de Teruel, comarca de Jiloca. No figura 
en el Nomenclátor desde el año 1950.
Estación Portazgo (1) Entidad de población del municipio de Zuera (Zaragoza), en la delimitación comarcal de Zaragoza. Aparece en 
el Nomenclátor a partir del año 1940.
Estación Valdepilas (1) Entidad histórica de población del municipio de Caspe, provincia de Zaragoza, comarca de Bajo Aragón-Caspe 
/ Baix Aragó-Casp. No figura en el Nomenclátor desde el año 1991.
Estación Vega (1) Entidad histórica de población del municipio de Calamocha, provincia de Teruel, comarca de Jiloca. No figura 
en el Nomenclátor desde el año 1991.
Estación y Barrio del 
Beato Agno
(1) Entidad histórica de población del municipio de Gallur, provincia de Zaragoza, comarca de Ribera Alta del 
Ebro. No figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
Estaciones de Ferrocarril (1) Entidad histórica de población del municipio de Calatayud, provincia de Zaragoza, comarca de Comunidad de 
Calatayud. No figura en el Nomenclátor desde el año 1950.
Estada (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de Somontano de Barbastro.
(2) Entidad de población del municipio de Estada (Huesca), en la comarca de Somontano de Barbastro.
Estadilla (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de Somontano de Barbastro.
(2) Entidad de población del municipio de Estadilla (Huesca), en la comarca de Somontano de Barbastro.
Estall (1) Entidad de población del municipio de Viacamp y Litera (Huesca), en la comarca de La Ribagorza.
Estallo (1) Entidad de población del municipio de Caldearenas (Huesca), en la comarca de Alto Gállego, anteriormente 
perteneció a Aquilué (municipio histórico).
Estanca (1) Entidad histórica de población del municipio de Alcañiz, provincia de Teruel, comarca de Bajo Aragón. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Estancos (Los) (1) Entidad histórica de población del municipio de La Puebla de Valverde, provincia de Teruel, comarca de 
Gúdar-Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Estaña
-Benabarre-
(1) Entidad de población del municipio de Benabarre (Huesca), en la comarca de La Ribagorza, anteriormente 
perteneció a Pilzán (municipio histórico).
Estaña
-Castigaleu-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Castigaleu, provincia de Huesca, comarca de La Ribagorza. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Estaronillo (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Tella (municipio histórico). Su 
territorio pertenece al término municipal actual de Tella-Sin, en la comarca de Sobrarbe. No figura en el 
Nomenclátor desde el año 1970.
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1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2004
- - 44 28 86 64 102 69 47 28 20 21 (1) Estación Mora de 
Rubielos
- - 8 63 160 - - - - - - - (1) Estación Nueva
- - - - 263 287 249 272 216 152 200 160 (1) Estación Portazgo
- - - 14 29 24 9 3 38 - - - (1) Estación Valdepilas
- - - - 164 209 170 91 28 - - - (1) Estación Vega
- - 41 24 131 151 685 - - - - - (1) Estación y Barrio del 
Beato Agno
- - 9 176 401 - - - - - - - (1) Estaciones de Ferrocarril
524 514 492 449 407 441 433 328 254 193 192 192 (1) Estada
524 514 487 440 407 441 433 328 254 193 192 192 (2)
1.752 1.668 1.548 1.489 1.560 1.478 1.403 1.160 1.126 1.003 912 856 (1) Estadilla
1.705 1.595 1.471 1.369 1.560 1.478 1.403 1.160 1.126 1.003 912 856 (2)
76 81 80 70 101 73 60 3 2 1 0 0 (1) Estall
70 70 61 48 32 32 42 25 21 14 7 7 (1) Estallo
- - - - 27 - - - - - - - (1) Estanca
- - - 0 - - - - - - - - (1) Estancos (Los)
84 66 75 77 78 56 47 32 16 12 9 8 (1) Estaña
-Benabarre-
- - - 18 - - - - - - - - (1) Estaña
-Castigaleu-
- - 15 16 16 13 8 - - - - - (1) Estaronillo
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Estepar (El) (1) Entidad histórica de población del municipio de Formiche Alto, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Estercuel (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Andorra-Sierra de Arcos.
(2) Entidad de población del municipio de Estercuel (Teruel), en la comarca de Andorra-Sierra de Arcos.
Esterreros (1) Entidad histórica de población del municipio de Codos, provincia de Zaragoza, comarca de Comunidad de 
Calatayud. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Esterún (1) Entidad histórica de población del municipio de Valle de Bardají, provincia de Huesca, comarca de La 
Ribagorza. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Estet (1) Entidad de población del municipio de Montanuy (Huesca), en la comarca de La Ribagorza, anteriormente 
perteneció a Bono (municipio histórico).
Estiche (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca, en la comarca de Cinca Medio, que se fusionó con Pomar y 
Santalecina formando San Miguel del Cinca (1972).
Estiche de Cinca (1) Entidad de población del municipio de San Miguel del Cinca (Huesca), en la comarca de Cinca Medio, 
anteriormente perteneció a Estiche (municipio histórico).
Estopiñán (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca, en la comarca de La Ribagorza, que se fusionó con Caserras del 
Castillo formando Estopiñán del Castillo (1965).
(2) Entidad de población del municipio de Estopiñán del Castillo (Huesca), en la comarca de La Ribagorza, 
anteriormente perteneció a Estopiñán (municipio histórico).
Estopiñán del Castillo (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de La Ribagorza. Se creó por la fusión de Caserras del 
Castillo y Estopiñán (1965).
Estrella (La) (1) Entidad histórica de población del municipio de Mosqueruela, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. No figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
Estudiante (El) (1) Entidad histórica de población del municipio de La Puebla de Valverde, provincia de Teruel, comarca de 
Gúdar-Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Excusaguat (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Serué (municipio histórico). 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de 
Caldearenas, en la comarca de Alto Gállego.
Extramuros (1) Entidad histórica de población del municipio de Fuentes de Jiloca, provincia de Zaragoza, comarca de 
Comunidad de Calatayud. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Fabara (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Bajo Aragón-Caspe / Baix Aragó-Casp.
(2) Entidad de población del municipio de Fabara (Zaragoza), en la comarca de Bajo Aragón-Caspe / Baix Aragó-
Casp.
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1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2004
- - - - 36 - - - - - - - (1) Estepar (El)
964 1.256 1.152 1.088 1.109 1.139 1.041 630 423 423 314 314 (1) Estercuel
942 1.224 1.107 1.022 1.064 1.139 1.041 630 423 423 314 314 (2)
- - - 0 - - - - - - - - (1) Esterreros
- - - 19 - - - - - - - - (1) Esterún
70 75 66 51 55 52 41 18 11 8 8 12 (1) Estet
478 444 399 394 340 287 230 162 - - - - (1) Estiche
470 439 387 384 340 287 230 162 145 152 149 148 (1) Estiche de Cinca
997 917 952 802 808 610 1.107 - - - - - (1) Estopiñán
933 841 889 755 764 577 1.089 367 199 162 198 200 (2)
- - - - - - - 476 219 184 217 217 (1) Estopiñán del Castillo
193 183 166 147 115 239 146 - - - - - (1) Estrella (La)
- - - 11 - - - - - - - - (1) Estudiante (El)
- - - 6 - - - - - - - - (1) Excusaguat
- - - 36 - - - - - - - - (1) Extramuros
2.089 2.273 2.265 2.192 2.048 1.997 1.781 1.667 1.578 1.344 1.230 1.195 (1) Fabara
2.026 2.225 2.220 2.147 2.022 1.975 1.771 1.667 1.578 1.344 1.230 1.195 (2)
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Fablo (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Secorún (municipio histórico). Su 
territorio pertenece al término municipal actual de Sabiñánigo, en la comarca de Alto Gállego. No figura en el 
Nomenclátor desde el año 1960.
Fábrica (La)
-Alerre-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Alerre, provincia de Huesca, comarca de Hoya de Huesca / 
Plana de Uesca. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Fábrica (La)
-Pertusa-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Pertusa, provincia de Huesca, comarca de Hoya de Huesca / 
Plana de Uesca. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Fábrica (La)
-Puértolas-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Puértolas, provincia de Huesca, comarca de Sobrarbe. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Fábrica (La)
-Gea de Albarracín-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Gea de Albarracín, provincia de Teruel, comarca de Sierra de 
Albarracín. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Fábrica (La)
-Calmarza-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Calmarza, provincia de Zaragoza, comarca de Comunidad de 
Calatayud. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Fábrica (La)
-Tierga-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Tierga, provincia de Zaragoza, comarca de Aranda. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Fábrica Azucarera
-Calatorao-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Calatorao, provincia de Zaragoza, comarca de Valdejalón. No 
figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
Fábrica Azucarera
-Épila-
(1) Entidad de población del municipio de Épila (Zaragoza), en la comarca de Valdejalón. Aparece en el 
Nomenclátor a partir del año 1920.
Fábrica de Almudévar (1) Entidad histórica de población del municipio de Siétamo, provincia de Huesca, comarca de Hoya de Huesca / 
Plana de Uesca. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Fábrica de Bello (1) Entidad histórica de población del municipio de La Almunia de Doña Godina, provincia de Zaragoza, comarca 
de Valdejalón. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Fábrica de Correas (La) (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Sieso de Huesca (municipio 
histórico). Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de 
Casbas de Huesca, en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca.
Fábrica de Daudén (1) Entidad histórica de población del municipio de Calamocha, provincia de Teruel, comarca de Jiloca. 
Únicamente figura en los Nomenclátores de 1930 y 1940.
Fábrica de Harinas (1) Entidad histórica de población del municipio de Alloza, provincia de Teruel, comarca de Andorra-Sierra de 
Arcos. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Fábrica de las Fuentes (1) Entidad histórica de población del municipio de Nogueruelas, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Fábrica de Luz (1) Entidad histórica de población del municipio de Daroca, provincia de Zaragoza, comarca de Campo de Daroca. 
No figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
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1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2004
80 72 56 52 49 33 - - - - - - (1) Fablo
- - - 32 - - - - - - - - (1) Fábrica (La)
-Alerre-
- - - 7 - - - - - - - - (1) Fábrica (La)
-Pertusa-
- - - 6 - - - - - - - - (1) Fábrica (La)
-Puértolas-
- - - - 0 - - - - - - - (1) Fábrica (La)
-Gea de Albarracín-
- - - 18 - - - - - - - - (1) Fábrica (La)
-Calmarza-
- - - 11 - - - - - - - - (1) Fábrica (La)
-Tierga-
- - - - 45 118 97 - - - - - (1) Fábrica Azucarera
-Calatorao-
- - 75 156 225 522 394 103 66 45 42 52 (1) Fábrica Azucarera
-Épila-
- - - 7 - - - - - - - - (1) Fábrica de Almudévar
- - - 14 - - - - - - - - (1) Fábrica de Bello
- - - 0 - - - - - - - - (1) Fábrica de Correas (La)
- - - 53 39 - - - - - - - (1) Fábrica de Daudén
- - - - 4 - - - - - - - (1) Fábrica de Harinas
- - - 2 - - - - - - - - (1) Fábrica de las Fuentes
- - - - 9 9 4 - - - - - (1) Fábrica de Luz
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Fábrica del Medio (1) Entidad histórica de población del municipio de Nogueruelas, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Fábricas (Las) (1) Entidad histórica de población del municipio de Villarluengo, provincia de Teruel, comarca de Maestrazgo. No 
figura en el Nomenclátor desde el año 1981.
Fadas (1) Entidad histórica de población del municipio de Bisaurri, provincia de Huesca, comarca de La Ribagorza. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Fago (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de La Jacetania.
(2) Entidad de población del municipio de Fago (Huesca), en la comarca de La Jacetania.
Falandrallo (1) Entidad histórica de población del municipio de Valdealgorfa, provincia de Teruel, comarca de Bajo Aragón. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Fanlillo (1) Entidad de población del municipio de Yebra de Basa (Huesca), en la comarca de Alto Gállego, anteriormente 
perteneció a Secorún (municipio histórico). Aparece en el Nomenclátor a partir del año 1920.
Fanlo (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de Sobrarbe.
(2) Entidad de población del municipio de Fanlo (Huesca), en la comarca de Sobrarbe.
Fanlo
-Sabiñánigo-
(1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Jabarrella (municipio histórico). 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de 
Sabiñánigo, en la comarca de Alto Gállego.
Fantova (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a La Puebla de Fantova (municipio 
histórico). Su territorio pertenece al término municipal actual de Graus, en la comarca de La Ribagorza. No 
figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
Fañanás (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca, en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca, que se 
fusionó con Alcalá del Obispo y Pueyo de Fañanás formando Alcalá del Obispo (1971).
(2) Entidad de población del municipio de Alcalá del Obispo (Huesca), en la comarca de Hoya de Huesca / Plana 
de Uesca, anteriormente perteneció a Fañanás (municipio histórico).
Farasdués (1) Municipio histórico de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Cinco Villas, que se incorporó a Ejea de los 
Caballeros (1971).
(2) Entidad de población del municipio de Ejea de los Caballeros (Zaragoza), en la comarca de Cinco Villas, 
anteriormente perteneció a Farasdués (municipio histórico).
Farlete (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Los Monegros.
(2) Entidad de población del municipio de Farlete (Zaragoza), en la comarca de Los Monegros.
Fatás (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Ara (municipio histórico). Su 
territorio pertenece al término municipal actual de Jaca, en la comarca de La Jacetania. No figura en el 
Nomenclátor desde el año 1950.
Fayón (continúa) (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Bajo Aragón-Caspe / Baix Aragó-Casp.
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1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2004
- - - 5 - - - - - - - - (1) Fábrica del Medio
223 153 170 143 116 81 24 19 - - - - (1) Fábricas (Las)
- - - 9 - - - - - - - - (1) Fadas
419 372 364 359 306 221 186 107 53 44 37 33 (1) Fago
419 372 364 359 306 221 186 107 53 44 37 33 (2)
- - - - 0 - - - - - - - (1) Falandrallo
- - 37 40 38 39 25 33 32 29 18 16 (1) Fanlillo
1.065 1.084 1.033 873 733 626 543 157 62 50 170 172 (1) Fanlo
302 294 270 240 187 158 139 26 15 20 60 63 (2)
- - - 10 - - - - - - - - (1) Fanlo
-Sabiñánigo-
22 - - 10 11 6 5 - - - - - (1) Fantova
536 595 529 503 474 503 387 198 - - - - (1) Fañanás
398 432 368 370 361 382 290 155 122 92 127 125 (2)
701 741 863 1.042 1.053 875 667 351 - - - - (1) Farasdués
701 741 858 1.029 1.016 804 654 351 228 170 132 132 (2)
524 559 528 548 610 637 587 565 541 496 444 442 (1) Farlete
524 559 517 542 610 637 587 565 541 496 444 442 (2)
12 9 3 3 3 - - - - - - - (1) Fatás
1.306 1.406 1.750 1.476 1.319 1.310 1.683 601 514 439 396 395 (1) Fayón (continúa)
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Fayón (continuación) (2) Entidad de población del municipio de Fayón (Zaragoza), en la comarca de Bajo Aragón-Caspe / Baix Aragó-
Casp.
Fayos (Los) (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Tarazona y el Moncayo.
(2) Entidad de población del municipio de Los Fayos (Zaragoza), en la comarca de Tarazona y el Moncayo.
Fenillosa (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Secorún (municipio histórico). Su 
territorio pertenece al término municipal actual de Sabiñánigo, en la comarca de Alto Gállego. No figura en el 
Nomenclátor desde el año 1960.
Ferrera (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Salinas de Jaca (municipio 
histórico). Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de 
Las Peñas de Riglos, en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca.
Ferreruela de Huerva (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Jiloca. Hasta 1916 se había denominado Ferreruela.
(2) Entidad de población del municipio de Ferreruela de Huerva (Teruel), en la comarca de Jiloca.
Fet (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca, en la comarca de La Ribagorza, que se incorporó a Viacamp y 
Litera (1962).
(2) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Fet (municipio histórico). Su territorio 
pertenece al término municipal actual de Viacamp y Litera, en la comarca de La Ribagorza. No figura en el 
Nomenclátor desde el año 1970.
Figuera (1) Entidad histórica de población del municipio de Benabarre, provincia de Huesca, comarca de La Ribagorza. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Figueruelas
-La Sotonera-
(1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Esquedas (municipio histórico). 
Únicamente figura en los Nomenclátores de 1920 y 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de 
La Sotonera, en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca.
Figueruelas (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Ribera Alta del Ebro.
(2) Entidad de población del municipio de Figueruelas (Zaragoza), en la comarca de Ribera Alta del Ebro.
Finestras (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Fet (municipio histórico). Su territorio 
pertenece al término municipal actual de Viacamp y Litera, en la comarca de La Ribagorza. No figura en el 
Nomenclátor desde el año 1970.
Fire (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Riglos (municipio histórico). 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de Las 
Peñas de Riglos, en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca.
Fiscal (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de Sobrarbe. Se fusionó con Burgasé (1967) en el propio 
municipio de Fiscal, en 1974 incorporó a Albella y Jánovas.
(2) Entidad de población del municipio de Fiscal (Huesca), en la comarca de Sobrarbe.
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1.256 1.383 1.687 1.411 1.319 1.310 1.683 601 514 439 396 395 (2) Fayón (continuación)
521 490 538 505 522 532 452 330 210 174 174 175 (1) Fayos (Los)
464 448 463 435 494 512 438 330 210 174 174 175 (2)
- - - 16 20 8 - - - - - - (1) Fenillosa
- - - 7 - - - - - - - - (1) Ferrera
262 293 297 323 371 363 326 194 142 100 80 76 (1) Ferreruela de Huerva
249 284 287 323 371 363 326 194 142 100 80 76 (2)
316 282 279 254 255 214 12 - - - - - (1) Fet
167 143 152 125 129 92 8 - - - - - (2)
- - - 6 - - - - - - - - (1) Figuera
- - 6 28 - - - - - - - - (1) Figueruelas
-La Sotonera-
367 451 504 559 597 635 672 691 705 870 1.058 1.111 (1) Figueruelas
348 433 488 546 597 635 672 691 705 870 1.058 1.111 (2)
106 79 68 69 72 59 4 - - - - - (1) Finestras
- - - 0 - - - - - - - - (1) Fire
649 658 659 610 542 455 420 269 346 256 254 282 (1) Fiscal
335 342 320 309 287 248 252 186 165 121 124 146 (2)
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Florida (La) (1) Entidad histórica de población del municipio de Teruel, provincia de Teruel, comarca de Comunidad de Teruel. 
Únicamente figura en los Nomenclátores de 1900 y 1910.
Fombuena
-Rillo-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Rillo, provincia de Teruel, comarca de Comunidad de Teruel. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Fombuena (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Campo de Daroca.
(2) Entidad de población del municipio de Fombuena (Zaragoza), en la comarca de Campo de Daroca.
Fonchanina (1) Entidad de población del municipio de Montanuy (Huesca), en la comarca de La Ribagorza, anteriormente 
perteneció a Castanesa (municipio histórico).
Fonfría (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Jiloca. Se segregó de Allueva (1921).
(2) Entidad de población del municipio de Fonfría (Teruel), en la comarca de Jiloca, anteriormente perteneció a 
Allueva.
Fontanal (1) Entidad de población del municipio de Labuerda (Huesca), en la comarca de Sobrarbe. Aparece en el 
Nomenclátor a partir del año 1930.
Fontellas (1) Entidad de población del municipio de Ayerbe (Huesca), en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca.
Fonz (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de Cinca Medio.
(2) Entidad de población del municipio de Fonz (Huesca), en la comarca de Cinca Medio.
Foradada del Toscar (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de La Ribagorza. Incorporó parte de Merli (1966). Hasta 
1916 se había denominado Foradada.
(2) Entidad de población del municipio de Foradada del Toscar (Huesca), en la comarca de La Ribagorza.
Forcat (1) Entidad de población del municipio de Montanuy (Huesca), en la comarca de La Ribagorza, anteriormente 
perteneció a Bono (municipio histórico).
Formenta (1) Entidad histórica de población del municipio de Beceite, provincia de Teruel, comarca de Matarraña / 
Matarranya. No figura en el Nomenclátor desde el año 1950.
Formiche Alto (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Gúdar-Javalambre. Incorporó Formiche Bajo (1972).
(2) Entidad de población del municipio de Formiche Alto (Teruel), en la comarca de Gúdar-Javalambre.
Formiche Bajo (1) Municipio histórico de la provincia de Teruel, en la comarca de Gúdar-Javalambre, que se incorporó a 
Formiche Alto (1972).
(2) Entidad de población del municipio de Formiche Alto (Teruel), en la comarca de Gúdar-Javalambre, 
anteriormente perteneció a Formiche Bajo (municipio histórico).
Formigal (1) Entidad de población del municipio de Sallent de Gállego (Huesca), en la comarca de Alto Gállego. Aparece 
en el Nomenclátor a partir del año 1970.
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45 103 - - - - - - - - - - (1) Florida (La)
- - - - 11 - - - - - - - (1) Fombuena
-Rillo-
226 258 266 247 239 185 108 22 9 13 15 14 (1) Fombuena
226 258 266 247 239 185 108 22 9 13 15 14 (2)
81 56 54 43 50 49 50 18 10 10 6 5 (1) Fonchanina
- - - 214 191 184 126 80 45 36 31 29 (1) Fonfría
205 189 207 209 191 184 126 80 45 36 31 29 (2)
- - - 11 - - - - - - 1 1 (1) Fontanal
71 64 61 55 51 101 79 23 3 3 1 1 (1) Fontellas
2.006 2.338 2.123 2.126 2.077 2.014 1.888 1.705 1.394 1.252 1.097 1.064 (1) Fonz
1.850 2.122 1.904 1.851 1.681 1.619 1.553 1.388 1.125 1.026 884 866 (2)
575 564 574 562 562 525 440 364 304 272 259 213 (1) Foradada del Toscar
79 85 83 79 104 100 63 35 29 28 29 22 (2)
61 56 41 50 40 33 27 16 13 10 9 10 (1) Forcat
33 25 13 16 10 - - - - - - - (1) Formenta
532 485 522 496 453 441 364 250 240 217 204 191 (1) Formiche Alto
428 365 397 394 325 441 364 250 179 160 153 147 (2)
497 457 440 357 316 270 217 102 - - - - (1) Formiche Bajo
450 420 440 315 293 270 217 102 61 57 51 44 (2)
- - - - - - - 201 69 71 158 181 (1) Formigal
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Formigales (1) Entidad de población del municipio de La Fueva (Huesca), en la comarca de Sobrarbe, anteriormente 
perteneció a Morillo de Monclús (municipio histórico).
Fornillos (1) Entidad de población del municipio de Ilche (Huesca), en la comarca de Somontano de Barbastro.
Fornillos de Apiés (1) Entidad de población del municipio de Huesca (Huesca), en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca, 
anteriormente perteneció a Apiés (municipio histórico).
Fórnoles (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Matarraña / Matarranya. Se incorporó a La Fresneda en 
1971, del que se segregó en 1982.
(2) Entidad de población del municipio de Fórnoles (Teruel), en la comarca de Matarraña / Matarranya, 
anteriormente perteneció a La Fresneda.
Fortanete (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Maestrazgo.
(2) Entidad de población del municipio de Fortanete (Teruel), en la comarca de Maestrazgo.
Fortuño (El) (1) Entidad histórica de población del municipio de Nogueruelas, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1930 y 1940.
Fosado (1) Entidad de población del municipio de La Fueva (Huesca), en la comarca de Sobrarbe, anteriormente 
perteneció a Toledo de Lanata (municipio histórico).
Foz-Calanda (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Bajo Aragón.
(2) Entidad de población del municipio de Foz-Calanda (Teruel), en la comarca de Bajo Aragón.
Fraella (1) Entidad de población del municipio de Grañén (Huesca), en la comarca de Los Monegros, anteriormente 
perteneció a Marcén (municipio histórico).
Fraga (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de Bajo Cinca / Baix Cinca.
(2) Entidad de población del municipio de Fraga (Huesca), en la comarca de Bajo Cinca / Baix Cinca.
Fragén (1) Entidad de población del municipio de Torla (Huesca), en la comarca de Sobrarbe.
Fraginal (1) Entidad de población del municipio de Jaca (Huesca), en la comarca de La Jacetania, anteriormente perteneció 
a Araguás del Solano y a Banaguás (municipios históricos).
Fraginal Alto (1) Entidad histórica de población del municipio de Jaca, provincia de Huesca, comarca de La Jacetania. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1970.
Frago (El) (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Cinco Villas.
(2) Entidad de población del municipio de El Frago (Zaragoza), en la comarca de Cinco Villas.
Frasno (El) (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Comunidad de Calatayud. Se fusionó con Inogés 
(1971) en el propio municipio de El Frasno.
(2) Entidad de población del municipio de El Frasno (Zaragoza), en la comarca de Comunidad de Calatayud.
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209 188 184 194 170 171 129 78 62 53 37 36 (1) Formigales
145 150 181 191 177 158 120 102 90 90 79 76 (1) Fornillos
67 81 73 62 51 54 45 39 35 24 25 30 (1) Fornillos de Apiés
742 753 792 739 677 501 413 258 - 130 94 103 (1) Fórnoles
704 704 736 690 654 501 413 258 166 130 94 103 (2)
1.570 1.406 1.355 1.301 1.095 944 756 506 325 212 180 202 (1) Fortanete
1.315 1.158 1.092 1.056 894 944 756 506 325 212 180 202 (2)
- - - 7 77 - - - - - - - (1) Fortuño (El)
82 85 137 153 147 142 106 30 23 22 27 32 (1) Fosado
786 764 710 713 722 585 452 342 299 263 257 277 (1) Foz-Calanda
737 709 639 636 650 585 452 342 299 263 257 277 (2)
193 168 162 161 182 174 186 126 98 68 43 44 (1) Fraella
6.934 7.418 7.827 7.480 7.120 7.750 8.791 10.134 11.186 11.491 12.100 13.035 (1) Fraga
6.314 6.723 7.080 6.209 6.711 7.313 8.363 9.781 10.890 11.049 11.677 12.611 (2)
116 122 107 106 112 89 78 60 52 43 40 40 (1) Fragén
28 21 17 13 14 32 36 6 - 0 4 4 (1) Fraginal
- - - - - - - 3 - - - - (1) Fraginal Alto
561 615 575 563 499 465 371 183 140 123 132 119 (1) Frago (El)
536 612 575 563 499 465 371 183 140 123 132 119 (2)
1.136 1.150 1.081 1.045 1.031 977 924 832 795 657 547 530 (1) Frasno (El)
996 1.008 961 948 928 880 848 766 641 550 453 426 (2)
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Frauca (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Navasa (municipio histórico). Su 
territorio pertenece al término municipal actual de Jaca, en la comarca de La Jacetania. No figura en el 
Nomenclátor desde el año 1970.
Fréscano (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Campo de Borja.
(2) Entidad de población del municipio de Fréscano (Zaragoza), en la comarca de Campo de Borja.
Fresneda (La) (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Matarraña / Matarranya. Incorporó a Fórnoles (1971), 
que se le segregó en 1982.
(2) Entidad de población del municipio de La Fresneda (Teruel), en la comarca de Matarraña / Matarranya.
Frías de Albarracín (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Sierra de Albarracín. Hasta 1916 se había denominado 
Frías.
(2) Entidad de población del municipio de Frías de Albarracín (Teruel), en la comarca de Sierra de Albarracín.
Frontera del Portalet (1) Entidad de población del municipio de Sallent de Gállego (Huesca), en la comarca de Alto Gállego. Aparece 
en el Nomenclátor a partir del año 1991.
Frontiñán (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Olsón (municipio histórico). Su 
territorio pertenece al término municipal actual de Aínsa-Sobrarbe, en la comarca de Sobrarbe. No figura en el 
Nomenclátor desde el año 1970.
Frontón (El) (1) Entidad histórica de población del municipio de Villarluengo, provincia de Teruel, comarca de Maestrazgo. 
Únicamente figura en los Nomenclátores de 1900 y 1910.
Frula (1) Entidad de población del municipio de Almuniente (Huesca), en la comarca de Los Monegros. Aparece en el 
Nomenclátor a partir del año 1960.
Fuempudia (1) Entidad histórica de población del municipio de Magallón, provincia de Zaragoza, comarca de Campo de Borja. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Fuen del Berro (1) Entidad histórica de población de la provincia de Teruel que perteneció a Escriche (municipio histórico). 
Únicamente figura en los Nomenclátores de 1930 y 1940. Su territorio pertenece al término municipal actual de 
Corbalán, en la comarca de Comunidad de Teruel.
Fuen del Cepo (1) Entidad de población del municipio de Albentosa (Teruel), en la comarca de Gúdar-Javalambre.
Fuen del Olmo (La) (1) Entidad histórica de población del municipio de La Puebla de Valverde, provincia de Teruel, comarca de 
Gúdar-Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Fuencalderas (1) Municipio histórico de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Cinco Villas, que se fusionó con Biel 
formando Biel-Fuencalderas (1975), que a su vez en 1998 pasó a denominarse Biel.
(2) Entidad de población del municipio de Biel (Zaragoza), en la comarca de Cinco Villas, anteriormente perteneció 
a Fuencalderas (municipio histórico).
Fuendecampo (1) Entidad de población del municipio de La Fueva (Huesca), en la comarca de Sobrarbe, anteriormente 
perteneció a Toledo de Lanata (municipio histórico). Aparece en el Nomenclátor a partir del año 1910.
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- - 5 4 9 3 5 - - - - - (1) Frauca
505 447 440 352 366 405 452 419 344 275 248 231 (1) Fréscano
488 427 422 335 366 405 452 419 344 275 248 231 (2)
1.799 1.915 2.008 1.698 1.591 1.171 916 666 747 480 419 451 (1) Fresneda (La)
1.781 1.862 1.951 1.642 1.553 1.171 916 666 581 480 419 451 (2)
665 696 672 605 536 506 542 403 237 206 154 164 (1) Frías de Albarracín
538 574 569 518 468 451 476 360 237 206 154 164 (2)
- - - - - - - - - 0 0 0 (1) Frontera del Portalet
- - 10 7 8 7 6 - - - - - (1) Frontiñán
7 11 - - - - - - - - - - (1) Frontón (El)
- - - - - - 467 502 441 429 370 363 (1) Frula
- - - 7 - - - - - - - - (1) Fuempudia
- - - 8 8 - - - - - - - (1) Fuen del Berro
219 211 253 281 275 260 162 179 56 32 18 16 (1) Fuen del Cepo
- - - 7 - - - - - - - - (1) Fuen del Olmo (La)
329 378 350 341 297 216 183 102 - - - - (1) Fuencalderas
329 372 339 336 297 216 183 102 56 34 49 46 (2)
- 62 54 65 55 56 52 37 31 30 31 30 (1) Fuendecampo
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Fuendejalón (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Campo de Borja.
(2) Entidad de población del municipio de Fuendejalón (Zaragoza), en la comarca de Campo de Borja.
Fuendetodos (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Campo de Belchite.
(2) Entidad de población del municipio de Fuendetodos (Zaragoza), en la comarca de Campo de Belchite.
Fuenferrada (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Cuencas Mineras.
(2) Entidad de población del municipio de Fuenferrada (Teruel), en la comarca de Cuencas Mineras.
Fuen-Santa (La) (1) Entidad histórica de población del municipio de Villel, provincia de Teruel, comarca de Comunidad de Teruel. 
Únicamente figura en los Nomenclátores de 1930 y 1940.
Fuenseca (1) Entidad histórica de población del municipio de Mora de Rubielos, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. No figura en el Nomenclátor desde el año 1950.
Fuenseca (La) (1) Entidad de población del municipio de San Agustín (Teruel), en la comarca de Gúdar-Javalambre. Aparece en 
el Nomenclátor a partir del año 1930.
Fuente
-Grisén-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Grisén, provincia de Zaragoza, comarca de Ribera Alta del 
Ebro. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Fuente (La)
-Orihuela del Tremedal-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Orihuela del Tremedal, provincia de Teruel, comarca de Sierra 
de Albarracín. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Fuente de Abajo (1) Entidad histórica de población del municipio de Torrevelilla, provincia de Teruel, comarca de Bajo Aragón. 
Únicamente figura en los Nomenclátores de 1920 y 1930.
Fuente del Buey (1) Entidad histórica de población del municipio de Frías de Albarracín, provincia de Teruel, comarca de Sierra de 
Albarracín. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Fuente del Roble (1) Entidad histórica de población del municipio de Torre del Compte, provincia de Teruel, comarca de Matarraña 
/ Matarranya. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Fuente García (1) Entidad histórica de población del municipio de Frías de Albarracín, provincia de Teruel, comarca de Sierra de 
Albarracín. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Fuentes Calientes (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Comunidad de Teruel.
(2) Entidad de población del municipio de Fuentes Calientes (Teruel), en la comarca de Comunidad de Teruel.
Fuentes Claras (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Jiloca.
(2) Entidad de población del municipio de Fuentes Claras (Teruel), en la comarca de Jiloca.
Fuentes de Ebro (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la delimitación comarcal de Zaragoza. Incorporó Rodén (1976).
(2) Entidad de población del municipio de Fuentes de Ebro (Zaragoza), en la delimitación comarcal de Zaragoza.
Fuentes de Jiloca
(continúa)
(1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Comunidad de Calatayud.
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1.354 1.226 1.483 1.418 1.378 1.473 1.323 1.125 1.039 985 871 773 (1) Fuendejalón
1.325 1.199 1.452 1.380 1.373 1.473 1.323 1.125 1.039 985 871 773 (2)
540 591 623 663 498 455 401 259 183 166 176 176 (1) Fuendetodos
532 583 610 653 498 455 401 259 183 166 176 176 (2)
402 407 339 374 323 318 234 108 59 53 48 46 (1) Fuenferrada
388 389 322 354 323 318 234 108 59 53 48 46 (2)
- - - 2 0 - - - - - - - (1) Fuen-Santa (La)
- - 6 6 20 - - - - - - - (1) Fuenseca
- - - 17 0 - - - 8 0 0 0 (1) Fuenseca (La)
- - - 24 - - - - - - - - (1) Fuente
-Grisén-
- - - - 0 - - - - - - - (1) Fuente (La)
-Orihuela del Tremedal-
- - 0 0 - - - - - - - - (1) Fuente de Abajo
- - - - 0 - - - - - - - (1) Fuente del Buey
- - - - 7 - - - - - - - (1) Fuente del Roble
- - - - 0 - - - - - - - (1) Fuente García
243 253 268 278 279 340 381 264 211 165 125 130 (1) Fuentes Calientes
243 253 268 275 279 340 381 264 211 165 125 130 (2)
1.123 1.179 1.178 1.318 1.540 1.421 1.369 1.103 909 742 625 571 (1) Fuentes Claras
986 1.076 1.164 1.289 1.509 1.421 1.369 1.103 909 742 625 571 (2)
2.221 2.506 2.778 2.761 2.397 2.962 3.337 3.594 3.670 3.801 3.887 4.085 (1) Fuentes de Ebro
2.155 2.341 2.523 2.603 2.339 2.962 3.337 3.594 3.616 3.756 3.848 4.043 (2)
1.099 1.000 1.162 1.219 1.133 1.143 1.001 740 502 413 326 308 (1) Fuentes de Jiloca
(continúa)
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Fuentes de Jiloca 
(continuación)
(2) Entidad de población del municipio de Fuentes de Jiloca (Zaragoza), en la comarca de Comunidad de 
Calatayud.
Fuentes de Rubielos (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Gúdar-Javalambre.
(2) Entidad de población del municipio de Fuentes de Rubielos (Teruel), en la comarca de Gúdar-Javalambre.
Fuentes Medicinales (1) Entidad histórica de población del municipio de Manzanera, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Fuente-Santa (1) Entidad histórica de población del municipio de Laspuña, provincia de Huesca, comarca de Sobrarbe. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Fuentespalda (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Matarraña / Matarranya.
(2) Entidad de población del municipio de Fuentespalda (Teruel), en la comarca de Matarraña / Matarranya.
Fueva (La) (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de Sobrarbe. Creado por fusión de Morillo de Monclús y 
Muro de Roda (1963), incorporó Toledo de Lanata (1965), Clamosa (1966) y Mediano (1972).
Fuliestras (Las) (1) Entidad histórica de población del municipio de Monegrillo, provincia de Zaragoza, comarca de Los Monegros. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Fumanal (1) Entidad histórica de población del municipio de La Fueva, provincia de Huesca, comarca de Sobrarbe, 
anteriormente perteneció a Muro de Roda (municipio histórico). No figura en el Nomenclátor desde el año 1981.
Gabardilla (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Santa María de Buil (municipio 
histórico). Su territorio pertenece al término municipal actual de Aínsa-Sobrarbe, en la comarca de Sobrarbe. 
No figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
Gabardosa (La) (1) Entidad histórica de población del municipio de Longares, provincia de Zaragoza, comarca de Campo de 
Cariñena. No figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
Gabarret (1) Entidad de población del municipio de Bonansa (Huesca), en la comarca de La Ribagorza. Aparece en el 
Nomenclátor a partir del año 1920.
Gabás (1) Entidad de población del municipio de Bisaurri (Huesca), en la comarca de La Ribagorza.
Gabasa (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca, en la comarca de La Litera / La Llitera, que se fusionó con 
Calasanz y Peralta de la Sal formando Peralta de Calasanz (1970).
(2) Entidad de población del municipio de Peralta de Calasanz (Huesca), en la comarca de La Litera / La Llitera, 
anteriormente perteneció a Gabasa (municipio histórico).
Gaitera (La) (1) Entidad histórica de población del municipio de La Puebla de Valverde, provincia de Teruel, comarca de 
Gúdar-Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Galacha (La) (1) Núcleo de población del municipio de Osera de Ebro (Zaragoza), en la delimitación comarcal de Zaragoza, 
dentro de la entidad de Urbanización Extramuros.
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1.035 937 1.085 1.094 1.124 1.132 994 740 502 413 326 308 (2) Fuentes de Jiloca 
(continuación)
895 882 871 772 677 560 409 183 96 82 98 119 (1) Fuentes de Rubielos
152 199 167 164 117 410 282 183 96 82 98 119 (2)
- - - 0 - - - - - - - - (1) Fuentes Medicinales
- - - 2 - - - - - - - - (1) Fuente-Santa
927 938 821 825 762 677 613 524 462 429 355 368 (1) Fuentespalda
716 754 643 630 602 677 613 524 462 429 355 368 (2)
- - - - - - - 1.002 830 659 607 599 (1) Fueva (La)
- - - - 0 - - - - - - - (1) Fuliestras (Las)
- - - 23 25 25 14 4 - - - - (1) Fumanal
- - 24 22 22 23 14 - - - - - (1) Gabardilla
- - - - 20 23 14 - - - - - (1) Gabardosa (La)
- - 23 21 19 18 7 7 1 0 0 0 (1) Gabarret
105 108 117 112 103 67 70 50 40 40 31 33 (1) Gabás
208 241 218 195 192 131 103 - - - - - (1) Gabasa
185 188 175 162 157 131 103 88 34 21 14 16 (2)
- - - 12 - - - - - - - - (1) Gaitera (La)
- - - - - - - - - 0 0 0 (1) Galacha (La)
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Galias (Las) (1) Entidad histórica de población del municipio de Zuera, provincia de Zaragoza, delimitación comarcal de 
Zaragoza. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1981 y 1991.
Galindo (1) Entidad histórica de población del municipio de Villarluengo, provincia de Teruel, comarca de Maestrazgo. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Gallel (1) Entidad histórica de población del municipio de Alba, provincia de Teruel, comarca de Comunidad de Teruel. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Gallinero Bajo (El) (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Sarsa de Surta (municipio histórico). 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de Aínsa-
Sobrarbe, en la comarca de Sobrarbe.
Gallisué (1) Entidad histórica de población del municipio de Fanlo, provincia de Huesca, comarca de Sobrarbe. No figura 
en el Nomenclátor desde el año 1970.
Gallocanta (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Campo de Daroca.
(2) Entidad de población del municipio de Gallocanta (Zaragoza), en la comarca de Campo de Daroca.
Gallopar (1) Entidad histórica de población del municipio de Los Fayos, provincia de Zaragoza, comarca de Tarazona y el 
Moncayo. No figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
Gallur (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Ribera Alta del Ebro.
(2) Entidad de población del municipio de Gallur (Zaragoza), en la comarca de Ribera Alta del Ebro.
Galve (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Comunidad de Teruel. Se incorporó a Perales del 
Alfambra en 1972, del que se segregó en 1982.
(2) Entidad de población del municipio de Galve (Teruel), en la comarca de Comunidad de Teruel, anteriormente 
perteneció a Perales del Alfambra.
Gañarul (1) Entidad histórica de población del municipio de Agón, provincia de Zaragoza, comarca de Campo de Borja. No 
figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
García (La) (1) Entidad histórica de población del municipio de San Agustín, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. No figura en el Nomenclátor desde el año 1991.
Gargallo (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Andorra-Sierra de Arcos.
(2) Entidad de población del municipio de Gargallo (Teruel), en la comarca de Andorra-Sierra de Arcos.
Garoneta (La) (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Triste (municipio histórico). 
Únicamente figura en los Nomenclátores de 1930 y 1940. Su territorio pertenece al término municipal actual de 
Las Peñas de Riglos, en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca.
Garoneta Vieja (La) (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Rasal (municipio histórico). 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de Las 
Peñas de Riglos, en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca.
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- - - - - - - - 22 25 - - (1) Galias (Las)
- - - 7 - - - - - - - - (1) Galindo
- - - - 9 - - - - - - - (1) Gallel
- - - 5 - - - - - - - - (1) Gallinero Bajo (El)
19 22 26 25 27 20 11 - - - - - (1) Gallisué
363 396 446 490 529 522 476 380 235 192 157 158 (1) Gallocanta
349 384 437 453 523 522 476 380 235 192 157 158 (2)
- - - - 13 20 14 - - - - - (1) Gallopar
2.847 2.862 3.438 3.862 3.982 4.038 4.328 4.227 3.486 3.066 2.900 2.938 (1) Gallur
2.727 2.734 3.196 3.669 3.730 3.785 3.563 4.227 3.486 3.049 2.831 2.864 (2)
468 450 407 386 405 376 325 214 - 138 141 141 (1) Galve
427 420 383 362 405 376 325 214 161 138 141 141 (2)
55 51 31 36 25 20 22 - - - - - (1) Gañarul
28 42 32 31 40 36 33 14 0 - - - (1) García (La)
644 609 614 503 494 480 376 180 151 140 126 112 (1) Gargallo
606 562 579 475 494 480 376 180 151 140 126 112 (2)
- - - 20 22 - - - - - - - (1) Garoneta (La)
- - - 14 - - - - - - - - (1) Garoneta Vieja (La)
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Garrapinillos (1) Entidad de población del municipio de Zaragoza (Zaragoza), en la delimitación comarcal de Zaragoza.
Garrida (1) Entidad histórica de población del municipio de Pozondón, provincia de Teruel, comarca de Sierra de 
Albarracín. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Garrot (1) Entidad histórica de población del municipio de Bielsa, provincia de Huesca, comarca de Sobrarbe. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Gasconilla (1) Entidad histórica de población del municipio de Teruel, provincia de Teruel, comarca de Comunidad de Teruel. 
No figura en el Nomenclátor desde el año 1940.
Gavín (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca que se incorporó a Biescas (1970) en la comarca de Alto Gállego.
(2) Entidad de población del municipio de Biescas (Huesca), en la comarca de Alto Gállego, anteriormente 
perteneció a Gavín (municipio histórico).
Gea de Albarracín (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Sierra de Albarracín.
(2) Entidad de población del municipio de Gea de Albarracín (Teruel), en la comarca de Sierra de Albarracín.
Gelsa (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Ribera Baja del Ebro.
(2) Entidad de población del municipio de Gelsa (Zaragoza), en la comarca de Ribera Baja del Ebro.
Gemela del Buen Gusto (1) Entidad histórica de población del municipio de Zaragoza, provincia de Zaragoza, delimitación comarcal de 
Zaragoza. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1900.
Gerbe (1) Entidad de población del municipio de Aínsa-Sobrarbe (Huesca), en la comarca de Sobrarbe, anteriormente 
perteneció a Gerbe y Griébal y a Aínsa (municipios históricos).
Gerbe y Griébal (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca en la comarca del Sobrarbe que se fusionó con Aínsa y Guaso en 
el municipio de Aínsa (1965), que a su vez se fusionó con Alto Sobrarbe formando Aínsa-Sobrarbe (1976).
Geré (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Burgasé (municipio histórico). Su 
territorio pertenece al término municipal actual de Fiscal, en la comarca de Sobrarbe. No figura en el 
Nomenclátor desde el año 1970.
Gerencia (La) (1) Entidad histórica de población del municipio de Ojos Negros, provincia de Teruel, comarca de Jiloca. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Gertusa (1) Entidad histórica de población del municipio de Sástago, provincia de Zaragoza, comarca de Ribera Baja del 
Ebro. No figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
Gésera (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca que se incorporó a Sabiñánigo (1962) en la comarca de Alto 
Gállego.
(2) Entidad de población del municipio de Sabiñánigo (Huesca), en la comarca de Alto Gállego, anteriormente 
perteneció a Gésera (municipio histórico).
Gibert (1) Entidad histórica de población del municipio de Mosqueruela, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1920 y 1930.
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44 73 1.409 659 2.071 2.627 2.553 2.593 1.611 1.850 3.434 3.822 (1) Garrapinillos
- - - 0 - - - - - - - - (1) Garrida
- - - 11 - - - - - - - - (1) Garrot
98 112 103 25 - - - - - - - - (1) Gasconilla
308 325 296 278 250 173 128 - - - - - (1) Gavín
308 325 296 278 250 173 128 110 85 78 78 78 (2)
1.168 1.110 1.076 1.151 1.086 1.022 913 722 550 501 431 434 (1) Gea de Albarracín
1.055 950 1.054 1.123 1.078 1.022 913 722 550 501 431 434 (2)
2.096 2.297 2.285 2.172 2.303 2.022 1.725 1.610 1.474 1.366 1.220 1.216 (1) Gelsa
2.089 2.272 2.257 2.146 2.283 2.022 1.725 1.610 1.474 1.366 1.220 1.216 (2)
158 - - - - - - - - - - - (1) Gemela del Buen Gusto
116 120 122 118 117 117 96 35 - 13 21 21 (1) Gerbe
475 459 527 525 532 507 447 - - - - - (1) Gerbe y Griébal
50 52 53 43 41 26 19 - - - - - (1) Geré
- - - 26 - - - - - - - - (1) Gerencia (La)
- 18 31 15 28 21 18 - - - - - (1) Gertusa
458 475 457 449 410 295 209 - - - - - (1) Gésera
86 78 83 85 69 42 38 14 3 3 6 12 (2)
- - 23 24 - - - - - - - - (1) Gibert
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Giganta (1) Entidad histórica de población del municipio de Villarluengo, provincia de Teruel, comarca de Maestrazgo. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Giles (Los) (1) Entidad de población del municipio de Olba (Teruel), en la comarca de Gúdar-Javalambre.
Gillué (1) Entidad de población del municipio de Sabiñánigo (Huesca), en la comarca de Alto Gállego, anteriormente 
perteneció a Laguarta (municipio histórico).
Ginasté (1) Entidad de población del municipio de Montanuy (Huesca), en la comarca de La Ribagorza.
Ginebrosa (La) (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Bajo Aragón.
(2) Entidad de población del municipio de La Ginebrosa (Teruel), en la comarca de Bajo Aragón.
Ginuábel (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Burgasé (municipio histórico). Su 
territorio pertenece al término municipal actual de Fiscal, en la comarca de Sobrarbe. No figura en el 
Nomenclátor desde el año 1970.
Giral (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Burgasé (municipio histórico). Su 
territorio pertenece al término municipal actual de Fiscal, en la comarca de Sobrarbe. No figura en el 
Nomenclátor desde el año 1970.
Gistaín (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de Sobrarbe. Incorporó a Serveto (1920-1930), se 
incorporó a Plan (1973), se segregó de Plan (1987).
(2) Entidad de población del municipio de Gistaín (Huesca), en la comarca de Sobrarbe, anteriormente perteneció 
a Plan.
Godojos (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Comunidad de Calatayud.
(2) Entidad de población del municipio de Godojos (Zaragoza), en la comarca de Comunidad de Calatayud.
Godos (1) Municipio histórico de la provincia de Teruel, en la comarca del Jiloca, que se incorporó a Torrecilla del 
Rebollar (1970).
(2) Entidad de población del municipio de Torrecilla del Rebollar (Teruel), en la comarca de Jiloca, anteriormente 
perteneció a Godos (municipio histórico).
Gollonga (La) (1) Entidad histórica de población del municipio de La Puebla de Valverde, provincia de Teruel, comarca de 
Gúdar-Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Gonga (1) Entidad histórica de población del municipio de Foz-Calanda, provincia de Teruel, comarca de Bajo Aragón. 
Únicamente figura en los Nomenclátores de 1940 y 1991.
Gordas (Las) (1) Entidad histórica de población del municipio de Santa Eulalia de Gállego, provincia de Zaragoza, comarca de 
Hoya de Huesca / Plana de Uesca. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Gordués (1) Entidad de población del municipio de Navardún (Zaragoza), en la comarca de Cinco Villas.
Gordún (1) Entidad de población del municipio de Navardún (Zaragoza), en la comarca de Cinco Villas.
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- - - 8 - - - - - - - - (1) Giganta
85 82 87 76 79 73 32 77 28 12 11 14 (1) Giles (Los)
101 108 95 55 44 33 33 18 9 0 8 14 (1) Gillué
60 83 73 74 65 63 40 40 37 26 20 19 (1) Ginasté
1.116 1.152 991 912 957 867 769 468 354 287 238 240 (1) Ginebrosa (La)
950 918 808 717 674 867 769 468 354 287 238 240 (2)
73 52 62 62 58 50 39 - - - - - (1) Ginuábel
39 32 34 35 34 31 29 - - - - - (1) Giral
444 479 592 871 820 621 568 382 - 210 168 161 (1) Gistaín
444 478 588 536 510 381 360 291 244 210 168 161 (2)
432 448 464 506 455 383 374 218 115 83 75 60 (1) Godojos
417 439 448 494 455 383 374 218 115 83 75 60 (2)
299 294 331 318 324 361 284 - - - - - (1) Godos
288 286 322 314 324 361 284 155 86 76 93 91 (2)
- - - 5 - - - - - - - - (1) Gollonga (La)
- - - - 66 - - - - 0 - - (1) Gonga
- - - - 0 - - - - - - - (1) Gordas (Las)
37 36 51 28 23 21 18 20 14 4 0 0 (1) Gordués
114 108 92 69 90 65 51 35 21 18 8 8 (1) Gordún
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Gotor
-Escatrón-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Escatrón, provincia de Zaragoza, comarca de Ribera Baja del 
Ebro. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1940 y 1950.
Gotor (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Aranda.
(2) Entidad de población del municipio de Gotor (Zaragoza), en la comarca de Aranda.
Gracionépel (1) Entidad de población del municipio de Jaca (Huesca), en la comarca de La Jacetania, anteriormente perteneció 
a Espuéndolas (municipio histórico).
Grado (El) (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de Somontano de Barbastro. Incorporó Coscojuela de 
Fantova (1976).
(2) Entidad de población del municipio de El Grado (Huesca), en la comarca de Somontano de Barbastro.
Grado (El)
- Aínsa-Sobrarbe -
(1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Guaso y a Aínsa (municipios 
históricos). Su territorio pertenece al término municipal actual de Aínsa-Sobrarbe, en la comarca de Sobrarbe. 
No figura en el Nomenclátor desde el año 1981.
Gran Torrubia (1) Núcleo de población del municipio de Muel (Zaragoza), en la comarca de Campo de Cariñena, dentro de la 
entidad de Muel.
Granches (1) Entidad histórica de población del municipio de Torre del Compte, provincia de Teruel, comarca de Matarraña 
/ Matarranya. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Granja (La)
-Huesca-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Huesca, provincia de Huesca, comarca de Hoya de Huesca / 
Plana de Uesca. No figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
Granja (La)
-Monroyo-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Monroyo, provincia de Teruel, comarca de Matarraña / 
Matarranya. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Granja Agrícola (La) (1) Entidad histórica de población del municipio de Teruel, provincia de Teruel, comarca de Comunidad de Teruel. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Granja de Cocos (1) Entidad histórica de población del municipio de Carenas, provincia de Zaragoza, comarca de Comunidad de 
Calatayud. No figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
Granja de Rueda (1) Entidad histórica de población del municipio de Sástago, provincia de Zaragoza, comarca de Ribera Baja del 
Ebro. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1920 y 1930.
Granja de San Juan (1) Entidad histórica de población del municipio de Alfajarín, provincia de Zaragoza, delimitación comarcal de 
Zaragoza. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1930 y 1940.
Granja de San Pedro (1) Entidad de población del municipio de Monreal de Ariza (Zaragoza), en la comarca de Comunidad de 
Calatayud.
Granja de Santa Inés (1) Entidad de población del municipio de Torres de Berrellén (Zaragoza), en la comarca de Ribera Alta del Ebro. 
Aparece en el Nomenclátor a partir del año 1920.
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- - - - 23 3 - - - - - - (1) Gotor
-Escatrón-
874 841 706 738 677 597 473 451 414 390 400 389 (1) Gotor
850 825 706 738 677 597 473 451 414 390 400 389 (2)
22 21 34 31 30 28 20 11 0 4 17 17 (1) Gracionépel
1.201 1.132 1.247 1.136 1.064 814 1.173 711 670 590 518 511 (1) Grado (El)
848 795 816 736 695 510 810 454 461 393 347 340 (2)
48 49 45 45 42 31 16 17 - - - - (1) Grado (El)
- Aínsa-Sobrarbe -
- - - - - - - - - - 0 0 (1) Gran Torrubia
- - - - 11 - - - - - - - (1) Granches
- - 45 22 32 38 16 - - - - - (1) Granja (La)
-Huesca-
- - - - 51 - - - - - - - (1) Granja (La)
-Monroyo-
- - - 20 - - - - - - - - (1) Granja Agrícola (La)
- - 27 14 15 11 17 - - - - - (1) Granja de Cocos
- - 14 24 - - - - - - - - (1) Granja de Rueda
- - - 43 41 - - - - - - - (1) Granja de San Juan
54 46 43 33 83 84 111 93 41 10 6 5 (1) Granja de San Pedro
- - 78 59 31 26 19 - 26 8 8 4 (1) Granja de Santa Inés
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Granjas (Las) (1) Entidad histórica de población del municipio de Cella, provincia de Teruel, comarca de Comunidad de Teruel. 
No figura en el Nomenclátor desde el año 1991.
Grañén (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de Los Monegros. Incorporó parte de Marcén (1972) y a 
Callén (1975).
(2) Entidad de población del municipio de Grañén (Huesca), en la comarca de Los Monegros.
Grasa (1) Entidad de población del municipio de Sabiñánigo (Huesca), en la comarca de Alto Gállego, anteriormente 
perteneció a Gésera (municipio histórico).
Graus (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de La Ribagorza. Incorporó Barasona (1920-1930), 
Benavente de Aragón (1920-1930), parte de Capella (1926), La Puebla de Fantova (1962), Torruella de Aragón 
(1963), Panillo (1964), Aguinaliu (1969), Güel (1972) y Torres de Juseu (1974).
(2) Entidad de población del municipio de Graus (Huesca), en la comarca de La Ribagorza.
Griébal (1) Entidad de población del municipio de Aínsa-Sobrarbe (Huesca), en la comarca de Sobrarbe, anteriormente 
perteneció a Gerbe y Griébal (municipio histórico).
Griegos (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Sierra de Albarracín.
(2) Entidad de población del municipio de Griegos (Teruel), en la comarca de Sierra de Albarracín.
Grisel (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Tarazona y el Moncayo.
(2) Entidad de población del municipio de Grisel (Zaragoza), en la comarca de Tarazona y el Moncayo.
Grisén (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Ribera Alta del Ebro.
(2) Entidad de población del municipio de Grisén (Zaragoza), en la comarca de Ribera Alta del Ebro.
Grustán (1) Entidad histórica de población del municipio de Graus, provincia de Huesca, comarca de La Ribagorza. No 
figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
Guadalaviar (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Sierra de Albarracín.
(2) Entidad de población del municipio de Guadalaviar (Teruel), en la comarca de Sierra de Albarracín.
Guadasespe (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Plasencia del Monte (municipio 
histórico). Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de 
La Sotonera, en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca.
Guardia (1) Entidad de población del municipio de Hoz y Costeán (Huesca), en la comarca de Somontano de Barbastro, 
anteriormente perteneció a Hoz de Barbastro (municipio histórico).
Guasa (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca que incorporó a Baraguás (1940-1950), a Espuéndolas y a 
Navasa (1964), después en 1966 Guasa se incorporó parte a Sabiñánigo y parte a Jaca.
(2) Entidad de población del municipio de Jaca (Huesca), en la comarca de La Jacetania, anteriormente perteneció 
a Guasa (municipio histórico).
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- - 76 87 82 72 98 68 41 - - - (1) Granjas (Las)
1.044 1.116 1.106 978 1.019 1.333 2.269 3.333 2.482 2.162 1.994 1.999 (1) Grañén
971 1.037 1.034 883 1.019 1.333 1.761 1.607 1.548 1.367 1.316 1.346 (2)
33 40 42 44 44 36 32 10 0 7 6 5 (1) Grasa
2.850 2.872 2.512 3.318 3.474 3.061 3.012 3.357 3.546 3.315 3.136 3.356 (1) Graus
2.610 2.636 2.241 2.390 2.520 2.265 2.393 2.457 2.521 2.477 2.363 2.578 (2)
46 40 40 46 41 42 33 - - 1 4 4 (1) Griébal
415 429 481 455 294 396 344 238 180 142 136 137 (1) Griegos
415 429 481 455 294 396 344 238 180 142 136 137 (2)
497 491 541 509 453 387 295 127 58 59 55 60 (1) Grisel
497 491 541 509 453 387 295 127 58 59 55 60 (2)
360 440 545 651 705 723 708 627 501 485 470 477 (1) Grisén
261 337 348 359 646 633 646 627 501 485 470 477 (2)
49 37 46 41 71 46 28 - - - - - (1) Grustán
492 562 631 591 474 554 575 437 346 304 275 273 (1) Guadalaviar
492 555 610 591 474 554 575 437 346 304 275 273 (2)
- - - 4 - - - - - - - - (1) Guadasespe
76 65 52 54 46 37 24 16 5 0 0 0 (1) Guardia
298 331 276 266 245 435 372 - - - - - (1) Guasa
64 117 83 92 93 104 99 63 42 28 24 28 (2)
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Guasillo (1) Entidad de población del municipio de Jaca (Huesca), en la comarca de La Jacetania, anteriormente perteneció 
a Abay y a Banaguás (municipios históricos).
Guaso (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca en la comarca del Sobrarbe que se fusionó con Aínsa y con 
Gerbe y Griébal en el propio municipio de Aínsa (1965), que a su vez se fusionó con Alto Sobrarbe en Aínsa-
Sobrarbe (1976).
(2) Entidad de población del municipio de Aínsa-Sobrarbe (Huesca), en la comarca de Sobrarbe, anteriormente 
perteneció a Guaso y a Aínsa (municipios históricos).
Guayente (1) Entidad histórica de población del municipio de Sahún, provincia de Huesca, comarca de La Ribagorza. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Gúdar (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Gúdar-Javalambre.
(2) Entidad de población del municipio de Gúdar (Teruel), en la comarca de Gúdar-Javalambre.
Guea (La) (1) Entidad histórica de población del municipio de Teruel, provincia de Teruel, comarca de Comunidad de Teruel. 
No figura en el Nomenclátor desde el año 1991.
Güel (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca, en la comarca de La Ribagorza, que se incorporó a Graus 
(1972).
(2) Entidad de población del municipio de Graus (Huesca), en la comarca de La Ribagorza, anteriormente 
perteneció a Güel (municipio histórico).
Guillena (La) (1) Entidad histórica de población del municipio de La Puebla de Valverde, provincia de Teruel, comarca de 
Gúdar-Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Gurrea de Gállego (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca.
(2) Entidad de población del municipio de Gurrea de Gállego (Huesca), en la comarca de Hoya de Huesca / Plana 
de Uesca.
Guturritas (1) Entidad histórica de población del municipio de Gúdar, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-Javalambre. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Hecho (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca en la comarca de la Jacetania, se fusionó con Embún y con 
Urdués formando Valle de Hecho (1971).
(2) Entidad de población del municipio de Valle de Hecho (Huesca), en la comarca de La Jacetania, anteriormente 
perteneció a Hecho (municipio histórico).
Hereta (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Albella y Jánovas (municipio 
histórico). Únicamente figura en los Nomenclátores de 1930 y 1940. Su territorio pertenece al término municipal 
actual de Fiscal, en la comarca de Sobrarbe.
Hermosa (La) (1) Entidad histórica de población del municipio de Urriés, provincia de Zaragoza, comarca de Cinco Villas. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Herradura (La) (1) Entidad histórica de población del municipio de Caspe, provincia de Zaragoza, comarca de Bajo Aragón-Caspe 
/ Baix Aragó-Casp. No figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
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45 45 42 58 56 50 40 37 29 39 70 65 (1) Guasillo
297 306 293 304 291 251 189 - - - - - (1) Guaso
226 241 241 232 249 220 173 134 74 84 74 75 (2)
- - - 5 - - - - - - - - (1) Guayente
730 689 657 508 437 308 286 151 98 89 75 80 (1) Gúdar
558 538 464 333 275 308 286 151 98 89 75 80 (2)
- - - 62 - 135 129 61 25 - - - (1) Guea (La)
178 175 209 189 172 130 119 77 - - - - (1) Güel
8 9 9 15 33 21 20 6 46 31 26 27 (2)
- - - 12 - - - - - - - - (1) Guillena (La)
1.401 1.642 1.866 1.813 1.790 2.266 2.579 2.292 2.181 1.998 1.772 1.744 (1) Gurrea de Gállego
986 1.164 1.221 1.243 1.256 1.485 1.331 1.242 1.260 1.246 1.119 1.122 (2)
- - - - 65 - - - - - - - (1) Guturritas
1.789 1.589 1.429 1.339 1.306 1.171 1.134 1.013 - - - - (1) Hecho
1.406 1.204 1.055 913 978 900 892 826 718 685 633 644 (2)
- - - 4 6 - - - - - - - (1) Hereta
- - - - 3 - - - - - - - (1) Hermosa (La)
- - - 162 393 411 168 - - - - - (1) Herradura (La)
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Herrera de los Navarros (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Campo de Daroca. Hasta 1916 se había denominado 
Herrera.
(2) Entidad de población del municipio de Herrera de los Navarros (Zaragoza), en la comarca de Campo de 
Daroca.
Herrerías (Las) (1) Entidad de población del municipio de Veracruz (Huesca), en la comarca de La Ribagorza, anteriormente 
perteneció a Calvera (municipio histórico). Aparece en el Nomenclátor a partir del año 1930.
Higuera (La) (1) Entidad de población del municipio de Arcos de las Salinas (Teruel), en la comarca de Gúdar-Javalambre. 
Aparece en el Nomenclátor a partir del año 1930.
Higueral (El) (1) Entidad histórica de población de la provincia de Teruel que perteneció a Ladruñán (municipio histórico). 
Únicamente figura en los Nomenclátores de 1930 y 1940. Su territorio pertenece al término municipal actual de 
Castellote, en la comarca de Maestrazgo.
Híjar (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Bajo Martín.
(2) Entidad de población del municipio de Híjar (Teruel), en la comarca de Bajo Martín.
Hinojosa de Jarque (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Cuencas Mineras. Incorporó a Cobatillas (1971).
(2) Entidad de población del municipio de Hinojosa de Jarque (Teruel), en la comarca de Cuencas Mineras.
Hita (La)
-Corbalán-
(1) Entidad histórica de población de la provincia de Teruel que perteneció a Escriche (municipio histórico). 
Únicamente figura en los Nomenclátores de 1930 y 1940. Su territorio pertenece al término municipal actual de 
Corbalán, en la comarca de Comunidad de Teruel.
Hita (La)
-La Puebla de Valverde-
(1) Entidad histórica de población del municipio de La Puebla de Valverde, provincia de Teruel, comarca de 
Gúdar-Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Horcajo (1) Entidad histórica de población del municipio de Miravete, provincia de Teruel, comarca de Maestrazgo. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Hornos (Los) (1) Entidad histórica de población del municipio de Fuentes de Rubielos, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. No figura en el Nomenclátor desde el año 1950.
Hospital
-Puértolas-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Puértolas, provincia de Huesca, comarca de Sobrarbe. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Hospital
- Tella-Sin -
(1) Entidad de población del municipio de Tella-Sin (Huesca), en la comarca de Sobrarbe, anteriormente 
perteneció a Tella (municipio histórico).
Hospital
-Ojos Negros-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Ojos Negros, provincia de Teruel, comarca de Jiloca. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Hospital (El)
-La Almunia de Doña Godina-
(1) Entidad histórica de población del municipio de La Almunia de Doña Godina, provincia de Zaragoza, comarca 
de Valdejalón. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1930 y 1940.
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1.873 2.047 2.124 2.224 1.890 1.826 1.484 1.150 889 710 599 634 (1) Herrera de los Navarros
1.821 1.983 2.073 2.155 1.877 1.808 1.477 1.150 889 710 599 634 (2)
- - - 7 - - - 15 18 16 13 11 (1) Herrerías (Las)
- - - 45 45 57 40 17 9 0 0 0 (1) Higuera (La)
- - - 10 11 - - - - - - - (1) Higueral (El)
3.330 3.776 3.850 3.807 3.688 3.586 3.128 2.501 2.240 2.102 1.928 1.907 (1) Híjar
2.865 3.265 3.385 3.341 3.332 3.586 3.128 2.501 2.240 2.102 1.928 1.907 (2)
420 398 403 406 377 366 355 270 308 221 170 158 (1) Hinojosa de Jarque
405 384 403 395 370 366 355 270 241 168 136 127 (2)
- - - 8 5 - - - - - - - (1) Hita (La)
-Corbalán-
- - - 0 - - - - - - - - (1) Hita (La)
-La Puebla de Valverde-
- - - - 26 - - - - - - - (1) Horcajo
189 173 191 111 101 - - - - - - - (1) Hornos (Los)
- - - 5 - - - - - - - - (1) Hospital
-Puértolas-
29 34 46 36 34 29 23 11 13 17 8 8 (1) Hospital
- Tella-Sin -
- - - 244 - - - - - - - - (1) Hospital
-Ojos Negros-
- - - 16 41 - - - - - - - (1) Hospital (El)
-La Almunia de Doña Godina-
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Hospital de Liena (1) Entidad histórica de población del municipio de Bielsa, provincia de Huesca, comarca de Sobrarbe. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Hospital, Minas de Parzán (1) Entidad histórica de población del municipio de Bielsa, provincia de Huesca, comarca de Sobrarbe. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Hospitaled (1) Entidad de población del municipio de Bárcabo (Huesca), en la comarca de Sobrarbe.
Hostal "El Ciervo" (1) Entidad histórica de población del municipio de Pina de Ebro, provincia de Zaragoza, comarca de Ribera Baja 
del Ebro. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1970.
Hostal de Ipiés (1) Entidad de población del municipio de Sabiñánigo (Huesca), en la comarca de Alto Gállego, anteriormente 
perteneció a Jabarrella (municipio histórico). Aparece en el Nomenclátor a partir del año 1920.
Hostal de la Plana (El) (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Arascués (municipio histórico). 
Únicamente figura en los Nomenclátores de 1920 y 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de 
Nueno, en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca.
Hoya
-Torralba de Ribota-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Torralba de Ribota, provincia de Zaragoza, comarca de 
Comunidad de Calatayud. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Hoya (La)
-Mosqueruela-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Mosqueruela, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1920 y 1930.
Hoya (La)
-Villarluengo-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Villarluengo, provincia de Teruel, comarca de Maestrazgo. No 
figura en el Nomenclátor desde el año 1950.
Hoya Bellida (1) Entidad histórica de población del municipio de Gúdar, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-Javalambre. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Hoya de la Carrasca (1) Entidad de población del municipio de Arcos de las Salinas (Teruel), en la comarca de Gúdar-Javalambre.
Hoya de Ramos (La) (1) Entidad histórica de población del municipio de Olba, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-Javalambre. No 
figura en el Nomenclátor desde el año 1950.
Hoya del Colmillo (1) Entidad histórica de población del municipio de Alcalá de la Selva, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1930 y 1940.
Hoya del Mozo (La) (1) Entidad histórica de población del municipio de La Puebla de Valverde, provincia de Teruel, comarca de 
Gúdar-Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Hoya Monserba (1) Entidad histórica de población del municipio de Valbona, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-Javalambre. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Hoya Sancho (1) Entidad histórica de población del municipio de Albentosa, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1930 y 1940.
Hoya Serval (1) Entidad histórica de población de la provincia de Teruel que perteneció a Montoro de Mezquita (municipio 
histórico). Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940. Su territorio pertenece al término municipal actual de 
Villarluengo, en la comarca de Maestrazgo.
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- - - 0 - - - - - - - - (1) Hospital de Liena
- - - 7 - - - - - - - - (1) Hospital, Minas de Parzán
31 32 32 28 28 34 25 14 6 10 3 1 (1) Hospitaled
- - - - - - - 4 - - - - (1) Hostal "El Ciervo"
- - 7 48 39 69 141 65 38 45 48 48 (1) Hostal de Ipiés
- - 4 13 - - - - - - - - (1) Hostal de la Plana (El)
- - - - 2 - - - - - - - (1) Hoya
-Torralba de Ribota-
- - 15 6 - - - - - - - - (1) Hoya (La)
-Mosqueruela-
131 153 128 26 165 - - - - - - - (1) Hoya (La)
-Villarluengo-
- - - - 13 - - - - - - - (1) Hoya Bellida
113 122 117 111 101 99 52 - - - 0 0 (1) Hoya de la Carrasca
20 13 11 17 13 - - - - - - - (1) Hoya de Ramos (La)
- - - 10 116 - - - - - - - (1) Hoya del Colmillo
- - - 10 - - - - - - - - (1) Hoya del Mozo (La)
- - - 0 - - - - - - - - (1) Hoya Monserba
- - - 12 5 - - - - - - - (1) Hoya Sancho
- - - - 40 - - - - - - - (1) Hoya Serval
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Hoya Vidales (1) Entidad histórica de población de la provincia de Teruel que perteneció a Montoro de Mezquita (municipio 
histórico). Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940. Su territorio pertenece al término municipal actual de 
Villarluengo, en la comarca de Maestrazgo.
Hoyadalda (1) Entidad histórica de población del municipio de Royuela, provincia de Teruel, comarca de Sierra de Albarracín. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Hoyas (1) Entidad histórica de población del municipio de Pozondón, provincia de Teruel, comarca de Sierra de 
Albarracín. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Hoyos Quemados (1) Entidad histórica de población del municipio de Terriente, provincia de Teruel, comarca de Sierra de 
Albarracín. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Hoz (La) (1) Entidad de población del municipio de San Agustín (Teruel), en la comarca de Gúdar-Javalambre. Aparece en 
el Nomenclátor a partir del año 1930.
Hoz de Barbastro (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca, en la comarca de Somontano de Barbastro, incorporó a Salinas 
de Hoz (1965), en 1976 se fusionó con Costeán  formando Hoz y Costeán.
(2) Entidad de población del municipio de Hoz y Costeán (Huesca), en la comarca de Somontano de Barbastro, 
anteriormente perteneció a Hoz de Barbastro (municipio histórico).
Hoz de Jaca (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de Alto Gállego.
(2) Entidad de población del municipio de Hoz de Jaca (Huesca), en la comarca de Alto Gállego.
Hoz de la Vieja (La) (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Cuencas Mineras.
(2) Entidad de población del municipio de La Hoz de la Vieja (Teruel), en la comarca de Cuencas Mineras.
Hoz y Costeán (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de Somontano de Barbastro. Creado por fusión de Hoz de 
Barbastro y Costeán (1976).
Huechaseca (1) Entidad histórica de población del municipio de Ainzón, provincia de Zaragoza, comarca de Campo de Borja. 
No figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
Huérmeda (1) Entidad de población del municipio de Calatayud (Zaragoza), en la comarca de Comunidad de Calatayud.
Huerrios (1) Entidad de población del municipio de Huesca (Huesca), en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca, 
anteriormente perteneció a Banariés (municipio histórico).
Huerta Alta (1) Entidad histórica de población del municipio de Gallur, provincia de Zaragoza, comarca de Ribera Alta del 
Ebro. No figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
Huerta de Arriba (1) Entidad histórica de población del municipio de Aguaviva, provincia de Teruel, comarca de Bajo Aragón. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Huerta de la Fuente 
del Salz
(1) Entidad histórica de población del municipio de Castellote, provincia de Teruel, comarca de Maestrazgo. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
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- - - - 40 - - - - - - - (1) Hoya Vidales
- - - 5 - - - - - - - - (1) Hoyadalda
- - - 0 - - - - - - - - (1) Hoyas
- - - - 0 - - - - - - - (1) Hoyos Quemados
- - - 17 62 52 30 30 16 0 1 1 (1) Hoz (La)
695 676 664 573 537 440 365 293 - - - - (1) Hoz de Barbastro
594 571 572 469 464 382 313 214 178 138 118 112 (2)
160 159 142 154 154 136 113 105 94 86 77 74 (1) Hoz de Jaca
160 159 142 150 154 136 113 105 94 86 77 74 (2)
924 975 977 979 967 816 691 408 239 171 123 108 (1) Hoz de la Vieja (La)
921 970 972 920 967 816 691 408 239 171 123 108 (2)
- - - - - - - - 342 268 233 230 (1) Hoz y Costeán
16 28 8 0 11 17 14 - - - - - (1) Huechaseca
501 497 462 517 546 557 489 327 191 138 104 107 (1) Huérmeda
123 129 136 118 119 78 105 63 48 49 60 56 (1) Huerrios
- - - - 21 10 12 - - - - - (1) Huerta Alta
- - - - 2 - - - - - - - (1) Huerta de Arriba
- - - - 47 - - - - - - - (1) Huerta de la Fuente 
del Salz
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Huerta de la Villa (1) Entidad histórica de población del municipio de Illueca, provincia de Zaragoza, comarca de Aranda. 
Únicamente figura en los Nomenclátores de 1930 y 1940.
Huerta de Samper (1) Entidad histórica de población del municipio de Samper de Calanda, provincia de Teruel, comarca de Bajo 
Martín. No figura en el Nomenclátor desde el año 1950.
Huerta de Vero (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca, en la comarca de Somontano de Barbastro, se fusionó con 
Buera formando Santa María de Dulcis (1975).
(2) Entidad de población del municipio de Santa María de Dulcis (Huesca), en la comarca de Somontano de 
Barbastro, anteriormente perteneció a Huerta de Vero (municipio histórico).
Huerta del otro lado (1) Entidad histórica de población del municipio de Gallur, provincia de Zaragoza, comarca de Ribera Alta del 
Ebro. No figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
Huerta del Río Guadalupe (1) Entidad histórica de población del municipio de Castellote, provincia de Teruel, comarca de Maestrazgo. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Huerta Santo (1) Entidad histórica de población del municipio de Olba, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-Javalambre. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Huerta Vieja (1) Entidad histórica de población del municipio de Mequinenza, provincia de Zaragoza, comarca de Bajo Cinca / 
Baix Cinca. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Huértalo (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Majones y a Berdún (municipios 
históricos). Su territorio pertenece al término municipal actual de Canal de Berdún, en la comarca de La 
Jacetania. No figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
Huertas (Las) (1) Entidad histórica de población del municipio de Morata de Jalón, provincia de Zaragoza, comarca de 
Valdejalón. No figura en el Nomenclátor desde el año 1991.
Huertas de Muro (Las) (1) Entidad de población del municipio de Puértolas (Huesca), en la comarca de Sobrarbe. Aparece en el 
Nomenclátor a partir del año 1991.
Huerto
-Graus-
(1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Benavente de Aragón (municipio 
histórico). Únicamente figura en el Nomenclátor de 1920. Su territorio pertenece al término municipal actual de 
Graus, en la comarca de La Ribagorza.
Huerto (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de Los Monegros. Se fusionó con Usón en el propio 
municipio de Huerto (1972).
(2) Entidad de población del municipio de Huerto (Huesca), en la comarca de Los Monegros.
Huertos (Los) (1) Entidad de población del municipio de Alfajarín (Zaragoza), en la delimitación comarcal de Zaragoza. Aparece 
en el Nomenclátor a partir del año 1991.
Huesa del Común (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Cuencas Mineras. Incorporó a Rudilla (1977).
(2) Entidad de población del municipio de Huesa del Común (Teruel), en la comarca de Cuencas Mineras.
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- - - 3 7 - - - - - - - (1) Huerta de la Villa
- - 12 6 6 - - - - - - - (1) Huerta de Samper
324 304 298 277 303 310 239 193 - - - - (1) Huerta de Vero
320 302 294 271 303 310 239 193 156 125 121 112 (2)
- - - - 21 30 32 - - - - - (1) Huerta del otro lado
- - - - 37 - - - - - - - (1) Huerta del Río Guadalupe
- - - 0 - - - - - - - - (1) Huerta Santo
- - - - 11 - - - - - - - (1) Huerta Vieja
93 88 75 49 23 35 29 - - - - - (1) Huértalo
- - - - 76 229 86 38 6 - - - (1) Huertas (Las)
- - - - - - - - - 8 8 8 (1) Huertas de Muro (Las)
- - 10 - - - - - - - - - (1) Huerto
-Graus-
808 869 939 783 812 695 606 451 390 316 257 253 (1) Huerto
738 782 858 710 732 621 541 414 312 257 217 209 (2)
- - - - - - - - - 0 16 34 (1) Huertos (Los)
995 1.101 952 907 739 621 507 339 230 155 136 116 (1) Huesa del Común
965 1.059 931 881 724 621 507 339 220 151 133 111 (2)
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Huesca (1) Provincia
(2) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca. Incorporó los 
municipios de Banariés (1970), parte de Monflorite-Lascasas (1971), Apiés (1971), Tabernas de Isuela (1972) y 
Cuarte (1974).
(3) Entidad de población del municipio de Huesca (Huesca), en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca.
Humo de Muro (El) (1) Entidad de población del municipio de La Fueva (Huesca), en la comarca de Sobrarbe, anteriormente 
perteneció a Muro de Roda (municipio histórico).
Humo de Rañín (El) (1) Entidad de población del municipio de La Fueva (Huesca), en la comarca de Sobrarbe, anteriormente 
perteneció a Morillo de Monclús (municipio histórico).
Ibáñez Altos (Los) (1) Entidad histórica de población del municipio de Olba, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-Javalambre. No 
figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
Ibdes (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Comunidad de Calatayud.
(2) Entidad de población del municipio de Ibdes (Zaragoza), en la comarca de Comunidad de Calatayud.
Ibieca (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca.
(2) Entidad de población del municipio de Ibieca (Huesca), en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca.
Ibirque (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Used y Bara y a Laguarta 
(municipios históricos). Su territorio pertenece al término municipal actual de Sabiñánigo, en la comarca de 
Alto Gállego. No figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
Ibort (1) Entidad de población del municipio de Sabiñánigo (Huesca), en la comarca de Alto Gállego, anteriormente 
perteneció a Abena y a Navasa (municipios históricos).
Iglesuela del Cid (La) (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Maestrazgo.
(2) Entidad de población del municipio de La Iglesuela del Cid (Teruel), en la comarca de Maestrazgo.
Igriés (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca.
(2) Entidad de población del municipio de Igriés (Huesca), en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca.
Ilche (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de Somontano de Barbastro.
(2) Entidad de población del municipio de Ilche (Huesca), en la comarca de Somontano de Barbastro.
Illueca (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Aranda.
(2) Entidad de población del municipio de Illueca (Zaragoza), en la comarca de Aranda.
Incosas (1) Entidad histórica de población del municipio de Mora de Rubielos, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. No figura en el Nomenclátor desde el año 1950.
Inogés (continúa) (1) Municipio histórico de la provincia de Zaragoza, en la Comunidad de Calatayud, que se fusionó con El Frasno, 
en el municipio de El Frasno (1971).
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255.100 264.984 265.603 257.777 247.135 237.681 234.014 221.761 214.907 207.810 206.502 212.901 (1) Huesca
11.976 12.352 14.487 15.917 16.294 20.003 22.635 31.552 41.455 44.165 46.243 47.923 (2)
10.903 11.517 13.428 15.394 15.496 19.884 22.596 31.441 40.892 43.755 45.838 47.516 (3)
33 48 37 41 42 35 29 25 21 20 15 17 (1) Humo de Muro (El)
46 39 35 37 40 43 35 25 18 17 13 12 (1) Humo de Rañín (El)
39 42 32 30 31 73 60 - - - - - (1) Ibáñez Altos (Los)
1.251 1.509 1.638 1.769 1.819 1.926 1.640 971 682 583 523 541 (1) Ibdes
1.216 1.431 1.540 1.682 1.787 1.926 1.640 971 682 583 523 541 (2)
417 402 373 323 325 300 260 168 136 114 111 117 (1) Ibieca
401 389 373 323 325 300 260 168 136 114 111 117 (2)
31 40 46 48 30 24 0 - - - - - (1) Ibirque
60 59 42 44 36 42 36 - - 5 27 29 (1) Ibort
1.485 1.486 1.430 1.345 1.229 1.119 1.000 718 606 519 489 501 (1) Iglesuela del Cid (La)
1.326 1.324 1.274 1.181 1.102 1.119 1.000 718 606 519 489 501 (2)
446 458 411 419 375 336 274 190 159 150 308 362 (1) Igriés
363 364 316 316 284 271 215 158 129 118 160 154 (2)
720 691 779 751 739 627 476 421 332 323 273 261 (1) Ilche
148 110 119 115 111 105 80 59 47 44 31 28 (2)
1.823 1.904 1.893 1.963 2.012 1.973 2.144 2.498 2.949 3.149 3.284 3.396 (1) Illueca
1.808 1.887 1.877 1.940 2.005 1.973 2.144 2.498 2.949 3.149 3.284 3.396 (2)
- - 23 20 45 - - - - - - - (1) Incosas
415 438 423 381 383 352 308 185 - - - - (1) Inogés (continúa)
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Inogés (continuación) (2) Entidad de población del municipio de El Frasno (Zaragoza), en la comarca de Comunidad de Calatayud, 
anteriormente perteneció a Inogés (municipio histórico).
Ipas (1) Entidad de población del municipio de Jaca (Huesca), en la comarca de La Jacetania, anteriormente perteneció 
a Guasa (municipio histórico).
Ipiés (1) Entidad de población del municipio de Sabiñánigo (Huesca), en la comarca de Alto Gállego, anteriormente 
perteneció a Jabarrella (municipio histórico).
Irena (La) (1) Entidad histórica de población del municipio de Estopiñán del Castillo, provincia de Huesca, comarca de La 
Ribagorza. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1970.
Isábena (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de La Ribagorza. Creado por fusión de La Puebla de Roda 
y Roda de Isábena (1964), incorporó parte de Merli (1966), parte de Cajigar (1970) y Serraduy (1977).
Iscles (1) Entidad histórica de población del municipio de Arén, provincia de Huesca, comarca de La Ribagorza, 
anteriormente perteneció a Cornudella de Baliera (municipio histórico). No figura en el Nomenclátor desde el 
año 1981.
Iserilla (La) (1) Entidad histórica de población del municipio de Codos, provincia de Zaragoza, comarca de Comunidad de 
Calatayud. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Isín (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Acumuer (municipio histórico). Su 
territorio pertenece al término municipal actual de Sabiñánigo, en la comarca de Alto Gállego. No figura en el 
Nomenclátor desde el año 1970.
Isuela
-Tierga-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Tierga, provincia de Zaragoza, comarca de Aranda. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Isuela (La)
-Salvatierra de Esca-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Salvatierra de Esca, provincia de Zaragoza, comarca de La 
Jacetania. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Isuerre (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Cinco Villas.
(2) Entidad de población del municipio de Isuerre (Zaragoza), en la comarca de Cinco Villas.
Isún de Basa (1) Entidad de población del municipio de Sabiñánigo (Huesca), en la comarca de Alto Gállego, anteriormente 
perteneció a Sardas (municipio histórico).
Jabaloyas (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Sierra de Albarracín.
(2) Entidad de población del municipio de Jabaloyas (Teruel), en la comarca de Sierra de Albarracín.
Jabarrella (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca que se incorporó a Sabiñánigo (1962) en la comarca de Alto 
Gállego.
(2) Entidad histórica de población del municipio de Sabiñánigo, provincia de Huesca, comarca de Alto Gállego, 
anteriormente perteneció a Jabarrella (municipio histórico). No figura en el Nomenclátor desde el año 1981.
Jabarrillo (1) Entidad histórica de población del municipio de Loarre, provincia de Huesca, comarca de Hoya de Huesca / 
Plana de Uesca. No figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
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401 425 412 381 383 352 308 185 125 91 65 66 (2) Inogés (continuación)
51 50 43 38 35 33 27 18 15 13 12 12 (1) Ipas
42 58 66 55 41 45 24 17 6 3 9 9 (1) Ipiés
- - - - - - - 80 - - - - (1) Irena (La)
- - - - - - - 396 347 279 273 278 (1) Isábena
87 85 79 97 85 70 42 28 - - - - (1) Iscles
- - - 0 - - - - - - - - (1) Iserilla (La)
70 61 51 41 52 51 43 - - - - - (1) Isín
- - - 0 - - - - - - - - (1) Isuela
-Tierga-
- - - 8 - - - - - - - - (1) Isuela (La)
-Salvatierra de Esca-
347 356 373 302 271 277 215 86 58 63 57 53 (1) Isuerre
347 356 359 298 271 277 215 86 58 63 57 53 (2)
60 51 50 45 40 41 35 2 0 18 21 26 (1) Isún de Basa
934 959 708 783 590 549 409 267 157 121 84 79 (1) Jabaloyas
750 743 568 587 451 423 314 216 124 103 70 63 (2)
329 352 279 323 266 308 374 - - - - - (1) Jabarrella
26 26 15 13 36 37 18 41 - - - - (2)
- 19 17 7 26 31 20 - - - - - (1) Jabarrillo
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Jabierre de Olsón (1) Entidad de población del municipio de Aínsa-Sobrarbe (Huesca), en la comarca de Sobrarbe, anteriormente 
perteneció a Olsón y a Alto Sobrarbe (municipios históricos).
Jaca (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de La Jacetania. Incorporó Acín y Bescós de Garcipollera 
(1961), Banaguás (1963), Bernués (1964), parte de Rasal (1965), parte de Guasa (1966), Osia (1966), parte de 
Larués (1967), Botaya (1967) y Atarés (1970).
(2) Entidad de población del municipio de Jaca (Huesca), en la comarca de La Jacetania.
Jaganta (1) Entidad de población del municipio de Las Parras de Castellote (Teruel), en la comarca de Bajo Aragón.
Jánovas (1) Entidad de población del municipio de Fiscal (Huesca), en la comarca de Sobrarbe, anteriormente perteneció a 
Albella y Jánovas (municipio histórico).
Jantigosa (La) (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Morillo de Monclús (municipio 
histórico). Su territorio pertenece al término municipal actual de La Fueva, en la comarca de Sobrarbe. No 
figura en el Nomenclátor desde el año 1960.
Jaquesa (La) (1) Entidad histórica de población del municipio de Albentosa, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1930 y 1940.
Jara (La) (1) Entidad histórica de población del municipio de Albarracín, provincia de Teruel, comarca de Sierra de 
Albarracín. No figura en el Nomenclátor desde el año 1950.
Jaraba (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Comunidad de Calatayud.
(2) Entidad de población del municipio de Jaraba (Zaragoza), en la comarca de Comunidad de Calatayud.
Jarlata (1) Entidad de población del municipio de Jaca (Huesca), en la comarca de La Jacetania, anteriormente perteneció 
a Navasa (municipio histórico).
Jarque (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Aranda.
(2) Entidad de población del municipio de Jarque (Zaragoza), en la comarca de Aranda.
Jarque de la Val (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Cuencas Mineras. Hasta 1916 se había denominado 
Jarque.
(2) Entidad de población del municipio de Jarque de la Val (Teruel), en la comarca de Cuencas Mineras.
Jasa (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de La Jacetania.
(2) Entidad de población del municipio de Jasa (Huesca), en la comarca de La Jacetania.
Jatiel (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Bajo Martín.
(2) Entidad de población del municipio de Jatiel (Teruel), en la comarca de Bajo Martín.
Jaulín (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la delimitación comarcal de Zaragoza.
(2) Entidad de población del municipio de Jaulín (Zaragoza), en la delimitación comarcal de Zaragoza.
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41 43 43 36 35 18 20 24 - 18 13 12 (1) Jabierre de Olsón
4.821 5.214 5.593 6.517 6.292 7.754 8.208 10.051 11.076 10.840 11.398 12.322 (1) Jaca
4.118 4.727 5.039 5.728 6.251 7.711 8.173 8.845 10.218 10.142 10.621 11.507 (2)
283 291 254 206 191 198 147 68 47 32 17 15 (1) Jaganta
246 247 270 250 244 190 160 22 8 0 0 0 (1) Jánovas
- - - 9 8 9 - - - - - - (1) Jantigosa (La)
- - - 23 13 - - - - - - - (1) Jaquesa (La)
- - 18 11 0 - - - - - - - (1) Jara (La)
491 491 599 705 812 856 704 511 371 334 316 316 (1) Jaraba
449 476 582 658 812 856 704 511 371 334 316 316 (2)
59 38 40 45 37 26 21 13 15 15 12 14 (1) Jarlata
1.472 1.514 1.511 1.331 1.258 1.181 1.015 773 674 616 541 556 (1) Jarque
1.457 1.500 1.506 1.316 1.258 1.181 1.015 773 674 616 541 556 (2)
277 290 338 318 294 263 274 184 139 116 93 96 (1) Jarque de la Val
275 285 330 308 286 263 274 184 139 116 93 96 (2)
467 420 525 374 318 245 220 144 125 112 120 128 (1) Jasa
465 416 516 374 318 245 220 144 125 112 120 128 (2)
255 252 257 254 260 218 186 104 66 76 54 63 (1) Jatiel
243 240 252 249 260 218 186 104 66 76 54 63 (2)
361 418 483 554 550 526 505 392 338 303 292 307 (1) Jaulín
361 418 483 554 550 526 505 392 338 303 292 307 (2)
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Javierre (1) Entidad de población del municipio de Bielsa (Huesca), en la comarca de Sobrarbe.
Javierre de Ara (1) Entidad de población del municipio de Fiscal (Huesca), en la comarca de Sobrarbe, anteriormente perteneció a 
Albella y Jánovas (municipio histórico).
Javierre del Obispo (1) Entidad de población del municipio de Biescas (Huesca), en la comarca de Alto Gállego, anteriormente 
perteneció a Oliván (municipio histórico).
Javierregay (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca en la comarca de la Jacetania, se incorporó en parte a Santa 
Cilia y el resto se fusionó con Santa Engracia formando Puente la Reina de Jaca (1972).
(2) Entidad de población del municipio de Puente la Reina de Jaca (Huesca), en la comarca de La Jacetania, 
anteriormente perteneció a Javierregay (municipio histórico).
Javierrelatre (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca que se fusionó con Aquilué formando Caldearenas (1969) en la 
comarca de Alto Gállego.
(2) Entidad de población del municipio de Caldearenas (Huesca), en la comarca de Alto Gállego, anteriormente 
perteneció a Javierrelatre (municipio histórico).
Jesús (El) (1) Entidad histórica de población del municipio de Albarracín, provincia de Teruel, comarca de Sierra de 
Albarracín. No figura en el Nomenclátor desde el año 1950.
Jorcas (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Comunidad de Teruel.
(2) Entidad de población del municipio de Jorcas (Teruel), en la comarca de Comunidad de Teruel.
Jorgito (1) Entidad histórica de población del municipio de Teruel, provincia de Teruel, comarca de Comunidad de Teruel. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Josa (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Cuencas Mineras.
(2) Entidad de población del municipio de Josa (Teruel), en la comarca de Cuencas Mineras.
Joyosa (La) (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Ribera Alta del Ebro.
(2) Entidad de población del municipio de La Joyosa (Zaragoza), en la comarca de Ribera Alta del Ebro.
Juaco (1) Entidad histórica de población del municipio de Aguaviva, provincia de Teruel, comarca de Bajo Aragón. 
Únicamente figura en los Nomenclátores de 1930 y 1940.
Juan Din (1) Entidad de población del municipio de San Agustín (Teruel), en la comarca de Gúdar-Javalambre. Aparece en 
el Nomenclátor a partir del año 1920.
Juan Gay (1) Entidad histórica de población del municipio de Uncastillo, provincia de Zaragoza, comarca de Cinco Villas. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Juncar (El) (1) Entidad histórica de población de la provincia de Teruel que perteneció a Las Cuevas de Cañart (municipio 
histórico). Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940. Su territorio pertenece al término municipal actual de 
Castellote, en la comarca de Maestrazgo.
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63 64 81 81 70 48 35 52 43 34 36 37 (1) Javierre
97 95 93 100 97 95 86 26 25 17 12 11 (1) Javierre de Ara
83 80 87 72 43 33 23 12 4 8 7 12 (1) Javierre del Obispo
498 544 524 525 478 440 362 215 - - - - (1) Javierregay
411 438 412 412 391 358 303 161 126 114 105 94 (2)
444 436 426 325 294 234 203 - - - - - (1) Javierrelatre
396 378 379 298 294 234 203 128 91 75 91 96 (2)
45 52 32 45 29 - - - - - - - (1) Jesús (El)
462 429 384 377 369 388 291 152 98 51 45 39 (1) Jorcas
450 414 370 369 369 388 291 152 98 51 45 39 (2)
- - - 31 - - - - - - - - (1) Jorgito
615 646 526 454 384 340 268 138 77 45 30 30 (1) Josa
615 641 518 454 384 340 268 138 77 45 30 30 (2)
264 271 304 283 318 327 485 459 357 345 430 609 (1) Joyosa (La)
137 158 146 115 205 185 307 283 193 189 224 226 (2)
- - - 25 20 - - - - - - - (1) Juaco
- - 21 29 44 31 28 7 0 0 0 0 (1) Juan Din
- - - - 24 - - - - - - - (1) Juan Gay
- - - - 7 - - - - - - - (1) Juncar (El)
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Juncosas (Las) (1) Entidad histórica de población del municipio de Puertomingalvo, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Júnez (1) Entidad histórica de población del municipio de Luna, provincia de Zaragoza, comarca de Cinco Villas. No 
figura en el Nomenclátor desde el año 1981.
Junzano (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca, en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca, se fusionó 
con Sieso de Huesca, Labata y Casbas de Huesca en el municipio de Casbas de Huesca (1969).
(2) Entidad de población del municipio de Casbas de Huesca (Huesca), en la comarca de Hoya de Huesca / Plana 
de Uesca, anteriormente perteneció a Junzano (municipio histórico).
Juseu (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca, en la comarca de La Ribagorza, que se fusionó con Torres del 
Obispo formando Torres de Juseu (1969) que a su vez en 1974 se incorporó a Graus.
(2) Entidad de población del municipio de Graus (Huesca), en la comarca de La Ribagorza, anteriormente 
perteneció a Juseu y a Torres de Juseu (municipios históricos).
Juslibol (1) Entidad de población del municipio de Zaragoza (Zaragoza), en la delimitación comarcal de Zaragoza.
Justos (Los) (1) Entidad histórica de población del municipio de Pozondón, provincia de Teruel, comarca de Sierra de 
Albarracín. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Labarona (1) Entidad histórica de población del municipio de Puértolas, provincia de Huesca, comarca de Sobrarbe. No 
figura en el Nomenclátor desde el año 1950.
Labata (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca, en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca, se fusionó 
con Sieso de Huesca, Junzano y Casbas de Huesca formando el municipio de Casbas de Huesca (1969).
(2) Entidad de población del municipio de Casbas de Huesca (Huesca), en la comarca de Hoya de Huesca / Plana 
de Uesca, anteriormente perteneció a Labata (municipio histórico).
Labazuy (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Gabasa (municipio histórico). Su 
territorio pertenece al término municipal actual de Peralta de Calasanz, en la comarca de La Litera / La Llitera. 
No figura en el Nomenclátor desde el año 1950.
Labuerda (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de Sobrarbe.
(2) Entidad de población del municipio de Labuerda (Huesca), en la comarca de Sobrarbe.
Lacarrosa (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Rasal (municipio histórico). 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de Jaca, en 
la comarca de La Jacetania.
Lacasta (1) Entidad histórica de población del municipio de Luna, provincia de Zaragoza, comarca de Cinco Villas. No 
figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
Lacerulla (1) Entidad histórica de población del municipio de Viacamp y Litera, provincia de Huesca, comarca de La 
Ribagorza. No figura en el Nomenclátor desde el año 1940.
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- - - - 87 - - - - - - - (1) Juncosas (Las)
41 38 58 70 77 46 29 6 - - - - (1) Júnez
275 277 270 231 199 159 151 - - - - - (1) Junzano
275 277 270 231 199 159 151 93 71 57 39 40 (2)
377 380 356 339 303 253 210 - - - - - (1) Juseu
364 364 331 308 303 253 210 144 79 56 45 43 (2)
324 375 1.093 2.105 1.558 2.133 1.840 1.291 995 1.201 1.083 1.111 (1) Juslibol
- - - 0 - - - - - - - - (1) Justos (Los)
- - 9 11 6 - - - - - - - (1) Labarona
459 433 440 385 331 277 210 - - - - - (1) Labata
447 424 434 378 331 277 210 128 39 50 51 47 (2)
- - 23 24 25 - - - - - - - (1) Labazuy
425 455 505 459 447 338 309 282 183 172 174 166 (1) Labuerda
347 371 383 372 376 268 257 231 151 149 157 151 (2)
- - - 8 - - - - - - - - (1) Lacarrosa
83 66 68 81 49 57 22 - - - - - (1) Lacasta
43 45 43 45 - - - - - - - - (1) Lacerulla
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Lacort
-Fiscal-
(1) Entidad de población del municipio de Fiscal (Huesca), en la comarca de Sobrarbe, anteriormente perteneció a 
Albella y Jánovas (municipio histórico).
Lacort
-Foradada del Toscar-
(1) Entidad de población del municipio de Foradada del Toscar (Huesca), en la comarca de La Ribagorza. 
Aparece en el Nomenclátor a partir del año 1920.
Lacorvilla (1) Entidad de población del municipio de Luna (Zaragoza), en la comarca de Cinco Villas.
Lacuadrada (1) Entidad de población del municipio de Torres de Alcanadre (Huesca), en la comarca de Somontano de 
Barbastro.
Ladruñán (1) Municipio histórico de la provincia de Teruel, en la comarca del Maestrazgo, que se incorporó a Castellote 
(1970).
(2) Entidad de población del municipio de Castellote (Teruel), en la comarca de Maestrazgo, anteriormente 
perteneció a Ladruñán (municipio histórico).
Lafortunada (1) Entidad de población del municipio de Tella-Sin (Huesca), en la comarca de Sobrarbe, anteriormente 
perteneció a Tella (municipio histórico). Aparece en el Nomenclátor a partir del año 1930.
Lafuente (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Olsón (municipio histórico). Su 
territorio pertenece al término municipal actual de Aínsa-Sobrarbe, en la comarca de Sobrarbe. No figura en el 
Nomenclátor desde el año 1940.
Lagata (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Campo de Belchite.
(2) Entidad de población del municipio de Lagata (Zaragoza), en la comarca de Campo de Belchite.
Lago de Barasona (1) Entidad de población del municipio de La Puebla de Castro (Huesca), en la comarca de La Ribagorza. 
Aparece en el Nomenclátor a partir del año 1991.
Laguarres (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca que se incorporó a Capella (1965) en la comarca de La 
Ribagorza.
(2) Entidad de población del municipio de Capella (Huesca), en la comarca de La Ribagorza, anteriormente 
perteneció a Laguarres (municipio histórico).
Laguarta (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca que incorporó parte de Nocito (1964) y que en 1972  se repartió 
entre  Sabiñánigo y Boltaña. Anteriormente se había denominado Secorún (1950-1960), entre 1940 y 1950 
parte de Secorún había pasado a Yebra de Basa.
(2) Entidad de población del municipio de Sabiñánigo (Huesca), en la comarca de Alto Gállego, anteriormente 
perteneció a Laguarta (municipio histórico).
Lagueruela (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Jiloca.
(2) Entidad de población del municipio de Lagueruela (Teruel), en la comarca de Jiloca.
Lagunarrota (continúa) (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca que se incorporó a Peralta de Alcofea (1970) en la comarca de 
Somontano de Barbastro.
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84 76 79 71 89 91 77 35 2 2 0 0 (1) Lacort
-Fiscal-
- - 10 11 22 0 10 8 7 7 9 6 (1) Lacort
-Foradada del Toscar-
334 421 201 510 485 397 321 202 115 78 78 80 (1) Lacorvilla
112 122 129 92 91 80 58 42 40 28 27 27 (1) Lacuadrada
509 544 516 414 418 349 280 - - - - - (1) Ladruñán
304 349 291 261 239 238 201 66 43 53 49 50 (2)
- - - 217 173 233 246 264 265 155 149 141 (1) Lafortunada
31 21 22 26 - - - - - - - - (1) Lafuente
503 593 599 623 571 524 374 255 180 159 157 132 (1) Lagata
500 550 574 607 571 524 374 255 180 159 157 132 (2)
- - - - - - - - - 27 58 91 (1) Lago de Barasona
460 483 445 414 349 281 250 - - - - - (1) Laguarres
386 401 354 342 311 249 219 147 140 97 69 71 (2)
1.203 1.211 1.059 1.416 1.216 805 432 74 - - - - (1) Laguarta
108 100 98 107 111 112 77 32 0 3 7 8 (2)
252 294 283 363 405 373 257 142 107 89 64 56 (1) Lagueruela
246 287 283 359 405 373 257 142 107 89 64 56 (2)
479 488 398 390 380 327 276 - - - - - (1) Lagunarrota (continúa)
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Lagunarrota (continuación) (2) Entidad de población del municipio de Peralta de Alcofea (Huesca), en la comarca de Somontano de 
Barbastro, anteriormente perteneció a Lagunarrota (municipio histórico).
Lagunas (Las) (1) Entidad histórica de población del municipio de Gúdar, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-Javalambre. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Laluenga (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de Somontano de Barbastro.
(2) Entidad de población del municipio de Laluenga (Huesca), en la comarca de Somontano de Barbastro.
Lalueza (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de Los Monegros. Incorporó parte de Marcén (1972) y 
parte de Grañén (1972).
(2) Entidad de población del municipio de Lalueza (Huesca), en la comarca de Los Monegros.
Lamasadera (1) Entidad de población del municipio de Sariñena (Huesca), en la comarca de Los Monegros, anteriormente 
perteneció a El Tormillo (municipio histórico).
Lamata (1) Entidad de población del municipio de Abizanda (Huesca), en la comarca de Sobrarbe.
Lamiana (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Tella (municipio histórico). Su 
territorio pertenece al término municipal actual de Tella-Sin, en la comarca de Sobrarbe. No figura en el 
Nomenclátor desde el año 1970.
Lanaja (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de Los Monegros. Incorporó parte de Poleñino (1974).
(2) Entidad de población del municipio de Lanaja (Huesca), en la comarca de Los Monegros.
Lanamora (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Riglos (municipio histórico). 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de Las 
Peñas de Riglos, en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca.
Lanau (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Morillo de Monclús (municipio 
histórico). Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de 
La Fueva, en la comarca de Sobrarbe.
Lanave (1) Entidad de población del municipio de Sabiñánigo (Huesca), en la comarca de Alto Gállego, anteriormente 
perteneció a Jabarrella (municipio histórico). Aparece en el Nomenclátor a partir del año 1920.
Langa del Castillo (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Campo de Daroca. Hasta 1916 se había denominado 
Langa.
(2) Entidad de población del municipio de Langa del Castillo (Zaragoza), en la comarca de Campo de Daroca.
Lanuza (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca que se incorporó a Sallent de Gállego (1979) en la comarca de 
Alto Gállego.
(2) Entidad de población del municipio de Sallent de Gállego (Huesca), en la comarca de Alto Gállego, 
anteriormente perteneció a Lanuza (municipio histórico).
Lanzuela (continúa) (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Jiloca.
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479 482 398 390 380 327 276 191 180 151 120 109 (2) Lagunarrota (continuación)
- - - - 28 - - - - - - - (1) Lagunas (Las)
794 850 863 871 700 597 501 396 330 285 257 248 (1) Laluenga
786 832 844 857 700 597 501 396 330 285 257 248 (2)
700 769 827 903 939 892 1.027 904 1.558 1.389 1.183 1.140 (1) Lalueza
669 730 793 865 939 892 1.027 904 836 727 650 640 (2)
77 92 83 70 76 55 63 45 30 18 13 14 (1) Lamasadera
69 65 69 66 54 58 51 41 35 31 25 22 (1) Lamata
- - - 7 9 8 4 - - - - - (1) Lamiana
1.839 2.090 2.088 2.103 2.255 1.980 2.159 2.017 1.963 1.771 1.531 1.481 (1) Lanaja
1.831 2.081 2.018 2.103 2.255 1.980 2.159 1.607 1.423 1.313 1.152 1.108 (2)
- - - 0 - - - - - - - - (1) Lanamora
- - - 10 - - - - - - - - (1) Lanau
- - 22 21 22 20 12 10 9 10 4 3 (1) Lanave
599 657 741 818 803 782 617 332 242 200 177 175 (1) Langa del Castillo
595 654 731 814 797 775 610 332 242 200 177 175 (2)
208 205 183 191 183 165 157 141 - - - - (1) Lanuza
208 205 183 191 183 165 157 141 - - - 16 (2)
243 224 238 249 247 223 187 109 63 41 28 31 (1) Lanzuela (continúa)
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Lanzuela (continuación) (2) Entidad de población del municipio de Lanzuela (Teruel), en la comarca de Jiloca.
Lapenilla (1) Entidad de población del municipio de La Fueva (Huesca), en la comarca de Sobrarbe, anteriormente 
perteneció a Clamosa (municipio histórico).
Lapeña (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Triste (municipio histórico). 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1900. Su territorio pertenece al término municipal actual de Las 
Peñas de Riglos, en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca.
Laperdiguera (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de Somontano de Barbastro.
(2) Entidad de población del municipio de Laperdiguera (Huesca), en la comarca de Somontano de Barbastro.
Laplañera (1) Entidad histórica de población del municipio de Bielsa, provincia de Huesca, comarca de Sobrarbe. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Lapuyade (1) Entidad histórica de población del municipio de Zaragoza, provincia de Zaragoza, delimitación comarcal de 
Zaragoza. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1900.
Lardiés (1) Entidad de población del municipio de Fiscal (Huesca), en la comarca de Sobrarbe.
Lárrede (1) Entidad de población del municipio de Sabiñánigo (Huesca), en la comarca de Alto Gállego, anteriormente 
perteneció a Oliván (municipio histórico).
Larrés (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca en la comarca de Alto Gállego, se incorporó a Cartirana (1930-
1940), que a su vez se incorporó a Sabiñánigo (1957 y 1962).
(2) Entidad de población del municipio de Sabiñánigo (Huesca), en la comarca de Alto Gállego, anteriormente 
perteneció a Larrés y a Cartirana (municipios históricos).
Larrosa (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Acín (municipio histórico). Su 
territorio pertenece al término municipal actual de Jaca, en la comarca de La Jacetania. No figura en el 
Nomenclátor desde el año 1970.
Larués (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca en la comarca de la Jacetania que incorporó parte de Ena  y se le 
segregó una parte a Jaca (1967), finalmente Larués se incorporó a Bailo (1971).
(2) Entidad de población del municipio de Bailo (Huesca), en la comarca de La Jacetania, anteriormente 
perteneció a Larués (municipio histórico).
Lasaosa (1) Entidad de población del municipio de Sabiñánigo (Huesca), en la comarca de Alto Gállego, anteriormente 
perteneció a Gésera (municipio histórico).
Lascambras (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Gerbe y Griébal y a Aínsa 
(municipios históricos). Su territorio pertenece al término municipal actual de Aínsa-Sobrarbe, en la comarca 
de Sobrarbe. No figura en el Nomenclátor desde el año 1981.
Lascasas (continúa) (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca, en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca, que se 
fusionó con Monflorite formando Monflorite-Lascasas (1967).
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243 224 238 249 247 223 187 109 63 41 28 31 (2) Lanzuela (continuación)
84 83 65 71 71 73 67 20 - 0 0 0 (1) Lapenilla
44 - - - - - - - - - - - (1) Lapeña
369 364 363 342 309 270 214 126 121 110 110 103 (1) Laperdiguera
369 364 363 342 309 270 214 126 121 110 110 103 (2)
- - - 10 - - - - - - - - (1) Laplañera
97 - - - - - - - - - - - (1) Lapuyade
48 53 61 61 48 49 34 22 2 3 9 9 (1) Lardiés
58 53 58 70 67 51 43 22 14 15 17 16 (1) Lárrede
280 253 235 205 - - - - - - - - (1) Larrés
263 245 213 188 183 190 141 88 62 54 79 80 (2)
137 126 100 77 77 57 9 - - - - - (1) Larrosa
323 365 330 375 378 369 322 204 - - - - (1) Larués
323 365 330 375 378 369 322 204 131 107 90 81 (2)
47 51 54 52 55 37 29 13 0 4 1 1 (1) Lasaosa
61 54 57 65 64 49 45 37 - - - - (1) Lascambras
227 235 190 161 168 183 159 - - - - - (1) Lascasas (continúa)
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Lascasas (continuación) (2) Entidad de población del municipio de Monflorite-Lascasas (Huesca), en la comarca de Hoya de Huesca / 
Plana de Uesca, anteriormente perteneció a Lascasas (municipio histórico).
Lascellas (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca, en la comarca de Somontano de Barbastro, se fusionó con 
Ponzano formando Lascellas-Ponzano (1969).
(2) Entidad de población del municipio de Lascellas-Ponzano (Huesca), en la comarca de Somontano de 
Barbastro, anteriormente perteneció a Lascellas (municipio histórico).
Lascellas-Ponzano (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de Somontano de Barbastro. Se creó por la fusión de 
Lascellas y Ponzano (1969).
Lascorz (1) Entidad de población del municipio de Foradada del Toscar (Huesca), en la comarca de La Ribagorza.
Lascuarre (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de La Ribagorza.
(2) Entidad de población del municipio de Lascuarre (Huesca), en la comarca de La Ribagorza.
Lasieso (1) Entidad de población del municipio de Sabiñánigo (Huesca), en la comarca de Alto Gállego, anteriormente 
perteneció a Jabarrella (municipio histórico).
Laspaúles (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de La Ribagorza. Se fusionó con Espés y Neril (1966) en el 
propio municipio de Laspaúles.
(2) Entidad de población del municipio de Laspaúles (Huesca), en la comarca de La Ribagorza.
Laspuña (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de Sobrarbe.
(2) Entidad de población del municipio de Laspuña (Huesca), en la comarca de Sobrarbe.
Lastanosa (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca, en la comarca de Los Monegros, que se incorporó a Sariñena 
(1976).
(2) Entidad de población del municipio de Sariñena (Huesca), en la comarca de Los Monegros, anteriormente 
perteneció a Lastanosa (municipio histórico).
Lastiesas Altas (1) Entidad de población del municipio de Jaca (Huesca), en la comarca de La Jacetania, anteriormente perteneció 
a Araguás del Solano (municipio histórico). Aparece en el Nomenclátor a partir del año 1920.
Lastiesas Bajas (1) Entidad de población del municipio de Jaca (Huesca), en la comarca de La Jacetania, anteriormente perteneció 
a Araguás del Solano (municipio histórico).
Latas (1) Entidad de población del municipio de Sabiñánigo (Huesca), en la comarca de Alto Gállego, anteriormente 
perteneció a Sardas (municipio histórico).
Latonar (El) (1) Entidad histórica de población de la provincia de Teruel que perteneció a Ladruñán (municipio histórico). Su 
territorio pertenece al término municipal actual de Castellote, en la comarca de Maestrazgo. No figura en el 
Nomenclátor desde el año 1950.
Latorre
-La Fueva-
(1) Entidad histórica de población del municipio de La Fueva, provincia de Huesca, comarca de Sobrarbe, 
anteriormente perteneció a Morillo de Monclús (municipio histórico). No figura en el Nomenclátor desde el año 
1981.
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125 129 122 108 98 107 87 91 60 44 41 39 (2) Lascasas (continuación)
449 435 419 385 285 273 243 - - - - - (1) Lascellas
437 424 402 377 285 273 243 125 83 68 48 48 (2)
- - - - - - - 301 219 188 166 157 (1) Lascellas-Ponzano
44 29 33 35 33 45 33 12 9 9 6 6 (1) Lascorz
581 551 553 551 542 452 351 242 200 173 159 146 (1) Lascuarre
510 473 487 490 471 389 301 242 200 173 159 146 (2)
86 65 58 65 62 72 119 46 51 24 16 15 (1) Lasieso
490 549 540 516 393 371 324 505 353 318 277 277 (1) Laspaúles
245 291 275 264 171 163 147 131 101 118 102 107 (2)
501 502 566 610 594 535 515 392 315 291 272 271 (1) Laspuña
448 408 452 479 488 449 426 323 261 237 218 218 (2)
314 365 339 299 330 263 216 150 - - - - (1) Lastanosa
308 358 332 294 330 263 216 150 115 92 73 59 (2)
- - 10 9 8 - - 7 - 0 6 3 (1) Lastiesas Altas
23 16 17 14 6 - - 6 - 7 8 8 (1) Lastiesas Bajas
45 48 44 38 34 36 26 16 9 11 11 11 (1) Latas
24 21 26 18 23 - - - - - - - (1) Latonar (El)
37 31 29 25 22 32 22 8 - - - - (1) Latorre
-La Fueva-
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Latorre
-Monesma y Cajigar-
(1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Monesma de Benabarre (municipio 
histórico). Su territorio pertenece al término municipal actual de Monesma y Cajigar, en la comarca de La 
Ribagorza. No figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
Latorre
-Aínsa-Sobrarbe-
(1) Entidad de población del municipio de Aínsa-Sobrarbe (Huesca), en la comarca de Sobrarbe, anteriormente 
perteneció a Castejón de Sobrarbe y a Aínsa (municipios históricos).
Latorrecilla (1) Entidad de población del municipio de Aínsa-Sobrarbe (Huesca), en la comarca de Sobrarbe, anteriormente 
perteneció a Sieste y a Aínsa (municipios históricos).
Latrás (1) Entidad de población del municipio de Sabiñánigo (Huesca), en la comarca de Alto Gállego, anteriormente 
perteneció a Orna de Gállego (municipio histórico).
Latre
-Caldearenas-
(1) Municipio histórico de la provincia de Huesca en la comarca de Alto Gállego, se fusionó con Aquilué en el 
propio municipio de Aquilué (1963), que a su vez se fusionó con Javierrelatre formando Caldearenas (1969).
(2) Entidad de población del municipio de Caldearenas (Huesca), en la comarca de Alto Gállego, anteriormente 
perteneció a Latre (municipio histórico).
Latre
-Fiscal-
(1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Albella y Jánovas (municipio 
histórico). Únicamente figura en los Nomenclátores de 1930 y 1940. Su territorio pertenece al término municipal 
actual de Fiscal, en la comarca de Sobrarbe.
Lavadero
-La Almunia de Doña Godina-
(1) Entidad histórica de población del municipio de La Almunia de Doña Godina, provincia de Zaragoza, comarca 
de Valdejalón. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Lavaderos
-Martín del Río-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Martín del Río, provincia de Teruel, comarca de Cuencas 
Mineras. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Lavaderos
-Montalbán-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Montalbán, provincia de Teruel, comarca de Cuencas Mineras. 
No figura en el Nomenclátor desde el año 1981.
Lavelilla (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Albella y Jánovas (municipio 
histórico). Su territorio pertenece al término municipal actual de Fiscal, en la comarca de Sobrarbe. No figura 
en el Nomenclátor desde el año 1970.
Lavilla (1) Entidad histórica de población del municipio de La Fueva, provincia de Huesca, comarca de Sobrarbe, 
anteriormente perteneció a Morillo de Monclús (municipio histórico). No figura en el Nomenclátor desde el año 
1981.
Lax y La Cardosa (1) Entidad histórica de población del municipio de Monzón, provincia de Huesca, comarca de Cinca Medio. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Layana (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Cinco Villas.
(2) Entidad de población del municipio de Layana (Zaragoza), en la comarca de Cinco Villas.
Layés (1) Entidad de población del municipio de Sabiñánigo (Huesca), en la comarca de Alto Gállego, anteriormente 
perteneció a Jabarrella (municipio histórico). Aparece en el Nomenclátor a partir del año 1920.
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- - - 22 23 24 13 - - - - - (1) Latorre
-Monesma y Cajigar-
79 89 96 89 85 67 43 11 15 10 9 12 (1) Latorre
-Aínsa-Sobrarbe-
99 104 96 103 94 83 69 43 29 29 27 29 (1) Latorrecilla
68 64 55 61 74 41 31 14 10 9 6 8 (1) Latrás
283 284 282 255 218 165 106 - - - - - (1) Latre
-Caldearenas-
133 137 151 146 133 99 87 63 60 40 34 35 (2)
- - - 9 8 - - - - - - - (1) Latre
-Fiscal-
- - - 15 - - - - - - - - (1) Lavadero
-La Almunia de Doña Godina-
- - - - 29 - - - - - - - (1) Lavaderos
-Martín del Río-
- - 134 120 140 125 116 78 - - - - (1) Lavaderos
-Montalbán-
72 49 45 54 40 40 30 - - - - - (1) Lavelilla
40 38 39 41 36 48 7 0 - - - - (1) Lavilla
- - - - 16 - - - - - - - (1) Lax y La Cardosa
343 405 446 479 468 428 385 332 230 192 137 120 (1) Layana
343 405 437 479 468 428 385 332 230 192 137 120 (2)
- - 26 23 21 28 35 22 0 0 1 1 (1) Layés
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Lécera (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Campo de Belchite.
(2) Entidad de población del municipio de Lécera (Zaragoza), en la comarca de Campo de Belchite.
Lechago (1) Municipio histórico de la provincia de Teruel, en la comarca del Jiloca, que se incorporó a Calamocha (1971).
(2) Entidad de población del municipio de Calamocha (Teruel), en la comarca de Jiloca, anteriormente perteneció 
a Lechago (municipio histórico).
Lechón (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Campo de Daroca.
(2) Entidad de población del municipio de Lechón (Zaragoza), en la comarca de Campo de Daroca.
Lechuguín (1) Entidad histórica de población del municipio de Villarluengo, provincia de Teruel, comarca de Maestrazgo. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Lecina (1) Entidad de población del municipio de Bárcabo (Huesca), en la comarca de Sobrarbe.
Lecina (La)
-La Fueva-
(1) Entidad histórica de población del municipio de La Fueva, provincia de Huesca, comarca de Sobrarbe, 
anteriormente perteneció a Muro de Roda (municipio histórico). No figura en el Nomenclátor desde el año 1981.
Lecina (La)
- Aínsa-Sobrarbe -
(1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Santa María de Buil (municipio 
histórico). Su territorio pertenece al término municipal actual de Aínsa-Sobrarbe, en la comarca de Sobrarbe. 
No figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
Lecinar (El) (1) Entidad histórica de población del municipio de Alcorisa, provincia de Teruel, comarca de Bajo Aragón. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Leciñena (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Los Monegros.
(2) Entidad de población del municipio de Leciñena (Zaragoza), en la comarca de Los Monegros.
Lerés (1) Entidad de población del municipio de Jaca (Huesca), en la comarca de La Jacetania, anteriormente perteneció 
a Baraguás y a Guasa (municipios históricos).
Lerés de Guarga (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Jabarrella (municipio histórico). 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de 
Sabiñánigo, en la comarca de Alto Gállego.
Lerese (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Jabarrella (municipio histórico). 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de 
Sabiñánigo, en la comarca de Alto Gállego.
Letosa (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Rodellar (municipio histórico). Su 
territorio pertenece al término municipal actual de Bierge, en la comarca de Somontano de Barbastro. No 
figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
Letux (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Campo de Belchite.
(2) Entidad de población del municipio de Letux (Zaragoza), en la comarca de Campo de Belchite.
Libros (continúa) (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Comunidad de Teruel.
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1.997 2.236 2.475 2.290 2.378 2.395 1.906 1.490 1.185 1.009 817 777 (1) Lécera
1.985 2.193 2.424 2.243 2.378 2.395 1.906 1.490 1.185 1.009 817 777 (2)
507 565 604 659 572 536 480 282 - - - - (1) Lechago
501 561 587 651 562 536 480 282 189 136 103 96 (2)
157 149 165 181 152 155 141 108 85 63 59 58 (1) Lechón
157 149 165 181 152 155 141 108 85 63 59 58 (2)
- - - 2 - - - - - - - - (1) Lechuguín
223 216 198 186 179 152 131 56 21 20 29 26 (1) Lecina
28 26 25 26 26 22 14 3 - - - - (1) Lecina (La)
-La Fueva-
- - 24 21 55 29 20 - - - - - (1) Lecina (La)
- Aínsa-Sobrarbe -
- - - - 10 - - - - - - - (1) Lecinar (El)
1.576 1.798 2.107 2.152 1.952 1.993 1.730 1.554 1.542 1.476 1.292 1.280 (1) Leciñena
1.571 1.798 2.081 2.139 1.952 1.993 1.730 1.554 1.542 1.476 1.292 1.280 (2)
38 41 27 24 38 31 32 23 18 15 11 12 (1) Lerés
- - - 16 - - - - - - - - (1) Lerés de Guarga
- - - 0 - - - - - - - - (1) Lerese
41 50 47 55 48 65 42 - - - - - (1) Letosa
1.074 1.132 1.159 1.221 1.265 1.049 876 701 587 486 463 433 (1) Letux
1.049 1.112 1.144 1.188 1.265 1.049 876 701 587 486 463 433 (2)
607 755 794 1.586 1.278 1.008 593 393 265 213 157 150 (1) Libros (continúa)
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Libros (continuación) (2) Entidad de población del municipio de Libros (Teruel), en la comarca de Comunidad de Teruel.
Lidón (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Comunidad de Teruel.
(2) Entidad de población del municipio de Lidón (Teruel), en la comarca de Comunidad de Teruel.
Lienas (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Apiés (municipio histórico). Su 
territorio pertenece al término municipal actual de Huesca, en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de 
Uesca. No figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
Lierta (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca, en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca, que se 
fusionó con Esquedas, Bolea, Plasencia del Monte y Quinzano formando La Sotonera (1973).
(2) Entidad de población del municipio de La Sotonera (Huesca), en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de 
Uesca, anteriormente perteneció a Lierta (municipio histórico).
Liesa (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca, en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca, se fusionó 
con Arbaniés y Siétamo en el municipio de Siétamo (1971).
(2) Entidad de población del municipio de Siétamo (Huesca), en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca, 
anteriormente perteneció a Liesa (municipio histórico).
Ligüerre de Ara (1) Entidad de población del municipio de Fiscal (Huesca), en la comarca de Sobrarbe, anteriormente perteneció a 
Albella y Jánovas (municipio histórico).
Ligüerre de Cinca (1) Entidad de población del municipio de Abizanda (Huesca), en la comarca de Sobrarbe.
Limaco (1) Entidad histórica de población del municipio de Alpartir, provincia de Zaragoza, comarca de Valdejalón. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Linares (1) Entidad histórica de población del municipio de Benabarre, provincia de Huesca, comarca de La Ribagorza. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Linares de Mora (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Gúdar-Javalambre. Incorporó a Castelvispal (1971). 
Hasta 1916 se había denominado Linares.
(2) Entidad de población del municipio de Linares de Mora (Teruel), en la comarca de Gúdar-Javalambre.
Linares y Cerrito (1) Entidad histórica de población del municipio de San Agustín, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. No figura en el Nomenclátor desde el año 1991.
Linás de Broto (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca en la comarca del Sobrarbe que se incorporó a Torla (1971).
(2) Entidad de población del municipio de Torla (Huesca), en la comarca de Sobrarbe, anteriormente perteneció a 
Linás de Broto (municipio histórico).
Linás de Marcuello (1) Entidad de población del municipio de Loarre (Huesca), en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca, 
anteriormente perteneció a Sarsamarcuello (municipio histórico).
Lines (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Santa María de Buil (municipio 
histórico). Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de 
Aínsa-Sobrarbe, en la comarca de Sobrarbe.
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594 704 627 699 707 666 593 393 265 213 157 150 (2) Libros (continuación)
308 316 345 384 348 335 282 190 133 111 75 75 (1) Lidón
294 306 317 358 325 335 282 190 133 111 75 75 (2)
44 40 34 27 49 29 17 - - - - - (1) Lienas
574 585 509 513 348 342 292 193 - - - - (1) Lierta
367 378 336 339 173 215 161 118 75 49 52 50 (2)
321 322 303 272 233 217 193 109 - - - - (1) Liesa
321 322 303 272 233 217 193 109 98 78 70 60 (2)
145 138 143 132 119 103 95 66 53 35 38 38 (1) Ligüerre de Ara
102 104 97 83 105 93 61 15 - - 4 8 (1) Ligüerre de Cinca
- - - - 0 - - - - - - - (1) Limaco
- - - 6 - - - - - - - - (1) Linares
1.394 1.474 1.313 1.201 1.096 945 751 542 416 351 303 329 (1) Linares de Mora
829 806 769 615 603 945 751 542 389 336 290 320 (2)
- - - 16 43 32 22 9 0 - - - (1) Linares y Cerrito
380 395 370 373 385 351 233 142 - - - - (1) Linás de Broto
314 345 313 317 329 295 192 118 68 72 60 56 (2)
144 141 115 108 119 94 92 56 35 36 34 36 (1) Linás de Marcuello
- - - 11 - - - - - - - - (1) Lines
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Linsoles (1) Núcleo de población del municipio de Sahún (Huesca), en la comarca de La Ribagorza, dentro de la entidad de 
Eriste.
Liri (1) Entidad de población del municipio de Castejón de Sos (Huesca), en la comarca de La Ribagorza.
Litago (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Tarazona y el Moncayo.
(2) Entidad de población del municipio de Litago (Zaragoza), en la comarca de Tarazona y el Moncayo.
Litera
-Fraga-
(1) Entidad de población del municipio de Fraga (Huesca), en la comarca de Bajo Cinca / Baix Cinca. Aparece en 
el Nomenclátor a partir del año 1991.
Litera
-Viacamp y Litera-
(1) Entidad de población del municipio de Viacamp y Litera (Huesca), en la comarca de La Ribagorza.
Lituénigo (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Tarazona y el Moncayo.
(2) Entidad de población del municipio de Lituénigo (Zaragoza), en la comarca de Tarazona y el Moncayo.
Lizana (1) Entidad histórica de población del municipio de Barbuñales, provincia de Huesca, comarca de Somontano de 
Barbastro. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Llagunas (1) Entidad de población del municipio de Laspaúles (Huesca), en la comarca de La Ribagorza, anteriormente 
perteneció a Neril (municipio histórico). Aparece en el Nomenclátor a partir del año 1920.
Llano (1) Entidad histórica de población del municipio de Pina de Ebro, provincia de Zaragoza, comarca de Ribera Baja 
del Ebro. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Llano de Aguilar (1) Núcleo de población del municipio de Osera de Ebro (Zaragoza), en la delimitación comarcal de Zaragoza, 
dentro de la entidad de Urbanización Extramuros.
Llanos (Los)
-Arens de Lledó-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Arens de Lledó, provincia de Teruel, comarca de Matarraña / 
Matarranya. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Llanos (Los)
-Utebo-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Utebo, provincia de Zaragoza, delimitación comarcal de 
Zaragoza. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Lledó (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Matarraña / Matarranya.
(2) Entidad de población del municipio de Lledó (Teruel), en la comarca de Matarraña / Matarranya.
Llentic (1) Entidad histórica de población del municipio de Nonaspe, provincia de Zaragoza, comarca de Bajo Aragón-
Caspe / Baix Aragó-Casp. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Llert (1) Entidad de población del municipio de Valle de Bardají (Huesca), en la comarca de La Ribagorza.
Llovareta (La) (1) Entidad histórica de población del municipio de La Cerollera, provincia de Teruel, comarca de Bajo Aragón. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Llumes (1) Entidad de población del municipio de Monterde (Zaragoza), en la comarca de Comunidad de Calatayud.
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- - - - - - - - - 2 0 0 (1) Linsoles
223 236 229 170 156 122 100 71 44 36 34 40 (1) Liri
634 589 607 584 545 524 453 255 227 189 172 195 (1) Litago
634 589 605 584 545 524 453 255 227 189 172 195 (2)
- - - - - - - - - 196 151 162 (1) Litera
-Fraga-
156 135 145 127 124 102 77 28 17 14 9 8 (1) Litera
-Viacamp y Litera-
363 343 324 359 359 356 312 238 164 125 116 123 (1) Lituénigo
363 336 316 349 359 356 312 238 164 125 116 123 (2)
- - - 6 - - - - - - - - (1) Lizana
- - 22 31 26 28 21 15 3 1 3 3 (1) Llagunas
- - - - 7 - - - - - - - (1) Llano
- - - - - - - - - 0 0 0 (1) Llano de Aguilar
- - - - 17 - - - - - - - (1) Llanos (Los)
-Arens de Lledó-
- - - - 160 - - - - - - - (1) Llanos (Los)
-Utebo-
580 629 543 550 490 437 373 321 276 229 209 191 (1) Lledó
528 589 514 513 466 437 373 321 276 229 209 191 (2)
- - - - 4 - - - - - - - (1) Llentic
62 54 61 66 73 60 38 29 22 18 7 0 (1) Llert
- - - - 5 - - - - - - - (1) Llovareta (La)
23 31 83 107 136 130 158 133 102 93 75 79 (1) Llumes
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Loarre (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca. Se le segregó 
Loscorrales (1920-1930) y en 1969 se fusionó con Sarsamarcuello en el propio municipio de Loarre.
(2) Entidad de población del municipio de Loarre (Huesca), en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca.
Lobera de Onsella (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Cinco Villas. Hasta 1916 se había denominado 
Lobera.
(2) Entidad de población del municipio de Lobera de Onsella (Zaragoza), en la comarca de Cinco Villas.
Loma
-Valbona-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Valbona, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-Javalambre. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Loma (La)
-Orihuela del Tremedal-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Orihuela del Tremedal, provincia de Teruel, comarca de Sierra 
de Albarracín. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Loma (La)
-San Agustín-
(1) Entidad histórica de población del municipio de San Agustín, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1930 y 1940.
Loma de Medio (abajo) (1) Entidad histórica de población del municipio de Pozondón, provincia de Teruel, comarca de Sierra de 
Albarracín. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Loma de Medio (arriba) (1) Entidad histórica de población del municipio de Pozondón, provincia de Teruel, comarca de Sierra de 
Albarracín. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Loma del Pozo Rocín (La) (1) Entidad histórica de población del municipio de La Puebla de Valverde, provincia de Teruel, comarca de 
Gúdar-Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Lomaplana (La) (1) Entidad histórica de población del municipio de La Puebla de Valverde, provincia de Teruel, comarca de 
Gúdar-Javalambre. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1930 y 1940.
Lomas (Las)
-Alcalá de la Selva-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Alcalá de la Selva, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1930 y 1940.
Lomas (Las)
-Villarroya de los Pinares-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Villarroya de los Pinares, provincia de Teruel, comarca de 
Maestrazgo. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Lomas del Gallego (Las) (1) Entidad de población del municipio de Zuera (Zaragoza), en la delimitación comarcal de Zaragoza. Aparece en 
el Nomenclátor a partir del año 1981.
Longares (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Campo de Cariñena.
(2) Entidad de población del municipio de Longares (Zaragoza), en la comarca de Campo de Cariñena.
Longás (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Cinco Villas.
(2) Entidad de población del municipio de Longás (Zaragoza), en la comarca de Cinco Villas.
Longuera (La) (1) Entidad histórica de población del municipio de Villanueva de Gállego, provincia de Zaragoza, delimitación 
comarcal de Zaragoza. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1991.
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1.557 1.600 1.548 885 893 706 681 625 450 413 400 397 (1) Loarre
975 997 925 792 777 599 579 386 306 274 281 280 (2)
496 518 561 507 501 503 448 233 103 62 54 62 (1) Lobera de Onsella
496 518 561 507 501 503 448 233 103 62 54 62 (2)
- - - 0 - - - - - - - - (1) Loma
-Valbona-
- - - - 21 - - - - - - - (1) Loma (La)
-Orihuela del Tremedal-
- - - 11 14 - - - - - - - (1) Loma (La)
-San Agustín-
- - - 0 - - - - - - - - (1) Loma de Medio (abajo)
- - - 0 - - - - - - - - (1) Loma de Medio (arriba)
- - - 0 - - - - - - - - (1) Loma del Pozo Rocín (La)
- - - 11 128 - - - - - - - (1) Lomaplana (La)
- - - 11 31 - - - - - - - (1) Lomas (Las)
-Alcalá de la Selva-
- - - - 0 - - - - - - - (1) Lomas (Las)
-Villarroya de los Pinares-
- - - - - - - - 110 175 262 319 (1) Lomas del Gallego (Las)
1.306 1.506 1.454 1.448 1.464 1.445 1.245 1.019 969 865 911 906 (1) Longares
1.272 1.416 1.367 1.389 1.409 1.402 1.220 1.019 969 865 911 906 (2)
469 545 613 479 400 322 222 62 24 35 44 53 (1) Longás
466 542 606 470 400 322 222 62 24 35 44 53 (2)
- - - - - - - - - 0 - - (1) Longuera (La)
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Loporzano (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca. Se fusionó con 
Castilsabás y Sasa del Abadiano (1965) y con Bandaliés (1967), incorporó Sipán (1969), Barluenga y Santa 
Eulalia la Mayor (1970) y finalmente a los municipios de Aguas y Coscullano (1970).
(2) Entidad de población del municipio de Loporzano (Huesca), en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de 
Uesca.
Lorbés (1) Municipio histórico de la provincia de Zaragoza que se incorporó a Salvatierra de Esca (1973) en la comarca de 
la Jacetania.
(2) Entidad de población del municipio de Salvatierra de Esca (Zaragoza), en la comarca de La Jacetania, 
anteriormente perteneció a Lorbés (municipio histórico).
Lorés (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Javierrelatre (municipio histórico). 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de 
Caldearenas, en la comarca de Alto Gállego.
Loreto (1) Entidad histórica de población del municipio de Cabra de Mora, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Losanglis (1) Entidad de población del municipio de Ayerbe (Huesca), en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca.
Loscertales (1) Entidad de población del municipio de Loporzano (Huesca), en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de 
Uesca, anteriormente perteneció a Sipán (municipio histórico).
Loscorrales (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca. Se segregó de 
Loarre (1920-1930).
(2) Entidad de población del municipio de Loscorrales (Huesca), en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de 
Uesca, anteriormente perteneció a Loarre.
Loscos (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Jiloca. Incorporó a Mezquita de Loscos, Piedrahita y El 
Colladico (1970).
(2) Entidad de población del municipio de Loscos (Teruel), en la comarca de Jiloca.
Lozano (El) (1) Entidad histórica de población del municipio de Royuela, provincia de Teruel, comarca de Sierra de Albarracín. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Lucas (Los) (1) Entidad de población del municipio de Olba (Teruel), en la comarca de Gúdar-Javalambre.
Lucena de Jalón (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Valdejalón. Hasta 1916 se había denominado Lucena.
(2) Entidad de población del municipio de Lucena de Jalón (Zaragoza), en la comarca de Valdejalón.
Luceni (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Ribera Alta del Ebro.
(2) Entidad de población del municipio de Luceni (Zaragoza), en la comarca de Ribera Alta del Ebro.
Luco de Bordón (continúa) (1) Municipio histórico de la provincia de Teruel, en la comarca del Maestrazgo, que se incorporó a Castellote 
(1972).
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548 563 428 405 366 305 200 776 488 545 488 520 (1) Loporzano
536 548 424 397 366 305 200 149 82 78 103 114 (2)
211 194 204 187 163 117 82 52 - - - - (1) Lorbés
211 194 204 187 163 117 82 52 15 8 5 9 (2)
- - - 6 - - - - - - - - (1) Lorés
- - - 0 - - - - - - - - (1) Loreto
247 248 273 237 245 209 152 105 70 69 57 55 (1) Losanglis
71 70 62 55 54 40 38 24 15 6 6 6 (1) Loscertales
- - - 570 562 429 373 181 158 132 114 113 (1) Loscorrales
371 393 440 420 455 361 318 181 155 132 114 113 (2)
644 649 644 654 665 562 502 580 301 210 188 184 (1) Loscos
640 638 639 652 665 562 502 354 217 151 137 137 (2)
- - - 10 - - - - - - - - (1) Lozano (El)
78 56 85 57 37 41 21 - 2 0 0 0 (1) Lucas (Los)
469 496 561 599 529 542 423 396 340 306 235 252 (1) Lucena de Jalón
372 398 472 512 454 441 367 362 309 280 226 241 (2)
796 907 1.470 1.902 1.925 1.840 1.772 1.604 1.321 1.089 1.034 1.048 (1) Luceni
736 823 1.295 1.670 1.695 1.633 1.586 1.430 1.249 1.054 1.034 1.048 (2)
672 622 559 437 402 359 251 106 - - - - (1) Luco de Bordón (continúa)
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Luco de Bordón 
(continuación)
(2) Entidad de población del municipio de Castellote (Teruel), en la comarca de Maestrazgo, anteriormente 
perteneció a Luco de Bordón (municipio histórico).
Luco de Jiloca (1) Municipio histórico de la provincia de Teruel, en la comarca del Jiloca, que se incorporó a Calamocha (1971). 
Anteriormente se denominó Luco de Giloca (1920-1930).
(2) Entidad de población del municipio de Calamocha (Teruel), en la comarca de Jiloca, anteriormente perteneció 
a Luco de Jiloca (municipio histórico).
Luesia (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Cinco Villas.
(2) Entidad de población del municipio de Luesia (Zaragoza), en la comarca de Cinco Villas.
Luesma (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Campo de Daroca.
(2) Entidad de población del municipio de Luesma (Zaragoza), en la comarca de Campo de Daroca.
Lugar Nuevo (1) Entidad de población del municipio de Nuévalos (Zaragoza), en la comarca de Comunidad de Calatayud. 
Aparece en el Nomenclátor a partir del año 1930.
Lugarico de Cerdán (1) Entidad histórica de población del municipio de Zaragoza, provincia de Zaragoza, delimitación comarcal de 
Zaragoza. No figura en el Nomenclátor desde el año 1920. A partir del año 1991 empieza a aparecer en el 
Nomenclátor como núcleo de la entidad de Movera.
(2) Núcleo de población del municipio de Zaragoza, en la delimitación comarcal de Zaragoza, dentro de la entidad 
de Movera. En los años 1900 y 1910 figuraba en el Nomenclátor como entidad de población.
Lumpiaque (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Valdejalón.
(2) Entidad de población del municipio de Lumpiaque (Zaragoza), en la comarca de Valdejalón.
Luna (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Cinco Villas.
(2) Entidad de población del municipio de Luna (Zaragoza), en la comarca de Cinco Villas.
Luparuelo (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Sieste (municipio histórico). 
Únicamente figura en los Nomenclátores de 1930 y 1940. Su territorio pertenece al término municipal actual de 
Boltaña, en la comarca de Sobrarbe.
Lupiñén (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca, en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca, se fusionó 
con Ortilla formando Lupiñén-Ortilla (1974).
(2) Entidad de población del municipio de Lupiñén-Ortilla (Huesca), en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de 
Uesca, anteriormente perteneció a Lupiñén (municipio histórico).
Lupiñén-Ortilla (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca. Se creó por la 
fusión de Lupiñén y Ortilla (1974).
Lúsera (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Nocito (municipio histórico). Su 
territorio pertenece al término municipal actual de Nueno, en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca. 
No figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
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418 426 338 260 249 220 141 63 31 17 14 14 (2) Luco de Bordón 
(continuación)
744 721 751 807 817 776 589 339 - - - - (1) Luco de Jiloca
708 675 726 777 774 776 589 339 231 150 111 102 (2)
1.573 1.702 1.715 1.790 1.503 1.438 1.221 801 574 462 413 384 (1) Luesia
1.554 1.687 1.694 1.775 1.497 1.438 1.221 801 574 462 413 384 (2)
331 344 327 290 213 203 186 45 31 29 32 40 (1) Luesma
331 344 327 290 213 203 186 45 31 29 32 40 (2)
- - - 21 32 55 50 26 10 0 0 0 (1) Lugar Nuevo
43 38 - - - - - - - - - - (1) Lugarico de Cerdán
- - - - - - - - - 97 89 82 (2)
1.431 1.686 1.817 1.889 2.068 2.031 2.005 1.396 1.146 1.004 917 900 (1) Lumpiaque
1.377 1.644 1.792 1.877 2.068 2.031 2.005 1.396 1.146 1.004 917 900 (2)
1.761 2.054 2.433 2.611 2.607 2.136 1.893 1.533 1.150 1.002 897 881 (1) Luna
1.194 1.482 2.016 1.886 1.972 1.636 1.521 1.325 1.035 924 819 801 (2)
- - - 12 11 - - - - - - - (1) Luparuelo
661 679 663 711 708 661 507 372 - - - - (1) Lupiñén
619 639 583 644 653 598 470 345 235 203 186 184 (2)
- - - - - - - - 452 404 343 346 (1) Lupiñén-Ortilla
68 59 55 33 24 30 23 - - - - - (1) Lúsera
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Luzás (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca en la comarca de La Ribagorza que se fusionó con Tolva en el 
propio municipio de Tolva (1969).
(2) Entidad de población del municipio de Tolva (Huesca), en la comarca de La Ribagorza, anteriormente 
perteneció a Luzás (municipio histórico).
Maella (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Bajo Aragón-Caspe / Baix Aragó-Casp.
(2) Entidad de población del municipio de Maella (Zaragoza), en la comarca de Bajo Aragón-Caspe / Baix Aragó-
Casp.
Maello (1) Entidad histórica de población del municipio de Gúdar, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-Javalambre. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Magallón (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Campo de Borja.
(2) Entidad de población del municipio de Magallón (Zaragoza), en la comarca de Campo de Borja.
Magdalena
-Tamarite de Litera-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Tamarite de Litera, provincia de Huesca, comarca de La Litera 
/ La Llitera. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Magdalena
-Biota-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Biota, provincia de Zaragoza, comarca de Cinco Villas. No 
figura en el Nomenclátor desde el año 1950.
Maicas (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Cuencas Mineras.
(2) Entidad de población del municipio de Maicas (Teruel), en la comarca de Cuencas Mineras.
Maidevera (1) Entidad histórica de población del municipio de Aranda de Moncayo, provincia de Zaragoza, comarca de 
Aranda. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Mainar (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Campo de Daroca.
(2) Entidad de población del municipio de Mainar (Zaragoza), en la comarca de Campo de Daroca.
Majadillas (Las) (1) Entidad histórica de población del municipio de La Iglesuela del Cid, provincia de Teruel, comarca de 
Maestrazgo. No figura en el Nomenclátor desde el año 1940.
Majones (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca en la comarca de la Jacetania, se incorporó a Berdún (1920-
1930), que a su vez posteriormente se fusionó con Biniés, Martes y Villarreal de la Canal formando Canal de 
Berdún (1970).
(2) Entidad de población del municipio de Canal de Berdún (Huesca), en la comarca de La Jacetania, 
anteriormente perteneció a Majones y a Berdún (municipios históricos).
Majuelos (Los) (1) Entidad histórica de población del municipio de La Puebla de Valverde, provincia de Teruel, comarca de 
Gúdar-Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Malache (1) Entidad histórica de población del municipio de Aranda de Moncayo, provincia de Zaragoza, comarca de 
Aranda. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
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221 234 261 313 297 257 225 - - - - - (1) Luzás
145 160 179 221 249 181 164 72 42 40 24 22 (2)
3.325 3.552 3.776 3.332 3.327 3.020 2.688 2.562 2.397 2.180 2.056 2.025 (1) Maella
3.261 3.470 3.712 3.236 3.269 3.004 2.688 2.562 2.397 2.180 2.056 2.025 (2)
- - - - 56 - - - - - - - (1) Maello
2.822 2.662 2.504 2.217 2.197 2.044 1.818 1.646 1.463 1.365 1.177 1.164 (1) Magallón
2.776 2.610 2.453 2.167 2.195 2.035 1.811 1.646 1.463 1.365 1.177 1.164 (2)
- - - - 18 - - - - - - - (1) Magdalena
-Tamarite de Litera-
- - 81 97 224 - - - - - - - (1) Magdalena
-Biota-
391 440 390 384 351 277 195 51 27 20 42 39 (1) Maicas
384 413 361 350 351 277 195 51 27 20 42 39 (2)
- - - - 1 - - - - - - - (1) Maidevera
471 474 496 491 485 472 390 262 222 184 170 162 (1) Mainar
459 464 475 479 479 472 390 262 222 184 170 162 (2)
23 27 24 17 - - - - - - - - (1) Majadillas (Las)
259 240 222 - - - - - - - - - (1) Majones
157 142 140 97 91 74 40 - 6 7 10 8 (2)
- - - 0 - - - - - - - - (1) Majuelos (Los)
- - - - 7 - - - - - - - (1) Malache
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Malamaisón (1) Entidad histórica de población del municipio de Caspe, provincia de Zaragoza, comarca de Bajo Aragón-Caspe 
/ Baix Aragó-Casp. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Malanquilla (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Comunidad de Calatayud.
(2) Entidad de población del municipio de Malanquilla (Zaragoza), en la comarca de Comunidad de Calatayud.
Maleján (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Campo de Borja.
(2) Entidad de población del municipio de Maleján (Zaragoza), en la comarca de Campo de Borja.
Mallén (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Campo de Borja.
(2) Entidad de población del municipio de Mallén (Zaragoza), en la comarca de Campo de Borja.
Malón (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Tarazona y el Moncayo.
(2) Entidad de población del municipio de Malón (Zaragoza), en la comarca de Tarazona y el Moncayo.
Malondes (Los) (1) Entidad histórica de población del municipio de Torre de Arcas, provincia de Teruel, comarca de Matarraña / 
Matarranya. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Malpica (1) Entidad histórica de población del municipio de Zaragoza, provincia de Zaragoza, delimitación comarcal de 
Zaragoza. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1981.
Malpica de Arba (1) Municipio histórico de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Cinco Villas, que se incorporó a Biota (1971). 
Hasta 1916 se había denominado Malpica.
(2) Entidad de población del municipio de Biota (Zaragoza), en la comarca de Cinco Villas, anteriormente 
perteneció a Malpica de Arba (municipio histórico).
Maluenda (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Comunidad de Calatayud.
(2) Entidad de población del municipio de Maluenda (Zaragoza), en la comarca de Comunidad de Calatayud.
Malverdes (Los) (1) Entidad histórica de población del municipio de La Puebla de Valverde, provincia de Teruel, comarca de 
Gúdar-Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Mamblas (1) Entidad histórica de población del municipio de Zaragoza, provincia de Zaragoza, delimitación comarcal de 
Zaragoza. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1900 y 1910.
Mamillas (1) Entidad de población del municipio de Sos del Rey Católico (Zaragoza), en la comarca de Cinco Villas.
Manchones (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Campo de Daroca.
(2) Entidad de población del municipio de Manchones (Zaragoza), en la comarca de Campo de Daroca.
Mangranera (1) Entidad histórica de población del municipio de Alcañiz, provincia de Teruel, comarca de Bajo Aragón. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Manicomio (1) Entidad histórica de población del municipio de Quicena, provincia de Huesca, comarca de Hoya de Huesca / 
Plana de Uesca. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
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- - - 93 - - - - - - - - (1) Malamaisón
427 565 572 571 561 523 399 199 141 136 150 132 (1) Malanquilla
427 559 558 559 561 523 399 199 141 136 150 132 (2)
535 538 524 520 504 521 487 385 340 313 294 291 (1) Maleján
535 538 524 520 504 521 487 385 340 313 294 291 (2)
2.401 2.501 2.959 3.030 3.039 3.177 3.521 3.232 2.918 3.018 3.109 3.333 (1) Mallén
2.327 2.444 2.878 2.978 2.997 3.177 3.521 3.232 2.918 3.018 3.109 3.333 (2)
1.230 954 1.254 1.241 1.265 1.226 882 777 604 532 436 427 (1) Malón
1.209 929 1.221 1.206 1.265 1.226 882 777 604 532 436 427 (2)
- - - - 17 - - - - - - - (1) Malondes (Los)
- - - - - - - - 64 - - - (1) Malpica
241 265 292 280 274 241 164 103 - - - - (1) Malpica de Arba
238 258 277 273 274 241 164 103 53 29 23 19 (2)
1.400 1.612 1.805 1.927 1.794 1.717 1.634 1.431 1.241 1.072 993 1.020 (1) Maluenda
1.360 1.612 1.789 1.917 1.794 1.717 1.634 1.431 1.241 1.072 993 1.020 (2)
- - - 7 - - - - - - - - (1) Malverdes (Los)
120 197 - - - - - - - - - - (1) Mamblas
92 77 84 115 84 94 60 14 11 4 1 1 (1) Mamillas
672 702 690 740 718 766 568 327 203 168 145 148 (1) Manchones
662 681 674 713 700 759 560 327 203 168 145 148 (2)
- - - - 9 - - - - - - - (1) Mangranera
- - - 11 - - - - - - - - (1) Manicomio
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Manicomio Provincial (1) Entidad histórica de población del municipio de Zaragoza, provincia de Zaragoza, delimitación comarcal de 
Zaragoza. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1900 y 1910.
Manjarrés (1) Entidad histórica de población del municipio de Huesca, provincia de Huesca, comarca de Hoya de Huesca / 
Plana de Uesca. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Manolitos (rentos) (1) Entidad histórica de población del municipio de Pozondón, provincia de Teruel, comarca de Sierra de 
Albarracín. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Manzanera (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Gúdar-Javalambre.
(2) Entidad de población del municipio de Manzanera (Teruel), en la comarca de Gúdar-Javalambre.
Manzano Alto (El) (1) Entidad histórica de población del municipio de La Puebla de Valverde, provincia de Teruel, comarca de 
Gúdar-Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Manzano Bajo (El) (1) Entidad histórica de población del municipio de La Puebla de Valverde, provincia de Teruel, comarca de 
Gúdar-Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Mapsa (1) Entidad de población del municipio de Esplús (Huesca), en la comarca de La Litera / La Llitera. Aparece en el 
Nomenclátor a partir del año 2001.
Maquinaria y Metalúrgica (1) Entidad histórica de población del municipio de Utebo, provincia de Zaragoza, delimitación comarcal de 
Zaragoza. No figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
Mara (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Comunidad de Calatayud.
(2) Entidad de población del municipio de Mara (Zaragoza), en la comarca de Comunidad de Calatayud.
Marañanes (1) Entidad histórica de población del municipio de Tronchón, provincia de Teruel, comarca de Maestrazgo. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Marcén (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca, en la comarca de Los Monegros, que se repartió entre Grañén y 
Lalueza (1972).
(2) Entidad de población del municipio de Lalueza (Huesca), en la comarca de Los Monegros, anteriormente 
perteneció a Marcén (municipio histórico).
Marcueras (Las) (1) Entidad histórica de población del municipio de Ejea de los Caballeros, provincia de Zaragoza, comarca de 
Cinco Villas. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Marga (La) (1) Entidad histórica de población del municipio de Mallén, provincia de Zaragoza, comarca de Campo de Borja. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Margarita (1) Entidad histórica de población del municipio de Calatayud, provincia de Zaragoza, comarca de Comunidad de 
Calatayud. No figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
Margudgued
(Sieste)
(1) Entidad de población del municipio de Boltaña (Huesca), en la comarca de Sobrarbe, anteriormente perteneció 
a Sieste (municipio histórico). No debe confundirse con la entidad de Margudgued (Sanatorio) que pertenecía 
al municipio de Boltaña. Se trata de dos entidades distintas con una misma denominación, dada su proximidad. 
A partir de 1970, ambas forman una única entidad del municipio de Boltaña.
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475 408 - - - - - - - - - - (1) Manicomio Provincial
- - - 0 - - - - - - - - (1) Manjarrés
- - - 0 - - - - - - - - (1) Manolitos (rentos)
2.750 2.985 2.368 2.387 2.083 1.722 1.485 1.050 575 490 464 471 (1) Manzanera
1.031 1.227 880 934 891 753 674 523 347 313 299 308 (2)
- - - 3 - - - - - - - - (1) Manzano Alto (El)
- - - 12 - - - - - - - - (1) Manzano Bajo (El)
- - - - - - - - - - 11 8 (1) Mapsa
- 35 52 39 140 323 127 - - - - - (1) Maquinaria y Metalúrgica
706 784 780 826 844 768 656 523 341 245 202 200 (1) Mara
706 784 722 774 844 768 656 523 341 245 202 200 (2)
- - - - 71 - - - - - - - (1) Marañanes
360 350 355 349 394 364 376 278 - - - - (1) Marcén
152 154 167 188 212 190 190 152 133 112 92 88 (2)
- - - - 63 - - - - - - - (1) Marcueras (Las)
- - - - 21 - - - - - - - (1) Marga (La)
- - - - 49 45 8 - - - - - (1) Margarita
39 36 44 61 47 25 25 50 37 36 58 46 (1) Margudgued
(Sieste)
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Margudgued
(Sanatorio)
(1) Entidad de población del municipio de Boltaña, provincia de Huesca, comarca de Sobrarbe. Es el Margudgued 
denominado popularmente  "Sanatorio". Deja de figurar en 1970 por pasar a constituir una única entidad de 
Margudgued. Véase Margudgued (Sieste) .
María Agustín (Paseo de) (1) Entidad histórica de población del municipio de Zaragoza, provincia de Zaragoza, delimitación comarcal de 
Zaragoza. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1900 y 1910.
María de Huerva (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la delimitación comarcal de Zaragoza. Hasta 1916 se había 
denominado María.
(2) Entidad de población del municipio de María de Huerva (Zaragoza), en la delimitación comarcal de Zaragoza.
Marines (Los) (1) Entidad histórica de población del municipio de Teruel, provincia de Teruel, comarca de Comunidad de Teruel. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Mariñós (1) Entidad histórica de población del municipio de Lascuarre, provincia de Huesca, comarca de La Ribagorza. No 
figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
Mariñosa (La) (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a La Puebla de Fantova (municipio 
histórico). Su territorio pertenece al término municipal actual de Graus, en la comarca de La Ribagorza. No 
figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
Marivella (1) Entidad de población del municipio de Calatayud (Zaragoza), en la comarca de Comunidad de Calatayud. 
Aparece en el Nomenclátor a partir del año 1940.
Marlofa (1) Entidad de población del municipio de La Joyosa (Zaragoza), en la comarca de Ribera Alta del Ebro.
Marquesa (1) Entidad histórica de población del municipio de Fortanete, provincia de Teruel, comarca de Maestrazgo. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Marqueses (Los) (1) Entidad histórica de población del municipio de Manzanera, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1920 y 1930.
Marracos (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Cinco Villas. Se segregó de Piedratajada (1998).
(2) Entidad de población del municipio de Marracos (Zaragoza), en la comarca de Cinco Villas, anteriormente 
perteneció a Piedratajada.
Marret (1) Entidad histórica de población del municipio de Benabarre, provincia de Huesca, comarca de La Ribagorza. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Martes (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca que se fusionó con Biniés, Berdún y Villarreal de la Canal 
formando Canal de Berdún (1970) en la comarca de la Jacetania.
(2) Entidad de población del municipio de Canal de Berdún (Huesca), en la comarca de La Jacetania, 
anteriormente perteneció a Martes (municipio histórico).
Martillué (1) Entidad de población del municipio de Jaca (Huesca), en la comarca de La Jacetania, anteriormente perteneció 
a Espuéndolas (municipio histórico).
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66 66 57 55 53 45 32 - - - - - (1) Margudgued
(Sanatorio)
624 425 - - - - - - - - - - (1) María Agustín (Paseo de)
581 622 659 761 826 707 698 723 734 810 1.531 2.125 (1) María de Huerva
546 556 568 738 826 707 698 723 729 810 1.522 2.105 (2)
- - - 36 - - - - - - - - (1) Marines (Los)
- - - - 10 10 6 - - - - - (1) Mariñós
41 32 39 41 36 30 31 - - - - - (1) Mariñosa (La)
- - - - 58 109 40 25 32 18 15 15 (1) Marivella
106 100 130 118 113 142 178 176 164 156 206 383 (1) Marlofa
- - - - 42 - - - - - - - (1) Marquesa
- - 18 14 - - - - - - - - (1) Marqueses (Los)
- - - - - - - - - - 112 111 (1) Marracos
154 182 169 207 307 244 251 207 132 94 112 111 (2)
- - - 12 - - - - - - - - (1) Marret
249 281 287 259 252 254 163 - - - - - (1) Martes
249 281 272 250 252 254 163 97 70 43 40 36 (2)
44 41 39 38 40 42 41 30 23 11 10 11 (1) Martillué
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Martín del Río (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Cuencas Mineras. Incorporó La Rambla de Martín 
(1969).
(2) Entidad de población del municipio de Martín del Río (Teruel), en la comarca de Cuencas Mineras.
Mártires (Las) (1) Entidad histórica de población del municipio de Huesca, provincia de Huesca, comarca de Hoya de Huesca / 
Plana de Uesca. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1930 y 1940.
Mas Blanco
-Mora de Rubielos-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Mora de Rubielos, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. No figura en el Nomenclátor desde el año 1950.
Mas Blanco
-San Agustín-
(1) Entidad de población del municipio de San Agustín (Teruel), en la comarca de Gúdar-Javalambre.
Mas Blanco
-Villarluengo-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Villarluengo, provincia de Teruel, comarca de Maestrazgo. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Mas de Aguiló (1) Entidad histórica de población del municipio de Calaceite, provincia de Teruel, comarca de Matarraña / 
Matarranya. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Mas de Andrés (1) Entidad histórica de población del municipio de San Agustín, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Mas de Antón (1) Entidad histórica de población del municipio de Fuentes de Rubielos, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. No figura en el Nomenclátor desde el año 1950.
Mas de Ardiz (1) Entidad histórica de población del municipio de Pitarque, provincia de Teruel, comarca de Maestrazgo. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Mas de Arnau (1) Entidad histórica de población del municipio de Nogueruelas, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Mas de Burillo (1) Entidad histórica de población del municipio de Híjar, provincia de Teruel, comarca de Bajo Martín. Únicamente 
figura en el Nomenclátor de 1940.
Mas de Cabanes (1) Entidad histórica de población del municipio de Mas de las Matas, provincia de Teruel, comarca de Bajo 
Aragón. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1930 y 1940.
Mas de Champeri (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Purroy de la Solana (municipio 
histórico). Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de 
Benabarre, en la comarca de La Ribagorza.
Mas de Conesa (1) Entidad histórica de población del municipio de Las Parras de Castellote, provincia de Teruel, comarca de 
Bajo Aragón. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Mas de Don Pedro (1) Entidad histórica de población del municipio de Valdeltormo, provincia de Teruel, comarca de Matarraña / 
Matarranya. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Mas de Donis (1) Entidad histórica de población del municipio de Ráfales, provincia de Teruel, comarca de Matarraña / 
Matarranya. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
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611 698 752 765 686 926 915 722 607 574 476 474 (1) Martín del Río
564 615 649 666 618 926 915 698 600 566 474 472 (2)
- - - 8 100 - - - - - - - (1) Mártires (Las)
23 26 16 14 29 - - - - - - - (1) Mas Blanco
-Mora de Rubielos-
34 27 45 39 47 76 61 47 15 2 2 2 (1) Mas Blanco
-San Agustín-
- - - 6 - - - - - - - - (1) Mas Blanco
-Villarluengo-
- - - - 21 - - - - - - - (1) Mas de Aguiló
- - - 9 - - - - - - - - (1) Mas de Andrés
93 107 90 71 81 - - - - - - - (1) Mas de Antón
- - - - 28 - - - - - - - (1) Mas de Ardiz
- - - 9 - - - - - - - - (1) Mas de Arnau
- - - - 11 - - - - - - - (1) Mas de Burillo
- - - 7 8 - - - - - - - (1) Mas de Cabanes
- - - 9 - - - - - - - - (1) Mas de Champeri
- - - - 5 - - - - - - - (1) Mas de Conesa
- - - - 6 - - - - - - - (1) Mas de Don Pedro
- - - 7 - - - - - - - - (1) Mas de Donis
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Mas de Enjuanes (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Pilzán (municipio histórico). 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de 
Benabarre, en la comarca de La Ribagorza.
Mas de Entort (1) Entidad histórica de población del municipio de Arén, provincia de Huesca, comarca de La Ribagorza. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Mas de Ferrer (1) Entidad histórica de población del municipio de La Cuba, provincia de Teruel, comarca de Maestrazgo. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Mas de Florencio 
Sanmartín
(1) Entidad histórica de población del municipio de Calaceite, provincia de Teruel, comarca de Matarraña / 
Matarranya. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Mas de Fompedrosa (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Purroy de la Solana (municipio 
histórico). Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de 
Benabarre, en la comarca de La Ribagorza.
Mas de Fuertes (1) Entidad histórica de población del municipio de Manzanera, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. No figura en el Nomenclátor desde el año 1950.
Mas de Galve (El) (1) Entidad histórica de población del municipio de La Puebla de Valverde, provincia de Teruel, comarca de 
Gúdar-Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Mas de Gimeno (1) Entidad histórica de población del municipio de Valdelinares, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Mas de Jordán (1) Entidad histórica de población del municipio de Las Parras de Castellote, provincia de Teruel, comarca de 
Bajo Aragón. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Mas de la Cabrera (1) Entidad de población del municipio de Tramacastiel (Teruel), en la comarca de Comunidad de Teruel.
Mas de la Quinta (1) Entidad histórica de población del municipio de La Ginebrosa, provincia de Teruel, comarca de Bajo Aragón. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Mas de la Sierra (1) Entidad histórica de población de la provincia de Teruel que perteneció a Cirujeda (municipio histórico). 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940. Su territorio pertenece al término municipal actual de Aliaga, en 
la comarca de Cuencas Mineras.
Mas de la Viudeta (1) Entidad histórica de población del municipio de Calaceite, provincia de Teruel, comarca de Matarraña / 
Matarranya. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Mas de Labrador (1) Entidad histórica de población del municipio de Valjunquera, provincia de Teruel, comarca de Matarraña / 
Matarranya. No figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
Mas de las Matas (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Bajo Aragón.
(2) Entidad de población del municipio de Mas de las Matas (Teruel), en la comarca de Bajo Aragón.
Mas de Lecina (1) Entidad histórica de población del municipio de La Mata de los Olmos, provincia de Teruel, comarca de Bajo 
Aragón. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
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1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2004
- - - 7 - - - - - - - - (1) Mas de Enjuanes
- - - 14 - - - - - - - - (1) Mas de Entort
- - - - 5 - - - - - - - (1) Mas de Ferrer
- - - - 0 - - - - - - - (1) Mas de Florencio 
Sanmartín
- - - 14 - - - - - - - - (1) Mas de Fompedrosa
22 16 15 8 10 - - - - - - - (1) Mas de Fuertes
- - - 9 - - - - - - - - (1) Mas de Galve (El)
- - - - 15 - - - - - - - (1) Mas de Gimeno
- - - - 9 - - - - - - - (1) Mas de Jordán
181 148 194 214 226 208 185 109 67 55 62 57 (1) Mas de la Cabrera
- - - - 9 - - - - - - - (1) Mas de la Quinta
- - - - 6 - - - - - - - (1) Mas de la Sierra
- - - - 0 - - - - - - - (1) Mas de la Viudeta
69 67 52 53 31 16 4 - - - - - (1) Mas de Labrador
1.981 2.223 2.142 2.102 2.107 1.985 1.854 1.573 1.557 1.512 1.432 1.446 (1) Mas de las Matas
1.925 2.160 2.078 2.051 2.063 1.985 1.854 1.573 1.557 1.512 1.432 1.446 (2)
- - - - 7 - - - - - - - (1) Mas de Lecina
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Mas de los Casos (1) Entidad histórica de población del municipio de Mazaleón, provincia de Teruel, comarca de Matarraña / 
Matarranya. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Mas de los Royos (1) Entidad histórica de población del municipio de Villarluengo, provincia de Teruel, comarca de Maestrazgo. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Mas de Marqués (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Pilzán (municipio histórico). 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de 
Benabarre, en la comarca de La Ribagorza.
Mas de Mayo (1) Entidad histórica de población del municipio de Calaceite, provincia de Teruel, comarca de Matarraña / 
Matarranya. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Mas de Mínguez (El) (1) Entidad histórica de población del municipio de La Puebla de Valverde, provincia de Teruel, comarca de 
Gúdar-Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Mas de Moragues (1) Entidad histórica de población del municipio de La Cuba, provincia de Teruel, comarca de Maestrazgo. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Mas de Navarrete (1) Entidad de población del municipio de Camarena de la Sierra (Teruel), en la comarca de Gúdar-Javalambre. 
Aparece en el Nomenclátor a partir del año 1910.
Mas de Olba (1) Entidad histórica de población del municipio de Manzanera, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. No figura en el Nomenclátor desde el año 1930.
Mas de Orta (1) Entidad histórica de población del municipio de Los Olmos, provincia de Teruel, comarca de Bajo Aragón. No 
figura en el Nomenclátor desde el año 1950.
Mas de Percastro (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Pilzán (municipio histórico). 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de 
Benabarre, en la comarca de La Ribagorza.
Mas de Ramo (1) Entidad histórica de población del municipio de Mora de Rubielos, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. No figura en el Nomenclátor desde el año 1950.
Mas de Rivera (1) Entidad histórica de población del municipio de Arén, provincia de Huesca, comarca de La Ribagorza. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Mas de Ruiz (1) Entidad histórica de población del municipio de Berge, provincia de Teruel, comarca de Bajo Aragón. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Mas de Sala (1) Entidad histórica de población del municipio de Alcalá de la Selva, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Mas de Sorolla (1) Entidad histórica de población del municipio de La Cuba, provincia de Teruel, comarca de Maestrazgo. 
Únicamente figura en los Nomenclátores de 1930 y 1940.
Mas de Tarín (1) Entidad histórica de población del municipio de Alcalá de la Selva, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1930 y 1940.
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1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2004
- - - - 24 - - - - - - - (1) Mas de los Casos
- - - 5 - - - - - - - - (1) Mas de los Royos
- - - 8 - - - - - - - - (1) Mas de Marqués
- - - - 0 - - - - - - - (1) Mas de Mayo
- - - 9 - - - - - - - - (1) Mas de Mínguez (El)
- - - - 6 - - - - - - - (1) Mas de Moragues
- 24 60 36 46 35 33 23 2 3 1 4 (1) Mas de Navarrete
10 23 9 - - - - - - - - - (1) Mas de Olba
- 16 13 14 19 - - - - - - - (1) Mas de Orta
- - - 9 - - - - - - - - (1) Mas de Percastro
- - 6 6 80 - - - - - - - (1) Mas de Ramo
- - - 14 - - - - - - - - (1) Mas de Rivera
- - - - 8 - - - - - - - (1) Mas de Ruiz
- - - - 40 - - - - - - - (1) Mas de Sala
- - - 13 18 - - - - - - - (1) Mas de Sorolla
- - - 10 32 - - - - - - - (1) Mas de Tarín
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Mas de Terres (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Pilzán (municipio histórico). 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de 
Benabarre, en la comarca de La Ribagorza.
Mas de Torres (1) Entidad histórica de población del municipio de Las Parras de Castellote, provincia de Teruel, comarca de 
Bajo Aragón. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Mas de Valles o San José (1) Entidad histórica de población del municipio de Mirambel, provincia de Teruel, comarca de Maestrazgo. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Mas de Viuda de Roig (1) Entidad histórica de población del municipio de Calaceite, provincia de Teruel, comarca de Matarraña / 
Matarranya. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Mas del Avall (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Pilzán (municipio histórico). 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de 
Benabarre, en la comarca de La Ribagorza.
Mas del Manzano (1) Entidad histórica de población del municipio de Pitarque, provincia de Teruel, comarca de Maestrazgo. No 
figura en el Nomenclátor desde el año 1940.
Mas del Olmo (1) Entidad histórica de población del municipio de Nogueruelas, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Mas del Pagano (1) Entidad histórica de población del municipio de Calaceite, provincia de Teruel, comarca de Matarraña / 
Matarranya. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Mas del Río
-Arcos de las Salinas-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Arcos de las Salinas, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1930 y 1940.
Mas del Río
-Fuentes de Rubielos-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Fuentes de Rubielos, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. No figura en el Nomenclátor desde el año 1950.
Mas del Roch (1) Entidad histórica de población del municipio de Calaceite, provincia de Teruel, comarca de Matarraña / 
Matarranya. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Mas del Roy (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Pilzán (municipio histórico). 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de 
Benabarre, en la comarca de La Ribagorza.
Mas del Señor (El) (1) Entidad histórica de población del municipio de La Puebla de Valverde, provincia de Teruel, comarca de 
Gúdar-Javalambre. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1920 y 1930.
Mas del Sol (1) Entidad histórica de población del municipio de Calaceite, provincia de Teruel, comarca de Matarraña / 
Matarranya. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Mas Grande (1) Entidad histórica de población del municipio de La Ginebrosa, provincia de Teruel, comarca de Bajo Aragón. 
No figura en el Nomenclátor desde el año 1950.
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1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2004
- - - 0 - - - - - - - - (1) Mas de Terres
- - - - 10 - - - - - - - (1) Mas de Torres
- - - 7 - - - - - - - - (1) Mas de Valles o San José
- - - - 12 - - - - - - - (1) Mas de Viuda de Roig
- - - 7 - - - - - - - - (1) Mas del Avall
2 6 9 0 - - - - - - - - (1) Mas del Manzano
- - - 12 - - - - - - - - (1) Mas del Olmo
- - - - 0 - - - - - - - (1) Mas del Pagano
- - - 12 23 - - - - - - - (1) Mas del Río
-Arcos de las Salinas-
22 22 18 12 46 - - - - - - - (1) Mas del Río
-Fuentes de Rubielos-
- - - - 40 - - - - - - - (1) Mas del Roch
- - - 9 - - - - - - - - (1) Mas del Roy
- - 20 12 - - - - - - - - (1) Mas del Señor (El)
- - - - 0 - - - - - - - (1) Mas del Sol
39 37 28 21 25 - - - - - - - (1) Mas Grande
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Mas Nou (1) Entidad histórica de población del municipio de Torre del Compte, provincia de Teruel, comarca de Matarraña 
/ Matarranya. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Masada (1) Entidad histórica de población de la provincia de Teruel que perteneció a Navarrete del Río (municipio 
histórico). Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940. Su territorio pertenece al término municipal actual de 
Calamocha, en la comarca de Jiloca.
Masada de Carrascales (1) Entidad histórica de población del municipio de Nogueruelas, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Masada de Casa Visiedo (1) Entidad histórica de población del municipio de Nogueruelas, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Masada de Cuevas 
Labradas
(1) Entidad histórica de población del municipio de Nogueruelas, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Masada de Galve (1) Entidad histórica de población del municipio de Oliete, provincia de Teruel, comarca de Andorra-Sierra de 
Arcos. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1900.
Masada de la Chupadilla (1) Entidad histórica de población del municipio de Nogueruelas, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Masada de la Dehesa (1) Entidad histórica de población del municipio de Nogueruelas, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Masada de la Dehesica (1) Entidad histórica de población del municipio de Nogueruelas, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Masada de la Fuente (1) Entidad histórica de población del municipio de Sarrión, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-Javalambre. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Masada de la Pila (1) Entidad histórica de población del municipio de Nogueruelas, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Masada de la Repullesa (1) Entidad histórica de población del municipio de Nogueruelas, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Masada de la Roya (1) Entidad histórica de población del municipio de Nogueruelas, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Masada de la Servera (1) Entidad histórica de población del municipio de Nogueruelas, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Masada de la Solana (1) Entidad histórica de población del municipio de Ejulve, provincia de Teruel, comarca de Andorra-Sierra de 
Arcos. No figura en el Nomenclátor desde el año 1950.
Masada de la Torre 
de los Frailes
(1) Entidad histórica de población del municipio de Nogueruelas, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
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1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2004
- - - - 0 - - - - - - - (1) Mas Nou
- - - - 6 - - - - - - - (1) Masada
- - - 9 - - - - - - - - (1) Masada de Carrascales
- - - 4 - - - - - - - - (1) Masada de Casa Visiedo
- - - 7 - - - - - - - - (1) Masada de Cuevas 
Labradas
10 - - - - - - - - - - - (1) Masada de Galve
- - - 3 - - - - - - - - (1) Masada de la Chupadilla
- - - 7 - - - - - - - - (1) Masada de la Dehesa
- - - 9 - - - - - - - - (1) Masada de la Dehesica
- - - 13 - - - - - - - - (1) Masada de la Fuente
- - - 8 - - - - - - - - (1) Masada de la Pila
- - - 0 - - - - - - - - (1) Masada de la Repullesa
- - - 6 - - - - - - - - (1) Masada de la Roya
- - - 9 - - - - - - - - (1) Masada de la Servera
- - 17 23 82 - - - - - - - (1) Masada de la Solana
- - - 7 - - - - - - - - (1) Masada de la Torre 
de los Frailes
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Masada de la Torre 
del Molino
(1) Entidad histórica de población del municipio de Nogueruelas, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Masada de la Torrecilla (1) Entidad histórica de población del municipio de Nogueruelas, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Masada de la Valredonda (1) Entidad histórica de población del municipio de Ejulve, provincia de Teruel, comarca de Andorra-Sierra de 
Arcos. No figura en el Nomenclátor desde el año 1950.
Masada de las Hoyas (1) Entidad histórica de población del municipio de Nogueruelas, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Masada de las Peñas 
del Salto
(1) Entidad histórica de población del municipio de Nogueruelas, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Masada de las Torres (1) Entidad histórica de población del municipio de Nogueruelas, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Masada de Lomansala (1) Entidad histórica de población del municipio de Nogueruelas, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Masada de Torre el Trillo (1) Entidad histórica de población del municipio de Nogueruelas, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Masada de Valdeazo 
de Abajo
(1) Entidad histórica de población del municipio de Nogueruelas, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Masada de Valdeazo 
de Arriba
(1) Entidad histórica de población del municipio de Nogueruelas, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Masada de Valdeazo 
del Medio
(1) Entidad histórica de población del municipio de Nogueruelas, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Masada de Vaquero (1) Entidad histórica de población del municipio de Nogueruelas, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Masada del Algar (1) Entidad histórica de población del municipio de Nogueruelas, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Masada del Barberán (1) Entidad histórica de población del municipio de Nogueruelas, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Masada del Belenguer (1) Entidad histórica de población del municipio de Nogueruelas, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Masada del Campillo (1) Entidad histórica de población del municipio de Nogueruelas, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Masada del Losar (1) Entidad histórica de población del municipio de Nogueruelas, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
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1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2004
- - - 12 - - - - - - - - (1) Masada de la Torre 
del Molino
- - - 6 - - - - - - - - (1) Masada de la Torrecilla
- - 19 25 84 - - - - - - - (1) Masada de la Valredonda
- - - 6 - - - - - - - - (1) Masada de las Hoyas
- - - 12 - - - - - - - - (1) Masada de las Peñas 
del Salto
- - - 5 - - - - - - - - (1) Masada de las Torres
- - - 8 - - - - - - - - (1) Masada de Lomansala
- - - 10 - - - - - - - - (1) Masada de Torre el Trillo
- - - 6 - - - - - - - - (1) Masada de Valdeazo 
de Abajo
- - - 9 - - - - - - - - (1) Masada de Valdeazo 
de Arriba
- - - 6 - - - - - - - - (1) Masada de Valdeazo 
del Medio
- - - 7 - - - - - - - - (1) Masada de Vaquero
- - - 6 - - - - - - - - (1) Masada del Algar
- - - 3 - - - - - - - - (1) Masada del Barberán
- - - 6 - - - - - - - - (1) Masada del Belenguer
- - - 11 - - - - - - - - (1) Masada del Campillo
- - - 6 - - - - - - - - (1) Masada del Losar
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Masada del Plano (1) Entidad histórica de población del municipio de Nogueruelas, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Masada del Povil (1) Entidad histórica de población del municipio de Nogueruelas, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Masada del Río Quilez (1) Entidad histórica de población del municipio de Nogueruelas, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Masada del Terradico (1) Entidad histórica de población del municipio de Nogueruelas, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Masada-Pesetas (1) Entidad histórica de población del municipio de Manzanera, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1920.
Masadica (1ª) (1) Entidad histórica de población del municipio de Villarluengo, provincia de Teruel, comarca de Maestrazgo. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Masadica (2ª) (1) Entidad histórica de población del municipio de Villarluengo, provincia de Teruel, comarca de Maestrazgo. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Masadica (La) (1) Entidad histórica de población del municipio de Manzanera, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Masecicos (Los) (1) Entidad histórica de población del municipio de Mora de Rubielos, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. No figura en el Nomenclátor desde el año 1950.
Masegares (1) Entidad histórica de población del municipio de Aliaga, provincia de Teruel, comarca de Cuencas Mineras. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Masegoso (1) Entidad de población del municipio de Toril y Masegoso (Teruel), en la comarca de Sierra de Albarracín.
Mases (Los)
-Albentosa-
(1) Entidad de población del municipio de Albentosa (Teruel), en la comarca de Gúdar-Javalambre.
Mases (Los)
-San Agustín-
(1) Entidad histórica de población del municipio de San Agustín, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. No figura en el Nomenclátor desde el año 1940.
Mases Altos de Peralta (1) Entidad histórica de población del municipio de Alcorisa, provincia de Teruel, comarca de Bajo Aragón. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Mases Bajos de Peralta (1) Entidad histórica de población del municipio de Alcorisa, provincia de Teruel, comarca de Bajo Aragón. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Mases de Antonino (1) Entidad histórica de población del municipio de Alcorisa, provincia de Teruel, comarca de Bajo Aragón. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Mases de Belenguer (1) Entidad histórica de población del municipio de Alcorisa, provincia de Teruel, comarca de Bajo Aragón. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
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1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2004
- - - 7 - - - - - - - - (1) Masada del Plano
- - - 7 - - - - - - - - (1) Masada del Povil
- - - 6 - - - - - - - - (1) Masada del Río Quilez
- - - 8 - - - - - - - - (1) Masada del Terradico
- - 12 - - - - - - - - - (1) Masada-Pesetas
- - - 10 - - - - - - - - (1) Masadica (1ª)
- - - 7 - - - - - - - - (1) Masadica (2ª)
- - - 2 - - - - - - - - (1) Masadica (La)
112 110 86 96 107 - - - - - - - (1) Masecicos (Los)
- - - - 35 - - - - - - - (1) Masegares
181 180 188 170 103 121 89 59 4 8 5 13 (1) Masegoso
71 68 66 65 68 129 60 31 15 11 7 7 (1) Mases (Los)
-Albentosa-
- 51 19 21 - - - - - - - - (1) Mases (Los)
-San Agustín-
- - - 0 - - - - - - - - (1) Mases Altos de Peralta
- - - 0 - - - - - - - - (1) Mases Bajos de Peralta
- - - 0 - - - - - - - - (1) Mases de Antonino
- - - 0 - - - - - - - - (1) Mases de Belenguer
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Mases de Burriel (1) Entidad histórica de población del municipio de Alcorisa, provincia de Teruel, comarca de Bajo Aragón. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Mases de Cecilio (1) Entidad histórica de población del municipio de Alcorisa, provincia de Teruel, comarca de Bajo Aragón. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Mases de Crivillén (1) Entidad de población del municipio de Crivillén (Teruel), en la comarca de Andorra-Sierra de Arcos.
Mases de Espiral (1) Entidad histórica de población del municipio de Alcorisa, provincia de Teruel, comarca de Bajo Aragón. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Mases de Ferrer (1) Entidad histórica de población del municipio de Alcorisa, provincia de Teruel, comarca de Bajo Aragón. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Mases de Figueruelas (1) Entidad histórica de población del municipio de Alcorisa, provincia de Teruel, comarca de Bajo Aragón. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Mases de la Balsa de 
Manuel Pérez
(1) Entidad histórica de población del municipio de Alcorisa, provincia de Teruel, comarca de Bajo Aragón. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Mases de la Balsa Grande (1) Entidad histórica de población del municipio de Alcorisa, provincia de Teruel, comarca de Bajo Aragón. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Mases de la Balseta (1) Entidad histórica de población del municipio de Alcorisa, provincia de Teruel, comarca de Bajo Aragón. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Mases de la Vinatea (1) Entidad histórica de población del municipio de Alcorisa, provincia de Teruel, comarca de Bajo Aragón. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Mases de las Cojas (1) Entidad histórica de población del municipio de Alcorisa, provincia de Teruel, comarca de Bajo Aragón. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Mases de Oliete (1) Entidad histórica de población del municipio de Alcorisa, provincia de Teruel, comarca de Bajo Aragón. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Mases de Pelegrín (1) Entidad histórica de población del municipio de Alcorisa, provincia de Teruel, comarca de Bajo Aragón. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Mases de Pitaled (1) Entidad histórica de población del municipio de Alcorisa, provincia de Teruel, comarca de Bajo Aragón. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Mases de Román (1) Entidad histórica de población del municipio de Alcorisa, provincia de Teruel, comarca de Bajo Aragón. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Mases de Rudesindo (1) Entidad histórica de población del municipio de Alcorisa, provincia de Teruel, comarca de Bajo Aragón. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Mases de San Bernabé (1) Entidad histórica de población del municipio de Alcorisa, provincia de Teruel, comarca de Bajo Aragón. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
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1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2004
- - - 0 - - - - - - - - (1) Mases de Burriel
- - - 0 - - - - - - - - (1) Mases de Cecilio
98 111 105 99 102 91 62 0 0 0 0 0 (1) Mases de Crivillén
- - - 40 - - - - - - - - (1) Mases de Espiral
- - - 0 - - - - - - - - (1) Mases de Ferrer
- - - 0 - - - - - - - - (1) Mases de Figueruelas
- - - 6 - - - - - - - - (1) Mases de la Balsa de 
Manuel Pérez
- - - 0 - - - - - - - - (1) Mases de la Balsa Grande
- - - 4 - - - - - - - - (1) Mases de la Balseta
- - - 5 - - - - - - - - (1) Mases de la Vinatea
- - - 0 - - - - - - - - (1) Mases de las Cojas
- - - 0 - - - - - - - - (1) Mases de Oliete
- - - 0 - - - - - - - - (1) Mases de Pelegrín
- - - 0 - - - - - - - - (1) Mases de Pitaled
- - - 0 - - - - - - - - (1) Mases de Román
- - - 0 - - - - - - - - (1) Mases de Rudesindo
- - - 12 - - - - - - - - (1) Mases de San Bernabé
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Mases de Tornera (1) Entidad histórica de población del municipio de Alcorisa, provincia de Teruel, comarca de Bajo Aragón. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Mases de Vidalet (1) Entidad histórica de población del municipio de Ráfales, provincia de Teruel, comarca de Matarraña / 
Matarranya. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Mases del Batidor (1) Entidad histórica de población del municipio de Alcorisa, provincia de Teruel, comarca de Bajo Aragón. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Mases del Garro (1) Entidad histórica de población del municipio de Ráfales, provincia de Teruel, comarca de Matarraña / 
Matarranya. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Mases del Picorro (1) Entidad histórica de población del municipio de Alcorisa, provincia de Teruel, comarca de Bajo Aragón. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Mases del Planocortes (1) Entidad histórica de población del municipio de Alcorisa, provincia de Teruel, comarca de Bajo Aragón. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Mases del Pozo (1) Entidad histórica de población del municipio de Alcorisa, provincia de Teruel, comarca de Bajo Aragón. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Mases del Soguero (1) Entidad histórica de población del municipio de Alcorisa, provincia de Teruel, comarca de Bajo Aragón. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Mases del Tubo (1) Entidad histórica de población del municipio de Alcorisa, provincia de Teruel, comarca de Bajo Aragón. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Mases del Ventorrillero (1) Entidad histórica de población del municipio de Alcorisa, provincia de Teruel, comarca de Bajo Aragón. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Mases den Catalá (1) Entidad histórica de población del municipio de Ráfales, provincia de Teruel, comarca de Matarraña / 
Matarranya. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Mases y Tamboril (1) Entidad de población del municipio de San Agustín (Teruel), en la comarca de Gúdar-Javalambre. Aparece en 
el Nomenclátor a partir del año 1920.
Masía Baja (1) Entidad histórica de población del municipio de Camañas, provincia de Teruel, comarca de Comunidad de 
Teruel. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Masía Blanquetas (1) Entidad histórica de población de la provincia de Teruel que perteneció a Tortajada (municipio histórico). 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940. Su territorio pertenece al término municipal actual de Teruel, en 
la comarca de Comunidad de Teruel.
Masía Cornado (1) Entidad histórica de población del municipio de Manzanera, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Masía Cuco (1) Entidad histórica de población del municipio de Manzanera, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
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1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2004
- - - 0 - - - - - - - - (1) Mases de Tornera
- - - 13 - - - - - - - - (1) Mases de Vidalet
- - - 9 - - - - - - - - (1) Mases del Batidor
- - - 9 - - - - - - - - (1) Mases del Garro
- - - 0 - - - - - - - - (1) Mases del Picorro
- - - 0 - - - - - - - - (1) Mases del Planocortes
- - - 0 - - - - - - - - (1) Mases del Pozo
- - - 2 - - - - - - - - (1) Mases del Soguero
- - - 0 - - - - - - - - (1) Mases del Tubo
- - - 4 - - - - - - - - (1) Mases del Ventorrillero
- - - - 41 - - - - - - - (1) Mases den Catalá
- - 24 28 83 77 82 50 7 0 7 9 (1) Mases y Tamboril
- - - - 4 - - - - - - - (1) Masía Baja
- - - - 4 - - - - - - - (1) Masía Blanquetas
- - - 2 - - - - - - - - (1) Masía Cornado
- - - 0 - - - - - - - - (1) Masía Cuco
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Masía de Baquer (1) Entidad histórica de población del municipio de Bielsa, provincia de Huesca, comarca de Sobrarbe. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Masía de Donato (1) Entidad histórica de población del municipio de Benabarre, provincia de Huesca, comarca de La Ribagorza. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Masía de el Pino (1) Entidad histórica de población del municipio de Valdelinares, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Masía de Fuempudia (1) Entidad histórica de población de la provincia de Teruel que perteneció a Villalba de los Morales (municipio 
histórico). Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940. Su territorio pertenece al término municipal actual de 
Caminreal, en la comarca de Jiloca.
Masía de Jarque (1) Entidad histórica de población del municipio de Villarluengo, provincia de Teruel, comarca de Maestrazgo. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Masía de Las Ventas (1) Entidad histórica de población del municipio de Monreal del Campo, provincia de Teruel, comarca de Jiloca. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Masía de Nougues (1) Entidad histórica de población de la provincia de Teruel que perteneció a Tortajada (municipio histórico). 
Únicamente figura en los Nomenclátores de 1930 y 1940. Su territorio pertenece al término municipal actual de 
Teruel, en la comarca de Comunidad de Teruel.
Masía de Romanos (1) Entidad histórica de población del municipio de Huesa del Común, provincia de Teruel, comarca de Cuencas 
Mineras. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Masía de Valludrigo (1) Entidad histórica de población del municipio de Valdelinares, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1930 y 1940.
Masía de Yerna (1) Entidad histórica de población del municipio de Huesa del Común, provincia de Teruel, comarca de Cuencas 
Mineras. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Masía de Zaragozana (1) Entidad histórica de población del municipio de Valdelinares, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Masía del Americano (1) Entidad histórica de población del municipio de Teruel, provincia de Teruel, comarca de Comunidad de Teruel. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Masía del Bado (1) Entidad histórica de población de la provincia de Teruel que perteneció a Tortajada (municipio histórico). 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de Teruel, en 
la comarca de Comunidad de Teruel.
Masía del Chantre (1) Entidad histórica de población del municipio de Teruel, provincia de Teruel, comarca de Comunidad de Teruel. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Masía del Rayo (1) Entidad histórica de población del municipio de Bronchales, provincia de Teruel, comarca de Sierra de 
Albarracín. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
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1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2004
- - - 0 - - - - - - - - (1) Masía de Baquer
- - - 7 - - - - - - - - (1) Masía de Donato
- - - - 20 - - - - - - - (1) Masía de el Pino
- - - - 5 - - - - - - - (1) Masía de Fuempudia
- - - 9 - - - - - - - - (1) Masía de Jarque
- - - 9 - - - - - - - - (1) Masía de Las Ventas
- - - 8 9 - - - - - - - (1) Masía de Nougues
- - - - 0 - - - - - - - (1) Masía de Romanos
- - - 13 19 - - - - - - - (1) Masía de Valludrigo
- - - - 2 - - - - - - - (1) Masía de Yerna
- - - - 0 - - - - - - - (1) Masía de Zaragozana
- - - 5 - - - - - - - - (1) Masía del Americano
- - - 7 - - - - - - - - (1) Masía del Bado
- - - 10 - - - - - - - - (1) Masía del Chantre
- - - - 0 - - - - - - - (1) Masía del Rayo
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Masía del Rey (1) Entidad histórica de población de la provincia de Teruel que perteneció a Villalba de los Morales (municipio 
histórico). Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940. Su territorio pertenece al término municipal actual de 
Caminreal, en la comarca de Jiloca.
Masía del Rincon (1) Entidad histórica de población del municipio de Monreal del Campo, provincia de Teruel, comarca de Jiloca. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Masía el Camp (1) Entidad histórica de población del municipio de La Ginebrosa, provincia de Teruel, comarca de Bajo Aragón. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Masía el Comendador (1) Entidad histórica de población del municipio de La Ginebrosa, provincia de Teruel, comarca de Bajo Aragón. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Masía Gil (1) Entidad histórica de población del municipio de Manzanera, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Masía Meliz (1) Entidad histórica de población del municipio de Manzanera, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Masía Morata (1) Entidad histórica de población del municipio de Villafranca del Campo, provincia de Teruel, comarca de Jiloca. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Masía Nueva (1) Entidad histórica de población del municipio de Manzanera, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Masía Rinconada (1) Entidad histórica de población del municipio de Alloza, provincia de Teruel, comarca de Andorra-Sierra de 
Arcos. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Masía Saletas (1) Entidad histórica de población del municipio de Villafranca del Campo, provincia de Teruel, comarca de Jiloca. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Masía Villarejo (1) Entidad histórica de población del municipio de Cascante del Río, provincia de Teruel, comarca de Comunidad 
de Teruel. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Masía Villarrubio (1) Entidad histórica de población del municipio de Monreal del Campo, provincia de Teruel, comarca de Jiloca. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Masía y Pajar de Gros (1) Entidad histórica de población del municipio de Bujaraloz, provincia de Zaragoza, comarca de Los Monegros. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Masías Carretera de 
Albarracín (Las)
(1) Entidad histórica de población del municipio de Cella, provincia de Teruel, comarca de Comunidad de Teruel. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Masías Carretera de 
Zaragoza (Las)
(1) Entidad histórica de población del municipio de Cella, provincia de Teruel, comarca de Comunidad de Teruel. 
Únicamente figura en los Nomenclátores de 1930 y 1940.
Masías de Alabart (1) Entidad histórica de población del municipio de Fraga, provincia de Huesca, comarca de Bajo Cinca / Baix 
Cinca. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
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1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2004
- - - - 0 - - - - - - - (1) Masía del Rey
- - - - 17 - - - - - - - (1) Masía del Rincon
- - - - 6 - - - - - - - (1) Masía el Camp
- - - - 7 - - - - - - - (1) Masía el Comendador
- - - 0 - - - - - - - - (1) Masía Gil
- - - 7 - - - - - - - - (1) Masía Meliz
- - - - 9 - - - - - - - (1) Masía Morata
- - - 6 - - - - - - - - (1) Masía Nueva
- - - - 6 - - - - - - - (1) Masía Rinconada
- - - - 7 - - - - - - - (1) Masía Saletas
- - - - 15 - - - - - - - (1) Masía Villarejo
- - - 7 - - - - - - - - (1) Masía Villarrubio
- - - 0 - - - - - - - - (1) Masía y Pajar de Gros
- - - - 0 - - - - - - - (1) Masías Carretera de 
Albarracín (Las)
- - - 25 30 - - - - - - - (1) Masías Carretera de 
Zaragoza (Las)
- - - 17 - - - - - - - - (1) Masías de Alabart
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Masías de Cabos (1) Entidad histórica de población del municipio de Fraga, provincia de Huesca, comarca de Bajo Cinca / Baix 
Cinca. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Masías de Cabrera (1) Entidad histórica de población del municipio de Fraga, provincia de Huesca, comarca de Bajo Cinca / Baix 
Cinca. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Masías de Dios (1) Entidad histórica de población del municipio de Fraga, provincia de Huesca, comarca de Bajo Cinca / Baix 
Cinca. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Masías de Jorro (1) Entidad histórica de población del municipio de Fraga, provincia de Huesca, comarca de Bajo Cinca / Baix 
Cinca. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Masías de la Diosa (1) Entidad histórica de población del municipio de Fraga, provincia de Huesca, comarca de Bajo Cinca / Baix 
Cinca. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Masías de la Huerta (1) Entidad histórica de población del municipio de La Ginebrosa, provincia de Teruel, comarca de Bajo Aragón. 
Únicamente figura en los Nomenclátores de 1900 y 1910.
Masías de la Huerta Alta (1) Entidad histórica de población del municipio de La Ginebrosa, provincia de Teruel, comarca de Bajo Aragón. 
No figura en el Nomenclátor desde el año 1950.
Masías de la Huerta Baja (1) Entidad histórica de población del municipio de La Ginebrosa, provincia de Teruel, comarca de Bajo Aragón. 
No figura en el Nomenclátor desde el año 1950.
Masías de la Huerta 
Camarones
(1) Entidad histórica de población del municipio de La Ginebrosa, provincia de Teruel, comarca de Bajo Aragón. 
No figura en el Nomenclátor desde el año 1950.
Masías de la Valentina (1) Entidad histórica de población del municipio de Fraga, provincia de Huesca, comarca de Bajo Cinca / Baix 
Cinca. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Masías de Miarnau (1) Entidad histórica de población del municipio de Fraga, provincia de Huesca, comarca de Bajo Cinca / Baix 
Cinca. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Masías de Montull (1) Entidad histórica de población del municipio de Fraga, provincia de Huesca, comarca de Bajo Cinca / Baix 
Cinca. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Masías de Orgañá (1) Entidad histórica de población del municipio de Fraga, provincia de Huesca, comarca de Bajo Cinca / Baix 
Cinca. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Masías de Portolés (1) Entidad histórica de población del municipio de Fraga, provincia de Huesca, comarca de Bajo Cinca / Baix 
Cinca. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Masías de Vera (1) Entidad histórica de población del municipio de Fraga, provincia de Huesca, comarca de Bajo Cinca / Baix 
Cinca. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Masías del Campo (1) Entidad histórica de población del municipio de Ojos Negros, provincia de Teruel, comarca de Jiloca. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Masías dels Bels (1) Entidad histórica de población del municipio de Fuentespalda, provincia de Teruel, comarca de Matarraña / 
Matarranya. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
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- - - 0 - - - - - - - - (1) Masías de Cabos
- - - 5 - - - - - - - - (1) Masías de Cabrera
- - - 0 - - - - - - - - (1) Masías de Dios
- - - 0 - - - - - - - - (1) Masías de Jorro
- - - 7 - - - - - - - - (1) Masías de la Diosa
51 98 - - - - - - - - - - (1) Masías de la Huerta
- - 30 27 68 - - - - - - - (1) Masías de la Huerta Alta
- - 46 43 56 - - - - - - - (1) Masías de la Huerta Baja
- - 68 98 105 - - - - - - - (1) Masías de la Huerta 
Camarones
- - - 0 - - - - - - - - (1) Masías de la Valentina
- - - 0 - - - - - - - - (1) Masías de Miarnau
- - - 10 - - - - - - - - (1) Masías de Montull
- - - 0 - - - - - - - - (1) Masías de Orgañá
- - - 9 - - - - - - - - (1) Masías de Portolés
- - - 0 - - - - - - - - (1) Masías de Vera
- - - - 42 - - - - - - - (1) Masías del Campo
- - - 22 - - - - - - - - (1) Masías dels Bels
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Masico
-Miravete-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Miravete, provincia de Teruel, comarca de Maestrazgo. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Masico (El)
-Olba-
(1) Entidad de población del municipio de Olba (Teruel), en la comarca de Gúdar-Javalambre. Aparece en el 
Nomenclátor a partir del año 1920.
Masico (El)
-San Agustín-
(1) Entidad histórica de población del municipio de San Agustín, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1930 y 1940.
Masico de la Muela (1) Entidad histórica de población del municipio de Villarluengo, provincia de Teruel, comarca de Maestrazgo. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Masico del Hambre (1) Entidad histórica de población del municipio de Villarluengo, provincia de Teruel, comarca de Maestrazgo. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Masico Gil o del Masico (1) Entidad histórica de población del municipio de Nogueruelas, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Masico Nuevo (1) Entidad histórica de población del municipio de Villarluengo, provincia de Teruel, comarca de Maestrazgo. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Masico Nuevo (El) (1) Entidad histórica de población del municipio de La Iglesuela del Cid, provincia de Teruel, comarca de 
Maestrazgo. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Masicos de Galve (1) Entidad histórica de población del municipio de Fortanete, provincia de Teruel, comarca de Maestrazgo. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1900.
Masquemado (El) (1) Entidad histórica de población del municipio de Nogueruelas, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Mata (La) (1) Entidad histórica de población del municipio de La Puebla de Valverde, provincia de Teruel, comarca de 
Gúdar-Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Mata de los Olmos (La) (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Bajo Aragón.
(2) Entidad de población del municipio de La Mata de los Olmos (Teruel), en la comarca de Bajo Aragón.
Matadero (El) (1) Entidad histórica de población del municipio de Huesca, provincia de Huesca, comarca de Hoya de Huesca / 
Plana de Uesca. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1910.
Matidero (1) Entidad de población del municipio de Boltaña (Huesca), en la comarca de Sobrarbe, anteriormente perteneció 
a Laguarta (municipio histórico).
Matilla (1) Entidad histórica de población del municipio de Pozondón, provincia de Teruel, comarca de Sierra de 
Albarracín. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Matilla (Bancos) (1) Entidad histórica de población del municipio de Pozondón, provincia de Teruel, comarca de Sierra de 
Albarracín. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
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- - - - 21 - - - - - - - (1) Masico
-Miravete-
- - 25 19 15 - - - 7 0 8 8 (1) Masico (El)
-Olba-
- - - 6 8 - - - - - - - (1) Masico (El)
-San Agustín-
- - - 8 - - - - - - - - (1) Masico de la Muela
- - - 0 - - - - - - - - (1) Masico del Hambre
- - - 6 - - - - - - - - (1) Masico Gil o del Masico
- - - 4 - - - - - - - - (1) Masico Nuevo
- - - 0 - - - - - - - - (1) Masico Nuevo (El)
0 - - - - - - - - - - - (1) Masicos de Galve
- - - 8 - - - - - - - - (1) Masquemado (El)
- - - - 153 - - - - - - - (1) Mata (La)
458 467 445 455 499 494 453 332 315 285 273 267 (1) Mata de los Olmos (La)
446 460 427 444 490 494 453 332 315 285 273 267 (2)
- 15 - - - - - - - - - - (1) Matadero (El)
88 94 82 87 57 36 29 - - - 2 2 (1) Matidero
- - - 0 - - - - - - - - (1) Matilla
- - - 0 - - - - - - - - (1) Matilla (Bancos)
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Matilla (Eugenio) (1) Entidad histórica de población del municipio de Pozondón, provincia de Teruel, comarca de Sierra de 
Albarracín. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Matilla (La) (1) Entidad histórica de población del municipio de Villarluengo, provincia de Teruel, comarca de Maestrazgo. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Matilla (Riata) (1) Entidad histórica de población del municipio de Pozondón, provincia de Teruel, comarca de Sierra de 
Albarracín. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Matosa (La)
-Benabarre-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Benabarre, provincia de Huesca, comarca de La Ribagorza. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Matosa (La)
-Graus-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Graus, provincia de Huesca, comarca de La Ribagorza. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Mazaleón (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Matarraña / Matarranya.
(2) Entidad de población del municipio de Mazaleón (Teruel), en la comarca de Matarraña / Matarranya.
Mazana (La)
-Graus-
(1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Güel (municipio histórico). Su 
territorio pertenece al término municipal actual de Graus, en la comarca de La Ribagorza. No figura en el 
Nomenclátor desde el año 1981.
Mazana (La)
-Monesma y Cajigar-
(1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Cajigar (municipio histórico). 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de Monesma 
y Cajigar, en la comarca de La Ribagorza.
Mediana de Aragón (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la delimitación comarcal de Zaragoza.
(2) Entidad de población del municipio de Mediana de Aragón (Zaragoza), en la delimitación comarcal de 
Zaragoza.
Mediano (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca que se incorporó a La Fueva (1972) en la comarca del Sobrarbe.
(2) Entidad de población del municipio de La Fueva (Huesca), en la comarca de Sobrarbe, anteriormente 
perteneció a Mediano (municipio histórico).
Mejana del Molino (1) Entidad histórica de población del municipio de Gelsa, provincia de Zaragoza, comarca de Ribera Baja del 
Ebro. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Mejana la Cruz (1) Entidad histórica de población del municipio de Alagón, provincia de Zaragoza, comarca de Ribera Alta del 
Ebro. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Melchor Maestro (1) Entidad histórica de población del municipio de Santa Cruz de Grío, provincia de Zaragoza, comarca de 
Valdejalón. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Meleses (Los) (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Radiquero (municipio histórico). Su 
territorio pertenece al término municipal actual de Alquézar, en la comarca de Somontano de Barbastro. No 
figura en el Nomenclátor desde el año 1940.
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- - - 0 - - - - - - - - (1) Matilla (Eugenio)
- - - - 46 - - - - - - - (1) Matilla (La)
- - - 0 - - - - - - - - (1) Matilla (Riata)
- - - 6 - - - - - - - - (1) Matosa (La)
-Benabarre-
- - - 5 - - - - - - - - (1) Matosa (La)
-Graus-
1.403 1.443 1.627 1.653 1.347 1.258 1.030 823 710 629 604 587 (1) Mazaleón
1.279 1.344 1.538 1.510 1.260 1.258 1.030 823 710 629 604 587 (2)
- - - 9 48 40 31 14 - - - - (1) Mazana (La)
-Graus-
- - - 0 - - - - - - - - (1) Mazana (La)
-Monesma y Cajigar-
1.416 1.431 1.390 1.232 702 855 828 669 581 549 485 504 (1) Mediana de Aragón
1.284 1.322 1.284 1.163 680 810 796 649 575 549 485 504 (2)
245 238 232 259 272 370 193 93 - - - - (1) Mediano
122 110 108 117 155 242 98 64 50 24 31 28 (2)
- - - 0 - - - - - - - - (1) Mejana del Molino
- - - - 48 - - - - - - - (1) Mejana la Cruz
- - - 0 - - - - - - - - (1) Melchor Maestro
77 99 95 97 - - - - - - - - (1) Meleses (Los)
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Melusa (La) (1) Entidad histórica de población del municipio de Tamarite de Litera, provincia de Huesca, comarca de La Litera 
/ La Llitera. No figura en el Nomenclátor desde el año 1970. A partir del año 1986 empieza a aparecer en el 
Nomenclátor como núcleo.
(2) Núcleo de población del municipio de Tamarite de Litera (Huesca), en la comarca de La Litera / La Llitera, 
dentro de la entidad de Tamarite de Litera. Entre los años 1940 y 1960 figuraba en el Nomenclátor como 
entidad de población, aparece como núcleo a partir de 1986.
Membrillo (El) (1) Entidad de población del municipio de Albarracín (Teruel), en la comarca de Sierra de Albarracín. Aparece en 
el Nomenclátor a partir del año 1920.
Menal (1) Entidad histórica de población del municipio de Benabarre, provincia de Huesca, comarca de La Ribagorza. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Menfalla (La) (1) Entidad histórica de población del municipio de Nonaspe, provincia de Zaragoza, comarca de Bajo Aragón-
Caspe / Baix Aragó-Casp. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Menuza (1) Entidad histórica de población del municipio de Sástago, provincia de Zaragoza, comarca de Ribera Baja del 
Ebro. No figura en el Nomenclátor desde el año 1991.
Mequinenza (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Bajo Cinca / Baix Cinca.
(2) Entidad de población del municipio de Mequinenza (Zaragoza), en la comarca de Bajo Cinca / Baix Cinca.
Merli (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca, en la comarca de La Ribagorza, que se repartió entre Foradada 
del Toscar e Isábena (1966).
(2) Entidad de población del municipio de Isábena (Huesca), en la comarca de La Ribagorza, anteriormente 
perteneció a Merli (municipio histórico).
Mesón (1) Entidad histórica de población del municipio de Puértolas, provincia de Huesca, comarca de Sobrarbe. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Mesón de Camilo (1) Entidad histórica de población del municipio de Fraga, provincia de Huesca, comarca de Bajo Cinca / Baix 
Cinca. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Mesón de Sevil (1) Entidad histórica de población del municipio de Adahuesca, provincia de Huesca, comarca de Somontano de 
Barbastro. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Mesón del Pueyo (1) Entidad histórica de población del municipio de Laluenga, provincia de Huesca, comarca de Somontano de 
Barbastro. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Mesón Nuevo (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Sabayés (municipio histórico). 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de Nueno, en 
la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca.
Mesones de Isuela (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Aranda. Hasta 1916 se había denominado Mesones.
(2) Entidad de población del municipio de Mesones de Isuela (Zaragoza), en la comarca de Aranda.
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- - - - 82 302 364 - - - - - (1) Melusa (La)
- - - - - - - - - 29 20 21 (2)
- - 24 29 25 - - - - - 4 6 (1) Membrillo (El)
- - - 8 - - - - - - - - (1) Menal
- - - - 9 - - - - - - - (1) Menfalla (La)
39 35 0 0 19 19 50 59 24 - - - (1) Menuza
2.842 3.427 4.228 3.296 3.566 3.754 5.784 3.026 2.663 2.757 2.486 2.493 (1) Mequinenza
2.819 3.387 4.007 3.223 3.520 3.729 5.084 3.026 2.663 2.757 2.486 2.493 (2)
310 350 406 418 341 283 222 - - - - - (1) Merli
97 79 93 87 69 60 46 53 22 21 17 22 (2)
- - - 5 - - - - - - - - (1) Mesón
- - - 6 - - - - - - - - (1) Mesón de Camilo
- - - 5 - - - - - - - - (1) Mesón de Sevil
- - - 4 - - - - - - - - (1) Mesón del Pueyo
- - - 9 - - - - - - - - (1) Mesón Nuevo
613 641 690 697 748 796 728 590 505 440 350 339 (1) Mesones de Isuela
604 626 675 679 748 796 728 590 505 440 350 339 (2)
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Metalúrgica Aragonesa (1) Entidad histórica de población del municipio de Zaragoza, provincia de Zaragoza, delimitación comarcal de 
Zaragoza. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1910.
Mezalocha (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Campo de Cariñena.
(2) Entidad de población del municipio de Mezalocha (Zaragoza), en la comarca de Campo de Cariñena.
Mezquita (La) (1) Núcleo de población del municipio de Osera de Ebro (Zaragoza), en la delimitación comarcal de Zaragoza, 
dentro de la entidad de Urbanización Extramuros.
Mezquita de Jarque (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Cuencas Mineras.
(2) Entidad de población del municipio de Mezquita de Jarque (Teruel), en la comarca de Cuencas Mineras.
Mezquita de Loscos (1) Municipio histórico de la provincia de Teruel, en la comarca del Jiloca, que se incorporó a Loscos (1970).
(2) Entidad de población del municipio de Loscos (Teruel), en la comarca de Jiloca, anteriormente perteneció a 
Mezquita de Loscos (municipio histórico).
Mezquitilla (La) (1) Entidad histórica de población del municipio de Cañizar del Olivar, provincia de Teruel, comarca de Cuencas 
Mineras. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Mianos (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de La Jacetania.
(2) Entidad de población del municipio de Mianos (Zaragoza), en la comarca de La Jacetania.
Miedes de Aragón (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Comunidad de Calatayud.
(2) Entidad de población del municipio de Miedes de Aragón (Zaragoza), en la comarca de Comunidad de 
Calatayud.
Mierla (1) Entidad histórica de población del municipio de Terriente, provincia de Teruel, comarca de Sierra de 
Albarracín. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Miguel Herrero (1) Entidad histórica de población del municipio de Villarluengo, provincia de Teruel, comarca de Maestrazgo. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Miguel Servet (Calle de) (1) Entidad histórica de población del municipio de Zaragoza, provincia de Zaragoza, delimitación comarcal de 
Zaragoza. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1910.
Minas (Las) (1) Entidad histórica de población del municipio de Tierga, provincia de Zaragoza, comarca de Aranda. No figura 
en el Nomenclátor desde el año 1970.
Minas de Segura (1) Entidad histórica de población del municipio de Segura de los Baños, provincia de Teruel, comarca de 
Cuencas Mineras. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1920.
Minas de Utrillas (1) Entidad histórica de población del municipio de Utrillas, provincia de Teruel, comarca de Cuencas Mineras. No 
figura en el Nomenclátor desde el año 1940.
Minas Virgen del Pilar (1) Entidad histórica de población del municipio de Mequinenza, provincia de Zaragoza, comarca de Bajo Cinca / 
Baix Cinca. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
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- 310 - - - - - - - - - - (1) Metalúrgica Aragonesa
510 735 744 680 707 582 494 422 357 341 283 285 (1) Mezalocha
482 667 656 598 660 555 473 416 357 340 283 285 (2)
- - - - - - - - - 0 1 7 (1) Mezquita (La)
327 319 326 355 326 345 314 261 204 178 135 123 (1) Mezquita de Jarque
327 318 319 352 320 345 314 261 204 178 135 123 (2)
444 446 419 428 471 396 361 - - - - - (1) Mezquita de Loscos
427 439 416 421 471 396 361 171 81 50 33 34 (2)
- - - - 7 - - - - - - - (1) Mezquitilla (La)
221 229 232 165 202 166 117 70 58 41 47 45 (1) Mianos
210 207 219 165 202 166 117 70 58 41 47 45 (2)
916 986 1.179 1.167 1.220 1.187 1.039 875 680 579 513 496 (1) Miedes de Aragón
911 981 1.111 1.150 1.220 1.187 1.039 875 680 579 513 496 (2)
- - - - 21 - - - - - - - (1) Mierla
- - - 20 - - - - - - - - (1) Miguel Herrero
- 856 - - - - - - - - - - (1) Miguel Servet (Calle de)
- - 190 230 158 26 41 - - - - - (1) Minas (Las)
- - 3 - - - - - - - - - (1) Minas de Segura
- 188 294 285 - - - - - - - - (1) Minas de Utrillas
- - - - 35 - - - - - - - (1) Minas Virgen del Pilar
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Ministerio (1) Entidad histórica de población del municipio de La Fueva, provincia de Huesca, comarca de Sobrarbe, 
anteriormente perteneció a Muro de Roda (municipio histórico). No figura en el Nomenclátor desde el año 1981.
Miorlas (Las) (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Radiquero (municipio histórico). 
Únicamente figura en los Nomenclátores de 1920 y 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de 
Alquézar, en la comarca de Somontano de Barbastro.
Mipanas (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca que se incorporó a Naval (1970) en la comarca de Somontano de 
Barbastro.
(2) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Mipanas (municipio histórico). Su 
territorio pertenece al término municipal actual de Naval, en la comarca de Somontano de Barbastro. No figura 
en el Nomenclátor desde el año 1970.
Miporque (1) Entidad histórica de población del municipio de Tamarite de Litera, provincia de Huesca, comarca de La Litera 
/ La Llitera. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Mira (1) Entidad histórica de población del municipio de Tauste, provincia de Zaragoza, comarca de Cinco Villas. No 
figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
Miraflores (1) Entidad de población del municipio de Caspe (Zaragoza), en la comarca de Bajo Aragón-Caspe / Baix Aragó-
Casp. Aparece en el Nomenclátor a partir del año 1930.
Miralbueno (1) Entidad histórica de población del municipio de Zaragoza, provincia de Zaragoza, delimitación comarcal de 
Zaragoza. No figura en el Nomenclátor desde el año 1981.
Miralrio (1) Entidad histórica de población del municipio de Gelsa, provincia de Zaragoza, comarca de Ribera Baja del 
Ebro. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Miralsot (1) Entidad de población del municipio de Fraga (Huesca), en la comarca de Bajo Cinca / Baix Cinca.
Miralsot de Arriba (1) Entidad histórica de población del municipio de Fraga, provincia de Huesca, comarca de Bajo Cinca / Baix 
Cinca. No figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
Mirambel (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Maestrazgo.
(2) Entidad de población del municipio de Mirambel (Teruel), en la comarca de Maestrazgo.
Miramont (1) Entidad histórica de población del municipio de Sigüés, provincia de Zaragoza, comarca de La Jacetania. No 
figura en el Nomenclátor desde el año 1950.
Miranda (La) (1) Entidad histórica de población del municipio de Graus, provincia de Huesca, comarca de La Ribagorza. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Miranda-Sarriés (1) Entidad histórica de población del municipio de Bagüés, provincia de Zaragoza, comarca de Cinco Villas. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Miraval (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Tella (municipio histórico). 
Únicamente figura en los Nomenclátores de 1930 y 1940. Su territorio pertenece al término municipal actual de 
Tella-Sin, en la comarca de Sobrarbe.
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1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2004
29 29 35 32 33 30 22 5 - - - - (1) Ministerio
- - 18 11 - - - - - - - - (1) Miorlas (Las)
254 197 174 166 148 153 131 - - - - - (1) Mipanas
130 119 96 90 78 79 76 - - - - - (2)
- - - - 76 - - - - - - - (1) Miporque
- - - - 73 61 45 - - - - - (1) Mira
- - - 148 - - - - - 0 39 49 (1) Miraflores
- - 128 736 2.637 2.740 1.985 1.998 - - - - (1) Miralbueno
- - - 10 - - - - - - - - (1) Miralrio
242 318 341 317 406 397 416 353 296 246 272 262 (1) Miralsot
18 33 34 21 3 18 12 - - - - - (1) Miralsot de Arriba
835 851 791 810 732 588 432 273 159 160 145 137 (1) Mirambel
548 544 473 495 732 588 432 273 159 160 145 137 (2)
19 24 23 8 29 - - - - - - - (1) Miramont
- - - 9 - - - - - - - - (1) Miranda (La)
- - - 11 - - - - - - - - (1) Miranda-Sarriés
- - - 3 4 - - - - - - - (1) Miraval
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Miravete de la Sierra (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Maestrazgo. Entre 1970 y 1981 cambió de 
denominación, Miravete de la Sierra en lugar de Miravete.
(2) Entidad de población del municipio de Miravete de la Sierra (Teruel), en la comarca de Maestrazgo.
Mirón (El) (1) Entidad histórica de población de la provincia de Teruel que perteneció a Campos (municipio histórico). 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940. Su territorio pertenece al término municipal actual de Aliaga, en 
la comarca de Cuencas Mineras.
Misericordia (La) (1) Entidad histórica de población del municipio de Huesca, provincia de Huesca, comarca de Hoya de Huesca / 
Plana de Uesca. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1900 y 1910.
Mislata
-La Puebla de Valverde-
(1) Entidad histórica de población del municipio de La Puebla de Valverde, provincia de Teruel, comarca de 
Gúdar-Javalambre. No figura en el Nomenclátor desde el año 1930.
Mislata
-Valbona-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Valbona, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-Javalambre. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Miz (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Used y Bara y a Laguarta 
(municipios históricos). Su territorio pertenece al término municipal actual de Boltaña, en la comarca de 
Sobrarbe. No figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
Mogorrita (1) Entidad histórica de población del municipio de Bronchales, provincia de Teruel, comarca de Sierra de 
Albarracín. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Moleta (1) Entidad histórica de población del municipio de Lledó, provincia de Teruel, comarca de Matarraña / 
Matarranya. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Molilla (La) (1) Entidad histórica de población del municipio de Las Parras de Castellote, provincia de Teruel, comarca de 
Bajo Aragón. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Molinar (1) Entidad histórica de población del municipio de Murillo de Gállego, provincia de Zaragoza, comarca de Hoya 
de Huesca / Plana de Uesca. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Molinares (Los) (1) Entidad histórica de población del municipio de Terriente, provincia de Teruel, comarca de Sierra de 
Albarracín. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1930 y 1940.
Molinazo (1) Entidad histórica de población de la provincia de Teruel que perteneció a Caudé (municipio histórico). 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940. Su territorio pertenece al término municipal actual de Teruel, en 
la comarca de Comunidad de Teruel.
Molinera (La) (1) Entidad histórica de población del municipio de Monroyo, provincia de Teruel, comarca de Matarraña / 
Matarranya. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Molinete y Rinconadas (1) Entidad histórica de población del municipio de Valbona, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-Javalambre. 
Únicamente figura en los Nomenclátores de 1930 y 1940.
Molinillo (Cuerda) (1) Entidad histórica de población del municipio de Pozondón, provincia de Teruel, comarca de Sierra de 
Albarracín. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
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486 496 399 341 293 250 247 155 67 49 42 41 (1) Miravete de la Sierra
419 425 315 254 227 250 247 155 67 49 42 41 (2)
- - - - 4 - - - - - - - (1) Mirón (El)
489 227 - - - - - - - - - - (1) Misericordia (La)
121 105 103 - - - - - - - - - (1) Mislata
-La Puebla de Valverde-
- - - 121 - - - - - - - - (1) Mislata
-Valbona-
- - 22 19 20 0 10 - - - - - (1) Miz
- - - - 13 - - - - - - - (1) Mogorrita
- - - - 0 - - - - - - - (1) Moleta
- - - - 9 - - - - - - - (1) Molilla (La)
- - - 6 - - - - - - - - (1) Molinar
- - - 15 7 - - - - - - - (1) Molinares (Los)
- - - - 3 - - - - - - - (1) Molinazo
- - - - 42 - - - - - - - (1) Molinera (La)
- - - 12 38 - - - - - - - (1) Molinete y Rinconadas
- - - 0 - - - - - - - - (1) Molinillo (Cuerda)
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Molinillo (El)
-Borja-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Borja, provincia de Zaragoza, comarca de Campo de Borja. No 
figura en el Nomenclátor desde el año 1940.
Molinillo (El)
-Cervera de la Cañada-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Cervera de la Cañada, provincia de Zaragoza, comarca de 
Comunidad de Calatayud. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Molinillos
-Ricla-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Ricla, provincia de Zaragoza, comarca de Valdejalón. No figura 
en el Nomenclátor desde el año 1930.
Molino
-Ababuj-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Ababuj, provincia de Teruel, comarca de Comunidad de Teruel. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Molino
-Bea-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Bea, provincia de Teruel, comarca de Jiloca. Únicamente figura 
en el Nomenclátor de 1940.
Molino
-Calamocha-
(1) Entidad histórica de población de la provincia de Teruel que perteneció a Navarrete del Río (municipio 
histórico). Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940. Su territorio pertenece al término municipal actual de 
Calamocha, en la comarca de Jiloca.
Molino
-Mezquita de Jarque-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Mezquita de Jarque, provincia de Teruel, comarca de Cuencas 
Mineras. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Molino
-Villarluengo-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Villarluengo, provincia de Teruel, comarca de Maestrazgo. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Molino
-Villarquemado-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Villarquemado, provincia de Teruel, comarca de Comunidad 
de Teruel. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Molino
-Carenas-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Carenas, provincia de Zaragoza, comarca de Comunidad de 
Calatayud. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Molino
-Gelsa-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Gelsa, provincia de Zaragoza, comarca de Ribera Baja del 
Ebro. No figura en el Nomenclátor desde el año 1950.
Molino (El)
-Albalate de Cinca-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Albalate de Cinca, provincia de Huesca, comarca de Cinca 
Medio. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Molino (El)
-Arguis-
(1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Bentué de Rasal (municipio 
histórico). Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de 
Arguis, en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca.
Molino (El)
-Banastás-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Banastás, provincia de Huesca, comarca de Hoya de Huesca / 
Plana de Uesca. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Molino (El)
-Bielsa-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Bielsa, provincia de Huesca, comarca de Sobrarbe. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
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1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2004
65 46 61 59 - - - - - - - - (1) Molinillo (El)
-Borja-
- - - - 0 - - - - - - - (1) Molinillo (El)
-Cervera de la Cañada-
19 36 50 - - - - - - - - - (1) Molinillos
-Ricla-
- - - - 5 - - - - - - - (1) Molino
-Ababuj-
- - - - 9 - - - - - - - (1) Molino
-Bea-
- - - - 9 - - - - - - - (1) Molino
-Calamocha-
- - - - 6 - - - - - - - (1) Molino
-Mezquita de Jarque-
- - - 7 - - - - - - - - (1) Molino
-Villarluengo-
- - - - 1 - - - - - - - (1) Molino
-Villarquemado-
- - - 1 - - - - - - - - (1) Molino
-Carenas-
- - 10 8 17 - - - - - - - (1) Molino
-Gelsa-
- - - 4 - - - - - - - - (1) Molino (El)
-Albalate de Cinca-
- - - 7 - - - - - - - - (1) Molino (El)
-Arguis-
- - - 0 - - - - - - - - (1) Molino (El)
-Banastás-
- - - 5 - - - - - - - - (1) Molino (El)
-Bielsa-
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Molino (El)
-Caldearenas-
(1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Anzánigo (municipio histórico). 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de 
Caldearenas, en la comarca de Alto Gállego.
Molino (El)
-Graus-
(1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a La Puebla de Fantova (municipio 
histórico). Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de 
Graus, en la comarca de La Ribagorza.
Molino (El)
-Loporzano-
(1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Santa Eulalia la Mayor (municipio 
histórico). Su territorio pertenece al término municipal actual de Loporzano, en la comarca de Hoya de Huesca 
/ Plana de Uesca. No figura en el Nomenclátor desde el año 1960.
Molino (El)
-Las Peñas de Riglos-
(1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Ena (municipio histórico). 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de Las 
Peñas de Riglos, en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca.
Molino (El)
-Sabiñánigo-
(1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Acumuer (municipio histórico). 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de 
Sabiñánigo, en la comarca de Alto Gállego.
Molino (El)
-Aguaviva-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Aguaviva, provincia de Teruel, comarca de Bajo Aragón. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Molino (El)
-Bádenas-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Bádenas, provincia de Teruel, comarca de Jiloca. Únicamente 
figura en el Nomenclátor de 1940.
Molino (El)
-Calamocha-
(1) Entidad histórica de población de la provincia de Teruel que perteneció a Olalla (municipio histórico). 
Únicamente figura en los Nomenclátores de 1930 y 1940. Su territorio pertenece al término municipal actual de 
Calamocha, en la comarca de Jiloca.
Molino (El)
-Formiche Alto-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Formiche Alto, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Molino (El)
-Linares de Mora-
(1) Entidad histórica de población de la provincia de Teruel que perteneció a Castelvispal (municipio histórico). 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de Linares 
de Mora, en la comarca de Gúdar-Javalambre.
Molino (El)
-Martín del Río-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Martín del Río, provincia de Teruel, comarca de Cuencas 
Mineras. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Molino (El)
-Moscardón-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Moscardón, provincia de Teruel, comarca de Sierra de 
Albarracín. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Molino (El)
-Teruel-
(1) Entidad histórica de población de la provincia de Teruel que perteneció a Tortajada (municipio histórico). 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de Teruel, en 
la comarca de Comunidad de Teruel.
Molino (El)
-Valdeltormo-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Valdeltormo, provincia de Teruel, comarca de Matarraña / 
Matarranya. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
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- - - 7 - - - - - - - - (1) Molino (El)
-Caldearenas-
- - - 3 - - - - - - - - (1) Molino (El)
-Graus-
- 26 10 11 7 3 - - - - - - (1) Molino (El)
-Loporzano-
- - - 5 - - - - - - - - (1) Molino (El)
-Las Peñas de Riglos-
- - - 0 - - - - - - - - (1) Molino (El)
-Sabiñánigo-
- - - - 6 - - - - - - - (1) Molino (El)
-Aguaviva-
- - - - 7 - - - - - - - (1) Molino (El)
-Bádenas-
- - - 16 16 - - - - - - - (1) Molino (El)
-Calamocha-
- - - - 53 - - - - - - - (1) Molino (El)
-Formiche Alto-
- - - 2 - - - - - - - - (1) Molino (El)
-Linares de Mora-
- - - - 6 - - - - - - - (1) Molino (El)
-Martín del Río-
- - - - 6 - - - - - - - (1) Molino (El)
-Moscardón-
- - - 4 - - - - - - - - (1) Molino (El)
-Teruel-
- - - - 3 - - - - - - - (1) Molino (El)
-Valdeltormo-
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Molino (El)
-Abanto-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Abanto, provincia de Zaragoza, comarca de Comunidad de 
Calatayud. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Molino (El)
-Bárboles-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Bárboles, provincia de Zaragoza, comarca de Ribera Alta del 
Ebro. No figura en el Nomenclátor desde el año 1940.
Molino (El)
-El Frago-
(1) Entidad histórica de población del municipio de El Frago, provincia de Zaragoza, comarca de Cinco Villas. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Molino (El)
-Morés-
(1) Entidad histórica de población de la provincia de Zaragoza que perteneció a Purroy (municipio histórico). 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de Morés, en 
la comarca de Comunidad de Calatayud.
Molino (El)
-Munébrega-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Munébrega, provincia de Zaragoza, comarca de Comunidad de 
Calatayud. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Molino (El)
-Plasencia de Jalón-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Plasencia de Jalón, provincia de Zaragoza, comarca de 
Valdejalón. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Molino (El)
-Velilla de Ebro-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Velilla de Ebro, provincia de Zaragoza, comarca de Ribera 
Baja del Ebro. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Molino Alto
-Aliaga-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Aliaga, provincia de Teruel, comarca de Cuencas Mineras. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Molino Alto
-Crivillén-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Crivillén, provincia de Teruel, comarca de Andorra-Sierra de 
Arcos. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Molino Alto
-Mediana-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Mediana, provincia de Zaragoza, delimitación comarcal de 
Zaragoza. No figura en el Nomenclátor desde el año 1991.
Molino Bajo
-Alacón-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Alacón, provincia de Teruel, comarca de Andorra-Sierra de 
Arcos. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Molino Bajo
-Rillo-
(1) Entidad histórica de población de la provincia de Teruel que perteneció a Son del Puerto (municipio histórico). 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940. Su territorio pertenece al término municipal actual de Rillo, en 
la comarca de Comunidad de Teruel.
Molino Bajo (El)
-Nogueras-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Nogueras, provincia de Teruel, comarca de Jiloca. Únicamente 
figura en el Nomenclátor de 1940.
Molino Bajo del Huerva (1) Entidad histórica de población del municipio de Herrera de los Navarros, provincia de Zaragoza, comarca de 
Campo de Daroca. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1940 y 1950.
Molino Bajo y Molino Alto (1) Entidad histórica de población del municipio de Almonacid de la Cuba, provincia de Zaragoza, comarca de 
Campo de Belchite. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Molino Batán (1) Entidad histórica de población del municipio de Cascante del Río, provincia de Teruel, comarca de Comunidad 
de Teruel. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
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1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2004
- - - - 4 - - - - - - - (1) Molino (El)
-Abanto-
- 37 42 127 - - - - - - - - (1) Molino (El)
-Bárboles-
- - - 0 - - - - - - - - (1) Molino (El)
-El Frago-
- - - 4 - - - - - - - - (1) Molino (El)
-Morés-
- - - 1 - - - - - - - - (1) Molino (El)
-Munébrega-
- - - 3 - - - - - - - - (1) Molino (El)
-Plasencia de Jalón-
- - - 5 - - - - - - - - (1) Molino (El)
-Velilla de Ebro-
- - - - 6 - - - - - - - (1) Molino Alto
-Aliaga-
- - - - 2 - - - - - - - (1) Molino Alto
-Crivillén-
34 48 37 20 22 22 29 20 6 - - - (1) Molino Alto
-Mediana-
- - - - 6 - - - - - - - (1) Molino Bajo
-Alacón-
- - - - 7 - - - - - - - (1) Molino Bajo
-Rillo-
- - - - 5 - - - - - - - (1) Molino Bajo (El)
-Nogueras-
- - - - 8 10 - - - - - - (1) Molino Bajo del Huerva
- - - 10 - - - - - - - - (1) Molino Bajo y Molino Alto
- - - - 9 - - - - - - - (1) Molino Batán
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Molino Convento (1) Entidad histórica de población del municipio de Royuela, provincia de Teruel, comarca de Sierra de Albarracín. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Molino de Abajo
-Calomarde-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Calomarde, provincia de Teruel, comarca de Sierra de 
Albarracín. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Molino de Abajo
-Moros-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Moros, provincia de Zaragoza, comarca de Comunidad de 
Calatayud. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Molino de Cartagena (1) Entidad histórica de población del municipio de Pleitas, provincia de Zaragoza, comarca de Ribera Alta del 
Ebro. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Molino de Enate (1) Entidad histórica de población del municipio de El Grado, provincia de Huesca, comarca de Somontano de 
Barbastro. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Molino de Isidoro Cardo (1) Entidad histórica de población del municipio de Aguatón, provincia de Teruel, comarca de Comunidad de 
Teruel. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1930 y 1940.
Molino de Jabierre (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Olsón (municipio histórico). 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de Aínsa-
Sobrarbe, en la comarca de Sobrarbe.
Molino de la Pastora (1) Entidad histórica de población del municipio de Valacloche, provincia de Teruel, comarca de Comunidad de 
Teruel. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Molino de la Villa (1) Entidad histórica de población del municipio de Tramacastiel, provincia de Teruel, comarca de Comunidad de 
Teruel. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Molino de Lopez (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Olsón (municipio histórico). 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de Aínsa-
Sobrarbe, en la comarca de Sobrarbe.
Molino de Morana (1) Entidad histórica de población del municipio de Huesca, provincia de Huesca, comarca de Hoya de Huesca / 
Plana de Uesca. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Molino de Río Arba (1) Entidad histórica de población del municipio de Luesia, provincia de Zaragoza, comarca de Cinco Villas. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Molino de Rufas (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Baraguás (municipio histórico). 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de Jaca, en 
la comarca de La Jacetania.
Molino de Samper Bajo (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Salinas de Jaca (municipio 
histórico). Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de 
Las Peñas de Riglos, en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca.
Molino de Siberana (1) Entidad histórica de población del municipio de Luesia, provincia de Zaragoza, comarca de Cinco Villas. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
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1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2004
- - - 10 - - - - - - - - (1) Molino Convento
- - - - 0 - - - - - - - (1) Molino de Abajo
-Calomarde-
- - - - 0 - - - - - - - (1) Molino de Abajo
-Moros-
- - - 6 - - - - - - - - (1) Molino de Cartagena
- - - 7 - - - - - - - - (1) Molino de Enate
- - - 3 6 - - - - - - - (1) Molino de Isidoro Cardo
- - - 2 - - - - - - - - (1) Molino de Jabierre
- - - - 7 - - - - - - - (1) Molino de la Pastora
- - - - 6 - - - - - - - (1) Molino de la Villa
- - - 3 - - - - - - - - (1) Molino de Lopez
- - - 8 - - - - - - - - (1) Molino de Morana
- - - - 6 - - - - - - - (1) Molino de Río Arba
- - - 0 - - - - - - - - (1) Molino de Rufas
- - - 6 - - - - - - - - (1) Molino de Samper Bajo
- - - 8 - - - - - - - - (1) Molino de Siberana
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Molino de Villalangua (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Salinas de Jaca (municipio 
histórico). Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de 
Las Peñas de Riglos, en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca.
Molino de Villobas (1) Entidad de población del municipio de Sabiñánigo (Huesca), en la comarca de Alto Gállego, anteriormente 
perteneció a Gésera (municipio histórico). Aparece en el Nomenclátor a partir del año 1930.
Molino de Yeste (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Triste (municipio histórico). 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de Las 
Peñas de Riglos, en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca.
Molino del Plano (1) Entidad histórica de población del municipio de San Agustín, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Molino del Rey (1) Entidad histórica de población del municipio de Zaragoza, provincia de Zaragoza, delimitación comarcal de 
Zaragoza. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1910.
Molino del Tormagal (1) Entidad histórica de población del municipio de Crivillén, provincia de Teruel, comarca de Andorra-Sierra de 
Arcos. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Molino el Pere (1) Entidad histórica de población del municipio de La Ginebrosa, provincia de Teruel, comarca de Bajo Aragón. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Molino las Pisadas (1) Entidad histórica de población del municipio de Calomarde, provincia de Teruel, comarca de Sierra de 
Albarracín. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Molino Magallón (1) Entidad histórica de población del municipio de Los Olmos, provincia de Teruel, comarca de Bajo Aragón. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Molino Nuevo
-La Fresneda-
(1) Entidad histórica de población del municipio de La Fresneda, provincia de Teruel, comarca de Matarraña / 
Matarranya. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Molino Nuevo
-Santa Cruz de Grío-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Santa Cruz de Grío, provincia de Zaragoza, comarca de 
Valdejalón. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Molino Nuevo (El)
-Valle de Hecho-
(1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Embún (municipio histórico). 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de Valle de 
Hecho, en la comarca de La Jacetania.
Molino Viejo
-La Fresneda-
(1) Entidad histórica de población del municipio de La Fresneda, provincia de Teruel, comarca de Matarraña / 
Matarranya. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Molino Viejo
-Royuela-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Royuela, provincia de Teruel, comarca de Sierra de Albarracín. 
Únicamente figura en los Nomenclátores de 1930 y 1940.
Molino Viejo
-Épila-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Épila, provincia de Zaragoza, comarca de Valdejalón. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
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- - - 5 - - - - - - - - (1) Molino de Villalangua
- - - 12 10 11 10 8 8 7 5 4 (1) Molino de Villobas
- - - 16 - - - - - - - - (1) Molino de Yeste
- - - 2 - - - - - - - - (1) Molino del Plano
- 50 - - - - - - - - - - (1) Molino del Rey
- - - - 7 - - - - - - - (1) Molino del Tormagal
- - - - 7 - - - - - - - (1) Molino el Pere
- - - - 0 - - - - - - - (1) Molino las Pisadas
- - - - 9 - - - - - - - (1) Molino Magallón
- - - - 6 - - - - - - - (1) Molino Nuevo
-La Fresneda-
- - - 0 - - - - - - - - (1) Molino Nuevo
-Santa Cruz de Grío-
- - - 2 - - - - - - - - (1) Molino Nuevo (El)
-Valle de Hecho-
- - - - 7 - - - - - - - (1) Molino Viejo
-La Fresneda-
- - - 10 8 - - - - - - - (1) Molino Viejo
-Royuela-
- - - - 182 - - - - - - - (1) Molino Viejo
-Épila-
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Molino Viejo (El)
-Valle de Hecho-
(1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Embún (municipio histórico). 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de Valle de 
Hecho, en la comarca de La Jacetania.
Molino Vinatea (1) Entidad histórica de población del municipio de Los Olmos, provincia de Teruel, comarca de Bajo Aragón. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Molino-Escartín (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Secorún (municipio histórico). 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de 
Sabiñánigo, en la comarca de Alto Gállego.
Molinos
- Monflorite-Lascasas -
(1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Lascasas (municipio histórico). Su 
territorio pertenece al término municipal actual de Monflorite-Lascasas, en la comarca de Hoya de Huesca / 
Plana de Uesca. No figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
Molinos
-Cucalón-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Cucalón, provincia de Teruel, comarca de Jiloca. Únicamente 
figura en el Nomenclátor de 1940.
Molinos (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Maestrazgo.
(2) Entidad de población del municipio de Molinos (Teruel), en la comarca de Maestrazgo.
Molinos (Los)
-Arén-
(1) Entidad de población del municipio de Arén (Huesca), en la comarca de La Ribagorza, anteriormente 
perteneció a Betesa (municipio histórico).
Molinos (Los)
-Loporzano-
(1) Entidad de población del municipio de Loporzano (Huesca), en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de 
Uesca, anteriormente perteneció a Sipán (municipio histórico).
Molinos (Los)
-El Pueyo de Araguás-
(1) Entidad de población del municipio de El Pueyo de Araguás (Huesca), en la comarca de Sobrarbe.
Molinos (Los)
-Sabiñánigo-
(1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Secorún (municipio histórico). 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de 
Sabiñánigo, en la comarca de Alto Gállego.
Molinos (Los)
-Fórnoles-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Fórnoles, provincia de Teruel, comarca de Matarraña / 
Matarranya. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Molinos (Los)
-Huesa del Común-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Huesa del Común, provincia de Teruel, comarca de Cuencas 
Mineras. No figura en el Nomenclátor desde el año 1950.
Molinos (Los)
-La Iglesuela del Cid-
(1) Entidad histórica de población del municipio de La Iglesuela del Cid, provincia de Teruel, comarca de 
Maestrazgo. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1930 y 1940.
Molinos de Algarbe (1) Entidad histórica de población del municipio de Terriente, provincia de Teruel, comarca de Sierra de 
Albarracín. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Molinos de Correas (Los) (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Sieso de Huesca (municipio 
histórico). Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de 
Casbas de Huesca, en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca.
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- - - 7 - - - - - - - - (1) Molino Viejo (El)
-Valle de Hecho-
- - - - 32 - - - - - - - (1) Molino Vinatea
- - - 4 - - - - - - - - (1) Molino-Escartín
28 28 8 6 15 23 5 - - - - - (1) Molinos
- Monflorite-Lascasas -
- - - - 6 - - - - - - - (1) Molinos
-Cucalón-
1.405 1.410 1.150 1.130 1.113 947 729 528 418 397 298 313 (1) Molinos
1.347 1.330 1.072 1.070 1.063 947 729 528 418 397 298 313 (2)
36 28 27 27 29 25 17 19 5 1 4 5 (1) Molinos (Los)
-Arén-
31 40 46 42 - - - 17 5 3 3 3 (1) Molinos (Los)
-Loporzano-
73 94 103 107 123 109 89 65 25 15 20 20 (1) Molinos (Los)
-El Pueyo de Araguás-
- - - 6 - - - - - - - - (1) Molinos (Los)
-Sabiñánigo-
- - - - 9 - - - - - - - (1) Molinos (Los)
-Fórnoles-
- - 13 24 13 - - - - - - - (1) Molinos (Los)
-Huesa del Común-
- - - 9 85 - - - - - - - (1) Molinos (Los)
-La Iglesuela del Cid-
- - - - 8 - - - - - - - (1) Molinos de Algarbe
- - - 3 - - - - - - - - (1) Molinos de Correas (Los)
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Mon (El) (1) Entidad histórica de población del municipio de Perarrúa, provincia de Huesca, comarca de La Ribagorza. No 
figura en el Nomenclátor desde el año 1981.
Monasterio de Piedra (1) Entidad de población del municipio de Nuévalos (Zaragoza), en la comarca de Comunidad de Calatayud.
Monasterio de Rueda (1) Entidad histórica de población del municipio de Sástago, provincia de Zaragoza, comarca de Ribera Baja del 
Ebro. No figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
Moncasi (1) Entidad de población del municipio de Esplús (Huesca), en la comarca de La Litera / La Llitera. Aparece en el 
Nomenclátor a partir del año 2001.
Mondot (1) Entidad de población del municipio de Aínsa-Sobrarbe (Huesca), en la comarca de Sobrarbe, anteriormente 
perteneció a Olsón y a Alto Sobrarbe (municipios históricos).
Monegrillo (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Los Monegros.
(2) Entidad de población del municipio de Monegrillo (Zaragoza), en la comarca de Los Monegros.
Monegros (Los) (1) Entidad histórica de población del municipio de Alcalá de la Selva, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. No figura en el Nomenclátor desde el año 1950.
Monesma
-Ilche-
(1) Entidad de población del municipio de Ilche (Huesca), en la comarca de Somontano de Barbastro.
Monesma
-Monesma y Cajigar-
(1) Entidad de población del municipio de Monesma y Cajigar (Huesca), en la comarca de La Ribagorza. Aparece 
en el Nomenclátor a partir del año 1970.
Monesma de Benabarre (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca, en la comarca de La Ribagorza, que se fusionó con parte de 
Cajigar formando Monesma y Cajigar (1970).
Monesma y Cajigar (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de La Ribagorza. Se creó por fusión de Cajigar y Monesma 
de Benabarre (1970).
Moneva (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Campo de Belchite.
(2) Entidad de población del municipio de Moneva (Zaragoza), en la comarca de Campo de Belchite.
Monfalcó (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Fet (municipio histórico). Su territorio 
pertenece al término municipal actual de Viacamp y Litera, en la comarca de La Ribagorza. No figura en el 
Nomenclátor desde el año 1970.
Monflorite (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca, en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca, se fusionó 
con Lascasas formando Monflorite-Lascasas (1967).
(2) Entidad de población del municipio de Monflorite-Lascasas (Huesca), en la comarca de Hoya de Huesca / 
Plana de Uesca, anteriormente perteneció a Monflorite (municipio histórico).
Monflorite-Lascasas (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca. Se creó por la 
fusión de Monflorite y Lascasas (1967) y en el año 1971 se le segregó Bellestar del Flúmen para pasar a 
Huesca.
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68 86 72 75 77 71 43 1 - - - - (1) Mon (El)
54 72 50 66 62 73 74 67 74 55 25 24 (1) Monasterio de Piedra
67 61 - - 32 10 13 - - - - - (1) Monasterio de Rueda
- - - - - - - - - - 14 11 (1) Moncasi
84 79 90 79 93 87 62 20 - 2 5 3 (1) Mondot
824 902 853 718 827 798 689 702 624 567 524 517 (1) Monegrillo
824 902 853 718 827 798 689 702 624 567 524 517 (2)
16 20 13 17 13 - - - - - - - (1) Monegros (Los)
135 150 177 167 165 107 95 84 60 65 61 57 (1) Monesma
-Ilche-
- - - - - - - 74 44 37 41 45 (1) Monesma
-Monesma y Cajigar-
322 341 310 289 274 236 169 - - - - - (1) Monesma de Benabarre
- - - - - - - 183 130 109 98 104 (1) Monesma y Cajigar
636 735 779 865 814 735 539 249 72 110 160 123 (1) Moneva
628 727 761 838 814 735 539 249 72 110 160 123 (2)
43 48 54 50 54 63 0 - - - - - (1) Monfalcó
306 348 316 385 359 346 290 - - - - - (1) Monflorite
225 256 238 286 277 264 225 171 126 126 150 165 (2)
- - - - - - - 374 211 185 207 217 (1) Monflorite-Lascasas
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Monforte de Moyuela (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Jiloca. Hasta 1916 se había denominado Monforte.
(2) Entidad de población del municipio de Monforte de Moyuela (Teruel), en la comarca de Jiloca.
Mongay (1) Entidad histórica de población del municipio de Viacamp y Litera, provincia de Huesca, comarca de La 
Ribagorza. No figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
Monleona (La) (1) Entidad histórica de población del municipio de La Puebla de Valverde, provincia de Teruel, comarca de 
Gúdar-Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Monlora (1) Entidad histórica de población del municipio de Luna, provincia de Zaragoza, comarca de Cinco Villas. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Monreal (1) Entidad histórica de población del municipio de Fraga, provincia de Huesca, comarca de Bajo Cinca / Baix 
Cinca. No figura en el Nomenclátor desde el año 1940.
Monreal de Ariza (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Comunidad de Calatayud.
(2) Entidad de población del municipio de Monreal de Ariza (Zaragoza), en la comarca de Comunidad de 
Calatayud.
Monreal del Campo (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Jiloca.
(2) Entidad de población del municipio de Monreal del Campo (Teruel), en la comarca de Jiloca.
Monrepós (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Serué (municipio histórico). 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de 
Caldearenas, en la comarca de Alto Gállego.
Monroyo (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Matarraña / Matarranya.
(2) Entidad de población del municipio de Monroyo (Teruel), en la comarca de Matarraña / Matarranya.
Mont de Roda (1) Entidad de población del municipio de Isábena (Huesca), en la comarca de La Ribagorza, anteriormente 
perteneció a Roda de Isábena (municipio histórico).
Montalbán (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Cuencas Mineras.
(2) Entidad de población del municipio de Montalbán (Teruel), en la comarca de Cuencas Mineras.
Montanuy
-Monesma y Cajigar-
(1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Cajigar (municipio histórico). 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de Monesma 
y Cajigar, en la comarca de La Ribagorza.
Montanuy (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de La Ribagorza. Se fusionó con Bono y Castanesa (1966) 
en el propio municipio de Montanuy.
(2) Entidad de población del municipio de Montanuy (Huesca), en la comarca de La Ribagorza.
Montañana
-Puente de Montañana-
(1) Entidad de población del municipio de Puente de Montañana (Huesca), en la comarca de La Ribagorza.
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694 745 740 677 596 481 372 216 133 116 77 75 (1) Monforte de Moyuela
686 733 723 671 596 481 372 216 133 116 77 75 (2)
34 41 37 40 36 25 14 - - - - - (1) Mongay
- - - 0 - - - - - - - - (1) Monleona (La)
- - - - 6 - - - - - - - (1) Monlora
0 0 0 18 - - - - - - - - (1) Monreal
680 652 732 847 970 1.032 836 655 464 347 303 257 (1) Monreal de Ariza
554 606 618 752 887 948 725 562 423 337 297 252 (2)
2.330 2.606 2.737 3.253 3.578 3.554 3.144 2.823 2.518 2.308 2.343 2.391 (1) Monreal del Campo
2.167 2.422 2.572 3.071 3.498 3.554 3.144 2.823 2.518 2.308 2.343 2.391 (2)
- - - 7 - - - - - - - - (1) Monrepós
1.284 1.311 1.184 1.080 1.002 913 733 539 412 403 362 324 (1) Monroyo
751 754 687 614 553 913 733 539 412 403 362 324 (2)
81 109 115 126 115 109 96 - 12 10 7 7 (1) Mont de Roda
2.020 2.229 2.339 2.150 2.368 2.672 2.879 2.394 2.135 1.789 1.538 1.498 (1) Montalbán
1.581 1.880 1.810 1.637 1.871 2.234 2.523 2.231 2.080 1.759 1.525 1.485 (2)
- - - 0 - - - - - - - - (1) Montanuy
-Monesma y Cajigar-
576 707 685 682 672 570 494 603 422 327 296 308 (1) Montanuy
180 187 171 181 197 164 145 100 71 62 62 66 (2)
247 253 241 264 234 189 153 47 14 12 16 13 (1) Montañana
-Puente de Montañana-
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Montañana
-Zaragoza-
(1) Entidad de población del municipio de Zaragoza (Zaragoza), en la delimitación comarcal de Zaragoza.
Montaruedo (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Mipanas (municipio histórico). Su 
territorio pertenece al término municipal actual de Naval, en la comarca de Somontano de Barbastro. No figura 
en el Nomenclátor desde el año 1970.
Monte Alcañiz (1) Entidad histórica de población del municipio de Tosos, provincia de Zaragoza, comarca de Campo de 
Cariñena. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Monte Alto
-Alcañiz-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Alcañiz, provincia de Teruel, comarca de Bajo Aragón. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Monte Alto
-Calanda-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Calanda, provincia de Teruel, comarca de Bajo Aragón. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Monte Bajo (1) Entidad histórica de población del municipio de Calanda, provincia de Teruel, comarca de Bajo Aragón. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Monte Comunes (1) Entidad histórica de población del municipio de Luceni, provincia de Zaragoza, comarca de Ribera Alta del 
Ebro. No figura en el Nomenclátor desde el año 2001.
Monte Julia (1) Entidad de población del municipio de Belver de Cinca (Huesca), en la comarca de Bajo Cinca / Baix Cinca. 
Aparece en el Nomenclátor a partir del año 1940.
Monte Nuevo (1) Entidad histórica de población del municipio de Ateca, provincia de Zaragoza, comarca de Comunidad de 
Calatayud. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1930 y 1940.
Monte Pinar (1) Entidad de población del municipio de María de Huerva (Zaragoza), en la delimitación comarcal de Zaragoza. 
Aparece en el Nomenclátor a partir del año 1991.
Monte Santo (1) Entidad histórica de población del municipio de Villarluengo, provincia de Teruel, comarca de Maestrazgo. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Monteagudo (1) Entidad histórica de población del municipio de Albarracín, provincia de Teruel, comarca de Sierra de 
Albarracín. No figura en el Nomenclátor desde el año 1950.
Monteagudo del Castillo (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Comunidad de Teruel. Hasta 1916 se había denominado 
Monteagudo.
(2) Entidad de población del municipio de Monteagudo del Castillo (Teruel), en la comarca de Comunidad de 
Teruel.
Montearagón (1) Entidad histórica de población del municipio de Quicena, provincia de Huesca, comarca de Hoya de Huesca / 
Plana de Uesca. No figura en el Nomenclátor desde el año 1940.
Montearruego (1) Entidad histórica de población del municipio de Laluenga, provincia de Huesca, comarca de Somontano de 
Barbastro. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
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227 209 1.966 2.037 2.475 2.759 3.343 3.612 3.232 2.961 3.072 3.643 (1) Montañana
-Zaragoza-
22 11 15 17 16 22 16 - - - - - (1) Montaruedo
- - - - 17 - - - - - - - (1) Monte Alcañiz
- - - - 0 - - - - - - - (1) Monte Alto
-Alcañiz-
- - - - 10 - - - - - - - (1) Monte Alto
-Calanda-
- - - - 21 - - - - - - - (1) Monte Bajo
- - - - 117 136 90 85 22 0 - - (1) Monte Comunes
- - - - 31 - 51 89 59 35 15 19 (1) Monte Julia
- - - 7 13 - - - - - - - (1) Monte Nuevo
- - - - - - - - - 0 1 1 (1) Monte Pinar
- - - 10 - - - - - - - - (1) Monte Santo
- - 15 8 7 - - - - - - - (1) Monteagudo
489 476 531 507 499 423 403 198 110 87 67 68 (1) Monteagudo del Castillo
420 405 455 430 434 423 403 198 110 87 67 68 (2)
- 0 0 0 - - - - - - - - (1) Montearagón
- - - 7 - - - - - - - - (1) Montearruego
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Montemolín (1) Entidad histórica de población del municipio de Zaragoza, provincia de Zaragoza, delimitación comarcal de 
Zaragoza. No figura en el Nomenclátor desde el año 1940.
Monterde (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Comunidad de Calatayud.
(2) Entidad de población del municipio de Monterde (Zaragoza), en la comarca de Comunidad de Calatayud.
Monterde de Albarracín (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Sierra de Albarracín. Hasta 1916 se había denominado 
Monterde.
(2) Entidad de población del municipio de Monterde de Albarracín (Teruel), en la comarca de Sierra de 
Albarracín.
Montesa (1) Entidad de población del municipio de Hoz y Costeán (Huesca), en la comarca de Somontano de Barbastro, 
anteriormente perteneció a Hoz de Barbastro (municipio histórico).
Montesol (1) Entidad de población del municipio de Muel (Zaragoza), en la comarca de Campo de Cariñena. Aparece en el 
Nomenclátor a partir del año 1991.
Montesusín (1) Entidad de población del municipio de Grañén (Huesca), en la comarca de Los Monegros. Aparece en el 
Nomenclátor a partir del año 1960.
Montiel (1) Entidad histórica de población del municipio de Ojos Negros, provincia de Teruel, comarca de Jiloca. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Montmesa (1) Entidad de población del municipio de Lupiñén-Ortilla (Huesca), en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de 
Uesca, anteriormente perteneció a Ortilla (municipio histórico).
Montón (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Comunidad de Calatayud.
(2) Entidad de población del municipio de Montón (Zaragoza), en la comarca de Comunidad de Calatayud.
Montoro de Mezquita (1) Municipio histórico de la provincia de Teruel, en la comarca del Maestrazgo, que se incorporó a Villarluengo 
(1970). Hasta 1916 se había denominado Montoro.
(2) Entidad de población del municipio de Villarluengo (Teruel), en la comarca de Maestrazgo, anteriormente 
perteneció a Montoro de Mezquita (municipio histórico).
Monzalbarba (1) Entidad de población del municipio de Zaragoza (Zaragoza), en la delimitación comarcal de Zaragoza.
Monzón (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de Cinca Medio. Incorporó a Selgua (1976).
(2) Entidad de población del municipio de Monzón (Huesca), en la comarca de Cinca Medio.
Moñina (1) Entidad histórica de población del municipio de Codos, provincia de Zaragoza, comarca de Comunidad de 
Calatayud. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Mora
-Alba-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Alba, provincia de Teruel, comarca de Comunidad de Teruel. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Mora (La)
-Lascuarre-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Lascuarre, provincia de Huesca, comarca de La Ribagorza. No 
figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
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370 - 644 403 - - - - - - - - (1) Montemolín
932 956 994 889 1.009 1.068 880 454 272 202 212 231 (1) Monterde
890 891 892 759 862 927 714 321 170 109 137 152 (2)
488 505 531 566 538 501 383 192 101 87 73 58 (1) Monterde de Albarracín
483 501 531 566 538 501 383 192 101 87 73 58 (2)
25 35 33 34 27 21 28 21 14 15 8 0 (1) Montesa
- - - - - - - - - 4 17 16 (1) Montesol
- - - - - - 370 402 405 339 305 289 (1) Montesusín
- - - 88 - - - - - - - - (1) Montiel
205 221 244 297 288 320 218 154 125 111 100 104 (1) Montmesa
499 498 526 539 550 537 464 310 223 166 126 144 (1) Montón
490 487 500 486 550 537 464 310 223 166 126 144 (2)
393 374 286 235 226 167 139 - - - - - (1) Montoro de Mezquita
269 265 181 147 146 167 139 63 24 13 27 24 (2)
716 799 1.440 1.547 1.688 1.689 1.552 1.465 1.411 1.401 1.663 1.696 (1) Monzalbarba
3.940 4.239 4.135 4.539 4.932 5.622 9.190 14.142 14.861 14.690 14.920 15.457 (1) Monzón
3.769 3.876 3.974 4.117 4.916 5.622 9.190 14.142 14.378 14.239 14.575 15.123 (2)
- - - 0 - - - - - - - - (1) Moñina
- - - - 0 - - - - - - - (1) Mora
-Alba-
- - - 7 11 8 8 - - - - - (1) Mora (La)
-Lascuarre-
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Mora (La)
-Sos del Rey Católico-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Sos del Rey Católico, provincia de Zaragoza, comarca de 
Cinco Villas. No figura en el Nomenclátor desde el año 1940.
Mora de Montañana (La) (1) Entidad histórica de población del municipio de Puente de Montañana, provincia de Huesca, comarca de La 
Ribagorza. No figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
Mora de Rubielos (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Gúdar-Javalambre.
(2) Entidad de población del municipio de Mora de Rubielos (Teruel), en la comarca de Gúdar-Javalambre.
Moral (1) Entidad histórica de población del municipio de Villarluengo, provincia de Teruel, comarca de Maestrazgo. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Moral de Arriba (1) Entidad histórica de población del municipio de Manzanera, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. No figura en el Nomenclátor desde el año 1940.
Morales (Los) (1) Entidad histórica de población del municipio de Manzanera, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. No figura en el Nomenclátor desde el año 1950.
Morán (1) Entidad de población del municipio de Murillo de Gállego (Zaragoza), en la comarca de Hoya de Huesca / 
Plana de Uesca.
Morata de Jalón (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Valdejalón.
(2) Entidad de población del municipio de Morata de Jalón (Zaragoza), en la comarca de Valdejalón.
Morata de Jiloca (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Comunidad de Calatayud.
(2) Entidad de población del municipio de Morata de Jiloca (Zaragoza), en la comarca de Comunidad de 
Calatayud.
Moratillas (Las) (1) Entidad histórica de población del municipio de Monteagudo del Castillo, provincia de Teruel, comarca de 
Comunidad de Teruel. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Morens (1) Entidad de población del municipio de Veracruz (Huesca), en la comarca de La Ribagorza, anteriormente 
perteneció a Calvera (municipio histórico).
Morera (1) Entidad histórica de población del municipio de Monroyo, provincia de Teruel, comarca de Matarraña / 
Matarranya. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Morés (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Comunidad de Calatayud. Se fusionó con Purroy 
(1967) en el propio municipio de Morés.
(2) Entidad de población del municipio de Morés (Zaragoza), en la comarca de Comunidad de Calatayud.
Morilla (1) Entidad de población del municipio de Ilche (Huesca), en la comarca de Somontano de Barbastro.
Morillo de Liena (1) Entidad de población del municipio de Foradada del Toscar (Huesca), en la comarca de La Ribagorza.
Morillo de Monclús 
(continúa)
(1) Municipio histórico de la provincia de Huesca en la comarca del Sobrarbe que se fusionó con Muro de Roda 
formando La Fueva (1963).
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19 44 28 6 - - - - - - - - (1) Mora (La)
-Sos del Rey Católico-
- - 40 26 21 18 6 - - - - - (1) Mora de Montañana (La)
3.213 3.101 2.898 2.790 2.454 2.276 2.147 1.680 1.414 1.333 1.359 1.433 (1) Mora de Rubielos
1.698 1.515 1.444 1.466 1.159 2.276 2.147 1.680 1.414 1.333 1.359 1.433 (2)
- - - 9 - - - - - - - - (1) Moral
16 89 15 13 - - - - - - - - (1) Moral de Arriba
30 54 19 16 55 - - - - - - - (1) Morales (Los)
90 93 72 48 49 43 31 17 11 5 14 19 (1) Morán
2.161 2.173 2.241 2.280 2.750 2.786 2.760 2.441 1.977 1.744 1.471 1.393 (1) Morata de Jalón
1.949 1.952 2.216 2.252 2.659 2.557 2.674 2.403 1.971 1.744 1.471 1.393 (2)
897 987 1.170 1.247 1.189 1.146 961 671 488 373 300 307 (1) Morata de Jiloca
866 944 1.115 1.187 1.189 1.146 961 671 488 373 300 307 (2)
- - - - 0 - - - - - - - (1) Moratillas (Las)
39 35 43 38 32 18 32 8 8 7 5 4 (1) Morens
- - - - 46 - - - - - - - (1) Morera
870 943 933 1.022 1.058 985 906 879 660 543 459 425 (1) Morés
826 864 773 948 1.058 985 906 745 590 491 422 388 (2)
224 196 214 193 181 156 123 111 97 90 72 74 (1) Morilla
182 184 192 193 170 170 157 121 100 84 96 65 (1) Morillo de Liena
1.267 1.252 1.197 1.188 1.165 1.105 894 - - - - - (1) Morillo de Monclús 
(continúa)
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Morillo de Monclús 
(continuación)
(2) Entidad de población del municipio de La Fueva (Huesca), en la comarca de Sobrarbe, anteriormente 
perteneció a Morillo de Monclús (municipio histórico).
Morillo de Sampietro (1) Entidad de población del municipio de Boltaña (Huesca), en la comarca de Sobrarbe.
Morillo de Tou (1) Entidad de población del municipio de Aínsa-Sobrarbe (Huesca), en la comarca de Sobrarbe, anteriormente 
perteneció a Coscojuela de Sobrarbe (municipio histórico).
Moros (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Comunidad de Calatayud.
(2) Entidad de población del municipio de Moros (Zaragoza), en la comarca de Comunidad de Calatayud.
Morrano (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca que se incorporó a Bierge (1972) en la comarca de Somontano 
de Barbastro.
(2) Entidad de población del municipio de Bierge (Huesca), en la comarca de Somontano de Barbastro, 
anteriormente perteneció a Morrano (municipio histórico).
Morrón (El) (1) Entidad histórica de población del municipio de Olba, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-Javalambre. 
Únicamente figura en los Nomenclátores de 1930 y 1940.
Mortas (Las) (1) Entidad histórica de población del municipio de Tronchón, provincia de Teruel, comarca de Maestrazgo. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Mortero (1) Entidad histórica de población del municipio de Villarluengo, provincia de Teruel, comarca de Maestrazgo. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Moscardón (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Sierra de Albarracín.
(2) Entidad de población del municipio de Moscardón (Teruel), en la comarca de Sierra de Albarracín.
Mosomero (1) Entidad histórica de población del municipio de Alpartir, provincia de Zaragoza, comarca de Valdejalón. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Mosqueruela (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Gúdar-Javalambre.
(2) Entidad de población del municipio de Mosqueruela (Teruel), en la comarca de Gúdar-Javalambre.
Movera (1) Entidad de población del municipio de Zaragoza (Zaragoza), en la delimitación comarcal de Zaragoza. Aparece 
en el Nomenclátor a partir del año 1920.
Moyas (Los) (1) Entidad histórica de población del municipio de Olba, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-Javalambre. No 
figura en el Nomenclátor desde el año 1991.
Moyuela (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Campo de Belchite.
(2) Entidad de población del municipio de Moyuela (Zaragoza), en la comarca de Campo de Belchite.
Mozota (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la delimitación comarcal de Zaragoza.
(2) Entidad de población del municipio de Mozota (Zaragoza), en la delimitación comarcal de Zaragoza.
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117 128 122 111 130 104 80 58 57 47 37 33 (2) Morillo de Monclús 
(continuación)
89 96 85 80 76 45 40 19 7 4 1 6 (1) Morillo de Sampietro
108 112 103 87 97 84 53 - - 5 9 10 (1) Morillo de Tou
1.209 1.395 1.460 1.446 1.416 1.374 1.195 1.048 786 626 488 512 (1) Moros
1.178 1.366 1.412 1.404 1.389 1.374 1.195 1.048 786 626 488 512 (2)
319 318 278 252 228 179 144 96 - - - - (1) Morrano
187 185 158 134 103 88 73 51 36 29 54 48 (2)
- - - 8 4 - - - - - - - (1) Morrón (El)
- - - - 15 - - - - - - - (1) Mortas (Las)
- - - 11 - - - - - - - - (1) Mortero
494 496 503 459 402 375 274 140 85 73 55 51 (1) Moscardón
483 485 495 456 396 375 274 140 85 73 55 51 (2)
- - - - 5 - - - - - - - (1) Mosomero
3.103 3.140 3.010 2.639 2.214 1.939 1.632 1.157 853 722 712 726 (1) Mosqueruela
1.470 1.454 1.462 1.320 1.036 1.700 1.486 1.157 853 722 712 726 (2)
- - 651 828 1.325 1.564 1.438 1.892 2.031 2.189 2.718 2.844 (1) Movera
8 11 13 13 11 - - - 0 - - - (1) Moyas (Los)
952 1.138 1.217 1.370 1.223 1.246 1.030 752 551 424 326 315 (1) Moyuela
934 1.120 1.203 1.351 1.223 1.246 1.030 752 551 424 326 315 (2)
378 482 463 426 423 283 223 181 163 124 114 121 (1) Mozota
366 469 360 334 423 283 223 181 163 124 114 121 (2)
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Muel (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Campo de Cariñena.
(2) Entidad de población del municipio de Muel (Zaragoza), en la comarca de Campo de Cariñena.
Muela (La)
-Naval-
(1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Mipanas (municipio histórico). Su 
territorio pertenece al término municipal actual de Naval, en la comarca de Somontano de Barbastro. No figura 
en el Nomenclátor desde el año 1970.
Muela (La) (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Valdejalón.
(2) Entidad de población del municipio de La Muela (Zaragoza), en la comarca de Valdejalón.
Muera (La) (1) Entidad de población del municipio de El Pueyo de Araguás (Huesca), en la comarca de Sobrarbe. Aparece 
en el Nomenclátor a partir del año 1920.
Multa (La) (1) Entidad histórica de población del municipio de La Puebla de Valverde, provincia de Teruel, comarca de 
Gúdar-Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Munébrega (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Comunidad de Calatayud.
(2) Entidad de población del municipio de Munébrega (Zaragoza), en la comarca de Comunidad de Calatayud.
Muniesa (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Cuencas Mineras.
(2) Entidad de población del municipio de Muniesa (Teruel), en la comarca de Cuencas Mineras.
Murallas de Santa Fe (1) Entidad de población del municipio de Cadrete (Zaragoza), en la delimitación comarcal de Zaragoza. Aparece 
en el Nomenclátor a partir del año 1991.
Murciagal (1) Entidad histórica de población del municipio de Pozuel de Ariza, provincia de Zaragoza, comarca de 
Comunidad de Calatayud. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1930 y 1940.
Murero (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Campo de Daroca.
(2) Entidad de población del municipio de Murero (Zaragoza), en la comarca de Campo de Daroca.
Muria (La) (1) Entidad histórica de población del municipio de Bisaurri, provincia de Huesca, comarca de La Ribagorza. No 
figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
Murillo de Gállego (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca.




(1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Burgasé (municipio histórico). Su 
territorio pertenece al término municipal actual de Fiscal, en la comarca de Sobrarbe. No figura en el 
Nomenclátor desde el año 1970.
Muro (El)
-Albalate del Arzobispo-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Albalate del Arzobispo, provincia de Teruel, comarca de Bajo 
Martín. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Muro de Bellos (1) Entidad de población del municipio de Puértolas (Huesca), en la comarca de Sobrarbe.
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1.228 1.504 1.576 1.569 1.617 1.484 1.379 1.429 1.346 1.196 1.108 1.142 (1) Muel
1.213 1.431 1.505 1.494 1.540 1.447 1.335 1.429 1.333 1.192 1.062 1.091 (2)
29 21 13 17 13 14 8 - - - - - (1) Muela (La)
-Naval-
729 873 1.041 942 1.043 1.002 1.011 897 852 1.006 1.773 2.858 (1) Muela (La)
669 817 900 837 974 904 925 884 809 850 1.308 1.850 (2)
- - 22 18 18 19 21 7 4 4 3 3 (1) Muera (La)
- - - 0 - - - - - - - - (1) Multa (La)
1.300 1.323 1.132 1.281 1.281 1.227 1.074 825 665 524 449 438 (1) Munébrega
1.282 1.308 1.117 1.270 1.281 1.227 1.074 825 665 524 449 438 (2)
1.860 1.917 2.112 2.266 1.947 1.969 1.715 1.331 1.009 808 684 712 (1) Muniesa
1.804 1.768 2.005 2.083 1.803 1.928 1.699 1.331 1.009 808 684 712 (2)
- - - - - - - - - 24 206 247 (1) Murallas de Santa Fe
- - - 6 15 - - - - - - - (1) Murciagal
519 530 536 530 589 584 488 308 217 169 142 139 (1) Murero
511 524 524 524 578 584 488 308 217 169 142 139 (2)
- - 26 37 27 19 23 - - - - - (1) Muria (La)
1.159 1.213 1.033 882 777 659 470 339 177 150 150 182 (1) Murillo de Gállego
1.005 1.028 942 823 728 616 407 295 162 132 128 148 (2)
35 36 32 17 19 15 8 - - - - - (1) Muro
-Fiscal-
- - - - 37 - - - - - - - (1) Muro (El)
-Albalate del Arzobispo-
57 59 60 62 51 57 61 24 14 5 0 2 (1) Muro de Bellos
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Muro de Roda (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca en la comarca del Sobrarbe que se fusionó con Morillo de 
Monclús formando La Fueva (1963).
(2) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Muro de Roda (municipio histórico). 
Su territorio pertenece al término municipal actual de La Fueva, en la comarca de Sobrarbe. No figura en el 
Nomenclátor desde el año 1970.
Nacha (1) Entidad de población del municipio de Baells (Huesca), en la comarca de La Litera / La Llitera.
Nasarre (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Rodellar (municipio histórico). Su 
territorio pertenece al término municipal actual de Bierge, en la comarca de Somontano de Barbastro. No 
figura en el Nomenclátor desde el año 1950.
Nava de Torrijas (La) (1) Entidad histórica de población del municipio de Torrijas, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-Javalambre. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Naval (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de Somontano de Barbastro. Incorporó a  Mipanas (1970).
(2) Entidad de población del municipio de Naval (Huesca), en la comarca de Somontano de Barbastro.
Navardún (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Cinco Villas.
(2) Entidad de población del municipio de Navardún (Zaragoza), en la comarca de Cinco Villas.
Navarrete del Río (1) Municipio histórico de la provincia de Teruel, en la comarca del Jiloca, que se incorporó a Calamocha (1971). 
Hasta 1916 se había denominado Navarrete.
(2) Entidad de población del municipio de Calamocha (Teruel), en la comarca de Jiloca, anteriormente perteneció 
a Navarrete del Río (municipio histórico).
Navarri (1) Entidad de población del municipio de Foradada del Toscar (Huesca), en la comarca de La Ribagorza.
Navas (Las) (1) Entidad histórica de población del municipio de Alcalá de la Selva, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Navasa (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca que incorporó a Ara y a Abena (1941) y que en 1964 se incorporó 
a Guasa, que a su vez en 1966 se repartió entre Jaca y Sabiñánigo (1966).
(2) Entidad de población del municipio de Jaca (Huesca), en la comarca de La Jacetania, anteriormente perteneció 
a Navasa (municipio histórico).
Navasilla (1) Entidad de población del municipio de Jaca (Huesca), en la comarca de La Jacetania, anteriormente perteneció 
a Navasa (municipio histórico).
Neril (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca, en la comarca de La Ribagorza, que se fusionó con Espés y 
Laspaúles en el propio municipio de Laspaúles (1966).
(2) Entidad de población del municipio de Laspaúles (Huesca), en la comarca de La Ribagorza, anteriormente 
perteneció a Neril (municipio histórico).
Nerín (1) Entidad de población del municipio de Fanlo (Huesca), en la comarca de Sobrarbe.
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343 359 372 394 400 352 277 - - - - - (1) Muro de Roda
- - 1 0 32 22 18 - - - - - (2)
281 276 275 253 224 205 167 102 70 49 56 90 (1) Nacha
30 37 33 33 32 - - - - - - - (1) Nasarre
- - - - 6 - - - - - - - (1) Nava de Torrijas (La)
1.296 1.242 958 835 834 693 630 387 303 303 314 296 (1) Naval
1.237 1.202 912 817 834 693 630 387 303 303 314 296 (2)
413 439 500 452 412 339 302 206 116 89 55 54 (1) Navardún
262 288 352 355 299 253 233 151 81 67 47 46 (2)
606 650 694 838 841 761 659 408 - - - - (1) Navarrete del Río
601 640 622 818 822 761 659 408 282 213 152 165 (2)
61 63 65 71 50 46 37 23 16 13 22 13 (1) Navarri
- - - - 75 - - - - - - - (1) Navas (Las)
301 304 249 279 269 577 471 - - - - - (1) Navasa
127 142 125 133 143 112 84 34 28 24 19 30 (2)
20 36 29 29 26 29 14 13 16 12 9 9 (1) Navasilla
209 212 215 224 197 154 114 - - - - - (1) Neril
58 58 71 71 62 44 41 35 26 18 17 15 (2)
94 95 102 78 74 65 59 36 16 16 34 28 (1) Nerín
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Nevera (1) Entidad histórica de población del municipio de Villarluengo, provincia de Teruel, comarca de Maestrazgo. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Niágara (El) (1) Entidad histórica de población del municipio de Huesca, provincia de Huesca, comarca de Hoya de Huesca / 
Plana de Uesca. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1930 y 1940.
Nigüella (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Comunidad de Calatayud.
(2) Entidad de población del municipio de Nigüella (Zaragoza), en la comarca de Comunidad de Calatayud.
Niño Jesus (El) (1) Entidad histórica de población del municipio de Aniñón, provincia de Zaragoza, comarca de Comunidad de 
Calatayud. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Noales (1) Entidad de población del municipio de Montanuy (Huesca), en la comarca de La Ribagorza.
Nocellas (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Merli (municipio histórico). Su 
territorio pertenece al término municipal actual de Isábena, en la comarca de La Ribagorza. No figura en el 
Nomenclátor desde el año 1970.
Noched (1) Entidad histórica de población del municipio de Villarluengo, provincia de Teruel, comarca de Maestrazgo. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1920.
Nocito (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca al que se le segregó una finca para pasar a Laguarta (1964), y 
que posteriormente, en el año 1972, el resto se fusionó con Nueno y Sabayés en el propio municipio de Nueno.
(2) Entidad de población del municipio de Nueno (Huesca), en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca, 
anteriormente perteneció a Nocito (municipio histórico).
Nofuentes (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Salinas de Jaca (municipio 
histórico). Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de 
Las Peñas de Riglos, en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca.
Noguera (1) Entidad de población del municipio de Noguera de Albarracín (Teruel), en la comarca de Sierra de Albarracín.
Noguera de Albarracín (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Sierra de Albarracín.
Nogueral (1) Entidad histórica de población del municipio de Villarluengo, provincia de Teruel, comarca de Maestrazgo. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Nogueras (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Jiloca.
(2) Entidad de población del municipio de Nogueras (Teruel), en la comarca de Jiloca.
Nogueras (Las) (1) Entidad histórica de población de la provincia de Teruel que perteneció a Castelvispal (municipio histórico). Su 
territorio pertenece al término municipal actual de Linares de Mora, en la comarca de Gúdar-Javalambre. No 
figura en el Nomenclátor desde el año 1940.
Noguero (continúa) (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Monesma de Benabarre (municipio 
histórico). Su territorio pertenece al término municipal actual de Monesma y Cajigar, en la comarca de La 
Ribagorza. No figura en el Nomenclátor desde el año 1970. A partir de 1991 aparece en el Nomenclátor como 
núcleo.
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1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2004
- - - 6 - - - - - - - - (1) Nevera
- - - 0 256 - - - - - - - (1) Niágara (El)
270 296 346 314 309 302 273 194 171 138 98 97 (1) Nigüella
261 292 346 303 309 302 273 194 171 138 98 97 (2)
- - - - 0 - - - - - - - (1) Niño Jesus (El)
95 138 144 132 125 88 79 76 54 42 36 38 (1) Noales
25 29 43 64 29 25 23 - - - - - (1) Nocellas
- - 34 - - - - - - - - - (1) Noched
286 289 298 255 220 177 97 11 - - - - (1) Nocito
193 206 222 199 182 147 74 11 7 15 26 27 (2)
- - - 8 - - - - - - - - (1) Nofuentes
465 474 577 549 435 399 344 250 202 172 165 161 (1) Noguera
489 493 583 550 435 399 344 250 202 172 165 161 (1) Noguera de Albarracín
- - - 11 - - - - - - - - (1) Nogueral
359 380 333 404 316 309 274 124 47 31 19 18 (1) Nogueras
359 373 328 397 311 309 274 124 47 31 19 18 (2)
15 20 24 22 - - - - - - - - (1) Nogueras (Las)
- - 28 24 22 19 14 - - - - - (1) Noguero (continúa)
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Noguero (continuación) (2) Núcleo de población del municipio de Monesma y Cajigar (Huesca), en la comarca de La Ribagorza, dentro de 
la entidad de Monesma. Entre los años 1920 y 1960 figuraba en el Nomenclátor como entidad de población.
Nogueruelas (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Gúdar-Javalambre.
(2) Entidad de población del municipio de Nogueruelas (Teruel), en la comarca de Gúdar-Javalambre.
Nombrevilla (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Campo de Daroca.
(2) Entidad de población del municipio de Nombrevilla (Zaragoza), en la comarca de Campo de Daroca.
Nonaspe (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Bajo Aragón-Caspe / Baix Aragó-Casp.
(2) Entidad de población del municipio de Nonaspe (Zaragoza), en la comarca de Bajo Aragón-Caspe / Baix Aragó-
Casp.
Norias (Las) (1) Entidad histórica de población del municipio de Tauste, provincia de Zaragoza, comarca de Cinco Villas. No 
figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
Novales (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca.
(2) Entidad de población del municipio de Novales (Huesca), en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca.
Novalla (1) Entidad histórica de población del municipio de Loarre, provincia de Huesca, comarca de Hoya de Huesca / 
Plana de Uesca. No figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
Novallas (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Tarazona y el Moncayo.
(2) Entidad de población del municipio de Novallas (Zaragoza), en la comarca de Tarazona y el Moncayo.
Novellaco (1) Entidad histórica de población del municipio de Sos del Rey Católico, provincia de Zaragoza, comarca de 
Cinco Villas. No figura en el Nomenclátor desde el año 1940.
Novés (1) Entidad de población del municipio de Jaca (Huesca), en la comarca de La Jacetania, anteriormente perteneció 
a Caniás y a Banaguás (municipios históricos).
Novillas (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Campo de Borja.
(2) Entidad de población del municipio de Novillas (Zaragoza), en la comarca de Campo de Borja.
Núcleo la Plana (1) Entidad histórica de población del municipio de Mequinenza, provincia de Zaragoza, comarca de Bajo Cinca / 
Baix Cinca. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1950 y 1960.
Nueno (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca. Se fusionó con 
Nocito y Sabayés (1972) e incorporó a Arascués (1973).
(2) Entidad de población del municipio de Nueno (Huesca), en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca.
Nueros (1) Municipio histórico de la provincia de Teruel, en la comarca del Jiloca, que se incorporó a Calamocha (1971).
(2) Entidad de población del municipio de Calamocha (Teruel), en la comarca de Jiloca, anteriormente perteneció 
a Nueros (municipio histórico).
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1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2004
- - - - - - - - - 12 13 - (2) Noguero (continuación)
1.156 1.244 1.006 810 754 679 577 406 280 248 218 227 (1) Nogueruelas
775 853 630 467 435 679 577 406 280 248 218 227 (2)
262 267 244 251 248 231 161 68 39 33 53 50 (1) Nombrevilla
248 260 234 241 248 231 161 68 39 33 53 50 (2)
1.681 1.899 2.097 1.882 1.806 1.944 1.733 1.432 1.231 1.132 1.024 1.042 (1) Nonaspe
1.613 1.839 2.014 1.800 1.771 1.874 1.714 1.432 1.231 1.132 1.024 1.042 (2)
- - - - 126 117 19 - - - - - (1) Norias (Las)
400 459 460 454 430 408 302 281 250 195 180 191 (1) Novales
389 434 435 433 430 408 302 281 250 195 180 191 (2)
- 25 13 11 6 7 4 - - - - - (1) Novalla
1.527 1.574 1.619 1.636 1.618 1.686 1.478 1.153 936 793 775 807 (1) Novallas
1.527 1.543 1.584 1.593 1.618 1.686 1.478 1.153 936 793 775 807 (2)
- 25 32 39 - - - - - - - - (1) Novellaco
76 74 77 84 78 70 63 34 32 31 31 31 (1) Novés
908 842 972 1.013 974 1.023 1.005 934 832 737 673 667 (1) Novillas
807 755 860 915 919 980 995 934 832 737 673 667 (2)
- - - - - 25 700 - - - - - (1) Núcleo la Plana
431 435 410 389 350 298 247 138 238 212 353 423 (1) Nueno
299 301 293 297 259 222 197 129 98 86 85 86 (2)
171 153 154 163 144 125 99 40 - - - - (1) Nueros
169 153 154 163 144 125 99 40 17 13 9 10 (2)
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Nuestra Señora de 
Alfindén
(1) Entidad histórica de población del municipio de La Puebla de Alfindén, provincia de Zaragoza, delimitación 
comarcal de Zaragoza. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Nuestra Señora de Aliaga (1) Entidad histórica de población del municipio de Cortes de Aragón, provincia de Teruel, comarca de Cuencas 
Mineras. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Nuestra Señora de 
Bonastre
(1) Entidad histórica de población del municipio de Quinto, provincia de Zaragoza, comarca de Ribera Baja del 
Ebro. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1930 y 1940.
Nuestra Señora de Bruis (1) Entidad histórica de población del municipio de Palo, provincia de Huesca, comarca de Sobrarbe. Únicamente 
figura en el Nomenclátor de 1930.
Nuestra Señora de Bureta (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Fañanás (municipio histórico). 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de Alcalá del 
Obispo, en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca.
Nuestra Señora de Cillas (1) Entidad histórica de población del municipio de Huesca, provincia de Huesca, comarca de Hoya de Huesca / 
Plana de Uesca. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1930 y 1940.
Nuestra Señora de 
Constantín
(1) Entidad histórica de población del municipio de Purujosa, provincia de Zaragoza, comarca de Aranda. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Nuestra Señora de Dos-
Aguas
(1) Entidad histórica de población del municipio de Nonaspe, provincia de Zaragoza, comarca de Bajo Aragón-
Caspe / Baix Aragó-Casp. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Nuestra Señora de Dulcis (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Buera (municipio histórico). 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de Santa 
María de Dulcis, en la comarca de Somontano de Barbastro.
Nuestra Señora de Foces (1) Entidad histórica de población del municipio de Ibieca, provincia de Huesca, comarca de Hoya de Huesca / 
Plana de Uesca. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1920 y 1930.
Nuestra Señora de 
Gaberdola
(1) Entidad histórica de población del municipio de Loarre, provincia de Huesca, comarca de Hoya de Huesca / 
Plana de Uesca. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Nuestra Señora de 
Iguacer
(1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Acín (municipio histórico). 
Únicamente figura en los Nomenclátores de 1910 y 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de 
Jaca, en la comarca de La Jacetania.
Nuestra Señora de Ipas (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Guasa (municipio histórico). 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de Jaca, en 
la comarca de La Jacetania.
Nuestra Señora de Jara (1) Entidad histórica de población del municipio de Huesca, provincia de Huesca, comarca de Hoya de Huesca / 
Plana de Uesca. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Nuestra Señora de la 
Carrasca
(1) Entidad histórica de población del municipio de Blancas, provincia de Teruel, comarca de Jiloca. No figura en 
el Nomenclátor desde el año 1950.
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1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2004
- - - 0 - - - - - - - - (1) Nuestra Señora de 
Alfindén
- - - 0 - - - - - - - - (1) Nuestra Señora de Aliaga
- - - 8 19 - - - - - - - (1) Nuestra Señora de 
Bonastre
- - - 2 - - - - - - - - (1) Nuestra Señora de Bruis
- - - 0 - - - - - - - - (1) Nuestra Señora de Bureta
- - - 10 125 - - - - - - - (1) Nuestra Señora de Cillas
- - - 0 - - - - - - - - (1) Nuestra Señora de 
Constantín
- - - 8 - - - - - - - - (1) Nuestra Señora de Dos-
Aguas
- - - 0 - - - - - - - - (1) Nuestra Señora de Dulcis
- - 0 0 - - - - - - - - (1) Nuestra Señora de Foces
- - - 6 - - - - - - - - (1) Nuestra Señora de 
Gaberdola
- 0 - 0 - - - - - - - - (1) Nuestra Señora de 
Iguacer
- - - 2 - - - - - - - - (1) Nuestra Señora de Ipas
- - - 9 - - - - - - - - (1) Nuestra Señora de Jara
- - 4 0 3 - - - - - - - (1) Nuestra Señora de la 
Carrasca
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Nuestra Señora de la 
Cueva
(1) Entidad histórica de población del municipio de Jaca, provincia de Huesca, comarca de La Jacetania. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Nuestra Señora de la 
Encontrada
(1) Entidad histórica de población del municipio de Chía, provincia de Huesca, comarca de La Ribagorza. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Nuestra Señora de la 
Huerta
(1) Entidad histórica de población del municipio de Munébrega, provincia de Zaragoza, comarca de Comunidad de 
Calatayud. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Nuestra Señora de la 
Misericordia
(1) Entidad histórica de población del municipio de Cretas, provincia de Teruel, comarca de Matarraña / 
Matarranya. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1930 y 1940.
Nuestra Señora de la 
Peña
(1) Entidad histórica de población del municipio de Alfajarín, provincia de Zaragoza, delimitación comarcal de 
Zaragoza. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Nuestra Señora de la 
Sierra
(1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Santa María de Buil (municipio 
histórico). Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de 
Aínsa-Sobrarbe, en la comarca de Sobrarbe.
Nuestra Señora de la 
Victoria
(1) Entidad histórica de población del municipio de Jaca, provincia de Huesca, comarca de La Jacetania. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Nuestra Señora de la 
Victoria
(1) Entidad histórica de población del municipio de Pertusa, provincia de Huesca, comarca de Hoya de Huesca / 
Plana de Uesca. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Nuestra Señora de la Viña (1) Entidad histórica de población del municipio de Adahuesca, provincia de Huesca, comarca de Somontano de 
Barbastro. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Nuestra Señora de Las 
Fuentes
(1) Entidad histórica de población del municipio de Sariñena, provincia de Huesca, comarca de Los Monegros. 
Únicamente figura en los Nomenclátores de 1920 y 1930.
Nuestra Señora de Loreto (1) Entidad histórica de población del municipio de Huesca, provincia de Huesca, comarca de Hoya de Huesca / 
Plana de Uesca. No figura en el Nomenclátor desde el año 1950.
Nuestra Señora de los 
Alvares
(1) Entidad histórica de población del municipio de Nuévalos, provincia de Zaragoza, comarca de Comunidad de 
Calatayud. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Nuestra Señora de 
Magallón
(1) Entidad histórica de población del municipio de Leciñena, provincia de Zaragoza, comarca de Los Monegros. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Nuestra Señora de 
Marcuello
(1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Sarsamarcuello (municipio 
histórico). Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de 
Loarre, en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca.
Nuestra Señora de 
Matamala
(1) Entidad histórica de población del municipio de Quinto, provincia de Zaragoza, comarca de Ribera Baja del 
Ebro. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1930 y 1940.
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1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2004
- - - 0 - - - - - - - - (1) Nuestra Señora de la 
Cueva
- - - 0 - - - - - - - - (1) Nuestra Señora de la 
Encontrada
- - - 6 - - - - - - - - (1) Nuestra Señora de la 
Huerta
- - - 2 117 - - - - - - - (1) Nuestra Señora de la 
Misericordia
- - - 8 - - - - - - - - (1) Nuestra Señora de la 
Peña
- - - 0 - - - - - - - - (1) Nuestra Señora de la 
Sierra
- - - 5 - - - - - - - - (1) Nuestra Señora de la 
Victoria
- - - 0 - - - - - - - - (1) Nuestra Señora de la 
Victoria
- - - 6 - - - - - - - - (1) Nuestra Señora de la Viña
- - 7 12 - - - - - - - - (1) Nuestra Señora de Las 
Fuentes
- - 12 14 29 - - - - - - - (1) Nuestra Señora de Loreto
- - - 0 - - - - - - - - (1) Nuestra Señora de los 
Alvares
- - - 2 - - - - - - - - (1) Nuestra Señora de 
Magallón
- - - 0 - - - - - - - - (1) Nuestra Señora de 
Marcuello
- - - 0 0 - - - - - - - (1) Nuestra Señora de 
Matamala
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Nuestra Señora de 
Monclús
(1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Mediano (municipio histórico). 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de La Fueva, 
en la comarca de Sobrarbe.
Nuestra Señora de 
Montserrat
(1) Entidad histórica de población del municipio de Fórnoles, provincia de Teruel, comarca de Matarraña / 
Matarranya. No figura en el Nomenclátor desde el año 1950.
Nuestra Señora de 
Pelarda
(1) Entidad histórica de población de la provincia de Teruel que perteneció a Olalla (municipio histórico). 
Únicamente figura en los Nomenclátores de 1930 y 1940. Su territorio pertenece al término municipal actual de 
Calamocha, en la comarca de Jiloca.
Nuestra Señora de Piñeta (1) Entidad histórica de población del municipio de Bielsa, provincia de Huesca, comarca de Sobrarbe. 
Únicamente figura en los Nomenclátores de 1920 y 1930.
Nuestra Señora de 
Puimelero
(1) Entidad histórica de población del municipio de Huerto, provincia de Huesca, comarca de Los Monegros. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Nuestra Señora de Puyela (1) Entidad histórica de población del municipio de Ansó, provincia de Huesca, comarca de La Jacetania. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Nuestra Señora de Salas (1) Entidad histórica de población del municipio de Huesca, provincia de Huesca, comarca de Hoya de Huesca / 
Plana de Uesca. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1920 y 1930.
Nuestra Señora de Semón (1) Entidad histórica de población del municipio de Acered, provincia de Zaragoza, comarca de Campo de Daroca. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Nuestra Señora de 
Treviño
(1) Entidad histórica de población del municipio de Adahuesca, provincia de Huesca, comarca de Somontano de 
Barbastro. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Nuestra Señora del Buen 
Acuerdo
(1) Entidad histórica de población del municipio de Gallocanta, provincia de Zaragoza, comarca de Campo de 
Daroca. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1930 y 1940.
Nuestra Señora del 
Campo
(1) Entidad histórica de población del municipio de Villafranca del Campo, provincia de Teruel, comarca de Jiloca. 
Únicamente figura en los Nomenclátores de 1930 y 1940.
Nuestra Señora del Olivar (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Arascués (municipio histórico). 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de Nueno, en 
la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca.
Nuestra Señora del 
Patrocinio
(1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Sabayés (municipio histórico). 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de Nueno, en 
la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca.
Nuestra Señora del Plano (1) Entidad histórica de población del municipio de Salas Bajas, provincia de Huesca, comarca de Somontano de 
Barbastro. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Nuestra Señora del Pueyo (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Acumuer (municipio histórico). 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de 
Sabiñánigo, en la comarca de Alto Gállego.
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1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2004
- - - 0 - - - - - - - - (1) Nuestra Señora de 
Monclús
- - 4 5 5 - - - - - - - (1) Nuestra Señora de 
Montserrat
- - - 7 13 - - - - - - - (1) Nuestra Señora de 
Pelarda
- - 0 0 - - - - - - - - (1) Nuestra Señora de Piñeta
- - - 12 - - - - - - - - (1) Nuestra Señora de 
Puimelero
- - - 0 - - - - - - - - (1) Nuestra Señora de Puyela
- - 4 2 - - - - - - - - (1) Nuestra Señora de Salas
- - - 2 - - - - - - - - (1) Nuestra Señora de Semón
- - - 6 - - - - - - - - (1) Nuestra Señora de 
Treviño
- - - 6 5 - - - - - - - (1) Nuestra Señora del Buen 
Acuerdo
- - - 2 4 - - - - - - - (1) Nuestra Señora del 
Campo
- - - 0 - - - - - - - - (1) Nuestra Señora del Olivar
- - - 0 - - - - - - - - (1) Nuestra Señora del 
Patrocinio
- - - 3 - - - - - - - - (1) Nuestra Señora del Plano
- - - 0 - - - - - - - - (1) Nuestra Señora del Pueyo
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Nuestra Señora del 
Remedio
(1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Lierta (municipio histórico). 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de La 
Sotonera, en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca.
Nuestra Señora del 
Rosario
-Jaca-
(1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Guasa (municipio histórico). 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de Jaca, en 
la comarca de La Jacetania.
Nuestra Señora del 
Rosario
-Villarreal de Huerva-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Villarreal de Huerva, provincia de Zaragoza, comarca de 
Campo de Daroca. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Nuestra Señora del 
Tremedal
(1) Entidad histórica de población del municipio de Orihuela del Tremedal, provincia de Teruel, comarca de Sierra 
de Albarracín. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1920 y 1930.
Nuévalos (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Comunidad de Calatayud.
(2) Entidad de población del municipio de Nuévalos (Zaragoza), en la comarca de Comunidad de Calatayud.
Nuevo (1) Entidad histórica de población del municipio de Utebo, provincia de Zaragoza, delimitación comarcal de 
Zaragoza. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1920 y 1930.
Nuez de Ebro (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la delimitación comarcal de Zaragoza.
(2) Entidad de población del municipio de Nuez de Ebro (Zaragoza), en la delimitación comarcal de Zaragoza.
Obago (El) (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Torruella de Aragón (municipio 
histórico). Su territorio pertenece al término municipal actual de Graus, en la comarca de La Ribagorza. No 
figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
Obarra (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Calvera (municipio histórico). 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de Veracruz, 
en la comarca de La Ribagorza.
Obis (1) Entidad histórica de población del municipio de Arén, provincia de Huesca, comarca de La Ribagorza, 
anteriormente perteneció a Betesa (municipio histórico). No figura en el Nomenclátor desde el año 1981.
Obón (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Cuencas Mineras.
(2) Entidad de población del municipio de Obón (Teruel), en la comarca de Cuencas Mineras.
Obra (La) (1) Entidad histórica de población del municipio de Aguarón, provincia de Zaragoza, comarca de Campo de 
Cariñena. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1900.
Obradores (1) Entidad histórica de población del municipio de Sestrica, provincia de Zaragoza, comarca de Aranda. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Obras del Pantano (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Sabayés (municipio histórico). 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de Nueno, en 
la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca.
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1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2004
- - - 0 - - - - - - - - (1) Nuestra Señora del 
Remedio
- - - 7 - - - - - - - - (1) Nuestra Señora del 
Rosario
-Jaca-
- - - - 13 - - - - - - - (1) Nuestra Señora del 
Rosario
-Villarreal de Huerva-
- - 0 0 - - - - - - - - (1) Nuestra Señora del 
Tremedal
902 937 952 1.057 1.172 1.095 823 431 319 287 332 384 (1) Nuévalos
796 734 750 758 1.047 947 699 338 235 229 301 349 (2)
- - 93 229 - - - - - - - - (1) Nuevo
455 505 550 546 585 607 538 522 481 526 581 627 (1) Nuez de Ebro
441 494 533 523 585 607 538 522 481 526 581 627 (2)
- - 19 20 17 11 5 - - - - - (1) Obago (El)
- - - 3 - - - - - - - - (1) Obarra
115 116 85 86 72 55 58 49 - - - - (1) Obis
1.257 1.343 1.130 1.069 1.107 1.012 739 251 93 70 76 75 (1) Obón
1.257 1.343 1.122 1.057 1.107 1.012 739 251 93 70 76 75 (2)
14 - - - - - - - - - - - (1) Obra (La)
- - - 0 - - - - - - - - (1) Obradores
- - - 54 - - - - - - - - (1) Obras del Pantano
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Odina (1) Entidad de población del municipio de Ilche (Huesca), en la comarca de Somontano de Barbastro. Aparece en 
el Nomenclátor a partir del año 1920.
Odón (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Jiloca.
(2) Entidad de población del municipio de Odón (Teruel), en la comarca de Jiloca.
Oitura (1) Entidad de población del municipio de Bárboles (Zaragoza), en la comarca de Ribera Alta del Ebro.
Ojos Negros (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Jiloca.
(2) Entidad de población del municipio de Ojos Negros (Teruel), en la comarca de Jiloca.
Ola (1) Entidad de población del municipio de Alcalá del Obispo (Huesca), en la comarca de Hoya de Huesca / Plana 
de Uesca, anteriormente perteneció a Fañanás (municipio histórico).
Olalla (1) Municipio histórico de la provincia de Teruel, en la comarca del Jiloca, que se incorporó a Calamocha (1971).
(2) Entidad de población del municipio de Calamocha (Teruel), en la comarca de Jiloca, anteriormente perteneció 
a Olalla (municipio histórico).
Olba (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Gúdar-Javalambre.
(2) Entidad de población del municipio de Olba (Teruel), en la comarca de Gúdar-Javalambre.
Oliete (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Andorra-Sierra de Arcos.
(2) Entidad de población del municipio de Oliete (Teruel), en la comarca de Andorra-Sierra de Arcos.
Oliva (La) (1) Entidad histórica de población del municipio de Graus, provincia de Huesca, comarca de La Ribagorza. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Oliván (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca en la comarca de Alto Gállego que se disolvió, repartiendose 
entre Sabiñánigo y Biescas (1970).
(2) Entidad de población del municipio de Biescas (Huesca), en la comarca de Alto Gállego, anteriormente 
perteneció a Oliván (municipio histórico).
Olivar
-Cariñena-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Cariñena, provincia de Zaragoza, comarca de Campo de 
Cariñena. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1940 y 1950.
Olivar (El)
-Estercuel-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Estercuel, provincia de Teruel, comarca de Andorra-Sierra de 
Arcos. No figura en el Nomenclátor desde el año 1950.
Oliver (1) Entidad histórica de población del municipio de Villarluengo, provincia de Teruel, comarca de Maestrazgo. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Olmedilla (La) (1) Entidad histórica de población del municipio de Mora de Rubielos, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. No figura en el Nomenclátor desde el año 1950.
Olmos (Los)
-Manzanera-
(1) Entidad de población del municipio de Manzanera (Teruel), en la comarca de Gúdar-Javalambre.
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1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2004
- - 15 15 36 17 11 22 12 9 13 10 (1) Odina
974 925 958 946 899 881 717 433 354 311 261 259 (1) Odón
974 925 958 946 899 881 717 433 354 311 261 259 (2)
70 96 109 101 111 126 136 91 60 51 41 37 (1) Oitura
1.436 2.573 2.114 2.815 1.888 1.853 2.033 1.343 1.029 780 545 531 (1) Ojos Negros
1.380 1.790 1.540 1.540 1.512 1.485 1.453 858 662 560 446 437 (2)
133 155 142 133 113 121 97 43 27 28 24 30 (1) Ola
352 386 443 486 467 437 379 189 - - - - (1) Olalla
331 365 425 454 438 437 379 189 135 98 70 79 (2)
1.802 1.743 1.793 1.469 1.434 1.261 691 364 252 233 210 230 (1) Olba
602 544 498 386 399 409 262 141 80 120 81 81 (2)
2.146 2.533 2.327 2.258 2.044 1.943 1.711 1.035 711 574 454 474 (1) Oliete
2.085 2.448 2.260 2.188 2.044 1.943 1.711 1.035 711 574 454 474 (2)
- - - 10 - - - - - - - - (1) Oliva (La)
496 477 518 448 408 345 273 - - - - - (1) Oliván
125 138 143 100 128 92 90 69 51 44 41 45 (2)
- - - - 17 2 - - - - - - (1) Olivar
-Cariñena-
- 20 7 21 9 - - - - - - - (1) Olivar (El)
-Estercuel-
- - - 6 - - - - - - - - (1) Oliver
- - 12 11 45 - - - - - - - (1) Olmedilla (La)
273 300 239 226 199 193 164 114 40 22 17 17 (1) Olmos (Los)
-Manzanera-
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Olmos (Los) (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Bajo Aragón.
(2) Entidad de población del municipio de Los Olmos (Teruel), en la comarca de Bajo Aragón.
Olsón (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca en la comarca del Sobrarbe que se fusionó con Arcusa y Sarsa 
de Surta formando Alto Sobrarbe (1967), que a su vez se fusionó con Aínsa formando Aínsa-Sobrarbe (1976).
(2) Entidad de población del municipio de Aínsa-Sobrarbe (Huesca), en la comarca de Sobrarbe, anteriormente 
perteneció a Olsón y a Alto Sobrarbe (municipios históricos).
Olvena (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de Somontano de Barbastro.
(2) Entidad de población del municipio de Olvena (Huesca), en la comarca de Somontano de Barbastro.
Olvés (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Comunidad de Calatayud.
(2) Entidad de población del municipio de Olvés (Zaragoza), en la comarca de Comunidad de Calatayud.
Oncins (1) Entidad de población del municipio de El Pueyo de Araguás (Huesca), en la comarca de Sobrarbe.
Ontinar de Salz (1) Entidad de población del municipio de Zuera (Zaragoza), en la delimitación comarcal de Zaragoza. Aparece en 
el Nomenclátor a partir del año 1950.
Ontiñena (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de Bajo Cinca / Baix Cinca.
(2) Entidad de población del municipio de Ontiñena (Huesca), en la comarca de Bajo Cinca / Baix Cinca.
Ontonar (1) Entidad histórica de población del municipio de Zaragoza, provincia de Zaragoza, delimitación comarcal de 
Zaragoza. No figura en el Nomenclátor desde el año 1920.
Orante (1) Entidad de población del municipio de Jaca (Huesca), en la comarca de La Jacetania, anteriormente perteneció 
a Espuéndolas (municipio histórico).
Orcajo (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Campo de Daroca.
(2) Entidad de población del municipio de Orcajo (Zaragoza), en la comarca de Campo de Daroca.
Orcajo
-Villarroya de la Sierra-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Villarroya de la Sierra, provincia de Zaragoza, comarca de 
Comunidad de Calatayud. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1930 y 1940.
Ordovés (1) Entidad de población del municipio de Sabiñánigo (Huesca), en la comarca de Alto Gállego, anteriormente 
perteneció a Gésera (municipio histórico). Aparece en el Nomenclátor a partir del año 1920.
Orera (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Comunidad de Calatayud.
(2) Entidad de población del municipio de Orera (Zaragoza), en la comarca de Comunidad de Calatayud.
Orés (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Cinco Villas.
(2) Entidad de población del municipio de Orés (Zaragoza), en la comarca de Cinco Villas.
Orihuela del Tremedal (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Sierra de Albarracín.
(2) Entidad de población del municipio de Orihuela del Tremedal (Teruel), en la comarca de Sierra de Albarracín.
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1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2004
600 586 518 513 539 493 356 259 215 174 144 141 (1) Olmos (Los)
496 483 423 400 425 493 356 259 215 174 144 141 (2)
387 363 356 312 305 242 205 - - - - - (1) Olsón
123 124 130 83 169 130 117 58 52 23 26 25 (2)
384 342 331 297 286 229 225 96 63 56 49 79 (1) Olvena
384 342 331 297 286 229 225 96 63 56 49 79 (2)
674 635 625 539 560 576 500 339 259 196 147 136 (1) Olvés
646 628 620 528 543 576 500 339 259 196 147 136 (2)
33 48 57 52 50 61 41 24 17 21 18 16 (1) Oncins
- - - - - 416 645 582 648 646 627 675 (1) Ontinar de Salz
1.862 1.989 1.927 1.845 1.705 1.427 1.174 926 746 750 650 623 (1) Ontiñena
1.811 1.948 1.881 1.808 1.705 1.427 1.174 926 746 750 650 623 (2)
100 114 - - - - - - - - - - (1) Ontonar
30 18 26 28 16 17 11 7 9 7 7 6 (1) Orante
495 495 505 435 414 392 243 115 60 53 50 39 (1) Orcajo
495 495 505 435 414 392 243 115 60 53 50 39 (2)
- - - 10 12 - - - - - - - (1) Orcajo
-Villarroya de la Sierra-
- - 14 14 10 13 10 8 6 5 3 3 (1) Ordovés
411 438 423 442 415 429 336 256 188 178 117 131 (1) Orera
406 432 417 438 415 429 336 256 188 178 117 131 (2)
734 762 742 690 681 513 417 298 175 135 112 107 (1) Orés
711 735 710 661 654 513 417 298 175 135 112 107 (2)
945 897 1.052 1.118 1.093 1.079 1.042 882 738 627 604 605 (1) Orihuela del Tremedal
912 860 1.020 1.091 1.072 1.079 1.042 882 738 627 604 605 (2)
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Orillena (1) Entidad de población del municipio de Lanaja (Huesca), en la comarca de Los Monegros. Aparece en el 
Nomenclátor a partir del año 1960.
Orlato (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Nocito (municipio histórico). 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de Nueno, en 
la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca.
Orna de Gállego (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca que se incorporó a Sabiñánigo en la comarca de Alto Gállego. 
Hasta 1916 se había denominado Orna.
(2) Entidad de población del municipio de Sabiñánigo (Huesca), en la comarca de Alto Gállego, anteriormente 
perteneció a Orna de Gállego (municipio histórico).
Orós Alto (1) Entidad de población del municipio de Biescas (Huesca), en la comarca de Alto Gállego, anteriormente 
perteneció a Oliván (municipio histórico).
Orós Bajo (1) Entidad de población del municipio de Biescas (Huesca), en la comarca de Alto Gállego, anteriormente 
perteneció a Oliván (municipio histórico).
Orrios (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Comunidad de Teruel. En 1972 se incorporó a Alfambra  
para después segregarse del mismo en 1982.
(2) Entidad de población del municipio de Orrios (Teruel), en la comarca de Comunidad de Teruel, anteriormente 
perteneció a Alfambra.
Orta (La) (1) Entidad histórica de población del municipio de Albalate del Arzobispo, provincia de Teruel, comarca de Bajo 
Martín. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Ortilla (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca, en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca, se fusionó 
con Lupiñén formando Lupiñén-Ortilla (1974).
(2) Entidad de población del municipio de Lupiñén-Ortilla (Huesca), en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de 
Uesca, anteriormente perteneció a Ortilla (municipio histórico).
Orús (1) Entidad de población del municipio de Yebra de Basa (Huesca), en la comarca de Alto Gállego, anteriormente 
perteneció a Secorún (municipio histórico). Aparece en el Nomenclátor a partir del año 1920.
Osán (1) Entidad de población del municipio de Sabiñánigo (Huesca), en la comarca de Alto Gállego, anteriormente 
perteneció a Sardas (municipio histórico).
Oseja (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Aranda.
(2) Entidad de población del municipio de Oseja (Zaragoza), en la comarca de Aranda.
Osera de Ebro (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la delimitación comarcal de Zaragoza.
(2) Entidad de población del municipio de Osera de Ebro (Zaragoza), en la delimitación comarcal de Zaragoza.
Osia (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca que se incorporó a Jaca (1966) en la comarca de la Jacetania.
(2) Entidad de población del municipio de Jaca (Huesca), en la comarca de La Jacetania, anteriormente perteneció 
a Osia (municipio histórico).
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1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2004
- - - - - - 0 410 378 329 272 266 (1) Orillena
- - - 0 - - - - - - - - (1) Orlato
348 327 334 312 222 198 186 - - - - - (1) Orna de Gállego
133 137 144 126 89 65 50 14 12 13 28 26 (2)
60 55 67 67 57 54 45 39 30 29 19 23 (1) Orós Alto
86 84 85 75 74 84 59 31 13 17 16 17 (1) Orós Bajo
430 418 409 430 455 496 479 306 - 223 186 180 (1) Orrios
398 400 382 401 455 496 479 306 236 223 186 180 (2)
- - - 16 - - - - - - - - (1) Orta (La)
477 502 548 589 568 515 409 302 - - - - (1) Ortilla
238 251 255 241 280 195 191 148 74 77 49 49 (2)
- - 19 17 15 11 12 9 8 5 5 6 (1) Orús
81 81 89 89 80 85 73 54 30 27 24 21 (1) Osán
346 333 339 310 307 275 220 104 19 30 52 52 (1) Oseja
346 333 339 310 307 275 220 104 19 30 52 52 (2)
497 529 546 537 539 404 407 348 320 346 357 379 (1) Osera de Ebro
388 437 441 421 456 332 364 321 318 333 329 333 (2)
162 161 140 147 132 100 68 - - - - - (1) Osia
162 151 134 136 132 100 68 20 11 7 13 19 (2)
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Osso de Cinca (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de Bajo Cinca / Baix Cinca.
(2) Entidad de población del municipio de Osso de Cinca (Huesca), en la comarca de Bajo Cinca / Baix Cinca.
Otal (1) Entidad histórica de población del municipio de Broto, provincia de Huesca, comarca de Sobrarbe, 
anteriormente perteneció a Basarán y a Bergua-Basarán (municipios históricos). No figura en el Nomenclátor 
desde el año 1981.
Otín (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Rodellar (municipio histórico). Su 
territorio pertenece al término municipal actual de Bierge, en la comarca de Somontano de Barbastro. No 
figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
Oto (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca en la comarca del Sobrarbe que se incorporó a Broto (1930-
1940).
(2) Entidad de población del municipio de Broto (Huesca), en la comarca de Sobrarbe, anteriormente perteneció a 
Oto (municipio histórico).
Pabellones de Baranetas (1) Entidad histórica de población del municipio de Bielsa, provincia de Huesca, comarca de Sobrarbe. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Pabellones del Barrosa (1) Entidad histórica de población del municipio de Bielsa, provincia de Huesca, comarca de Sobrarbe. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Pabellones del Cinca (1) Entidad histórica de población del municipio de Bielsa, provincia de Huesca, comarca de Sobrarbe. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Padarniu (1) Entidad de población del municipio de Valle de Lierp (Huesca), en la comarca de La Ribagorza.
Paja (La) (1) Entidad histórica de población del municipio de Teruel, provincia de Teruel, comarca de Comunidad de Teruel. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Pajarejo (El) (1) Entidad histórica de población del municipio de La Puebla de Valverde, provincia de Teruel, comarca de 
Gúdar-Javalambre. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1920 y 1930.
Pajares (Los)
-Sesa-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Sesa, provincia de Huesca, comarca de Hoya de Huesca / 
Plana de Uesca. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1900.
Pajares (Los)
-Albarracín-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Albarracín, provincia de Teruel, comarca de Sierra de 
Albarracín. No figura en el Nomenclátor desde el año 1940.
Pajares Altos (1) Entidad histórica de población del municipio de Almohaja, provincia de Teruel, comarca de Comunidad de 
Teruel. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Pajares de Codicos (1) Entidad histórica de población del municipio de Codos, provincia de Zaragoza, comarca de Comunidad de 
Calatayud. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Pajares de San Antonio (1) Entidad histórica de población del municipio de Codos, provincia de Zaragoza, comarca de Comunidad de 
Calatayud. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
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1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2004
728 812 885 818 817 895 880 835 798 740 732 746 (1) Osso de Cinca
629 689 773 705 733 779 749 712 698 671 666 681 (2)
99 89 94 85 85 82 48 4 - - - - (1) Otal
63 84 88 84 112 46 19 - - - - - (1) Otín
308 322 307 291 - - - - - - - - (1) Oto
245 256 245 234 218 185 142 124 108 92 97 85 (2)
- - - 5 - - - - - - - - (1) Pabellones de Baranetas
- - - 0 - - - - - - - - (1) Pabellones del Barrosa
- - - 11 - - - - - - - - (1) Pabellones del Cinca
32 35 35 26 21 23 18 13 9 8 8 8 (1) Padarniu
- - - 40 - - - - - - - - (1) Paja (La)
- - 14 14 - - - - - - - - (1) Pajarejo (El)
2 - - - - - - - - - - - (1) Pajares (Los)
-Sesa-
18 14 14 25 - - - - - - - - (1) Pajares (Los)
-Albarracín-
- - - 0 - - - - - - - - (1) Pajares Altos
- - - 0 - - - - - - - - (1) Pajares de Codicos
- - - 0 - - - - - - - - (1) Pajares de San Antonio
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Pajares de San Vicente (1) Entidad histórica de población del municipio de Codos, provincia de Zaragoza, comarca de Comunidad de 
Calatayud. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Pajares de Terriente (1) Entidad histórica de población del municipio de Terriente, provincia de Teruel, comarca de Sierra de 
Albarracín. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Pajares de Villarejo (1) Entidad histórica de población del municipio de Terriente, provincia de Teruel, comarca de Sierra de 
Albarracín. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Pajares del Royal (1) Entidad histórica de población del municipio de Quinto, provincia de Zaragoza, comarca de Ribera Baja del 
Ebro. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Pajares Viejos (1) Entidad histórica de población del municipio de Almohaja, provincia de Teruel, comarca de Comunidad de 
Teruel. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Pajares y Sabandija (1) Entidad histórica de población del municipio de Mora de Rubielos, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. No figura en el Nomenclátor desde el año 1950.
Pajazo (El) (1) Entidad histórica de población del municipio de Martín del Río, provincia de Teruel, comarca de Cuencas 
Mineras. No figura en el Nomenclátor desde el año 1950.
Palacio (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Ena (municipio histórico). 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de Las 
Peñas de Riglos, en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca.
Palacio (El) (1) Entidad histórica de población del municipio de San Agustín, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Palacios (Los) (1) Entidad histórica de población del municipio de La Almunia de Doña Godina, provincia de Zaragoza, comarca 
de Valdejalón. No figura en el Nomenclátor desde el año 1960.
Pallaroa (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Monesma de Benabarre (municipio 
histórico). Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de 
Monesma y Cajigar, en la comarca de La Ribagorza.
Pallaruelo de Monegros (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca, en la comarca de Los Monegros, que se incorporó a Sariñena 
(1975).
(2) Entidad de población del municipio de Sariñena (Huesca), en la comarca de Los Monegros, anteriormente 
perteneció a Pallaruelo de Monegros (municipio histórico).
Pallerol (1) Entidad de población del municipio de Sopeira (Huesca), en la comarca de La Ribagorza, anteriormente 
perteneció a Santorens (municipio histórico).
Palo (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de Sobrarbe.
(2) Entidad de población del municipio de Palo (Huesca), en la comarca de Sobrarbe.
Palomar
-Mora de Rubielos-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Mora de Rubielos, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. No figura en el Nomenclátor desde el año 1950.
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- - - 7 - - - - - - - - (1) Pajares de San Vicente
- - - 0 - - - - - - - - (1) Pajares de Terriente
- - - 0 - - - - - - - - (1) Pajares de Villarejo
- - - 0 - - - - - - - - (1) Pajares del Royal
- - - 0 - - - - - - - - (1) Pajares Viejos
- 67 49 24 41 - - - - - - - (1) Pajares y Sabandija
34 44 50 49 30 - - - - - - - (1) Pajazo (El)
- - - 18 - - - - - - - - (1) Palacio
- - - 16 - - - - - - - - (1) Palacio (El)
- - - 4 35 20 - - - - - - (1) Palacios (Los)
- - - 7 - - - - - - - - (1) Pallaroa
367 373 365 355 333 286 250 206 - - - - (1) Pallaruelo de Monegros
367 373 365 355 333 286 250 206 167 136 110 111 (2)
48 50 48 45 46 46 25 22 - 8 9 7 (1) Pallerol
288 311 270 241 273 245 171 58 51 33 41 35 (1) Palo
260 284 242 220 273 245 171 58 51 33 41 35 (2)
- 16 16 19 11 - - - - - - - (1) Palomar
-Mora de Rubielos-
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Palomar
-Bordalba-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Bordalba, provincia de Zaragoza, comarca de Comunidad de 
Calatayud. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Palomar de Arroyos (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Cuencas Mineras. Hasta 1916 se había denominado 
Palomar.
(2) Entidad de población del municipio de Palomar de Arroyos (Teruel), en la comarca de Cuencas Mineras.
Palomares (1) Entidad histórica de población del municipio de Martín del Río, provincia de Teruel, comarca de Cuencas 
Mineras. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Palomita (1) Entidad histórica de población del municipio de Villarluengo, provincia de Teruel, comarca de Maestrazgo. No 
figura en el Nomenclátor desde el año 1950.
Palou (1) Entidad histórica de población del municipio de Fonz, provincia de Huesca, comarca de Cinca Medio. No figura 
en el Nomenclátor desde el año 1950.
Pamplona (Paseo de) (1) Entidad histórica de población del municipio de Zaragoza, provincia de Zaragoza, delimitación comarcal de 
Zaragoza. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1910.
Pamporciello (El) (1) Entidad histórica de población del municipio de La Fueva, provincia de Huesca, comarca de Sobrarbe, 
anteriormente perteneció a Muro de Roda (municipio histórico). No figura en el Nomenclátor desde el año 1981.
Pancrudo (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Comunidad de Teruel. Incorporó a Cuevas de Portalrubio 
y Cervera del Rincón (1970) y a Portalrubio (1973).
(2) Entidad de población del municipio de Pancrudo (Teruel), en la comarca de Comunidad de Teruel.
Panillo (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca que se incorporó a Graus (1964) en la comarca de La Ribagorza.
(2) Entidad de población del municipio de Graus (Huesca), en la comarca de La Ribagorza, anteriormente 
perteneció a Panillo (municipio histórico).
Paniza (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Campo de Cariñena.
(2) Entidad de población del municipio de Paniza (Zaragoza), en la comarca de Campo de Cariñena.
Pano (1) Entidad de población del municipio de Graus (Huesca), en la comarca de La Ribagorza, anteriormente 
perteneció a Panillo (municipio histórico).
Pantano
-Castellote-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Castellote, provincia de Teruel, comarca de Maestrazgo. No 
figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
Pantano
-Monroyo-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Monroyo, provincia de Teruel, comarca de Matarraña / 
Matarranya. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Pantano Congosto (1) Entidad histórica de población del municipio de Alloza, provincia de Teruel, comarca de Andorra-Sierra de 
Arcos. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Pantano de Barasona (1) Entidad histórica de población del municipio de Graus, provincia de Huesca, comarca de La Ribagorza. No 
figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
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- - - 0 - - - - - - - - (1) Palomar
-Bordalba-
612 654 612 607 684 791 568 405 341 320 246 227 (1) Palomar de Arroyos
602 646 603 600 684 791 568 405 341 320 246 227 (2)
- - - - 3 - - - - - - - (1) Palomares
110 123 131 0 92 - - - - - - - (1) Palomita
6 0 0 0 0 - - - - - - - (1) Palou
- 253 - - - - - - - - - - (1) Pamplona (Paseo de)
- - - 20 16 12 12 6 - - - - (1) Pamporciello (El)
427 423 473 425 296 402 432 403 305 228 157 134 (1) Pancrudo
419 415 464 421 296 402 432 294 176 136 89 76 (2)
325 326 291 294 318 258 181 - - - - - (1) Panillo
124 130 108 113 150 131 100 49 41 42 59 68 (2)
1.820 1.654 1.425 1.375 1.319 1.330 1.166 970 848 770 702 729 (1) Paniza
1.700 1.578 1.375 1.346 1.294 1.330 1.166 970 848 770 702 729 (2)
85 76 63 72 74 61 31 3 1 0 5 3 (1) Pano
- - - 97 23 14 10 - - - - - (1) Pantano
-Castellote-
- - - - 55 - - - - - - - (1) Pantano
-Monroyo-
- - - - 2 - - - - - - - (1) Pantano Congosto
- - - 18 12 18 14 - - - - - (1) Pantano de Barasona
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Pantano de Moneva (1) Entidad histórica de población del municipio de Azuara, provincia de Zaragoza, comarca de Campo de 
Belchite. No figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
Panticosa (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de Alto Gállego. Incorporó a Pueyo de Jaca (1972).
(2) Entidad de población del municipio de Panticosa (Huesca), en la comarca de Alto Gállego.
Panzano (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca que se incorporó a Casbas de Huesca (1972) en la comarca de 
Hoya de Huesca / Plana de Uesca.
(2) Entidad de población del municipio de Casbas de Huesca (Huesca), en la comarca de Hoya de Huesca / Plana 
de Uesca, anteriormente perteneció a Panzano (municipio histórico).
Paracuellos de Jiloca (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Comunidad de Calatayud.
(2) Entidad de población del municipio de Paracuellos de Jiloca (Zaragoza), en la comarca de Comunidad de 
Calatayud.
Paracuellos de la Ribera (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Comunidad de Calatayud.
(2) Entidad de población del municipio de Paracuellos de la Ribera (Zaragoza), en la comarca de Comunidad de 
Calatayud.
Paradas (Las) (1) Entidad histórica de población del municipio de Sarrión, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-Javalambre. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Parador de San Juan 
Lorenzo
(1) Entidad histórica de población del municipio de Cetina, provincia de Zaragoza, comarca de Comunidad de 
Calatayud. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Parador del Ciclista (1) Entidad de población del municipio de Cuarte de Huerva (Zaragoza), en la delimitación comarcal de Zaragoza. 
Aparece en el Nomenclátor a partir del año 1991.
Paraíso Alto (1) Entidad histórica de población del municipio de Manzanera, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. No figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
Paraíso Bajo (1) Entidad de población del municipio de Manzanera (Teruel), en la comarca de Gúdar-Javalambre.
Paraje El Marqués (1) Núcleo de población del municipio de Villafranca de Ebro (Zaragoza), en la delimitación comarcal de 
Zaragoza, dentro de la entidad de Villafranca de Ebro.
Paraje Simón (1) Entidad de población del municipio de El Burgo de Ebro (Zaragoza), en la delimitación comarcal de Zaragoza. 
Aparece en el Nomenclátor a partir del año 1991.
Pardina (La)
-El Pueyo de Araguás-
(1) Entidad de población del municipio de El Pueyo de Araguás (Huesca), en la comarca de Sobrarbe. Aparece 
en el Nomenclátor a partir del año 1930.
Pardina (La)
- Aínsa-Sobrarbe -
(1) Entidad de población del municipio de Aínsa-Sobrarbe (Huesca), en la comarca de Sobrarbe, anteriormente 
perteneció a Castejón de Sobrarbe y a Aínsa (municipios históricos).
Pardina (La)
-Codos-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Codos, provincia de Zaragoza, comarca de Comunidad de 
Calatayud. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
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- - 71 33 9 3 3 - - - - - (1) Pantano de Moneva
711 669 747 789 711 618 566 456 509 589 705 718 (1) Panticosa
707 662 742 781 690 569 518 436 441 506 625 624 (2)
336 317 331 310 299 245 183 105 - - - - (1) Panzano
213 192 198 188 215 176 120 105 58 42 24 23 (2)
712 894 1.078 1.172 1.256 1.183 1.069 886 620 559 494 507 (1) Paracuellos de Jiloca
697 864 1.049 1.140 1.256 1.183 1.069 886 620 559 494 507 (2)
908 941 984 1.015 967 931 800 624 463 351 255 234 (1) Paracuellos de la Ribera
857 876 902 943 895 931 800 624 463 351 255 234 (2)
- - - - 5 - - - - - - - (1) Paradas (Las)
- - - - 16 - - - - - - - (1) Parador de San Juan 
Lorenzo
- - - - - - - - - 44 36 32 (1) Parador del Ciclista
90 93 91 94 96 73 52 - - - - - (1) Paraíso Alto
48 53 48 45 35 31 33 19 8 3 3 4 (1) Paraíso Bajo
- - - - - - - - - - 0 0 (1) Paraje El Marqués
- - - - - - - - - 0 8 9 (1) Paraje Simón
- - - 7 6 6 2 3 3 6 5 5 (1) Pardina (La)
-El Pueyo de Araguás-
57 49 44 50 49 42 27 7 0 12 7 8 (1) Pardina (La)
- Aínsa-Sobrarbe -
- - - 7 - - - - - - - - (1) Pardina (La)
-Codos-
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Pardina de Buesa (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Gésera (municipio histórico). 
Únicamente figura en los Nomenclátores de 1920 y 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de 
Sabiñánigo, en la comarca de Alto Gállego.
Pardina de Cillas o Binies (1) Entidad histórica de población del municipio de Ansó, provincia de Huesca, comarca de La Jacetania. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Pardina de Vallarín (1) Entidad histórica de población del municipio de Fanlo, provincia de Huesca, comarca de Sobrarbe. Únicamente 
figura en el Nomenclátor de 1930.
Pardinella (1) Entidad de población del municipio de Veracruz (Huesca), en la comarca de La Ribagorza, anteriormente 
perteneció a Beranuy (municipio histórico).
Pardinilla (1) Entidad de población del municipio de Sabiñánigo (Huesca), en la comarca de Alto Gállego, anteriormente 
perteneció a Espuéndolas (municipio histórico).
Pardos (1) Entidad histórica de población del municipio de Abanto, provincia de Zaragoza, comarca de Comunidad de 
Calatayud. No figura en el Nomenclátor desde el año 1981.
Paridera (1) Entidad histórica de población del municipio de Ricla, provincia de Zaragoza, comarca de Valdejalón. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Paridera Baja (1) Entidad histórica de población del municipio de Gurrea de Gállego, provincia de Huesca, comarca de Hoya de 
Huesca / Plana de Uesca. No figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
Parideras (Las) (1) Entidad histórica de población del municipio de Alfamén, provincia de Zaragoza, comarca de Campo de 
Cariñena. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Parideras de la Retamora (1) Entidad histórica de población del municipio de Nogueruelas, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Parideras del Cerro (1) Entidad histórica de población del municipio de Nogueruelas, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Parideras del Monte (1) Entidad histórica de población del municipio de Almohaja, provincia de Teruel, comarca de Comunidad de 
Teruel. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Parideras Sanchez (1) Entidad histórica de población del municipio de Pozondón, provincia de Teruel, comarca de Sierra de 
Albarracín. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Paris (1) Entidad histórica de población del municipio de Seno, provincia de Teruel, comarca de Bajo Aragón. No figura 
en el Nomenclátor desde el año 1950.
Parquemuel (1) Entidad de población del municipio de Muel (Zaragoza), en la comarca de Campo de Cariñena. Aparece en el 
Nomenclátor a partir del año 1991.
Parra (La)
-Camarena de la Sierra-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Camarena de la Sierra, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1930 y 1940.
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- - 7 0 - - - - - - - - (1) Pardina de Buesa
- - - - 6 - - - - - - - (1) Pardina de Cillas o Binies
- - - 0 - - - - - - - - (1) Pardina de Vallarín
52 72 67 67 46 69 62 36 21 23 21 20 (1) Pardinella
83 86 80 85 93 76 61 37 20 17 26 31 (1) Pardinilla
154 180 148 182 199 181 105 15 - - - - (1) Pardos
- - - - 8 - - - - - - - (1) Paridera
- - 36 6 22 104 66 - - - - - (1) Paridera Baja
- - - - 9 - - - - - - - (1) Parideras (Las)
- - - 0 - - - - - - - - (1) Parideras de la Retamora
- - - 0 - - - - - - - - (1) Parideras del Cerro
- - - 0 - - - - - - - - (1) Parideras del Monte
- - - 0 - - - - - - - - (1) Parideras Sanchez
20 25 9 15 15 - - - - - - - (1) Paris
- - - - - - - - - 0 25 32 (1) Parquemuel
- - - 0 0 - - - - - - - (1) Parra (La)
-Camarena de la Sierra-
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Parra (La)
-La Puebla de Valverde-
(1) Entidad histórica de población del municipio de La Puebla de Valverde, provincia de Teruel, comarca de 
Gúdar-Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Parras de Castellote (Las) (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Bajo Aragón.
(2) Entidad de población del municipio de Las Parras de Castellote (Teruel), en la comarca de Bajo Aragón.
Parras de Martín (Las) (1) Municipio histórico de la provincia de Teruel, en la comarca de Cuencas Mineras, que se incorporó a Utrillas 
(1968).
(2) Entidad de población del municipio de Utrillas (Teruel), en la comarca de Cuencas Mineras, anteriormente 
perteneció a Las Parras de Martín (municipio histórico).
Partida Alta (1) Entidad histórica de población del municipio de Camarillas, provincia de Teruel, comarca de Comunidad de 
Teruel. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1930 y 1940.
Partida Baja (1) Entidad histórica de población del municipio de Aliaga, provincia de Teruel, comarca de Cuencas Mineras. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Partida Bayo (1) Entidad histórica de población del municipio de Biota, provincia de Zaragoza, comarca de Cinco Villas. No 
figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
Partida Casilla (1) Entidad histórica de población del municipio de Biota, provincia de Zaragoza, comarca de Cinco Villas. No 
figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
Parzán (1) Entidad de población del municipio de Bielsa (Huesca), en la comarca de Sobrarbe.
Pas (El) (1) Entidad histórica de población del municipio de Belver, provincia de Huesca, comarca de Bajo Cinca / Baix 
Cinca. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1940 y 1950.
Pasada (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Riglos (municipio histórico). 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de Las 
Peñas de Riglos, en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca.
Paseo de Celorrio (1) Entidad histórica de población del municipio de Calatayud, provincia de Zaragoza, comarca de Comunidad de 
Calatayud. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Paseo de Galápago (1) Entidad histórica de población del municipio de Calatayud, provincia de Zaragoza, comarca de Comunidad de 
Calatayud. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Paseo de la Azucarera (1) Entidad histórica de población del municipio de Alagón, provincia de Zaragoza, comarca de Ribera Alta del 
Ebro. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1920.
Paso de los Carros (1) Entidad de población del municipio de María de Huerva (Zaragoza), en la delimitación comarcal de Zaragoza. 
Aparece en el Nomenclátor a partir del año 1991.
Paso los Carros y Campo 
el Niño
(1) Entidad histórica de población del municipio de María de Huerva, provincia de Zaragoza, delimitación comarcal 
de Zaragoza. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1981.
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1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2004
- - - 16 - - - - - - - - (1) Parra (La)
-La Puebla de Valverde-
1.107 1.201 985 860 778 752 540 240 155 104 79 86 (1) Parras de Castellote (Las)
761 845 672 597 541 554 393 172 108 72 62 71 (2)
231 223 232 212 179 220 148 - - - - - (1) Parras de Martín (Las)
222 220 225 212 179 220 148 268 17 23 23 23 (2)
- - - 16 35 - - - - - - - (1) Partida Alta
- - - - 64 - - - - - - - (1) Partida Baja
- - - - 16 31 12 - - - - - (1) Partida Bayo
- - 14 25 2 30 14 - - - - - (1) Partida Casilla
159 166 277 189 194 98 94 86 62 60 63 64 (1) Parzán
- - - - 11 37 - - - - - - (1) Pas (El)
- - - 6 - - - - - - - - (1) Pasada
- - - 54 - - - - - - - - (1) Paseo de Celorrio
- - - 86 - - - - - - - - (1) Paseo de Galápago
- - 127 - - - - - - - - - (1) Paseo de la Azucarera
- - - - - - - - - 0 7 10 (1) Paso de los Carros
- - - - - - - - 5 - - - (1) Paso los Carros y Campo 
el Niño
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Pasolín (El) (1) Entidad histórica de población del municipio de Mosqueruela, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1920 y 1930.
Pastores (Los) (1) Entidad de población del municipio de San Agustín (Teruel), en la comarca de Gúdar-Javalambre.
Pastriz (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la delimitación comarcal de Zaragoza.
(2) Entidad de población del municipio de Pastriz (Zaragoza), en la delimitación comarcal de Zaragoza.
Paternoy (1) Entidad histórica de población del municipio de Bailo, provincia de Huesca, comarca de La Jacetania. No 
figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
Paúl
-Naval-
(1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Mipanas (municipio histórico). Su 
territorio pertenece al término municipal actual de Naval, en la comarca de Somontano de Barbastro. No figura 
en el Nomenclátor desde el año 1970.
Paúl (El)
-Manzanera-
(1) Entidad de población del municipio de Manzanera (Teruel), en la comarca de Gúdar-Javalambre.
Paúl (La)
-Gurrea de Gállego-




(1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Merli (municipio histórico). Su 
territorio pertenece al término municipal actual de Isábena, en la comarca de La Ribagorza. No figura en el 
Nomenclátor desde el año 1950.
Paulejas (1) Entidad histórica de población del municipio de Linares de Mora, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Paúles (1) Entidad histórica de población del municipio de Erla, provincia de Zaragoza, comarca de Cinco Villas. No figura 
en el Nomenclátor desde el año 1970.
Paúles de Sarsa (1) Entidad de población del municipio de Aínsa-Sobrarbe (Huesca), en la comarca de Sobrarbe, anteriormente 
perteneció a Sarsa de Surta y a Alto Sobrarbe (municipios históricos).
Pebredo (1) Entidad histórica de población del municipio de Huesca, provincia de Huesca, comarca de Hoya de Huesca / 
Plana de Uesca. No figura en el Nomenclátor desde el año 1940.
Pedregales (Los) (1) Entidad histórica de población del municipio de Alfamén, provincia de Zaragoza, comarca de Campo de 
Cariñena. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Pedreras (Las) (1) Entidad histórica de población del municipio de Gúdar, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-Javalambre. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Pedriza (La) (1) Entidad histórica de población del municipio de Fuentes de Ebro, provincia de Zaragoza, delimitación comarcal 
de Zaragoza. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Pedrizas (1) Entidad histórica de población del municipio de Pozondón, provincia de Teruel, comarca de Sierra de 
Albarracín. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
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1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2004
- - 17 14 - - - - - - - - (1) Pasolín (El)
56 71 90 85 85 91 61 18 2 0 0 0 (1) Pastores (Los)
707 796 820 857 784 821 929 837 775 752 1.083 1.216 (1) Pastriz
667 715 778 812 729 740 841 788 749 737 1.083 1.216 (2)
132 109 116 112 107 88 57 - - - - - (1) Paternoy
18 15 18 30 15 13 7 - - - - - (1) Paúl
-Naval-
84 80 62 89 77 71 47 24 0 0 1 1 (1) Paúl (El)
-Manzanera-
389 439 463 413 374 373 347 296 234 223 176 174 (1) Paúl (La)
-Gurrea de Gállego-
- - 0 0 7 - - - - - - - (1) Paúl (La)
-Isábena-
- - - - 156 - - - - - - - (1) Paulejas
23 35 80 11 44 49 11 - - - - - (1) Paúles
80 84 73 62 53 52 43 53 33 32 27 29 (1) Paúles de Sarsa
16 16 17 6 - - - - - - - - (1) Pebredo
- - - - 0 - - - - - - - (1) Pedregales (Los)
- - - 16 - - - - - - - - (1) Pedreras (Las)
- - - - 0 - - - - - - - (1) Pedriza (La)
- - - 0 - - - - - - - - (1) Pedrizas
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Pedro (1) Entidad histórica de población del municipio de Pozondón, provincia de Teruel, comarca de Sierra de 
Albarracín. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Pedrola (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Ribera Alta del Ebro.
(2) Entidad de población del municipio de Pedrola (Zaragoza), en la comarca de Ribera Alta del Ebro.
Pedrosas (Las) (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Cinco Villas.
(2) Entidad de población del municipio de Las Pedrosas (Zaragoza), en la comarca de Cinco Villas.
Pedruel (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Rodellar (municipio histórico). Su 
territorio pertenece al término municipal actual de Bierge, en la comarca de Somontano de Barbastro. No 
figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
Peiros (1) Entidad histórica de población del municipio de Olba, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-Javalambre. No 
figura en el Nomenclátor desde el año 1950.
Peiros (Los) (1) Entidad de población del municipio de San Agustín (Teruel), en la comarca de Gúdar-Javalambre.
Pelarda (La) (1) Entidad histórica de población del municipio de La Puebla de Valverde, provincia de Teruel, comarca de 
Gúdar-Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Pelegrín (1) Entidad histórica de población del municipio de Villarluengo, provincia de Teruel, comarca de Maestrazgo. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Pelegriñón (1) Entidad histórica de población del municipio de Alcampell, provincia de Huesca, comarca de La Litera / La 
Llitera. No figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
Peña (La)
- Aínsa-Sobrarbe -
(1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Olsón (municipio histórico). 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de Aínsa-
Sobrarbe, en la comarca de Sobrarbe.
Peña (La)
-Formiche Alto-
(1) Entidad histórica de población de la provincia de Teruel que perteneció a Formiche Bajo (municipio histórico). 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940. Su territorio pertenece al término municipal actual de Formiche 
Alto, en la comarca de Gúdar-Javalambre.
Peña (La)
-La Puebla de Valverde-
(1) Entidad histórica de población del municipio de La Puebla de Valverde, provincia de Teruel, comarca de 
Gúdar-Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Peña (La)
-Royuela-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Royuela, provincia de Teruel, comarca de Sierra de Albarracín. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Peña Calva
-Linares de Mora-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Linares de Mora, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Peña Calva
-Nogueruelas-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Nogueruelas, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
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- - - 0 - - - - - - - - (1) Pedro
2.269 2.507 2.632 2.668 2.850 2.702 2.677 2.442 2.143 2.460 2.812 2.906 (1) Pedrola
1.662 1.697 1.674 1.715 1.826 1.630 1.621 1.628 2.143 2.460 2.812 2.906 (2)
390 427 462 443 359 337 251 174 121 114 103 96 (1) Pedrosas (Las)
390 406 434 438 359 337 251 174 121 114 103 96 (2)
87 90 113 101 105 85 61 - - - - - (1) Pedruel
- - 3 2 1 - - - - - - - (1) Peiros
83 80 110 97 85 95 81 52 18 11 9 5 (1) Peiros (Los)
- - - 4 - - - - - - - - (1) Pelarda (La)
- - - 3 - - - - - - - - (1) Pelegrín
61 59 45 50 51 27 11 - - - - - (1) Pelegriñón
- - - 7 - - - - - - - - (1) Peña (La)
- Aínsa-Sobrarbe -
- - - - 23 - - - - - - - (1) Peña (La)
-Formiche Alto-
- - - 0 - - - - - - - - (1) Peña (La)
-La Puebla de Valverde-
- - - 6 - - - - - - - - (1) Peña (La)
-Royuela-
- - - 11 - - - - - - - - (1) Peña Calva
-Linares de Mora-
- - - - 77 - - - - - - - (1) Peña Calva
-Nogueruelas-
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Peña Estación (La) (1) Entidad de población del municipio de Las Peñas de Riglos (Huesca), en la comarca de Hoya de Huesca / 
Plana de Uesca, anteriormente perteneció a Riglos (municipio histórico). Aparece en el Nomenclátor a partir del 
año 1930.
Peñablanca (1) Entidad histórica de población del municipio de Olba, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-Javalambre. No 
figura en el Nomenclátor desde el año 1950.
Peñacorba (1) Entidad histórica de población del municipio de Santa Cruz de Grío, provincia de Zaragoza, comarca de 
Valdejalón. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Peñaflor (1) Entidad de población del municipio de Zaragoza (Zaragoza), en la delimitación comarcal de Zaragoza.
Peñalba (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de Los Monegros.
(2) Entidad de población del municipio de Peñalba (Huesca), en la comarca de Los Monegros.
Peñalengua (1) Entidad histórica de población del municipio de Paracuellos de Jiloca, provincia de Zaragoza, comarca de 
Comunidad de Calatayud. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Peña-Roa (1) Entidad histórica de población del municipio de Belver, provincia de Huesca, comarca de Bajo Cinca / Baix 
Cinca. No figura en el Nomenclátor desde el año 1981.
Peñarrasa (1) Entidad histórica de población del municipio de Morata de Jalón, provincia de Zaragoza, comarca de 
Valdejalón. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Peñarroya (1) Entidad histórica de población del municipio de La Puebla de Valverde, provincia de Teruel, comarca de 
Gúdar-Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Peñarroya de Tastavins (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Matarraña / Matarranya. Hasta 1916 se había 
denominado Peñarroya.




(1) Entidad de población del municipio de Montalbán (Teruel), en la comarca de Cuencas Mineras.
Peñarroyas
-Villarluengo-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Villarluengo, provincia de Teruel, comarca de Maestrazgo. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Peñas (Las) (1) Entidad histórica de población del municipio de Nogueruelas, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Peñas Abajo (1) Entidad histórica de población del municipio de Mosqueruela, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Peñas de Riglos (Las) (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca. Se formó por la 
fusión de Triste, Riglos y Salinas de Jaca (1965), posteriomente se fusionó con Rasal (1965) en el propio 
municipio de Las Peñas de Riglos, incorporó parte de Ena (1969) y parte de Anzánigo (1972).
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1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2004
- - - 19 - - - - 81 46 39 40 (1) Peña Estación (La)
- - 9 10 11 - - - - - - - (1) Peñablanca
- - - 0 - - - - - - - - (1) Peñacorba
856 1.088 1.263 1.167 1.243 1.284 1.210 1.144 954 819 889 959 (1) Peñaflor
1.158 1.331 1.307 1.313 1.361 1.062 893 841 814 797 784 742 (1) Peñalba
1.145 1.318 1.286 1.309 1.361 1.062 893 841 814 797 784 742 (2)
- - - 0 - - - - - - - - (1) Peñalengua
- - 42 26 27 56 67 20 - - - - (1) Peña-Roa
- - - - 8 - - - - - - - (1) Peñarrasa
- - - 13 - - - - - - - - (1) Peñarroya
1.702 1.608 1.600 1.507 1.392 1.286 996 794 683 591 539 527 (1) Peñarroya de Tastavins
1.097 973 1.136 1.098 1.007 1.286 996 794 683 591 539 527 (2)
409 222 371 359 357 313 240 85 55 30 13 13 (1) Peñarroyas
-Montalbán-
- - - 9 - - - - - - - - (1) Peñarroyas
-Villarluengo-
- - - - 117 - - - - - - - (1) Peñas (Las)
- - - - 238 - - - - - - - (1) Peñas Abajo
- - - - - - - 669 392 283 268 282 (1) Peñas de Riglos (Las)
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Peñetas (Las) (1) Entidad histórica de población del municipio de San Mateo de Gállego, provincia de Zaragoza, delimitación 
comarcal de Zaragoza. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1991. A partir del año 1996 empieza a 
aparecer en el Nomenclátor como núcleo.
(2) Núcleo de población del municipio de San Mateo de Gállego (Zaragoza), en la delimitación comarcal de 
Zaragoza, dentro de la entidad de San Mateo de Gállego. En el año 1991 figuraba en el Nomenclátor como 
entidad de población, aparece como núcleo a partir de 1996
Peñuela (1) Entidad histórica de población de la provincia de Teruel que perteneció a Escriche (municipio histórico). 
Únicamente figura en los Nomenclátores de 1930 y 1940. Su territorio pertenece al término municipal actual de 
Corbalán, en la comarca de Comunidad de Teruel.
Pepitos (Los) (1) Entidad histórica de población del municipio de Albentosa, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1930 y 1940.
Pequeño (El) (1) Entidad histórica de población del municipio de La Puebla de Valverde, provincia de Teruel, comarca de 
Gúdar-Javalambre. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1920 y 1930.
Pequera (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Sarsamarcuello (municipio 
histórico). Únicamente figura en los Nomenclátores de 1920 y 1930. Su territorio pertenece al término municipal 
actual de Loarre, en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca.
Peracense (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Jiloca.
(2) Entidad de población del municipio de Peracense (Teruel), en la comarca de Jiloca.
Peral (El) (1) Entidad histórica de población del municipio de La Puebla de Valverde, provincia de Teruel, comarca de 
Gúdar-Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Peralejos (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Comunidad de Teruel.
(2) Entidad de población del municipio de Peralejos (Teruel), en la comarca de Comunidad de Teruel.
Perales del Alfambra (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Comunidad de Teruel. Incorporó Galve y Villalba Alta 
(1972). En 1982 se le segregó Galve. Hasta 1916 se había denominado Perales.
(2) Entidad de población del municipio de Perales del Alfambra (Teruel), en la comarca de Comunidad de Teruel.
Peralta de Alcofea (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de Somontano de Barbastro. Incorporó a Lagunarrota 
(1970) y parte de El Tormillo (1971).
(2) Entidad de población del municipio de Peralta de Alcofea (Huesca), en la comarca de Somontano de 
Barbastro.
Peralta de Calasanz (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de La Litera / La Llitera. Se creó por fusión de Calasanz, 
Peralta de la Sal y Gabasa (1970).
Peralta de la Sal (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca, en la comarca de Somontano de Barbastro, se fusionó con 
Calasanz y Gabasa formando Peralta de Calasanz (1970).
(2) Entidad de población del municipio de Peralta de Calasanz (Huesca), en la comarca de La Litera / La Llitera, 
anteriormente perteneció a Peralta de la Sal (municipio histórico).
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- - - - - - - - - 4 - - (1) Peñetas (Las)
- - - - - - - - - - 36 49 (2)
- - - 9 7 - - - - - - - (1) Peñuela
- - - 7 10 - - - - - - - (1) Pepitos (Los)
- - 19 13 - - - - - - - - (1) Pequeño (El)
- - 14 12 - - - - - - - - (1) Pequera
385 419 431 455 430 374 311 191 112 103 98 107 (1) Peracense
385 419 431 455 430 374 311 191 112 103 98 107 (2)
- - - 13 - - - - - - - - (1) Peral (El)
286 272 279 339 282 273 275 171 134 111 81 85 (1) Peralejos
257 244 260 308 282 273 275 171 134 111 81 85 (2)
517 483 570 570 499 531 542 384 542 297 293 294 (1) Perales del Alfambra
506 475 559 570 499 531 542 384 317 244 247 252 (2)
1.273 1.375 1.190 1.066 1.062 894 813 873 868 760 701 670 (1) Peralta de Alcofea
1.225 1.320 1.190 1.061 1.062 894 813 682 564 498 477 467 (2)
- - - - - - - 1.090 592 349 258 274 (1) Peralta de Calasanz
1.424 1.416 1.443 1.244 1.121 1.040 817 - - - - - (1) Peralta de la Sal
1.308 1.306 1.323 1.138 1.023 955 754 695 421 256 182 183 (2)
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Peraltilla (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de Somontano de Barbastro.
(2) Entidad de población del municipio de Peraltilla (Huesca), en la comarca de Somontano de Barbastro.
Peramán (1) Entidad de población del municipio de Bárboles (Zaragoza), en la comarca de Ribera Alta del Ebro. Aparece 
en el Nomenclátor a partir del año 1920.
Perarrúa (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de La Ribagorza.
(2) Entidad de población del municipio de Perarrúa (Huesca), en la comarca de La Ribagorza.
Percuñar (1) Entidad histórica de población del municipio de Caspe, provincia de Zaragoza, comarca de Bajo Aragón-Caspe 
/ Baix Aragó-Casp. No figura en el Nomenclátor desde el año 1991.
Perdiguera (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Los Monegros.
(2) Entidad de población del municipio de Perdiguera (Zaragoza), en la comarca de Los Monegros.
Perduto (El) (1) Entidad histórica de población del municipio de Torres de Albarracín, provincia de Teruel, comarca de Sierra 
de Albarracín. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Perera (La) (1) Entidad histórica de población del municipio de Mosqueruela, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1920 y 1930.
Permisán (1) Entidad de población del municipio de Ilche (Huesca), en la comarca de Somontano de Barbastro.
Pertegaces (Los) (1) Entidad de población del municipio de Olba (Teruel), en la comarca de Gúdar-Javalambre.
Pertusa (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca.
(2) Entidad de población del municipio de Pertusa (Huesca), en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca.
Pesquera (1) Entidad histórica de población del municipio de Aguilón, provincia de Zaragoza, comarca de Campo de 
Cariñena. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Piedrafita (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Espés (municipio histórico). Su 
territorio pertenece al término municipal actual de Laspaúles, en la comarca de La Ribagorza. No figura en el 
Nomenclátor desde el año 1970.
Piedrafita de Jaca (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca que se incorporó a Biescas (1973) en la comarca de Alto Gállego. 
Hasta 1916 se denominó Piedrafita.
(2) Entidad de población del municipio de Biescas (Huesca), en la comarca de Alto Gállego, anteriormente 
perteneció a Piedrafita de Jaca (municipio histórico).
Piedrahita (1) Municipio histórico de la provincia de Teruel, en la comarca del Jiloca, que se incorporó a Loscos (1970). Hasta 
1922 había estado unido a El Colladico en el municipio de Piedrahita y El Colladico.
(2) Entidad de población del municipio de Loscos (Teruel), en la comarca de Jiloca, anteriormente perteneció a 
Piedrahita y el Colladico y a Piedrahita (municipios históricos).
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439 476 498 432 430 305 266 248 203 175 166 181 (1) Peraltilla
426 459 467 407 430 305 266 248 203 175 166 181 (2)
- - 14 14 36 17 18 10 8 7 2 2 (1) Peramán
689 694 661 603 616 603 428 240 192 157 127 123 (1) Perarrúa
361 336 365 323 345 337 213 146 113 89 77 73 (2)
- - - - 584 460 314 122 81 - - - (1) Percuñar
725 807 874 796 726 783 680 595 548 480 519 589 (1) Perdiguera
723 807 874 796 726 783 680 595 548 480 519 589 (2)
- - - - 6 - - - - - - - (1) Perduto (El)
- - 22 17 - - - - - - - - (1) Perera (La)
55 66 73 70 69 84 47 43 26 25 17 16 (1) Permisán
125 135 162 134 163 168 105 77 68 60 47 49 (1) Pertegaces (Los)
705 623 616 527 453 380 328 204 160 159 153 135 (1) Pertusa
695 613 606 520 453 380 328 204 160 159 153 135 (2)
- - - - 0 - - - - - - - (1) Pesquera
- - - 15 11 12 12 - - - - - (1) Piedrafita
374 359 367 342 310 270 219 81 - - - - (1) Piedrafita de Jaca
180 158 153 137 142 115 102 58 39 32 65 71 (2)
- - - 253 225 161 104 - - - - - (1) Piedrahita
270 268 268 251 225 161 104 32 3 4 13 13 (2)
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Piedrahita y El Colladico (1) Municipio histórico de la provincia de Teruel, en la comarca del Jiloca, que en el año 1922 se dividió en los 
municipios de  Piedrahita por un lado y El Colladico por otro, y que en 1970 ambos se incorporaron a Loscos. 
Hasta 1916 se había denominado Piedrahita.
Piedramorrera (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca que se incorporó a Biscarrués (1930-1940) en la comarca de 
Hoya de Huesca / Plana de Uesca.
(2) Entidad de población del municipio de Biscarrués (Huesca), en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de 
Uesca, anteriormente perteneció a Piedramorrera (municipio histórico).
Piedratajada (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Cinco Villas. Se le segrega Marracos (1998).
(2) Entidad de población del municipio de Piedratajada (Zaragoza), en la comarca de Cinco Villas.
Pietas (1) Entidad de población del municipio de El Frasno (Zaragoza), en la comarca de Comunidad de Calatayud. 
Aparece en el Nomenclátor a partir del año 1940.
Pilón (El) (1) Entidad histórica de población del municipio de Sestrica, provincia de Zaragoza, comarca de Aranda. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Pilzán (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca que se incorporó a Benabarre (1973) en la comarca de La 
Ribagorza.
(2) Entidad de población del municipio de Benabarre (Huesca), en la comarca de La Ribagorza, anteriormente 
perteneció a Pilzán (municipio histórico).
Pina de Ebro (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Ribera Baja del Ebro.
(2) Entidad de población del municipio de Pina de Ebro (Zaragoza), en la comarca de Ribera Baja del Ebro.
Pinar (1) Entidad histórica de población del municipio de Calanda, provincia de Teruel, comarca de Bajo Aragón. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Pinar (El) (1) Entidad histórica de población del municipio de Villarroya de los Pinares, provincia de Teruel, comarca de 
Maestrazgo. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Pinar Plano (El) (1) Entidad histórica de población del municipio de Mosqueruela, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Pinares (Los) (1) Entidad histórica de población del municipio de Puertomingalvo, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Pino (El) (1) Entidad histórica de población del municipio de Torrevelilla, provincia de Teruel, comarca de Bajo Aragón. 
Únicamente figura en los Nomenclátores de 1920 y 1930.
Pinseque (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Ribera Alta del Ebro.
(2) Entidad de población del municipio de Pinseque (Zaragoza), en la comarca de Ribera Alta del Ebro.
Pinsoro (1) Entidad de población del municipio de Ejea de los Caballeros (Zaragoza), en la comarca de Cinco Villas. 
Aparece en el Nomenclátor a partir del año 1970.
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419 427 398 - - - - - - - - - (1) Piedrahita y El Colladico
165 160 158 157 - - - - - - - - (1) Piedramorrera
165 160 158 143 129 103 73 36 25 18 14 17 (2)
454 556 595 685 849 722 656 533 315 231 151 168 (1) Piedratajada
250 282 315 432 81 407 354 294 173 137 151 168 (2)
- - - - 9 11 11 11 6 5 18 21 (1) Pietas
- - - 0 - - - - - - - - (1) Pilón (El)
363 360 336 307 289 229 185 143 - - - - (1) Pilzán
176 176 158 134 155 135 116 88 47 27 18 15 (2)
2.409 2.473 2.549 2.434 2.092 2.309 2.270 2.360 2.168 2.188 2.233 2.352 (1) Pina de Ebro
2.274 2.343 2.353 2.296 2.062 2.309 2.270 2.356 2.168 2.188 2.233 2.352 (2)
- - - - 26 - - - - - - - (1) Pinar
- - - - 0 - - - - - - - (1) Pinar (El)
- - - - 252 - - - - - - - (1) Pinar Plano (El)
- - - - 186 - - - - - - - (1) Pinares (Los)
- - 5 5 - - - - - - - - (1) Pino (El)
750 837 1.024 1.169 1.126 1.221 1.356 1.230 1.178 1.363 1.819 2.197 (1) Pinseque
676 770 889 980 1.044 1.130 1.216 1.230 1.178 1.363 1.494 1.629 (2)
- - - - - - - 881 954 892 839 823 (1) Pinsoro
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Pintano (1) Municipio histórico de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Cinco Villas, que se fusionó con Undués 
Pintano en Los Pintanos (1963).
(2) Entidad de población del municipio de Los Pintanos (Zaragoza), en la comarca de Cinco Villas, anteriormente 
perteneció a Pintano (municipio histórico).
Pintanos (Los) (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Cinco Villas. Se creó por la fusión de Pintano y 
Undués Pintano (1963). En 1965 incorporó parte de Ruesta.
Piñana (1) Entidad de población del municipio de Castillonroy (Huesca), en la comarca de La Litera / La Llitera. Aparece 
en el Nomenclátor a partir del año 1970.
Piñiello (1) Entidad histórica de población del municipio de Valle de Lierp, provincia de Huesca, comarca de La Ribagorza. 
Únicamente figura en los Nomenclátores de 1920 y 1930.
Piracés (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca.
(2) Entidad de población del municipio de Piracés (Huesca), en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca.
Pisadas (Las) (1) Entidad histórica de población del municipio de Frías de Albarracín, provincia de Teruel, comarca de Sierra de 
Albarracín. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Pistolas (1) Entidad histórica de población del municipio de Aranda de Moncayo, provincia de Zaragoza, comarca de 
Aranda. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Pitarque (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Maestrazgo.
(2) Entidad de población del municipio de Pitarque (Teruel), en la comarca de Maestrazgo.
Pitarquejo (1) Entidad histórica de población del municipio de Pitarque, provincia de Teruel, comarca de Maestrazgo. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Pitarra (1) Entidad histórica de población del municipio de Alcorisa, provincia de Teruel, comarca de Bajo Aragón. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Plampalacios (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Coscojuela de Sobrarbe (municipio 
histórico). Su territorio pertenece al término municipal actual de Aínsa-Sobrarbe, en la comarca de Sobrarbe. 
No figura en el Nomenclátor desde el año 1960.
Plan (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de Sobrarbe. Incorporó a Gistaín (1973), se le segregó 
Gistaín (1987).
(2) Entidad de población del municipio de Plan (Huesca), en la comarca de Sobrarbe.
Plana (La)
-La Fueva-
(1) Entidad histórica de población del municipio de La Fueva, provincia de Huesca, comarca de Sobrarbe, 
anteriormente perteneció a Muro de Roda (municipio histórico). No figura en el Nomenclátor desde el año 1981.
Plana (La)
-Santaliestra y San Quílez-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Santaliestra y San Quílez, provincia de Huesca, comarca de 
La Ribagorza. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1920 y 1930.
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417 351 325 306 266 206 148 - - - - - (1) Pintano
417 351 325 306 266 206 148 48 37 37 53 67 (2)
- - - - - - - 121 90 83 87 102 (1) Pintanos (Los)
- - - - - - - 9 4 0 0 0 (1) Piñana
- - 17 12 - - - - - - - - (1) Piñiello
242 276 279 265 270 245 208 158 116 107 103 103 (1) Piracés
242 276 279 265 270 245 208 158 116 107 103 103 (2)
- - - - 6 - - - - - - - (1) Pisadas (Las)
- - - - 3 - - - - - - - (1) Pistolas
938 883 889 860 746 657 467 252 159 135 104 112 (1) Pitarque
771 725 743 718 653 657 467 252 159 135 104 112 (2)
- - - - 13 - - - - - - - (1) Pitarquejo
- - - - 3 - - - - - - - (1) Pitarra
94 82 72 62 61 66 - - - - - - (1) Plampalacios
726 692 670 673 561 500 432 457 569 301 314 314 (1) Plan
509 468 448 469 389 344 305 302 209 203 201 198 (2)
- - - 27 28 23 16 1 - - - - (1) Plana (La)
-La Fueva-
- - 45 37 - - - - - - - - (1) Plana (La)
-Santaliestra y San Quílez-
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Plana (La)
-Alcorisa-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Alcorisa, provincia de Teruel, comarca de Bajo Aragón. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Plana de los Santos (1) Entidad histórica de población del municipio de Alcañiz, provincia de Teruel, comarca de Bajo Aragón. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Plana del Viento (1) Entidad histórica de población del municipio de Valdealgorfa, provincia de Teruel, comarca de Bajo Aragón. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Planas (Las)
-Castellote-
(1) Entidad de población del municipio de Castellote (Teruel), en la comarca de Maestrazgo.
Planas (Las)
-Torrevelilla-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Torrevelilla, provincia de Teruel, comarca de Bajo Aragón. 
Únicamente figura en los Nomenclátores de 1920 y 1930.
Planas (Las)
-Urrea de Gaén-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Urrea de Gaén, provincia de Teruel, comarca de Bajo Martín. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Planas (Las)
-Ejea de los Caballeros-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Ejea de los Caballeros, provincia de Zaragoza, comarca de 
Cinco Villas. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Planas (Las)
-Escatrón-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Escatrón, provincia de Zaragoza, comarca de Ribera Baja del 
Ebro. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1940 y 1950.
Planas (Las)
-Longares-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Longares, provincia de Zaragoza, comarca de Campo de 
Cariñena. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Planico (El) (1) Entidad histórica de población del municipio de Velilla de Ebro, provincia de Zaragoza, comarca de Ribera 
Baja del Ebro. No figura en el Nomenclátor desde el año 1981.
Planilla
-Gallur-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Gallur, provincia de Zaragoza, comarca de Ribera Alta del 
Ebro. No figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
Planilla
-Tierga-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Tierga, provincia de Zaragoza, comarca de Aranda. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Planillo (1) Entidad de población del municipio de Fiscal (Huesca), en la comarca de Sobrarbe, anteriormente perteneció a 
Albella y Jánovas (municipio histórico).
Plano (El)
-La Fueva-
(1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Muro de Roda (municipio histórico). 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de La Fueva, 
en la comarca de Sobrarbe.
Plano (El)
-El Pueyo de Araguás-
(1) Entidad de población del municipio de El Pueyo de Araguás (Huesca), en la comarca de Sobrarbe. Aparece 
en el Nomenclátor a partir del año 1920.
Plano (El)
-Alcañiz-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Alcañiz, provincia de Teruel, comarca de Bajo Aragón. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
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- - - - 31 - - - - - - - (1) Plana (La)
-Alcorisa-
- - - - 57 - - - - - - - (1) Plana de los Santos
- - - - 0 - - - - - - - (1) Plana del Viento
148 150 136 152 130 260 175 88 36 52 32 31 (1) Planas (Las)
-Castellote-
- - 0 0 - - - - - - - - (1) Planas (Las)
-Torrevelilla-
- - - - 0 - - - - - - - (1) Planas (Las)
-Urrea de Gaén-
- - - - 9 - - - - - - - (1) Planas (Las)
-Ejea de los Caballeros-
- - - - 12 180 - - - - - - (1) Planas (Las)
-Escatrón-
- - - - 14 - - - - - - - (1) Planas (Las)
-Longares-
- - - - 46 57 20 0 - - - - (1) Planico (El)
- - - - 79 62 36 - - - - - (1) Planilla
-Gallur-
- - - 0 - - - - - - - - (1) Planilla
-Tierga-
79 96 76 69 70 82 80 17 8 9 11 13 (1) Planillo
- - - 7 - - - - - - - - (1) Plano (El)
-La Fueva-
- - 20 24 21 17 23 24 26 19 15 18 (1) Plano (El)
-El Pueyo de Araguás-
- - - - 6 - - - - - - - (1) Plano (El)
-Alcañiz-
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Plano (El)
-Mora de Rubielos-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Mora de Rubielos, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. No figura en el Nomenclátor desde el año 1950.
Plano (El)
-Las Parras de Castellote-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Las Parras de Castellote, provincia de Teruel, comarca de 
Bajo Aragón. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Plano (El)
-Puertomingalvo-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Puertomingalvo, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Plasencia de Jalón (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Valdejalón.
(2) Entidad de población del municipio de Plasencia de Jalón (Zaragoza), en la comarca de Valdejalón.
Plasencia del Monte (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca, en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca, se fusionó 
con Esquedas, Lierta, Bolea y Quinzano formando La Sotonera (1973). Hasta 1916 se había denominado 
Plasencia.
(2) Entidad de población del municipio de La Sotonera (Huesca), en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de 
Uesca, anteriormente perteneció a Plasencia del Monte (municipio histórico).
Playa (La) (1) Entidad histórica de población del municipio de Zaragoza, provincia de Zaragoza, delimitación comarcal de 
Zaragoza. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1900 y 1910.
Playas de Chacón (1) Entidad de población del municipio de Caspe (Zaragoza), en la comarca de Bajo Aragón-Caspe / Baix Aragó-
Casp. Aparece en el Nomenclátor a partir del año 1930.
Plaza de Toros (1) Entidad histórica de población del municipio de Calatayud, provincia de Zaragoza, comarca de Comunidad de 
Calatayud. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Pleitas (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Ribera Alta del Ebro.
(2) Entidad de población del municipio de Pleitas (Zaragoza), en la comarca de Ribera Alta del Ebro.
Plenas (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Campo de Belchite.
(2) Entidad de población del municipio de Plenas (Zaragoza), en la comarca de Campo de Belchite.
Plou (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Cuencas Mineras.
(2) Entidad de población del municipio de Plou (Teruel), en la comarca de Cuencas Mineras.
Pobadilla (La) (1) Entidad histórica de población del municipio de La Puebla de Valverde, provincia de Teruel, comarca de 
Gúdar-Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Poblado (El) (1) Entidad histórica de población del municipio de El Grado, provincia de Huesca, comarca de Somontano de 
Barbastro. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1970. A partir del año 1986 empieza a aparecer en el 
Nomenclátor como núcleo.
(2) Núcleo de población del municipio de El Grado (Huesca), en la comarca de Somontano de Barbastro, dentro 
de la entidad de El Grado. En el año 1970 figura como entidad de población en el Nomenclátor, aparece como 
núcleo a partir de 1986.
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197 197 181 170 164 - - - - - - - (1) Plano (El)
-Mora de Rubielos-
- - - - 5 - - - - - - - (1) Plano (El)
-Las Parras de Castellote-
- - - - 270 - - - - - - - (1) Plano (El)
-Puertomingalvo-
875 956 898 901 832 841 728 600 430 385 370 368 (1) Plasencia de Jalón
821 895 822 817 735 741 648 600 430 378 361 359 (2)
460 453 457 484 506 459 358 263 - - - - (1) Plasencia del Monte
424 392 408 419 506 459 358 263 196 164 122 115 (2)
572 722 - - - - - - - - - - (1) Playa (La)
- - - 33 436 468 387 17 63 3 19 22 (1) Playas de Chacón
- - - 33 - - - - - - - - (1) Plaza de Toros
154 185 201 178 198 184 164 109 88 81 61 62 (1) Pleitas
130 169 183 163 198 184 164 109 88 81 61 62 (2)
681 735 740 768 737 647 469 353 222 185 159 131 (1) Plenas
676 735 738 756 737 647 469 353 222 185 159 131 (2)
529 574 493 433 312 330 243 122 67 55 53 49 (1) Plou
529 558 466 404 290 330 243 122 67 55 53 49 (2)
- - - 11 - - - - - - - - (1) Pobadilla (La)
- - - - - - - 41 - - - - (1) Poblado (El)
- - - - - - - - - 38 31 20 (2)
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Poblado de Pescadores (1) Entidad de población del municipio de Caspe (Zaragoza), en la comarca de Bajo Aragón-Caspe / Baix Aragó-
Casp. Aparece en el Nomenclátor a partir del año 1940.
Poblado Monsanto (1) Entidad de población del municipio de Monzón (Huesca), en la comarca de Cinca Medio. Aparece en el 
Nomenclátor a partir del año 1981.
Poblado Nuevo (1) Entidad histórica de población del municipio de Escatrón, provincia de Zaragoza, comarca de Ribera Baja del 
Ebro. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1950 y 1960.
Pobo (El) (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Comunidad de Teruel.
(2) Entidad de población del municipio de El Pobo (Teruel), en la comarca de Comunidad de Teruel.
Pociello
-Capella-
(1) Entidad de población del municipio de Capella (Huesca), en la comarca de La Ribagorza, anteriormente 
perteneció a Laguarres (municipio histórico). Aparece en el Nomenclátor a partir del año 1920.
Pociello
-Valle de Lierp-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Valle de Lierp, provincia de Huesca, comarca de La Ribagorza. 
Únicamente figura en los Nomenclátores de 1920 y 1930.
Pocino (El) (1) Entidad de población del municipio de La Fueva (Huesca), en la comarca de Sobrarbe, anteriormente 
perteneció a Muro de Roda (municipio histórico). Aparece en el Nomenclátor a partir del año 1930.
Pola (1) Entidad histórica de población del municipio de Torres de Berrellén, provincia de Zaragoza, comarca de 
Ribera Alta del Ebro. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1930 y 1940.
Poleñino (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de Los Monegros. Se le segregó Cantalobos para pasar a 
Lanaja (1974).
(2) Entidad de población del municipio de Poleñino (Huesca), en la comarca de Los Monegros.
Polígono (El) (1) Entidad histórica de población del municipio de Zaragoza, provincia de Zaragoza, delimitación comarcal de 
Zaragoza. No figura en el Nomenclátor desde el año 1920.
Polituara (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Piedrafita de Jaca (municipio 
histórico). Su territorio pertenece al término municipal actual de Biescas, en la comarca de Alto Gállego. No 
figura en el Nomenclátor desde el año 1950.
Pollo (El) (1) Entidad histórica de población del municipio de Valbona, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-Javalambre. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Polvorines (Los) (1) Entidad histórica de población del municipio de Huesca, provincia de Huesca, comarca de Hoya de Huesca / 
Plana de Uesca. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Pomar (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca, en la comarca de Cinca Medio, que se fusionó con Estiche y 
Santalecina formando San Miguel del Cinca (1972).
Pomar de Cinca (1) Entidad de población del municipio de San Miguel del Cinca (Huesca), en la comarca de Cinca Medio, 
anteriormente perteneció a Pomar (municipio histórico).
Pomer (continúa) (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Aranda.
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- - - - 294 227 213 43 49 55 93 103 (1) Poblado de Pescadores
- - - - - - - - 84 49 9 7 (1) Poblado Monsanto
- - - - - 403 1.128 - - - - - (1) Poblado Nuevo
497 556 553 512 503 555 478 346 227 170 129 137 (1) Pobo (El)
453 510 511 475 474 555 478 346 227 170 129 137 (2)
- - 39 51 38 32 31 24 23 18 15 15 (1) Pociello
-Capella-
- - 12 13 - - - - - - - - (1) Pociello
-Valle de Lierp-
- - - 19 20 18 15 6 5 5 8 9 (1) Pocino (El)
- - - 0 22 - - - - - - - (1) Pola
512 556 523 538 527 490 484 570 327 261 248 256 (1) Poleñino
512 556 523 538 527 490 484 374 327 261 248 256 (2)
81 68 - - - - - - - - - - (1) Polígono (El)
- 19 25 36 17 - - - - - - - (1) Polituara
- - - 5 - - - - - - - - (1) Pollo (El)
- - - 5 - - - - - - - - (1) Polvorines (Los)
944 937 883 818 786 728 610 567 - - - - (1) Pomar
912 902 848 787 786 728 610 567 538 525 468 452 (1) Pomar de Cinca
474 469 482 484 383 396 342 80 40 25 35 35 (1) Pomer (continúa)
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Pomer (continuación) (2) Entidad de población del municipio de Pomer (Zaragoza), en la comarca de Aranda.
Pompenillo (1) Entidad de población del municipio de Monflorite-Lascasas (Huesca), en la comarca de Hoya de Huesca / 
Plana de Uesca, anteriormente perteneció a Lascasas (municipio histórico).
Ponzano (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca, en la comarca de Somontano de Barbastro, se fusionó con 
Lascellas formando Lascellas-Ponzano (1969).
(2) Entidad de población del municipio de Lascellas-Ponzano (Huesca), en la comarca de Somontano de 
Barbastro, anteriormente perteneció a Ponzano (municipio histórico).
Portachuelo (1) Entidad histórica de población del municipio de Escorihuela, provincia de Teruel, comarca de Comunidad de 
Teruel. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Portaespana (1) Entidad histórica de población del municipio de Graus, provincia de Huesca, comarca de La Ribagorza. No 
figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
Portalrubio (1) Municipio histórico de la provincia de Teruel, en la Comunidad de Teruel, que se incorporó a Pancrudo (1973).
(2) Entidad de población del municipio de Pancrudo (Teruel), en la comarca de Comunidad de Teruel, 
anteriormente perteneció a Portalrubio (municipio histórico).
Portazgo de Zaragoza (1) Entidad histórica de población del municipio de Calatayud, provincia de Zaragoza, comarca de Comunidad de 
Calatayud. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Portellada (La) (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Matarraña / Matarranya. Hasta 1916 se había 
denominado La Portellada o Portillada.
(2) Entidad de población del municipio de La Portellada (Teruel), en la comarca de Matarraña / Matarranya.
Portillejos (1) Entidad histórica de población del municipio de Almohaja, provincia de Teruel, comarca de Comunidad de 
Teruel. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Portillo (El) (1) Entidad histórica de población del municipio de La Mata de los Olmos, provincia de Teruel, comarca de Bajo 
Aragón. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Portolés (1) Entidad histórica de población del municipio de Tosos, provincia de Zaragoza, comarca de Campo de 
Cariñena. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Posi (El) (1) Entidad histórica de población del municipio de Castigaleu, provincia de Huesca, comarca de La Ribagorza. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Potenciana (La) (1) Entidad histórica de población del municipio de Bárcabo, provincia de Huesca, comarca de Sobrarbe. 
Únicamente figura en los Nomenclátores de 1920 y 1930.
Poviles (1) Entidad de población del municipio de San Agustín (Teruel), en la comarca de Gúdar-Javalambre.
Poyo del Cid (El) 
(continúa)
(1) Municipio histórico de la provincia de Teruel, en la comarca del Jiloca, que se incorporó a Calamocha (1971). 
Hasta 1916 se había denominado El Poyo.
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474 469 482 484 383 396 342 80 40 25 35 35 (2) Pomer (continuación)
52 58 41 42 47 46 39 25 15 15 15 13 (1) Pompenillo
547 555 452 398 363 291 240 - - - - - (1) Ponzano
541 551 450 397 363 291 240 176 136 120 118 109 (2)
- - - - 8 - - - - - - - (1) Portachuelo
13 18 19 13 15 11 5 - - - - - (1) Portaespana
245 243 262 246 176 243 219 111 - - - - (1) Portalrubio
236 231 254 246 176 243 219 111 57 41 29 24 (2)
- - - 27 - - - - - - - - (1) Portazgo de Zaragoza
860 815 823 765 693 661 545 430 396 352 292 277 (1) Portellada (La)
830 785 798 743 693 661 545 430 396 352 292 277 (2)
- - - 0 - - - - - - - - (1) Portillejos
- - - - 2 - - - - - - - (1) Portillo (El)
- - - - 5 - - - - - - - (1) Portolés
- - - 11 - - - - - - - - (1) Posi (El)
- - 8 7 - - - - - - - - (1) Potenciana (La)
45 72 71 79 60 64 49 8 4 0 2 2 (1) Poviles
635 680 800 811 882 823 737 524 - - - - (1) Poyo del Cid (El) 
(continúa)
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Poyo del Cid (El) 
(continuación)
(2) Entidad de población del municipio de Calamocha (Teruel), en la comarca de Jiloca, anteriormente perteneció 
a El Poyo del Cid (municipio histórico).
Pozán de Vero (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de Somontano de Barbastro.
(2) Entidad de población del municipio de Pozán de Vero (Huesca), en la comarca de Somontano de Barbastro.
Pozo (El) (1) Entidad histórica de población del municipio de Muniesa, provincia de Teruel, comarca de Cuencas Mineras. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Pozo Capitán (1) Entidad histórica de población del municipio de La Muela, provincia de Zaragoza, comarca de Valdejalón. No 
figura en el Nomenclátor desde el año 1981.
Pozo la Muela (1) Entidad de población del municipio de San Agustín (Teruel), en la comarca de Gúdar-Javalambre. Aparece en 
el Nomenclátor a partir del año 1930.
Pozo Lance (1) Entidad histórica de población del municipio de Albentosa, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1930 y 1940.
Pozo Rocín Alto (El) (1) Entidad histórica de población del municipio de La Puebla de Valverde, provincia de Teruel, comarca de 
Gúdar-Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Pozo Rocín Bajo (El) (1) Entidad histórica de población del municipio de La Puebla de Valverde, provincia de Teruel, comarca de 
Gúdar-Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Pozo Umbría (1) Entidad histórica de población del municipio de Pozondón, provincia de Teruel, comarca de Sierra de 
Albarracín. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Pozofraile (El) (1) Entidad histórica de población del municipio de La Puebla de Valverde, provincia de Teruel, comarca de 
Gúdar-Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Pozondón (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Sierra de Albarracín.
(2) Entidad de población del municipio de Pozondón (Teruel), en la comarca de Sierra de Albarracín.
Pozuel de Ariza (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Comunidad de Calatayud.
(2) Entidad de población del municipio de Pozuel de Ariza (Zaragoza), en la comarca de Comunidad de 
Calatayud.
Pozuel del Campo (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Jiloca.
(2) Entidad de población del municipio de Pozuel del Campo (Teruel), en la comarca de Jiloca.
Pozuelo (El) (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a La Puebla de Fantova (municipio 
histórico). Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de 
Graus, en la comarca de La Ribagorza.
Pozuelo de Aragón (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Campo de Borja. Hasta 1916 se había denominado 
Pozuelo.
(2) Entidad de población del municipio de Pozuelo de Aragón (Zaragoza), en la comarca de Campo de Borja.
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607 638 774 767 882 823 737 524 392 338 257 253 (2) Poyo del Cid (El) 
(continuación)
885 914 791 771 747 637 460 391 311 268 243 244 (1) Pozán de Vero
876 907 779 762 747 637 460 391 311 268 243 244 (2)
- - - - 0 - - - - - - - (1) Pozo (El)
- - 55 59 69 98 86 13 - - - - (1) Pozo Capitán
- - - 14 49 24 46 52 4 0 1 1 (1) Pozo la Muela
- - - 26 23 - - - - - - - (1) Pozo Lance
- - - 2 - - - - - - - - (1) Pozo Rocín Alto (El)
- - - 0 - - - - - - - - (1) Pozo Rocín Bajo (El)
- - - 0 - - - - - - - - (1) Pozo Umbría
- - - 6 - - - - - - - - (1) Pozofraile (El)
539 592 595 616 576 544 430 219 132 101 80 97 (1) Pozondón
539 591 595 612 576 544 430 219 132 101 80 97 (2)
287 319 343 402 400 342 290 169 57 32 16 27 (1) Pozuel de Ariza
271 302 325 378 385 342 290 169 57 32 16 27 (2)
598 603 602 634 614 547 486 318 179 148 112 110 (1) Pozuel del Campo
585 588 585 611 614 547 486 318 179 148 112 110 (2)
- - - 12 - - - - - - - - (1) Pozuelo (El)
710 655 767 641 737 687 559 507 444 374 337 338 (1) Pozuelo de Aragón
637 583 667 580 737 687 559 507 444 374 337 338 (2)
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Pradilla de Ebro (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Ribera Alta del Ebro.
(2) Entidad de población del municipio de Pradilla de Ebro (Zaragoza), en la comarca de Ribera Alta del Ebro.
Prado
-Alba-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Alba, provincia de Teruel, comarca de Comunidad de Teruel. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Prado (El)
-Hinojosa de Jarque-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Hinojosa de Jarque, provincia de Teruel, comarca de Cuencas 
Mineras. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Prado (El)
-La Puebla de Valverde-
(1) Entidad histórica de población del municipio de La Puebla de Valverde, provincia de Teruel, comarca de 
Gúdar-Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Prado Bajo (1) Entidad histórica de población del municipio de Jarque de la Val, provincia de Teruel, comarca de Cuencas 
Mineras. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Prados (Los) (1) Entidad histórica de población del municipio de Tronchón, provincia de Teruel, comarca de Maestrazgo. No 
figura en el Nomenclátor desde el año 1950.
Prados Altos (1) Entidad histórica de población del municipio de Peñarroya de Tastavins, provincia de Teruel, comarca de 
Matarraña / Matarranya. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Prados Bajos (1) Entidad histórica de población del municipio de Peñarroya de Tastavins, provincia de Teruel, comarca de 
Matarraña / Matarranya. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Premora (1) Entidad histórica de población del municipio de Benabarre, provincia de Huesca, comarca de La Ribagorza. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Presa (La) (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Rasal (municipio histórico). 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de Las 
Peñas de Riglos, en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca.
Presa del Cinca (1) Entidad histórica de población del municipio de El Grado, provincia de Huesca, comarca de Somontano de 
Barbastro. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1970.
Presa del Gállego (1) Entidad de población del municipio de Biscarrués (Huesca), en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de 
Uesca. Aparece en el Nomenclátor a partir del año 1930.
Presura (1) Entidad histórica de población del municipio de Codos, provincia de Zaragoza, comarca de Comunidad de 
Calatayud. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Prior (El) (1) Entidad histórica de población del municipio de La Puebla de Valverde, provincia de Teruel, comarca de 
Gúdar-Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Puebla de Albortón (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Campo de Belchite.
(2) Entidad de población del municipio de Puebla de Albortón (Zaragoza), en la comarca de Campo de Belchite.
Puebla de Alfindén (La)
(continúa)
(1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la delimitación comarcal de Zaragoza.
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688 772 808 1.070 1.041 1.021 1.016 906 769 699 628 638 (1) Pradilla de Ebro
688 772 804 1.067 1.041 1.021 1.016 906 769 699 628 638 (2)
- - - - 3 - - - - - - - (1) Prado
-Alba-
- - - - 0 - - - - - - - (1) Prado (El)
-Hinojosa de Jarque-
- - - 5 - - - - - - - - (1) Prado (El)
-La Puebla de Valverde-
- - - - 8 - - - - - - - (1) Prado Bajo
8 9 0 0 121 - - - - - - - (1) Prados (Los)
- - - - 57 - - - - - - - (1) Prados Altos
- - - - 74 - - - - - - - (1) Prados Bajos
- - - 7 - - - - - - - - (1) Premora
- - - 9 - - - - - - - - (1) Presa (La)
- - - - - - - 26 - - - - (1) Presa del Cinca
- - - 79 66 51 27 4 4 5 2 2 (1) Presa del Gállego
- - - 0 - - - - - - - - (1) Presura
- - - 11 - - - - - - - - (1) Prior (El)
631 659 687 633 475 521 382 242 201 155 138 144 (1) Puebla de Albortón
630 640 655 608 443 496 375 242 201 155 138 144 (2)
985 1.057 1.163 1.262 1.151 1.226 1.287 1.252 1.383 1.463 2.296 3.076 (1) Puebla de Alfindén (La)
(continúa)
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Puebla de Alfindén (La)
(continuación)
(2) Entidad de población del municipio de La Puebla de Alfindén (Zaragoza), en la delimitación comarcal de 
Zaragoza.
Puebla de Castro (La) (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de La Ribagorza.
(2) Entidad de población del municipio de La Puebla de Castro (Huesca), en la comarca de La Ribagorza.
Puebla de Fantova (La) (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca que se incorporó a Graus (1962) en la comarca de La Ribagorza.
(2) Entidad de población del municipio de Graus (Huesca), en la comarca de La Ribagorza, anteriormente 
perteneció a La Puebla de Fantova (municipio histórico).
Puebla de Híjar (La) (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Bajo Martín.
(2) Entidad de población del municipio de La Puebla de Híjar (Teruel), en la comarca de Bajo Martín.
Puebla de Roda (La) (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca, en la comarca de La Ribagorza, que se fusionó con Roda de 
Isábena formando Isábena (1964).
(2) Entidad de población del municipio de Isábena (Huesca), en la comarca de La Ribagorza, anteriormente 
perteneció a La Puebla de Roda (municipio histórico).
Puebla de Valverde (La) (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Gúdar-Javalambre.
(2) Entidad de población del municipio de La Puebla de Valverde (Teruel), en la comarca de Gúdar-Javalambre.
Puebla del Mon (La) (1) Entidad de población del municipio de Graus (Huesca), en la comarca de La Ribagorza, anteriormente 
perteneció a Capella.
Pueblas (Las) (1) Entidad de población del municipio de Esplús (Huesca), en la comarca de La Litera / La Llitera. Aparece en el 
Nomenclátor a partir del año 1930.
Puendeluna (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Cinco Villas.
(2) Entidad de población del municipio de Puendeluna (Zaragoza), en la comarca de Cinco Villas.
Puenseca (La) (1) Entidad histórica de población de la provincia de Teruel que perteneció a Ladruñán (municipio histórico). Su 
territorio pertenece al término municipal actual de Castellote, en la comarca de Maestrazgo. No figura en el 
Nomenclátor desde el año 1950.
Puente de Borja (1) Entidad histórica de población del municipio de Boquiñeni, provincia de Zaragoza, comarca de Ribera Alta del 
Ebro. No figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
Puente de Las Monjas (1) Entidad histórica de población del municipio de Monzón, provincia de Huesca, comarca de Cinca Medio. 
Únicamente figura en los Nomenclátores de 1900 y 1910.
Puente de Montañana (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de La Ribagorza. Hasta 1953 se había denominado 
Montañana.
(2) Entidad de población del municipio de Puente de Montañana (Huesca), en la comarca de La Ribagorza.
Puente de Sabiñánigo (El) (1) Entidad de población del municipio de Sabiñánigo (Huesca), en la comarca de Alto Gállego.
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975 1.050 1.155 1.224 1.151 1.226 1.287 1.252 1.383 1.463 2.296 3.076 (2) Puebla de Alfindén (La)
(continuación)
887 837 735 686 660 547 599 442 348 298 321 372 (1) Puebla de Castro (La)
880 814 706 647 660 547 599 442 348 271 263 281 (2)
446 507 544 535 490 422 372 - - - - - (1) Puebla de Fantova (La)
248 311 333 302 316 345 264 235 187 168 153 155 (2)
1.921 2.360 2.724 2.849 2.542 2.738 2.559 2.118 1.597 1.247 1.046 1.013 (1) Puebla de Híjar (La)
1.833 2.185 2.314 2.303 2.153 2.049 1.759 1.449 1.119 866 678 646 (2)
311 329 318 309 309 294 238 - - - - - (1) Puebla de Roda (La)
240 257 262 250 250 250 210 179 165 128 135 133 (2)
1.982 2.193 2.242 2.133 1.800 1.743 1.378 1.003 579 498 485 508 (1) Puebla de Valverde (La)
1.140 1.241 1.380 1.291 1.133 1.743 1.378 1.003 579 498 485 508 (2)
44 41 42 41 45 28 30 10 5 8 6 6 (1) Puebla del Mon (La)
- - - 129 132 166 91 - 72 11 14 23 (1) Pueblas (Las)
228 264 273 307 331 267 227 118 60 65 58 65 (1) Puendeluna
219 264 273 307 331 267 227 118 60 65 58 65 (2)
17 30 42 15 3 - - - - - - - (1) Puenseca (La)
- - - - 22 39 23 - - - - - (1) Puente de Borja
52 79 - - - - - - - - - - (1) Puente de Las Monjas
822 809 801 733 669 585 579 270 166 135 114 102 (1) Puente de Montañana
337 298 313 269 287 289 356 210 141 116 93 84 (2)
101 60 65 95 107 75 99 116 83 39 32 31 (1) Puente de Sabiñánigo (El)
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Puente de Sardas (1) Entidad histórica de población del municipio de Sabiñánigo, provincia de Huesca, comarca de Alto Gállego, 
anteriormente perteneció a Sardas (municipio histórico). No figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
Puente de Valverde (1) Entidad histórica de población del municipio de Novillas, provincia de Zaragoza, comarca de Campo de Borja. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Puente del Vado (1) Entidad histórica de población del municipio de Villarluengo, provincia de Teruel, comarca de Maestrazgo. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Puente Jalón (1) Entidad histórica de población del municipio de Alagón, provincia de Zaragoza, comarca de Ribera Alta del 
Ebro. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Puente la Reina de Jaca (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de La Jacetania. Se creó por la fusión de parte de 
Javierregay y Santa Engracia (1972).
(2) Entidad de población del municipio de Puente la Reina de Jaca (Huesca), en la comarca de La Jacetania. 
Aparece en el Nomenclátor a partir del año 1981.
Puentes (1) Entidad histórica de población del municipio de Grisén, provincia de Zaragoza, comarca de Ribera Alta del 
Ebro. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Puerto (El) (1) Entidad histórica de población del municipio de La Puebla de Valverde, provincia de Teruel, comarca de 
Gúdar-Javalambre. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1920 y 1930.
Puerto Alto (1) Entidad histórica de población del municipio de Villarreal de Huerva, provincia de Zaragoza, comarca de 
Campo de Daroca. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Puerto Astún (1) Entidad de población del municipio de Jaca (Huesca), en la comarca de La Jacetania. Aparece en el 
Nomenclátor a partir del año 1991.
Puértolas (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de Sobrarbe.
(2) Entidad de población del municipio de Puértolas (Huesca), en la comarca de Sobrarbe.
Puertomingalvo (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Gúdar-Javalambre.
(2) Entidad de población del municipio de Puertomingalvo (Teruel), en la comarca de Gúdar-Javalambre.
Pueyo
-Valle de Lierp-
(1) Entidad de población del municipio de Valle de Lierp (Huesca), en la comarca de La Ribagorza. Aparece en el 
Nomenclátor a partir del año 1920.
Pueyo (El)
-Barbastro-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Barbastro, provincia de Huesca, comarca de Somontano de 
Barbastro. No figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
Pueyo (El)
-Boltaña-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Boltaña, provincia de Huesca, comarca de Sobrarbe, 
anteriormente perteneció a Sieste (municipio histórico). No figura en el Nomenclátor desde el año 1981.
Pueyo (El)
-Graus-
(1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Güel (municipio histórico). Su 
territorio pertenece al término municipal actual de Graus, en la comarca de La Ribagorza. No figura en el 
Nomenclátor desde el año 1981.
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- - - 58 86 166 1.162 - - - - - (1) Puente de Sardas
- - - - 7 - - - - - - - (1) Puente de Valverde
- - - 11 - - - - - - - - (1) Puente del Vado
- - - - 49 - - - - - - - (1) Puente Jalón
- - - - - - - - 320 295 262 246 (1) Puente la Reina de Jaca
- - - - - - - - 54 50 59 61 (2)
- - - 25 - - - - - - - - (1) Puentes
- - 30 33 - - - - - - - - (1) Puerto (El)
- - - - 46 - - - - - - - (1) Puerto Alto
- - - - - - - - - 0 12 15 (1) Puerto Astún
1.049 1.060 1.074 1.020 925 835 741 323 205 205 214 224 (1) Puértolas
162 169 172 162 164 151 130 47 9 10 15 13 (2)
1.271 1.406 1.421 1.309 1.181 971 793 413 213 164 153 182 (1) Puertomingalvo
543 592 594 571 429 971 793 413 213 164 153 182 (2)
- - 14 16 16 16 15 11 11 9 4 5 (1) Pueyo
-Valle de Lierp-
- - 57 20 31 30 5 - - - - - (1) Pueyo (El)
-Barbastro-
83 81 77 79 73 65 44 6 - - - - (1) Pueyo (El)
-Boltaña-
21 14 14 20 45 31 31 24 - - - - (1) Pueyo (El)
-Graus-
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Pueyo (El)
-Belchite-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Belchite, provincia de Zaragoza, comarca de Campo de 
Belchite. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1930 y 1940.
Pueyo de Araguás (El) (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de Sobrarbe.
(2) Entidad de población del municipio de El Pueyo de Araguás (Huesca), en la comarca de Sobrarbe.
Pueyo de Fañanás (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca, en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca, se fusionó 
con Alcalá del Obispo y con Fañanás en el propio municipio de Alcalá del Obispo (1971).
(2) Entidad de población del municipio de Alcalá del Obispo (Huesca), en la comarca de Hoya de Huesca / Plana 
de Uesca, anteriormente perteneció a Pueyo de Fañanás (municipio histórico).
Pueyo de Jaca (El) (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca que se incorporó a Panticosa (1972) en la comarca de Alto 
Gállego.
(2) Entidad de población del municipio de Panticosa (Huesca), en la comarca de Alto Gállego, anteriormente 
perteneció a El Pueyo de Jaca (municipio histórico).
Pueyo de Marguillén (1) Entidad de población del municipio de Graus (Huesca), en la comarca de La Ribagorza, anteriormente 
perteneció a Barasona (municipio histórico).
Pueyo de Morcat (El) (1) Entidad de población del municipio de Boltaña (Huesca), en la comarca de Sobrarbe, anteriormente perteneció 
a Sieste (municipio histórico).
Pueyo de Santa Cruz (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de Cinca Medio. Se le segregó Alfántega (1930-1940).
(2) Entidad de población del municipio de Pueyo de Santa Cruz (Huesca), en la comarca de Cinca Medio.
Puibayeta (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Santa María de Buil (municipio 
histórico). Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de 
Aínsa-Sobrarbe, en la comarca de Sobrarbe.
Puibolea (1) Entidad de población del municipio de La Sotonera (Huesca), en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de 
Uesca, anteriormente perteneció a Lierta (municipio histórico).
Puifel (1) Entidad histórica de población del municipio de Arén, provincia de Huesca, comarca de La Ribagorza. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Puig (El) (1) Entidad histórica de población del municipio de Castigaleu, provincia de Huesca, comarca de La Ribagorza. 
Únicamente figura en los Nomenclátores de 1920 y 1930.
Puigmoreno (1) Entidad de población del municipio de Alcañiz (Teruel), en la comarca de Bajo Aragón. Aparece en el 
Nomenclátor a partir del año 1920.
Puilampa (1) Entidad histórica de población del municipio de Sádaba, provincia de Zaragoza, comarca de Cinco Villas. 
Únicamente figura en los Nomenclátores de 1930 y 1940.
Puilatos (1) Entidad histórica de población del municipio de Zuera, provincia de Zaragoza, delimitación comarcal de 
Zaragoza. No figura en el Nomenclátor desde el año 1991.
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- - - 2 10 - - - - - - - (1) Pueyo (El)
-Belchite-
492 493 503 514 504 458 378 257 178 173 145 151 (1) Pueyo de Araguás (El)
66 76 83 90 70 70 60 52 47 44 36 40 (2)
368 392 373 363 337 308 232 166 - - - - (1) Pueyo de Fañanás
368 392 373 363 337 308 232 166 118 101 102 104 (2)
178 166 184 207 176 145 146 81 - - - - (1) Pueyo de Jaca (El)
173 160 178 188 176 145 146 81 62 83 75 81 (2)
96 104 118 142 137 102 100 81 62 41 34 30 (1) Pueyo de Marguillén
35 41 48 39 33 52 33 6 7 5 4 3 (1) Pueyo de Morcat (El)
729 834 745 738 473 522 563 545 438 397 338 330 (1) Pueyo de Santa Cruz
420 512 466 468 473 522 563 545 438 397 338 330 (2)
- - - 9 - - - - - - - - (1) Puibayeta
179 187 152 148 172 127 131 75 40 38 44 49 (1) Puibolea
- - - 5 - - - - - - - - (1) Puifel
- - 36 12 - - - - - - - - (1) Puig (El)
- - 5 11 2 - 307 359 373 376 369 361 (1) Puigmoreno
- - - 0 20 - - - - - - - (1) Puilampa
- - - - - - 187 176 15 - - - (1) Puilatos
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Puimolar (1) Entidad de población del municipio de Arén (Huesca), en la comarca de La Ribagorza, anteriormente 
perteneció a Cornudella de Baliera (municipio histórico).
Puipullín (1) Entidad de población del municipio de Loscorrales (Huesca), en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de 
Uesca. Aparece en el Nomenclátor a partir del año 1930.
Pulliguera (1) Entidad histórica de población del municipio de Cabañas de Ebro, provincia de Zaragoza, comarca de Ribera 
Alta del Ebro. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Puntal (El) (1) Entidad histórica de población del municipio de La Puebla de Valverde, provincia de Teruel, comarca de 
Gúdar-Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Purroy (1) Municipio histórico de la provincia de Zaragoza, en la Comunidad de Calatayud, que se fusionó con Morés en 
el propio municipio de Morés (1967).
(2) Entidad de población del municipio de Morés (Zaragoza), en la comarca de Comunidad de Calatayud, 
anteriormente perteneció a Purroy (municipio histórico).
Purroy de la Solana (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca, en la comarca de La Ribagorza, que se incorporó a Benabarre. 
Hasta 1916 se había denominado Purroy.
(2) Entidad de población del municipio de Benabarre (Huesca), en la comarca de La Ribagorza, anteriormente 
perteneció a Purroy de la Solana (municipio histórico).
Purujosa (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Aranda.
(2) Entidad de población del municipio de Purujosa (Zaragoza), en la comarca de Aranda.
Puy de Cinca (1) Entidad histórica de población del municipio de Secastilla, provincia de Huesca, comarca de La Ribagorza. No 
figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
Puyarruego (1) Entidad de población del municipio de Puértolas (Huesca), en la comarca de Sobrarbe.
Puyazuelos (1) Entidad histórica de población del municipio de Huesca, provincia de Huesca, comarca de Hoya de Huesca / 
Plana de Uesca. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Puycremat (1) Entidad histórica de población del municipio de Graus, provincia de Huesca, comarca de La Ribagorza. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Puyol (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Monesma de Benabarre (municipio 
histórico). Su territorio pertenece al término municipal actual de Monesma y Cajigar, en la comarca de La 
Ribagorza. No figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
Puyuelo (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Burgasé (municipio histórico). Su 
territorio pertenece al término municipal actual de Fiscal, en la comarca de Sobrarbe. No figura en el 
Nomenclátor desde el año 1970.
Quemadas (Las) (1) Entidad histórica de población del municipio de Pozondón, provincia de Teruel, comarca de Sierra de 
Albarracín. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
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52 55 54 39 36 24 19 12 9 7 3 3 (1) Puimolar
- - - 106 107 68 55 - 3 0 0 0 (1) Puipullín
- - - 4 - - - - - - - - (1) Pulliguera
- - - 17 - - - - - - - - (1) Puntal (El)
298 329 339 337 311 300 236 - - - - - (1) Purroy
279 300 339 316 311 300 236 134 70 52 37 37 (2)
304 306 308 313 242 204 154 112 - - - - (1) Purroy de la Solana
254 267 196 208 242 204 154 112 89 84 73 68 (2)
463 543 564 480 442 448 264 118 11 35 47 59 (1) Purujosa
453 531 551 461 442 448 264 118 11 35 47 59 (2)
155 158 167 161 154 112 93 - - - - - (1) Puy de Cinca
113 128 129 129 115 100 78 43 39 39 34 33 (1) Puyarruego
- - - 0 - - - - - - - - (1) Puyazuelos
- - - 0 - - - - - - - - (1) Puycremat
71 44 35 41 54 57 35 - - - - - (1) Puyol
24 27 19 17 17 15 5 - - - - - (1) Puyuelo
- - - 0 - - - - - - - - (1) Quemadas (Las)
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Quez (El) (1) Entidad histórica de población del municipio de Alberite de San Juan, provincia de Zaragoza, comarca de 
Campo de Borja. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Quicena (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca.
(2) Entidad de población del municipio de Quicena (Huesca), en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca.
Quinchas Altas (Las) (1) Entidad histórica de población del municipio de La Puebla de Valverde, provincia de Teruel, comarca de 
Gúdar-Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Quinchas Bajas (Las) (1) Entidad histórica de población del municipio de La Puebla de Valverde, provincia de Teruel, comarca de 
Gúdar-Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Quintana (1) Entidad histórica de población del municipio de Montanuy, provincia de Huesca, comarca de La Ribagorza. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Quinto (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Ribera Baja del Ebro.
(2) Entidad de población del municipio de Quinto (Zaragoza), en la comarca de Ribera Baja del Ebro.
Quinzano (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca, en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca, se fusionó 
con Esquedas, Lierta, Plasencia del Monte y Bolea formando La Sotonera (1973).
(2) Entidad de población del municipio de La Sotonera (Huesca), en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de 
Uesca, anteriormente perteneció a Quinzano (municipio histórico).
Rabosinos (Los) (1) Entidad histórica de población del municipio de La Puebla de Valverde, provincia de Teruel, comarca de 
Gúdar-Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Raconals (1) Entidad histórica de población del municipio de Lledó, provincia de Teruel, comarca de Matarraña / 
Matarranya. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Racons (1) Entidad histórica de población del municipio de Lledó, provincia de Teruel, comarca de Matarraña / 
Matarranya. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Radiguero (El) (1) Entidad histórica de población del municipio de Albalate del Arzobispo, provincia de Teruel, comarca de Bajo 
Martín. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Radiquero (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca que se incorporó a Alquézar (1969) en la comarca de Somontano 
de Barbastro.
(2) Entidad de población del municipio de Alquézar (Huesca), en la comarca de Somontano de Barbastro, 
anteriormente perteneció a Radiquero (municipio histórico).
Ráfales
-Esplús-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Esplús, provincia de Huesca, comarca de La Litera / La Llitera. 
No figura en el Nomenclátor desde el año 2001.
Ráfales (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Matarraña / Matarranya.
(2) Entidad de población del municipio de Ráfales (Teruel), en la comarca de Matarraña / Matarranya.
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- - - 0 - - - - - - - - (1) Quez (El)
259 285 302 289 239 251 238 174 132 160 147 207 (1) Quicena
182 211 211 208 239 251 238 174 132 160 147 207 (2)
- - - 0 - - - - - - - - (1) Quinchas Altas (Las)
- - - 7 - - - - - - - - (1) Quinchas Bajas (Las)
- - - 9 - - - - - - - - (1) Quintana
2.521 2.743 2.818 2.751 2.154 2.443 2.572 2.535 2.367 2.196 2.064 2.045 (1) Quinto
2.371 2.662 2.664 2.546 2.080 2.443 2.572 2.535 2.367 2.196 2.064 2.045 (2)
242 246 254 234 221 184 172 138 - - - - (1) Quinzano
227 239 247 227 221 184 172 138 104 99 76 72 (2)
- - - 0 - - - - - - - - (1) Rabosinos (Los)
- - - - 17 - - - - - - - (1) Raconals
- - - - 7 - - - - - - - (1) Racons
- - - - 16 - - - - - - - (1) Radiguero (El)
390 428 406 368 327 265 257 - - - - - (1) Radiquero
232 243 234 201 271 215 217 156 115 99 92 96 (2)
- - - - 25 43 52 - 125 74 - - (1) Ráfales
-Esplús-
859 900 907 809 715 644 575 426 328 257 199 181 (1) Ráfales
690 739 750 673 605 644 575 426 328 257 199 181 (2)
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Ralla (1) Entidad histórica de población del municipio de Murillo de Gállego, provincia de Zaragoza, comarca de Hoya 
de Huesca / Plana de Uesca. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Raluy (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Beranuy (municipio histórico). Su 
territorio pertenece al término municipal actual de Veracruz, en la comarca de La Ribagorza. No figura en el 
Nomenclátor desde el año 1970.
Ramastué (1) Entidad de población del municipio de Castejón de Sos (Huesca), en la comarca de La Ribagorza.
Rambla
-Grañén-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Grañén, provincia de Huesca, comarca de Los Monegros. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1960.
Rambla
-Valbona-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Valbona, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-Javalambre. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Rambla (La) (1) Entidad histórica de población del municipio de La Puebla de Valverde, provincia de Teruel, comarca de 
Gúdar-Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Rambla de Martín (La) (1) Municipio histórico de la provincia de Teruel, en la comarca de Cuencas Mineras, que se incorporó a Martín del 
Río (1969). Hasta 1916 se había denominado La Rambla.
(2) Entidad de población del municipio de Martín del Río (Teruel), en la comarca de Cuencas Mineras, 
anteriormente perteneció a La Rambla de Martín (municipio histórico).
Ramiro (1) Entidad histórica de población del municipio de La Puebla de Valverde, provincia de Teruel, comarca de 
Gúdar-Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Ramones (Los) (1) Entidad de población del municipio de Olba (Teruel), en la comarca de Gúdar-Javalambre.
Rañín (1) Entidad de población del municipio de La Fueva (Huesca), en la comarca de Sobrarbe, anteriormente 
perteneció a Morillo de Monclús (municipio histórico).
Rapún (1) Entidad de población del municipio de Sabiñánigo (Huesca), en la comarca de Alto Gállego, anteriormente 
perteneció a Abena y a Navasa (municipios históricos). Aparece en el Nomenclátor a partir del año 1920.
Rasal (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca que se fusionó con Las Peñas de Riglos en el propio municipio 
de Las Peñas de Riglos (1965), en 1965 parte de Rasal se había incorporado a Jaca.
(2) Entidad de población del municipio de Las Peñas de Riglos (Huesca), en la comarca de Hoya de Huesca / 
Plana de Uesca, anteriormente perteneció a Rasal (municipio histórico).
Rasal (El) (1) Entidad histórica de población del municipio de Baldellou, provincia de Huesca, comarca de La Litera / La 
Llitera. No figura en el Nomenclátor desde el año 1940.
Raspador (1) Entidad histórica de población del municipio de Villarluengo, provincia de Teruel, comarca de Maestrazgo. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Real Monasterio de 
Sigena
(1) Entidad histórica de población del municipio de Villanueva de Sigena, provincia de Huesca, comarca de Los 
Monegros. No figura en el Nomenclátor desde el año 1981.
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- - - 5 - - - - - - - - (1) Ralla
36 57 39 40 49 33 30 - - - - - (1) Raluy
93 97 86 62 63 57 53 28 11 12 13 14 (1) Ramastué
- - - - - - 60 - - - - - (1) Rambla
-Grañén-
- - - 0 - - - - - - - - (1) Rambla
-Valbona-
- - - 5 - - - - - - - - (1) Rambla (La)
118 127 130 130 85 97 60 - - - - - (1) Rambla de Martín (La)
118 127 130 130 85 97 60 24 7 8 2 2 (2)
- - - 3 - - - - - - - - (1) Ramiro
211 223 212 157 146 110 42 20 11 7 14 22 (1) Ramones (Los)
146 150 135 146 167 160 120 69 60 51 43 42 (1) Rañín
- - 29 19 24 23 29 - 0 0 7 9 (1) Rapún
515 502 495 422 405 326 251 - - - - - (1) Rasal
476 459 433 368 405 326 251 45 37 21 19 25 (2)
- 27 25 0 - - - - - - - - (1) Rasal (El)
- - - 4 - - - - - - - - (1) Raspador
54 47 52 41 - - - 5 - - - - (1) Real Monasterio de 
Sigena
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Rebollosa (1) Entidad histórica de población del municipio de Cabra de Mora, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Rechulino (1) Entidad histórica de población del municipio de Alfamén, provincia de Zaragoza, comarca de Campo de 
Cariñena. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Redehuerta (La) (1) Entidad histórica de población del municipio de Alcañiz, provincia de Teruel, comarca de Bajo Aragón. No 
figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
Redón (1) Entidad histórica de población del municipio de La Puebla de Valverde, provincia de Teruel, comarca de 
Gúdar-Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Regadío (El) (1) Entidad histórica de población del municipio de Urrea de Gaén, provincia de Teruel, comarca de Bajo Martín. 
No figura en el Nomenclátor desde el año 1950.
Regajo (1) Entidad histórica de población de la provincia de Teruel que perteneció a Navarrete del Río (municipio 
histórico). Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940. Su territorio pertenece al término municipal actual de 
Calamocha, en la comarca de Jiloca.
Reguero
-Alfamén-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Alfamén, provincia de Zaragoza, comarca de Campo de 
Cariñena. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Reguero (El)
-Villarluengo-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Villarluengo, provincia de Teruel, comarca de Maestrazgo. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Relojería (1) Entidad histórica de población del municipio de Ojos Negros, provincia de Teruel, comarca de Jiloca. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Remolinos (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Ribera Alta del Ebro.
(2) Entidad de población del municipio de Remolinos (Zaragoza), en la comarca de Ribera Alta del Ebro.
Renanué (1) Entidad histórica de población del municipio de Bisaurri, provincia de Huesca, comarca de La Ribagorza. No 
figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
Reperós (1) Entidad de población del municipio de Valle de Lierp (Huesca), en la comarca de La Ribagorza. Aparece en el 
Nomenclátor a partir del año 1920.
Retamar (El) (1) Entidad histórica de población del municipio de La Puebla de Valverde, provincia de Teruel, comarca de 
Gúdar-Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Retascón (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Campo de Daroca.
(2) Entidad de población del municipio de Retascón (Zaragoza), en la comarca de Campo de Daroca.
Retor (El) (1) Entidad histórica de población de la provincia de Teruel que perteneció a Castelvispal (municipio histórico). 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de Linares 
de Mora, en la comarca de Gúdar-Javalambre.
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- - - - 64 - - - - - - - (1) Rebollosa
- - - - 0 - - - - - - - (1) Rechulino
47 68 49 79 72 162 69 - - - - - (1) Redehuerta (La)
- - - 0 - - - - - - - - (1) Redón
45 30 96 101 74 - - - - - - - (1) Regadío (El)
- - - - 2 - - - - - - - (1) Regajo
- - - - 0 - - - - - - - (1) Reguero
-Alfamén-
- - - 7 - - - - - - - - (1) Reguero (El)
-Villarluengo-
- - - 172 - - - - - - - - (1) Relojería
1.019 1.208 1.354 1.438 1.538 1.761 1.934 1.674 1.473 1.281 1.228 1.210 (1) Remolinos
951 1.046 1.049 1.298 1.538 1.761 1.934 1.674 1.473 1.281 1.228 1.210 (2)
40 64 73 42 31 30 26 - - - - - (1) Renanué
- - 22 16 14 22 22 9 2 0 0 0 (1) Reperós
- - - 10 - - - - - - - - (1) Retamar (El)
180 242 341 308 363 321 229 138 98 80 81 99 (1) Retascón
171 230 317 304 363 321 229 138 98 80 81 99 (2)
- - - 0 - - - - - - - - (1) Retor (El)
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Retuerta
-Pozondón-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Pozondón, provincia de Teruel, comarca de Sierra de 
Albarracín. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Retuerta (La)
-Bulbuente-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Bulbuente, provincia de Zaragoza, comarca de Campo de 
Borja. No figura en el Nomenclátor desde el año 1950.
Revilla (1) Entidad de población del municipio de Tella-Sin (Huesca), en la comarca de Sobrarbe, anteriormente 
perteneció a Tella (municipio histórico).
Ribaza (La) (1) Entidad histórica de población del municipio de Monreal del Campo, provincia de Teruel, comarca de Jiloca. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Ribera
-Montanuy-
(1) Entidad de población del municipio de Montanuy (Huesca), en la comarca de La Ribagorza, anteriormente 
perteneció a Castanesa (municipio histórico).
Ribera (La)
-Graus-
(1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Güel (municipio histórico). Su 
territorio pertenece al término municipal actual de Graus, en la comarca de La Ribagorza. No figura en el 
Nomenclátor desde el año 1981.
Ribota (1) Entidad de población del municipio de Calatayud (Zaragoza), en la comarca de Comunidad de Calatayud.
Ric (El) (1) Entidad histórica de población del municipio de Benabarre, provincia de Huesca, comarca de La Ribagorza. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Ricla (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Valdejalón.
(2) Entidad de población del municipio de Ricla (Zaragoza), en la comarca de Valdejalón.
Riera (1) Entidad histórica de población del municipio de Ricla, provincia de Zaragoza, comarca de Valdejalón. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Riglos (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca, en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca, se fusionó 
con Triste y Salinas de Jaca formando Las Peñas de Riglos (1965), que a su vez se fusionó con Rasal (1965).
(2) Entidad de población del municipio de Las Peñas de Riglos (Huesca), en la comarca de Hoya de Huesca / 
Plana de Uesca, anteriormente perteneció a Riglos (municipio histórico).
Riguala de Serraduy (1) Entidad de población del municipio de Isábena (Huesca), en la comarca de La Ribagorza, anteriormente 
perteneció a Serraduy (municipio histórico).
Rillo (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Comunidad de Teruel. Incorporó a Son del Puerto (1971).
(2) Entidad de población del municipio de Rillo (Teruel), en la comarca de Comunidad de Teruel.
Rimer de Alla (1) Entidad histórica de población del municipio de Caspe, provincia de Zaragoza, comarca de Bajo Aragón-Caspe 
/ Baix Aragó-Casp. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Rin y la Cuadra (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a La Puebla de Roda (municipio 
histórico). Únicamente figura en los Nomenclátores de 1930 y 1940. Su territorio pertenece al término municipal 
actual de Isábena, en la comarca de La Ribagorza.
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- - - 0 - - - - - - - - (1) Retuerta
-Pozondón-
33 33 21 4 2 - - - - - - - (1) Retuerta (La)
-Bulbuente-
71 59 66 55 48 45 29 5 2 9 6 8 (1) Revilla
- - - - 22 - - - - - - - (1) Ribaza (La)
12 - - 22 19 14 11 10 7 3 2 4 (1) Ribera
-Montanuy-
- - 18 23 19 14 13 5 - - - - (1) Ribera (La)
-Graus-
93 113 106 73 102 99 48 0 0 0 0 0 (1) Ribota
- - - 6 - - - - - - - - (1) Ric (El)
2.503 2.885 3.023 2.854 2.896 2.829 2.716 2.519 2.294 2.056 2.306 2.653 (1) Ricla
2.128 2.614 2.671 2.724 2.776 2.829 2.716 2.519 2.294 2.056 2.306 2.653 (2)
- - - - 50 - - - - - - - (1) Riera
429 511 448 510 384 277 203 - - - - - (1) Riglos
367 413 366 391 318 236 203 130 72 67 69 68 (2)
60 54 50 28 32 31 13 10 7 5 8 6 (1) Riguala de Serraduy
347 294 368 354 349 406 573 333 263 163 137 125 (1) Rillo
338 290 363 344 338 406 573 333 219 135 117 105 (2)
- - - 35 - - - - - - - - (1) Rimer de Alla
- - - 24 23 - - - - - - - (1) Rin y la Cuadra
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Rincón (El) (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Güel (municipio histórico). Su 
territorio pertenece al término municipal actual de Graus, en la comarca de La Ribagorza. No figura en el 
Nomenclátor desde el año 1981.
Rinconada (La) (1) Entidad histórica de población de la provincia de Teruel que perteneció a Escriche (municipio histórico). 
Únicamente figura en los Nomenclátores de 1930 y 1940. Su territorio pertenece al término municipal actual de 
Corbalán, en la comarca de Comunidad de Teruel.
Río Pilas (1) Entidad histórica de población del municipio de Valbona, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-Javalambre. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Río Viejo (1) Entidad histórica de población del municipio de Urrea de Jalón, provincia de Zaragoza, comarca de Valdejalón. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Riodeva (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Comunidad de Teruel.
(2) Entidad de población del municipio de Riodeva (Teruel), en la comarca de Comunidad de Teruel.
Ripol (1) Entidad histórica de población del municipio de Binaced, provincia de Huesca, comarca de Cinca Medio. No 
figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
Rius (1) Entidad histórica de población del municipio de Laspaúles, provincia de Huesca, comarca de La Ribagorza. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Rivas (1) Entidad de población del municipio de Ejea de los Caballeros (Zaragoza), en la comarca de Cinco Villas.
Rivera (La) (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Muro de Roda (municipio histórico). 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de La Fueva, 
en la comarca de Sobrarbe.
Rivera de Vall (1) Entidad de población del municipio de Arén (Huesca), en la comarca de La Ribagorza, anteriormente 
perteneció a Cornudella de Baliera (municipio histórico).
Rives (1) Entidad histórica de población del municipio de Fayón, provincia de Zaragoza, comarca de Bajo Aragón-Caspe 
/ Baix Aragó-Casp. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Robres (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de Los Monegros.
(2) Entidad de población del municipio de Robres (Huesca), en la comarca de Los Monegros.
Rocafort (1) Entidad histórica de población del municipio de San Esteban de Litera, provincia de Huesca, comarca de La 
Litera / La Llitera. No figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
Roclos (1) Entidad histórica de población del municipio de Valdecuenca, provincia de Teruel, comarca de Sierra de 
Albarracín. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Roda de Isábena (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca, en la comarca de La Ribagorza, que se fusionó con La Puebla 
de Roda formando Isábena (1964). Hasta 1916 se había denominado Roda.
(2) Entidad de población del municipio de Isábena (Huesca), en la comarca de La Ribagorza, anteriormente 
perteneció a Roda de Isábena (municipio histórico).
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- - - 13 11 14 13 20 - - - - (1) Rincón (El)
- - - 0 11 - - - - - - - (1) Rinconada (La)
- - - 10 - - - - - - - - (1) Río Pilas
- - - - 0 - - - - - - - (1) Río Viejo
716 697 765 805 842 816 631 406 324 267 201 191 (1) Riodeva
708 688 754 796 842 816 631 406 324 267 201 191 (2)
- - 24 17 5 17 0 - - - - - (1) Ripol
- - - 3 - - - - - - - - (1) Rius
505 560 680 784 809 860 812 606 563 497 437 416 (1) Rivas
- - - 5 - - - - - - - - (1) Rivera (La)
73 79 66 60 66 42 36 20 14 9 6 6 (1) Rivera de Vall
- - - - 0 - - - - - - - (1) Rives
1.064 1.030 1.129 1.217 1.214 981 1.008 1.007 805 715 653 661 (1) Robres
1.051 1.020 1.129 1.208 1.214 981 1.008 1.007 805 715 653 661 (2)
54 48 63 59 47 45 32 - - - - - (1) Rocafort
- - - - 0 - - - - - - - (1) Roclos
300 309 311 303 287 261 201 - - - - - (1) Roda de Isábena
174 144 140 123 172 152 105 123 52 40 36 39 (2)
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Rodeche (1) Entidad histórica de población del municipio de Fuentes de Rubielos, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. No figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
Rodellar (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca, en la comarca de Somontano de Barbastro, que se fusionó con 
Bierge en el propio municipio de Bierge (1970).
(2) Entidad de población del municipio de Bierge (Huesca), en la comarca de Somontano de Barbastro, 
anteriormente perteneció a Rodellar (municipio histórico).
Rodén (1) Municipio histórico de la provincia de Zaragoza, en la delimitación comarcal de Zaragoza, que se incorporó a 
Fuentes de Ebro (1976).
(2) Entidad de población del municipio de Fuentes de Ebro (Zaragoza), en la delimitación comarcal de Zaragoza, 
anteriormente perteneció a Rodén (municipio histórico).
Ródenas (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Sierra de Albarracín.
(2) Entidad de población del municipio de Ródenas (Teruel), en la comarca de Sierra de Albarracín.
Rolespe (1) Entidad histórica de población del municipio de Foradada del Toscar, provincia de Huesca, comarca de La 
Ribagorza. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Rolzasa (1) Entidad de población del municipio de Esplús (Huesca), en la comarca de La Litera / La Llitera. Aparece en el 
Nomenclátor a partir del año 2001.
Romana y Romaneta (1) Entidad histórica de población del municipio de La Puebla de Híjar, provincia de Teruel, comarca de Bajo 
Martín. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Romanos (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Campo de Daroca.
(2) Entidad de población del municipio de Romanos (Zaragoza), en la comarca de Campo de Daroca.
Romareda Alta (1) Entidad histórica de población del municipio de Zaragoza, provincia de Zaragoza, delimitación comarcal de 
Zaragoza. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1900.
Rosico (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Mipanas (municipio histórico). Su 
territorio pertenece al término municipal actual de Naval, en la comarca de Somontano de Barbastro. No figura 
en el Nomenclátor desde el año 1970.
Royuela
-Arcos de las Salinas-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Arcos de las Salinas, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. No figura en el Nomenclátor desde el año 1950.
Royuela
-La Puebla de Valverde-
(1) Entidad histórica de población del municipio de La Puebla de Valverde, provincia de Teruel, comarca de 
Gúdar-Javalambre. No figura en el Nomenclátor desde el año 1950.
Royuela (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Sierra de Albarracín.
(2) Entidad de población del municipio de Royuela (Teruel), en la comarca de Sierra de Albarracín.
Royuela (La)
-Muel-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Muel, provincia de Zaragoza, comarca de Campo de Cariñena. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
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1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2004
145 123 122 122 125 99 78 - - - - - (1) Rodeche
640 673 654 623 565 479 336 - - - - - (1) Rodellar
231 236 225 221 197 230 162 26 15 14 28 38 (2)
277 268 196 180 120 120 99 77 - - - - (1) Rodén
273 264 196 180 120 120 99 77 54 45 39 42 (2)
415 487 503 470 428 449 359 200 122 103 82 88 (1) Ródenas
415 487 503 470 428 449 359 200 122 103 82 88 (2)
- - - 0 - - - - - - - - (1) Rolespe
- - - - - - - - - - 4 4 (1) Rolzasa
- - - - 27 - - - - - - - (1) Romana y Romaneta
321 330 325 380 387 389 329 240 192 157 133 124 (1) Romanos
309 328 323 368 387 389 329 240 192 157 133 124 (2)
14 - - - - - - - - - - - (1) Romareda Alta
22 14 13 12 17 17 16 - - - - - (1) Rosico
61 29 31 30 0 - - - - - - - (1) Royuela
-Arcos de las Salinas-
- - 17 10 60 - - - - - - - (1) Royuela
-La Puebla de Valverde-
459 476 482 529 532 573 543 405 290 246 230 225 (1) Royuela
380 382 388 437 503 573 543 405 290 246 230 225 (2)
- - - - 0 - - - - - - - (1) Royuela (La)
-Muel-
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Ruana (1) Entidad histórica de población del municipio de Benabarre, provincia de Huesca, comarca de La Ribagorza. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Rubiales (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Sierra de Albarracín.
(2) Entidad de población del municipio de Rubiales (Teruel), en la comarca de Sierra de Albarracín.
Rubielos de la Cérida (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Jiloca.
(2) Entidad de población del municipio de Rubielos de la Cérida (Teruel), en la comarca de Jiloca.
Rubielos de Mora (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Gúdar-Javalambre.
(2) Entidad de población del municipio de Rubielos de Mora (Teruel), en la comarca de Gúdar-Javalambre.
Rubiñaco (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a La Puebla de Fantova (municipio 
histórico). Únicamente figura en los Nomenclátores de 1930 y 1940. Su territorio pertenece al término municipal 
actual de Graus, en la comarca de La Ribagorza.
Rudilla (1) Municipio histórico de la provincia de Teruel, en la comarca de Cuencas Mineras, que se incorporó a Huesa del 
Común (1977).
(2) Entidad de población del municipio de Huesa del Común (Teruel), en la comarca de Cuencas Mineras, 
anteriormente perteneció a Rudilla (municipio histórico).
Rueda (1) Entidad histórica de población del municipio de Villel, provincia de Teruel, comarca de Comunidad de Teruel. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Rueda de Jalón (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Valdejalón. Hasta 1916 se había denominado Rueda.
(2) Entidad de población del municipio de Rueda de Jalón (Zaragoza), en la comarca de Valdejalón.
Ruesca (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Comunidad de Calatayud.
(2) Entidad de población del municipio de Ruesca (Zaragoza), en la comarca de Comunidad de Calatayud.
Ruesta (1) Municipio histórico de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Cinco Villas, que en 1962 había incorporado 
parte de Tiermas, y que en 1965 se disuelve distribuyéndose entre Los Pintanos y Urriés.
(2) Entidad histórica de población del municipio de Urriés, provincia de Zaragoza, comarca de Cinco Villas, 
anteriormente perteneció a Ruesta (municipio histórico). No figura en el Nomenclátor desde el año 1981.
Ruiseñores (Paseo de) (1) Entidad histórica de población del municipio de Zaragoza, provincia de Zaragoza, delimitación comarcal de 
Zaragoza. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1900 y 1910.
Rul (El) (1) Entidad histórica de población del municipio de Mora de Rubielos, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. No figura en el Nomenclátor desde el año 1950.
Run (El) (1) Entidad de población del municipio de Castejón de Sos (Huesca), en la comarca de La Ribagorza.
Sábado (El) (1) Entidad histórica de población del municipio de Zaragoza, provincia de Zaragoza, delimitación comarcal de 
Zaragoza. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1900 y 1910.
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- - - 10 - - - - - - - - (1) Ruana
290 269 254 265 186 177 166 68 28 58 53 60 (1) Rubiales
282 261 248 261 180 177 166 68 28 58 53 60 (2)
501 472 474 480 428 428 391 241 97 73 59 55 (1) Rubielos de la Cérida
501 472 474 480 428 428 391 241 97 73 59 55 (2)
2.284 2.388 2.129 1.873 1.505 1.391 1.213 936 678 633 609 652 (1) Rubielos de Mora
1.881 1.989 1.772 1.475 1.152 1.391 1.213 936 678 633 609 652 (2)
- - - 29 27 - - - - - - - (1) Rubiñaco
289 331 271 287 176 203 160 30 - - - - (1) Rudilla
285 324 263 277 176 203 160 30 10 4 3 5 (2)
- - - - 4 - - - - - - - (1) Rueda
896 924 1.015 1.038 1.016 931 803 534 447 369 359 360 (1) Rueda de Jalón
839 852 924 953 927 876 754 534 447 369 359 360 (2)
163 204 225 233 193 187 184 153 114 87 86 86 (1) Ruesca
163 204 225 233 193 187 184 153 114 87 86 86 (2)
540 513 518 524 500 429 162 - - - - - (1) Ruesta
540 513 513 520 500 429 162 0 - - - - (2)
140 135 - - - - - - - - - - (1) Ruiseñores (Paseo de)
- - 15 11 23 - - - - - - - (1) Rul (El)
75 92 122 106 107 112 73 52 36 33 61 68 (1) Run (El)
142 195 - - - - - - - - - - (1) Sábado (El)
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Sabayés (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca, en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca, que se 
fusionó con Nueno y Nocito en el municipio de Nueno (1972).
(2) Entidad de población del municipio de Nueno (Huesca), en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca, 
anteriormente perteneció a Sabayés (municipio histórico).
Sabinar
-Calamocha-
(1) Entidad histórica de población de la provincia de Teruel que perteneció a Navarrete del Río (municipio 
histórico). Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940. Su territorio pertenece al término municipal actual de 
Calamocha, en la comarca de Jiloca.
Sabinar
-Nogueruelas-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Nogueruelas, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Sabinar
-Valbona-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Valbona, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-Javalambre. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Sabinar (El)
-La Puebla de Valverde-
(1) Entidad histórica de población del municipio de La Puebla de Valverde, provincia de Teruel, comarca de 
Gúdar-Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Sabinar (El)
-Ejea de los Caballeros-
(1) Entidad de población del municipio de Ejea de los Caballeros (Zaragoza), en la comarca de Cinco Villas. 
Aparece en el Nomenclátor a partir del año 1970.
Sabinar y Río Pilas (1) Entidad histórica de población del municipio de Valbona, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-Javalambre. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Sabiñánigo (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de Alto Gállego. Incorporó Sardas (1951), a Cartirana 
(1957 y 1962), a Gésera, Jabarrella y a Orna de Gállego (1962), a Senegüé y Sorripás (1963), a Acumuer 
(1965), parte de Guasa (1966), parte de Ena (1969), parte de Oliván (1970) y parte Laguarta (1972).
(2) Entidad de población del municipio de Sabiñánigo (Huesca), en la comarca de Alto Gállego. Aparece en el 
Nomenclátor a partir del año 1910. Hasta 1960 a esta entidad se le había denominado La Estación.
Sabiñánigo Alto (1) Entidad de población del municipio de Sabiñánigo (Huesca), en la comarca de Alto Gállego.
Sádaba (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Cinco Villas.
(2) Entidad de población del municipio de Sádaba (Zaragoza), en la comarca de Cinco Villas.
Saganta (1) Entidad de población del municipio de Estopiñán del Castillo (Huesca), en la comarca de La Ribagorza, 
anteriormente perteneció a Estopiñán (municipio histórico).
Sagarillo (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Barluenga (municipio histórico). Su 
territorio pertenece al término municipal actual de Loporzano, en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de 
Uesca. No figura en el Nomenclátor desde el año 1960.
Sagarras Altas (1) Entidad histórica de población del municipio de Lascuarre, provincia de Huesca, comarca de La Ribagorza. No 
figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
Sagarras Bajas (1) Entidad de población del municipio de Tolva (Huesca), en la comarca de La Ribagorza.
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285 295 255 321 236 213 168 93 - - - - (1) Sabayés
186 195 162 186 184 126 104 75 38 31 29 27 (2)
- - - - 2 - - - - - - - (1) Sabinar
-Calamocha-
- - - - 48 - - - - - - - (1) Sabinar
-Nogueruelas-
- - - 1 - - - - - - - - (1) Sabinar
-Valbona-
- - - 9 - - - - - - - - (1) Sabinar (El)
-La Puebla de Valverde-
- - - - - - - 375 372 265 230 218 (1) Sabinar (El)
-Ejea de los Caballeros-
- - - - 33 - - - - - - - (1) Sabinar y Río Pilas
264 329 702 1.345 1.800 2.249 5.638 8.293 9.097 9.056 8.578 8.855 (1) Sabiñánigo
- 103 468 1.098 1.547 1.684 3.322 6.979 8.239 8.299 7.735 7.943 (2)
135 142 145 138 146 153 191 117 62 43 57 62 (1) Sabiñánigo Alto
1.812 1.983 2.535 2.748 2.820 2.686 2.971 2.470 2.034 1.881 1.722 1.845 (1) Sádaba
1.634 1.764 2.344 2.125 2.771 2.686 2.971 2.256 1.803 1.684 1.532 1.657 (2)
29 32 19 14 18 15 11 15 10 17 13 11 (1) Saganta
36 11 7 8 7 0 - - - - - - (1) Sagarillo
- - 25 20 25 23 20 - - - - - (1) Sagarras Altas
128 111 106 124 131 81 99 86 53 43 30 28 (1) Sagarras Bajas
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Sagasta (Paseo de) y 
Calles adyacentes
(1) Entidad histórica de población del municipio de Zaragoza, provincia de Zaragoza, delimitación comarcal de 
Zaragoza. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1900 y 1910.
Sahún (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de La Ribagorza.
(2) Entidad de población del municipio de Sahún (Huesca), en la comarca de La Ribagorza.
Sala (1) Entidad de población del municipio de Valle de Lierp (Huesca), en la comarca de La Ribagorza. Aparece en el 
Nomenclátor a partir del año 1920.
Salabrosos (Los) (1) Entidad histórica de población del municipio de Mora de Rubielos, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. No figura en el Nomenclátor desde el año 1950.
Saladilla (1) Entidad histórica de población del municipio de Valbona, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-Javalambre. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Salanova (1) Entidad histórica de población del municipio de Lascuarre, provincia de Huesca, comarca de La Ribagorza. No 
figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
Salas Altas (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de Somontano de Barbastro.
(2) Entidad de población del municipio de Salas Altas (Huesca), en la comarca de Somontano de Barbastro.
Salas Bajas (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de Somontano de Barbastro.
(2) Entidad de población del municipio de Salas Bajas (Huesca), en la comarca de Somontano de Barbastro.
Salcedillo
-Miravete de la Sierra-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Miravete de la Sierra, provincia de Teruel, comarca de 
Maestrazgo. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Salcedillo (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Cuencas Mineras. Se segregó de Allueva (1921).
(2) Entidad de población del municipio de Salcedillo (Teruel), en la comarca de Cuencas Mineras, anteriormente 
perteneció a Allueva.
Saldón (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Sierra de Albarracín.
(2) Entidad de población del municipio de Saldón (Teruel), en la comarca de Sierra de Albarracín.
Salillas (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca.
(2) Entidad de población del municipio de Salillas (Huesca), en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca.
Salillas de Jalón (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Valdejalón. Hasta 1916 se había denominado Salillas.
(2) Entidad de población del municipio de Salillas de Jalón (Zaragoza), en la comarca de Valdejalón.
Salina (La)
-Vivel del Río Martín-
(1) Entidad histórica de población de la provincia de Teruel que perteneció a Armillas (municipio histórico). 
Únicamente figura en los Nomenclátores de 1930 y 1940. Su territorio pertenece al término municipal actual de 
Vivel del Río Martín, en la comarca de Cuencas Mineras.
Salinas
- Tella-Sin -
(1) Entidad de población del municipio de Tella-Sin (Huesca), en la comarca de Sobrarbe, anteriormente 
perteneció a Sin y Salinas (municipio histórico).
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274 1.611 - - - - - - - - - - (1) Sagasta (Paseo de) y 
Calles adyacentes
871 711 686 630 525 474 546 379 336 315 286 241 (1) Sahún
426 323 309 280 229 205 217 162 138 125 132 115 (2)
- - 30 16 22 29 29 14 2 2 6 6 (1) Sala
46 55 59 59 162 - - - - - - - (1) Salabrosos (Los)
- - - 5 - - - - - - - - (1) Saladilla
- - - 11 17 13 7 - - - - - (1) Salanova
998 1.071 1.004 975 907 794 659 586 494 417 385 366 (1) Salas Altas
998 1.065 991 975 907 794 659 586 494 417 385 366 (2)
601 588 587 581 503 393 325 294 255 202 161 156 (1) Salas Bajas
601 585 579 570 503 393 325 294 255 202 161 156 (2)
- - - - 10 - - - - - - - (1) Salcedillo
-Miravete de la Sierra-
- - - 164 108 102 57 15 9 9 7 8 (1) Salcedillo
155 159 134 164 108 102 57 15 9 9 7 8 (2)
435 479 470 502 490 413 361 193 59 53 32 33 (1) Saldón
435 472 467 499 490 413 361 193 59 53 32 33 (2)
367 414 374 354 387 364 257 202 172 126 110 115 (1) Salillas
350 394 370 349 387 364 257 202 172 126 110 115 (2)
583 598 775 784 853 827 690 591 495 406 352 344 (1) Salillas de Jalón
583 594 762 771 853 827 690 591 495 406 352 344 (2)
- - - 5 3 - - - - - - - (1) Salina (La)
-Vivel del Río Martín-
53 67 102 111 77 58 17 36 33 28 26 21 (1) Salinas
- Tella-Sin -
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Salinas
-Nuévalos-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Nuévalos, provincia de Zaragoza, comarca de Comunidad de 
Calatayud. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Salinas (Las)
-Arcos de las Salinas-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Arcos de las Salinas, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1930 y 1940.
Salinas (Las)
-Ojos Negros-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Ojos Negros, provincia de Teruel, comarca de Jiloca. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Salinas (Las)
-Sástago-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Sástago, provincia de Zaragoza, comarca de Ribera Baja del 
Ebro. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1900 y 1910.
Salinas de Bielsa (1) Entidad de población del municipio de Bielsa (Huesca), en la comarca de Sobrarbe. Aparece en el 
Nomenclátor a partir del año 1930.
Salinas de Hoz (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca, en la comarca de Somontano de Barbastro, se incorporó a Hoz 
de Barbastro (1976), y éste a su vez se fusionó con Costeán formando Hoz y Costeán (1976).
(2) Entidad de población del municipio de Hoz y Costeán (Huesca), en la comarca de Somontano de Barbastro, 
anteriormente perteneció a Salinas de Hoz y a Hoz de Barbastro (municipios históricos).
Salinas de Jaca (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca, en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca, se fusionó 
con Triste y Riglos formando Las Peñas de Riglos (1965), que a su vez se fusionó con Rasal (1965).
(2) Entidad de población del municipio de Las Peñas de Riglos (Huesca), en la comarca de Hoya de Huesca / 
Plana de Uesca, anteriormente perteneció a Salinas de Jaca (municipio histórico).
Salinas de Trillo (1) Entidad de población del municipio de La Fueva (Huesca), en la comarca de Sobrarbe, anteriormente 
perteneció a Clamosa (municipio histórico).
Salitrería (La) (1) Entidad histórica de población del municipio de La Puebla de Híjar, provincia de Teruel, comarca de Bajo 
Martín. No figura en el Nomenclátor desde el año 1950.
Sallent de Gállego (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de Alto Gállego. Se fusionó con Escarrilla y Tramacastilla 
de Tena (1973) en el propio municipio de Sallent de Gállego, incorporó a Lanuza (1979). Hasta 1916 se había 
denominado Sallent.
(2) Entidad de población del municipio de Sallent de Gállego (Huesca), en la comarca de Alto Gállego.
Salobral (1) Entidad histórica de población del municipio de Aliaga, provincia de Teruel, comarca de Cuencas Mineras. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Salobral Gascones (1) Entidad histórica de población del municipio de Calamocha, provincia de Teruel, comarca de Jiloca. No figura 
en el Nomenclátor desde el año 1991.
Salto (1) Entidad histórica de población del municipio de Villarluengo, provincia de Teruel, comarca de Maestrazgo. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Salto (El) (1) Entidad histórica de población del municipio de Zuera, provincia de Zaragoza, delimitación comarcal de 
Zaragoza. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
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- - - 7 - - - - - - - - (1) Salinas
-Nuévalos-
- - - 6 28 - - - - - - - (1) Salinas (Las)
-Arcos de las Salinas-
- - - 5 - - - - - - - - (1) Salinas (Las)
-Ojos Negros-
2 2 - - - - - - - - - - (1) Salinas (Las)
-Sástago-
- - - 72 - - - - - - 5 6 (1) Salinas de Bielsa
237 222 197 133 109 101 62 - - - - - (1) Salinas de Hoz
237 210 184 124 109 101 62 42 14 12 10 24 (2)
419 448 448 400 346 273 249 - - - - - (1) Salinas de Jaca
224 213 199 202 116 124 133 66 55 35 22 32 (2)
72 71 54 56 50 48 31 28 21 14 11 11 (1) Salinas de Trillo
- - 19 9 13 - - - - - - - (1) Salitrería (La)
696 745 718 636 578 877 554 776 924 886 1.080 1.227 (1) Sallent de Gállego
691 733 677 636 578 877 554 575 572 536 605 685 (2)
- - - - 7 - - - - - - - (1) Salobral
- - - - 68 44 39 64 0 - - - (1) Salobral Gascones
- - - 9 - - - - - - - - (1) Salto
- - - 72 - - - - - - - - (1) Salto (El)
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Salto del Lobo
-Zuera-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Zuera, provincia de Zaragoza, delimitación comarcal de 
Zaragoza. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1900.
Salto del Lobo
-Marracos-
(1) Entidad de población del municipio de Marracos (Zaragoza), en la comarca de Cinco Villas, anteriormente 
perteneció a Piedratajada. Aparece en el Nomenclátor a partir del año 1930.
Salvatierra de Esca (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de La Jacetania. Incorporó a Lorbes (1973). Hasta 1916 
se había denominado Salvatierra.
(2) Entidad de población del municipio de Salvatierra de Esca (Zaragoza), en la comarca de La Jacetania.
Salvime (1) Entidad histórica de población del municipio de Mazaleón, provincia de Teruel, comarca de Matarraña / 
Matarranya. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Samitier (1) Entidad de población del municipio de La Fueva (Huesca), en la comarca de Sobrarbe, anteriormente 
perteneció a Mediano (municipio histórico).
Samper
-Clamosa-
(1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Clamosa (municipio histórico). Su 
territorio pertenece al término municipal actual de La Fueva, en la comarca de Sobrarbe. No figura en el 
Nomenclátor desde el año 1970.
Samper
-Toledo de Lanata-
(1) Entidad de población del municipio de La Fueva (Huesca), en la comarca de Sobrarbe, anteriormente 
perteneció a Toledo de Lanata (municipio histórico).
Samper Alto (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Salinas de Jaca (municipio 
histórico). Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de 
Las Peñas de Riglos, en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca.
Samper Bajo (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Salinas de Jaca (municipio 
histórico). Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de 
Las Peñas de Riglos, en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca.
Samper de Calanda (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Bajo Martín.
(2) Entidad de población del municipio de Samper de Calanda (Teruel), en la comarca de Bajo Martín.
Samper del Salz (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Campo de Belchite.
(2) Entidad de población del municipio de Samper del Salz (Zaragoza), en la comarca de Campo de Belchite.
San Agustín (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Gúdar-Javalambre.
(2) Entidad de población del municipio de San Agustín (Teruel), en la comarca de Gúdar-Javalambre.
San Antonio
-Monesma y Cajigar-
(1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Monesma de Benabarre (municipio 
histórico). Su territorio pertenece al término municipal actual de Monesma y Cajigar, en la comarca de La 
Ribagorza. No figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
San Antonio
-Albarracín-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Albarracín, provincia de Teruel, comarca de Sierra de 
Albarracín. No figura en el Nomenclátor desde el año 1950.
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35 - - - - - - - - - - - (1) Salto del Lobo
-Zuera-
- - - 20 461 71 51 32 10 0 0 0 (1) Salto del Lobo
-Marracos-
985 891 929 957 928 804 698 504 377 324 269 269 (1) Salvatierra de Esca
985 885 924 941 928 804 698 504 362 316 264 260 (2)
- - - - 11 - - - - - - - (1) Salvime
68 64 67 64 77 83 75 29 19 1 6 8 (1) Samitier
- - - 6 8 7 6 - - - - - (1) Samper
-Clamosa-
58 57 61 65 73 60 73 23 17 17 21 21 (1) Samper
-Toledo de Lanata-
- - - 10 - - - - - - - - (1) Samper Alto
- - - 6 - - - - - - - - (1) Samper Bajo
2.647 2.815 2.626 2.698 2.524 2.408 2.028 1.609 1.403 1.185 971 984 (1) Samper de Calanda
2.520 2.607 2.494 2.554 2.464 2.365 1.993 1.595 1.398 1.185 971 984 (2)
404 439 408 419 347 329 239 121 92 107 147 130 (1) Samper del Salz
399 425 393 393 347 329 239 121 92 107 147 130 (2)
1.204 1.240 1.477 1.332 1.267 1.037 843 502 233 184 127 124 (1) San Agustín
562 417 599 481 425 326 271 168 139 126 101 98 (2)
- - 24 26 21 22 19 - - - - - (1) San Antonio
-Monesma y Cajigar-
65 78 49 42 87 - - - - - - - (1) San Antonio
-Albarracín-
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San Antonio
-Tronchón-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Tronchón, provincia de Teruel, comarca de Maestrazgo. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
San Antonio
-La Muela-
(1) Entidad histórica de población del municipio de La Muela, provincia de Zaragoza, comarca de Valdejalón. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
San Benedicto (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Luzás (municipio histórico). 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de Tolva, en 
la comarca de La Ribagorza.
San Benito (1) Entidad histórica de población del municipio de Monegrillo, provincia de Zaragoza, comarca de Los Monegros. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
San Blas
-Angüés-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Angüés, provincia de Huesca, comarca de Hoya de Huesca / 
Plana de Uesca. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
San Blas
-Teruel-
(1) Entidad de población del municipio de Teruel (Teruel), en la comarca de Comunidad de Teruel.
San Blas
-Ateca-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Ateca, provincia de Zaragoza, comarca de Comunidad de 
Calatayud. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
San Blas
-Codos-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Codos, provincia de Zaragoza, comarca de Comunidad de 
Calatayud. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
San Blas
-Saviñán-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Saviñán, provincia de Zaragoza, comarca de Comunidad de 
Calatayud. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
San Caprasio (1) Entidad histórica de población del municipio de Alcubierre, provincia de Huesca, comarca de Los Monegros. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
San Ciprián (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Gerbe y Griébal y a Aínsa 
(municipios históricos). Su territorio pertenece al término municipal actual de Aínsa-Sobrarbe, en la comarca 
de Sobrarbe. No figura en el Nomenclátor desde el año 1981.
San Clemente (1) Entidad histórica de población del municipio de Perarrúa, provincia de Huesca, comarca de La Ribagorza. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
San Cosme
-Casbas de Huesca-
(1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Panzano (municipio histórico). Su 
territorio pertenece al término municipal actual de Casbas de Huesca, en la comarca de Hoya de Huesca / 
Plana de Uesca. No figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
San Cosme
-Sabiñánigo-
(1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Larrés (municipio histórico). 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de 
Sabiñánigo, en la comarca de Alto Gállego.
San Cristóbal
-Jaca-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Jaca, provincia de Huesca, comarca de La Jacetania. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
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- - - - 59 - - - - - - - (1) San Antonio
-Tronchón-
- - - 6 - - - - - - - - (1) San Antonio
-La Muela-
- - - 4 - - - - - - - - (1) San Benedicto
- - - - 0 - - - - - - - (1) San Benito
- - - 0 - - - - - - - - (1) San Blas
-Angüés-
423 444 453 273 823 434 416 337 335 306 286 278 (1) San Blas
-Teruel-
- - - 3 - - - - - - - - (1) San Blas
-Ateca-
- - - 0 - - - - - - - - (1) San Blas
-Codos-
- - - 0 - - - - - - - - (1) San Blas
-Saviñán-
- - - 0 - - - - - - - - (1) San Caprasio
27 28 28 19 20 19 30 15 - - - - (1) San Ciprián
- - - 7 - - - - - - - - (1) San Clemente
- - - 5 2 17 10 - - - - - (1) San Cosme
-Casbas de Huesca-
- - - 9 - - - - - - - - (1) San Cosme
-Sabiñánigo-
- - - 4 - - - - - - - - (1) San Cristóbal
-Jaca-
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San Cristóbal
-Albalate del Arzobispo-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Albalate del Arzobispo, provincia de Teruel, comarca de Bajo 
Martín. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
San Cristóbal
-La Puebla de Valverde-
(1) Entidad histórica de población del municipio de La Puebla de Valverde, provincia de Teruel, comarca de 
Gúdar-Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
San Cristóbal
-Sarrión-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Sarrión, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-Javalambre. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
San Cristóbal
-Uncastillo-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Uncastillo, provincia de Zaragoza, comarca de Cinco Villas. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
San Esteban de Guarga (1) Entidad de población del municipio de Sabiñánigo (Huesca), en la comarca de Alto Gállego, anteriormente 
perteneció a Gésera (municipio histórico). Aparece en el Nomenclátor a partir del año 1920.
San Esteban de Litera (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de La Litera / La Llitera.
(2) Entidad de población del municipio de San Esteban de Litera (Huesca), en la comarca de La Litera / La Llitera.
San Esteban de Mall (1) Municipio histórico que pasó a denominarse Cajigar, el cambio de denominación se produjo entre 1910 y 1920, 
debido a un cambio de capitalidad. Véase Cajigar.
(2) Entidad de población del municipio de Isábena (Huesca), en la comarca de La Ribagorza, anteriormente 
perteneció a Cajigar (municipio histórico).
San Felices (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Burgasé (municipio histórico). Su 
territorio pertenece al término municipal actual de Fiscal, en la comarca de Sobrarbe. No figura en el 
Nomenclátor desde el año 1970.
San Felices de Ara (1) Entidad de población del municipio de Fiscal (Huesca), en la comarca de Sobrarbe, anteriormente perteneció a 
Albella y Jánovas (municipio histórico).
San Feliu de Veri (1) Entidad de población del municipio de Bisaurri (Huesca), en la comarca de La Ribagorza.
San Fertus (1) Entidad histórica de población del municipio de Boltaña, provincia de Huesca, comarca de Sobrarbe. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
San Francisco (1) Entidad histórica de población del municipio de Ariza, provincia de Zaragoza, comarca de Comunidad de 
Calatayud. No figura en el Nomenclátor desde el año 1940.
San Gregorio (1) Entidad de población del municipio de Zaragoza (Zaragoza), en la delimitación comarcal de Zaragoza. Aparece 
en el Nomenclátor a partir del año 1991.
San Hipólito
-Bierge-
(1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Rodellar (municipio histórico). 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de Bierge, en 
la comarca de Somontano de Barbastro.
San Hipólito
-Arens de Lledó-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Arens de Lledó, provincia de Teruel, comarca de Matarraña / 
Matarranya. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
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- - - - 14 - - - - - - - (1) San Cristóbal
-Albalate del Arzobispo-
- - - 0 - - - - - - - - (1) San Cristóbal
-La Puebla de Valverde-
- - - - 44 - - - - - - - (1) San Cristóbal
-Sarrión-
- - - 0 - - - - - - - - (1) San Cristóbal
-Uncastillo-
- - 19 17 22 15 7 - 0 3 3 3 (1) San Esteban de Guarga
1.532 1.806 1.836 1.698 1.605 1.566 1.301 951 835 689 600 562 (1) San Esteban de Litera
1.470 1.694 1.660 1.522 1.558 1.521 1.269 951 835 689 600 562 (2)
310 337 - - - - - - - - - - (1) San Esteban de Mall
119 117 91 90 165 151 104 41 0 0 7 6 (2)
26 33 22 25 27 16 4 - - - - - (1) San Felices
75 88 73 65 63 68 56 18 17 13 12 14 (1) San Felices de Ara
64 113 80 78 60 86 53 133 81 55 41 46 (1) San Feliu de Veri
- - - 8 - - - - - - - - (1) San Fertus
59 91 - 0 - - - - - - - - (1) San Francisco
- - - - - - - - - 389 526 510 (1) San Gregorio
- - - 14 - - - - - - - - (1) San Hipólito
-Bierge-
- - - - 19 - - - - - - - (1) San Hipólito
-Arens de Lledó-
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San Joaquín
-Abiego-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Abiego, provincia de Huesca, comarca de Somontano de 
Barbastro. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
San Joaquín
-Peraltilla-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Peraltilla, provincia de Huesca, comarca de Somontano de 
Barbastro. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
San Joaquín
-Torrevelilla-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Torrevelilla, provincia de Teruel, comarca de Bajo Aragón. 
Únicamente figura en los Nomenclátores de 1920 y 1930.
San Jorge
-Almudévar-
(1) Entidad de población del municipio de Almudévar (Huesca), en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de 
Uesca. Aparece en el Nomenclátor a partir del año 1960.
San Jorge
-Huesca-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Huesca, provincia de Huesca, comarca de Hoya de Huesca / 
Plana de Uesca. No figura en el Nomenclátor desde el año 1950.
San Jorge
-Borja-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Borja, provincia de Zaragoza, comarca de Campo de Borja. No 
figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
San Jorge
-Fayón-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Fayón, provincia de Zaragoza, comarca de Bajo Aragón-Caspe 
/ Baix Aragó-Casp. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
San José
-Casbas de Huesca-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Casbas de Huesca, provincia de Huesca, comarca de Hoya de 
Huesca / Plana de Uesca. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
San José
-Albalate del Arzobispo-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Albalate del Arzobispo, provincia de Teruel, comarca de Bajo 
Martín. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
San José
-Alcañiz-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Alcañiz, provincia de Teruel, comarca de Bajo Aragón. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
San José (Camino de)
-Zaragoza-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Zaragoza, provincia de Zaragoza, delimitación comarcal de 
Zaragoza. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1900 y 1910.
San Juan
-La Fueva-
(1) Entidad de población del municipio de La Fueva (Huesca), en la comarca de Sobrarbe, anteriormente 
perteneció a Toledo de Lanata (municipio histórico).
San Juan
-Fortanete-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Fortanete, provincia de Teruel, comarca de Maestrazgo. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
San Juan
-Ibdes-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Ibdes, provincia de Zaragoza, comarca de Comunidad de 
Calatayud. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1930 y 1940.
San Juan
-Villalengua-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Villalengua, provincia de Zaragoza, comarca de Comunidad de 
Calatayud. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
San Juan Alto (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Botaya (municipio histórico). 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de Jaca, en 
la comarca de La Jacetania.
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- - - 27 - - - - - - - - (1) San Joaquín
-Abiego-
- - - 7 - - - - - - - - (1) San Joaquín
-Peraltilla-
- - 49 43 - - - - - - - - (1) San Joaquín
-Torrevelilla-
- - - - - - 150 242 188 143 116 124 (1) San Jorge
-Almudévar-
- - 4 2 114 - - - - - - - (1) San Jorge
-Huesca-
- - - - 122 6 7 - - - - - (1) San Jorge
-Borja-
- - - - 0 - - - - - - - (1) San Jorge
-Fayón-
- - - 1 - - - - - - - - (1) San José
-Casbas de Huesca-
- - - 7 - - - - - - - - (1) San José
-Albalate del Arzobispo-
- - - - 134 - - - - - - - (1) San José
-Alcañiz-
213 328 - - - - - - - - - - (1) San José (Camino de)
-Zaragoza-
56 54 51 60 65 59 29 18 12 9 9 8 (1) San Juan
-La Fueva-
- - - - 63 - - - - - - - (1) San Juan
-Fortanete-
- - - 24 32 - - - - - - - (1) San Juan
-Ibdes-
- - - 0 - - - - - - - - (1) San Juan
-Villalengua-
- - - 14 - - - - - - - - (1) San Juan Alto
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San Juan Castiello (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Secorún (municipio histórico). 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de 
Sabiñánigo, en la comarca de Alto Gállego.
San Juan de la Peña (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Botaya (municipio histórico). Su 
territorio pertenece al término municipal actual de Jaca, en la comarca de La Jacetania. No figura en el 
Nomenclátor desde el año 1970.
San Juan de Mozarrifar (1) Entidad de población del municipio de Zaragoza (Zaragoza), en la delimitación comarcal de Zaragoza.
San Juan de Plan (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de Sobrarbe. Hasta 1916 se había denominado San Juan.
(2) Entidad de población del municipio de San Juan de Plan (Huesca), en la comarca de Sobrarbe.
San Juan del Flumen (1) Entidad de población del municipio de Sariñena (Huesca), en la comarca de Los Monegros. Aparece en el 
Nomenclátor a partir del año 1970.
San Julián de Banzo (1) Entidad de población del municipio de Loporzano (Huesca), en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de 
Uesca, anteriormente perteneció a Barluenga (municipio histórico).
San Julián de Basa (1) Entidad de población del municipio de Yebra de Basa (Huesca), en la comarca de Alto Gállego.
San Juste (1) Entidad de población del municipio de Fiscal (Huesca), en la comarca de Sobrarbe.
San Lamberto (1) Entidad histórica de población del municipio de Atea, provincia de Zaragoza, comarca de Campo de Daroca. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
San Lorenzo (1) Entidad de población del municipio de Castigaleu (Huesca), en la comarca de La Ribagorza.
San Lorenzo del Flumen (1) Entidad de población del municipio de Lalueza (Huesca), en la comarca de Los Monegros, anteriormente 
perteneció a Grañén. Aparece en el Nomenclátor a partir del año 1970.
San Lorién (1) Entidad de población del municipio de El Pueyo de Araguás (Huesca), en la comarca de Sobrarbe. Aparece 
en el Nomenclátor a partir del año 1920.
San Macario (1) Entidad histórica de población del municipio de Pozán de Vero, provincia de Huesca, comarca de Somontano 
de Barbastro. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
San Mamés (1) Entidad histórica de población del municipio de Murero, provincia de Zaragoza, comarca de Campo de Daroca. 
Únicamente figura en los Nomenclátores de 1930 y 1940.
San Marcos (1) Entidad histórica de población del municipio de Barbastro, provincia de Huesca, comarca de Somontano de 
Barbastro. No figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
San Martín
-Agüero-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Agüero, provincia de Huesca, comarca de Hoya de Huesca / 
Plana de Uesca. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
San Martín
-Arén-
(1) Entidad de población del municipio de Arén (Huesca), en la comarca de La Ribagorza, anteriormente 
perteneció a Cornudella de Baliera (municipio histórico).
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- - - 3 - - - - - - - - (1) San Juan Castiello
- - 0 0 17 10 10 - - - - - (1) San Juan de la Peña
299 319 1.403 1.457 2.403 1.569 1.647 1.754 1.013 1.850 2.035 2.097 (1) San Juan de Mozarrifar
361 367 383 301 294 260 236 205 177 170 160 147 (1) San Juan de Plan
360 366 373 300 294 260 236 205 177 170 160 147 (2)
- - - - - - - 269 334 358 336 365 (1) San Juan del Flumen
126 147 131 138 124 86 67 41 30 52 36 37 (1) San Julián de Banzo
57 55 54 42 56 52 23 19 18 13 9 11 (1) San Julián de Basa
42 42 46 45 50 29 39 22 10 4 5 6 (1) San Juste
- - - 0 - - - - - - - - (1) San Lamberto
34 35 42 37 39 39 34 6 2 0 1 1 (1) San Lorenzo
- - - - - - - 599 589 550 441 412 (1) San Lorenzo del Flumen
- - 26 25 21 22 17 19 13 13 8 8 (1) San Lorién
- - - 7 - - - - - - - - (1) San Macario
- - - 4 2 - - - - - - - (1) San Mamés
- - - - 41 26 47 - - - - - (1) San Marcos
- - - - 0 - - - - - - - (1) San Martín
-Agüero-
44 51 33 43 22 15 18 11 3 3 6 4 (1) San Martín
-Arén-
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San Martín
-Boltaña-
(1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Sieste (municipio histórico). 
Únicamente figura en los Nomenclátores de 1930 y 1940. Su territorio pertenece al término municipal actual de 
Boltaña, en la comarca de Sobrarbe.
San Martín
-Villarluengo-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Villarluengo, provincia de Teruel, comarca de Maestrazgo. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
San Martín
-Ariza-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Ariza, provincia de Zaragoza, comarca de Comunidad de 
Calatayud. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
San Martín
-Ateca-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Ateca, provincia de Zaragoza, comarca de Comunidad de 
Calatayud. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
San Martín de la Virgen 
de Moncayo
(1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Tarazona y el Moncayo. Hasta 1952 se había 
denominado San Martín de Moncayo.
(2) Entidad de población del municipio de San Martín de la Virgen de Moncayo (Zaragoza), en la comarca de 
Tarazona y el Moncayo.
San Martín de Puitarán (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Burgasé (municipio histórico). 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de Fiscal, en 
la comarca de Sobrarbe.
San Martín de Solana (1) Entidad de población del municipio de Fiscal (Huesca), en la comarca de Sobrarbe. Aparece en el 
Nomenclátor a partir del año 1981.
San Martín de Veri (1) Entidad de población del municipio de Bisaurri (Huesca), en la comarca de La Ribagorza.
San Martín del Río (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Jiloca.
(2) Entidad de población del municipio de San Martín del Río (Teruel), en la comarca de Jiloca.
San Martín Urbanización (1) Entidad de población del municipio de San Martín de la Virgen de Moncayo (Zaragoza), en la comarca de 
Tarazona y el Moncayo. Aparece en el Nomenclátor a partir del año 1981.
San Mateo de Gállego (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la delimitación comarcal de Zaragoza.
(2) Entidad de población del municipio de San Mateo de Gállego (Zaragoza), en la delimitación comarcal de 
Zaragoza.
San Medardo (1) Entidad histórica de población del municipio de Benabarre, provincia de Huesca, comarca de La Ribagorza. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
San Miguel
-Albalate de Cinca-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Albalate de Cinca, provincia de Huesca, comarca de Cinca 
Medio. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
San Miguel
-Belver de Cinca-
(1) Entidad de población del municipio de Belver de Cinca (Huesca), en la comarca de Bajo Cinca / Baix Cinca. 
Aparece en el Nomenclátor a partir del año 1930.
San Miguel
-Alacón-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Alacón, provincia de Teruel, comarca de Andorra-Sierra de 
Arcos. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
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- - - 9 8 - - - - - - - (1) San Martín
-Boltaña-
- - - 7 - - - - - - - - (1) San Martín
-Villarluengo-
- - - 0 - - - - - - - - (1) San Martín
-Ariza-
- - - 852 - - - - - - - - (1) San Martín
-Ateca-
385 374 400 392 421 420 405 371 332 314 296 291 (1) San Martín de la Virgen 
de Moncayo
385 374 400 392 421 420 405 371 332 314 290 283 (2)
- - - 11 - - - - - - - - (1) San Martín de Puitarán
- - - - - - - - 5 4 0 1 (1) San Martín de Solana
62 81 84 92 49 47 31 25 16 12 13 11 (1) San Martín de Veri
1.330 983 919 1.072 1.053 1.033 881 654 439 351 269 255 (1) San Martín del Río
1.314 967 902 1.049 1.053 1.033 881 654 439 351 269 255 (2)
- - - - - - - - 0 0 6 8 (1) San Martín Urbanización
960 1.165 1.361 1.516 1.598 1.814 1.793 1.759 1.847 1.845 2.212 2.381 (1) San Mateo de Gállego
954 1.086 1.361 1.516 1.598 1.814 1.793 1.759 1.847 1.809 2.212 2.381 (2)
- - - 0 - - - - - - - - (1) San Medardo
- - - 5 - - - - - - - - (1) San Miguel
-Albalate de Cinca-
- - - 14 56 146 161 162 131 69 21 31 (1) San Miguel
-Belver de Cinca-
- - - - 0 - - - - - - - (1) San Miguel
-Alacón-
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San Miguel
-Beceite-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Beceite, provincia de Teruel, comarca de Matarraña / 
Matarranya. No figura en el Nomenclátor desde el año 1950.
San Miguel
-Rubielos de Mora-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Rubielos de Mora, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1930 y 1940.
San Miguel
-La Almunia de Doña Godina-
(1) Entidad histórica de población del municipio de La Almunia de Doña Godina, provincia de Zaragoza, comarca 
de Valdejalón. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
San Miguel
-Boquiñeni-
(1) Entidad de población del municipio de Boquiñeni (Zaragoza), en la comarca de Ribera Alta del Ebro. Aparece 
en el Nomenclátor a partir del año 1991.
San Miguel
-Grisén-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Grisén, provincia de Zaragoza, comarca de Ribera Alta del 
Ebro. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
San Miguel
-Biel-
(1) Entidad histórica de población de la provincia de Zaragoza que perteneció a Fuencalderas (municipio histórico). 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de Biel, en la 
comarca de Cinco Villas.
San Miguel de Espinalba (1) Entidad histórica de población del municipio de Valderrobres, provincia de Teruel, comarca de Matarraña / 
Matarranya. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1930 y 1940.
San Miguel del Cinca (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de Cinca Medio. Se creó por la fusión de Pomar, Estiche y 
Santalecina (1972).
San Nicolás (1) Entidad histórica de población del municipio de Orcajo, provincia de Zaragoza, comarca de Campo de Daroca. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
San Pedro
-Montanuy-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Montanuy, provincia de Huesca, comarca de La Ribagorza. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
San Pedro
-Albarracín-
(1) Entidad de población del municipio de Albarracín (Teruel), en la comarca de Sierra de Albarracín. Aparece en 
el Nomenclátor a partir del año 1940.
San Pedro
-Alhama de Aragón-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Alhama de Aragón, provincia de Zaragoza, comarca de 
Comunidad de Calatayud. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
San Pedro
-Ricla-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Ricla, provincia de Zaragoza, comarca de Valdejalón. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
San Pedro Mártir
-Fuentespalda-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Fuentespalda, provincia de Teruel, comarca de Matarraña / 
Matarranya. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
San Pedro Mártir
-Bordalba-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Bordalba, provincia de Zaragoza, comarca de Comunidad de 
Calatayud. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
San Pelegrín (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Radiquero (municipio histórico). Su 
territorio pertenece al término municipal actual de Alquézar, en la comarca de Somontano de Barbastro. No 
figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
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- - 19 15 26 - - - - - - - (1) San Miguel
-Beceite-
- - - 15 113 - - - - - - - (1) San Miguel
-Rubielos de Mora-
- - - 11 - - - - - - - - (1) San Miguel
-La Almunia de Doña Godina-
- - - - - - - - - 0 0 0 (1) San Miguel
-Boquiñeni-
- - - 7 - - - - - - - - (1) San Miguel
-Grisén-
- - - 0 - - - - - - - - (1) San Miguel
-Biel-
- - - 17 234 - - - - - - - (1) San Miguel de Espinalba
- - - - - - - - 1.013 982 886 873 (1) San Miguel del Cinca
- - - 0 - - - - - - - - (1) San Nicolás
- - - 0 - - - - - - - - (1) San Pedro
-Montanuy-
- - - - 23 - - - - - 9 9 (1) San Pedro
-Albarracín-
- - - - 13 - - - - - - - (1) San Pedro
-Alhama de Aragón-
- - - - 7 - - - - - - - (1) San Pedro
-Ricla-
- - - - 76 - - - - - - - (1) San Pedro Mártir
-Fuentespalda-
- - - 0 - - - - - - - - (1) San Pedro Mártir
-Bordalba-
64 58 58 59 56 50 40 - - - - - (1) San Pelegrín
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San Rafael (1) Entidad histórica de población del municipio de Ráfales, provincia de Teruel, comarca de Matarraña / 
Matarranya. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
San Ramón (1) Entidad de población del municipio de Calatayud (Zaragoza), en la comarca de Comunidad de Calatayud.
San Román
-Bierge-
(1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Morrano (municipio histórico). Su 
territorio pertenece al término municipal actual de Bierge, en la comarca de Somontano de Barbastro. No 
figura en el Nomenclátor desde el año 1981.
San Román
- Lascellas-Ponzano -
(1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Ponzano (municipio histórico). 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de Lascellas-
Ponzano, en la comarca de Somontano de Barbastro.
San Román de Basa (1) Entidad de población del municipio de Sabiñánigo (Huesca), en la comarca de Alto Gállego, anteriormente 
perteneció a Sardas (municipio histórico).
San Roque
-Calamocha-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Calamocha, provincia de Teruel, comarca de Jiloca. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
San Roque
-Ojos Negros-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Ojos Negros, provincia de Teruel, comarca de Jiloca. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
San Roque
-Acered-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Acered, provincia de Zaragoza, comarca de Campo de Daroca. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
San Roque
-Aranda de Moncayo-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Aranda de Moncayo, provincia de Zaragoza, comarca de 
Aranda. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
San Roque
-Calatayud-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Calatayud, provincia de Zaragoza, comarca de Comunidad de 
Calatayud. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1920.
San Roque
-Fuendetodos-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Fuendetodos, provincia de Zaragoza, comarca de Campo de 
Belchite. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
San Roque
-Saviñán-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Saviñán, provincia de Zaragoza, comarca de Comunidad de 
Calatayud. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
San Roque
-Villalengua-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Villalengua, provincia de Zaragoza, comarca de Comunidad de 
Calatayud. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
San Salvador (1) Entidad histórica de población del municipio de Fuentes Claras, provincia de Teruel, comarca de Jiloca. 
Únicamente figura en los Nomenclátores de 1900 y 1910.
San Saturnino (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Rodellar (municipio histórico). 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de Bierge, en 
la comarca de Somontano de Barbastro.
San Sebastián 
-La Almunia de Doña Godina-
(1) Entidad histórica de población del municipio de La Almunia de Doña Godina, provincia de Zaragoza, comarca 
de Valdejalón. No figura en el Nomenclátor desde el año 1981.
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- - - - 69 - - - - - - - (1) San Rafael
211 211 - - 138 - - 58 23 12 5 0 (1) San Ramón
55 54 57 51 46 39 24 9 - - - - (1) San Román
-Bierge-
- - - 0 - - - - - - - - (1) San Román
- Lascellas-Ponzano -
37 37 37 31 29 29 21 - 0 0 0 10 (1) San Román de Basa
- - - - 48 - - - - - - - (1) San Roque
-Calamocha-
- - - 0 - - - - - - - - (1) San Roque
-Ojos Negros-
- - - 0 - - - - - - - - (1) San Roque
-Acered-
- - - 0 - - - - - - - - (1) San Roque
-Aranda de Moncayo-
- - 219 - - - - - - - - - (1) San Roque
-Calatayud-
- - - 0 - - - - - - - - (1) San Roque
-Fuendetodos-
- - - 160 - - - - - - - - (1) San Roque
-Saviñán-
- - - 0 - - - - - - - - (1) San Roque
-Villalengua-
104 99 - - - - - - - - - - (1) San Salvador
- - - 18 - - - - - - - - (1) San Saturnino
- - 70 75 320 111 104 71 - - - - (1) San Sebastián 
-La Almunia de Doña Godina-
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San Sebastián
-Maella-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Maella, provincia de Zaragoza, comarca de Bajo Aragón-Caspe 
/ Baix Aragó-Casp. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1930 y 1940.
San Sebastián
-Magallón-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Magallón, provincia de Zaragoza, comarca de Campo de Borja. 
No figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
San Sebastián
-Torralba de Ribota-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Torralba de Ribota, provincia de Zaragoza, comarca de 
Comunidad de Calatayud. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
San Sebastián
-Uncastillo-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Uncastillo, provincia de Zaragoza, comarca de Cinco Villas. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
San Sebastián
-Urrea de Jalón-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Urrea de Jalón, provincia de Zaragoza, comarca de Valdejalón. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
San Úrbez (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Nocito (municipio histórico). Su 
territorio pertenece al término municipal actual de Nueno, en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca. 
No figura en el Nomenclátor desde el año 1950.
San Valero
-Bisaurri-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Bisaurri, provincia de Huesca, comarca de La Ribagorza. No 
figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
San Valero
-Cariñena-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Cariñena, provincia de Zaragoza, comarca de Campo de 
Cariñena. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
San Vallés (1) Entidad histórica de población del municipio de Alcañiz, provincia de Teruel, comarca de Bajo Aragón. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
San Velián (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Sieste (municipio histórico). Su 
territorio pertenece al término municipal actual de Boltaña, en la comarca de Sobrarbe. No figura en el 
Nomenclátor desde el año 1970.
San Vicente
-Caldearenas-
(1) Entidad de población del municipio de Caldearenas (Huesca), en la comarca de Alto Gállego, anteriormente 
perteneció a Serué y a Aquilué (municipios históricos).
San Vicente
-El Grado-
(1) Entidad histórica de población del municipio de El Grado, provincia de Huesca, comarca de Somontano de 
Barbastro. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
San Vicente
-Labuerda-
(1) Entidad de población del municipio de Labuerda (Huesca), en la comarca de Sobrarbe.
San Vicente
-Tarazona-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Tarazona, provincia de Zaragoza, comarca de Tarazona y el 
Moncayo. No figura en el Nomenclátor desde el año 1981.
San Vicente
-Torrijo-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Torrijo, provincia de Zaragoza, comarca de Comunidad de 
Calatayud. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
San Victorián (1) Entidad de población del municipio de El Pueyo de Araguás (Huesca), en la comarca de Sobrarbe. Aparece 
en el Nomenclátor a partir del año 1920.
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- - - 23 45 - - - - - - - (1) San Sebastián
-Maella-
- - - 2 2 9 7 - - - - - (1) San Sebastián
-Magallón-
- - - 0 - - - - - - - - (1) San Sebastián
-Torralba de Ribota-
- - - - 19 - - - - - - - (1) San Sebastián
-Uncastillo-
- - - - 0 - - - - - - - (1) San Sebastián
-Urrea de Jalón-
- - 15 14 14 - - - - - - - (1) San Úrbez
- - - 20 13 10 11 - - - - - (1) San Valero
-Bisaurri-
- - - 55 - - - - - - - - (1) San Valero
-Cariñena-
- - - - 47 - - - - - - - (1) San Vallés
- - - 20 16 7 10 - - - - - (1) San Velián
74 78 73 70 49 55 48 22 21 17 14 15 (1) San Vicente
-Caldearenas-
- - - 0 - - - - - - - - (1) San Vicente
-El Grado-
69 76 104 76 71 70 52 51 32 23 16 14 (1) San Vicente
-Labuerda-
- - - 7 237 339 257 87 - - - - (1) San Vicente
-Tarazona-
- - - 2 - - - - - - - - (1) San Vicente
-Torrijo-
- - 11 8 10 - - - - 3 0 0 (1) San Victorián
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Sancho Abarca (1) Entidad de población del municipio de Tauste (Zaragoza), en la comarca de Cinco Villas. Aparece en el 
Nomenclátor a partir del año 1960.
Sanchuelo (1) Entidad histórica de población del municipio de Caspe, provincia de Zaragoza, comarca de Bajo Aragón-Caspe 
/ Baix Aragó-Casp. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Sandiás (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Gésera (municipio histórico). Su 
territorio pertenece al término municipal actual de Sabiñánigo, en la comarca de Alto Gállego. No figura en el 
Nomenclátor desde el año 1950.
Sandiniés (1) Entidad de población del municipio de Sallent de Gállego (Huesca), en la comarca de Alto Gállego, 
anteriormente perteneció a Escarrilla (municipio histórico).
Sanfelices (1) Entidad de población del municipio de Agüero (Huesca), en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca.
Sangarrén (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de Los Monegros.
(2) Entidad de población del municipio de Sangarrén (Huesca), en la comarca de Los Monegros.
Santa Ana
-Castillonroy-
(1) Entidad de población del municipio de Castillonroy (Huesca), en la comarca de La Litera / La Llitera. Aparece 
en el Nomenclátor a partir del año 1970.
Santa Ana
-El Pobo-
(1) Entidad histórica de población del municipio de El Pobo, provincia de Teruel, comarca de Comunidad de 
Teruel. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Santa Ana
-Pozuelo de Aragón-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Pozuelo de Aragón, provincia de Zaragoza, comarca de 
Campo de Borja. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Santa Ana
-Tarazona-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Tarazona, provincia de Zaragoza, comarca de Tarazona y el 
Moncayo. No figura en el Nomenclátor desde el año 1981.
Santa Anastasia (1) Entidad de población del municipio de Ejea de los Caballeros (Zaragoza), en la comarca de Cinco Villas. 
Aparece en el Nomenclátor a partir del año 1960.
Santa Bárbara
-Albarracín-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Albarracín, provincia de Teruel, comarca de Sierra de 
Albarracín. No figura en el Nomenclátor desde el año 1991.
Santa Bárbara
-Aliaga-
(1) Entidad de población del municipio de Aliaga (Teruel), en la comarca de Cuencas Mineras. Aparece en el 
Nomenclátor a partir del año 1950.
Santa Bárbara
-Fuentespalda-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Fuentespalda, provincia de Teruel, comarca de Matarraña / 
Matarranya. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Santa Bárbara
-Monroyo-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Monroyo, provincia de Teruel, comarca de Matarraña / 
Matarranya. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Santa Bárbara
-Rubielos de Mora-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Rubielos de Mora, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
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- - - - - - 1 336 345 298 276 271 (1) Sancho Abarca
- - - 23 - - - - - - - - (1) Sanchuelo
- - 11 15 18 - - - - - - - (1) Sandiás
97 88 85 84 78 88 88 76 54 48 51 54 (1) Sandiniés
33 42 9 42 36 36 23 12 9 4 2 3 (1) Sanfelices
509 532 614 619 631 508 474 429 337 307 250 274 (1) Sangarrén
492 517 584 577 631 508 474 429 337 307 250 274 (2)
- - - - - - - 5 7 0 4 7 (1) Santa Ana
-Castillonroy-
- - - - 15 - - - - - - - (1) Santa Ana
-El Pobo-
- - - 0 - - - - - - - - (1) Santa Ana
-Pozuelo de Aragón-
- - - - 232 191 163 296 - - - - (1) Santa Ana
-Tarazona-
- - - - - - 404 725 693 569 459 446 (1) Santa Anastasia
406 358 373 336 37 316 315 324 492 - - - (1) Santa Bárbara
-Albarracín-
- - - - - 219 563 135 149 15 16 16 (1) Santa Bárbara
-Aliaga-
- - - - 49 - - - - - - - (1) Santa Bárbara
-Fuentespalda-
- - - - 29 - - - - - - - (1) Santa Bárbara
-Monroyo-
- - - - 110 - - - - - - - (1) Santa Bárbara
-Rubielos de Mora-
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Santa Bárbara
-Lumpiaque-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Lumpiaque, provincia de Zaragoza, comarca de Valdejalón. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Santa Bárbara
-Tosos-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Tosos, provincia de Zaragoza, comarca de Campo de 
Cariñena. No figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
Santa Cilia (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de La Jacetania. Incorporó parte Javierregay (1972). Hasta 
1999 se había denominado Santa Cilia de Jaca.
(2) Entidad de población del municipio de Santa Cilia (Huesca), en la comarca de La Jacetania.
Santa Cilia de Panzano (1) Entidad de población del municipio de Casbas de Huesca (Huesca), en la comarca de Hoya de Huesca / Plana 
de Uesca, anteriormente perteneció a Panzano (municipio histórico).
Santa Creu (1) Entidad histórica de población del municipio de Graus, provincia de Huesca, comarca de La Ribagorza, 
anteriormente perteneció a Benavente de Aragón (municipio histórico). No figura en el Nomenclátor desde el 
año 1970.
Santa Croche (1) Entidad histórica de población del municipio de Albarracín, provincia de Teruel, comarca de Sierra de 
Albarracín. No figura en el Nomenclátor desde el año 1950.
Santa Cruz
-Perales del Alfambra-
(1) Entidad histórica de población de la provincia de Teruel que perteneció a Villalba Alta (municipio histórico). 
Únicamente figura en los Nomenclátores de 1930 y 1940. Su territorio pertenece al término municipal actual de 
Perales del Alfambra, en la comarca de Comunidad de Teruel.
Santa Cruz (La)
-Moneva-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Moneva, provincia de Zaragoza, comarca de Campo de 
Belchite. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Santa Cruz de Grío (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Valdejalón.
(2) Entidad de población del municipio de Santa Cruz de Grío (Zaragoza), en la comarca de Valdejalón.
Santa Cruz de la Serós (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de La Jacetania. Hasta 1916 se había denominado Santa 
Cruz.
(2) Entidad de población del municipio de Santa Cruz de la Serós (Huesca), en la comarca de La Jacetania.
Santa Cruz de Moncayo (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Tarazona y el Moncayo.
(2) Entidad de población del municipio de Santa Cruz de Moncayo (Zaragoza), en la comarca de Tarazona y el 
Moncayo.
Santa Cruz de Nogueras (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Jiloca.
(2) Entidad de población del municipio de Santa Cruz de Nogueras (Teruel), en la comarca de Jiloca.
Santa Elena (1) Entidad histórica de población del municipio de Biescas, provincia de Huesca, comarca de Alto Gállego. 
Únicamente figura en los Nomenclátores de 1920 y 1930.
Santa Engracia (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca que se fusionó con una parte de Javierregay formando Puente la 
Reina de Jaca (1972) en la comarca de la Jacetania.
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- - - 2 - - - - - - - - (1) Santa Bárbara
-Lumpiaque-
2 - - 7 45 123 28 - - - - - (1) Santa Bárbara
-Tosos-
484 511 506 437 424 431 362 253 214 158 191 199 (1) Santa Cilia
441 473 471 404 424 431 362 253 176 133 169 174 (2)
54 56 62 58 49 35 38 - - - 12 11 (1) Santa Cilia de Panzano
- - 19 17 21 12 6 - - - - - (1) Santa Creu
- - 13 14 19 - - - - - - - (1) Santa Croche
- - - 0 0 - - - - - - - (1) Santa Cruz
-Perales del Alfambra-
- - - 0 - - - - - - - - (1) Santa Cruz (La)
-Moneva-
929 979 1.004 917 877 871 720 520 280 238 212 214 (1) Santa Cruz de Grío
832 864 910 817 805 804 657 505 279 238 212 214 (2)
422 412 332 343 341 317 252 164 144 138 152 161 (1) Santa Cruz de la Serós
273 249 215 216 239 224 173 129 105 104 119 133 (2)
318 253 268 281 275 251 216 168 112 102 120 118 (1) Santa Cruz de Moncayo
306 240 264 263 275 251 216 168 112 102 120 118 (2)
346 367 345 315 208 215 165 89 38 32 29 32 (1) Santa Cruz de Nogueras
346 352 341 313 208 215 165 89 38 32 29 32 (2)
- - 0 6 - - - - - - - - (1) Santa Elena
433 392 387 355 402 306 215 211 - - - - (1) Santa Engracia
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Santa Engracia
-Tauste-
(1) Entidad de población del municipio de Tauste (Zaragoza), en la comarca de Cinco Villas. Aparece en el 
Nomenclátor a partir del año 1960.
Santa Engracia de Jaca (1) Entidad de población del municipio de Puente la Reina de Jaca (Huesca), en la comarca de La Jacetania, 
anteriormente perteneció a Santa Engracia (municipio histórico).
Santa Engracia de Loarre (1) Entidad de población del municipio de Loarre (Huesca), en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca.
Santa Eugenia (1) Entidad histórica de población del municipio de Luesia, provincia de Zaragoza, comarca de Cinco Villas. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Santa Eulalia
-Arén-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Arén, provincia de Huesca, comarca de La Ribagorza, 
anteriormente perteneció a Betesa (municipio histórico). No figura en el Nomenclátor desde el año 1981.
Santa Eulalia (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Comunidad de Teruel.
(2) Entidad de población del municipio de Santa Eulalia (Teruel), en la comarca de Comunidad de Teruel.
Santa Eulalia
-Villalengua-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Villalengua, provincia de Zaragoza, comarca de Comunidad de 
Calatayud. No figura en el Nomenclátor desde el año 1940.
Santa Eulalia de Gállego (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca.
(2) Entidad de población del municipio de Santa Eulalia de Gállego (Zaragoza), en la comarca de Hoya de 
Huesca / Plana de Uesca.
Santa Eulalia de la Peña (1) Entidad de población del municipio de Nueno (Huesca), en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca.
Santa Eulalia la Mayor (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca que se incorporó a Loporzano (1970) en la comarca de Hoya de 
Huesca / Plana de Uesca.
(2) Entidad de población del municipio de Loporzano (Huesca), en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de 
Uesca, anteriormente perteneció a Santa Eulalia la Mayor (municipio histórico).
Santa Fe (1) Entidad histórica de población del municipio de Zaragoza, provincia de Zaragoza, delimitación comarcal de 
Zaragoza. No figura en el Nomenclátor desde el año 1920.
Santa Flora (1) Entidad histórica de población del municipio de Mas de las Matas, provincia de Teruel, comarca de Bajo 
Aragón. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Santa Isabel (1) Entidad histórica de población del municipio de Zaragoza, provincia de Zaragoza, delimitación comarcal de 
Zaragoza. No figura en el Nomenclátor desde el año 1991.
Santa Justa (1) Entidad de población del municipio de Puértolas (Huesca), en la comarca de Sobrarbe.
Santa Lucía
-Canal de Berdún-
(1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Berdún (municipio histórico). 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de Canal de 
Berdún, en la comarca de La Jacetania.
Santa Lucía
-Huesca-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Huesca, provincia de Huesca, comarca de Hoya de Huesca / 
Plana de Uesca. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1930 y 1940.
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- - - - - - 0 14 341 340 307 313 (1) Santa Engracia
-Tauste-
419 381 375 323 402 306 215 211 140 131 98 91 (1) Santa Engracia de Jaca
81 85 80 69 84 69 78 70 32 29 27 28 (1) Santa Engracia de Loarre
- - - 0 - - - - - - - - (1) Santa Eugenia
- - - 14 20 16 12 8 - - - - (1) Santa Eulalia
-Arén-
1.164 1.469 2.140 2.626 2.887 2.649 2.485 2.044 1.919 1.424 1.132 1.154 (1) Santa Eulalia
1.123 1.387 1.896 2.272 2.654 2.649 2.485 2.044 1.919 1.424 1.132 1.154 (2)
37 5 10 0 - - - - - - - - (1) Santa Eulalia
-Villalengua-
924 936 907 851 737 517 305 229 155 126 131 134 (1) Santa Eulalia de Gállego
738 717 745 731 625 441 271 229 155 126 131 134 (2)
128 128 113 90 91 76 50 9 6 8 13 16 (1) Santa Eulalia de la Peña
531 555 498 418 383 276 174 - - - - - (1) Santa Eulalia la Mayor
372 376 356 296 275 189 121 85 46 51 40 47 (2)
75 101 - - - - - - - - - - (1) Santa Fe
- - - 6 - - - - - - - - (1) Santa Flora
- - 1.260 1.282 1.926 2.087 2.281 2.720 3.470 - - - (1) Santa Isabel
56 51 40 43 47 39 24 11 - 1 0 0 (1) Santa Justa
- - - 0 - - - - - - - - (1) Santa Lucía
-Canal de Berdún-
- - - 5 60 - - - - - - - (1) Santa Lucía
-Huesca-
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Santa Lucía
-Perarrúa-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Perarrúa, provincia de Huesca, comarca de La Ribagorza. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Santa Lucía 
-Valle de Hecho-
(1) Entidad de población del municipio de Valle de Hecho (Huesca), en la comarca de La Jacetania, anteriormente 
perteneció a Hecho (municipio histórico).
Santa Lucía
-Molinos-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Molinos, provincia de Teruel, comarca de Maestrazgo. 
Únicamente figura en los Nomenclátores de 1930 y 1940.
Santa Lucía
-Mora de Rubielos-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Mora de Rubielos, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. No figura en el Nomenclátor desde el año 1950.
Santa Lucía
-Royuela-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Royuela, provincia de Teruel, comarca de Sierra de Albarracín. 
Únicamente figura en los Nomenclátores de 1930 y 1940.
Santa Lucía
-Tarazona-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Tarazona, provincia de Zaragoza, comarca de Tarazona y el 
Moncayo. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Santa María
-Boltaña-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Boltaña, provincia de Huesca, comarca de Sobrarbe. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Santa María
-Las Peñas de Riglos-
(1) Entidad de población del municipio de Las Peñas de Riglos (Huesca), en la comarca de Hoya de Huesca / 
Plana de Uesca, anteriormente perteneció a Triste (municipio histórico).
Santa María
-Puértolas-
(1) Entidad de población del municipio de Puértolas (Huesca), en la comarca de Sobrarbe. Aparece en el 
Nomenclátor a partir del año 1910.
Santa María
-La Puebla de Valverde-
(1) Entidad histórica de población del municipio de La Puebla de Valverde, provincia de Teruel, comarca de 
Gúdar-Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Santa María de Belsué
-Nueno-
(1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Sabayés (municipio histórico). 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de Nueno, en 
la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca.
Santa María de Belsué
-Las Peñas de Riglos-
(1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Rasal (municipio histórico). 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de Las 
Peñas de Riglos, en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca.
Santa María de Buil (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca en la comarca del Sobrarbe que se repartió entre Alto Sobrarbe y 
Aínsa (1970), que a su vez, posteriormente, en 1976 se fusionaron formando Aínsa-Sobrarbe.
(2) Entidad de población del municipio de Aínsa-Sobrarbe (Huesca), en la comarca de Sobrarbe, anteriormente 
perteneció a Santa María de Buil y a Alto Sobrarbe (municipios históricos).
Santa María de Dulcis (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de Somontano de Barbastro. Se creó por la fusión de 
Buera y Huerta de Vero (1975).
Santa María de la Nuez (1) Entidad de población del municipio de Bárcabo (Huesca), en la comarca de Sobrarbe.
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- - - 9 - - - - - - - - (1) Santa Lucía
-Perarrúa-
12 20 42 46 43 22 20 3 0 0 0 0 (1) Santa Lucía 
-Valle de Hecho-
- - - 4 16 - - - - - - - (1) Santa Lucía
-Molinos-
112 98 78 76 76 - - - - - - - (1) Santa Lucía
-Mora de Rubielos-
- - - 11 0 - - - - - - - (1) Santa Lucía
-Royuela-
- - - 6 - - - - - - - - (1) Santa Lucía
-Tarazona-
- - - 10 - - - - - - - - (1) Santa María
-Boltaña-
178 192 187 165 167 163 120 79 47 44 38 32 (1) Santa María
-Las Peñas de Riglos-
- 46 45 49 47 34 27 11 7 6 10 9 (1) Santa María
-Puértolas-
- - - 5 - - - - - - - - (1) Santa María
-La Puebla de Valverde-
- - - 6 - - - - - - - - (1) Santa María de Belsué
-Nueno-
- - - 5 - - - - - - - - (1) Santa María de Belsué
-Las Peñas de Riglos-
415 401 374 347 321 265 208 - - - - - (1) Santa María de Buil
142 130 133 122 127 72 58 23 - 15 21 27 (2)
- - - - - - - - 269 225 222 213 (1) Santa María de Dulcis
40 58 57 43 46 40 33 29 12 11 9 8 (1) Santa María de la Nuez
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Santa María de Perula (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Secorún (municipio histórico). 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de 
Sabiñánigo, en la comarca de Alto Gállego.
Santa María del Pilar (1) Entidad de población del municipio de Esplús (Huesca), en la comarca de La Litera / La Llitera. Aparece en el 
Nomenclátor a partir del año 1981.
Santa María del Rio (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Labata (municipio histórico). 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de Casbas 
de Huesca, en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca.
Santa María Magdalena
-Valderrobres-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Valderrobres, provincia de Teruel, comarca de Matarraña / 
Matarranya. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Santa María Magdalena
-Épila-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Épila, provincia de Zaragoza, comarca de Valdejalón. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Santa María Magdalena
-Moneva-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Moneva, provincia de Zaragoza, comarca de Campo de 
Belchite. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Santa Marina (1) Entidad histórica de población del municipio de Boltaña, provincia de Huesca, comarca de Sobrarbe. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Santa Maura (1) Entidad de población del municipio de Valle de Bardají (Huesca), en la comarca de La Ribagorza. Aparece en 
el Nomenclátor a partir del año 1920.
Santa Olaria de Ara (1) Entidad de población del municipio de Fiscal (Huesca), en la comarca de Sobrarbe, anteriormente perteneció a 
Albella y Jánovas (municipio histórico).
Santa Orosia (1) Entidad histórica de población de la provincia de Zaragoza que perteneció a Farasdués (municipio histórico). 
Únicamente figura en los Nomenclátores de 1940 y 1950. Su territorio pertenece al término municipal actual de 
Ejea de los Caballeros, en la comarca de Cinco Villas.
Santa Quiteria
-Huesa del Común-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Huesa del Común, provincia de Teruel, comarca de Cuencas 
Mineras. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1920 y 1930.
Santa Quiteria
-Samper de Calanda-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Samper de Calanda, provincia de Teruel, comarca de Bajo 
Martín. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1930 y 1940.
Santa Quiteria
-Bubierca-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Bubierca, provincia de Zaragoza, comarca de Comunidad de 
Calatayud. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Santa Quiteria
-Embid de Ariza-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Embid de Ariza, provincia de Zaragoza, comarca de 
Comunidad de Calatayud. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Santa Quiteria
-Santa Eulalia de Gállego-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Santa Eulalia de Gállego, provincia de Zaragoza, comarca de 
Hoya de Huesca / Plana de Uesca. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
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- - - 4 - - - - - - - - (1) Santa María de Perula
- - - - - - - - 84 103 23 24 (1) Santa María del Pilar
- - - 7 - - - - - - - - (1) Santa María del Rio
- - - - 239 - - - - - - - (1) Santa María Magdalena
-Valderrobres-
- - - - 163 - - - - - - - (1) Santa María Magdalena
-Épila-
- - - 0 - - - - - - - - (1) Santa María Magdalena
-Moneva-
- - - 0 - - - - - - - - (1) Santa Marina
- - 18 24 22 23 17 16 16 14 17 4 (1) Santa Maura
67 62 68 62 57 48 43 13 4 4 3 2 (1) Santa Olaria de Ara
- - - - 20 49 - - - - - - (1) Santa Orosia
- - 8 2 - - - - - - - - (1) Santa Quiteria
-Huesa del Común-
- - - 6 5 - - - - - - - (1) Santa Quiteria
-Samper de Calanda-
- - - 0 - - - - - - - - (1) Santa Quiteria
-Bubierca-
- - - 0 - - - - - - - - (1) Santa Quiteria
-Embid de Ariza-
- - - 0 - - - - - - - - (1) Santa Quiteria
-Santa Eulalia de Gállego-
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Santa Tecla (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Gerbe y Griébal y a Aínsa 
(municipios históricos). Su territorio pertenece al término municipal actual de Aínsa-Sobrarbe, en la comarca 
de Sobrarbe. No figura en el Nomenclátor desde el año 1981.
Santalecina (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca, en la comarca de Cinca Medio, que se fusionó con Estiche y 
Pomar formando San Miguel del Cinca (1972).
(2) Entidad de población del municipio de San Miguel del Cinca (Huesca), en la comarca de Cinca Medio, 
anteriormente perteneció a Santalecina (municipio histórico).
Santaliestra y San Quílez (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de La Ribagorza.
(2) Entidad de población del municipio de Santaliestra y San Quílez (Huesca), en la comarca de La Ribagorza.
Sant-Angel (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Morillo de Monclús (municipio 
histórico). Su territorio pertenece al término municipal actual de La Fueva, en la comarca de Sobrarbe. No 
figura en el Nomenclátor desde el año 1950.
Santas Masas (1) Entidad histórica de población del municipio de Castigaleu, provincia de Huesca, comarca de La Ribagorza. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Santed (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Campo de Daroca.
(2) Entidad de población del municipio de Santed (Zaragoza), en la comarca de Campo de Daroca.
Santilla (1) Entidad histórica de población del municipio de Aliaga, provincia de Teruel, comarca de Cuencas Mineras. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Santo (El)
-Caminreal-
(1) Entidad histórica de población de la provincia de Teruel que perteneció a Villalba de los Morales (municipio 
histórico). Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940. Su territorio pertenece al término municipal actual de 
Caminreal, en la comarca de Jiloca.
Santo (El)
-Aniñón-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Aniñón, provincia de Zaragoza, comarca de Comunidad de 
Calatayud. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Santo Domingo
-Loscos-
(1) Entidad histórica de población de la provincia de Teruel que perteneció a Mezquita de Loscos (municipio 
histórico). Únicamente figura en los Nomenclátores de 1930 y 1940. Su territorio pertenece al término municipal 
actual de Loscos, en la comarca de Jiloca.
Santo Domingo
-Lécera-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Lécera, provincia de Zaragoza, comarca de Campo de 
Belchite. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Santo Sepulcro (1) Entidad histórica de población del municipio de Acered, provincia de Zaragoza, comarca de Campo de Daroca. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Santolea (1) Municipio histórico de la provincia de Teruel, en la comarca del Maestrazgo, que se incorporó a Castellote 
(1970).
(2) Entidad histórica de población de la provincia de Teruel que perteneció a Santolea (municipio histórico). Su 
territorio pertenece al término municipal actual de Castellote, en la comarca de Maestrazgo. No figura en el 
Nomenclátor desde el año 1970.
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- - 8 9 10 8 5 5 - - - - (1) Santa Tecla
500 560 620 583 557 527 458 393 - - - - (1) Santalecina
498 556 587 575 557 527 458 393 330 305 269 273 (2)
366 379 422 350 373 392 274 141 117 105 123 102 (1) Santaliestra y San Quílez
178 182 204 156 269 257 176 124 117 105 123 102 (2)
29 29 23 26 28 - - - - - - - (1) Sant-Angel
- - - 38 - - - - - - - - (1) Santas Masas
290 323 336 334 307 310 316 184 117 84 72 75 (1) Santed
273 313 327 326 307 310 316 184 117 84 72 75 (2)
- - - - 102 - - - - - - - (1) Santilla
- - - - 0 - - - - - - - (1) Santo (El)
-Caminreal-
- - - - 0 - - - - - - - (1) Santo (El)
-Aniñón-
- - - 0 0 - - - - - - - (1) Santo Domingo
-Loscos-
- - - 0 - - - - - - - - (1) Santo Domingo
-Lécera-
- - - 0 - - - - - - - - (1) Santo Sepulcro
843 796 811 696 414 343 185 - - - - - (1) Santolea
825 776 803 689 414 343 185 - - - - - (2)
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Santorens (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca que se incorporó a Sopeira (1970) en la comarca de La 
Ribagorza.
(2) Entidad de población del municipio de Sopeira (Huesca), en la comarca de La Ribagorza, anteriormente 
perteneció a Santorens (municipio histórico).
Santos
-La Puebla de Valverde-
(1) Entidad histórica de población del municipio de La Puebla de Valverde, provincia de Teruel, comarca de 
Gúdar-Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Santos (Los)
-Valderrobres-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Valderrobres, provincia de Teruel, comarca de Matarraña / 
Matarranya. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Santos (Los)
-Torrijo-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Torrijo, provincia de Zaragoza, comarca de Comunidad de 
Calatayud. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Santuario
-Tauste-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Tauste, provincia de Zaragoza, comarca de Cinco Villas. No 
figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
Santuario (El)
-Aguarón-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Aguarón, provincia de Zaragoza, comarca de Campo de 
Cariñena. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Santuario de la Virgen del 
Salz
(1) Entidad histórica de población del municipio de Zuera, provincia de Zaragoza, delimitación comarcal de 
Zaragoza. No figura en el Nomenclátor desde el año 1981.
Santuario de Misericordia (1) Entidad de población del municipio de Borja (Zaragoza), en la comarca de Campo de Borja. Aparece en el 
Nomenclátor a partir del año 1910.
Santuario de Rodanas (1) Entidad de población del municipio de Épila (Zaragoza), en la comarca de Valdejalón. Aparece en el 
Nomenclátor a partir del año 1930.
Santuario del Carrascal (1) Entidad histórica de población del municipio de Plenas, provincia de Zaragoza, comarca de Campo de 
Belchite. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Saqués (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Piedrafita de Jaca (municipio 
histórico). Su territorio pertenece al término municipal actual de Biescas, en la comarca de Alto Gállego. No 
figura en el Nomenclátor desde el año 1981.
Saravillo (1) Entidad de población del municipio de Plan (Huesca), en la comarca de Sobrarbe.
Sardas (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca que se incorporó a Sabiñánigo (1951) en la comarca de Alto 
Gállego.
(2) Entidad de población del municipio de Sabiñánigo (Huesca), en la comarca de Alto Gállego, anteriormente 
perteneció a Sardas (municipio histórico).
Sardilla (La) (1) Entidad histórica de población del municipio de Morata de Jalón, provincia de Zaragoza, comarca de 
Valdejalón. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Sariñena (continúa) (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de Los Monegros. Incorporó parte de El Tormillo (1971), 
Pallaruelo de Monegros (1975) y Lastanosa (1976).
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564 526 435 457 386 319 268 - - - - - (1) Santorens
390 349 289 300 233 202 157 151 36 35 23 20 (2)
- - - 4 - - - - - - - - (1) Santos
-La Puebla de Valverde-
- - - - 271 - - - - - - - (1) Santos (Los)
-Valderrobres-
- - - 0 - - - - - - - - (1) Santos (Los)
-Torrijo-
- - - 8 79 33 5 - - - - - (1) Santuario
-Tauste-
- - - - 12 - - - - - - - (1) Santuario (El)
-Aguarón-
- - - - 25 29 13 2 - - - - (1) Santuario de la Virgen del 
Salz
- 2 5 3 15 7 6 4 27 11 39 16 (1) Santuario de Misericordia
- - - 15 21 19 10 - 0 0 2 2 (1) Santuario de Rodanas
- - - 0 - - - - - - - - (1) Santuario del Carrascal
65 66 67 62 58 56 48 16 - - - - (1) Saqués
217 224 222 198 172 156 127 155 83 74 77 78 (1) Saravillo
420 441 427 463 434 498 - - - - - - (1) Sardas
87 110 96 94 78 65 78 57 42 40 48 54 (2)
- - - - 0 - - - - - - - (1) Sardilla (La)
3.205 3.524 3.659 3.193 3.300 3.183 3.464 3.801 4.338 4.227 3.950 4.026 (1) Sariñena (continúa)
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Sariñena (continuación) (2) Entidad de población del municipio de Sariñena (Huesca), en la comarca de Los Monegros.
Sarratías (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Santa María de Buil (municipio 
histórico). Su territorio pertenece al término municipal actual de Aínsa-Sobrarbe, en la comarca de Sobrarbe. 
No figura en el Nomenclátor desde el año 1950.
Sarratillo (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Santa María de Buil y a Alto 
Sobrarbe (municipios históricos). Su territorio pertenece al término municipal actual de Aínsa-Sobrarbe, en la 
comarca de Sobrarbe. No figura en el Nomenclátor desde el año 1981.
Sarrato (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Santa María de Buil y a Aínsa 
(municipios históricos). Su territorio pertenece al término municipal actual de Aínsa-Sobrarbe, en la comarca 
de Sobrarbe. No figura en el Nomenclátor desde el año 1981.
Sarrión (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Gúdar-Javalambre.
(2) Entidad de población del municipio de Sarrión (Teruel), en la comarca de Gúdar-Javalambre.
Sarsa de Surta (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca en la comarca del Sobrarbe que se fusionó con Olsón y Arcusa 
formando Alto Sobrarbe (1967), que a su vez posteriormente se fusionó con Aínsa formando Aínsa-Sobrarbe 
(1976).
(2) Entidad de población del municipio de Aínsa-Sobrarbe (Huesca), en la comarca de Sobrarbe, anteriormente 
perteneció a Sarsa de Surta (municipio histórico).
Sarsamarcuello (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca, en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca, que se 
fusionó con Loarre en el municipio de Loarre (1969).
(2) Entidad de población del municipio de Loarre (Huesca), en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca, 
anteriormente perteneció a Sarsamarcuello (municipio histórico).
Sarvisé (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca en la comarca del Sobrarbe que se incorporó a Broto (1930-
1940).
(2) Entidad de población del municipio de Broto (Huesca), en la comarca de Sobrarbe, anteriormente perteneció a 
Sarvisé (municipio histórico).
Sas (El) (1) Entidad de población del municipio de Arén (Huesca), en la comarca de La Ribagorza, anteriormente 
perteneció a Cornudella de Baliera (municipio histórico).
Sasa (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Cortillas (municipio histórico). Su 
territorio pertenece al término municipal actual de Yebra de Basa, en la comarca de Alto Gállego. No figura en 
el Nomenclátor desde el año 1970.
Sasa del Abadiado (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca, en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca, se fusionó 
con Loporzano y Castilsabás en el municipio de Loporzano (1967), que a su vez en 1967 se fusionó con 
Bandaliés.
(2) Entidad de población del municipio de Loporzano (Huesca), en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de 
Uesca, anteriormente perteneció a Sasa del Abadiado (municipio histórico).
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3.010 3.143 3.328 2.857 3.032 2.979 3.252 3.210 3.340 3.273 3.106 3.164 (2) Sariñena (continuación)
- - 20 14 10 - - - - - - - (1) Sarratías
58 55 49 50 40 34 27 22 - - - - (1) Sarratillo
- - 20 19 29 75 59 16 - - - - (1) Sarrato
2.233 2.390 2.396 2.517 1.958 1.993 1.792 1.307 1.149 1.066 1.017 1.049 (1) Sarrión
1.887 1.961 1.965 2.070 1.655 1.859 1.725 1.264 1.125 1.032 990 1.021 (2)
460 480 454 338 364 307 224 - - - - - (1) Sarsa de Surta
163 174 162 108 141 101 74 - - - 4 5 (2)
585 581 505 467 436 320 303 - - - - - (1) Sarsamarcuello
410 423 376 347 317 226 211 113 77 74 58 53 (2)
458 487 456 497 - - - - - - - - (1) Sarvisé
119 123 138 137 134 144 136 120 86 101 95 89 (2)
73 83 102 89 40 40 23 28 14 25 23 23 (1) Sas (El)
64 63 63 54 43 28 29 - - - - - (1) Sasa
151 157 156 122 120 108 91 - - - - - (1) Sasa del Abadiado
151 157 156 122 120 108 91 57 39 44 33 37 (2)
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Sasal (1) Entidad de población del municipio de Sabiñánigo (Huesca), en la comarca de Alto Gállego, anteriormente 
perteneció a Navasa (municipio histórico).
Sasé (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Burgasé (municipio histórico). Su 
territorio pertenece al término municipal actual de Fiscal, en la comarca de Sobrarbe. No figura en el 
Nomenclátor desde el año 1970.
Saso
-Tamarite de Litera-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Tamarite de Litera, provincia de Huesca, comarca de La Litera 
/ La Llitera. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Saso
-Vinaceite-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Vinaceite, provincia de Teruel, comarca de Bajo Martín. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Saso (El)
-Loporzano-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Loporzano, provincia de Huesca, comarca de Hoya de Huesca 
/ Plana de Uesca. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Saso (El)
- Foz-Calanda -
(1) Entidad histórica de población del municipio de Foz-Calanda, provincia de Teruel, comarca de Bajo Aragón. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Saso (El)
-San Mateo de Gállego-
(1) Entidad histórica de población del municipio de San Mateo de Gállego, provincia de Zaragoza, delimitación 
comarcal de Zaragoza. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1991. A partir del año 1996 empieza a 
aparecer en el Nomenclátor como núcleo.
(2) Núcleo de población del municipio de San Mateo de Gállego (Zaragoza), en la delimitación comarcal de 
Zaragoza, dentro de la entidad de San Mateo de Gállego. En el año 1991 figuraba en el Nomenclátor también 
como entidad de población.
Saso Verde (1) Entidad histórica de población del municipio de Sariñena, provincia de Huesca, comarca de Los Monegros. 
Únicamente figura en los Nomenclátores de 1900 y 1910.
Sasos (Los) (1) Entidad histórica de población del municipio de Alcorisa, provincia de Teruel, comarca de Bajo Aragón. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Sástago (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Ribera Baja del Ebro.
(2) Entidad de población del municipio de Sástago (Zaragoza), en la comarca de Ribera Baja del Ebro.
Satué (1) Entidad de población del municipio de Sabiñánigo (Huesca), en la comarca de Alto Gállego, anteriormente 
perteneció a Sardas (municipio histórico).
Saviñán (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Comunidad de Calatayud.
(2) Entidad de población del municipio de Saviñán (Zaragoza), en la comarca de Comunidad de Calatayud.
Seallas (1) Entidad histórica de población del municipio de Valle de Bardají, provincia de Huesca, comarca de La 
Ribagorza. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Secastilla (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de La Ribagorza.
(2) Entidad de población del municipio de Secastilla (Huesca), en la comarca de La Ribagorza.
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65 59 36 47 54 45 39 36 26 22 20 20 (1) Sasal
133 135 142 116 87 78 67 - - - - - (1) Sasé
- - - - 62 - - - - - - - (1) Saso
-Tamarite de Litera-
- - - - 7 - - - - - - - (1) Saso
-Vinaceite-
- - - 0 - - - - - - - - (1) Saso (El)
-Loporzano-
- - - - 6 - - - - - - - (1) Saso (El)
- Foz-Calanda -
- - - - - - - - - 32 - - (1) Saso (El)
-San Mateo de Gállego-
- - - - - - - - - 0 224 275 (2)
8 20 - - - - - - - - - - (1) Saso Verde
- - - - 26 - - - - - - - (1) Sasos (Los)
2.987 3.087 3.059 3.047 2.865 2.658 2.444 1.991 1.803 1.674 1.389 1.307 (1) Sástago
2.799 2.948 2.957 2.996 2.786 2.608 2.363 1.932 1.779 1.674 1.389 1.307 (2)
50 49 47 41 47 49 42 23 10 7 6 9 (1) Satué
1.759 1.648 1.765 1.799 1.716 1.628 1.616 1.427 1.253 1.056 921 809 (1) Saviñán
1.650 1.528 1.635 1.624 1.712 1.628 1.616 1.427 1.253 1.056 921 809 (2)
- - - 8 - - - - - - - - (1) Seallas
850 855 845 786 735 593 497 345 240 190 144 147 (1) Secastilla
468 472 454 456 388 325 273 246 183 136 108 102 (2)
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Secorún (1) Municipio histórico que pasó a denominarse Laguarta, el cambio de denominación se produjo entre 1950 y 
1960, debido a un cambio en la capitalidad. Véase Laguarta.
(2) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Secorún (municipio histórico). Su 
territorio pertenece al término municipal actual de Sabiñánigo, en la comarca de Alto Gállego. No figura en el 
Nomenclátor desde el año 1960.
Sediles (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Comunidad de Calatayud.
(2) Entidad de población del municipio de Sediles (Zaragoza), en la comarca de Comunidad de Calatayud.
Segarras (Las) (1) Entidad histórica de población del municipio de Mosqueruela, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1920 y 1930.
Segura de los Baños (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Cuencas Mineras. Hasta 1916 se había denominado 
Segura.
(2) Entidad de población del municipio de Segura de los Baños (Teruel), en la comarca de Cuencas Mineras.
Seira (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de La Ribagorza.
(2) Entidad de población del municipio de Seira (Huesca), en la comarca de La Ribagorza.
Selgua (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca, en la comarca de Cinca Medio que se incorporó a Monzón 
(1976).
(2) Entidad de población del municipio de Monzón (Huesca), en la comarca de Cinca Medio, anteriormente 
perteneció a Selgua (municipio histórico).
Selva (La) (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Clamosa (municipio histórico). 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de La Fueva, 
en la comarca de Sobrarbe.
Seminario (El) (1) Entidad histórica de población del municipio de Belchite, provincia de Zaragoza, comarca de Campo de 
Belchite. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1930 y 1940.
Sémola (1) Entidad histórica de población del municipio de Fórnoles, provincia de Teruel, comarca de Matarraña / 
Matarranya. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Semolué (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Burgasé (municipio histórico). Su 
territorio pertenece al término municipal actual de Fiscal, en la comarca de Sobrarbe. No figura en el 
Nomenclátor desde el año 1970.
Sena (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de Los Monegros.
(2) Entidad de población del municipio de Sena (Huesca), en la comarca de Los Monegros.
Senderas (1) Entidad histórica de población del municipio de Arén, provincia de Huesca, comarca de La Ribagorza. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Senegüé (1) Entidad de población del municipio de Sabiñánigo (Huesca), en la comarca de Alto Gállego, anteriormente 
perteneció a Senegüé y Sorripas (municipio histórico).
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1.203 1.211 1.059 1.416 1.216 805 - - - - - - (1) Secorún
96 118 89 90 114 81 - - - - - - (2)
311 294 311 338 349 335 241 209 141 105 102 93 (1) Sediles
311 294 311 338 349 335 241 209 141 105 102 93 (2)
- - 16 12 - - - - - - - - (1) Segarras (Las)
795 840 754 768 553 538 426 197 96 67 40 39 (1) Segura de los Baños
740 773 694 696 542 538 426 197 96 67 40 39 (2)
311 309 494 611 508 447 402 309 255 218 202 179 (1) Seira
106 134 181 149 325 131 87 51 46 152 142 120 (2)
1.097 1.129 1.001 921 876 740 635 528 - - - - (1) Selgua
702 715 602 541 493 410 356 304 216 164 154 151 (2)
- - - 4 - - - - - - - - (1) Selva (La)
- - - 13 27 - - - - - - - (1) Seminario (El)
- - - - 9 - - - - - - - (1) Sémola
30 33 24 21 17 15 3 - - - - - (1) Semolué
1.071 1.161 1.249 1.232 1.154 1.052 1.033 894 764 671 577 556 (1) Sena
1.057 1.152 1.213 1.227 1.154 1.052 1.033 894 764 671 577 556 (2)
- - - 12 - - - - - - - - (1) Senderas
233 261 222 262 263 238 191 126 104 90 84 83 (1) Senegüé
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Senegüé y Sorripas (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca que se incorporó a Sabiñánigo (1963) en la comarca de Alto 
Gállego.
Senés de Alcubierre (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de Los Monegros. Hasta 1916 se había denominado 
Senés.
(2) Entidad de población del municipio de Senés de Alcubierre (Huesca), en la comarca de Los Monegros.
Seno (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Bajo Aragón.
(2) Entidad de población del municipio de Seno (Teruel), en la comarca de Bajo Aragón.
Senz (1) Entidad de población del municipio de Foradada del Toscar (Huesca), en la comarca de La Ribagorza.
Señes (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Serveto y a Gistaín. Su territorio 
pertenece al término municipal actual de Plan, en la comarca de Sobrarbe. No figura en el Nomenclátor desde 
el año 1970.
Señiu (1) Entidad de población del municipio de Montanuy (Huesca), en la comarca de La Ribagorza.
Sepulcro Romano (1) Entidad histórica de población del municipio de Fabara, provincia de Zaragoza, comarca de Bajo Aragón-
Caspe / Baix Aragó-Casp. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1920 y 1930.
Sercué (1) Entidad histórica de población del municipio de Fanlo, provincia de Huesca, comarca de Sobrarbe. No figura 
en el Nomenclátor desde el año 1970.
Serna (1) Entidad histórica de población del municipio de Utrillas, provincia de Teruel, comarca de Cuencas Mineras. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Serraduy (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca que se incorporó a Isábena (1977) en la comarca de La 
Ribagorza.
(2) Entidad de población del municipio de Isábena (Huesca), en la comarca de La Ribagorza, anteriormente 
perteneció a Serraduy (municipio histórico).
Serrate (1) Entidad de población del municipio de Valle de Lierp (Huesca), en la comarca de La Ribagorza.
Serreta (La) (1) Entidad histórica de población del municipio de Rueda de Jalón, provincia de Zaragoza, comarca de 
Valdejalón. No figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
Serrezuela (1) Entidad histórica de población del municipio de Aranda de Moncayo, provincia de Zaragoza, comarca de 
Aranda. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Serué (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca en la comarca de Alto Gállego, se incorporó a Aquilué (1943), 
que a su vez se fusionó con Javierrelatre formando Caldearenas (1969).
(2) Entidad de población del municipio de Caldearenas (Huesca), en la comarca de Alto Gállego, anteriormente 
perteneció a Serué y a Aquilué (municipios históricos).
Serveto
-Benabarre-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Benabarre, provincia de Huesca, comarca de La Ribagorza. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
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396 416 382 416 405 350 294 - - - - - (1) Senegüé y Sorripas
143 178 188 164 174 154 138 105 80 63 52 50 (1) Senés de Alcubierre
135 171 184 159 174 154 138 105 80 63 52 50 (2)
453 455 389 354 297 247 209 106 63 58 47 48 (1) Seno
422 428 359 327 272 247 209 106 63 58 47 48 (2)
62 57 43 50 62 54 44 34 33 31 24 28 (1) Senz
131 132 159 224 108 80 73 - - - - - (1) Señes
36 46 48 43 47 36 44 23 21 17 17 19 (1) Señiu
- - 0 0 - - - - - - - - (1) Sepulcro Romano
42 41 45 43 42 39 35 - - - - - (1) Sercué
- - - - 6 - - - - - - - (1) Serna
296 305 239 180 188 173 139 111 - - - - (1) Serraduy
168 170 129 104 105 115 93 75 52 43 43 46 (2)
44 45 53 49 56 36 41 23 21 24 16 15 (1) Serrate
- 8 29 13 39 14 3 - - - - - (1) Serreta (La)
- - - - 5 - - - - - - - (1) Serrezuela
225 219 204 172 134 - - - - - - - (1) Serué
124 108 108 89 85 74 45 27 20 17 18 19 (2)
- - - 7 - - - - - - - - (1) Serveto
-Benabarre-
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Serveto
-Plan-
(1) Municipio histórico de la provincia de Huesca en la comarca del Sobrarbe que se incorporó a Gistaín (1920-
1930), que a su vez se incorporó a Plan (1973) y que en 1987 se segregó de Plan -aunque Serveto permaneció 
en Plan-.
(2) Entidad de población del municipio de Plan (Huesca), en la comarca de Sobrarbe, anteriormente perteneció a 
Serveto (municipio histórico) y a Gistaín.
Sesa (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca.
(2) Entidad de población del municipio de Sesa (Huesca), en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca.
Sesenas (1) Entidad histórica de población del municipio de La Puebla de Valverde, provincia de Teruel, comarca de 
Gúdar-Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Seso (1) Entidad de población del municipio de Boltaña (Huesca), en la comarca de Sobrarbe. Aparece en el 
Nomenclátor a partir del año 1930.
Sestrica (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Aranda. Se fusionó con Viver de la Sierra (1966) en el 
propio municipio de Sestrica.
(2) Entidad de población del municipio de Sestrica (Zaragoza), en la comarca de Aranda.
Sesué (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de La Ribagorza. Hasta 1900-1910 se había denominado 
Sos y Sesué.
(2) Entidad de población del municipio de Sesué (Huesca), en la comarca de La Ribagorza.
Setabia (1) Entidad de población del municipio de Utebo (Zaragoza), en la delimitación comarcal de Zaragoza. Aparece en 
el Nomenclátor a partir del año 1991.
Sierra
-Fuentespalda-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Fuentespalda, provincia de Teruel, comarca de Matarraña / 
Matarranya. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Sierra (La)
-Naval-
(1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Mipanas (municipio histórico). Su 
territorio pertenece al término municipal actual de Naval, en la comarca de Somontano de Barbastro. No figura 
en el Nomenclátor desde el año 1970.
Sierra (La)
-La Almolda-
(1) Entidad histórica de población del municipio de La Almolda, provincia de Zaragoza, comarca de Los 
Monegros. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Sierra (La)
-Ateca-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Ateca, provincia de Zaragoza, comarca de Comunidad de 
Calatayud. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Sierra Alta (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Salinas de Jaca (municipio 
histórico). Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de 
Las Peñas de Riglos, en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca.
Sierra de Besordi (La) (1) Entidad histórica de población del municipio de Graus, provincia de Huesca, comarca de La Ribagorza. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1920.
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398 404 443 - - - - - - - - - (1) Serveto
-Plan-
267 272 284 110 202 160 135 91 33 24 36 38 (2)
881 911 838 811 770 698 492 403 341 297 258 241 (1) Sesa
859 911 838 809 770 698 492 403 341 297 258 241 (2)
- - - 0 - - - - - - - - (1) Sesenas
- - - 6 - - - - - - 3 3 (1) Seso
1.015 1.049 1.017 970 1.003 816 682 677 606 559 475 460 (1) Sestrica
962 1.006 980 943 998 816 682 511 492 471 420 409 (2)
360 385 301 259 269 181 142 114 77 75 134 130 (1) Sesué
245 269 208 175 181 118 82 69 50 52 109 105 (2)
- - - - - - - - - 220 323 308 (1) Setabia
- - - - 35 - - - - - - - (1) Sierra
-Fuentespalda-
25 15 15 0 9 8 8 - - - - - (1) Sierra (La)
-Naval-
- - - 0 - - - - - - - - (1) Sierra (La)
-La Almolda-
- - - - 0 - - - - - - - (1) Sierra (La)
-Ateca-
- - - 7 - - - - - - - - (1) Sierra Alta
- - 41 - - - - - - - - - (1) Sierra de Besordi (La)
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Sierra de los Blancos (1) Entidad histórica de población del municipio de Ardisa, provincia de Zaragoza, comarca de Cinco Villas. No 
figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
Sierra de Luna (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Cinco Villas.
(2) Entidad de población del municipio de Sierra de Luna (Zaragoza), en la comarca de Cinco Villas.
Sierra Estronad (1) Entidad histórica de población del municipio de Santa Eulalia de Gállego, provincia de Zaragoza, comarca de 
Hoya de Huesca / Plana de Uesca. No figura en el Nomenclátor desde el año 1981. A partir del año 1996 
empieza a aparecer en el Nomenclátor como núcleo.
(2) Núcleo de población del municipio de Santa Eulalia de Gállego (Zaragoza), en la comarca de Hoya de Huesca 
/ Plana de Uesca, dentro de la entidad de Santa Eulalia de Gállego. Entre los años 1900 y 1970 figuraba en el 
Nomenclátor como entidad de población, a partir de 1996 aparece como núcleo.
Sierra Menera (1) Entidad de población del municipio de Ojos Negros (Teruel), en la comarca de Jiloca. Aparece en el 
Nomenclátor a partir del año 1910.
Sierra y Baldio (1) Entidad histórica de población del municipio de Morata de Jalón, provincia de Zaragoza, comarca de 
Valdejalón. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Sieso de Huesca (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca, en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca, se fusionó 
con Junzano, Labata y Casbas de Huesca en el municipio de Casbas de Huesca (1969).
(2) Entidad de población del municipio de Casbas de Huesca (Huesca), en la comarca de Hoya de Huesca / Plana 
de Uesca, anteriormente perteneció a Sieso de Huesca (municipio histórico).
Sieso de Jaca (1) Entidad de población del municipio de Caldearenas (Huesca), en la comarca de Alto Gállego, anteriormente 
perteneció a Latre (municipio histórico).
Sieste (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca que se repartió entre Boltaña y Aínsa (1968), a su vez Aínsa 
paso a formar parte de Aínsa-Sobrarbe (1976).
(2) Entidad de población del municipio de Boltaña (Huesca), en la comarca de Sobrarbe, anteriormente perteneció 
a Sieste (municipio histórico).
Siétamo (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca. Se fusionó con 
Arbaniés y Liesa (1971) en el propio municipio de Siétamo.
(2) Entidad de población del municipio de Siétamo (Huesca), en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca.
Sigüés (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de La Jacetania. Incorporó a Escó (1966).
(2) Entidad de población del municipio de Sigüés (Zaragoza), en la comarca de La Jacetania.
Siguín (El) (1) Entidad histórica de población del municipio de La Puebla de Valverde, provincia de Teruel, comarca de 
Gúdar-Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Silves (1) Entidad de población del municipio de Boltaña (Huesca), en la comarca de Sobrarbe.
Sima (La) (1) Entidad histórica de población del municipio de Pozondón, provincia de Teruel, comarca de Sierra de 
Albarracín. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
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65 59 60 66 46 39 17 - - - - - (1) Sierra de los Blancos
651 708 739 800 847 724 594 464 385 332 243 269 (1) Sierra de Luna
651 708 722 741 847 724 594 464 385 332 243 269 (2)
186 209 162 120 112 76 34 0 - - - - (1) Sierra Estronad
- - - - - - - - - - 2 3 (2)
- 715 531 - 334 368 580 485 367 220 99 94 (1) Sierra Menera
- - - - 7 - - - - - - - (1) Sierra y Baldio
389 419 373 347 323 265 199 - - - - - (1) Sieso de Huesca
388 408 362 344 323 265 199 126 85 84 65 61 (2)
68 67 61 45 33 30 19 - - 1 1 1 (1) Sieso de Jaca
407 420 408 432 370 306 240 - - - - - (1) Sieste
57 56 47 53 41 34 28 20 25 17 25 23 (2)
731 778 744 684 459 428 318 249 384 335 453 491 (1) Siétamo
701 751 725 657 459 428 318 249 161 155 276 317 (2)
662 620 696 713 712 611 499 380 254 196 176 172 (1) Sigüés
432 411 496 523 515 447 376 271 212 157 149 144 (2)
- - - 0 - - - - - - - - (1) Siguín (El)
60 51 59 48 35 58 54 - - - 9 6 (1) Silves
- - - 0 - - - - - - - - (1) Sima (La)
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Sin (1) Entidad de población del municipio de Tella-Sin (Huesca), en la comarca de Sobrarbe, anteriormente 
perteneció a Sin y Salinas (municipio histórico).
Sin y Salinas (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca en la comarca del Sobrarbe que se fusionó con Tella formando 
Tella-Sin (1963).
Single (1) Entidad histórica de población del municipio de Fayón, provincia de Zaragoza, comarca de Bajo Aragón-Caspe 
/ Baix Aragó-Casp. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Singra (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Jiloca.
(2) Entidad de población del municipio de Singra (Teruel), en la comarca de Jiloca.
Sinués (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca que se incorporó a Aísa (1966) en la comarca de la Jacetania.
(2) Entidad de población del municipio de Aísa (Huesca), en la comarca de La Jacetania, anteriormente perteneció 
a Sinués (municipio histórico).
Sipán (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca que se incorporó a Loporzano (1969) en la comarca de Hoya de 
Huesca / Plana de Uesca.
(2) Entidad de población del municipio de Loporzano (Huesca), en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de 
Uesca, anteriormente perteneció a Sipán (municipio histórico).
Siresa (1) Entidad de población del municipio de Valle de Hecho (Huesca), en la comarca de La Jacetania, anteriormente 
perteneció a Hecho (municipio histórico).
Sisallar (El) (1) Entidad histórica de población del municipio de Nuez de Ebro, provincia de Zaragoza, delimitación comarcal de 
Zaragoza. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1991.
Sisallete (El) (1) Entidad de población del municipio de Cadrete (Zaragoza), en la delimitación comarcal de Zaragoza. Aparece 
en el Nomenclátor a partir del año 1991.
Sisamón (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Comunidad de Calatayud.
(2) Entidad de población del municipio de Sisamón (Zaragoza), en la comarca de Comunidad de Calatayud.
Siscarri (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Castanesa (municipio histórico). 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de 
Montanuy, en la comarca de La Ribagorza.
Sixca (1) Entidad histórica de población del municipio de Villarluengo, provincia de Teruel, comarca de Maestrazgo. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Sixca Baja (1) Entidad histórica de población del municipio de Villarluengo, provincia de Teruel, comarca de Maestrazgo. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Sobás (1) Entidad de población del municipio de Yebra de Basa (Huesca), en la comarca de Alto Gállego, anteriormente 
perteneció a Secorún (municipio histórico).
Sobradiel (continúa) (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Ribera Alta del Ebro.
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270 290 327 292 239 160 150 86 67 56 48 40 (1) Sin
373 380 468 474 355 250 195 - - - - - (1) Sin y Salinas
- - - - 0 - - - - - - - (1) Single
399 435 455 469 456 413 338 207 148 118 87 94 (1) Singra
380 422 444 450 456 413 338 207 148 118 87 94 (2)
191 208 154 148 127 89 59 - - - - - (1) Sinués
191 200 154 145 127 89 59 22 16 38 57 68 (2)
214 220 199 174 172 140 127 - - - - - (1) Sipán
112 110 91 77 118 100 89 31 13 12 5 7 (2)
362 332 320 368 285 249 222 184 134 126 135 128 (1) Siresa
- - - - - - - - - 0 - - (1) Sisallar (El)
- - - - - - - - - 22 239 360 (1) Sisallete (El)
457 520 643 663 718 673 520 282 155 106 69 60 (1) Sisamón
457 520 643 663 718 673 520 282 155 106 69 60 (2)
- - - 11 - - - - - - - - (1) Siscarri
- - - 11 - - - - - - - - (1) Sixca
- - - 5 - - - - - - - - (1) Sixca Baja
110 98 99 96 81 72 63 30 17 28 22 23 (1) Sobás
421 469 600 698 531 655 684 609 582 598 708 752 (1) Sobradiel (continúa)
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Sobradiel (continuación) (2) Entidad de población del municipio de Sobradiel (Zaragoza), en la comarca de Ribera Alta del Ebro.
Sobrecastell (1) Entidad de población del municipio de Arén (Huesca), en la comarca de La Ribagorza.
Socastillo (1) Entidad histórica de población del municipio de Laspuña, provincia de Huesca, comarca de Sobrarbe. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Sodeto (1) Entidad de población del municipio de Alberuela de Tubo (Huesca), en la comarca de Los Monegros, 
anteriormente perteneció a Grañén. Aparece en el Nomenclátor a partir del año 1970.
Sofuentes (1) Entidad de población del municipio de Sos del Rey Católico (Zaragoza), en la comarca de Cinco Villas.
Sol y Nieve (1) Núcleo de población del municipio de Alcalá de la Selva (Teruel), en la comarca de Gúdar-Javalambre, dentro 
de la entidad de La Virgen de la Vega.
Solana
-Cantavieja-
(1) Entidad de población del municipio de Cantavieja (Teruel), en la comarca de Maestrazgo. Aparece en el 
Nomenclátor a partir del año 1940.
Solana (La)
-Corbalán-
(1) Entidad histórica de población de la provincia de Teruel que perteneció a Escriche (municipio histórico). 
Únicamente figura en los Nomenclátores de 1930 y 1940. Su territorio pertenece al término municipal actual de 
Corbalán, en la comarca de Comunidad de Teruel.
Solana (La)
-San Agustín-
(1) Entidad de población del municipio de San Agustín (Teruel), en la comarca de Gúdar-Javalambre. Aparece en 
el Nomenclátor a partir del año 1930.
Solana (La)
-Santa Cruz de Grío-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Santa Cruz de Grío, provincia de Zaragoza, comarca de 
Valdejalón. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Solana de Santa Bárbara (1) Entidad histórica de población del municipio de Castellote, provincia de Teruel, comarca de Maestrazgo. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Solanas Altas (1) Entidad histórica de población del municipio de Alcalá de la Selva, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1930 y 1940.
Solanica (1) Entidad histórica de población del municipio de Villarluengo, provincia de Teruel, comarca de Maestrazgo. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Solanilla
-Abizanda-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Abizanda, provincia de Huesca, comarca de Sobrarbe. No 
figura en el Nomenclátor desde el año 1940.
Solanilla
-La Fueva-
(1) Entidad histórica de población del municipio de La Fueva, provincia de Huesca, comarca de Sobrarbe, 




(1) Entidad de población del municipio de Sabiñánigo (Huesca), en la comarca de Alto Gállego, anteriormente 
perteneció a Gésera (municipio histórico).
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386 406 468 544 471 607 628 593 582 598 708 752 (2) Sobradiel (continuación)
97 93 93 78 87 75 72 68 44 42 34 32 (1) Sobrecastell
- - - 10 - - - - - - - - (1) Socastillo
- - - - - - - 351 294 276 230 234 (1) Sodeto
339 440 487 563 537 474 452 302 219 174 116 104 (1) Sofuentes
- - - - - - - - - 0 12 6 (1) Sol y Nieve
- - - - 195 167 150 99 66 29 17 16 (1) Solana
-Cantavieja-
- - - 0 0 - - - - - - - (1) Solana (La)
-Corbalán-
- - - 13 - - - - 6 0 0 0 (1) Solana (La)
-San Agustín-
- - - 0 - - - - - - - - (1) Solana (La)
-Santa Cruz de Grío-
- - - - 149 - - - - - - - (1) Solana de Santa Bárbara
- - - 6 3 - - - - - - - (1) Solanas Altas
- - - 6 - - - - - - - - (1) Solanica
27 25 34 30 - - - - - - - - (1) Solanilla
-Abizanda-
24 24 32 24 27 23 36 1 - - - - (1) Solanilla
-La Fueva-
36 35 35 34 27 33 - - - - 0 10 (1) Solanilla
-Sabiñánigo-
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Solano
-Graus-
(1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Güel (municipio histórico). 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de Graus, en 
la comarca de La Ribagorza.
Solano
- Aínsa-Sobrarbe -
(1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Olsón (municipio histórico). Su 
territorio pertenece al término municipal actual de Aínsa-Sobrarbe, en la comarca de Sobrarbe. No figura en el 
Nomenclátor desde el año 1940.
Solano (El)
-Isábena-
(1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Merli (municipio histórico). Su 
territorio pertenece al término municipal actual de Isábena, en la comarca de La Ribagorza. No figura en el 
Nomenclátor desde el año 1970.
Solano (El)
-Monesma y Cajigar-
(1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Cajigar (municipio histórico). 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de Monesma 
y Cajigar, en la comarca de La Ribagorza.
Solano de la Vega (1) Núcleo de población del municipio de Alcalá de la Selva (Teruel), en la comarca de Gúdar-Javalambre, dentro 
de la entidad de La Virgen de la Vega.
Soler (El) (1) Entidad de población del municipio de Graus (Huesca), en la comarca de La Ribagorza, anteriormente 
perteneció a Benavente de Aragón (municipio histórico).
Solipueyo (1) Entidad de población del municipio de La Fueva (Huesca), en la comarca de Sobrarbe, anteriormente 
perteneció a Morillo de Monclús (municipio histórico).
Soliva (1) Entidad histórica de población del municipio de Arén, provincia de Huesca, comarca de La Ribagorza. No 
figura en el Nomenclátor desde el año 1981.
Soliveta (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Monesma de Benabarre (municipio 
histórico). Su territorio pertenece al término municipal actual de Monesma y Cajigar, en la comarca de La 
Ribagorza. No figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
Sollavientos (1) Entidad histórica de población del municipio de Allepuz, provincia de Teruel, comarca de Maestrazgo. No 
figura en el Nomenclátor desde el año 1991.
Somanés (1) Entidad de población del municipio de Santa Cilia (Huesca), en la comarca de La Jacetania, anteriormente 
perteneció a Javierregay (municipio histórico).
Somed (1) Entidad histórica de población del municipio de Carenas, provincia de Zaragoza, comarca de Comunidad de 
Calatayud. No figura en el Nomenclátor desde el año 1950.
Somiano (1) Entidad histórica de población de la provincia de Zaragoza que perteneció a Ruesta (municipio histórico). 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940. Su territorio pertenece al término municipal actual de Urriés, en 
la comarca de Cinco Villas.
Son del Puerto (1) Municipio histórico de la provincia de Teruel, en la Comunidad de Teruel, que se incorporó a Rillo (1971).
(2) Entidad de población del municipio de Rillo (Teruel), en la comarca de Comunidad de Teruel, anteriormente 
perteneció a Son del Puerto (municipio histórico).
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- - - 6 - - - - - - - - (1) Solano
-Graus-
65 55 54 51 - - - - - - - - (1) Solano
- Aínsa-Sobrarbe -
- - 16 25 18 21 20 - - - - - (1) Solano (El)
-Isábena-
- - - 0 - - - - - - - - (1) Solano (El)
-Monesma y Cajigar-
- - - - - - - - - 0 11 16 (1) Solano de la Vega
37 50 44 53 47 44 26 28 28 23 23 25 (1) Soler (El)
64 64 69 70 69 70 70 53 47 42 36 36 (1) Solipueyo
34 30 31 32 38 50 39 8 - - - - (1) Soliva
33 47 50 42 44 35 22 - - - - - (1) Soliveta
- - - - 135 160 151 91 49 - - - (1) Sollavientos
83 95 94 91 87 82 59 54 38 25 22 25 (1) Somanés
- 16 22 0 12 - - - - - - - (1) Somed
- - - - 0 - - - - - - - (1) Somiano
155 153 159 166 137 136 127 65 - - - - (1) Son del Puerto
146 141 145 152 130 136 127 65 44 28 20 20 (2)
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Sopeira (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de La Ribagorza. Incorporó a Santorens (1970).
(2) Entidad de población del municipio de Sopeira (Huesca), en la comarca de La Ribagorza.
Soperún (1) Entidad histórica de población del municipio de Arén, provincia de Huesca, comarca de La Ribagorza, 
anteriormente perteneció a Cornudella de Baliera (municipio histórico). No figura en el Nomenclátor desde el 
año 1981.
Sora (1) Entidad histórica de población del municipio de Castejón de Valdejasa, provincia de Zaragoza, comarca de 
Cinco Villas. No figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
Soreto (1) Entidad histórica de población del municipio de Grañén, provincia de Huesca, comarca de Los Monegros. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1960.
Soriana (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Estopiñán (municipio histórico). Su 
territorio pertenece al término municipal actual de Estopiñán del Castillo, en la comarca de La Ribagorza. No 
figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
Sorojo (El) (1) Entidad histórica de población del municipio de La Puebla de Valverde, provincia de Teruel, comarca de 
Gúdar-Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Sorripas (1) Entidad de población del municipio de Sabiñánigo (Huesca), en la comarca de Alto Gállego, anteriormente 
perteneció a Senegüé y Sorripas (municipio histórico).
Sos (1) Entidad de población del municipio de Sesué (Huesca), en la comarca de La Ribagorza.
Sos del Rey Católico (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Cinco Villas. Entre 1920 y 1930 cambió de 
denominación, Sos del Rey Católico en lugar de Sos.
(2) Entidad de población del municipio de Sos del Rey Católico (Zaragoza), en la comarca de Cinco Villas.
Sosa (La) (1) Entidad histórica de población del municipio de Naval, provincia de Huesca, comarca de Somontano de 
Barbastro. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1920 y 1930.
Sosas (Las) (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Panillo (municipio histórico). 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de Graus, en 
la comarca de La Ribagorza.
Sotero (El) (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Muro de Roda (municipio histórico). 
Su territorio pertenece al término municipal actual de La Fueva, en la comarca de Sobrarbe. No figura en el 
Nomenclátor desde el año 1970.
Sotillo (1) Entidad histórica de población del municipio de Rueda de Jalón, provincia de Zaragoza, comarca de 
Valdejalón. No figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
Soto
-Santa Cruz de la Serós-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Santa Cruz de la Serós, provincia de Huesca, comarca de La 
Jacetania. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Soto (El)
-El Pueyo de Araguás-
(1) Entidad de población del municipio de El Pueyo de Araguás (Huesca), en la comarca de Sobrarbe. Aparece 
en el Nomenclátor a partir del año 1920.
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325 321 289 264 237 239 202 415 151 144 105 100 (1) Sopeira
319 318 282 257 237 239 202 190 115 101 73 73 (2)
100 98 96 97 83 62 55 32 - - - - (1) Soperún
8 0 15 11 11 10 9 - - - - - (1) Sora
- - - - - - 78 - - - - - (1) Soreto
33 41 33 20 26 18 7 - - - - - (1) Soriana
- - - 0 - - - - - - - - (1) Sorojo (El)
56 53 56 50 51 41 50 28 25 21 23 22 (1) Sorripas
115 116 93 81 88 63 60 45 27 23 25 25 (1) Sos
3.596 3.696 3.732 3.710 3.382 3.068 2.199 1.345 1.070 940 738 740 (1) Sos del Rey Católico
2.732 2.771 2.746 2.691 2.542 2.294 1.579 963 774 712 595 608 (2)
- - 6 0 - - - - - - - - (1) Sosa (La)
- - - 9 - - - - - - - - (1) Sosas (Las)
- - - 8 10 3 2 - - - - - (1) Sotero (El)
- - 38 27 23 15 15 - - - - - (1) Sotillo
- - - 16 - - - - - - - - (1) Soto
-Santa Cruz de la Serós-
- - 21 19 28 13 12 11 11 9 8 7 (1) Soto (El)
-El Pueyo de Araguás-
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Soto (El)
-Luceni-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Luceni, provincia de Zaragoza, comarca de Ribera Alta del 
Ebro. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Soto de Candespina (1) Entidad de población del municipio de Sobradiel (Zaragoza), en la comarca de Ribera Alta del Ebro. Aparece 
en el Nomenclátor a partir del año 1930.
Soto de Gavín (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Santa Engracia (municipio histórico). 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de Puente la 
Reina de Jaca, en la comarca de La Jacetania.
Soto la Rata (1) Entidad histórica de población del municipio de Caspe, provincia de Zaragoza, comarca de Bajo Aragón-Caspe 
/ Baix Aragó-Casp. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Sotonera (La) (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca. Se creó por la 
fusión de Bolea, Esquedas, Lierta, Plasencia del Monte y Quinzano (1973).
Suelves (1) Entidad de población del municipio de Bárcabo (Huesca), en la comarca de Sobrarbe.
Suerri (1) Entidad histórica de población del municipio de Arén, provincia de Huesca, comarca de La Ribagorza, 
anteriormente perteneció a Cornudella de Baliera (municipio histórico). No figura en el Nomenclátor desde el 
año 1981.
Suertes (1) Entidad histórica de población del municipio de Cariñena, provincia de Zaragoza, comarca de Campo de 
Cariñena. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1940 y 1950.
Suils (1) Entidad de población del municipio de Laspaúles (Huesca), en la comarca de La Ribagorza.
Sulfuro (El) (1) Entidad histórica de población del municipio de La Fresneda, provincia de Teruel, comarca de Matarraña / 
Matarranya. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Susiac (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Muro de Roda (municipio histórico). 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de La Fueva, 
en la comarca de Sobrarbe.
Susín (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Oliván (municipio histórico). Su 
territorio pertenece al término municipal actual de Biescas, en la comarca de Alto Gállego. No figura en el 
Nomenclátor desde el año 1970.
Tabernas de Isuela (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca, en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca, se 
incorporó a Huesca (1972). Hasta 1916 se había denominado Tabernas.
(2) Entidad de población del municipio de Huesca (Huesca), en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca, 
anteriormente perteneció a Tabernas de Isuela (municipio histórico).
Tabuenca (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Campo de Borja.
(2) Entidad de población del municipio de Tabuenca (Zaragoza), en la comarca de Campo de Borja.
Talamantes (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Campo de Borja.
(2) Entidad de población del municipio de Talamantes (Zaragoza), en la comarca de Campo de Borja.
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- - - - 0 - - - - - - - (1) Soto (El)
-Luceni-
- - - 63 32 38 41 16 0 0 0 0 (1) Soto de Candespina
- - - 13 - - - - - - - - (1) Soto de Gavín
- - - 10 - - - - - - - - (1) Soto la Rata
- - - - - - - - 1.470 1.262 1.088 1.073 (1) Sotonera (La)
100 90 98 95 81 81 58 9 1 1 0 0 (1) Suelves
19 18 27 26 21 20 11 6 - - - - (1) Suerri
- - - - 16 44 - - - - - - (1) Suertes
63 72 77 70 67 62 52 43 38 34 35 36 (1) Suils
- - - - 8 - - - - - - - (1) Sulfuro (El)
- - - 15 - - - - - - - - (1) Susiac
- - 24 21 7 8 13 - - - - - (1) Susín
354 370 347 290 274 222 234 167 - - - - (1) Tabernas de Isuela
195 202 185 152 153 106 113 90 69 56 52 50 (2)
1.379 1.292 1.353 1.258 1.232 1.257 1.001 831 621 547 460 453 (1) Tabuenca
1.379 1.257 1.351 1.258 1.232 1.257 1.001 831 621 547 460 453 (2)
471 590 529 489 479 412 291 175 81 64 59 65 (1) Talamantes
471 590 529 489 479 412 291 175 81 64 59 65 (2)
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Talavera (1) Entidad histórica de población del municipio de Pina de Ebro, provincia de Zaragoza, comarca de Ribera Baja 
del Ebro. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Talayas (1) Entidad histórica de población del municipio de Valdealgorfa, provincia de Teruel, comarca de Bajo Aragón. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Talleres de Escoriaza 
y casas
(1) Entidad histórica de población del municipio de Zaragoza, provincia de Zaragoza, delimitación comarcal de 
Zaragoza. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1910.
Talleres de Mercier 
y casas
(1) Entidad histórica de población del municipio de Zaragoza, provincia de Zaragoza, delimitación comarcal de 
Zaragoza. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1910.
Talleres de Pellicer 
y Juan y casas
(1) Entidad histórica de población del municipio de Zaragoza, provincia de Zaragoza, delimitación comarcal de 
Zaragoza. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1910.
Tamarit (1) Entidad histórica de población del municipio de Lascuarre, provincia de Huesca, comarca de La Ribagorza. No 
figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
Tamarite de Litera (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de La Litera / La Llitera. Se le segregó Altorricón (1930-
1940).
(2) Entidad de población del municipio de Tamarite de Litera (Huesca), en la comarca de La Litera / La Llitera.
Tarayuelas (Las) (1) Entidad histórica de población del municipio de Pitarque, provincia de Teruel, comarca de Maestrazgo. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Tarazona (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Tarazona y el Moncayo.
(2) Entidad de población del municipio de Tarazona (Zaragoza), en la comarca de Tarazona y el Moncayo.
Tardienta (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de Los Monegros.
(2) Entidad de población del municipio de Tardienta (Huesca), en la comarca de Los Monegros.
Tarín (1) Entidad histórica de población del municipio de Cuevas Labradas, provincia de Teruel, comarca de 
Comunidad de Teruel. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Tarín Nuevo y Viejo (1) Entidad de población del municipio de San Agustín (Teruel), en la comarca de Gúdar-Javalambre. Aparece en 
el Nomenclátor a partir del año 1920.
Tarín Viejo (1) Entidad histórica de población del municipio de San Agustín, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Tarja (La) (1) Entidad histórica de población del municipio de Mediana, provincia de Zaragoza, delimitación comarcal de 
Zaragoza. No figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
Tarnuda (La) (1) Entidad histórica de población del municipio de Benabarre, provincia de Huesca, comarca de La Ribagorza. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Tarragones (Los) (1) Entidad de población del municipio de Olba (Teruel), en la comarca de Gúdar-Javalambre.
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- - - - 23 - - - - - - - (1) Talavera
- - - - 2 - - - - - - - (1) Talayas
- 75 - - - - - - - - - - (1) Talleres de Escoriaza 
y casas
- 223 - - - - - - - - - - (1) Talleres de Mercier 
y casas
- 128 - - - - - - - - - - (1) Talleres de Pellicer 
y Juan y casas
- - - - 8 9 9 - - - - - (1) Tamarit
4.049 4.777 5.344 5.280 4.566 4.594 4.787 4.742 4.269 4.091 3.655 3.673 (1) Tamarite de Litera
3.135 3.615 3.612 3.209 3.493 3.581 3.724 3.804 3.624 3.775 3.344 3.363 (2)
- - - - 22 - - - - - - - (1) Tarayuelas (Las)
8.583 8.538 8.335 9.510 11.031 11.988 12.020 11.486 10.993 10.557 10.580 10.774 (1) Tarazona
7.943 7.871 7.697 8.784 10.240 11.120 11.247 10.832 10.993 10.200 10.303 10.471 (2)
1.531 1.698 1.925 2.243 1.802 1.792 1.829 1.504 1.372 1.211 1.087 1.072 (1) Tardienta
1.434 1.551 1.911 2.129 1.802 1.792 1.829 1.504 1.372 1.211 1.087 1.072 (2)
- - - - 7 - - - - - - - (1) Tarín
- - 22 23 43 43 24 19 3 0 0 0 (1) Tarín Nuevo y Viejo
- - - 18 - - - - - - - - (1) Tarín Viejo
14 - 9 5 0 23 3 - - - - - (1) Tarja (La)
- - - 0 - - - - - - - - (1) Tarnuda (La)
43 39 41 33 41 - - - 0 0 12 11 (1) Tarragones (Los)
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Tarrancleras (Las) (1) Entidad histórica de población del municipio de La Puebla de Valverde, provincia de Teruel, comarca de 
Gúdar-Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Tarrasones (Los) (1) Entidad histórica de población del municipio de Olba, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-Javalambre. No 
figura en el Nomenclátor desde el año 1950.
Tauste (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Cinco Villas.
(2) Entidad de población del municipio de Tauste (Zaragoza), en la comarca de Cinco Villas.
Tejadillos (1) Entidad histórica de población del municipio de Albarracín, provincia de Teruel, comarca de Sierra de 
Albarracín. No figura en el Nomenclátor desde el año 1950.
Tejar
-Cuarte de Huerva-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Cuarte de Huerva, provincia de Zaragoza, delimitación 
comarcal de Zaragoza. No figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
Tejar (El)
-Sobradiel-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Sobradiel, provincia de Zaragoza, comarca de Ribera Alta del 
Ebro. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Tejares (Los) (1) Entidad histórica de población del municipio de Grisén, provincia de Zaragoza, comarca de Ribera Alta del 
Ebro. No figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
Tejería
-Calanda-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Calanda, provincia de Teruel, comarca de Bajo Aragón. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Tejería
-Biota-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Biota, provincia de Zaragoza, comarca de Cinco Villas. No 
figura en el Nomenclátor desde el año 1950.
Tejería
-Villar de los Navarros-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Villar de los Navarros, provincia de Zaragoza, comarca de 
Campo de Daroca. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Tejería (La)
-Pozondón-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Pozondón, provincia de Teruel, comarca de Sierra de 
Albarracín. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Tejería (La)
-Torrevelilla-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Torrevelilla, provincia de Teruel, comarca de Bajo Aragón. 
Únicamente figura en los Nomenclátores de 1920 y 1930.
Tejería (La)
-Tierga-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Tierga, provincia de Zaragoza, comarca de Aranda. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Tejería (La)
-Urriés-
(1) Entidad histórica de población de la provincia de Zaragoza que perteneció a Tiermas (municipio histórico). 
Únicamente figura en los Nomenclátores de 1900 y 1910. Su territorio pertenece al término municipal actual de 
Urriés, en la comarca de Cinco Villas.
Tejería Alta (1) Entidad histórica de población del municipio de Botorrita, provincia de Zaragoza, delimitación comarcal de 
Zaragoza. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Tejería Baja (1) Entidad histórica de población del municipio de Botorrita, provincia de Zaragoza, delimitación comarcal de 
Zaragoza. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
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- - - 0 - - - - - - - - (1) Tarrancleras (Las)
15 23 25 12 9 - - - - - - - (1) Tarrasones (Los)
4.530 4.787 5.762 6.488 6.344 6.565 6.667 7.196 7.240 7.035 7.043 7.289 (1) Tauste
4.343 4.604 5.508 5.996 5.982 6.246 6.581 6.846 6.554 6.397 6.460 6.705 (2)
- - 6 11 11 - - - - - - - (1) Tejadillos
- - - - 24 26 148 - - - - - (1) Tejar
-Cuarte de Huerva-
- - - 47 - - - - - - - - (1) Tejar (El)
-Sobradiel-
- - 39 57 59 90 62 - - - - - (1) Tejares (Los)
- - - - 18 - - - - - - - (1) Tejería
-Calanda-
- - 32 28 70 - - - - - - - (1) Tejería
-Biota-
- - - - 0 - - - - - - - (1) Tejería
-Villar de los Navarros-
- - - 0 - - - - - - - - (1) Tejería (La)
-Pozondón-
- - 41 26 - - - - - - - - (1) Tejería (La)
-Torrevelilla-
- - - 0 - - - - - - - - (1) Tejería (La)
-Tierga-
28 13 - - - - - - - - - - (1) Tejería (La)
-Urriés-
- - - 1 - - - - - - - - (1) Tejería Alta
- - - 1 - - - - - - - - (1) Tejería Baja
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Tejerías (1) Entidad histórica de población del municipio de Daroca, provincia de Zaragoza, comarca de Campo de Daroca. 
No figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
Tella (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca en la comarca del Sobrarbe que se fusionó con Sin y Salinas 
formando Tella-Sin (1963).
(2) Entidad de población del municipio de Tella-Sin (Huesca), en la comarca de Sobrarbe, anteriormente 
perteneció a Tella (municipio histórico).
Tella-Sin (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de Sobrarbe. Se creó por la fusión de Tella con Sin y 
Salinas (1963).
Temple (El) (1) Entidad de población del municipio de Gurrea de Gállego (Huesca), en la comarca de Hoya de Huesca / Plana 
de Uesca. Aparece en el Nomenclátor a partir del año 1950.
Teresica (1) Entidad histórica de población del municipio de Orés, provincia de Zaragoza, comarca de Cinco Villas. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Término Alto (1) Entidad histórica de población del municipio de Villarroya de los Pinares, provincia de Teruel, comarca de 
Maestrazgo. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Término Bajo (1) Entidad histórica de población del municipio de Villarroya de los Pinares, provincia de Teruel, comarca de 
Maestrazgo. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Terrazuala (La) (1) Entidad histórica de población del municipio de Graus, provincia de Huesca, comarca de La Ribagorza. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Terrer
-Calatayud-
(1) Entidad de población del municipio de Calatayud (Zaragoza), en la comarca de Comunidad de Calatayud. 
Aparece en el Nomenclátor a partir del año 1950.
Terrer (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Comunidad de Calatayud.
(2) Entidad de población del municipio de Terrer (Zaragoza), en la comarca de Comunidad de Calatayud.
Terreros (Los) (1) Entidad histórica de población de la provincia de Teruel que perteneció a Ladruñán (municipio histórico). 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940. Su territorio pertenece al término municipal actual de 
Castellote, en la comarca de Maestrazgo.
Terres (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Arcusa (municipio histórico). 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de Aínsa-
Sobrarbe, en la comarca de Sobrarbe.
Terreu (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a El Tormillo (municipio histórico). Su 
territorio pertenece al término municipal actual de Sariñena, en la comarca de Los Monegros. No figura en el 
Nomenclátor desde el año 1981.
Terriente (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Sierra de Albarracín.
(2) Entidad de población del municipio de Terriente (Teruel), en la comarca de Sierra de Albarracín.
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- - - - 40 121 8 - - - - - (1) Tejerías
344 357 375 490 439 488 422 - - - - - (1) Tella
146 170 171 120 126 135 90 49 42 46 35 37 (2)
- - - - - - - 451 422 321 281 267 (1) Tella-Sin
- - - - - 141 644 623 572 528 470 448 (1) Temple (El)
- - - - 12 - - - - - - - (1) Teresica
- - - - 97 - - - - - - - (1) Término Alto
- - - - 88 - - - - - - - (1) Término Bajo
- - - 4 - - - - - - - - (1) Terrazuala (La)
- - - - - 86 18 20 12 5 0 0 (1) Terrer
-Calatayud-
975 977 1.393 1.867 1.909 1.742 1.624 1.402 923 726 601 539 (1) Terrer
863 906 1.289 1.618 1.742 1.577 1.484 1.270 868 706 584 523 (2)
- - - - 9 - - - - - - - (1) Terreros (Los)
- - - 7 - - - - - - - - (1) Terres
- - 5 12 26 - - 7 - - - - (1) Terreu
1.109 1.145 1.135 1.030 896 900 760 450 265 205 171 183 (1) Terriente
759 754 724 653 547 617 473 270 161 137 111 121 (2)
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Teruel (1) Provincia
(2) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Comunidad de Teruel. Incorporó a Concud (1920-1930), 
a Castralvo,  Valdecebro y Campillo (1971) y a Caudé, Tortajada y Villalba Baja (1972).
(3) Entidad de población del municipio de Teruel (Teruel), en la comarca de Comunidad de Teruel.
Tierga (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Aranda.
(2) Entidad de población del municipio de Tierga (Zaragoza), en la comarca de Aranda.
Tiermas (1) Municipio histórico de la provincia de Zaragoza en la comarca de la Jacetania, se disolvió distribuyéndose entre 
Ruesta y Escó (1962), a su vez, Ruesta se repartió entre Los Pintanos y Urriés (1965) y Escó se incorporó a 
Sigüés (1966).
(2) Entidad de población del municipio de Sigüés (Zaragoza), en la comarca de La Jacetania, anteriormente 
perteneció a Tiermas (municipio histórico).
Tierrantona (1) Entidad de población del municipio de La Fueva (Huesca), en la comarca de Sobrarbe, anteriormente 
perteneció a Morillo de Monclús (municipio histórico).
Tierz (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca.
(2) Entidad de población del municipio de Tierz (Huesca), en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca.
Tioperi (1) Entidad histórica de población del municipio de Benabarre, provincia de Huesca, comarca de La Ribagorza. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Tobed (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Comunidad de Calatayud.
(2) Entidad de población del municipio de Tobed (Zaragoza), en la comarca de Comunidad de Calatayud.
Toledo de Lanata (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca en la comarca del Sobrarbe que se incorporó a La Fueva (1965), 
hasta 1916 se había denominado Toledo.
Tolva (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de La Ribagorza. Se fusiona con Luzás (1969) en el propio 
municipio de Tolva.
(2) Entidad de población del municipio de Tolva (Huesca), en la comarca de La Ribagorza.
Tomillares (1) Entidad de población del municipio de Torrelapaja (Zaragoza), en la comarca de Comunidad de Calatayud. 
Aparece en el Nomenclátor a partir del año 1940.
Torcas
-Ricla-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Ricla, provincia de Zaragoza, comarca de Valdejalón. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Torcas (Las)
-Tosos-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Tosos, provincia de Zaragoza, comarca de Campo de 
Cariñena. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Torián (El) (1) Entidad histórica de población del municipio de Graus, provincia de Huesca, comarca de La Ribagorza. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Toril (1) Entidad de población del municipio de Toril y Masegoso (Teruel), en la comarca de Sierra de Albarracín.
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251.994 265.908 264.062 263.700 245.960 243.269 223.758 173.861 153.457 143.680 135.858 139.333 (1) Teruel
9.538 12.501 11.834 13.524 14.149 18.023 19.658 20.668 25.935 28.487 31.158 32.580 (2)
8.345 11.000 10.442 11.246 12.316 16.417 18.210 19.634 24.006 26.818 29.608 30.990 (3)
682 802 1.058 1.082 969 789 674 420 329 292 244 221 (1) Tierga
649 802 817 792 811 763 633 420 329 292 244 221 (2)
780 781 817 778 788 769 119 - - - - - (1) Tiermas
643 627 482 399 529 398 119 32 8 1 1 0 (2)
260 242 249 227 234 216 205 210 207 136 126 121 (1) Tierrantona
310 316 307 279 295 271 250 270 219 195 180 243 (1) Tierz
310 312 307 279 295 271 250 270 219 195 180 243 (2)
- - - 3 - - - - - - - - (1) Tioperi
1.002 975 964 942 975 843 723 513 393 303 251 250 (1) Tobed
999 970 961 942 975 843 723 513 393 303 251 250 (2)
429 433 407 456 439 437 350 - - - - - (1) Toledo de Lanata
741 721 637 645 543 411 392 417 299 257 188 180 (1) Tolva
549 554 481 462 412 330 293 240 200 174 134 130 (2)
- - - - 43 55 40 26 8 0 0 0 (1) Tomillares
- - - - 22 - - - - - - - (1) Torcas
-Ricla-
- - - 9 - - - - - - - - (1) Torcas (Las)
-Tosos-
- - - 11 - - - - - - - - (1) Torián (El)
180 175 156 158 148 121 92 78 57 42 21 18 (1) Toril
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Toril y Masegoso (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Sierra de Albarracín. Hasta 1916 se había denominado 
Toril.
Torla (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de Sobrarbe. Incorpora a Linás de Broto (1971).
(2) Entidad de población del municipio de Torla (Huesca), en la comarca de Sobrarbe.
Tormagal (El) (1) Entidad histórica de población de la provincia de Teruel que perteneció a Villalba Alta (municipio histórico). 
Únicamente figura en los Nomenclátores de 1930 y 1940. Su territorio pertenece al término municipal actual de 
Perales del Alfambra, en la comarca de Comunidad de Teruel.
Tormillo (El) (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca que se repartió entre Peralta de Alcofea y Sariñena (1971).
(2) Entidad de población del municipio de Peralta de Alcofea (Huesca), en la comarca de Somontano de 
Barbastro, anteriormente perteneció a El Tormillo (municipio histórico).
Tormón (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Comunidad de Teruel.
(2) Entidad de población del municipio de Tormón (Teruel), en la comarca de Comunidad de Teruel.
Tormos (1) Entidad de población del municipio de Alcalá de Gurrea (Huesca), en la comarca de Hoya de Huesca / Plana 
de Uesca. Aparece en el Nomenclátor a partir del año 1930.
Tornos (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Jiloca.
(2) Entidad de población del municipio de Tornos (Teruel), en la comarca de Jiloca.
Torralba de Aragón (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de Los Monegros. Hasta 1916 se había denominado 
Torralba.
(2) Entidad de población del municipio de Torralba de Aragón (Huesca), en la comarca de Los Monegros.
Torralba de los Frailes (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Campo de Daroca.
(2) Entidad de población del municipio de Torralba de los Frailes (Zaragoza), en la comarca de Campo de 
Daroca.
Torralba de los Sisones (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Jiloca.
(2) Entidad de población del municipio de Torralba de los Sisones (Teruel), en la comarca de Jiloca.
Torralba de Ribota (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Comunidad de Calatayud.
(2) Entidad de población del municipio de Torralba de Ribota (Zaragoza), en la comarca de Comunidad de 
Calatayud.
Torralbilla (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Campo de Daroca.
(2) Entidad de población del municipio de Torralbilla (Zaragoza), en la comarca de Campo de Daroca.
Torre (La)
-Graus-
(1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Erdao (municipio histórico). 
Únicamente figura en los Nomenclátores de 1920 y 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de 
Graus, en la comarca de La Ribagorza.
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366 362 344 328 251 242 181 137 61 50 26 31 (1) Toril y Masegoso
608 621 516 519 538 463 379 302 369 363 347 315 (1) Torla
470 485 398 411 422 374 301 242 233 248 247 219 (2)
- - - 0 0 - - - - - - - (1) Tormagal (El)
598 619 577 504 531 387 279 219 - - - - (1) Tormillo (El)
455 457 450 363 387 332 216 167 124 111 104 94 (2)
303 267 310 342 265 213 172 119 61 50 35 39 (1) Tormón
303 267 310 331 265 213 172 119 61 50 35 39 (2)
- - - 525 581 349 388 269 - 65 31 27 (1) Tormos
578 584 740 852 916 998 783 457 364 300 245 239 (1) Tornos
578 573 728 824 916 998 783 457 364 300 245 239 (2)
443 420 477 475 454 334 394 240 184 150 119 115 (1) Torralba de Aragón
434 403 441 463 454 334 394 240 184 150 119 115 (2)
530 543 624 678 715 711 575 259 151 131 96 87 (1) Torralba de los Frailes
516 532 607 659 715 711 575 259 151 131 96 87 (2)
608 623 609 675 666 568 494 347 282 252 231 221 (1) Torralba de los Sisones
608 623 606 675 666 568 494 347 282 252 231 221 (2)
654 637 594 610 613 573 467 400 296 251 190 189 (1) Torralba de Ribota
639 618 585 595 602 573 467 400 296 251 190 189 (2)
393 392 416 452 406 437 358 172 99 80 78 71 (1) Torralbilla
393 392 416 452 406 437 358 172 99 80 78 71 (2)
- - 27 31 - - - - - - - - (1) Torre (La)
-Graus-
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Torre (La)
-Arcos de las Salinas-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Arcos de las Salinas, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. No figura en el Nomenclátor desde el año 1940.
Torre (La)
-Monroyo-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Monroyo, provincia de Teruel, comarca de Matarraña / 
Matarranya. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Torre (La)
-Royuela-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Royuela, provincia de Teruel, comarca de Sierra de Albarracín. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Torre (La)
-Muel-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Muel, provincia de Zaragoza, comarca de Campo de Cariñena. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Torre Arnes (1) Entidad histórica de población del municipio de Graus, provincia de Huesca, comarca de La Ribagorza. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Torre Asensio (1) Entidad histórica de población del municipio de Bordón, provincia de Teruel, comarca de Maestrazgo. 
Únicamente figura en los Nomenclátores de 1930 y 1940.
Torre Baró (1) Entidad de población del municipio de Puente de Montañana (Huesca), en la comarca de La Ribagorza. 
Aparece en el Nomenclátor a partir del año 1920.
Torre Bernardona (1) Núcleo de población del municipio de Zaragoza, en la delimitación comarcal de Zaragoza, dentro de la entidad 
de Garrapinillos.
Torre Blanca (1) Entidad histórica de población del municipio de Híjar, provincia de Teruel, comarca de Bajo Martín. Únicamente 
figura en el Nomenclátor de 1940.
Torre Cabero (1) Entidad histórica de población del municipio de Valdecuenca, provincia de Teruel, comarca de Sierra de 
Albarracín. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Torre Carod (1) Entidad histórica de población de la provincia de Teruel que perteneció a Cirujeda (municipio histórico). 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940. Su territorio pertenece al término municipal actual de Aliaga, en 
la comarca de Cuencas Mineras.
Torre de Abarca (1) Entidad histórica de población del municipio de Huesca, provincia de Huesca, comarca de Hoya de Huesca / 
Plana de Uesca. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Torre de Alcoraz (1) Entidad histórica de población del municipio de Huesca, provincia de Huesca, comarca de Hoya de Huesca / 
Plana de Uesca. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Torre de Alcotas (1) Entidad histórica de población del municipio de Manzanera, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. No figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
Torre de Anduch (1) Entidad histórica de población del municipio de Mas de las Matas, provincia de Teruel, comarca de Bajo 
Aragón. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1930 y 1940.
Torre de Arcas (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Matarraña / Matarranya.
(2) Entidad de población del municipio de Torre de Arcas (Teruel), en la comarca de Matarraña / Matarranya.
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31 26 14 10 - - - - - - - - (1) Torre (La)
-Arcos de las Salinas-
- - - - 70 - - - - - - - (1) Torre (La)
-Monroyo-
- - - 12 - - - - - - - - (1) Torre (La)
-Royuela-
- - - - 0 - - - - - - - (1) Torre (La)
-Muel-
- - - 6 - - - - - - - - (1) Torre Arnes
- - - 20 93 - - - - - - - (1) Torre Asensio
- - 49 50 62 42 41 - 11 7 5 5 (1) Torre Baró
- - - - - - - - - 12 40 38 (1) Torre Bernardona
- - - - 50 - - - - - - - (1) Torre Blanca
- - - - 5 - - - - - - - (1) Torre Cabero
- - - - 6 - - - - - - - (1) Torre Carod
- - - 0 - - - - - - - - (1) Torre de Abarca
- - - 2 - - - - - - - - (1) Torre de Alcoraz
41 49 50 44 39 14 27 - - - - - (1) Torre de Alcotas
- - - 20 24 - - - - - - - (1) Torre de Anduch
485 463 524 469 432 404 282 213 171 133 102 99 (1) Torre de Arcas
391 357 415 375 340 404 282 213 171 133 102 99 (2)
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Torre de Arias (1) Entidad histórica de población del municipio de Estadilla, provincia de Huesca, comarca de Somontano de 
Barbastro. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Torre de Baró (1) Entidad histórica de población del municipio de Puente de Montañana, provincia de Huesca, comarca de La 
Ribagorza. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1970.
Torre de Buira (1) Entidad de población del municipio de Bonansa (Huesca), en la comarca de La Ribagorza.
Torre de Campillo (1) Entidad histórica de población del municipio de Daroca, provincia de Zaragoza, comarca de Campo de Daroca. 
No figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
Torre de Cartirana (1) Entidad histórica de población del municipio de Huesca, provincia de Huesca, comarca de Hoya de Huesca / 
Plana de Uesca. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1930 y 1940.
Torre de Castro (1) Entidad histórica de población del municipio de Laluenga, provincia de Huesca, comarca de Somontano de 
Barbastro. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Torre de Cavero (1) Entidad histórica de población del municipio de Laluenga, provincia de Huesca, comarca de Somontano de 
Barbastro. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Torre de Don Arturo 
Soriano
(1) Entidad histórica de población del municipio de Daroca, provincia de Zaragoza, comarca de Campo de Daroca. 
No figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
Torre de Ésera (1) Entidad de población del municipio de Graus (Huesca), en la comarca de La Ribagorza.
Torre de Esparabe (1) Entidad histórica de población del municipio de Castillonroy, provincia de Huesca, comarca de La Litera / La 
Llitera. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1920 y 1930.
Torre de Estiche (1) Entidad histórica de población del municipio de Huesca, provincia de Huesca, comarca de Hoya de Huesca / 
Plana de Uesca. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Torre de Ginés (1) Entidad histórica de población del municipio de Huesca, provincia de Huesca, comarca de Hoya de Huesca / 
Plana de Uesca. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Torre de Gómez (1) Entidad histórica de población del municipio de Saviñán, provincia de Zaragoza, comarca de Comunidad de 
Calatayud. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Torre de Guallar (1) Entidad histórica de población del municipio de Villanueva de Gállego, provincia de Zaragoza, delimitación 
comarcal de Zaragoza. No figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
Torre de Labora (1) Entidad histórica de población del municipio de Huesca, provincia de Huesca, comarca de Hoya de Huesca / 
Plana de Uesca. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Torre de las Arcas (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Cuencas Mineras.
(2) Entidad de población del municipio de Torre de las Arcas (Teruel), en la comarca de Cuencas Mineras.
Torre de las Monjas (La) (1) Entidad histórica de población de la provincia de Teruel que perteneció a Las Cuevas de Cañart (municipio 
histórico). Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940. Su territorio pertenece al término municipal actual de 
Castellote, en la comarca de Maestrazgo.
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- - - 12 - - - - - - - - (1) Torre de Arias
- - - - - - - 13 - - - - (1) Torre de Baró
32 - 24 20 24 22 21 2 - 0 3 4 (1) Torre de Buira
- - - - 18 11 10 - - - - - (1) Torre de Campillo
- - - 5 26 - - - - - - - (1) Torre de Cartirana
- - - 0 - - - - - - - - (1) Torre de Castro
- - - 3 - - - - - - - - (1) Torre de Cavero
- - - 7 38 35 16 - - - - - (1) Torre de Don Arturo 
Soriano
72 86 84 71 83 67 69 60 50 56 47 51 (1) Torre de Ésera
- - 6 8 - - - - - - - - (1) Torre de Esparabe
- - - 6 - - - - - - - - (1) Torre de Estiche
- - - 0 - - - - - - - - (1) Torre de Ginés
- - - 15 - - - - - - - - (1) Torre de Gómez
- - - 19 34 16 6 - - - - - (1) Torre de Guallar
- - - 5 - - - - - - - - (1) Torre de Labora
545 551 521 448 394 300 234 123 61 43 37 35 (1) Torre de las Arcas
545 547 517 444 394 300 234 123 61 43 37 35 (2)
- - - - 26 - - - - - - - (1) Torre de las Monjas (La)
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Torre de los Capuchinos (1) Entidad histórica de población del municipio de Huesca, provincia de Huesca, comarca de Hoya de Huesca / 
Plana de Uesca. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Torre de los Maneros (1) Entidad histórica de población del municipio de Torre de Arcas, provincia de Teruel, comarca de Matarraña / 
Matarranya. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Torre de los Moros (1) Entidad histórica de población del municipio de Sisamón, provincia de Zaragoza, comarca de Comunidad de 
Calatayud. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Torre de Marión (1) Entidad histórica de población del municipio de Huesca, provincia de Huesca, comarca de Hoya de Huesca / 
Plana de Uesca. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Torre de Mur (1) Entidad histórica de población del municipio de Laluenga, provincia de Huesca, comarca de Somontano de 
Barbastro. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Torre de Obato (1) Entidad de población del municipio de Graus (Huesca), en la comarca de La Ribagorza.
Torre de Opi (1) Entidad histórica de población del municipio de Laluenga, provincia de Huesca, comarca de Somontano de 
Barbastro. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Torre de Plana (1) Entidad histórica de población del municipio de Laluenga, provincia de Huesca, comarca de Somontano de 
Barbastro. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Torre de Pomar (1) Entidad histórica de población del municipio de Zaragoza, provincia de Zaragoza, delimitación comarcal de 
Zaragoza. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1900 y 1910.
Torre de Salillas (1) Entidad histórica de población del municipio de Villarluengo, provincia de Teruel, comarca de Maestrazgo. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Torre de San Miguel (1) Entidad histórica de población del municipio de Villanueva de Gállego, provincia de Zaragoza, delimitación 
comarcal de Zaragoza. No figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
Torre de Sierra (1) Entidad histórica de población del municipio de Orés, provincia de Zaragoza, comarca de Cinco Villas. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Torre de Soriano (1) Entidad histórica de población del municipio de Villarluengo, provincia de Teruel, comarca de Maestrazgo. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Torre de Torón (1) Entidad histórica de población del municipio de Huesca, provincia de Huesca, comarca de Hoya de Huesca / 
Plana de Uesca. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Torre de Vicén (1) Entidad histórica de población del municipio de Laluenga, provincia de Huesca, comarca de Somontano de 
Barbastro. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Torre de Villores (1) Entidad histórica de población del municipio de Villarluengo, provincia de Teruel, comarca de Maestrazgo. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Torre del Baile (1) Entidad histórica de población del municipio de Villanueva de Gállego, provincia de Zaragoza, delimitación 
comarcal de Zaragoza. No figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
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- - - 3 - - - - - - - - (1) Torre de los Capuchinos
- - - - 13 - - - - - - - (1) Torre de los Maneros
- - - 0 - - - - - - - - (1) Torre de los Moros
- - - 0 - - - - - - - - (1) Torre de Marión
- - - 0 - - - - - - - - (1) Torre de Mur
59 54 58 46 47 48 37 22 21 18 15 13 (1) Torre de Obato
- - - 0 - - - - - - - - (1) Torre de Opi
- - - 0 - - - - - - - - (1) Torre de Plana
54 98 - - - - - - - - - - (1) Torre de Pomar
- - - 5 - - - - - - - - (1) Torre de Salillas
- - 6 28 40 11 82 - - - - - (1) Torre de San Miguel
- - - - 5 - - - - - - - (1) Torre de Sierra
- - - 6 - - - - - - - - (1) Torre de Soriano
- - - 7 - - - - - - - - (1) Torre de Torón
- - - 0 - - - - - - - - (1) Torre de Vicén
- - - 9 - - - - - - - - (1) Torre de Villores
- - 26 64 26 34 31 - - - - - (1) Torre del Baile
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Torre del Barón (1) Entidad histórica de población del municipio de Paracuellos de Jiloca, provincia de Zaragoza, comarca de 
Comunidad de Calatayud. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Torre del Boticario (1) Entidad histórica de población del municipio de Huesca, provincia de Huesca, comarca de Hoya de Huesca / 
Plana de Uesca. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Torre del Cerrado (1) Entidad histórica de población del municipio de Zuera, provincia de Zaragoza, delimitación comarcal de 
Zaragoza. No figura en el Nomenclátor desde el año 1981.
Torre del Compte (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Matarraña / Matarranya.
(2) Entidad de población del municipio de Torre del Compte (Teruel), en la comarca de Matarraña / Matarranya.
Torre del Gorque (1) Entidad histórica de población del municipio de Villarluengo, provincia de Teruel, comarca de Maestrazgo. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Torre del Medio (1) Entidad histórica de población del municipio de Villarluengo, provincia de Teruel, comarca de Maestrazgo. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Torre del Obispo (1) Entidad histórica de población del municipio de Huesca, provincia de Huesca, comarca de Hoya de Huesca / 
Plana de Uesca. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Torre del Pino (1) Núcleo de población del municipio de Zaragoza, en la delimitación comarcal de Zaragoza, dentro de la entidad 
de Montañana. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1991.
Torre del Portillo (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Used y Bara y a Secorún 
(municipios históricos). Únicamente figura en los Nomenclátores de 1920 y 1930. Su territorio pertenece al 
término municipal actual de Sabiñánigo, en la comarca de Alto Gállego.
Torre del Sevillano (1) Entidad histórica de población del municipio de Huesca, provincia de Huesca, comarca de Hoya de Huesca / 
Plana de Uesca. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Torre del Tajao (1) Entidad histórica de población del municipio de Villarluengo, provincia de Teruel, comarca de Maestrazgo. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Torre dels Espigols (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Pilzán (municipio histórico). 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de 
Benabarre, en la comarca de La Ribagorza.
Torre Don Román (1) Entidad histórica de población del municipio de Híjar, provincia de Teruel, comarca de Bajo Martín. Únicamente 
figura en el Nomenclátor de 1940.
Torre la Ribera (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de La Ribagorza.
(2) Entidad de población del municipio de Torre la Ribera (Huesca), en la comarca de La Ribagorza.
Torre la Sorda (1) Entidad histórica de población del municipio de La Puebla de Híjar, provincia de Teruel, comarca de Bajo 
Martín. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
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- - - 12 - - - - - - - - (1) Torre del Barón
- - - 7 - - - - - - - - (1) Torre del Boticario
- - - - 23 120 25 18 - - - - (1) Torre del Cerrado
748 790 848 855 678 594 403 319 236 205 174 169 (1) Torre del Compte
728 761 817 819 652 594 403 319 236 205 174 169 (2)
- - - 0 - - - - - - - - (1) Torre del Gorque
- - - 0 - - - - - - - - (1) Torre del Medio
- - - 0 - - - - - - - - (1) Torre del Obispo
- - - - - - - - - 15 - - (1) Torre del Pino
- - 13 12 - - - - - - - - (1) Torre del Portillo
- - - 6 - - - - - - - - (1) Torre del Sevillano
- - - 10 - - - - - - - - (1) Torre del Tajao
- - - 7 - - - - - - - - (1) Torre dels Espigols
- - - - 210 - - - - - - - (1) Torre Don Román
362 401 438 426 476 412 397 221 118 115 110 117 (1) Torre la Ribera
132 148 158 153 160 144 152 79 30 30 28 29 (2)
- - - - 13 - - - - - - - (1) Torre la Sorda
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Torre Lausín (1) Entidad histórica de población del municipio de La Puebla de Híjar, provincia de Teruel, comarca de Bajo 
Martín. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Torre los Negros (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Jiloca.
(2) Entidad de población del municipio de Torre los Negros (Teruel), en la comarca de Jiloca.
Torre los Valles (1) Entidad histórica de población del municipio de Híjar, provincia de Teruel, comarca de Bajo Martín. Únicamente 
figura en el Nomenclátor de 1940.
Torre Mercadales (1) Entidad histórica de población del municipio de Fortanete, provincia de Teruel, comarca de Maestrazgo. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Torre Montaña (1) Entidad histórica de población del municipio de Alcorisa, provincia de Teruel, comarca de Bajo Aragón. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Torre Sirón (1) Núcleo de población del municipio de Zaragoza, en la delimitación comarcal de Zaragoza, dentro de la entidad 
de Garrapinillos.
Torreblanca (1) Entidad histórica de población del municipio de Fraga, provincia de Huesca, comarca de Bajo Cinca / Baix 
Cinca. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1900.
Torrecilla de Alcañiz (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Bajo Aragón.
(2) Entidad de población del municipio de Torrecilla de Alcañiz (Teruel), en la comarca de Bajo Aragón.
Torrecilla de Valmadrid (1) Municipio histórico de la provincia de Zaragoza, en la delimitación comarcal de Zaragoza, que se incorporó a 
Zaragoza (1959).
(2) Entidad de población del municipio de Zaragoza (Zaragoza), en la delimitación comarcal de Zaragoza, 
anteriormente perteneció a Torrecilla de Valmadrid (municipio histórico).
Torrecilla del Rebollar (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Jiloca. Incorporó a Godos (1970).
(2) Entidad de población del municipio de Torrecilla del Rebollar (Teruel), en la comarca de Jiloca.
Torreciudad (1) Entidad de población del municipio de Secastilla (Huesca), en la comarca de La Ribagorza. Aparece en el 
Nomenclátor a partir del año 1981.
Torregrosa (1) Entidad de población del municipio de Esplús (Huesca), en la comarca de La Litera / La Llitera. Aparece en el 
Nomenclátor a partir del año 1940.
Torrehermosa (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Comunidad de Calatayud.
(2) Entidad de población del municipio de Torrehermosa (Zaragoza), en la comarca de Comunidad de Calatayud.
Torrejón (1) Entidad histórica de población del municipio de Villel, provincia de Teruel, comarca de Comunidad de Teruel. 
No figura en el Nomenclátor desde el año 1950.
Torrelabad (1) Entidad de población del municipio de Graus (Huesca), en la comarca de La Ribagorza, anteriormente 
perteneció a Benavente de Aragón (municipio histórico).
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- - - - 30 - - - - - - - (1) Torre Lausín
456 462 496 470 433 409 371 237 127 102 94 94 (1) Torre los Negros
444 449 487 467 433 409 371 237 127 102 94 94 (2)
- - - - 58 - - - - - - - (1) Torre los Valles
- - - - 63 - - - - - - - (1) Torre Mercadales
- - - - 2 - - - - - - - (1) Torre Montaña
- - - - - - - - - 29 51 59 (1) Torre Sirón
0 - - - - - - - - - - - (1) Torreblanca
1.105 1.128 1.087 1.075 1.047 900 767 618 533 487 439 462 (1) Torrecilla de Alcañiz
1.100 1.128 1.077 1.058 1.035 900 767 618 533 487 439 462 (2)
79 116 123 71 107 104 - - - - - - (1) Torrecilla de Valmadrid
79 105 96 54 107 104 69 45 32 24 25 30 (2)
592 555 587 579 534 557 463 436 236 199 177 178 (1) Torrecilla del Rebollar
592 555 587 579 534 557 463 281 150 123 84 87 (2)
- - - - - - - - 37 35 17 27 (1) Torreciudad
- - - - 7 59 40 - 20 8 0 0 (1) Torregrosa
258 316 365 411 437 342 251 190 151 131 113 102 (1) Torrehermosa
258 316 365 411 437 342 251 190 151 131 113 102 (2)
- 106 117 106 137 - - - - - - - (1) Torrejón
79 83 84 62 59 56 42 32 29 22 18 19 (1) Torrelabad
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Torrelacárcel (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Comunidad de Teruel.
(2) Entidad de población del municipio de Torrelacárcel (Teruel), en la comarca de Comunidad de Teruel.
Torrelapaja (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Comunidad de Calatayud.
(2) Entidad de población del municipio de Torrelapaja (Zaragoza), en la comarca de Comunidad de Calatayud.
Torrelisa (1) Entidad de población del municipio de El Pueyo de Araguás (Huesca), en la comarca de Sobrarbe.
Torrellas (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Tarazona y el Moncayo.
(2) Entidad de población del municipio de Torrellas (Zaragoza), en la comarca de Tarazona y el Moncayo.
Torremocha
-Camarillas-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Camarillas, provincia de Teruel, comarca de Comunidad de 
Teruel. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1930 y 1940.
Torremocha
-Castellote-
(1) Entidad de población del municipio de Castellote (Teruel), en la comarca de Maestrazgo, anteriormente 
perteneció a Luco de Bordón (municipio histórico).
Torremocha de Abajo (1) Entidad histórica de población de la provincia de Teruel que perteneció a Luco de Bordón (municipio histórico). 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de 
Castellote, en la comarca de Maestrazgo.
Torremocha de Jiloca (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Comunidad de Teruel. Hasta 1916 se había denominado 
Torremocha.
(2) Entidad de población del municipio de Torremocha de Jiloca (Teruel), en la comarca de Comunidad de 
Teruel.
Torrente de Cinca (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de Bajo Cinca / Baix Cinca.
(2) Entidad de población del municipio de Torrente de Cinca (Huesca), en la comarca de Bajo Cinca / Baix Cinca.
Torre-Peones (1) Entidad histórica de población del municipio de Manzanera, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. No figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
Torrero (1) Entidad histórica de población del municipio de Zaragoza, provincia de Zaragoza, delimitación comarcal de 
Zaragoza. No figura en el Nomenclátor desde el año 1940.
Torreros del Puente (1) Entidad histórica de población del municipio de Albalate del Arzobispo, provincia de Teruel, comarca de Bajo 
Martín. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Torres (1) Entidad de población del municipio de Calatayud (Zaragoza), en la comarca de Comunidad de Calatayud.
Torres (Las)
-Linares de Mora-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Linares de Mora, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Torres (Las)
-Almochuel-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Almochuel, provincia de Zaragoza, comarca de Campo de 
Belchite. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
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521 635 705 822 844 781 703 557 433 357 277 248 (1) Torrelacárcel
498 612 685 809 844 781 703 557 433 357 277 248 (2)
310 331 348 356 405 383 299 184 92 58 42 40 (1) Torrelapaja
303 291 296 307 362 328 259 158 84 58 42 40 (2)
65 93 66 71 65 63 58 4 7 17 17 17 (1) Torrelisa
860 856 1.029 982 1.020 966 746 564 422 347 313 312 (1) Torrellas
848 856 1.027 982 1.020 966 746 564 422 347 313 312 (2)
- - - 5 20 - - - - - - - (1) Torremocha
-Camarillas-
79 46 62 45 72 78 63 37 0 0 0 0 (1) Torremocha
-Castellote-
- - - 21 - - - - - - - - (1) Torremocha de Abajo
420 458 512 555 507 480 445 340 258 202 159 158 (1) Torremocha de Jiloca
420 458 512 555 507 480 445 340 258 202 159 158 (2)
1.382 1.409 1.438 1.369 1.315 1.454 1.793 1.524 1.261 1.174 1.103 1.002 (1) Torrente de Cinca
1.382 1.394 1.434 1.362 1.315 1.454 1.793 1.524 1.261 1.174 1.103 1.002 (2)
54 53 35 44 42 35 19 - - - - - (1) Torre-Peones
- 210 3.985 4.349 - - - - - - - - (1) Torrero
- - - - 111 - - - - - - - (1) Torreros del Puente
255 296 280 288 300 317 291 230 138 115 83 79 (1) Torres
- - - - 124 - - - - - - - (1) Torres (Las)
-Linares de Mora-
- - - 0 - - - - - - - - (1) Torres (Las)
-Almochuel-
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Torres (Las)
-Zaragoza-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Zaragoza, provincia de Zaragoza, delimitación comarcal de 
Zaragoza. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1900 y 1910.
Torres Altas (1) Entidad histórica de población del municipio de El Burgo de Ebro, provincia de Zaragoza, delimitación 
comarcal de Zaragoza. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Torres Bajas (1) Entidad histórica de población del municipio de El Burgo de Ebro, provincia de Zaragoza, delimitación 
comarcal de Zaragoza. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Torres de Albarracín (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Sierra de Albarracín. Hasta 1916 se había denominado 
Torres.
(2) Entidad de población del municipio de Torres de Albarracín (Teruel), en la comarca de Sierra de Albarracín.
Torres de Alcanadre (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de Somontano de Barbastro.
(2) Entidad de población del municipio de Torres de Alcanadre (Huesca), en la comarca de Somontano de 
Barbastro.
Torres de Barbués (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de Los Monegros. Se segregó de Barbués (1920-1930).
(2) Entidad de población del municipio de Torres de Barbués (Huesca), en la comarca de Los Monegros, 
anteriormente perteneció a Barbués.
Torres de Berrellén (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Ribera Alta del Ebro.
(2) Entidad de población del municipio de Torres de Berrellén (Zaragoza), en la comarca de Ribera Alta del Ebro.
Torres de Catalina (1) Entidad histórica de población del municipio de Calatayud, provincia de Zaragoza, comarca de Comunidad de 
Calatayud. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Torres de Guara (1) Entidad histórica de población del municipio de Calatayud, provincia de Zaragoza, comarca de Comunidad de 
Calatayud. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Torres de Juseu (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca, en la comarca de La Ribagorza, se creó por la fusión de Juseu y 
Torres del Obispo (1969), y que en 1974 se incorporó a Graus.
Torres de Montecierzo (1) Entidad de población del municipio de Tarazona (Zaragoza), en la comarca de Tarazona y el Moncayo. 
Aparece en el Nomenclátor a partir del año 1991.
Torres de Montes (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca, en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca, se fusionó 
con Blecua formando Blecua y Torres (1969).
(2) Entidad de población del municipio de Blecua y Torres (Huesca), en la comarca de Hoya de Huesca / Plana 
de Uesca, anteriormente perteneció a Torres de Montes (municipio histórico).
Torres de San Lázaro (1) Entidad histórica de población del municipio de Calatayud, provincia de Zaragoza, comarca de Comunidad de 
Calatayud. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Torres del Obispo 
(continúa)
(1) Municipio histórico de la provincia de Huesca, en la comarca de La Ribagorza, se fusionó con Juseu formando 
Torres de Juseu (1969), que a su vez se incorporó a Graus (1974).
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285 698 - - - - - - - - - - (1) Torres (Las)
-Zaragoza-
- - - - 60 - - - - - - - (1) Torres Altas
- - - - 114 - - - - - - - (1) Torres Bajas
591 599 540 504 523 448 415 314 243 190 158 147 (1) Torres de Albarracín
561 575 525 495 511 448 415 314 243 190 158 147 (2)
499 492 493 446 401 332 276 208 149 141 127 125 (1) Torres de Alcanadre
387 366 353 348 310 252 218 166 109 113 100 98 (2)
- - - 228 233 200 189 544 492 428 358 335 (1) Torres de Barbués
202 238 250 228 233 200 189 126 110 88 82 80 (2)
1.136 1.291 1.602 1.738 1.739 1.697 1.808 1.699 1.528 1.436 1.374 1.450 (1) Torres de Berrellén
1.071 1.221 1.354 1.500 1.672 1.671 1.789 1.699 1.502 1.428 1.366 1.446 (2)
- - - 34 - - - - - - - - (1) Torres de Catalina
- - - 25 - - - - - - - - (1) Torres de Guara
- - - - - - - 476 - - - - (1) Torres de Juseu
- - - - - - - - - 35 18 23 (1) Torres de Montecierzo
399 406 369 380 393 353 271 - - - - - (1) Torres de Montes
399 406 369 380 393 353 271 184 126 108 119 112 (2)
- - - 32 - - - - - - - - (1) Torres de San Lázaro
499 601 597 603 608 494 428 - - - - - (1) Torres del Obispo 
(continúa)
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Torres del Obispo 
(continuación)
(2) Entidad de población del municipio de Graus (Huesca), en la comarca de La Ribagorza, anteriormente 
perteneció a Torres del Obispo y a Torres de Juseu (municipios históricos).
Torres Secas (1) Entidad histórica de población del municipio de Almudévar, provincia de Huesca, comarca de Hoya de Huesca 
/ Plana de Uesca. No figura en el Nomenclátor desde el año 1981.
Torreta
-Torrecilla de Alcañiz-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Torrecilla de Alcañiz, provincia de Teruel, comarca de Bajo 
Aragón. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Torreta
-Villarluengo-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Villarluengo, provincia de Teruel, comarca de Maestrazgo. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Torreta (La)
-Palo-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Palo, provincia de Huesca, comarca de Sobrarbe. Únicamente 
figura en el Nomenclátor de 1930.
Torreta (La)
-Gea de Albarracín-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Gea de Albarracín, provincia de Teruel, comarca de Sierra de 
Albarracín. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Torrevelilla (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Bajo Aragón.
(2) Entidad de población del municipio de Torrevelilla (Teruel), en la comarca de Bajo Aragón.
Torrijas (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Gúdar-Javalambre.
(2) Entidad de población del municipio de Torrijas (Teruel), en la comarca de Gúdar-Javalambre.
Torrijo de la Cañada (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Comunidad de Calatayud.
(2) Entidad de población del municipio de Torrijo de la Cañada (Zaragoza), en la comarca de Comunidad de 
Calatayud.
Torrijo del Campo (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Jiloca.
(2) Entidad de población del municipio de Torrijo del Campo (Teruel), en la comarca de Jiloca.
Torrolluela del Obico (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Laguarta (municipio histórico). Su 
territorio pertenece al término municipal actual de Boltaña, en la comarca de Sobrarbe. No figura en el 
Nomenclátor desde el año 1970.
Torrubia (1) Entidad histórica de población del municipio de Muel, provincia de Zaragoza, comarca de Campo de Cariñena. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Torrueco (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Merli (municipio histórico). Su 
territorio pertenece al término municipal actual de Isábena, en la comarca de La Ribagorza. No figura en el 
Nomenclátor desde el año 1970.
Torruella de Aragón (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca, en la comarca de La Ribagorza, que se incorporó a Graus 
(1963). Anteriormente se había denominado Erdao (1930-1940).
(2) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Torruella de Aragón (municipio 
histórico). Su territorio pertenece al término municipal actual de Graus, en la comarca de La Ribagorza. No 
figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
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494 601 593 603 608 494 428 332 259 197 169 153 (2) Torres del Obispo 
(continuación)
- - - 43 24 86 47 16 - - - - (1) Torres Secas
- - - - 5 - - - - - - - (1) Torreta
-Torrecilla de Alcañiz-
- - - 6 - - - - - - - - (1) Torreta
-Villarluengo-
- - - 10 - - - - - - - - (1) Torreta (La)
-Palo-
- - - - 3 - - - - - - - (1) Torreta (La)
-Gea de Albarracín-
776 890 798 735 524 530 461 293 232 207 209 199 (1) Torrevelilla
724 744 666 644 524 530 461 293 232 207 209 199 (2)
689 620 571 527 447 413 294 176 93 74 67 87 (1) Torrijas
618 553 520 477 441 413 294 176 93 74 67 87 (2)
2.007 1.988 1.772 1.833 1.711 1.586 1.311 963 616 488 343 337 (1) Torrijo de la Cañada
1.977 1.910 1.715 1.797 1.692 1.580 1.311 963 616 488 343 337 (2)
1.308 1.379 1.443 1.586 1.550 1.417 1.222 921 728 685 559 552 (1) Torrijo del Campo
1.293 1.367 1.422 1.572 1.546 1.417 1.222 921 728 685 559 552 (2)
- - 41 37 41 30 12 - - - - - (1) Torrolluela del Obico
- - - - 0 - - - - - - - (1) Torrubia
- - - 0 14 11 7 - - - - - (1) Torrueco
409 441 534 504 458 370 288 - - - - - (1) Torruella de Aragón
62 72 91 79 72 62 47 - - - - - (2)
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Torruéllola de la Plana (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Laguarta (municipio histórico). Su 
territorio pertenece al término municipal actual de Boltaña, en la comarca de Sobrarbe. No figura en el 
Nomenclátor desde el año 1970.
Torruéllolas (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Junzano (municipio histórico). 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de Casbas 
de Huesca, en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca.
Tortajada (1) Municipio histórico de la provincia de Teruel, en la Comunidad de Teruel, que se incorporó a Teruel (1972).
(2) Entidad de población del municipio de Teruel (Teruel), en la comarca de Comunidad de Teruel, anteriormente 
perteneció a Tortajada (municipio histórico).
Tórtoles (1) Entidad de población del municipio de Tarazona (Zaragoza), en la comarca de Tarazona y el Moncayo.
Tosal Erba (1) Entidad histórica de población del municipio de Torre de Arcas, provincia de Teruel, comarca de Matarraña / 
Matarranya. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Tosca (La) (1) Entidad de población del municipio de Olba (Teruel), en la comarca de Gúdar-Javalambre.
Tosos (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Campo de Cariñena.
(2) Entidad de población del municipio de Tosos (Zaragoza), en la comarca de Campo de Cariñena.
Tosquilla
-Villarluengo-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Villarluengo, provincia de Teruel, comarca de Maestrazgo. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Tosquilla (La)
-Graus-
(1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Juseu (municipio histórico). 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de Graus, en 
la comarca de La Ribagorza.
Toveña (1) Entidad histórica de población del municipio de Graus, provincia de Huesca, comarca de La Ribagorza. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Toyagosa (1) Entidad histórica de población del municipio de Lidón, provincia de Teruel, comarca de Comunidad de Teruel. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Toyuela (1) Entidad histórica de población del municipio de Albarracín, provincia de Teruel, comarca de Sierra de 
Albarracín. No figura en el Nomenclátor desde el año 1950.
Tozal (El) (1) Entidad de población del municipio de El Grado (Huesca), en la comarca de Somontano de Barbastro. Aparece 
en el Nomenclátor a partir del año 2004.
Tozalete (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Gerbe y Griébal (municipio 
histórico). Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de 
Aínsa-Sobrarbe, en la comarca de Sobrarbe.
Tramacastiel (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Comunidad de Teruel.
(2) Entidad de población del municipio de Tramacastiel (Teruel), en la comarca de Comunidad de Teruel.
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1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2004
73 73 60 56 63 50 33 - - - - - (1) Torruéllola de la Plana
- - - 0 - - - - - - - - (1) Torruéllolas
278 279 288 301 252 295 278 153 - - - - (1) Tortajada
254 258 260 264 239 295 278 153 95 63 77 73 (2)
295 302 305 318 322 338 - - - 158 138 151 (1) Tórtoles
- - - - 12 - - - - - - - (1) Tosal Erba
74 69 55 56 36 41 19 13 13 8 7 6 (1) Tosca (La)
841 829 940 990 912 908 628 487 327 258 192 217 (1) Tosos
769 719 798 841 805 785 600 487 327 258 192 217 (2)
- - - 6 - - - - - - - - (1) Tosquilla
-Villarluengo-
- - - 19 - - - - - - - - (1) Tosquilla (La)
-Graus-
- - - 0 - - - - - - - - (1) Toveña
- - - - 15 - - - - - - - (1) Toyagosa
- - 20 21 11 - - - - - - - (1) Toyuela
- - - - - - - - - - - 9 (1) Tozal (El)
- - - 7 - - - - - - - - (1) Tozalete
668 608 600 524 549 462 409 256 154 136 111 114 (1) Tramacastiel
473 448 388 294 317 254 224 147 87 81 49 57 (2)
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Tramacastilla (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Sierra de Albarracín.
(2) Entidad de población del municipio de Tramacastilla (Teruel), en la comarca de Sierra de Albarracín.
Tramacastilla de Tena (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca en la comarca de Alto Gállego, se fusionó con Sallent de Gállego 
y Escarrilla en el municipio de Sallent de Gállego (1973). Hasta 1916 se había denominado Tramacastilla.
(2) Entidad de población del municipio de Sallent de Gállego (Huesca), en la comarca de Alto Gállego, 
anteriormente perteneció a Tramacastilla de Tena (municipio histórico).
Tramaced (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca. Se segregó de Usón 
(1953).
(2) Entidad de población del municipio de Tramaced (Huesca), en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de 
Uesca, anteriormente perteneció a Usón (municipio histórico).
Tranquera (La)
-Carenas-
(1) Entidad de población del municipio de Carenas (Zaragoza), en la comarca de Comunidad de Calatayud. 
Aparece en el Nomenclátor a partir del año 1981.
Tranquera (La)
-Nuévalos-
(1) Entidad de población del municipio de Nuévalos (Zaragoza), en la comarca de Comunidad de Calatayud. 
Aparece en el Nomenclátor a partir del año 1981.
Trapa (La) (1) Entidad histórica de población del municipio de Maella, provincia de Zaragoza, comarca de Bajo Aragón-Caspe 
/ Baix Aragó-Casp. No figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
Tras el Monte (1) Entidad histórica de población del municipio de Cariñena, provincia de Zaragoza, comarca de Campo de 
Cariñena. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1940 y 1950.
Traslorriu (1) Entidad histórica de población del municipio de Benabarre, provincia de Huesca, comarca de La Ribagorza. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Trasmont (1) Entidad histórica de población del municipio de Saviñán, provincia de Zaragoza, comarca de Comunidad de 
Calatayud. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Trasmoz (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Tarazona y el Moncayo.
(2) Entidad de población del municipio de Trasmoz (Zaragoza), en la comarca de Tarazona y el Moncayo.
Trasobares (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Aranda.
(2) Entidad de población del municipio de Trasobares (Zaragoza), en la comarca de Aranda.
Tremedal (1) Entidad histórica de población del municipio de Seno, provincia de Teruel, comarca de Bajo Aragón. No figura 
en el Nomenclátor desde el año 1950.
Tres Caminos (Los) (1) Entidad histórica de población del municipio de La Puebla de Híjar, provincia de Teruel, comarca de Bajo 
Martín. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1910.
Tres Corrales (1) Entidad histórica de población del municipio de Valbona, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-Javalambre. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
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1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2004
455 409 387 391 403 384 349 274 165 144 135 133 (1) Tramacastilla
429 388 375 386 403 384 349 274 165 144 135 133 (2)
285 257 280 287 245 213 190 149 - - - - (1) Tramacastilla de Tena
273 248 264 274 245 213 190 149 150 147 147 152 (2)
- - - - - - 203 189 161 131 95 108 (1) Tramaced
111 111 119 132 144 175 203 189 161 131 95 108 (2)
- - - - - - - - 25 1 0 0 (1) Tranquera (La)
-Carenas-
- - - - - - - - 0 3 6 11 (1) Tranquera (La)
-Nuévalos-
27 12 28 6 13 16 0 - - - - - (1) Trapa (La)
- - - - 53 37 - - - - - - (1) Tras el Monte
- - - 3 - - - - - - - - (1) Traslorriu
- - - - 4 - - - - - - - (1) Trasmont
341 312 319 330 327 305 241 167 105 80 61 65 (1) Trasmoz
341 312 306 326 327 305 241 167 105 80 61 65 (2)
531 697 723 1.017 948 998 801 514 363 297 212 183 (1) Trasobares
531 697 711 1.017 948 998 801 514 363 297 212 183 (2)
- - 11 8 10 - - - - - - - (1) Tremedal
- 25 - - - - - - - - - - (1) Tres Caminos (Los)
- - - 0 - - - - - - - - (1) Tres Corrales
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Treserra (1) Entidad histórica de población del municipio de Arén, provincia de Huesca, comarca de La Ribagorza, 
anteriormente perteneció a Cornudella de Baliera (municipio histórico). No figura en el Nomenclátor desde el 
año 1981.
Triana (1) Entidad histórica de población del municipio de Zaragoza, provincia de Zaragoza, delimitación comarcal de 
Zaragoza. No figura en el Nomenclátor desde el año 1920.
Tricas (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Albella y Jánovas (municipio 
histórico). Su territorio pertenece al término municipal actual de Fiscal, en la comarca de Sobrarbe. No figura 
en el Nomenclátor desde el año 1970.
Trillar (1) Entidad histórica de población del municipio de Ejea de los Caballeros, provincia de Zaragoza, comarca de 
Cinco Villas. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Trillo (1) Entidad de población del municipio de La Fueva (Huesca), en la comarca de Sobrarbe, anteriormente 
perteneció a Clamosa (municipio histórico).
Trinidad (La) (1) Entidad histórica de población del municipio de Bello, provincia de Teruel, comarca de Jiloca. Únicamente 
figura en el Nomenclátor de 1940.
Triste (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca, en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca, se fusionó 
con Riglos y Salinas de Jaca formando Las Peñas de Riglos (1965).
(2) Entidad de población del municipio de Las Peñas de Riglos (Huesca), en la comarca de Hoya de Huesca / 
Plana de Uesca, anteriormente perteneció a Triste (municipio histórico).
Troncazales (1) Entidad histórica de población del municipio de Alcorisa, provincia de Teruel, comarca de Bajo Aragón. 
Únicamente figura en los Nomenclátores de 1930 y 1940.
Troncedo (1) Entidad de población del municipio de La Fueva (Huesca), en la comarca de Sobrarbe, anteriormente 
perteneció a Morillo de Monclús (municipio histórico).
Tronchón (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Maestrazgo.
(2) Entidad de población del municipio de Tronchón (Teruel), en la comarca de Maestrazgo.
Troya (1) Entidad histórica de población del municipio de Mora de Rubielos, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. No figura en el Nomenclátor desde el año 1950.
Tuartas (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Albella y Jánovas (municipio 
histórico). Únicamente figura en los Nomenclátores de 1930 y 1940. Su territorio pertenece al término municipal 
actual de Fiscal, en la comarca de Sobrarbe.
Tuere (El) (1) Entidad histórica de población del municipio de La Puebla de Valverde, provincia de Teruel, comarca de 
Gúdar-Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Turmo (El) (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Gerbe y Griébal (municipio 
histórico). Su territorio pertenece al término municipal actual de Aínsa-Sobrarbe, en la comarca de Sobrarbe. 
No figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
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1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2004
43 50 49 44 53 43 30 16 - - - - (1) Treserra
353 464 - - - - - - - - - - (1) Triana
51 41 33 36 33 15 7 - - - - - (1) Tricas
- - - - 92 - - - - - - - (1) Trillar
103 115 90 22 54 55 54 34 - - 3 4 (1) Trillo
- - - - 6 - - - - - - - (1) Trinidad (La)
483 751 646 668 690 636 550 - - - - - (1) Triste
122 340 170 146 130 119 95 39 18 12 19 21 (2)
- - - 11 11 - - - - - - - (1) Troncazales
154 179 170 178 168 175 144 85 42 23 33 30 (1) Troncedo
997 991 880 802 757 714 600 331 161 119 102 107 (1) Tronchón
675 656 547 523 491 714 600 331 161 119 102 107 (2)
83 76 85 78 76 - - - - - - - (1) Troya
- - - 7 5 - - - - - - - (1) Tuartas
- - - 0 - - - - - - - - (1) Tuere (El)
- - 17 15 21 20 17 - - - - - (1) Turmo (El)
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Turrullón (El) (1) Entidad histórica de población del municipio de Zuera, provincia de Zaragoza, delimitación comarcal de 
Zaragoza. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1981 y 1991.
Ubiergo (1) Entidad de población del municipio de Secastilla (Huesca), en la comarca de La Ribagorza.
Ulle (1) Entidad de población del municipio de Jaca (Huesca), en la comarca de La Jacetania, anteriormente perteneció 
a Guasa (municipio histórico).
Umbría (1) Entidad de población del municipio de Cantavieja (Teruel), en la comarca de Maestrazgo.
Uncastillo (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Cinco Villas.
(2) Entidad de población del municipio de Uncastillo (Zaragoza), en la comarca de Cinco Villas.
Undués de Lerda (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Cinco Villas.
(2) Entidad de población del municipio de Undués de Lerda (Zaragoza), en la comarca de Cinco Villas.
Undués-Pintano (1) Municipio histórico de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Cinco Villas, que se fusionó con Pintano 
formando Los Pintanos (1963).
(2) Entidad de población del municipio de Los Pintanos (Zaragoza), en la comarca de Cinco Villas, anteriormente 
perteneció a Undués-Pintano (municipio histórico).
Unvierne (1) Entidad histórica de población del municipio de Muniesa, provincia de Teruel, comarca de Cuencas Mineras. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Urbanización Amelia (1) Entidad de población del municipio de Cuarte de Huerva (Zaragoza), en la delimitación comarcal de Zaragoza. 
Aparece en el Nomenclátor a partir del año 1991.
Urbanización Conde 
Fuentes
(1) Núcleo de población del municipio de Zaragoza, en la delimitación comarcal de Zaragoza, dentro de la entidad 
de Garrapinillos.
Urbanización El Alcorce (1) Núcleo de población del municipio de Zaragoza, en la delimitación comarcal de Zaragoza, dentro de la entidad 
de Venta del Olivar.
Urbanización El Cerezal (1) Núcleo de población del municipio de Zaragoza, en la delimitación comarcal de Zaragoza, dentro de la entidad 
de Venta del Olivar.
Urbanización El Soto (1) Núcleo de población del municipio de Zaragoza, en la delimitación comarcal de Zaragoza, dentro de la entidad 
de Peñaflor.
Urbanización Extramuros (1) Entidad de población del municipio de Osera de Ebro (Zaragoza), en la delimitación comarcal de Zaragoza. 
Aparece en el Nomenclátor a partir del año 1991.
Urbanización Huerto 
del Regado




(1) Núcleo de población del municipio de Zaragoza, en la delimitación comarcal de Zaragoza, dentro de la entidad 
de Garrapinillos.
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1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2004
- - - - - - - - 20 0 - - (1) Turrullón (El)
62 60 61 16 53 48 40 38 20 19 19 18 (1) Ubiergo
79 70 59 59 61 57 44 26 26 22 23 23 (1) Ulle
0 - - - 205 153 147 114 62 43 36 25 (1) Umbría
2.758 3.094 3.439 3.832 3.629 3.120 2.729 1.506 999 961 883 863 (1) Uncastillo
2.718 3.045 3.383 3.680 3.522 3.120 2.729 1.506 999 961 883 863 (2)
485 510 502 453 380 272 213 98 51 47 48 60 (1) Undués de Lerda
485 510 498 453 380 272 213 98 51 47 48 60 (2)
356 297 253 249 257 199 188 - - - - - (1) Undués-Pintano
356 297 253 243 253 199 188 73 53 46 34 35 (2)
- - - - 0 - - - - - - - (1) Unvierne
- - - - - - - - - 91 174 214 (1) Urbanización Amelia
- - - - - - - - - 3 25 35 (1) Urbanización Conde 
Fuentes
- - - - - - - - - 53 42 45 (1) Urbanización El Alcorce
- - - - - - - - - 14 8 8 (1) Urbanización El Cerezal
- - - - - - - - - 0 3 11 (1) Urbanización El Soto
- - - - - - - - - 10 25 40 (1) Urbanización Extramuros
- - - - - - - - - 19 45 55 (1) Urbanización Huerto 
del Regado
- - - - - - - - - 4 9 23 (1) Urbanización 
La Frondosa
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Urbanización Lago Azul (1) Entidad de población del municipio de Pinseque (Zaragoza), en la comarca de Ribera Alta del Ebro. Aparece 
en el Nomenclátor a partir del año 2001.
Urbanización Los 
Guarales
(1) Núcleo de población del municipio de Zaragoza, en la delimitación comarcal de Zaragoza, dentro de la entidad 
de Peñaflor.
Urbanización Maitena (1) Núcleo de población del municipio de Zaragoza, en la delimitación comarcal de Zaragoza, dentro de la entidad 
de Venta del Olivar.
Urbanización Peña 
El Zorongo




(1) Entidad de población del municipio de Pinseque (Zaragoza), en la comarca de Ribera Alta del Ebro. Aparece 
en el Nomenclátor a partir del año 2001.
Urbanización San Antonio (1) Entidad de población del municipio de Gallur (Zaragoza), en la comarca de Ribera Alta del Ebro. Aparece en el 
Nomenclátor a partir del año 1991.
Urbanización Santa Fe (1) Entidad de población del municipio de Cuarte de Huerva (Zaragoza), en la delimitación comarcal de Zaragoza. 
Aparece en el Nomenclátor a partir del año 1991.
Urbanización Torre 
Abejero




(1) Núcleo de población del municipio de Zaragoza, en la delimitación comarcal de Zaragoza, dentro de la entidad 
de Venta del Olivar.
Urbanización Valles 
Verdes
(1) Núcleo de población del municipio de Zaragoza, en la delimitación comarcal de Zaragoza, dentro de la entidad 
de Venta del Olivar.
Urbanización Virgen 
de la Columna
(1) Entidad de población del municipio de El Burgo de Ebro (Zaragoza), en la delimitación comarcal de Zaragoza. 
Aparece en el Nomenclátor a partir del año 1991.
Urdués (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca que se fusionó con Embún y Hecho formando Valle de Hecho 
(1971) en la comarca de la Jacetania.
(2) Entidad de población del municipio de Valle de Hecho (Huesca), en la comarca de La Jacetania, anteriormente 
perteneció a Urdués (municipio histórico).
Urmella (1) Entidad de población del municipio de Bisaurri (Huesca), en la comarca de La Ribagorza.
Urrea de Gaén (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Bajo Martín.
(2) Entidad de población del municipio de Urrea de Gaén (Teruel), en la comarca de Bajo Martín.
Urrea de Jalón (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Valdejalón.
(2) Entidad de población del municipio de Urrea de Jalón (Zaragoza), en la comarca de Valdejalón.
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1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2004
- - - - - - - - - - 124 178 (1) Urbanización Lago Azul
- - - - - - - - - 0 14 28 (1) Urbanización Los 
Guarales
- - - - - - - - - 154 105 92 (1) Urbanización Maitena
- - - - - - - - - 1.850 1.012 1.058 (1) Urbanización Peña 
El Zorongo
- - - - - - - - - - 201 390 (1) Urbanización Prados 
del Rey
- - - - - - - - - 17 69 74 (1) Urbanización San Antonio
- - - - - - - - - 50 80 85 (1) Urbanización Santa Fe
- - - - - - - - - 24 19 9 (1) Urbanización Torre 
Abejero
- - - - - - - - - 183 185 186 (1) Urbanización Torre 
Barajas
- - - - - - - - - 87 90 86 (1) Urbanización Valles 
Verdes
- - - - - - - - - 78 171 181 (1) Urbanización Virgen 
de la Columna
343 303 251 245 169 176 150 97 - - - - (1) Urdués
343 303 251 245 169 176 150 97 72 68 63 65 (2)
68 80 78 77 58 58 50 25 18 17 16 23 (1) Urmella
1.195 1.258 1.372 1.361 1.285 1.144 1.027 835 757 700 582 568 (1) Urrea de Gaén
1.111 1.174 1.232 1.230 1.204 1.144 1.027 835 757 700 582 568 (2)
801 918 939 967 923 938 857 623 428 381 325 344 (1) Urrea de Jalón
791 915 923 947 923 938 857 623 428 381 325 344 (2)
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Urriales (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Santa María de Buil (municipio 
histórico). Su territorio pertenece al término municipal actual de Aínsa-Sobrarbe, en la comarca de Sobrarbe. 
No figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
Urriés (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Cinco Villas. Incorporó parte de Ruesta (1965).
(2) Entidad de población del municipio de Urriés (Zaragoza), en la comarca de Cinco Villas.
Uruén (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Rasal (municipio histórico). 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de Las 
Peñas de Riglos, en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca.
Usana (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Gerbe y Griébal y a Aínsa 
(municipios históricos). Su territorio pertenece al término municipal actual de Aínsa-Sobrarbe, en la comarca 
de Sobrarbe. No figura en el Nomenclátor desde el año 1981.
Used
-Sabiñánigo-
(1) Municipio histórico que pasó a denominarse Used y Bara a partir de 1916. Véase Used y Bara.
(2) Entidad de población del municipio de Sabiñánigo (Huesca), en la comarca de Alto Gállego, anteriormente 
perteneció a Used y Bara y a Laguarta (municipios históricos).
Used (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Campo de Daroca.
(2) Entidad de población del municipio de Used (Zaragoza), en la comarca de Campo de Daroca.
Used y Bara (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca se incorporó a Secorún (1920-1930), el cual pasó a denominarse 
Laguarta (1950-1960), que a su vez se repartió entre Boltaña y Sabiñánigo (1972). Hasta 1916 Used y Bara se 
había denominado Used.
Usieto (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Nocito (municipio histórico). 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de Nueno, en 
la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca.
Usón (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca que se fusionó con Huerto en el municipio de Huerto (1972), 
anteriormente, en 1953 se le había segregado Tramaced.
(2) Entidad de población del municipio de Huerto (Huesca), en la comarca de Los Monegros, anteriormente 
perteneció a Usón (municipio histórico).
Utebo (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la delimitación comarcal de Zaragoza.
(2) Entidad de población del municipio de Utebo (Zaragoza), en la delimitación comarcal de Zaragoza.
Utrillas (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Cuencas Mineras. Incorporó a Las Parras de Martín 
(1968).
(2) Entidad de población del municipio de Utrillas (Teruel), en la comarca de Cuencas Mineras.
Utrillas (Barrio de) (1) Entidad histórica de población del municipio de Zaragoza, provincia de Zaragoza, delimitación comarcal de 
Zaragoza. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1910.
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1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2004
30 69 36 37 38 32 30 - - - - - (1) Urriales
507 451 512 478 419 358 280 143 101 78 75 59 (1) Urriés
499 451 512 478 416 358 280 143 101 78 75 59 (2)
- - - 6 - - - - - - - - (1) Uruén
70 75 86 81 76 69 56 34 - - - - (1) Usana
361 415 - - - - - - - - - - (1) Used
-Sabiñánigo-
79 96 77 75 71 59 46 - - 0 0 0 (2)
1.432 1.476 1.539 1.509 1.508 1.391 1.045 677 534 453 364 350 (1) Used
1.425 1.453 1.515 1.509 1.448 1.354 1.018 677 534 453 364 350 (2)
361 415 391 - - - - - - - - - (1) Used y Bara
- - - 9 - - - - - - - - (1) Usieto
273 268 262 257 278 287 85 54 - - - - (1) Usón
154 153 137 125 134 112 85 54 46 39 22 23 (2)
1.382 1.792 2.207 2.286 2.423 2.652 3.289 4.121 5.673 7.671 11.896 13.227 (1) Utebo
1.038 1.268 1.374 1.372 1.564 1.240 1.923 4.121 5.673 7.451 11.573 12.919 (2)
481 973 1.149 1.440 1.333 1.960 3.384 4.055 4.556 3.743 3.178 3.209 (1) Utrillas
475 687 780 1.155 1.160 1.557 2.219 3.129 3.997 3.500 2.953 2.982 (2)
- 459 - - - - - - - - - - (1) Utrillas (Barrio de)
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Vadiello (1) Entidad de población del municipio de Loporzano (Huesca), en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de 
Uesca. Aparece en el Nomenclátor a partir del año 1970.
Vadillo (1) Entidad histórica de población del municipio de Villel, provincia de Teruel, comarca de Comunidad de Teruel. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Vago (El) (1) Entidad histórica de población del municipio de Montalbán, provincia de Teruel, comarca de Cuencas Mineras. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Val (El)
-Monreal del Campo-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Monreal del Campo, provincia de Teruel, comarca de Jiloca. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Val (El)
-La Puebla de Valverde-
(1) Entidad histórica de población del municipio de La Puebla de Valverde, provincia de Teruel, comarca de 
Gúdar-Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Val Comuna (1) Entidad histórica de población del municipio de Alcañiz, provincia de Teruel, comarca de Bajo Aragón. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Val de Alcañiz (1) Entidad histórica de población del municipio de Mazaleón, provincia de Teruel, comarca de Matarraña / 
Matarranya. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Val de Archot (1) Entidad histórica de población del municipio de Mazaleón, provincia de Teruel, comarca de Matarraña / 
Matarranya. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Val de Arriba (1) Entidad histórica de población del municipio de Alcañiz, provincia de Teruel, comarca de Bajo Aragón. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Val de Cabadores (1) Entidad histórica de población del municipio de Alcañiz, provincia de Teruel, comarca de Bajo Aragón. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Val de Cascallo (1) Entidad histórica de población del municipio de Molinos, provincia de Teruel, comarca de Maestrazgo. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Val de Cretas (1) Entidad histórica de población del municipio de Arens de Lledó, provincia de Teruel, comarca de Matarraña / 
Matarranya. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Val de Ferreros (1) Entidad histórica de población del municipio de Albalate del Arzobispo, provincia de Teruel, comarca de Bajo 
Martín. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Val de Hueso (1) Entidad histórica de población del municipio de Alcañiz, provincia de Teruel, comarca de Bajo Aragón. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Val de Ibañez (1) Entidad histórica de población del municipio de Clarés de Ribota, provincia de Zaragoza, comarca de 
Comunidad de Calatayud. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Val de Jarque (La) (1) Entidad histórica de población del municipio de Nogueruelas, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Val de la Balsa (1) Entidad histórica de población del municipio de La Puebla de Híjar, provincia de Teruel, comarca de Bajo 
Martín. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1910.
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1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2004
- - - - - - - 9 12 9 0 0 (1) Vadiello
- - - - 0 - - - - - - - (1) Vadillo
- - - - 0 - - - - - - - (1) Vago (El)
- - - - 23 - - - - - - - (1) Val (El)
-Monreal del Campo-
- - - 6 - - - - - - - - (1) Val (El)
-La Puebla de Valverde-
- - - - 43 - - - - - - - (1) Val Comuna
- - - - 46 - - - - - - - (1) Val de Alcañiz
- - - - 6 - - - - - - - (1) Val de Archot
- - - - 41 - - - - - - - (1) Val de Arriba
- - - - 64 - - - - - - - (1) Val de Cabadores
- - - - 5 - - - - - - - (1) Val de Cascallo
- - - - 5 - - - - - - - (1) Val de Cretas
- - - - 16 - - - - - - - (1) Val de Ferreros
- - - - 34 - - - - - - - (1) Val de Hueso
- - - 0 - - - - - - - - (1) Val de Ibañez
- - - 7 - - - - - - - - (1) Val de Jarque (La)
- 60 - - - - - - - - - - (1) Val de la Balsa
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Val de la Cueva
-Villanueva del Rebollar 
de la Sierra-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Villanueva del Rebollar de la Sierra, provincia de Teruel, 
comarca de Cuencas Mineras. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Val de la Cueva
-Caspe-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Caspe, provincia de Zaragoza, comarca de Bajo Aragón-Caspe 
/ Baix Aragó-Casp. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Val de la Figuera (1) Entidad histórica de población del municipio de Torre del Compte, provincia de Teruel, comarca de Matarraña 
/ Matarranya. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Val de la Mula (1) Entidad histórica de población del municipio de Nonaspe, provincia de Zaragoza, comarca de Bajo Aragón-
Caspe / Baix Aragó-Casp. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Val de la Reguera (1) Entidad histórica de población del municipio de Valdealgorfa, provincia de Teruel, comarca de Bajo Aragón. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Val de Lucas (El) (1) Entidad histórica de población del municipio de La Puebla de Valverde, provincia de Teruel, comarca de 
Gúdar-Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Val de Milagro (La) 
o Fuentoro
(1) Entidad histórica de población del municipio de Nogueruelas, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Val de Modón (1) Entidad histórica de población del municipio de Codos, provincia de Zaragoza, comarca de Comunidad de 
Calatayud. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Val de Pinar (1) Entidad de población del municipio de María de Huerva (Zaragoza), en la delimitación comarcal de Zaragoza. 
Aparece en el Nomenclátor a partir del año 1991.
Val de Puerco (1) Entidad histórica de población del municipio de Codos, provincia de Zaragoza, comarca de Comunidad de 
Calatayud. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Val de San Martín (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Campo de Daroca.
(2) Entidad de población del municipio de Val de San Martín (Zaragoza), en la comarca de Campo de Daroca.
Val de Sancho (1) Entidad histórica de población del municipio de Codos, provincia de Zaragoza, comarca de Comunidad de 
Calatayud. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Val de Zail (1) Entidad histórica de población del municipio de Caspe, provincia de Zaragoza, comarca de Bajo Aragón-Caspe 
/ Baix Aragó-Casp. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Val del Pi (1) Entidad histórica de población del municipio de La Fresneda, provincia de Teruel, comarca de Matarraña / 
Matarranya. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Valacloche (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Comunidad de Teruel.
(2) Entidad de población del municipio de Valacloche (Teruel), en la comarca de Comunidad de Teruel.
Valareña (1) Entidad de población del municipio de Ejea de los Caballeros (Zaragoza), en la comarca de Cinco Villas. 
Aparece en el Nomenclátor a partir del año 1970.
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1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2004
- - - - 4 - - - - - - - (1) Val de la Cueva
-Villanueva del Rebollar 
de la Sierra-
- - - 5 - - - - - - - - (1) Val de la Cueva
-Caspe-
- - - - 8 - - - - - - - (1) Val de la Figuera
- - - - 4 - - - - - - - (1) Val de la Mula
- - - - 4 - - - - - - - (1) Val de la Reguera
- - - 4 - - - - - - - - (1) Val de Lucas (El)
- - - 7 - - - - - - - - (1) Val de Milagro (La) 
o Fuentoro
- - - 0 - - - - - - - - (1) Val de Modón
- - - - - - - - - 0 0 0 (1) Val de Pinar
- - - 0 - - - - - - - - (1) Val de Puerco
345 367 345 334 352 369 271 118 83 70 84 84 (1) Val de San Martín
338 352 340 332 352 369 271 118 83 70 84 84 (2)
- - - 0 - - - - - - - - (1) Val de Sancho
- - - 75 - - - - - - - - (1) Val de Zail
- - - - 14 - - - - - - - (1) Val del Pi
219 219 238 205 170 143 85 75 46 29 20 23 (1) Valacloche
214 213 234 201 163 143 85 75 46 29 20 23 (2)
- - - - - - - 478 472 382 371 360 (1) Valareña
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Valbona (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Gúdar-Javalambre.
(2) Entidad de población del municipio de Valbona (Teruel), en la comarca de Gúdar-Javalambre.
Valcarca (1) Entidad de población del municipio de Binaced (Huesca), en la comarca de Cinca Medio.
Valdealgorfa (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Bajo Aragón.
(2) Entidad de población del municipio de Valdealgorfa (Teruel), en la comarca de Bajo Aragón.
Valdeanias (Las) (1) Entidad histórica de población del municipio de Luna, provincia de Zaragoza, comarca de Cinco Villas. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Valdeavellano (1) Entidad histórica de población del municipio de Aliaga, provincia de Teruel, comarca de Cuencas Mineras. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Valdebajas (1) Entidad histórica de población del municipio de Monterde, provincia de Zaragoza, comarca de Comunidad de 
Calatayud. No figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
Valdecebro (1) Municipio histórico de la provincia de Teruel, en la Comunidad de Teruel, que se incorporó a Teruel (1971).
(2) Entidad de población del municipio de Teruel (Teruel), en la comarca de Comunidad de Teruel, anteriormente 
perteneció a Valdecebro (municipio histórico).
Valdeconejos (1) Municipio histórico de la provincia de Teruel, en la comarca de Cuencas Mineras, que se incorporó a Escucha 
(1970).
(2) Entidad de población del municipio de Escucha (Teruel), en la comarca de Cuencas Mineras, anteriormente 
perteneció a Valdeconejos (municipio histórico).
Valdecorral (1) Entidad histórica de población del municipio de Quinto, provincia de Zaragoza, comarca de Ribera Baja del 
Ebro. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Valdecuenca (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Sierra de Albarracín.
(2) Entidad de población del municipio de Valdecuenca (Teruel), en la comarca de Sierra de Albarracín.
Valdehorna (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Campo de Daroca.
(2) Entidad de población del municipio de Valdehorna (Zaragoza), en la comarca de Campo de Daroca.
Valdelamadera (1) Entidad histórica de población del municipio de Mosqueruela, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Valdelasheras (1) Entidad histórica de población del municipio de Moros, provincia de Zaragoza, comarca de Comunidad de 
Calatayud. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Valdeliena (1) Entidad histórica de población del municipio de El Frago, provincia de Zaragoza, comarca de Cinco Villas. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Valdelinares (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Gúdar-Javalambre.
(2) Entidad de población del municipio de Valdelinares (Teruel), en la comarca de Gúdar-Javalambre.
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1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2004
675 765 709 806 727 681 577 347 215 212 200 212 (1) Valbona
616 685 638 571 611 681 577 347 215 212 200 212 (2)
325 343 391 380 427 430 406 355 290 226 217 207 (1) Valcarca
1.665 1.819 1.882 1.917 1.662 1.505 1.238 1.035 870 829 734 728 (1) Valdealgorfa
1.619 1.795 1.849 1.896 1.631 1.493 1.232 1.029 867 820 734 728 (2)
- - - - 13 - - - - - - - (1) Valdeanias (Las)
- - - - 27 - - - - - - - (1) Valdeavellano
- - - - 11 11 8 - - - - - (1) Valdebajas
218 229 208 230 123 164 155 86 - - - - (1) Valdecebro
199 217 196 210 123 164 155 86 44 30 35 48 (2)
257 262 235 253 251 233 191 - - - - - (1) Valdeconejos
257 262 235 253 251 233 191 123 84 30 26 26 (2)
- - - 0 - - - - - - - - (1) Valdecorral
320 388 432 445 350 299 204 79 60 49 32 43 (1) Valdecuenca
299 343 383 409 338 299 204 79 60 49 32 43 (2)
236 194 195 212 208 213 179 165 108 82 61 51 (1) Valdehorna
232 188 187 208 208 213 179 165 108 82 61 51 (2)
- - - - 174 - - - - - - - (1) Valdelamadera
- - - - 19 - - - - - - - (1) Valdelasheras
- - - 0 - - - - - - - - (1) Valdeliena
825 816 724 645 550 477 417 244 164 131 124 141 (1) Valdelinares
757 735 640 587 496 477 417 244 164 131 124 141 (2)
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Valdelloso (1) Entidad histórica de población del municipio de Bubierca, provincia de Zaragoza, comarca de Comunidad de 
Calatayud. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Valdelosa (1) Entidad histórica de población del municipio de Tierga, provincia de Zaragoza, comarca de Aranda. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Valdeltormo (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Matarraña / Matarranya.
(2) Entidad de población del municipio de Valdeltormo (Teruel), en la comarca de Matarraña / Matarranya.
Valdeluco (1) Entidad histórica de población del municipio de Aguilón, provincia de Zaragoza, comarca de Campo de 
Cariñena. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Valdemaguín (1) Entidad histórica de población del municipio de Híjar, provincia de Teruel, comarca de Bajo Martín. Únicamente 
figura en los Nomenclátores de 1930 y 1940.
Valdenuez (1) Entidad histórica de población del municipio de Alcorisa, provincia de Teruel, comarca de Bajo Aragón. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Valdeosas (Las) (1) Entidad histórica de población del municipio de Linares de Mora, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Valdepérez (1) Entidad histórica de población del municipio de Aliaga, provincia de Teruel, comarca de Cuencas Mineras. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Valderrobres (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Matarraña / Matarranya.
(2) Entidad de población del municipio de Valderrobres (Teruel), en la comarca de Matarraña / Matarranya.
Valdespino
-Cedrillas-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Cedrillas, provincia de Teruel, comarca de Comunidad de 
Teruel. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Valdespino
-Monteagudo del Castillo-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Monteagudo del Castillo, provincia de Teruel, comarca de 
Comunidad de Teruel. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Valdevecar (1) Entidad de población del municipio de Albarracín (Teruel), en la comarca de Sierra de Albarracín. Aparece en 
el Nomenclátor a partir del año 2001.
Valenciano (El) (1) Entidad histórica de población del municipio de La Puebla de Valverde, provincia de Teruel, comarca de 
Gúdar-Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Valengua (1) Entidad histórica de población del municipio de Tierga, provincia de Zaragoza, comarca de Aranda. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Valentín (1) Entidad histórica de población del municipio de La Puebla de Valverde, provincia de Teruel, comarca de 
Gúdar-Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Valentuñana (1) Entidad histórica de población del municipio de Sos del Rey Católico, provincia de Zaragoza, comarca de 
Cinco Villas. No figura en el Nomenclátor desde el año 1940.
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1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2004
- - - - 0 - - - - - - - (1) Valdelloso
- - - 7 - - - - - - - - (1) Valdelosa
699 774 831 774 754 693 633 575 500 441 363 354 (1) Valdeltormo
679 728 776 710 743 693 633 575 500 441 363 354 (2)
- - - - 0 - - - - - - - (1) Valdeluco
- - - 4 14 - - - - - - - (1) Valdemaguín
- - - - 27 - - - - - - - (1) Valdenuez
- - - 7 - - - - - - - - (1) Valdeosas (Las)
- - - - 4 - - - - - - - (1) Valdepérez
3.058 3.262 3.197 3.148 2.929 2.697 2.339 2.006 1.877 1.903 1.945 2.048 (1) Valderrobres
2.224 2.371 2.382 2.371 2.185 2.697 2.339 2.006 1.877 1.903 1.945 2.048 (2)
- - - - 101 - - - - - - - (1) Valdespino
-Cedrillas-
- - - - 3 - - - - - - - (1) Valdespino
-Monteagudo del Castillo-
- - - - - - - - - - 7 4 (1) Valdevecar
- - - 0 - - - - - - - - (1) Valenciano (El)
- - - 0 - - - - - - - - (1) Valengua
- - - 11 - - - - - - - - (1) Valentín
- 22 52 51 - - - - - - - - (1) Valentuñana
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Valfarta (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de Los Monegros.
(2) Entidad de población del municipio de Valfarta (Huesca), en la comarca de Los Monegros.
Valfonda de Santa Ana (1) Entidad de población del municipio de Torres de Barbués (Huesca), en la comarca de Los Monegros. Aparece 
en el Nomenclátor a partir del año 1970.
Valjunquera (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Matarraña / Matarranya.
(2) Entidad de población del municipio de Valjunquera (Teruel), en la comarca de Matarraña / Matarranya.
Vall María (1) Entidad histórica de población del municipio de Peñarroya de Tastavins, provincia de Teruel, comarca de 
Matarraña / Matarranya. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Vall Michana (1) Entidad histórica de población del municipio de La Cerollera, provincia de Teruel, comarca de Bajo Aragón. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Valle (El)
-Alcalá de la Selva-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Alcalá de la Selva, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. No figura en el Nomenclátor desde el año 1950.
Valle (La)
-Binaced-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Binaced, provincia de Huesca, comarca de Cinca Medio. No 
figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
Valle (La)
-Boltaña-
(1) Entidad de población del municipio de Boltaña (Huesca), en la comarca de Sobrarbe, anteriormente perteneció 
a Sieste (municipio histórico).
Valle Cabriel (1) Entidad de población del municipio de Albarracín (Teruel), en la comarca de Sierra de Albarracín. Aparece en 
el Nomenclátor a partir del año 1910.
Valle de Bardají (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de La Ribagorza.
Valle de Hecho (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de La Jacetania. Se creó por fusión de Embún, Hecho y 
Urdués (1971).
Valle de Lierp (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de La Ribagorza.
Vallecillo (El) (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Sierra de Albarracín.
(2) Entidad de población del municipio de El Vallecillo (Teruel), en la comarca de Sierra de Albarracín.
Valles (Las) (1) Entidad histórica de población del municipio de Las Parras de Castellote, provincia de Teruel, comarca de 
Bajo Aragón. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Vallones (1) Entidad histórica de población del municipio de Zuera, provincia de Zaragoza, delimitación comarcal de 
Zaragoza. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1991.
Valmadrid (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Campo de Belchite.
(2) Entidad de población del municipio de Valmadrid (Zaragoza), en la comarca de Campo de Belchite.
Valmuel (1) Entidad de población del municipio de Alcañiz (Teruel), en la comarca de Bajo Aragón. Aparece en el 
Nomenclátor a partir del año 1940.
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1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2004
309 346 368 335 296 214 152 151 124 116 95 91 (1) Valfarta
309 346 368 335 296 214 152 151 124 116 95 91 (2)
- - - - - - - 418 382 340 276 255 (1) Valfonda de Santa Ana
1.225 1.297 1.322 1.213 1.145 998 811 683 618 474 423 420 (1) Valjunquera
1.135 1.204 1.256 1.160 1.114 982 807 683 618 474 423 420 (2)
- - - - 111 - - - - - - - (1) Vall María
- - - - 36 - - - - - - - (1) Vall Michana
18 23 19 23 16 - - - - - - - (1) Valle (El)
-Alcalá de la Selva-
- - 48 39 43 18 9 - - - - - (1) Valle (La)
-Binaced-
40 45 43 49 47 40 31 11 8 14 15 12 (1) Valle (La)
-Boltaña-
- 55 53 61 76 61 53 27 2 0 0 0 (1) Valle Cabriel
221 186 202 225 203 184 131 101 76 56 49 54 (1) Valle de Bardají
- - - - - - - - 1.143 1.055 977 984 (1) Valle de Hecho
212 231 263 203 208 197 173 99 73 61 51 49 (1) Valle de Lierp
467 510 442 409 441 385 283 127 17 25 49 60 (1) Vallecillo (El)
441 479 437 390 441 385 283 127 17 25 49 60 (2)
- - - - 8 - - - - - - - (1) Valles (Las)
- - - - - - - - - 0 - - (1) Vallones
202 245 237 232 219 348 280 127 89 77 74 100 (1) Valmadrid
202 230 214 213 219 348 280 127 89 77 74 100 (2)
- - - - 6 - 171 244 262 221 217 201 (1) Valmuel
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Valonga (1) Entidad de población del municipio de Belver de Cinca (Huesca), en la comarca de Bajo Cinca / Baix Cinca. 
Aparece en el Nomenclátor a partir del año 1920.
Valpalmas (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Cinco Villas.
(2) Entidad de población del municipio de Valpalmas (Zaragoza), en la comarca de Cinco Villas.
Valsain (1) Entidad histórica de población del municipio de Gea de Albarracín, provincia de Teruel, comarca de Sierra de 
Albarracín. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Valsalada (1) Entidad de población del municipio de Almudévar (Huesca), en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de 
Uesca. Aparece en el Nomenclátor a partir del año 1960.
Valsordo (1) Entidad histórica de población del municipio de Almonacid de la Sierra, provincia de Zaragoza, comarca de 
Valdejalón. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Valtorres (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Comunidad de Calatayud.
(2) Entidad de población del municipio de Valtorres (Zaragoza), en la comarca de Comunidad de Calatayud.
Valturera (1) Entidad histórica de población del municipio de Borja, provincia de Zaragoza, comarca de Campo de Borja. No 
figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
Valverde (1) Municipio histórico de la provincia de Teruel, en la comarca del Jiloca, que se incorporó a Calamocha (1971). 
Hasta 1921 había estado unido a Collados en el municipio de Valverde y Collados, que a su vez se había 
denominado Valverde hasta 1916.
(2) Entidad de población del municipio de Calamocha (Teruel), en la comarca de Jiloca, anteriormente perteneció 
a Valverde y a Valverde y Collados (municipios históricos).
Valverde y Collados (1) Municipio histórico de la provincia de Teruel, en la comarca del Jiloca. En 1921 se segregó en dos municipios, 
por un lado Valverde y por otra Collados, más adelante, en 1971 ambos se incoporaron a Calamocha.
Varluenga (La) (1) Entidad histórica de población del municipio de Luna, provincia de Zaragoza, comarca de Cinco Villas. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Vedadillo (1) Núcleo de población del municipio de Osera de Ebro (Zaragoza), en la delimitación comarcal de Zaragoza, 
dentro de la entidad de Urbanización Extramuros.
Vedadillo-Arenales (1) Núcleo de población del municipio de Osera de Ebro (Zaragoza), en la delimitación comarcal de Zaragoza, 
dentro de la entidad de Urbanización Extramuros.
Vega
-Cantavieja-
(1) Entidad de población del municipio de Cantavieja (Teruel), en la comarca de Maestrazgo. Aparece en el 
Nomenclátor a partir del año 1940.
Vega (La)
-Albarracín-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Albarracín, provincia de Teruel, comarca de Sierra de 
Albarracín. No figura en el Nomenclátor desde el año 1991.
Vega (La)
-Alcorisa-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Alcorisa, provincia de Teruel, comarca de Bajo Aragón. No 
figura en el Nomenclátor desde el año 1981.
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- - 19 19 93 40 58 64 38 13 5 17 (1) Valonga
415 436 501 521 564 514 466 334 276 234 176 168 (1) Valpalmas
415 436 501 521 564 514 466 334 276 234 176 168 (2)
- - - - 5 - - - - - - - (1) Valsain
- - - - - - 217 239 202 174 126 124 (1) Valsalada
- - - - 0 - - - - - - - (1) Valsordo
293 334 362 421 442 512 431 275 173 126 88 109 (1) Valtorres
293 334 362 421 442 512 431 275 173 126 88 109 (2)
19 43 29 7 16 35 32 - - - - - (1) Valturera
- - - 160 161 134 110 28 - - - - (1) Valverde
96 121 135 157 161 134 110 28 19 16 10 12 (2)
199 248 285 - - - - - - - - - (1) Valverde y Collados
- - - - 2 - - - - - - - (1) Varluenga (La)
- - - - - - - - - 7 11 8 (1) Vedadillo
- - - - - - - - - - 4 5 (1) Vedadillo-Arenales
- - - - 149 109 104 54 44 33 14 14 (1) Vega
-Cantavieja-
- 100 40 93 69 269 236 218 162 - - - (1) Vega (La)
-Albarracín-
- - - 2 17 143 90 12 - - - - (1) Vega (La)
-Alcorisa-
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Vega (La)
-El Castellar-
(1) Entidad histórica de población del municipio de El Castellar, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Vega (La)
-Utrillas-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Utrillas, provincia de Teruel, comarca de Cuencas Mineras. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Vega de Melí (1) Entidad histórica de población del municipio de Calatayud, provincia de Zaragoza, comarca de Comunidad de 
Calatayud. No figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
Veguilla (1) Entidad histórica de población de la provincia de Teruel que perteneció a Campos (municipio histórico). 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940. Su territorio pertenece al término municipal actual de Aliaga, en 
la comarca de Cuencas Mineras.
Veguillas de la Sierra (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Comunidad de Teruel. Hasta 1916 se había denominado 
Veguillas.
(2) Entidad de población del municipio de Veguillas de la Sierra (Teruel), en la comarca de Comunidad de Teruel.
Velilla de Cinca (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de Bajo Cinca / Baix Cinca.
(2) Entidad de población del municipio de Velilla de Cinca (Huesca), en la comarca de Bajo Cinca / Baix Cinca.
Velilla de Ebro (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Ribera Baja del Ebro.
(2) Entidad de población del municipio de Velilla de Ebro (Zaragoza), en la comarca de Ribera Baja del Ebro.
Velilla de Jiloca (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Comunidad de Calatayud.
(2) Entidad de población del municipio de Velilla de Jiloca (Zaragoza), en la comarca de Comunidad de 
Calatayud.
Velillas (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca, en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca, que se 
fusionó con Angüés en el propio municipio de Angüés (1969).
(2) Entidad de población del municipio de Angüés (Huesca), en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca, 
anteriormente perteneció a Velillas (municipio histórico).
Vencillón (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de La Litera / La Llitera. Se segregó de Esplús (1989).
(2) Entidad de población del municipio de Vencillón (Huesca), en la comarca de La Litera / La Llitera, 
anteriormente perteneció a Esplús. Aparece en el Nomenclátor a partir del año 1940.
Venecia (1) Entidad histórica de población del municipio de Zaragoza, provincia de Zaragoza, delimitación comarcal de 
Zaragoza. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1910.
Venta (La)
-Torrijo del Campo-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Torrijo del Campo, provincia de Teruel, comarca de Jiloca. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Venta (La)
-Villastar-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Villastar, provincia de Teruel, comarca de Comunidad de 
Teruel. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1930 y 1940.
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- - - - 60 - - - - - - - (1) Vega (La)
-El Castellar-
- - - - 34 - - - - - - - (1) Vega (La)
-Utrillas-
- - - - 103 248 38 - - - - - (1) Vega de Melí
- - - - 8 - - - - - - - (1) Veguilla
292 272 211 217 210 167 129 66 51 33 27 24 (1) Veguillas de la Sierra
279 265 201 208 210 167 129 66 51 33 27 24 (2)
1.089 1.238 1.183 1.005 927 852 788 679 583 523 463 441 (1) Velilla de Cinca
1.089 1.236 1.181 998 927 852 788 679 583 523 463 441 (2)
1.027 1.171 1.095 990 983 793 652 482 341 290 261 256 (1) Velilla de Ebro
1.000 1.136 1.048 942 937 736 632 482 341 290 261 256 (2)
486 579 645 609 627 591 400 292 209 153 118 114 (1) Velilla de Jiloca
478 560 633 592 627 591 400 292 209 153 118 114 (2)
428 432 390 355 314 269 188 - - - - - (1) Velillas
418 421 378 344 314 269 188 133 161 71 68 72 (2)
- - - - - - - - - 514 468 446 (1) Vencillón
- - - - 149 147 88 456 542 514 468 446 (2)
- 213 - - - - - - - - - - (1) Venecia
- - - - 4 - - - - - - - (1) Venta (La)
-Torrijo del Campo-
- - - 8 6 - - - - - - - (1) Venta (La)
-Villastar-
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Venta (La)
-Belchite-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Belchite, provincia de Zaragoza, comarca de Campo de 
Belchite. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1930 y 1940.
Venta (La)
-Chiprana-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Chiprana, provincia de Zaragoza, comarca de Bajo Aragón-
Caspe / Baix Aragó-Casp. No figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
Venta (La)
-Mozota-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Mozota, provincia de Zaragoza, delimitación comarcal de 
Zaragoza. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Venta (La)
-Plasencia de Jalón-
(1) Entidad de población del municipio de Plasencia de Jalón (Zaragoza), en la comarca de Valdejalón. Aparece 
en el Nomenclátor a partir del año 1930.
Venta (La)
-Villanueva de Huerva-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Villanueva de Huerva, provincia de Zaragoza, comarca de 
Campo de Cariñena. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Venta Baja (1) Entidad histórica de población del municipio de Molinos, provincia de Teruel, comarca de Maestrazgo. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Venta Blanca (1) Entidad histórica de población del municipio de Ariño, provincia de Teruel, comarca de Andorra-Sierra de 
Arcos. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Venta de Ballerías (1) Entidad de población del municipio de Huerto (Huesca), en la comarca de Los Monegros.
Venta de Las Eras (1) Entidad histórica de población del municipio de Bisimbre, provincia de Zaragoza, comarca de Campo de Borja. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Venta de los Caños (1) Entidad histórica de población del municipio de Andorra, provincia de Teruel, comarca de Andorra-Sierra de 
Arcos. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Venta de Malamadera (1) Entidad histórica de población de la provincia de Teruel que perteneció a Caudé (municipio histórico). 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940. Su territorio pertenece al término municipal actual de Teruel, en 
la comarca de Comunidad de Teruel.
Venta de Mierla (1) Entidad histórica de población del municipio de Ojos Negros, provincia de Teruel, comarca de Jiloca. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Venta de San Blas (1) Entidad histórica de población del municipio de Botorrita, provincia de Zaragoza, delimitación comarcal de 
Zaragoza. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Venta del Aire (1) Entidad histórica de población del municipio de Albentosa, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1930 y 1940.
Venta del Aire 
(Est. Rubielos de Mora)
(1) Entidad de población del municipio de Albentosa (Teruel), en la comarca de Gúdar-Javalambre. Aparece en el 
Nomenclátor a partir del año 1920.
Venta del Barro (1) Entidad histórica de población del municipio de Albentosa, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1930 y 1940.
Venta del Junco (1) Entidad histórica de población del municipio de Muniesa, provincia de Teruel, comarca de Cuencas Mineras. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
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- - - 0 37 - - - - - - - (1) Venta (La)
-Belchite-
- - - - 40 59 40 - - - - - (1) Venta (La)
-Chiprana-
- - - 17 - - - - - - - - (1) Venta (La)
-Mozota-
- - - 30 28 33 49 - - 7 9 9 (1) Venta (La)
-Plasencia de Jalón-
- - - - 4 - - - - - - - (1) Venta (La)
-Villanueva de Huerva-
- - - - 19 - - - - - - - (1) Venta Baja
- - - - 9 - - - - - - - (1) Venta Blanca
52 61 67 56 80 74 65 37 32 20 18 21 (1) Venta de Ballerías
- - - 0 - - - - - - - - (1) Venta de Las Eras
- - - - 14 - - - - - - - (1) Venta de los Caños
- - - - 5 - - - - - - - (1) Venta de Malamadera
- - - 7 - - - - - - - - (1) Venta de Mierla
- - - 8 - - - - - - - - (1) Venta de San Blas
- - - 11 15 - - - - - - - (1) Venta del Aire
- - 14 22 63 138 115 39 49 72 75 95 (1) Venta del Aire 
(Est. Rubielos de Mora)
- - - 7 5 - - - - - - - (1) Venta del Barro
- - - - 7 - - - - - - - (1) Venta del Junco
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Venta del Lobo (1) Entidad histórica de población del municipio de San Agustín, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1930 y 1940.
Venta del Muro (1) Entidad histórica de población del municipio de Botorrita, provincia de Zaragoza, delimitación comarcal de 
Zaragoza. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Venta del Olivar (1) Entidad de población del municipio de Zaragoza (Zaragoza), en la delimitación comarcal de Zaragoza.
Venta del Vidrie (1) Entidad histórica de población del municipio de La Fresneda, provincia de Teruel, comarca de Matarraña / 
Matarranya. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Venta Pelada (1) Entidad histórica de población del municipio de Villarquemado, provincia de Teruel, comarca de Comunidad 
de Teruel. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Venta Pinar del Puente (1) Entidad histórica de población del municipio de Teruel, provincia de Teruel, comarca de Comunidad de Teruel. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Venta Val de Ariño (1) Entidad histórica de población del municipio de Alloza, provincia de Teruel, comarca de Andorra-Sierra de 
Arcos. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Ventafarinas (1) Entidad histórica de población del municipio de Tamarite de Litera, provincia de Huesca, comarca de La Litera 
/ La Llitera. No figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
Ventas (Las)
-Bello-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Bello, provincia de Teruel, comarca de Jiloca. Únicamente 
figura en el Nomenclátor de 1940.
Ventas (Las)
-Muniesa-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Muniesa, provincia de Teruel, comarca de Cuencas Mineras. 
No figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
Ventas (Las)
-Olba-
(1) Entidad de población del municipio de Olba (Teruel), en la comarca de Gúdar-Javalambre.
Ventas (Las)
-Torre de Arcas-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Torre de Arcas, provincia de Teruel, comarca de Matarraña / 
Matarranya. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Ventas (Las)
-Valdealgorfa-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Valdealgorfa, provincia de Teruel, comarca de Bajo Aragón. 
No figura en el Nomenclátor desde el año 2001.
Ventas (Las)
-Ariza-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Ariza, provincia de Zaragoza, comarca de Comunidad de 
Calatayud. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Ventas de Cañizar (1) Entidad histórica de población del municipio de Cañizar del Olivar, provincia de Teruel, comarca de Cuencas 
Mineras. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Ventas de Herrera (1) Entidad histórica de población del municipio de Herrera de los Navarros, provincia de Zaragoza, comarca de 
Campo de Daroca. No figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
Ventas de Santa 
Lucía (Las)
(1) Entidad de población del municipio de Graus (Huesca), en la comarca de La Ribagorza. Aparece en el 
Nomenclátor a partir del año 1930.
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- - - 13 11 - - - - - - - (1) Venta del Lobo
- - - 0 - - - - - - - - (1) Venta del Muro
69 70 - - - - - 679 801 1.107 942 994 (1) Venta del Olivar
- - - - 3 - - - - - - - (1) Venta del Vidrie
- - - - 8 - - - - - - - (1) Venta Pelada
- - - 6 - - - - - - - - (1) Venta Pinar del Puente
- - - - 11 - - - - - - - (1) Venta Val de Ariño
- - - - 146 205 217 - - - - - (1) Ventafarinas
- - - - 5 - - - - - - - (1) Ventas (Las)
-Bello-
41 77 57 41 42 41 16 - - - - - (1) Ventas (Las)
-Muniesa-
22 47 47 54 51 59 19 - 4 0 6 1 (1) Ventas (Las)
-Olba-
- - - - 9 - - - - - - - (1) Ventas (Las)
-Torre de Arcas-
- - - - 25 12 6 6 3 9 - - (1) Ventas (Las)
-Valdealgorfa-
- - - - 71 - - - - - - - (1) Ventas (Las)
-Ariza-
- - - - 12 - - - - - - - (1) Ventas de Cañizar
- - - 13 5 3 2 - - - - - (1) Ventas de Herrera
- - - 49 84 104 66 56 53 46 43 41 (1) Ventas de Santa 
Lucía (Las)
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Ventas del Rey (1) Entidad histórica de población del municipio de Fraga, provincia de Huesca, comarca de Bajo Cinca / Baix 
Cinca. No figura en el Nomenclátor desde el año 1940.
Ventisquero (El) (1) Entidad histórica de población del municipio de La Puebla de Valverde, provincia de Teruel, comarca de 
Gúdar-Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Ventorrillo
-Andorra-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Andorra, provincia de Teruel, comarca de Andorra-Sierra de 
Arcos. No figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
Ventorrillo
-Celadas-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Celadas, provincia de Teruel, comarca de Comunidad de 
Teruel. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Ventorrillo (El)
-La Puebla de Valverde-
(1) Entidad histórica de población del municipio de La Puebla de Valverde, provincia de Teruel, comarca de 
Gúdar-Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Ventorrillo (El)
-Botorrita-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Botorrita, provincia de Zaragoza, delimitación comarcal de 
Zaragoza. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Ventorro (El) (1) Entidad histórica de población del municipio de Campillo de Aragón, provincia de Zaragoza, comarca de 
Comunidad de Calatayud. No figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
Vera de Moncayo (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Tarazona y el Moncayo. Hasta 1916 se había 
denominado Vera.
(2) Entidad de población del municipio de Vera de Moncayo (Zaragoza), en la comarca de Tarazona y el 
Moncayo.
Veracruz (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de La Ribagorza. Se creó por fusión de Beranuy y Calvera 
(1966).
Veri (1) Entidad histórica de población del municipio de Bisaurri, provincia de Huesca, comarca de La Ribagorza. No 
figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
Veruela (1) Entidad de población del municipio de Vera de Moncayo (Zaragoza), en la comarca de Tarazona y el 
Moncayo. Aparece en el Nomenclátor a partir del año 1930.
Viacamp (1) Entidad de población del municipio de Viacamp y Litera (Huesca), en la comarca de La Ribagorza.
Viacamp y Litera (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de La Ribagorza. Incorporó a Fet (1962).
Vibán (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Secorún (municipio histórico). 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de 
Sabiñánigo, en la comarca de Alto Gállego.
Vicién (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca.
(2) Entidad de población del municipio de Vicién (Huesca), en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca.
Vico (1) Entidad histórica de población del municipio de Sos del Rey Católico, provincia de Zaragoza, comarca de 
Cinco Villas. No figura en el Nomenclátor desde el año 1940.
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7 3 6 6 - - - - - - - - (1) Ventas del Rey
- - - 0 - - - - - - - - (1) Ventisquero (El)
- - - - 9 37 15 - - - - - (1) Ventorrillo
-Andorra-
- - - - 8 - - - - - - - (1) Ventorrillo
-Celadas-
- - - 6 - - - - - - - - (1) Ventorrillo (El)
-La Puebla de Valverde-
- - - 0 - - - - - - - - (1) Ventorrillo (El)
-Botorrita-
- - - - 10 5 0 - - - - - (1) Ventorro (El)
1.329 1.083 968 1.171 1.000 1.346 1.052 775 624 498 448 432 (1) Vera de Moncayo
1.208 1.002 864 1.061 991 1.002 883 758 601 498 448 432 (2)
- - - - - - - 248 141 121 111 105 (1) Veracruz
53 42 47 55 41 16 19 - - - - - (1) Veri
- - - 77 9 344 169 17 23 0 0 0 (1) Veruela
98 105 118 112 117 104 78 47 29 23 24 15 (1) Viacamp
504 518 529 491 471 359 262 85 51 41 36 26 (1) Viacamp y Litera
- - - 0 - - - - - - - - (1) Vibán
374 328 296 336 245 287 283 194 143 111 121 115 (1) Vicién
339 296 275 336 245 287 283 194 143 111 121 115 (2)
- 40 47 28 - - - - - - - - (1) Vico
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Victoriana (La) (1) Entidad histórica de población del municipio de La Puebla de Valverde, provincia de Teruel, comarca de 
Gúdar-Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Vierlas (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Tarazona y el Moncayo.
(2) Entidad de población del municipio de Vierlas (Zaragoza), en la comarca de Tarazona y el Moncayo.
Vilas del Turbón (1) Entidad de población del municipio de Torre la Ribera (Huesca), en la comarca de La Ribagorza.
Vilasans (1) Entidad histórica de población del municipio de Peñarroya de Tastavins, provincia de Teruel, comarca de 
Matarraña / Matarranya. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Vileta de Serraduy (La) (1) Entidad de población del municipio de Isábena (Huesca), en la comarca de La Ribagorza, anteriormente 
perteneció a Serraduy (municipio histórico).
Villa (La) (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Arcusa (municipio histórico). 
Únicamente figura en los Nomenclátores de 1920 y 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de 
Aínsa-Sobrarbe, en la comarca de Sobrarbe.
Villa de Abajo (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Castanesa (municipio histórico). Su 
territorio pertenece al término municipal actual de Montanuy, en la comarca de La Ribagorza. No figura en el 
Nomenclátor desde el año 1940.
Villa de los Angeles (1) Entidad histórica de población del municipio de Quinto, provincia de Zaragoza, comarca de Ribera Baja del 
Ebro. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1930 y 1940.
Villa Elena (1) Entidad histórica de población del municipio de Graus, provincia de Huesca, comarca de La Ribagorza. 
Únicamente figura en los Nomenclátores de 1930 y 1940.
Villa-Cadima (1) Entidad histórica de población del municipio de Monreal del Campo, provincia de Teruel, comarca de Jiloca. 
Únicamente figura en los Nomenclátores de 1930 y 1940.
Villacampa (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Secorún (municipio histórico). 
Únicamente figura en los Nomenclátores de 1930 y 1940. Su territorio pertenece al término municipal actual de 
Sabiñánigo, en la comarca de Alto Gállego.
Villacarli (1) Entidad de población del municipio de Torre la Ribera (Huesca), en la comarca de La Ribagorza.
Villadearreos (1) Entidad histórica de población del municipio de Pozondón, provincia de Teruel, comarca de Sierra de 
Albarracín. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Villadoz (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Campo de Daroca. Se le segregó Villarroya del 
Campo (1952).
(2) Entidad de población del municipio de Villadoz (Zaragoza), en la comarca de Campo de Daroca.
Villafeliche (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Comunidad de Calatayud.
(2) Entidad de población del municipio de Villafeliche (Zaragoza), en la comarca de Comunidad de Calatayud.
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- - - 22 - - - - - - - - (1) Victoriana (La)
230 244 241 249 254 249 206 167 138 102 103 98 (1) Vierlas
230 244 241 249 254 249 206 167 138 102 103 98 (2)
59 68 76 70 88 78 68 58 37 37 39 39 (1) Vilas del Turbón
- - - - 53 - - - - - - - (1) Vilasans
68 76 54 43 51 27 33 26 19 20 11 11 (1) Vileta de Serraduy (La)
- - 16 21 - - - - - - - - (1) Villa (La)
113 94 101 95 - - - - - - - - (1) Villa de Abajo
- - - 36 55 - - - - - - - (1) Villa de los Angeles
- - - 4 24 - - - - - - - (1) Villa Elena
- - - 8 18 - - - - - - - (1) Villa-Cadima
- - - 18 6 - - - - - - - (1) Villacampa
78 93 87 109 118 105 105 57 39 41 30 31 (1) Villacarli
- - - 0 - - - - - - - - (1) Villadearreos
495 557 586 627 633 638 279 194 135 95 85 88 (1) Villadoz
266 299 331 333 349 345 279 194 135 95 85 88 (2)
1.374 1.336 1.182 1.146 1.098 857 734 530 349 259 241 226 (1) Villafeliche
1.364 1.316 1.165 1.110 1.098 857 734 530 349 259 241 226 (2)
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Villafranca de Ebro (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la delimitación comarcal de Zaragoza.
(2) Entidad de población del municipio de Villafranca de Ebro (Zaragoza), en la delimitación comarcal de 
Zaragoza.
Villafranca del Campo (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Jiloca. Hasta 1916 se había denominado Villafranca.
(2) Entidad de población del municipio de Villafranca del Campo (Teruel), en la comarca de Jiloca.
Villagrasas (Los) (1) Entidad histórica de población del municipio de Olba, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-Javalambre. No 
figura en el Nomenclátor desde el año 1950.
Villahermosa del Campo (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Jiloca. Hasta 1916 se había denominado Villahermosa.
(2) Entidad de población del municipio de Villahermosa del Campo (Teruel), en la comarca de Jiloca.
Villalangua (1) Entidad de población del municipio de Las Peñas de Riglos (Huesca), en la comarca de Hoya de Huesca / 
Plana de Uesca, anteriormente perteneció a Salinas de Jaca (municipio histórico).
Villalba (1) Entidad histórica de población del municipio de Terriente, provincia de Teruel, comarca de Sierra de 
Albarracín. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Villalba Alta (1) Municipio histórico de la provincia de Teruel, en la Comunidad de Teruel, que se incorporó a Perales del 
Alfambra (1972).
(2) Entidad de población del municipio de Perales del Alfambra (Teruel), en la comarca de Comunidad de Teruel, 
anteriormente perteneció a Villalba Alta (municipio histórico).
Villalba Baja (1) Municipio histórico de la provincia de Teruel, en la Comunidad de Teruel, que se incorporó a Teruel (1972).
(2) Entidad de población del municipio de Teruel (Teruel), en la comarca de Comunidad de Teruel, anteriormente 
perteneció a Villalba Baja (municipio histórico).
Villalba de los Morales (1) Municipio histórico de la provincia de Teruel, en la comarca del Jiloca, que se incorporó a Caminreal (1971).
(2) Entidad de población del municipio de Caminreal (Teruel), en la comarca de Jiloca, anteriormente perteneció a 
Villalba de los Morales (municipio histórico).
Villalba de Perejil (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Comunidad de Calatayud. Hasta 1916 se había 
denominado Villalba.
(2) Entidad de población del municipio de Villalba de Perejil (Zaragoza), en la comarca de Comunidad de 
Calatayud.
Villalengua (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Comunidad de Calatayud.
(2) Entidad de población del municipio de Villalengua (Zaragoza), en la comarca de Comunidad de Calatayud.
Villalvilla (1) Entidad histórica de población del municipio de Calatayud, provincia de Zaragoza, comarca de Comunidad de 
Calatayud. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
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663 665 683 699 808 765 726 816 725 670 677 684 (1) Villafranca de Ebro
647 662 678 690 808 765 726 816 725 670 677 684 (2)
988 1.027 1.098 1.085 1.032 934 863 665 553 403 378 368 (1) Villafranca del Campo
908 942 1.055 1.046 992 934 863 665 553 403 378 368 (2)
21 13 12 13 11 - - - - - - - (1) Villagrasas (Los)
236 248 274 287 276 318 295 166 114 89 75 97 (1) Villahermosa del Campo
236 248 274 287 276 318 295 166 114 89 75 97 (2)
141 166 180 139 230 149 116 46 33 30 23 24 (1) Villalangua
- - - - 5 - - - - - - - (1) Villalba
300 295 278 262 290 309 272 130 - - - - (1) Villalba Alta
279 269 255 253 284 309 272 130 64 53 46 42 (2)
433 456 502 500 450 454 380 314 - - - - (1) Villalba Baja
409 439 489 493 450 454 380 314 250 233 204 203 (2)
229 181 227 200 189 184 167 144 - - - - (1) Villalba de los Morales
206 163 198 184 184 184 167 144 93 72 61 62 (2)
266 272 251 263 272 236 191 128 106 104 115 123 (1) Villalba de Perejil
266 266 245 257 272 236 191 128 106 104 115 123 (2)
1.384 1.280 1.236 1.206 1.218 1.124 1.009 750 612 500 414 395 (1) Villalengua
1.310 1.237 1.206 1.170 1.218 1.124 1.009 750 612 500 414 395 (2)
- - - 19 - - - - - - - - (1) Villalvilla
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Villamana (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Burgasé (municipio histórico). Su 
territorio pertenece al término municipal actual de Fiscal, en la comarca de Sobrarbe. No figura en el 
Nomenclátor desde el año 1970.
Villamayor (1) Municipio histórico de la provincia de Zaragoza, en la delimitación comarcal de Zaragoza, que se incorporó a 
Zaragoza (1911).
(2) Entidad de población del municipio de Zaragoza (Zaragoza), en la delimitación comarcal de Zaragoza, 
anteriormente perteneció a Villamayor (municipio histórico).
Villanova (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de La Ribagorza.
(2) Entidad de población del municipio de Villanova (Huesca), en la comarca de La Ribagorza.
Villanovilla
-Bailo-
(1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Arbués (municipio histórico). 
Únicamente figura en los Nomenclátores de 1930 y 1940. Su territorio pertenece al término municipal actual de 
Bailo, en la comarca de La Jacetania.
Villanovilla
-Jaca-
(1) Entidad de población del municipio de Jaca (Huesca), en la comarca de La Jacetania, anteriormente perteneció 
a Acín (municipio histórico).
Villanúa (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de La Jacetania.
(2) Entidad de población del municipio de Villanúa (Huesca), en la comarca de La Jacetania.
Villanueva de Gállego (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la delimitación comarcal de Zaragoza.
(2) Entidad de población del municipio de Villanueva de Gállego (Zaragoza), en la delimitación comarcal de 
Zaragoza.
Villanueva de Huerva (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Campo de Cariñena.
(2) Entidad de población del municipio de Villanueva de Huerva (Zaragoza), en la comarca de Campo de 
Cariñena.
Villanueva de Jalón (1) Entidad histórica de población del municipio de Chodes, provincia de Zaragoza, comarca de Valdejalón. No 
figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
Villanueva de Jiloca (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Campo de Daroca.
(2) Entidad de población del municipio de Villanueva de Jiloca (Zaragoza), en la comarca de Campo de Daroca.
Villanueva de Sigena (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de Los Monegros.
(2) Entidad de población del municipio de Villanueva de Sigena (Huesca), en la comarca de Los Monegros.
Villanueva del Rebollar 
de la Sierra
(1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Cuencas Mineras. Hasta 1916 se había denominado 
Villanueva del Rebollar.
(2) Entidad de población del municipio de Villanueva del Rebollar de la Sierra (Teruel), en la comarca de 
Cuencas Mineras.
Villanuevas (Los) (1) Entidad de población del municipio de Olba (Teruel), en la comarca de Gúdar-Javalambre.
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13 11 10 11 11 16 21 - - - - - (1) Villamana
2.087 2.076 - - - - - - - - - - (1) Villamayor
1.894 1.870 1.932 2.013 2.253 2.252 2.320 2.143 2.025 1.846 2.433 2.588 (2)
279 324 352 211 159 127 190 131 121 94 132 133 (1) Villanova
279 324 352 198 159 127 190 131 121 94 132 133 (2)
- - - 6 4 - - - - - - - (1) Villanovilla
-Bailo-
75 72 73 60 52 48 30 10 6 3 8 12 (1) Villanovilla
-Jaca-
959 1.114 847 682 585 551 446 323 265 283 340 381 (1) Villanúa
757 889 645 514 475 449 389 323 265 283 340 381 (2)
1.281 1.371 1.778 2.110 2.094 2.138 2.157 2.294 2.360 2.483 3.426 3.662 (1) Villanueva de Gállego
905 1.072 1.397 1.767 1.797 1.938 1.869 2.126 2.291 2.450 3.346 3.601 (2)
922 1.124 1.346 1.270 1.215 1.289 1.079 993 817 678 588 574 (1) Villanueva de Huerva
895 1.082 1.266 1.176 1.206 1.289 1.079 993 817 678 588 574 (2)
70 104 93 98 103 75 44 - - - - - (1) Villanueva de Jalón
545 438 515 516 529 487 358 242 173 115 91 85 (1) Villanueva de Jiloca
545 435 462 508 529 487 358 242 173 115 91 85 (2)
900 974 972 875 791 730 679 613 549 500 531 532 (1) Villanueva de Sigena
840 910 894 823 791 730 679 608 549 500 531 532 (2)
309 314 330 330 269 289 234 134 64 52 48 51 (1) Villanueva del Rebollar 
de la Sierra
303 311 324 325 265 289 234 134 64 52 48 51 (2)
201 186 233 205 192 195 76 18 15 26 18 27 (1) Villanuevas (Los)
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Villanuva (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Rodellar (municipio histórico). 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de Bierge, en 
la comarca de Somontano de Barbastro.
Villaplana (1) Entidad de población del municipio de Laspaúles (Huesca), en la comarca de La Ribagorza.
Villar (El) (1) Entidad histórica de población del municipio de Calmarza, provincia de Zaragoza, comarca de Comunidad de 
Calatayud. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Villar de Castillo (1) Entidad histórica de población del municipio de Molinos, provincia de Teruel, comarca de Maestrazgo. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Villar de los Navarros (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Campo de Daroca.
(2) Entidad de población del municipio de Villar de los Navarros (Zaragoza), en la comarca de Campo de Daroca.
Villar del Cobo (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Sierra de Albarracín.
(2) Entidad de población del municipio de Villar del Cobo (Teruel), en la comarca de Sierra de Albarracín.
Villar del Salz (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Jiloca.
(2) Entidad de población del municipio de Villar del Salz (Teruel), en la comarca de Jiloca.
Villarcillo-Bogetar (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Gerbe y Griébal y a Aínsa 
(municipios históricos). Su territorio pertenece al término municipal actual de Aínsa-Sobrarbe, en la comarca 
de Sobrarbe. No figura en el Nomenclátor desde el año 1981.
Villarejo
-Aliaga-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Aliaga, provincia de Teruel, comarca de Cuencas Mineras. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Villarejo (El)
-Terriente-
(1) Entidad de población del municipio de Terriente (Teruel), en la comarca de Sierra de Albarracín.
Villarejo (El)
-Calamocha-
(1) Municipio histórico de la provincia de Teruel, en la comarca del Jiloca, que se incorporó a Calamocha (1971).
Villarejo de los Olmos (El) (1) Entidad de población del municipio de Calamocha (Teruel), en la comarca de Jiloca, anteriormente perteneció 
a El Villarejo (municipio histórico).
Villares (Los) (1) Entidad histórica de población del municipio de Arcos de las Salinas, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. No figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
Villares de Abajo (1) Entidad histórica de población del municipio de Pozondón, provincia de Teruel, comarca de Sierra de 
Albarracín. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Villares de Arriba (1) Entidad histórica de población del municipio de Pozondón, provincia de Teruel, comarca de Sierra de 
Albarracín. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Villarillo (El) (1) Entidad histórica de población del municipio de Villanueva de Huerva, provincia de Zaragoza, comarca de 
Campo de Cariñena. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
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- - - 6 - - - - - - - - (1) Villanuva
41 35 37 43 37 29 18 13 9 10 8 7 (1) Villaplana
- - - 0 - - - - - - - - (1) Villar (El)
- - - - 10 - - - - - - - (1) Villar de Castillo
984 1.175 1.187 1.291 1.101 1.084 894 553 314 199 139 143 (1) Villar de los Navarros
984 1.169 1.182 1.285 1.101 1.084 894 553 314 199 139 143 (2)
596 648 586 517 480 494 424 352 285 239 222 222 (1) Villar del Cobo
596 648 586 517 480 494 424 352 285 239 222 222 (2)
412 644 466 587 449 488 453 320 184 145 95 104 (1) Villar del Salz
405 636 461 489 438 488 453 320 184 145 95 104 (2)
- - 16 21 23 21 18 6 - - - - (1) Villarcillo-Bogetar
- - - - 5 - - - - - - - (1) Villarejo
-Aliaga-
336 321 334 320 308 283 287 180 104 68 60 62 (1) Villarejo (El)
-Terriente-
163 158 170 184 177 163 142 52 - - - - (1) Villarejo (El)
-Calamocha-
163 158 170 184 177 163 142 52 4 7 1 2 (1) Villarejo de los Olmos (El)
68 45 51 30 39 27 21 - - - - - (1) Villares (Los)
- - - 0 - - - - - - - - (1) Villares de Abajo
- - - 0 - - - - - - - - (1) Villares de Arriba
- - - - 5 - - - - - - - (1) Villarillo (El)
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Villarluengo (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Maestrazgo. Incorporó a Montoro de Mezquita (1970).
(2) Entidad de población del municipio de Villarluengo (Teruel), en la comarca de Maestrazgo.
Villarquemado (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Comunidad de Teruel.
(2) Entidad de población del municipio de Villarquemado (Teruel), en la comarca de Comunidad de Teruel.
Villarrapa (1) Entidad de población del municipio de Zaragoza (Zaragoza), en la delimitación comarcal de Zaragoza. Aparece 
en el Nomenclátor a partir del año 1910.
Villarreal de Huerva (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Campo de Daroca. Hasta 1916 se había denominado 
Villarreal.
(2) Entidad de población del municipio de Villarreal de Huerva (Zaragoza), en la comarca de Campo de Daroca.
Villarreal de la Canal (1) Municipio histórico de la provincia de Huesca que se fusionó con Biniés, Martes y Berdún formando Canal de 
Berdún (1970) en la comarca de la Jacetania. Hasta 1916 se había denominado Villarreal.
(2) Entidad de población del municipio de Canal de Berdún (Huesca), en la comarca de La Jacetania, 
anteriormente perteneció a Villarreal de la Canal (municipio histórico).
Villarroya de la Sierra (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Comunidad de Calatayud.
(2) Entidad de población del municipio de Villarroya de la Sierra (Zaragoza), en la comarca de Comunidad de 
Calatayud.
Villarroya de los Pinares (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Maestrazgo.
(2) Entidad de población del municipio de Villarroya de los Pinares (Teruel), en la comarca de Maestrazgo.
Villarroya del Campo (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Campo de Daroca. Se segregó de Villadoz (1952).
(2) Entidad de población del municipio de Villarroya del Campo (Zaragoza), en la comarca de Campo de Daroca, 
anteriormente perteneció a Villadoz.
Villarrué (1) Entidad de población del municipio de Laspaúles (Huesca), en la comarca de La Ribagorza.
Villaspesa (1) Entidad de población del municipio de Teruel (Teruel), en la comarca de Comunidad de Teruel.
Villastar (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Comunidad de Teruel.
(2) Entidad de población del municipio de Villastar (Teruel), en la comarca de Comunidad de Teruel.
Villel (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Comunidad de Teruel.
(2) Entidad de población del municipio de Villel (Teruel), en la comarca de Comunidad de Teruel.
Villobas (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Gésera (municipio histórico). Su 
territorio pertenece al término municipal actual de Sabiñánigo, en la comarca de Alto Gállego. No figura en el 
Nomenclátor desde el año 1970.
Vilueña (La) (continúa) (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Comunidad de Calatayud.
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1.735 1.594 1.447 1.252 1.067 893 671 492 289 243 207 212 (1) Villarluengo
980 849 709 582 531 812 647 410 265 230 180 188 (2)
872 998 1.310 1.661 1.591 1.630 1.573 1.299 1.176 1.053 942 938 (1) Villarquemado
848 966 1.281 1.643 1.573 1.630 1.573 1.299 1.176 1.053 942 938 (2)
- 82 - - - - - 171 127 105 89 101 (1) Villarrapa
469 458 463 523 573 561 415 270 215 214 178 193 (1) Villarreal de Huerva
395 392 407 477 514 561 415 270 215 214 178 193 (2)
290 276 278 247 246 192 131 - - - - - (1) Villarreal de la Canal
280 265 266 235 246 192 131 99 77 71 58 55 (2)
2.405 2.435 2.274 2.193 2.116 1.954 1.659 1.360 1.000 816 660 622 (1) Villarroya de la Sierra
2.374 2.378 2.219 2.135 2.104 1.954 1.659 1.360 1.000 816 660 622 (2)
1.095 942 875 772 641 628 574 400 249 218 197 190 (1) Villarroya de los Pinares
844 736 653 560 456 628 574 400 249 218 197 190 (2)
- - - - - - 280 186 109 76 74 80 (1) Villarroya del Campo
229 252 255 294 284 293 280 186 109 76 74 80 (2)
65 65 66 64 59 64 64 50 41 31 28 30 (1) Villarrué
373 464 480 393 609 623 587 409 373 375 378 386 (1) Villaspesa
737 731 719 846 757 777 681 545 425 381 343 327 (1) Villastar
737 724 719 838 751 777 681 545 425 381 343 327 (2)
1.182 1.210 1.282 1.227 1.155 1.173 1.024 686 462 376 331 354 (1) Villel
1.070 999 1.068 1.024 931 1.050 944 664 453 374 329 354 (2)
- - 33 21 18 7 4 - - - - - (1) Villobas
401 447 388 413 421 504 386 245 162 117 92 107 (1) Vilueña (La) (continúa)
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Vilueña (La) (continuación) (2) Entidad de población del municipio de La Vilueña (Zaragoza), en la comarca de Comunidad de Calatayud.
Vinaceite (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Bajo Martín.
(2) Entidad de población del municipio de Vinaceite (Teruel), en la comarca de Bajo Martín.
Viña (La) (1) Entidad histórica de población del municipio de Villarluengo, provincia de Teruel, comarca de Maestrazgo. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Viña Huerta (1) Entidad histórica de población del municipio de Moros, provincia de Zaragoza, comarca de Comunidad de 
Calatayud. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Viñal (1) Entidad de población del municipio de Montanuy (Huesca), en la comarca de La Ribagorza. Aparece en el 
Nomenclátor a partir del año 1920.
Viñas (Las)
-Puertomingalvo-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Puertomingalvo, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Viñas (Las)
-Uncastillo-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Uncastillo, provincia de Zaragoza, comarca de Cinco Villas. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Viñuales (1) Entidad histórica de población del municipio de Fiscal, provincia de Huesca, comarca de Sobrarbe. 
Únicamente figura en los Nomenclátores de 1920 y 1930.
Viñuelas (1) Entidad histórica de población del municipio de Villel, provincia de Teruel, comarca de Comunidad de Teruel. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Vio (1) Entidad de población del municipio de Fanlo (Huesca), en la comarca de Sobrarbe.
Virgen (La)
-Bijuesca-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Bijuesca, provincia de Zaragoza, comarca de Comunidad de 
Calatayud. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Virgen (La)
-Cervera de la Cañada-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Cervera de la Cañada, provincia de Zaragoza, comarca de 
Comunidad de Calatayud. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1920 y 1930.
Virgen de Cabañas (1) Entidad histórica de población del municipio de La Almunia de Doña Godina, provincia de Zaragoza, comarca 
de Valdejalón. No figura en el Nomenclátor desde el año 1960.
Virgen de Cigüela (1) Entidad histórica de población del municipio de Torralba de Ribota, provincia de Zaragoza, comarca de 
Comunidad de Calatayud. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1930 y 1940.
Virgen de Guía al 
Guerrero (La)
(1) Entidad histórica de población del municipio de Cubel, provincia de Zaragoza, comarca de Campo de Daroca. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Virgen de Herrera (1) Entidad de población del municipio de Herrera de los Navarros (Zaragoza), en la comarca de Campo de 
Daroca. Aparece en el Nomenclátor a partir del año 1930.
Virgen de la Feja (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Serraduy (municipio histórico). 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de Isábena, 
en la comarca de La Ribagorza.
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401 447 388 413 421 504 386 245 162 117 92 107 (2) Vilueña (La) (continuación)
544 654 653 729 655 626 535 473 422 359 283 281 (1) Vinaceite
544 649 653 729 648 626 535 473 422 359 283 281 (2)
- - - 5 - - - - - - - - (1) Viña (La)
- - - - 0 - - - - - - - (1) Viña Huerta
- - 23 24 29 30 26 12 10 6 4 4 (1) Viñal
- - - - 209 - - - - - - - (1) Viñas (Las)
-Puertomingalvo-
- - - - 29 - - - - - - - (1) Viñas (Las)
-Uncastillo-
- - 6 6 - - - - - - - - (1) Viñuales
- - - - 24 - - - - - - - (1) Viñuelas
86 102 98 77 62 51 45 15 13 4 16 11 (1) Vio
- - - 5 - - - - - - - - (1) Virgen (La)
-Bijuesca-
- - 19 20 - - - - - - - - (1) Virgen (La)
-Cervera de la Cañada-
- - - 6 55 5 - - - - - - (1) Virgen de Cabañas
- - - 0 9 - - - - - - - (1) Virgen de Cigüela
- - - 10 - - - - - - - - (1) Virgen de Guía al 
Guerrero (La)
- - - 5 0 5 5 0 0 0 0 0 (1) Virgen de Herrera
- - - 5 - - - - - - - - (1) Virgen de la Feja
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Virgen de la Fuente (1) Entidad de población del municipio de Muel (Zaragoza), en la comarca de Campo de Cariñena. Aparece en el 
Nomenclátor a partir del año 1930.
Virgen de la Peña
-Berge-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Berge, provincia de Teruel, comarca de Bajo Aragón. No figura 
en el Nomenclátor desde el año 1950.
Virgen de la Peña (La)
-Salvatierra de Esca-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Salvatierra de Esca, provincia de Zaragoza, comarca de La 
Jacetania. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Virgen de la Sierra
-Villarroya de la Sierra-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Villarroya de la Sierra, provincia de Zaragoza, comarca de 
Comunidad de Calatayud. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Virgen de la Sierra
-Biel-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Biel, provincia de Zaragoza, comarca de Cinco Villas. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Virgen de la Vega
-Moros-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Moros, provincia de Zaragoza, comarca de Comunidad de 
Calatayud. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1930 y 1940.
Virgen de la Vega (La)
-Alcalá de la Selva-
(1) Entidad de población del municipio de Alcalá de la Selva (Teruel), en la comarca de Gúdar-Javalambre. 
Aparece en el Nomenclátor a partir del año 1930.
Virgen de Lagunas (1) Entidad histórica de población del municipio de Cariñena, provincia de Zaragoza, comarca de Campo de 
Cariñena. No figura en el Nomenclátor desde el año 1960.
Virgen de Loreto (1) Entidad histórica de población del municipio de Uncastillo, provincia de Zaragoza, comarca de Cinco Villas. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Virgen de los Bañales (1) Entidad histórica de población del municipio de Uncastillo, provincia de Zaragoza, comarca de Cinco Villas. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Virgen de los Dolores (1) Entidad histórica de población del municipio de Brea de Aragón, provincia de Zaragoza, comarca de Aranda. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Virgen de los Navarros (1) Entidad histórica de población del municipio de Fuentes Claras, provincia de Teruel, comarca de Jiloca. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Virgen de Miramonte (La) (1) Entidad histórica de población del municipio de Ardisa, provincia de Zaragoza, comarca de Cinco Villas. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Virgen de Tocón (1) Entidad histórica de población del municipio de Langa del Castillo, provincia de Zaragoza, comarca de Campo 
de Daroca. No figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
Virgen de Yerzol (1) Entidad histórica de población del municipio de Orés, provincia de Zaragoza, comarca de Cinco Villas. 
Únicamente figura en los Nomenclátores de 1930 y 1940.
Virgen del Águila (1) Entidad histórica de población del municipio de Paniza, provincia de Zaragoza, comarca de Campo de 
Cariñena. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1930 y 1940.
Virgen del Amparo (1) Entidad histórica de población del municipio de Ariza, provincia de Zaragoza, comarca de Comunidad de 
Calatayud. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
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- - - 0 48 - - - 13 0 4 3 (1) Virgen de la Fuente
- - 0 2 9 - - - - - - - (1) Virgen de la Peña
-Berge-
- - - 0 - - - - - - - - (1) Virgen de la Peña (La)
-Salvatierra de Esca-
- - - 0 - - - - - - - - (1) Virgen de la Sierra
-Villarroya de la Sierra-
- - - 0 - - - - - - - - (1) Virgen de la Sierra
-Biel-
- - - 3 8 - - - - - - - (1) Virgen de la Vega
-Moros-
- - - 29 68 235 212 226 97 43 111 114 (1) Virgen de la Vega (La)
-Alcalá de la Selva-
8 6 - 3 24 27 - - - - - - (1) Virgen de Lagunas
- - - 0 - - - - - - - - (1) Virgen de Loreto
- - - 0 - - - - - - - - (1) Virgen de los Bañales
- - - 0 - - - - - - - - (1) Virgen de los Dolores
- - - - 12 - - - - - - - (1) Virgen de los Navarros
- - - 0 - - - - - - - - (1) Virgen de Miramonte (La)
- - - 4 6 7 7 - - - - - (1) Virgen de Tocón
- - - 7 6 - - - - - - - (1) Virgen de Yerzol
- - - 0 15 - - - - - - - (1) Virgen del Águila
- - - - 13 - - - - - - - (1) Virgen del Amparo
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Virgen del Buen Suceso (1) Entidad histórica de población del municipio de Gelsa, provincia de Zaragoza, comarca de Ribera Baja del 
Ebro. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Virgen del Campo
-Luesia-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Luesia, provincia de Zaragoza, comarca de Cinco Villas. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Virgen del Campo (La)
-Camarillas-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Camarillas, provincia de Teruel, comarca de Comunidad de 
Teruel. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1930 y 1940.
Virgen del Molino (1) Entidad histórica de población del municipio de Santa Eulalia, provincia de Teruel, comarca de Comunidad de 
Teruel. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1930 y 1940.
Virgen del Pilar
-Manchones-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Manchones, provincia de Zaragoza, comarca de Campo de 
Daroca. No figura en el Nomenclátor desde el año 1970.
Virgen del Pilar
-Montón-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Montón, provincia de Zaragoza, comarca de Comunidad de 
Calatayud. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Virgen del Pilar
-Villanueva de Huerva-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Villanueva de Huerva, provincia de Zaragoza, comarca de 
Campo de Cariñena. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Virgen del Prado (1) Entidad histórica de población de la provincia de Zaragoza que perteneció a Viver de la Sierra (municipio 
histórico). Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de 
Sestrica, en la comarca de Aranda.
Virgen del Puy (1) Entidad histórica de población del municipio de Mallén, provincia de Zaragoza, comarca de Campo de Borja. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Virgen del Rosario (La) (1) Entidad histórica de población del municipio de Villanueva de Jiloca, provincia de Zaragoza, comarca de 
Campo de Daroca. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Visalibons (1) Entidad de población del municipio de Torre la Ribera (Huesca), en la comarca de La Ribagorza.
Visiedo (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Comunidad de Teruel.
(2) Entidad de población del municipio de Visiedo (Teruel), en la comarca de Comunidad de Teruel.
Vispesa (1) Entidad histórica de población del municipio de Tamarite de Litera, provincia de Huesca, comarca de La Litera 
/ La Llitera. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Vistabella (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Campo de Cariñena.
(2) Entidad de población del municipio de Vistabella (Zaragoza), en la comarca de Campo de Cariñena.
Viu
-Foradada del Toscar-
(1) Entidad de población del municipio de Foradada del Toscar (Huesca), en la comarca de La Ribagorza.
Viu
-Torla-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Torla, provincia de Huesca, comarca de Sobrarbe, 
anteriormente perteneció a Linás de Broto (municipio histórico). No figura en el Nomenclátor desde el año 
1991.
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- - - 0 - - - - - - - - (1) Virgen del Buen Suceso
- - - 0 - - - - - - - - (1) Virgen del Campo
-Luesia-
- - - 5 60 - - - - - - - (1) Virgen del Campo (La)
-Camarillas-
- - - 12 7 - - - - - - - (1) Virgen del Molino
- - - 0 18 7 8 - - - - - (1) Virgen del Pilar
-Manchones-
- - - 0 - - - - - - - - (1) Virgen del Pilar
-Montón-
- - - 18 - - - - - - - - (1) Virgen del Pilar
-Villanueva de Huerva-
- - - 0 - - - - - - - - (1) Virgen del Prado
- - - - 21 - - - - - - - (1) Virgen del Puy
- - - 1 - - - - - - - - (1) Virgen del Rosario (La)
70 74 87 94 110 85 72 27 12 7 13 18 (1) Visalibons
656 593 620 629 555 589 580 448 328 273 195 188 (1) Visiedo
656 593 620 629 555 589 580 448 328 273 195 188 (2)
- - - - 147 - - - - - - - (1) Vispesa
495 621 545 547 505 485 344 203 67 34 36 34 (1) Vistabella
495 610 541 547 505 485 344 203 67 34 36 34 (2)
101 103 115 102 99 90 76 63 52 48 31 33 (1) Viu
-Foradada del Toscar-
66 50 57 56 56 56 41 24 16 - - - (1) Viu
-Torla-
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Vivel del Río Martín (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Cuencas Mineras. Incorporó a Armillas (1971).
(2) Entidad de población del municipio de Vivel del Río Martín (Teruel), en la comarca de Cuencas Mineras.
Viver de la Sierra (1) Municipio histórico de la provincia de Zaragoza, en la comarca del Aranda, que se fusionó con Sestrica en el 
municipio de Sestrica (1966).
(2) Entidad de población del municipio de Sestrica (Zaragoza), en la comarca de Aranda, anteriormente perteneció 
a Viver de la Sierra (municipio histórico).
Viver de Vicort (1) Entidad histórica de población del municipio de Belmonte de Calatayud, provincia de Zaragoza, comarca de 
Comunidad de Calatayud. No figura en el Nomenclátor desde el año 1981.
Viviendas Protegidas (1) Entidad histórica de población del municipio de Épila, provincia de Zaragoza, comarca de Valdejalón. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1950.
Vizcaino (El) (1) Entidad histórica de población del municipio de La Puebla de Valverde, provincia de Teruel, comarca de 
Gúdar-Javalambre. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Vizcarra (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Rasal (municipio histórico). 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930. Su territorio pertenece al término municipal actual de Las 
Peñas de Riglos, en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca.
Yaso (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Morrano (municipio histórico). Su 
territorio pertenece al término municipal actual de Bierge, en la comarca de Somontano de Barbastro. No 
figura en el Nomenclátor desde el año 1981. A partir del año 1991empieza a aparecer en el Nomenclátor como 
núcleo de la entidad de Morrano.
(2) Núcleo de población del municipio de Bierge (Huesca), en la comarca de Somontano de Barbastro, dentro de 
la entidad de Morrano. Entre los años 1900 y 1970 figuraba en el Nomenclátor como entidad de población, 
aparece como núcleo a partir de 1991.
Yeba (1) Entidad de población del municipio de Fanlo (Huesca), en la comarca de Sobrarbe.
Yebra de Basa (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de Alto Gállego. Incorporó parte de Secorún (1940-1950), y 
a Cortillas (1967). Hasta 1916 se había denominado Yebra.
(2) Entidad de población del municipio de Yebra de Basa (Huesca), en la comarca de Alto Gállego.
Yéqueda (1) Entidad de población del municipio de Igriés (Huesca), en la comarca de Hoya de Huesca / Plana de Uesca.
Yesera (La) (1) Entidad histórica de población del municipio de Zuera, provincia de Zaragoza, delimitación comarcal de 
Zaragoza. Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Yésero (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de Alto Gállego.
(2) Entidad de población del municipio de Yésero (Huesca), en la comarca de Alto Gállego.
Yéspola (1) Entidad de población del municipio de Sabiñánigo (Huesca), en la comarca de Alto Gállego, anteriormente 
perteneció a Gésera (municipio histórico).
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609 639 630 605 538 550 428 235 191 140 84 84 (1) Vivel del Río Martín
598 620 610 574 509 550 428 235 178 130 80 79 (2)
283 288 301 345 321 291 244 - - - - - (1) Viver de la Sierra
283 288 301 345 321 291 244 166 114 88 55 51 (2)
153 97 98 109 101 118 90 49 - - - - (1) Viver de Vicort
- - - - - 383 - - - - - - (1) Viviendas Protegidas
- - - 0 - - - - - - - - (1) Vizcaino (El)
- - - 4 - - - - - - - - (1) Vizcarra
77 79 63 67 79 52 47 36 - - - - (1) Yaso
- - - - - - - - - 6 17 15 (2)
106 110 110 92 76 73 66 25 10 2 27 34 (1) Yeba
370 376 335 325 303 470 337 222 184 173 161 166 (1) Yebra de Basa
313 321 281 276 247 269 197 125 109 98 107 110 (2)
76 79 80 90 91 65 59 32 30 32 148 208 (1) Yéqueda
- - - 11 - - - - - - - - (1) Yesera (La)
288 311 293 254 248 201 194 141 61 53 81 77 (1) Yésero
288 311 293 254 248 201 194 141 61 53 81 77 (2)
30 38 33 21 11 13 12 6 0 2 4 3 (1) Yéspola
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Yeste (1) Entidad de población del municipio de Las Peñas de Riglos (Huesca), en la comarca de Hoya de Huesca / 
Plana de Uesca, anteriormente perteneció a Triste (municipio histórico).
Yosa (1) Entidad histórica de población del municipio de Broto, provincia de Huesca, comarca de Sobrarbe, 
anteriormente perteneció a Oto (municipio histórico). No figura en el Nomenclátor desde el año 1981.
Yosa de Garcipollera (1) Entidad histórica de población de la provincia de Huesca que perteneció a Bescós de Garcipollera (municipio 
histórico). Su territorio pertenece al término municipal actual de Jaca, en la comarca de La Jacetania. No figura 
en el Nomenclátor desde el año 1960.
Yosa de Sobremonte (1) Entidad de población del municipio de Biescas (Huesca), en la comarca de Alto Gállego, anteriormente 
perteneció a Aso de Sobremonte (municipio histórico).
Zaida (1) Entidad histórica de población del municipio de Used, provincia de Zaragoza, comarca de Campo de Daroca. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
Zaida (La) (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la comarca de Ribera Baja del Ebro.
(2) Entidad de población del municipio de La Zaida (Zaragoza), en la comarca de Ribera Baja del Ebro.
Zaidín (1) Municipio de la provincia de Huesca, en la comarca de Bajo Cinca / Baix Cinca.
(2) Entidad de población del municipio de Zaidín (Huesca), en la comarca de Bajo Cinca / Baix Cinca.
Zapatera (La) (1) Entidad histórica de población del municipio de Fuentes de Rubielos, provincia de Teruel, comarca de Gúdar-
Javalambre. No figura en el Nomenclátor desde el año 1940.
Zaragoceta (1) Entidad de población del municipio de Caspe (Zaragoza), en la comarca de Bajo Aragón-Caspe / Baix Aragó-
Casp. Aparece en el Nomenclátor a partir del año 1991.
Zaragocilla (1) Entidad histórica de población del municipio de Olvés, provincia de Zaragoza, comarca de Comunidad de 
Calatayud. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1930 y 1940.
Zaragoza (1) Provincia
(2) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la delimitación comarcal de Zaragoza. Incorporó Villamayor (1911) y 
a Torrecilla de Valmadrid (1959).
(3) Entidad de población del municipio de Zaragoza (Zaragoza), en la delimitación comarcal de Zaragoza.
Zarza
-Albalate del Arzobispo-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Albalate del Arzobispo, provincia de Teruel, comarca de Bajo 
Martín. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1930 y 1940.
Zarza
-Villarluengo-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Villarluengo, provincia de Teruel, comarca de Maestrazgo. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1930.
Zarza (La)
-Bañón-
(1) Entidad histórica de población del municipio de Bañón, provincia de Teruel, comarca de Jiloca. Únicamente 
figura en el Nomenclátor de 1930.
Zarzoso (1) Entidad histórica de población del municipio de Valdecuenca, provincia de Teruel, comarca de Sierra de 
Albarracín. Únicamente figura en los Nomenclátores de 1930 y 1940.
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89 105 96 104 117 113 78 - 0 0 2 2 (1) Yeste
63 66 62 57 52 54 29 2 - - - - (1) Yosa
62 66 59 55 58 36 - - - - - - (1) Yosa de Garcipollera
95 110 92 91 77 72 63 52 34 29 25 25 (1) Yosa de Sobremonte
- - - - 7 - - - - - - - (1) Zaida
446 485 570 578 620 596 569 699 739 653 584 558 (1) Zaida (La)
422 451 520 520 575 596 569 699 739 653 584 558 (2)
1.907 2.091 2.100 2.051 1.990 2.072 2.132 2.008 1.857 1.756 1.672 1.721 (1) Zaidín
1.889 2.069 2.080 2.006 1.990 2.072 2.132 2.008 1.857 1.756 1.672 1.721 (2)
14 14 11 11 - - - - - - - - (1) Zapatera (La)
- - - - - - - - - 0 6 7 (1) Zaragoceta
- - - 11 17 - - - - - - - (1) Zaragocilla
421.023 449.501 498.590 530.127 574.566 609.393 641.115 757.433 828.588 837.327 861.855 897.350 (1) Zaragoza
98.125 109.635 140.426 162.121 205.094 244.015 303.975 469.366 571.855 594.394 614.905 638.799 (2)
72.528 76.068 107.923 123.879 179.479 217.910 277.710 441.293 547.234 570.541 587.636 609.544 (3)
- - - 0 6 - - - - - - - (1) Zarza
-Albalate del Arzobispo-
- - - 6 - - - - - - - - (1) Zarza
-Villarluengo-
- - - 0 - - - - - - - - (1) Zarza (La)
-Bañón-
- - - 8 7 - - - - - - - (1) Zarzoso
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Zoma (La) (1) Municipio de la provincia de Teruel, en la comarca de Cuencas Mineras.
(2) Entidad de población del municipio de La Zoma (Teruel), en la comarca de Cuencas Mineras.
Zuera (1) Municipio de la provincia de Zaragoza, en la delimitación comarcal de Zaragoza.
(2) Entidad de población del municipio de Zuera (Zaragoza), en la delimitación comarcal de Zaragoza.
Zurita (1) Entidad de población del municipio de Baells (Huesca), en la comarca de La Litera / La Llitera.
Zuriza (1) Entidad histórica de población del municipio de Ansó, provincia de Huesca, comarca de La Jacetania. 
Únicamente figura en el Nomenclátor de 1940.
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181 167 160 143 141 133 118 64 49 51 29 27 (1) Zoma (La)
181 167 147 143 141 133 118 64 49 51 29 27 (2)
2.471 2.825 3.598 3.860 4.420 4.793 5.340 5.122 5.168 5.294 5.640 5.973 (1) Zuera
2.052 2.239 3.065 3.330 3.753 3.587 3.693 3.647 4.113 4.275 4.551 4.819 (2)
70 68 73 71 54 41 28 19 1 1 0 0 (1) Zurita
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En la siguiente relación aparece cada municipio -según la división territorial vigente en el año 2004-, junto 
con las entidades y núcleos asociadas y que figuran en alguno o varios de los nomenclátores desde 1900, 



















Casas de la Barca (Las) 
Casas de San Salvador (Las) 
Escanilla 
Lamata 









Mesón de Sevil 
Nuestra Señora de la Viña 










Molino de Isidoro Cardo 
Aguaviva 
Aguaviva 







Aguilar del Alfambra 




















Castejón de Sobrarbe 
Castellazo 
Coronillas 
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Lecina (La) 
Lines 
Molino de Jabierre 
Molino de Lopez 
Mondot 
Morillo de Tou 
Nuestra Señora de la Sierra 
Olsón 
Pardina (La) 






































Mejana la Cruz 










Albalate de Cinca 
Albalate de Cinca 
Eral de Abajo 
Eral de Arriba 
Eral de Medio 
Molino (El) 
San Miguel 
Albalate del Arzobispo 









Torreros del Puente 








Casillas de Bezas (Las) 
Cebrero (El) 

























Estación de Albentosa 
Estación de Ojos Negros 
Estación Mora de Rubielos 
Fuen del Cepo 
Hoya Sancho 
Glosario 





Venta del Aire 
Venta del Aire (Est. Rubielos de 
Mora) 
Venta del Barro 
Alberite de San Juan 






Castillo de Corbinos 
Albero Bajo 
Albero Bajo 
Alberuela de Tubo 








Alcalá de Ebro 
Alcalá de Ebro 
Alcalá de Gurrea 
Alcalá de Gurrea 
Tormos 
Alcalá de la Selva 




Castillo Alto (El) 
Hoya del Colmillo 
Lomas (Las) 
Mas de Sala 
Mas de Tarín 
Monegros (Los) 
Navas (Las) 
Sol y Nieve (Núcleo) 
Solanas Altas 
Solano de la Vega (Núcleo) 
Valle (El) 
Virgen de la Vega (La) 
Alcalá de Moncayo 
Alcalá de Moncayo 
Alcalá del Obispo 
Alcalá del Obispo 
Fañanás 
Nuestra Señora de Bureta 
Ola 






















Val de Arriba 
Val de Cabadores 
Val de Hueso 
Valmuel 
Alcolea de Cinca 
Alcolea de Cinca 
Alconchel de Ariza 





Mases Altos de Peralta 
Mases Bajos de Peralta 
Mases de Antonino 
Mases de Belenguer 
Mases de Burriel 
Mases de Cecilio 
Mases de Espiral 
Mases de Ferrer 
Mases de Figueruelas 
Mases de la Balsa de Manuel Pérez 
Mases de la Balsa Grande 
Mases de la Balseta 
Mases de la Vinatea 
Mases de las Cojas 
Mases de Oliete 
Mases de Pelegrín 
Mases de Pitaled 
Mases de Román 
Mases de Rudesindo 
Mases de San Bernabé 
Mases de Tornera 
Mases del Batidor 
Mases del Picorro 
Mases del Planocortes 
Mases del Pozo 
Glosario 
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Mases del Soguero 
Mases del Tubo 











Aldehuela de Liestos 







Granja de San Juan 
Huertos (Los) 













Alhama de Aragón 

































Fábrica de Harinas 
Masía Rinconada 
Pantano Congosto 











Estación Minera de Ojos Negros 
Pajares Altos 
Pajares Viejos 






Almonacid de la Cuba 
Almonacid de la Cuba 
Corrales de la Cuba 
Corrales de San Jorge 
Corrales del Pasiego 
Cuba (La) 
Molino Bajo y Molino Alto 
Almonacid de la Sierra 











Almunia de Doña Godina (La) 
Almunia de Doña Godina (La) 
Arrabal 
Glosario 
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Avenida de Ramón y Cajal 






Virgen de Cabañas 
Almunia de San Juan 







































Corrales del Frontón 
Cuevas de San Ramón 




Nuestra Señora de Puyela 




Añón de Moncayo 
Añón de Moncayo 
Aragüés del Puerto 
Aragüés del Puerto 
Aranda de Moncayo 








Arcos de las Salinas 




Hoya de la Carrasca 








Casas de Esper 
Sierra de los Blancos 









Mas de Entort 
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Arens de Lledó 







































Carreros, Carretera de Torrijo 
























Barrio Nuevo de las Eras 
Cabochico 
Dehesa 




















































Colonia de Galafón 
Cregenzán 













































Campamento de Flechas 
Campamento de Penados 
Estación (La) 









Belmonte de Gracián 
Belmonte de Gracián 
Viver de Vicort 
Belmonte de San José 
Balsot (El) 
Belmonte de San José 
Ermita San José 
Belver de Cinca 
























Mas de Champeri 
Mas de Enjuanes 
Mas de Fompedrosa 
Mas de Marqués 
Mas de Percastro 
Mas de Terres 
Mas del Avall 
Mas del Roy 
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Tarnuda (La) 
Tioperi 















Mas de Ruiz 
















Hospital de Liena 
Hospital, Minas de Parzán 
Javierre 
Laplañera 
Masía de Baquer 
Molino (El) 
Nuestra Señora de Piñeta 
Pabellones de Baranetas 
Pabellones del Barrosa 
Pabellones del Cinca 
Parzán 




















Aso de Sobremonte 
Barbenuta 
Barrio de la Huerta 
Berbusa 
Betés de Sobremonte 
Biescas 
Búbal 











































San Feliu de Veri 
Glosario 
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Presa del Gállego 
Bisimbre 
Bisimbre 
Venta de Las Eras 
Blancas 
Blancas 
Nuestra Señora de la Carrasca 
Blecua y Torres 
Blecua 


















Morillo de Sampietro 
Pueyo (El) 









Torrolluela del Obico 









Torre de Buira 
Boquiñeni 
Alto Don Diego 
Boquiñeni 
Calvario (El) 
Camino del Pozuelo 



























Venta de San Blas 
Venta del Muro 
Ventorrillo (El) 
Brea de Aragón 
Brea de Aragón 




Caseto del Guarda 
Colinas 
Masía del Rayo 
Mogorrita 
Broto 
Asín de Broto 






















Ermita de San Jorge 










Burgo de Ebro (El) 





Urbanización Virgen de la Columna 
Buste (El) 
Buste (El) 
Cabañas de Ebro 






Cabra de Mora 











Mas de Aguilo 
Mas de Florencio Sanmartín 
Mas de la Viudeta 
Mas de Mayo 
Mas de Viuda de Roig 
Mas del Pagano 
Mas del Roch 













Fábrica de Daudén 
Lechago 




Navarrete del Río 
Nueros 
Nuestra Señora de Pelarda 
Olalla 


























Dehesa de Caballero 
Dehesas Caballero y Celorrio 
Embid de la Ribera 
Estación 
Estación de Ferrocarril Central Aragón 
Estación de Ferrocarril  
Santander-Mediterraneo 
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Paseo de Celorrio 
Paseo de Galápago 
Plaza de Toros 






Torres de Catalina 
Torres de Guara 
Torres de San Lázaro 


















Casa de Sebastián Pardo 



















Molino de Abajo 





Camarena de la Sierra 
Camarena de la Sierra 










Masía de Fuempudia 
Masía del Rey 
Santo (El) 
Villalba de los Morales 
Campillo de Aragón 







Canal de Berdún 
Berdún 
Biniés 
Eras de Poilos 












Coll de Ladrones 
Cantavieja 
Cantavieja 




Cañada de Benatanduz 
Cañada de Benatanduz 
Cañada de Verich (La) 
Cañada de Verich (La) 
Cañada Vellida 
Cañada Vellida 
Cañizar del Olivar 
Cañizar del Olivar 
Mezquitilla (La) 
Ventas de Cañizar 
 
Glosario 






















Tras el Monte 
Virgen de Lagunas 
Casbas de Huesca 
Bastarás 
Bastarás (Núcleo) 
Casbas de Huesca 
Casetas (Las) 
Eras (Las) 
Fábrica de Correas (La) 
Junzano 
Labata 




Santa Cilia de Panzano 
Santa María del Rio 
Sieso de Huesca 
Torruéllolas 
Cascante del Río 















Playas de Chacón 
Poblado de Pescadores 
Rimer de Alla 
Sanchuelo 
Soto la Rata 
Val de la Cueva 
Val de Zail 
Zaragoceta 
Castejón de Alarba 
Castejón de Alarba 
Castejón de las Armas 
Bodegas (Las) 
Castejón de las Armas 
Cerro de la Virgen 
Castejón de Monegros 
Castejón de Monegros 
Castejón de Sos 




Castejón de Tornos 
Castejón de Tornos 
Castejón de Valdejasa 
Castejón de Valdejasa 
Sora 
Castejón del Puente 
Barrio Armentera (Núcleo) 
Castejón del Puente 
Castel de Cabra 
















Cuevas de Cañart 
Dos Torres de Mercader 
Higueral (El) 
Huerta de la Fuente del Salz 
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Solana de Santa Bárbara 
Terreros (Los) 
Torre de las Monjas (La) 
Torremocha 







Castiello de Jaca 
Aratorés 
































Estación Central y Minera (La) 
Estación Minera de Ojos Negros 
Granjas (Las) 
Masías Carretera de Albarracín (Las) 
Masías Carretera de Zaragoza (Las) 
Cerollera (La) 
Balsa de Campet 
Cerollera (La) 
Ermita San Cristóbal 
Llovareta (La) 
Vall Michana 
Cervera de la Cañada 
Armantes 








Casa del Monte 
Cetina 





















Clarés de Ribota 
Clarés de Ribota 











Pajares de Codicos 
Pajares de San Antonio 




Val de Modón 
Val de Puerco 



















Cortes de Aragón 
Cortes de Aragón 









Nuestra Señora de la Misericordia 
Crivillén 
Crivillén 
Mases de Crivillén 
Molino Alto 
Molino del Tormagal 
Cuarte de Huerva 
Cuarte de Huerva 
Parador del Ciclista 
Tejar 
Urbanización Amelia 
Urbanización Santa Fe 
Cuba (La) 
Cuba (La) 
Mas de Ferrer 
Mas de Moragues 
Mas de Sorolla 
Cubel 
Cubel 










Cuevas de Almudén 
Cuevas de Almudén 
Cuevas Labradas 







Fábrica de Luz 
Tejerías 
Torre de Campillo 
Torre de Don Arturo Soriano 
Ejea de los Caballeros 
Añesa 
Arrabal 
Bárdena del Caudillo 
Bayo (El) 
Camarales 














Masada de la Solana 
Masada de la Valredonda 
Embid de Ariza 
Casa de la Vega 
Dehesa de los Dules 









Santa María Magdalena 
































Carrodilla o Nuestra Señora  
de la Carrodilla 
Central Arias 
Estadilla 




Eras del Castillo 
Eras del Medio 
Estercuel 
Olivar (El) 
Estopiñán del Castillo 



































Ferreruela de Huerva 






























San Felices de Ara 
San Juste 
San Martín de Puitarán 
San Martín de Solana 
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Fonz 
Palou 




Foradada del Toscar 
Lacort 
Lascorz 
































Capuchinos (Convento de) 
Cardiel 
Castillo (El) 
Colonia Vitícola de Aragón 
Fraga 
Litera 
Masías de Alabart 
Masías de Cabos 
Masías de Cabrera 
Masías de Dios 
Masías de Jorro 
Masías de la Diosa 
Masías de la Valentina 
Masías de Miarnau 
Masías de Montull 
Masías de Orgaña 
Masías de Portolés 
Masías de Vera 
Mesón de Camilo 
Miralsot 
Miralsot de Arriba 
Monreal 
Torreblanca 


















Val del Pi 
Venta del Vidrie 
Frías de Albarracín 
Casa Carnero 
Casas de Frias 
Frías de Albarracín 


















Virgen de los Navarros 
Fuentes de Ebro 
Casas de Cascal 
Estación (La) 
Fuentes de Ebro 
Pedriza (La) 
Rodén 
Fuentes de Jiloca 
Cuevas (Las) 
Glosario 
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Estación (La) 
Extramuros 
Fuentes de Jiloca 








Fuentes de Rubielos 
Hornos (Los) 
Mas de Antón 





Masías dels Bels 





















Humo de Muro (El) 









Morillo de Monclús 
Muro de Roda 







Salinas de Trillo 
Samitier 
Samper -Clamosa 















Nuestra Señora del Buen Acuerdo 
Gallur 
Estación y Barrio del Beato Agno 
Gallur 
Huerta Alta 
Huerta del otro lado 
Planilla 





Gea de Albarracín 
Fábrica (La) 








Mejana del Molino 
Miralrio 
Molino 
Virgen del Buen Suceso 
Ginebrosa (La) 
Ginebrosa (La) 
Mas de la Quinta 
Mas Grande 
Masía el Camp 
Masía el Comendador 
Masías de la Huerta 
Masías de la Huerta Alta 
Masías de la Huerta Baja 
Masías de la Huerta Camarones 











Coscojuela de Fantova 
Enate 
Grado (El) 
Molino de Enate 
Poblado (El) 
Poblado (El) (Núcleo) 





















Benavente de Aragón 




























Pantano de Barasona 
Portaespana 
Pozuelo (El) 
Puebla de Fantova (La) 
Puebla del Mon (La) 
Pueyo (El) 














Torre de Ésera 
Torre de Obato 
Torrelabad 
Torres del Obispo 
Torruella de Aragón 
Tosquilla (La) 
Toveña 


























Gurrea de Gállego 
Albergues de los Altos Riegos 
Glosario 
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Camporredondo 
Estación (La) 
Estación del Carrascal (La) 




Herrera de los Navarros 
Herrera de los Navarros 
Molino Bajo del Huerva 
Ventas de Herrera 






Mas de Burillo 
Torre Blanca 
Torre Don Román 
Torre los Valles 
Valdemaguín 
Hinojosa de Jarque 
Caballeros 
Cobatillas 
Hinojosa de Jarque 
Prado (El) 
Hoz de Jaca 
Hoz de Jaca 
Hoz de la Vieja (La) 
Hoz de la Vieja (La) 
Hoz y Costeán 
Costeán 
Guardia 
Hoz de Barbastro 
Montesa 




Nuestra Señora de Puimelero 
Usón 
Venta de Ballerías 
Huesa del Común 
Alfarerías (Las) 
Huesa del Común 
Masía de Romanos 







Bellestar del Flumen 
Buñales 
Castillo Alto de San Juan 
Castillo Bajo de San Juan 
Colonia de San Luis 
Corral de los Toros 
Cuarte 









Molino de Morana 
Niágara (El) 
Nuestra Señora de Cillas 
Nuestra Señora de Jara 
Nuestra Señora de Loreto 






Tabernas de Isuela 
Torre de Abarca 
Torre de Alcoraz 
Torre de Cartirana 
Torre de Estiche 
Torre de Ginés 
Torre de Labora 
Torre de los Capuchinos 
Torre de Marión 
Torre de Torón 
Torre del Boticario 
Torre del Obispo 






Nuestra Señora de Foces 
Iglesuela del Cid (La) 
Cid (El) 
Iglesuela del Cid (La) 
Majadillas (Las) 
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Illueca 
Huerta de la Villa 
Illueca 
Isábena 





Mont de Roda 
Nocellas 
Paúl (La) 
Puebla de Roda (La) 
Riguala de Serraduy 
Rin y la Cuadra 
Roda de Isábena 




Vileta de Serraduy (La) 
















































Nuestra Señora de Iguacer 
Nuestra Señora de Ipas 
Nuestra Señora de la Cueva 
Nuestra Señora de la Victoria 





San Juan Alto 
San Juan de la Peña 
Ulle 
Villanovilla 
Yosa de Garcipollera 
Jaraba 
Baños de la Virgen 
Baños de Serón 




Jarque de la Val 
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Laluenga 
Laluenga 
Mesón del Pueyo 
Montearruego 
Torre de Castro 
Torre de Cavero 
Torre de Mur 
Torre de Opi 
Torre de Plana 









Langa del Castillo 
Langa del Castillo 




















































Barrio de Las Minas 







Linares de Mora 
Barracas (Las) 
Barretina (La) 
Barrio del Puente 





Endrinal de Corella 



















Linás de Marcuello 
Loarre 
Novalla 
Nuestra Señora de Gaberdola 
Nuestra Señora de Marcuello 
Glosario 
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Pequera 
Santa Engracia de Loarre 
Sarsamarcuello 
Lobera de Onsella 






















San Julián de Banzo 
Santa Eulalia la Mayor 





Castillo de Artasona 
Castillo de Mondo 
Castillo de Navascués 






Mezquita de Loscos 
Piedrahita 
Santo Domingo 
Lucena de Jalón 
Berbedel 
Lucena de Jalón 
Luceni 









Molino de Río Arba 
Molino de Siberana 
Santa Eugenia 

















Casas de Nuevo (Las) 
Castillo de Albored 
Castillo de Algas 
Castillo de Campiés 
Castillo de la Mezquita 
Castillo de Otura 











































Barranco del Agua 





Mas de Fuertes 


















María de Huerva 
Bosque Alto 
Campo del Niño 
Estación (La) 
María de Huerva 
Monte Pinar 
Paso de los Carros 
Paso los Carros y Campo el Niño 
Val de Pinar 
Marracos 
Marracos 
Salto del Lobo 
Martín del Río 
Estación de Utrillas-Montalbán 
Lavaderos 




Rambla de Martín (La) 
Mas de las Matas 
Batán (El) 
Mas de Cabanes 
Mas de las Matas 
Santa Flora 
Torre de Anduch 
Mata de los Olmos (La) 
Mas de Lecina 




Mas de los Casos 
Mazaleón 
Salvime 
Val de Alcañiz 
Val de Archot 
Mediana de Aragón 
Eras Bajas 
Ermita de Santa María Magdalena 







Minas Virgen del Pilar 
Núcleo la Plana 
Mesones de Isuela 




Mezquita de Jarque 




Miedes de Aragón 
Miedes de Aragón 
Mirambel 
Arcos (Los) 
Collado de Brun 
Mas de Valles o San José 
Mirambel 









Val de Cascallo 
Venta Baja 
Villar de Castillo 
 
Glosario 
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Monegrillo 

























Santa Cruz (La) 







Monforte de Moyuela 
Monforte de Moyuela 
Monreal de Ariza 
Carrascal (El) 
Granja de San Pedro 
Monreal de Ariza 
Monreal del Campo 
Estación (La) 
Masía de Las Ventas 
Masía del Rincon 
Masía Villarrubio 









































Villa de Abajo 
Viñal 
Monteagudo del Castillo 
Arenales (Los) 
Cerro Gordo 







Monterde de Albarracín 
Monterde de Albarracín 
Montón 
Montón 







Estación de Selgua (La) 
Lax y La Cardosa 
Monzón 
Poblado Monsanto 
Puente de Las Monjas 
Selgua 
Glosario 
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Mas de Ramo 
Masecicos (Los) 
Mora de Rubielos 
Olmedilla (La) 







Morata de Jalón 
Eras (Las) 
Huertas (Las) 
Morata de Jalón 
Peñarrasa 
Sardilla (La) 
Sierra y Baldio 
Morata de Jiloca 
Alcarraz 
Estación (La) 







































Boquero de la Balsa 
Estación (La) 







Virgen de la Fuente 
Muela (La) 











































Noguera de Albarracín 
Noguera 
Nogueras 
Molino Bajo (El) 
Nogueras 
Nogueruelas 
Batán del Río Alcañiz 
Casetas de las Lomas del Asno 
Casetas de los Erizales 
Casetas de los Raimundos 
Fábrica de las Fuentes 
Fábrica del Medio 
Fortuño (El) 
Mas de Arnau 
Mas del Olmo 
Masada de Carrascales 
Masada de Casa Visiedo 
Masada de Cuevas Labradas 
Masada de la Chupadilla 
Masada de la Dehesa 
Masada de la Dehesica 
Masada de la Pila 
Masada de la Repullesa 
Masada de la Roya 
Masada de la Servera 
Masada de la Torre de los Frailes 
Masada de la Torre del Molino 
Masada de la Torrecilla 
Masada de las Hoyas 
Masada de las Peñas del Salto 
Masada de las Torres 
Masada de Lomansala 
Masada de Torre el Trillo 
Masada de Valdeazo de Abajo 
Masada de Valdeazo de Arriba 
Masada de Valdeazo del Medio 
Masada de Vaquero 
Masada del Algar 
Masada del Barberán 
Masada del Belenguer 
Masada del Campillo 
Masada del Losar 
Masada del Plano 
Masada del Povil 
Masada del Río Quilez 
Masada del Terradico 
Masico Gil o del Masico 
Masquemado (El) 
Nogueruelas 
Parideras de la Retamora 




Val de Jarque (La) 








Nuestra Señora de Dos-Aguas 






Casas de Mendivil 
Electra Molino Novillas 
Novillas 





Castillo de Nisano 





Nuestra Señora del Olivar 
Nuestra Señora del Patrocinio 




Santa Eulalia de la Peña 





Monasterio de Piedra 




Nuez de Ebro 
Condado (El) 




















Venta de Mierla 
Olba 
Artiga (La) 
Balsa y Viñaza 






Dines o Ibáñez Bajos (Los) 
Giles (Los) 
Hoya de Ramos (La) 
Huerta Santo 










































Torre de Sierra 
Virgen de Yerzol 





Nuestra Señora del Tremedal 





Osera de Ebro 
Aguilar de Ebro 
Arenales (Los) (Núcleo) 
Arenales (Núcleo) 
Arenales II (Los) (Núcleo) 
Canteras (Las) (Núcleo) 
Canteras II (Las) (Núcleo) 
Galacha (La) (Núcleo) 
Llano de Aguilar (Núcleo) 
Mezquita (La) (Núcleo) 




Osso de Cinca 
Almudáfar 
Osso de Cinca 
Palo 
Nuestra Señora de Bruis 
Palo 
Torreta (La) 
Palomar de Arroyos 
Palomar de Arroyos 
Pancrudo 
Cervera del Rincón 






Virgen del Águila 
Glosario 
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Panticosa 
Baños de Panticosa 
Panticosa 
Pueyo de Jaca (El) 
Paracuellos de Jiloca 
Estación (La) 
Paracuellos de Jiloca 
Peñalengua 
Torre del Barón 
Paracuellos de la Ribera 
Estación (La) 
Paracuellos de la Ribera 
Parras de Castellote (Las) 
Jaganta 
Mas de Conesa 
Mas de Jordán 
Mas de Torres 
Molilla (La) 















Peñarroya de Tastavins 
Escresola 





Peñas de Riglos (Las) 
Bataragua 
















Molino de Samper Bajo 
Molino de Villalangua 























Perales del Alfambra 
Alcamín 




Peralta de Alcofea 
Lagunarrota 
Peralta de Alcofea 
Tormillo (El) 





















Nuestra Señora de la Victoria 
Pertusa 
Glosario 








Hostal "El Ciervo" 
Llano 






Urbanización Lago Azul 








Barranco del Agua 
Cerrado (El) 
Mas de Ardiz 









Plasencia de Jalón 
Dehesa de Caulor 
Estación Férrea (La) 
Molino (El) 






















Pozán de Vero 
Cooperativa de San Macario 
















Collado (Pozo del) 
Cortado 






Loma de Medio (abajo) 

















Villares de Abajo 
Villares de Arriba 
Pozuel de Ariza 
Murciagal 
Pozuel de Ariza 
Pozuel del Campo 
Pozuel del Campo 
Pozuelo de Aragón 
Bodegas (Las) 
Glosario 
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Cuevas (Las) 
Pozuelo de Aragón 
Santa Ana 
Pradilla de Ebro 
Pradilla de Ebro 
Puebla de Albortón 
Ermita de la Virgen del Rosario 
Estación (La) 
Puebla de Albortón 
Puebla de Alfindén (La) 
Nuestra Señora de Alfindén 
Puebla de Alfindén (La) 
Puebla de Castro (La) 
Lago de Barasona 
Puebla de Castro (La) 
Puebla de Híjar (La) 
Eras del Calvario 
Estación (La) 
Puebla de Híjar (La) 
Romana y Romaneta 
Salitrería (La) 
Torre la Sorda 
Torre Lausín 
Tres Caminos (Los) 
Val de la Balsa 









Botiosa Alta (La) 
Botiosa Baja (La) 
Botiosa del Medio (La) 
Calleja (La) 
Cañizarejos Altos (Los) 




Caseta de la Viuda 
Cecilia (La) 
Cerrada (La) 












Estación Central de Aragón 
Estación del Central de la Puebla 
Estación Minera de El Puerto 
Estación Minera de la Parra 
Estancos (Los) 
Estudiante (El) 





Hoya del Mozo (La) 




Manzano Alto (El) 
Manzano Bajo (El) 
Mas de Galve (El) 
Mas de Mínguez (El) 













Pozo Rocín Alto (El) 




Puebla de Valverde (La) 
Puerto (El) 
Puntal (El) 
Quinchas Altas (Las) 

















Val de Lucas (El) 
Glosario 













Mora de Montañana (La) 
Puente de Montañana 
Torre Baró 
Torre de Baró 
Puente la Reina de Jaca 
Javierregay 
Puente la Reina de Jaca 
Santa Engracia de Jaca 









Huertas de Muro (Las) 
Labarona 
Mesón 

























Pueyo de Santa Cruz 
Pueyo de Santa Cruz 
Purujosa 














Nuestra Señora de Bonastre 
Nuestra Señora de Matamala 
Pajares del Royal 
Quinto 
Valdecorral 
Villa de los Angeles 
Ráfales 
Mas de Donis 
Mases de Vidalet 
Mases del Garro 









Avenida de Darío Pérez 
Bodegas del Barranco del Santo (Las) 
Buena Vista 
Canova 











Son del Puerto 
Riodeva 
Azufrera de Abajo (La) 












Cañada de los Frailes 
Caseta de Sabinar 
Caseto de Conejera 












Rubielos de la Cérida 
Rubielos de la Cérida 
Rubielos de Mora 
Boalage 
Rubielos de Mora 
San Miguel 
Santa Bárbara 















































Castiello de Guarga 

























Lerés de Guarga 
Lerese 
Molino (El) 
Molino de Villobas 
Molino-Escartín 
Molinos (Los) 
Nuestra Señora del Pueyo 
Ordovés 
Orna de Gállego 
Osán 
Pardina de Buesa 
Pardinilla 
Puente de Sabiñánigo (El) 
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San Esteban de Guarga 
San Juan Castiello 
San Román de Basa 
Sandiás 









































Salillas de Jalón 
Estación (La) 
Salillas de Jalón 
Sallent de Gállego 
Escarrilla 
Formigal 
Frontera del Portalet 
Lanuza 
Sallent de Gállego 
Sandiniés 
Tramacastilla de Tena 
Salvatierra de Esca 
Isuela (La) 
Lorbés 
Salvatierra de Esca 
Virgen de la Peña (La) 
Samper de Calanda 
Estación de Escatrón (La) 
Estación de Samper (La) 
Huerta de Samper 
Samper de Calanda 
Santa Quiteria 
Samper del Salz 





Casa de Calpe 
Casa de Calpe y Pozo la Muela 
Casa de Carrasco 









Linares y Cerrito 
Loma (La) 
Mas Blanco 
Mas de Andrés 
Mases (Los) 
Mases y Tamboril 
Masico (El) 





Pozo la Muela 
San Agustín 
Solana (La) 
Tarín Nuevo y Viejo 
Tarín Viejo 
Venta del Lobo 
San Esteban de Litera 
Rocafort 
San Esteban de Litera 
San Juan de Plan 
San Juan de Plan 
San Martín de la Virgen de 
Moncayo 
San Martín de la Virgen de Moncayo 
San Martín Urbanizacion 
San Martín del Río 
San Martín del Río 
San Mateo de Gállego 
Peñetas (Las) 
Glosario 
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Peñetas (Las) (Núcleo) 
San Mateo de Gállego 
Saso (El) 
Saso (El) (Núcleo) 
San Miguel del Cinca 
Estiche de Cinca 







Santa Cruz de Grío 






Santa Cruz de Grío 
Solana (La) 
Santa Cruz de la Serós 
Binacua 
Santa Cruz de la Serós 
Soto 
Santa Cruz de Moncayo 
Santa Cruz de Moncayo 
Santa Cruz de Nogueras 





Estación Minera de Ojos Negros 
Santa Eulalia 
Virgen del Molino 
 
Santa Eulalia de Gállego 
Barto 
Gordas (Las) 
Santa Eulalia de Gállego 
Santa Quiteria 
Sierra Estronad 
Sierra Estronad (La) (Núcleo) 
Santa María de Dulcis 
Buera 
Corrales (Los) 
Huerta de Vero 
Nuestra Señora de Dulcis 
Santaliestra y San Quílez 
Caballera 








Barrio Estación (Núcleo) 




Estación de Terreu (La) 
Lamasadera 
Lastanosa 
Nuestra Señora de Las Fuentes 
Pallaruelo de Monegros 










Estación Central de Aragón 
Estación Minera de Ojos Negros 






Granja de Rueda 
Menuza 







Torre de Gómez 
Trasmont 
Secastilla 
Aldea de Puy de Cinca 
Bolturina 






Segura de los Baños 
Baños de Segura 
Estación (La) 
Minas de Segura 
Segura de los Baños 
 
Glosario 








Senés de Alcubierre 














Virgen del Prado 




Sierra de Luna 
Sierra de Luna 
Siétamo 
Arbaniés 
Castejón de Arbaniés 















Torre de los Moros 
Sobradiel 
Caseton (El) 
Ermita San Antonio 
Sobradiel 























Casas de Gratal 






Nuestra Señora del Remedio 













Melusa (La) (Núcleo) 
Miporque 
Saso 















































Molinos de Algarbe 
Pajares de Terriente 












Estación de los Baños 
Estación Minera de Ojos Negros 
Florida (La) 
Gasconilla 





Masía de Nougues 
Masía del Americano 
Masía del Bado 








Venta de Malamadera 























Almunia de San Lorenzo 
Avellana (La) 



















Torralba de Aragón 
Torralba de Aragón 
Torralba de los Frailes 
Torralba de los Frailes 
Torralba de los Sisones 
Torralba de los Sisones 
Glosario 
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Torralba de Ribota 
Hoya 
San Sebastián 
Torralba de Ribota 
Virgen de Cigüela 
Torralbilla 
Torralbilla 
Torre de Arcas 
Collado (El) 
Malondes (Los) 
Torre de Arcas 
Torre de los Maneros 
Tosal Erba 
Ventas (Las) 
Torre de las Arcas 
Torre de las Arcas 
Torre del Compte 
Baldonas 
Fuente del Roble 
Granches 
Mas Nou 
Torre del Compte 
Val de la Figuera 
Torre la Ribera 
Torre la Ribera 
Vilas del Turbón 
Villacarli 
Visalibons 
Torre los Negros 
Torre los Negros 
Torrecilla de Alcañiz 
Casillas 
Torrecilla de Alcañiz 
Torreta 
Torrecilla del Rebollar 
Godos 










Torremocha de Jiloca 
Torremocha de Jiloca 
Torrente de Cinca 
Torrente de Cinca 
Torres de Albarracín 
Casilla de Camineros 
Perduto (El) 
Torres de Albarracín 
Torres de Alcanadre 
Central (La) 
Lacuadrada 
Torres de Alcanadre 
Torres de Barbués 
Torres de Barbués 
Valfonda de Santa Ana 
Torres de Berrellén 
Camino de Garfilán 
Camino de la Estación 
Camino de la Joyosa 
Caudespina 
Granja de Santa Inés 
Pola 
Torres de Berrellén 
Torrevelilla 
Calvario (El) 







Cañada de la Infanzonia 
Corrales (Los) 
Nava de Torrijas (La) 
Torrijas 
Torrijo de la Cañada 
Bodegas (Las) 





Torrijo de la Cañada 
Torrijo del Campo 










Mas de la Cabrera 

























Virgen de Loreto 
Virgen de los Bañales 
Undués de Lerda 
Undués de Lerda 
Urrea de Gaén 
Camino de Híjar 
Planas (Las) 
Regadío (El) 
Urrea de Gaén 
Urrea de Jalón 
Río Viejo 
San Sebastián 
























Barriada Obrera del Sur 
Cabezo de Las Eras 
Minas de Utrillas 




Val de San Martín 
Val de San Martín 
Valacloche 
Molino de la Pastora 
Valacloche 
Valbona 
Alcafas y Chillapajares 

























Plana del Viento 
Talayas 











Mas de Gimeno 
Masía de el Pino 
Masía de Valludrigo 








San Miguel de Espinalba 
Santa María Magdalena 
Santos (Los) 
Glosario 






Mas de Labrador 
Valjunquera 







Valle de Hecho 
Descargue de Alegre (El) 
Descargue del Mistero (El) 
Embún 
Hecho 
Molino Nuevo (El) 























Veguillas de la Sierra 
Veguillas de la Sierra 
Velilla de Cinca 
Velilla de Cinca 
Velilla de Ebro 




Velilla de Ebro 
Velilla de Jiloca 
Velilla de Jiloca 
Vencillón 
Vencillón 
Vera de Moncayo 
































Villafranca de Ebro 
Paraje El Marqués (Núcleo) 
Villafranca de Ebro 




Nuestra Señora del Campo 
Villafranca del Campo 
Villahermosa del Campo 
Villahermosa del Campo 
Villalba de Perejil 





















Torre de Guallar 
Torre de San Miguel 
Torre del Baile 
Villanueva de Gállego 




Villanueva de Huerva 
Villarillo (El) 
Virgen del Pilar 
Villanueva de Jiloca 
Villanueva de Jiloca 
Virgen del Rosario (La) 
Villanueva de Sigena 
Cajal 
Real Monasterio de Sigena 
Villanueva de Sigena 
Villanueva del Rebollar de la 
Sierra 
Val de la Cueva 
Villanueva del Rebollar de la Sierra 
Villar de los Navarros 
Corral Nuevo 
Tejería 
Villar de los Navarros 
Villar del Cobo 
Casas de Bucar 
Villar del Cobo 
Villar del Salz 
Casas de Manolo 
Estación (La) 
Villar del Salz 
Villarluengo 










Casa de Buj 
Casa de Juanaca 
Casa de Longaniza 
Casa del Obispo 
Casa del Pajarico 
Casa del Rajo 
Casa Herrero 
Casa Juan de Blas 
Casa Pérez 













Mas de los Royos 
Masadica (1ª) 
Masadica (2ª) 
Masía de Jarque 
Masico de la Muela 
























Torre de Salillas 
Torre de Soriano 
Torre de Villores 
Torre del Gorque 
Torre del Medio 














Villarreal de Huerva 
Nuestra Señora del Rosario 
Puerto Alto 
Villarreal de Huerva 
Villarroya de la Sierra 
Orcajo 
Villarroya de la Sierra 
Virgen de la Sierra 





Villarroya de los Pinares 
Villarroya del Campo 



























Vivel del Río Martín 






San Julián de Basa 
Sasa 
Sobás 











Academia General Militar (Núcleo) 
Alfocea 




Avenida de Hernán Cortés 
Avenida de la Virgen 
Avenida del Siglo XX 
Azucarera de Aragón 
Barriada del Chan (Núcleo) 
Barriada del Cuenco (Núcleo) 
Barriada Torre Medina (Núcleo) 
Barrio Camino Real (Núcleo) 
Barrio Cantarranas (Núcleo) 
Barrio Clavería (Núcleo) 
Barrio de La Salitreria (Núcleo) 
Barrio de Las Flores (Núcleo) 
Barrio de Pomar 
Barrio del Saso (Núcleo) 




Casas de Casanova 
Casas de Cuber 
Casas de Ferrer 
Casas de Marín 
Casas de Pamplona 
Casas de Pascual Gracia 
Casas de Yarza 
Casas del Bollero 
Casas en la Carretera del Gállego 
Casas en la Carretera Navarra 




Castillo de la Aljafería 
Cazuelo (El) (Núcleo) 
Cogullada 
Colonia San Lamberto (Núcleo) 
Cuartelillo (El) 
Cuellar (Paseo de) 
Cuevas (Las) 
Cuevas de Juslibol 
Damas (Paseo de las) 
Estación (La) 
Estación de Cariñena y Casas 
Glosario 
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Estación de los Directos 
Estación del Norte y Casas 
Garrapinillos 
Gemela del Buen Gusto (La) 
Juslibol 
Lapuyade 
Lugarico de Cerdán 




María Agustín (Paseo de) 
Metalurgica Aragonesa 
Miguel Servet (Calle de) 
Miralbueno 











Ruiseñores (Paseo de) 
Sábado (El) 
Sagasta (Paseo de) y Calles adyacentes 
San Gregorio 
San José (Camino de) 
San Juan de Mozarrifar 
Santa Fe 
Santa Isabel 
Talleres de Escoriaza y Casas 
Talleres de Mercier y Casas 
Talleres de Pellicer y Juan y Casas 
Torre Bernardona (Núcleo) 
Torre de Pomar 
Torre del Pino (Núcleo) 
Torre Sirón (Núcleo) 
Torrecilla de Valmadrid 
Torrero 
Torres (Las)  
Triana 
Urbanización Conde Fuentes (Núcleo) 
Urbanización El Alcorce (Núcleo) 
Urbanización El Cerezal (Núcleo) 
Urbanización El Soto (Núcleo) 
Urbanización Huerto del Regado (Núcleo) 
Urbanización La Frondosa (Núcleo) 
Urbanización Los Guarales (Núcleo) 
Urbanización Maitena (Núcleo) 
Urbanización Peña El Zorongo (Núcleo) 
Urbanización Torre Abejero (Núcleo) 
Urbanización Torre Barajas (Núcleo) 
Urbanización Valles Verdes (Núcleo) 
Utrillas (Barrio de) 
Venecia 


















Lomas del Gallego (Las) 
Ontinar de Salz 
Puilatos 
Salto (El) 
Salto del Lobo 
Santuario de la Virgen del Salz 
Torre del Cerrado 
Turrullón (El) 
Vallones 
Yesera (La) 
Zuera


